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A V A N T - P R O P O S PREFACE 
La présente publication cont ient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extér ieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la vent i lat ion statist ique de 
la nomenclature du Tar i f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son t o u r de la vent i lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, d i te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB) . Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons-
t i t ue r chaque posit ion de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre vent i lat ion à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi , le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuel lement d 'environ 6.000. 
Les Tableaux Analyt iques du Commerce Extér ieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produi ts selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB) . Cha-
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facil ite net tement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relat ives aux expor -
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countr ies (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), der ived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countr ies have aligned the i r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related t o each i tem of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digi t , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any informat ion required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countr ies totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quant i t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil i tated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming f rom the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports in to the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positlonen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è dl ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le Importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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V O O R B E R I C H T F O R O R D 
Deze publ ikat ie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid­Staten van de EG 
(N IMEXE) . 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB) . Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid­Staten van de EG hun nat ionale naamli jsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen stat ist ieknum­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdel ingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Z o hoeven de NIMEXE­posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
l ichtingen te beschikken die, wat betreft de bui ten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid­Staten een onder l inge vergel i jkbaar­
heid hebben be re i k t bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
In goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de impor t ­ en exportgegevens vers t rekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. H ierdoor w o r d t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkel i jk t . 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende ui tvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende pub l i ka t ion indeho lder op lysn inger 
ved rø rende udenr igshandelen inden for Fællesskabet 
opde l t i henhold t i l den harmoniserede nomenk la tu r 
fo r udenr igshandelssta t is t ikkerne fo r medlems­
sta terne i EF (N IMEXE) . 
N I M E X E er en stat ist isk underopde l ing af EF's 
Fælles To ld tar i f , som bygger på en opdel ing af 
vareklassi f ikat ionerne i t o ld ta r i f f e rne , den såkaldte 
Bruxe l les ­nomenk la tu r 1955 (BN) . Siden 1966 har 
alle medlemsstater t i lpasset deres nat ionale 
nomenk la tu re r , og man har hermed opnået, at 
alle N I M E X E pos i t ioner let kan rekons t rueres , 
selv om landene har b ibeho ld t deres særlige 
fo rde l ing fra og med 5. decimal samt yder l igere 
underafde l inger , der er nødvendige for nat ionale 
f o rmå l . Således giver en enkel o m g r u p p e r i n g af 
N I M E X E pos i t ionerne de op lysn inger , der er 
nødvendige for fo rhand l inger inden for Fælles­
skaberne. I ø jeb l i kke t er antal let af de pos i t ioner , 
der kan sammenl ignes landene ime l lem, ca. 6.000. 
De analyt iske tabel ler fo r EF's udenr igshandel 
(N IMEXE) fore l igger i 12 enke l t b i nd , der er opde l t 
i va regrupper i henhold t i l B ruxe l les ­nomenk la tu ren 
(BN) . H v e r t bind giver im­ og ekspor t u d t r y k t i 
kvan t i t e t , værdi og t i l lægsenheder, der fo renk le r 
bedømmelsen af resu l ta terne. 
Siden januar 1971 er op lysn ingerne vedrørende 
Neder landenes i m p o r t fra UEBL (Den be lg isk­ luxem­
bourgske økonomiske Un ion) blevet ops t i l l e t på 
basis af t i l svarende op lysn inger fo r ekspor ten f ra 
UEBL t i l Neder landene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Palses Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de voiume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POL I E 
S T E I N 
PGL1E 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 2 2 
C38 
4 0 0 
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7 32 
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OD.KOERNERFORM.AOF GEWEBE O D . A N C . 
N.AUCH ZUGESCHNITTEN,GENAEHT OD.AÑOtRS ZUSAMMENGEFLEGT 
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0 3 0 
0 3 6 
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4 0 4 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
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SCHLEIFSTOFFE AOF UNTERLAGEN,ALS 
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3 8 6 
. 87 








































6 3 1 
4 0 3 

























1 2 3 2 
582 
6 5 0 
5 5 3 
4 0 3 
15 
82 












. , 3 64
1 8 32 
9 2 2 
546 
3 3 8 
2 8 1 
a 
2C8 











1 3 5 6 
1 1 5 1 





















3 9 4 1 
2 8 3 6 
1 1C5 












. . a 
, 2 1 6 
. 17
78 






­SCHLEIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN ALS GEWEBEN I N VERBINDUNG MIT 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









9 0 7 
6 5 3 
2 5 3 
2 4 8 




























































• SCHLEIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN ALS VULKANFIBER UOER ANDEREN 
ONTERL 
VERBON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
l o c o 
10 10 
l u l l 
1 0 2 0 





2 4 1 
6 4 2 
3 3 9 
75 
4 4 




2 3 7 0 
1 542 













6 1 2 
4 3 9 








































6 3 8 

















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
l o l l 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ò603 








1 4 5 9 










A A IGUISER OU A 
NATURELLES. 
6 8 C 5 . 1 0 P I t R R E S 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
Û22 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 













6 6 C 5 . 9 0 PIERRES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 

































































' O L I R A LA M A I N , EN PIERRES 
AGGLOMERES OU EN POTERIE 













































































G R A I N S . 
COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
6 E C 6 . 1 5 * l ABRASIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 o 2 
4 0 0 
4 0 4 
' 7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M C Ν D E 
INTRA­CE 





6 8 0 6 . 3 0 ABRASIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
50B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























O Í 0 6 . 4 0 ABRASIFS 
UO l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 8 0 6 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 































































I ta l ia 






























SUR SUPPORT, MEPE DECOUPES, 
POUDRE OL G R A I N S , APPLIQUES SUR TISSUS 
289 
170 
l i a 
345 




9 9 4 
45 
l d 7 
29 




0 3 3 
0 1 3 
3 6 7 
594 
3 0 1 
2 4 d 
73 
2 1 9 
a 
1 




2 3 3 
32 




3 4 1 5 
2 6 3 8 





4 0 9 
. 80












2 0 4 0 
1 4 8 4 
5 5 6 
554 
3 2 9 
, 2 
POUDRE CU GRAINS.APPL 
9 5 2 
79 
2 3 d 
7 7 5 
3 7 6 
















4 2 1 
763 
6 2 4 






1 3 1 2 
187 










2 1 0 
85 
87 
2 6 7 9 
l 5 3 0 
1 149 
1 127 






9 8 9 
4 4 













1 4 9 7 
6 7 0 


















1 4 7 9 
1 0 6 3 
4 1 6 
3 4 1 




2 3 1 
39 
7 0 0 
2 0 





2 7 2 
17 







1 9 6 5 
9 9 0 
975 
9 2 4 














3 1 6 
. a 
1 
1 0 3 3 
3 6 9 4 
1 2B7 
























5 0 3 1 
3 6 2 4 
1 4 0 7 







. . 2 1 0 




. . a 
2 2 9 
. . 8
• 
3 8 5 
9 1 5 
4 7 0 











0 0 2 
3 
1 
7 7 4 










4 7 3 
a 
18 
1 4 6 
342 
7 8 0 
562 
5 4 2 
9 2 3 
2 0 








2 3 2 
0 9 
0 5 3 
6 1 0 
4 4 2 










1 2 4 6 






































1 7 1 











POUDRE OU G R A I N S , APPLIQUES SUR F IBRES V U L C A N I ­
SEES OU AUTRES SUPPORTS UUE T I S S U S , PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















7 3 4 
267 
5 3 5 
2 6 4 
9 1 




7 3 1 














1 3 9 1 
1 285 











2 4 8 
138 
138 











6 0 1 
3 4 0 
26C 











1 3 2 2 
9 6 8 
354 
3 5 4 










4 6 6 
2 7 9 
2 7 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 













N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
M I N t R A L I S C H E 
UNU WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU 
SCHAL1 
HUETTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VERM1C 
SCHUT Z Z W E C K E N 












U L I T , 
5 2 6 
80 7 
6 7 2 
70 6 
7 0 
2 1 2 
606 
2 2 7 
86 
54 7 




1 2 1 
3 1 9 
00 6 
6 4 1 
163 
9 0 5 
3 6 7 




















6 6 2 
2 1 5 





I ta l ia 
π ρ 
NIMEXE 
» Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
46 1 0 2 1 
ERZEUGNISSE: GEMISCHE 
WAERME­, K A E L T E ­



















2 2 5 
5 8 3 
15 










6 8 0 10 
6 7 8 10 
3 
SCHAOMSCHLACKE UNC AEHNL 
MINERALISCHE ERZEUGN 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 4 2 
0 6 2 
0 6 e 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














4 1 8 
67 5 
935 
4 4 6 
l ü 9 
2 4 2 
2 4 1 
9 9 9 
0 6 2 
115 
574 
8 6 4 
7 1 0 
6 4 9 
50 9 














3 7 1 
242 











. 3 0 









HE UND WAREN AUS MINERAL.STUFFEN 
18 
5 5 
4 6 4 
61 





2 4 3 




4 6 6 
6 89 
4 7 3 
7 0 0 





2 2 9 






9 6 6 
7 2 4 
2 42 
zz 2a 2 
ZU 














8 3 3 
3 7 8 
0 4 3 
5 6 4 
113 
773 
7 9 8 
4 0 2 
7 3 5 





9 4 1 
9 3 2 
0 0 9 
7 8 4 
0 5 2 
7 
7 











6 9 5 






2 3 4 
, a 2 7 0 
. 170 
752 
4 1 8 
4 1 1 






























9 6 4 
6 0 7 
7 3 2 
137 
74 3 
4 1 5 
815 
198 
6 2 1 
8 4 6 
7 5 5 
9 2 2 
6 2 0 
104 
9 4 6 
8 7 8 
0 7 2 
3 9 1 
8 1 1 
6 7 9 















4 5 0 
4 1 5 
119 
4 2 9 
0 9 0 
6 7 4 
166 
5 0 9 
509 
8 7 1 










. 436 966 
. 4 3 6 2 4 






















. 216 4 9 1 
117 
280 




















2 2 8 
14 
565 12 
4 1 8 
35 5 
7 0 7 1 
48 
23 
2 0 0 2 
4 
2 
6 6 6 
9 7 5 2 1 
3 2 6 13 
6 4 6 7 
6 4 6 7 
9 5 7 6 
8 6 0 5 
0 2 5 





6 4 2 
1 
2 4 0 11 
365 4 
9 4 5 6 
3 6 3 4 0 
722 6 
6 4 2 3 3 
4 0 1 2 0 
4 3 9 9 
2 4 0 13 
715 
9 6 0 
4 5 9 
20 34 








O l i 
0 62 
173 
5 4 6 





4 3 9 
0 1 4 
1 
4 1 B 
178 




9 9 0 
7 7 2 
7 54 
. . 2 1 3 
2 2 0 
65 
3 1 2 
932 
5 8 1 
. 8C7 198 
6 2 1 
53 
6 3 8 
4 3 4 
5 9 1 
812 
2 68 
5 2 9 
7 39 















1 0 3 0 
68C7 
CCER 
A t L E 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
8 1 2 
17 
France Belg.­
3 4 9 





Lux. N e d e r l a n d 
7 
• MINERAUX 






2 4 0 
I ta l ia 
7 0 
• MELANGES ET 
MINERALES A USAGES CALCRIFUGES 
6 6 0 7 . 1 0 LA INES DE L A I T I E R , OE SCORIES 
6 5 4 0 0 1 
9 0 0 0 2 
0 0 3 
2 8 4 0 0 4 
0 0 5 
3 0 0 2 2 
0 2 8 
a 0 3 0 
0 3 2 
28 0 3 4 
310 0 3 8 
0 4 2 
4 5 2 0 4 8 
. » 0 6 0 
11 0 6 2 
14 4 0 0 
EE7 1 0 0 0 
027 1 0 1 0 
£59 1 0 1 1 
8 4 4 1 0 2 0 
3 7 8 1 0 2 1 
16 1 0 4 0 
MINERALES S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
























6 8 0 7 . 9 1 VERM1CULI IE 
74 0 0 1 
4 2 0 0 2 
0 0 3 






















7 4 . 
17 
17 
UND J E R G L . , AUS PFLANZEN­
STROH. HULZSPAENEN 0 0 . ­­ABF A E L L E N , M I T 
GIPS ODER AND. MINERALISCHEN B INDEMITTELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
PLATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 










6 6 2 
107 
3 7 7 
9 6 3 
72 
2 4 1 
4 7 1 
725 
7 4 2 
160 
5 6 1 
54 9 













8 8 9 
7 0 
2 0 
4 2 8 
3 1 3 
3 5 6 
5 4 5 
8 1 1 












. 2 2 4 503 
. a . 244 
731 





AUS GIPS ODER GIPSHALT IGEN 














3 6 1 
9 9 9 
586 
4 2 3 
24 1 




3 0 7 
3 9 1 
9 3 3 
6 5 9 











2 6 9 
8 0 4 











« 2 1 













3 1 3 




5 0 0 10 
7 5 8 1 
7 4 1 9 





, 0 6 8 
a 
2 
2 2 1 
43 
0 2 0 
4 1 6 
133 
2 6 3 
2 6 3 









0 0 . 
14 
1 2 ' 
2 0 1 
i 89 












3 7 6 
5 50 . 8 1 6 7 2 8 
52 
3C7 























9 5 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
S 1 0 0 0 
< 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






M C Ν D E 
INTRA­CE 








6 8 0 7 . 9 3 MELANGES ET 
3 0 0 1 
S 0 0 2 
3 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
Q 0 3 8 
0 6 6 
Β 4 0 0 
7 3 2 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
ì 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 6 
9 0 7 
766 
8 1 2 
17 
2 3 2 










5 0 3 
968 
5 3 9 
5 1 1 




3 5 3 
3 1 6 




7 0 4 
177 
1 9 1 
33 
l a i 
039 
142 
9 5 1 
9 1 5 
1 9 1 
OOVRAGES 
a 
2 6 4 
2 5 2 







. 6 2 
a 
. . 9 2 
134 







, DE ROCHE ET AUTRES LA 
854 














3 3 1 










ET PRODUITS MINERAUX S I M I L . 
a 





• . . 15 
5 2 1 






. 36 27 
. 7 53 
. . 12 






EN MATIERES MI 
USAGES CALORIFOGES OU ACOUSTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M C Ν D E 


















6 8 C 8 . 0 0 OOVRAGES EN 
« 0 0 1 
3 0 0 2 
l 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
l 4 0 0 
• 4 0 4 
9 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
: 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M C Ν D E 















4 1 4 
4 6 5 
2 5 7 
8 3 0 
17 
9 0 9 
174 
1 3 3 




2 2 4 
26 
5 3 6 
9 8 4 
5 5 1 














6 0 S 
7 2 4 
2 2 0 
C 0 2 ' 
5J 
9 0 2 
4 2 






5 1 4 
213 
2 9 9 
6 0 6 
312 






4 4 8 
C48 
a 
9 1 6 
1 
. 3 84 
. . 8 7 1 • 4 5 1 
5 7 6 




1 • OU EN 
a 
1 1 1 
6 
2 3 7 
2 1 
4 1 2 
5 0 
1 
















4 6 2 
• 4 7 6 0 5 6 




, a 132 
18 
4 2 9 
9 9 4 
4 3 5 
4 3 5 
2 8 5 
a 
. • PRODUITS 
2 
1 
6 8 C 9 . 0 0 PANNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, 
0 0 1 
, 0 0 2 
0 0 3 
¡ 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
Ì 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 0 
VEGETALES OU DE 
ACGLCKERtS AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































6 0 4 
1 
• 
BOIS P A I L L E , 










4 2 6 
4 7 0 











. . . 10 5 
15 
37 
7 7 3 
7 4 7 
8 7 9 
868 





7 4 0 











4 1 9 











3 2 8 
« 5 1 8 
5 6 2 
9 5 6 
9 5 5 
6 2 1 
1 







. 5 1 0 2 







3 2 8 
4 4 2 
54 5 
897 
8 8 4 
2 7 0 
13 

















2 6 0 
4 1 8 . 11 147 












0 3 6 





4 3 4 
2 1 3 
. 132 
a 
30 • 3 . 14 26 
. 35 . 1 11 
9 0 0 
7 8 0 





2 0 4 









4 5 3 
4 2 2 
0 3 1 
8 4 0 
833 
1 9 1 
3 3 8 
7 6 7 
3 3 3 
a 
17 
4 8 8 
1 5 4 
127 




8 0 0 
8 
572 
4 5 5 
116 







7 4 • 173 2 9 4 





0 5 6 
572 
155 
3 0 6 
8 4 9 
189 
5 4 a 
















• • 10 1 
28 • 93 • 1 5 6 6 
1 397 
1 6 9 
1 6 9 
73 
. ■ ­





1 0 4 
l 2 3 3 
1 1 1 0 
1 2 3 
123 • ­t EN F IBRES 









6 5 1 







PLATRE OU EN COMPOSITIONS 
[ 6 8 1 0 . 1 0 PLANCHES,PLA­UCS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
FRANCt 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























6 3 0 
0 5 9 
l d 
4 6 0 
6 1 
11ύ 







3 9 6 
6 

























3 1 1 
a 












S Í M I L . 
34 4 












4 1 2 
5 6 9 
133 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 
a 
• 
B O I S . 
10 
3 























6 3 0 
6 5 9 
U 
4 8 0 
, 3 3 0 
735 
3 3 7 
386 
1 
• 1 8 9 
5 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1010 l o n 1ο2υ 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
Ú C 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
C 4 2 
4 0 0 
7 32 










0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




C O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WARtN 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 




I C H 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WARtN 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 5 




5 7 3 
U 2 u 
3 t Z 
2 0 L 







1 9 3 
32 d 
5 2 6 
3 1 0 




I l i 
3 1 0 
3 2 
¿Oc 
1 6 9 
1 4 2 
1 2 




l u e 
49 1 
4 6 6 
1 6 5 
2 
1 




1 0 7 
l i 1 2 4 
3 9 
# 2 0 2 1 
1 
3 6 0 
¿ 4 o 
3 3 4 







N e d e r l a n d 
5 5 1 
4 2 1 
1 2 1 
4 2 1 
1 2 C 
1 
1 




0 6 0 139 






. G I P S H A L I I G E N GEMISCHEN 
1 6 6 












1 3 0 






3 7 6 





6 1 5 
5 2 1 
3 52 
4 54 



















. . . • 
6 6 
1 0 
1 1 9 
2 0 2 





OCtR BETON. dETÜNWERKSTt lNE UND D E R G L . . 
AUS KALKSA.\DHISCHUNG, AUCH BEWEHRT 








2 9 3 




6 4 6 
3 ü 6 
1 3 6 
4 5 6 
48 7 
L 0 9 
0 9 4 
3 3 0 
2 5 t 
2 u 9 
2 3 7 
5 7 . 
7 0 2 
2 7 7 










5 3 6 
9 0 1 
0 0 3 
6 0 5 
7 39 
C o o 






1 0 7 
1 0 7 
1 6 5 
7 8 7 





1 3 3 










1 9 6 
1 
3 6 6 




6 4 1 
1 0 b 
1 5 6 
0 3 0 
3 7 7 
8 2 
2 3 6 
4 5 1 
3 9 3 
5 1 4 
0 4 5 
2 1 5 
d 3 0 
7 7 3 










4 5 1 
4 1 
7 8 5 
5 4 3 
1 8 
a 
3 1 0 
5 1 2 
6 6 5 
62 0 
d 4 ó 
d 4 4 






AUS ZEMENT ODER BETON, 
AUS KALKSANDPISCHONG 
1 1 6 
3 9 5 
4 2 1 










1 4 C 
1 0 2 
9 8 
38 
3 6 4 
1 2 0 
6 9 0 
o 5 6 
5 o O 
2 5 7 
0 6 9 
1 9 9 
6 7 2 
5 L 7 
5 1 4 
04 3 
6 3 5 
3 9 0 
2 6 5 
22 2 
4 9 4 
2 







1 1 9 




7 7 0 
6 3 1 
1 9 3 
7 3 0 
1 5 9 
2 9 
1 0 7 
1 4 1 
7 6 0 
. 
7 9 9 
5 3 6 
2 6 1 
2 5 6 
4 9 6 
1 
. 
AUS A S B t S T Z t M t N T , 
WELLPLATTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 34 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
Ot.2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 




0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 

















A L S 
5 6 2 
0 1 0 
4 Ό 
1 2 3 
4 9 4 
8 0 5 
1 3 7 
6 1 
09 7 
2 0 2 
3 t 1 
0 5 6 
9 C 7 
0 3 4 
2 7 2 
0 1 1 
C U 2 
2 6 0 











0 6 6 
6 2 
7 1 0 
0 1 4 
. . . 69 7
. . 4 5 7 
0 2 1 
6 5 4 
1 6 7 
7 1 0 
1 
4 5 7 
ESTZEMENT 









1 1 4 
7 J U 
2 1 4 
3 ü J 
4 7 0 
2 5 9 
9 5 4 
1 0 3 
7 0 1 
9 o l 
6 9 0 
0 9 1 
0 7 2 





. 3 4 1 
1 0 Ò 
. . , 1 3 
2 0 
6 7 4 





EN FUER L A J K A T t R l A L 
3 9 
1 6 2 
2 3 
2 2 6 
22 5 
3 4 7 
6 1 5 
5 1 7 
0 4 3 
4 4 
. . , -
7 0 7 






4 7 6 
. 5 6 9 
2 1 0 




. 6 1 
. 
cee 
9 0 0 
1 8 6 
1 3 6 













3 3 1 






9 2 6 53 






1 2 1 1 
907 2 4 
. 3 2 e 12 




3 5 0 2 i a 




6 3 5 
6 7 7 
£ 1 3 
3 7 6 
9 76 
, . 2 66
9 o 2 
5 0 4 
4 5 8 
2 C 3 
2 C 2 
2 5 6 
C 13 
7 4 7 
5 0 0 
, 0 C 2 
2 0 
1 8 9 
1 3 5 
3 93 
• 
1 5 2 
3 2 2 






. . £ 
3 3 C 
• 
3 8 3 
3 1 
3 5 3 








WAND- OND BODENPLATTEN; 
2 6 6 
9 3 
3 8 2 
3 6 1 
3 3 9 6 
0 0 6 . ι . 
2 4 9 








2 2 4 
3 8 
3 7 6 526 
988 393 
3 9 0 133 
3 9 0 95 
159 9 4 
3 8 
7 7 5 
3 1 4 
2 5 1 
. 4 2 2 
4 5 3 
1 6 8 
5 E 4 
3 3 5 
4 6 1 
0 4 3 
8 C 6 
7 6 1 
0 4 5 
0 0 2 
5 4 0 
. 0 4 3 
ZtLLULOSEZEMENT ODtR DERGL. 









£ 3 8 
a 
6 3 6 
1 5 4 
3 5 
. . -5 7 
. . a 
1 0 5 
8 3 6 
o o 9 
1 0 6 
5 7 
5 7 










5 3 4 
. 1 2 
4 7 




£ 7 5 
5 9 2 
2 8 3 
2 8 3 






3 2 4 4 
5 
2 3 7 
1 3 5 
1 ι 3 6 3 
5 4 7 9 
310 35 
169 2 4 
1 4 1 11 
1 3 5 2 
1 3 5 
0 0 5 9 
7 5 7 
3 7 9 
5 4 5 
4 4 1 
3 6 
1 3 7 
a 
7 9 3 
. 5 4 3 
8 E 5 
l o 2 
7 2 3 
Q 34 
2 2 3 
6 3 9 
JDER FASSADEN 
1 8 1 
928 7 
2 1 6 
2 4 
. 1 1 
. • 
3 5 4 20 
3 4 9 8 
) 12 
5 1 .' 
1 2 
3 6 1 
1 9 1 
2 02 
. 4 4 6 
. 9 30
8 7 
6 8 1 
9 5 0 
2 U 0 
7 50 












5 £ 8 
2 0 3 
3 6 5 
3 6 4 
1 7 2 
1 
« 
6 1 9 
2 3 9 
a 
2 2 
. 6 3 2 
. 2 4 
a 
4 C 9 
. • 
1 655 
7 8 0 
1 C75 
1 075 
6 6 6 
« 





1 2 6 





WELLPLATTEN UND PLATTEN 
UAtCHEK uUER FASSADEN AUS ASdtSTZEMENT MIT 







4 1 5 
1 5 6 
4 6 9 
9 1 4 
5 3 5 
2 3 5 
6 6 1 
1 
1 
, 4 1 9 
1 
1 6 2 
4 0 6 




9 9 0 
. 1 0 8 
3 2 8 
4 






4 7 4 7 
419 61 
1 
3 9 5 
2 4 
9 6 7 
15 1 
MAX 
3 6 0 
6 6 6 
3 d 0 
. 1 0 2 
3 4 0 
7 6 2 
5 8 1 
2 454 
. 5 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
INTRA-CE 
t X T R A - C E 
CLAbSE 1 
A E L t 
CLASSt 3 







6 4 7 
6 7 6 
10· . 
6 0 3 
7 7 4 
6 8 1 0 . 9 0 AOTRES OOVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 8 1 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 

























7 5 0 
4 9 1 
2 5 9 
2 5 2 





d 3 6 
8 4 5 




Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 167 
1 8 
i a l a • 





PLATRE 0 0 EN COMPOSIT A 
a 





, 2 2 
2 
2 
2 8 5 




















. • EtTON OU PIERRE 
, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE 
6 8 1 1 . 1 0 UOVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
04 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEM.FEU 





M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 







0 8 1 1 . 3 0 * l CARREAUX EN 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
d t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEU 

















6 8 1 1 . 9 0 «1 OOVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 3 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEU 




























2 8 7 
U 6 4 
170 725 
3 d 




7 5 2 
0 6 3 
6 7 1 
6 4 o 





1 5 4 
5 2 4 
7 8 4 
39 5 






2 5 4 
0 5 1 
2 0 3 
19 9 
1 4 1 
3 
CIMENT 
5 4 1 
O l d 
4 6 5 
3 3 6 
3 5 5 
12 
5 7 0 
6 3 8 
6 6 0 
6 6 0 
3 0 1 
9 2 3 
1 7 6 
3 3 5 
6 4 4 
9 1 7 
6 0 0 





. 8 2 7 
8 3 
3 4 9 
. . 5 3 
a 
­
3 5 2 




2 3 7 
■ 
1 I B S 









• 3ET0N 0 0 PIERRE 
a 







. 5 9 
6 9 5 









A M I A N T E ­
. 5 6 8 
49 5 




. 2 7 6 
3 9 




5 3 2 

















9 6 9 
a 
3 9 6 9 
9 7 8 






. 6 108 






























3 6 5 
9 7 2 
2 3 7 
9 0 6 
7 3 5 
Italia 















2 0 4 
3 2 
1 2 3 




















• C I E L L E , MEME 





6 1 8 
■ 




2 9 4 








2 1 9 
8 9 9 
a 
2 6 




7 4 0 
1 9 L 
5 5 0 
5 2 6 
52 6 
2 1 










3 3 5 
a 
2 0 ] 
3 4 7 
a 
5 
. • • 
9 1 5 









I F I C I E L L E 
4 
2 1 9 
■ 
9 5 4 




. 2 6 
• 34 C 















: I M E N T , CELLULOSE­CIMENT ET 
6 8 1 2 . 1 1 PLACUES ONDULEES POLR LA 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






R .C .ALLEM 
TCHECUSL 













6 d l 2 . 1 2 ARDOISES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
U 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SICNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEM.FEO 









A E L t 
CLASSE 3 
9 5 6 
4 5 4 
7 2 9 
6 1 1 
3 2 6 




1 3 0 
1 4 
9 3 2 
7 1 3 
07 7 
6 3 9 
0110 
1 4 4 















1 6 d 
3 9 7 
3 o 
5 2 
1 0 7 
2 7 
6 9 7 
1 9 
1 5 7 
6 7 3 
7 6 1 
9 1 1 
9 1 0 
7 5 1 
1 
a 
5 6 E 
5 
5 1 
2 7 9 
a 
. a 
3 9 6 
a 
, 2 1 8 
9 2 2 
30 3 
6 2 0 
4 0 1 
. 2 1 6 
CONSTRUCTI 
2 52 
• 2 1 7 
2 1 
4 
. . 1 3 
a 
a 
. 6 1 
5 6 9 






















u . 2 7 
2 
. • 






6 8 1 2 . 1 4 PLAOUES PCUR LA CONSTRUCTION, SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
u 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
02 2 
0 3 0 
ARDOISES t N 
SICNS 
FRANCt 
U E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 






40 X 60 
6 3 2 
6 1 6 
4 2 8 
6 7 4 
4 8 2 






3 3 4 
9 3 7 
. 5 3 8 





1 1 5 
9 5 8 
8 1 0 
1 4 6 
1 1 
i : 





4 5 9 
9 0 7 
a 






5 1 1 
4 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
• , SF 
5 4 6 
8 3 0 
0 1 7 
a 
6 9 9 
a 
5 3 9 
6 3 4 
3 9 7 
6 3 6 
6 7 
9 2 3 
2 9 0 
0 9 3 
1 9 8 
2 7 4 
2 0 5 
a 

































. • S Í M I L . 
3 2 7 
5 2 9 






1 1 3 
. 5 3 4 
0 9 6 
4 0 6 
6 9 2 
1 6 1 
3 3 
5 4 1 










1 6 5 













0 4 2 
3 5 
. 1 0 5 
. 6 9 5 
1 6 
1 5 2 
1 1 1 
2 4 1 
6 7 0 
6 6 9 
7 1 7 
1 
CNOULEtS 
CIMENT POOR TOITURES OU FACADES 
CP 
4 6 7 
1 8 7 
4 3 7 
1 1 5 
1 9 
3 9 2 
. 1 7 4 
6 2 
2 
2 9 2 
4 
4 
3 0 5 
0 6 5 
4 2 ¡ 
2 




0 5 6 
7 d 7 
2 5 4 
. 4 1 
1 5 d 





1 6 8 
6 4 
1 0 4 
1 0 4 
8 7 













4 5 3 
. 2 
. 1 2 6 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
014 0 36 042 0o2 400 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
209 317 200 54 7 49 2 234 
132 732 116 459 16 231 
14 685 5 703 1 547 
5 ¿00 71 12ο 
5 595 3 OOö 587 
516 190 71 
5 586 5 429 556 556 547 
173 
34 609 
32 311 2 293 2 298 2 122 
124 2 32 
1 476 β 357 
9 
33 027 70 7 07 12 319 IC 844 
2 4 78 1 476 
8 034 CANEMARK 60 036 SUISSE 042 ESPAGNc 062 TCHECUSL 400 ETATSUNIS 50 732 JAPON 
3 515 3 044 
471 471 366 
1000 M O N D E 1010 INTRA-Ct 1011 tXTRA-Ct 
1020 CLASSt 1 1021 AELt 1040 CLASSt 3 
114 57 ¿4 83 1 880 76 
21 814 18 232 3 363 
3 500 1 511 03 
1 24 
1 305 1 111 19 4 
190 135 4 
933 630 304 304 297 
5 272 4 819 453 
453 39 5 
79 
1 844 3 
13 607 11 H o 2 469 2 390 
542 79 
16 
697 534 163 163 142 
ROHRE. ROHRFORP­ OND RÜHRVERdlNDUNGSSTUECKE ALS BAUMATERIAL 6 a l 2 . 1 5 TUYAUX. GAINES ET ACCESS.OE TUYAUTERIE POUR LA CONSTRUCTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2 8 7 1 
24 6 4 8 
64 
3 4 0 0 
ZZ 107 
34 
9 6 5 4 
8 4 1 
5 0 3 3 
2 3 6 1 
71 0 9 3 
53 0 9 1 
I E CC9 
15 6 2 9 
9 734 
2 3 8 1 
331 22 032 
1 224 
27 2 6 4 
25 2 1 4 
2 0 5 0 






679 36 5 17 
368 




24 4 6 7 
7 0 3 
19 19 
664 
1 310 1 032 3 
75 
23 
9 6 54 
5 105 
2 3 7 







5 164 105 5 C55 
5 C59 11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 












1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSt 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
177 437 
11 531 42d 
ld 510 Ho 513 194 










176 37 10 
21 
83 2 819 
35 
340 
302 38 3 3 35 
169 
290 2 
13 11 1 316 






BAOMATERIAL. AUSGEN. PLATTEN. ROHRE. ROHRFORM- CND ROHRVER- 6812.19 
BINDUNGSSTUECKE 
MATERIAUX CE CONSTRUCTION, AUTRES QOE PLAQUES,TOYAOX,GAINES 
ET ACCESSOIRES OE TLYAUTERIt 
001 0U2 003 004 005 022 042 062 
1000 1U10 1011 1020 1021 1040 
WAREN AUS ASBtST-
BAUMATERIAL 
725 7 310 93 702 1 301 
49 5 1 146 465 
12 255 10 130 2 127 1 666 508 471 
3 965 6 230 1 086 
438 1 138 





356 7 ld 
478 2 162 461 2 143 17 20 17 ld 9 18 2 
100 535 lo 
469 
2 335 1 8 59 476 7 5 4o9 
ODER ZELLULOSEZEMENT ONU DERGL., KEIN 
001 002 O03 004 005 022 0 34 036 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
43 0 
5 0 9 4 
3 1 2 
29 6 
6 0 1 
5 7 2 




8 0 2 3 
6 9 9 3 
1 C29 
9 7 2 
6 7 8 
57 
500 5o 104 857 12o 2 7 
1 Ö 
1 667 1 517 150 150 13 7 
160 126 126 121 
52 2 105 137 
3 8 6 8 
3 6 2 6 
2 4 2 
2 4 2 
242 
352 1 024 







1 9 1 4 
l 596 
3 7 8 321 









20 7 133 133 1C9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F t U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 1021 1040 
93 1 14B 19 163 17o 200 147 33 
2 0 6 5 
1 618 445 413 
2 6 3 
33 
495 3 106 125 218 14 3 
1 09 3 
7 3 2 
361 
3 6 1 






47 IO 4 
417 413 4 
13 284 3 
378 341 37 
OOVRAGES EN A M I A N T E ­ C I M E N T , CELLOLOSE­CIMENT ET S I M I L A I R E S . 
SAUF MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
JOI 002 Ou 3 004 005 022 034 036 062 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIt RCY.UNI CANEMARK 
SUISSE TCHECOSL tTATSUNIS 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSt 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
89 903 69 
90 d2 312 130 14 12 33 
1 7 59 1 233 
525 513 466 
12 
95 10 26 79 98 2 4 
321 210 110 110 105 
21 46 1 60 
160 110 71 71 62 
1 599 
1 33 78 
722 611 112 112 112 
34 209 36 
I 47 50 10 12 ZZ 






BEARBEITETER ASBEST; ASBESTWAREN,AOCH BEWEHRT.AOSGEN.WAREN 
DER T A R I F N R . 6 6 1 4 : GEMISCHE AOF GRONDL.VON ASBEST ODER AUF 
GRUNDLAGE VON ASBEST OND MAGNESIOMKARBONAT OND WAREN CARALS 
AMIANTE T R A V A I L L E ; OUVRAGES EN AMIANTE, MEME ARMES, SF CEUX 
DO NO. 6 8 1 4 ; MELANGES A BASE D'AMIANTE OU O'AMIANTE ET OE 
CARBCNATt Dt MAGNESIUM, t T OUVRAGES EN CES MATIERES 
BEARBEITETER ASBtST 
001 002 005 022 400 
AMIANTE TRAVAILLE 
3 5 0 
6 
78 






1000 î o i o 1011 04 2 1020 84 2 1021 7 2 




0C1 022 C38 
1000 1010 1011 1020 1021 
410 276 19 
7J8 412 296 296 294 
FAEDEN AOS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
001 002 004 005 022 038 042 046 400 404 732 
IODO ÍUIO 1011 1020 1021 1030 
66 106 24 26 427 113 Ol 3o4 16 
15 29 
1 209 24 6 1 024 1 021 540 
3 
GEWEBE AUS ASBEST 
001 002 003 0 04 005 022 030 036 046 400 732 7 36 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
115 67 10 
110 16 203 7 1 74 46 58 36 
770 336 434 367 
210 43 5 
1 1 12 
8 
13 
32 32 12 
18 15 29 
2 3 5 




75 50 25 25 ¿3 
2 
1 
76 57 19 19 16 
3 10 




150 63 82 82 
1 2 Idi 4 78 
2 70 168 62 62 5 
410 275 19 
7C7 411 296 296 2 64 
42 75 
25 161 113 
23Ô 3 
29 
677 142 535 535 2 74 
62 58 4 
ï 
19 5 1 3 34 43 










61 126 3 
. 
261 




60 . . 63 6 11 29 
210 
37 173 139 60 34 
001 
002 005 022 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
M 0 N D t 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSt 1 AELE 




1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
6813.35 FILS EN 
001 
002 004 005 022 038 042 046 400 404 732 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIt RCY.UNI AUTRICHE ESPAGNt YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-Ct CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6dl3.36 TISSUS 
001 
002 003 004 005 022 030 036 048 400 732 736 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FED ITALIt ROY.UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON TAIWAN 
M C N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
13 
78 32 14 34 
ld2 





55o 414 414 410 
AMIANTE SANS 
115 
204 33 91 709 140 63 438 37 10 34 
1 912 
444 1 463 1 459 851 6 
ÍN AMIANTE 
272 
181 27 309 38 477 30 11 60 172 93 60 
1 845 
686 959 674 520 73 12 
. . 2 5 1 
9 
3 6 6 5 
AME EN 
. 1 • 3 
2 1 1 1 
AME EN 
a 





a 67 67 27 • 
33 
109 31 123 
12 15 
344 





























16 2 • 186 
121 67 62 44 
a 
5 
1 5 15 
3 76 17 
139 97 42 42 U 
551 375 33 














214 171 171 160 
. 
1 044 






26 7 6 65 67 6 
510 
292 218 212 74 
6 
63 124 12 
343 68 
275 266 68 
25 2 1 59 
117 
68 65 21 47 
416 87 331 271 117 60 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
C 42 
0 4 8 
4 0 0 
404 
7 32 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAND­
STOFFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 G 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A P I E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ASBEST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
U 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMISC 
M E N G E N 
EG­CE France 










4 2 0 7 
4 
1 1 9 4 
3 9 2 
dOC 
8 0 0 


















N e d e r l a n d 






















UND BODENPLATTEN AUF GRUNDLAGE VON ASBEST 
Ν UND B INDEMITTELN 
2 7 6 
4 9 o 
79 
66 3 7 7 
70 18 
1 4 1 0 
9 3 9 
4 7 1 
4 6 6 




2 0 6 
1 2 1 




6 9 9 
6 7 9 
1 4 3 2 
1 
4 42 8 
8 9 7 
3 530 3 5 2 9 
1 4 1 7 
.PAPPE UND 
1 C67 
6 6 0 
2 2 5 6 
45 6 




1 7 6 
3 8 4 
6 7 5 
7 1 6 0 
4 4 4 0 
2 7 2 0 
2 5 4 1 























F I L Z , A U S ASBEST, 
14 
2 5 8 






9 3 2 
2 7 5 
6 5 7 
6 5 6 












F I L Z , A U S ASBEST, 
99 
4 3 9 
8 
14 
2 3 1 
7 9 0 
545 


















9 7 1 
2 3 9 
2 0 8 5 
1 0 
2 0 







4 5 3 2 
1 6 0 3 
2 9 3 0 
2 9 2 1 
2 7 4 3 
7 
3 
HE AUF DER 
35 
2 









1 4 1 5 
5 4 0 
8 7 5 
8 7 4 







. . . . . . . 5 
• 
516 
4 1 1 
106 
106 
1 0 1 
, • 






























5 2 5 
77 
4 4 7 
4 4 7 
4 3 0 
• 
F L E l l ­








2 4 9 





0 6 6 
6C5 
4 6 1 


















. 3 2 9 
2 4 2 
• 
869 
2 5 4 







3 6 7 
, . 2 3 1 
2 9 3 
109 
. 
1 2 6 2 
2 1 0 
1 C52 
1 C52 
6 5 0 
OHNE KAUTSCHUKZLSATZ 
1 







6 6 6 
1 2 8 1 
4 8 8 









. 2 7 0 
2 










3 0 0 
8 1 9 
816 
7 7 5 
1 
2 
GRUNDLAGE VON ASBEST ODER 
VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
3 1 3 
B5 
4 1 2 
209 
1 4 1 9 
2 5 7 
1 6 7 8 
4 6 0 3 
1 0 3 3 
3 5 7 0 
3 5 7 0 
1 4 2 5 
, 13 
2 6 9 
42 
6 4 6 
4 0 
853 
1 8 7 4 
3 2 9 

















, 2 4 7 
. 26 
4 0 3 
1 2 9 
2 7 4 
2 7 4 
2 4 8 
AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON 
UER GRUNCLAGE VUN A S B E S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




4 3 3 
534 
2 3 5 1 
2 0 
12 
1 3 7 9 
50 
169 
2 2 6 
5 6 3 7 
1 42 5 
4 2 1 3 
4 2 1 3 











1 4 9 3 
89 
1 4 0 5 
1 4 0 5 


















0 6 9 
5 66 
5 0 2 
323 





ιό 7 55 
, 13 






2 4 3 
175 
0 6 3 
0 6 3 









































9 1 9 
0 2 6 
3 7 9 
6 48 
6 4 8 



















7 6 1 
532 
2 2 8 
228 
























, 4 3 1 








5 2 9 










. . a 
5 
• 
2 4 7 





o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
6 6 1 3 . 3 7 CORDONS. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 













A E L t 
CLASSE 3 
6 8 1 3 . 3 6 * 1 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









M O N D E 
I N T R A - C E 




6 8 1 3 . 4 1 P A P I E R S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 










M O N D E 




6 8 1 3 . 4 3 P A P I E R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 L 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
















6 8 1 3 . 4 5 * ) OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 3 1 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 8 1 3 . 5 5 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































6 4 2 
24 
10 
9 4 1 
8 3 0 




















V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 















4 1 4 
134 















3 0 9 
2 3 1 
2 3 1 
2 0 4 
• 
REVETEMENT OU PAVEMENT, A BASE 










2 5 8 
16 
3 
6 8 9 
2 1 5 
4 7 4 




L I A N T S , AUTRES QUE CIMENT OU M A l . M L A S I . 
109 







2 9 5 
2 1 5 
2 1 0 















c 5 4 
2 8 3 
824 
45 
0 4 7 
2 9 1 
75o 
749 















5 5 3 
4 7 4 
560 
4 3 5 







0 7 2 
0 2 4 
049 
0 0 3 




















. • . • 
4 
4 
. • a 
" 



























4 4 6 
92 
3 5 4 
3 5 4 






. . 2 




4 5 5 




. 2 4 
1 7 3 
12 
17 
4 0 1 
197 
2 0 4 
2 0 4 
175 
• 
I ta l ia 




4 3 3 
. . ι 9 
. 6 0 
. 5 
6 9 2 
183 5 0 9 
5 0 9 
4 3 5 
• ADO. DE 
A R T I F I C . 
ND 
■ 
• . • . • . . . . • • .DE CAOUTCHOUC 
3 








6 9 3 
4 0 0 
2 9 3 




. 1 2 6 
4 2 5 
■ 
. 2 1 7 
107 
1 7 4 
" 
1 148 
2 1 7 
9 3 1 
9 3 1 
6 4 9 
ET FEUTRES D 'AMIANTE,NON A C O I T . D E CAOUTCHOUC 
A M I A N T E , 
3 2 6 
180 
1 8 1 
0 9 1 









4 4 3 
17 
























. 7 0 
• 






















5 6 3 







CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCt 
B E L G . L O X . 
ALLEM.FED 




M O N D E 














2 6 7 
3 6 1 
905 
905 











3 6 8 
























• . 1 1 
167 
5 3 8 
2 7 6 
2 6 2 
2 6 2 
8 4 
-










. 4 1 
• 
6 5 9 
4 7 3 
187 
187 




. 5 0 0 
10 









1 4 2 8 
5 6 3 
865 




4 7 0 
1 7 3 
3 8 3 







1 3 7 7 
1 0 2 6 
3 5 1 
3 1 0 
2 3 4 
42 
33 A 4 3 
75 
7 6 












3 0 1 




























A BASE D 'AMIANTE OU 0 
CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
































4 4 2 





4 0 3 
4 1 
4 2 6 
29 
9 4 3 
4 3 
900 






















3 6 5 
70 
2 8 6 
2 8 6 
2 1 0 
55 
6 
a 4 4 





4 3 7 





2 1 1 
18 
. 16 
1 4 6 
• 48 
3 
5 3 7 
3 0 7 
2 3 0 
2 3 0 
3 4 
-













4 5 8 
2 2 8 
2 3 0 

















1 5 9 
6 7 T 
8 17 
2 9 6 
7 
1 1 3 
3 
1 3 3 5 
2 0 3 
1 132 
1 1 3 2 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 







EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
REieONGSBELACGE FUER BREMSEN,KUPPLUNGEN LSW. .AUF DER GRUNC­
LAGE VUN ASBEST.ANDEREN MINERAL .STUFFEN U3ER Z E L L S T O F F , AUCH 
I N VERBINDUNG P I T SPINNSTOFFEN OCER ANDEREN STOFFEN 
GARNITURES CE F R I C T I O N POUR ORGANES DE P R O U E K E N T , A BASE 
D ' A M I A N T E . D'AUTRES SUBSTANCES MINERALtS OU DE CELLULOSE. 





































































































































































































2 8 6 
2 3 780 
15 5 3 J 
8 250 
d 204 
5 9 0 0 
20 
2 4 
7 0 9 
2 3 
2 C79 
4 1 8 





2 4 1 
50 Î 
12 
3 9 1 
2 2 9 
162 
1 5 1 
6 5 9 
33 
2 0 0 2 
176 









4 3 3 5 
2 8 7 0 
1 4 6 5 
1 4 5 8 
1 2 7 0 
165 1 7 1 
339 
7 4 








3 4 0 2 
1 7 9 9 
1 6 0 3 
1 5 9 4 














2 6 7 
6 4 7 
6 2 0 
6 1 1 













2 6 6 
4 3 8 5 
2 9 8 5 
1 4 0 0 
1 3 9 0 
9 1 6 
5 
BEARBEITETER GLIMMER 
PAPIER OOER GEWEEEN 
OND GLIMMERWAREN. E I N S C H L . GLIMMER ¿UF o 8 1 6 MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN M I C A , YC LE MICA SUR PAPIER 
OU TISSU 
GLIMMERSPALT BLAETTER UND­SPALTFOLIEN 
001 1 




3 7 0 3 2 . . 1 
6 6 4 3 5 22 . . 13 
1 0 0 0 83 2 7 9 2 4 1 
1 0 1 0 39 3 8 1 26 
1011 44 25 . 1 15 
1020 5 1 
1021 3 1 
1 0 3 0 3 9 2 4 . . 15 
1031 3 2 . . 1 
1032 
P L A T T E N , BLAETTER ODER S T R E I F E N , AUS GLIMMERBLAETTCHEN, 
­SCHUPPEN ODER ­PULVER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 
F E U I L L t S OU LAMELLES DE MICA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 





















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-Ct 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






















































2 7 0 







PLAQUES, F E U I L L E S OU BANDES FORMEES A PARTIR DE CLIVURES OU 
DE PUUDRES DE M I C A , MEME F I X E E S SUR SUPPORT 
u O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
U 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4O0 
6 6 4 
FRANCt 









1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 































































1000 H C Ν D E 
1010 INIRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
































































































WAREN AUS STEINEN ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN 
(EINSCHL. WAREN AUS TORF), AWGNI. 
NICHT GEBRANNTE CHROMITSTEINE 
OOVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES 
1YC OUVRAGES EN T0UR8E), NDA. 










2 6 1 7 




0 0 2 B E L G . L U X . 





4 2 8 




î o o o 
î o i o 
l u l l 
1020 
1021 
M O N D E 












9 3 14 
L4 
14 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN,ABER NICHT GEBRANNT, 
M A G N E S I T ­ , D O L O M I T ­ OUER CHROMITHALTIG 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES,SIMPL.AGGLOMERES PAR L I A N UUVRAOtS t  AI l t R t S K t r R A L l A l K t . t i I f i r L . A ü b L L n c u c i r « L I 






































































0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YUUGOSLAV 




















10 3 2 6 
1 9 2 8 


























































FEUERFESTE WARtN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT GtfRANNT 
NICHT MAGNESIT­, DOLOMIT­ ODER CHROMITHALTIG 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES,SIMPLEMENT AGGLOMERES PAR 
LIANT CHIMIQUE NON COÏTS,AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 


























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
G48 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1972 ­




E WAREN ALS S IE 














4 3 6 
2 2 7 
2 4 2 
46 9 





3 0 4 
9 
132 
2 7 6 




1 3 5 
3 7 9 
793 
5 8 6 














i m ρ 



















22 6 6 6 6 








S T E I N 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
I S O L I ERENDE WAREN 










3 7 4 
12 
0 7 3 
52 9 
544 
5 0 1 













. . . 
WAERMt lSOL lERENOt STEINE 
STEINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















4 4 5 






5 3 6 
1 6 0 
9 6 5 
39 8 
56 8 
4 5 4 








. 2 0 
. 
6 2 3 
200 
4 2 3 
4 2 3 



















































































































2 4 0 
C68 
1 7 1 
3 4 8 
0 6 6 
. a 
8 2 3 
1 
ANDERE 








7 8 0 
7 8 0 
7 8 0 
a 
. • 






8 3 6 
. . 120 
1 2 0 
144 
9 7 7 
977 














. T E I N E , P L A T T E N , F L I E S E N UND AEHNL. 
. T E I N E , PLATTEN, F L I E S E N USW. , 
VON MAGNESIT. DOLOMIT ODER CHHOMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 4 8 
0 5d 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















2 1 2 
6 2 2 
867 
0 7 8 
3 3 9 
3 3 0 
59 7 
169 
1 6 9 
4 6 5 
8 7 0 
7 1 8 
573 
1 7 0 
3 5 4 
5 5 8 
3 4 
6 7 3 
1 1 5 
5 5 8 
67 6 
8 0 0 
23 














. 4 4 5 
7 
0 4 1 
4 2 7 




0 6 2 
a 
019 
9 5 4 
2 6 8 





9 2 5 
3 3 7 













6 4 3 
298 




3 2 3 
335 
6 5 9 
2 3 0 







6 8 9 












2 6 5 
. 3 9 3 









7 4 4 
3 6 7 
3 7 7 
37 7 
3 0 0 
. ­
ESTE S T E I N t , P L A T T E N , F L I E S E N U S W . , 
SAEOREGEHALT I S 1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















3 1 5 
2 7 9 
1 0 8 
0 0 7 
115 
837 
5 6 4 
9 1 2 
99 3 
9 2 4 
3 3 9 
9 5 5 
3 8 0 
9 8 0 
123 























ESTE S T E I N E . P L A T T E N , F L I 
K I ESELSAEUREHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 










4 3 2 
4 3 4 
6 8 5 
115 
33 0 
7 6 7 
4 0 
2 6 1 
1 7 0 
40 9 
8 6 
2 3 6 
02 6 
3 9 1 
2 7 1 
34 6 












































8 1 7 
. 110
9 1 1 
10 . . a 
• 
8 7 4 
933 
5 4 1 
9 3 1 










5 6 6 
. . 35 
, AUSGEN. 
6 0 3 
5 7 0 
. 6 76 
. 6 6 7 
81 
2 6 9 
6 
5 6 8 
8 5 1 
137 
0 2 3 






















6 9 1 
6 6 1 
576 
2 1 0 
. . £6
1 
. 2 8 
. 3 5 1 
12 
4 3 1 
29 
4 02 





6 7 8 




2 4 7 
3 4 
2 8 8 
779 
509 
5 0 9 
2 0 7 
. 
FEUERFESTE 

















. 6 1 4 
5 9 8 
5 1 0 
1 
3 0 5 
765 




5 6 8 
1 5 0 
4 1 8 
7 6 0 
8 1 4 














( A L 2 C 3 I ÚEBER 7PC 
634 





. . . a 
a 
176 









3 3 0 
7 2 2 
. 2 6 3
3 1 








3 7 7 








0 8 6 
5 2 0 
2 3 4 
a 
3 
1 1 5 
9 5 7 
a 
953 
9 2 4 
B33 
8 4 0 
9 9 3 
0 3 6 
1 1 9 



























5 3 5 
115 
4 2 0 
4 2 3 
6 6 0 
23 
S74 














£ 6 9 
. • 
719 
9 1 5 





J E D . 
141 
7 0 6 
B43 
a 
5 7 0 








2 7 1 
5 ( 1 







6 0 1 






. 2 3 6
16 
. 
7 0 8 
3 9 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
6 6 1 6 . 9 C AUTRES OUVKAGcS 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 9 0 1 
SAUF 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
EN MATIERES MINERALES 











6 1 6 
675 
319 
6 7 4 














2 2 7 
7 7 7 
9 3 2 
846 
4 2 1 
8 4 1 
12 
3 
4 1 3 
BRIQUES, CALLES 
FARINES S I L 
6 5 C 1 . 1 0 BRIQUES LE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 















8 8 7 
6 5 8 
5 5 3 
19 
10 
. . 6 1 
19 
9 
• . 56 
. 592 
1 
0 6 0 
7 3 0 









2 7 2 











1 7 0 4 
1 6 0 0 




























8 5 t 
38 f 
461 











2 6 5 
16 
4 2 0 
112 
3 0 7 
2 9 9 





































I ta l ia 
UX EN TOURBE, 
1RES 
4 8 1 
4 9 1 
2 7 6 
a 
514 












3 9 4 
2 1 3 
2 9 7 
7 6 2 
535 
3 7 6 




3 2 3 
1 











• 1 2 5 
2 
8 6 0 
4 5 2 
4 0 8 
3 9 9 














. . . 
6 9 0 1 . 9 0 PIECES CALORIFUGES EN TERRES D ' I N F U S O I R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 


















. · SF 
3 8 7 








9 3 2 
933 
9 9 9 





6 9 0 2 . 1 0 BRIQUES, G A L L E S , 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 B 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DE MAGNESITE, DE 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 











































5 8 6 
59 5 
3 3 3 




6 4 0 
3 7 5 
6 7 8 
5 









R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
R .AFK .SOD 
ETATSUNIS 
JAPON 












































CARREAUX ET AUTRES 
FRACTAIRES 
6 5 0 KG 
P I 

















£ 6 1 




2 0 5 
• 
6 5 9 
6 5 5 
0 0 4 
6 4 6 






. . 33 
155 
2E 






























5 9 3 
5 4 9 
5 4 4 




OU DE CHROMITE 








2 7 5 3 
5 1 
67 





6 0 6 2 
2 8 1 3 
3 2 4 9 
3 0 3 2 
2 9 4 1 
. 2 1 7 
1 
CARREAUX ET ANALOGUES 
DE S I L I C E 1 S 1 0 2 I 
0 5 7 
2 6 5 
52 




2 6 7 
826 
3 7 0 
1 9 1 
0 5 0 
0 6 0 
9 7 0 
6 4 1 
2 4 4 
3 2 9 
BRICUES, C A L L E S , 
ALUMINEUX, AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















2 5 9 
772 
159 
9 6 1 





1 2 5 
13 
l o 
















0 0 0 
5 9 6 



























9 9 9 
88 











PC A MOINS 
1 1 7 5 
197 




. . . . . 45 
84 
• 
3 2 3 5 











. 2 2 3 
. . . . 9 5 
. 5 1 
0 4 5 
5 1 2 
534 
5 3 4 




0 6 3 
. 2 0 
136 
2 3 4 
0 9 1 
1 4 3 
1 4 1 








2 9 3 
1 
1 3 1 
. 6 0 
122 
5 0 0 
1 
. 085 
2 7 1 
• 2 3 1 
2 3 6 
7 7 1 
. 1
705 
4 8 6 
2 1 9 
752 
7 0 8 
a 
4 6 7 















1 4 1 
. 2 6 
. 




3 8 1 
1 6 7 
2 1 4 
























. 2 2 9 
. 3 6 7 
1 9 1 
8 7 2 
9 9 3 
8 7 9 
6 5 0 
9 1 
2 2 9 
, ALUMINEUX OU 
' PC 
4 6 
3 4 3 






. , 4 
. • 
4 1 1 
306 




9 7 4 
187 
8 7 4 
. 5 8 0 







3 2 7 
33 
613 
6 1 4 
1 
7 4 2 
2 5 
9 
2 7 2 
. 193 
. . 1
4 1 6 
2 2 0 
13 
* 2 0 2 
3 5 5 
2 1 8 
• 
6 8 3 
0 4 9 
6 3 4 
* L 1 
6 1 0 
5 
2 1 8 
AU 
1 1 6 
2 5 1 
. 4 6 4 
. . . Β 
2 5 3 
. • 
0 9 4 
8 3 0 
2 6 4 
2 5 5 
2 
S 
S I L I C O -





2 4 3 
. 0 3 5 






6 4 6 
3 4 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEOERI 






£ 5 1 
3 6 5 
6 4 6 
2 7 1 
157 
France Belg.­




S T E I N E , PLATTEN 
1 
1 
1000 k g 










E K D E K I E S E L S A t U K E H A L T I G . TONEROEGEHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
FEUER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUERf 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FEUERF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












K S T t 
, Ι Τ ­ , 
26 C 
5 2 0 
6 Í 7 
5 4 6 
2 4 6 7 6 6 
84 
2 9 5 
4 7 7 
3 7 6 
4 6 8 
3 9 6 
0 9 3 
4 1 9 
9 4 0 
3 7 8 
















9 3 5 
, « 
S T E I N E . PLATTEN 


















7 4 6 
742 
0 9 5 
115 
6 9 3 
82 3 
3 6 9 
1 0 5 
105 
3 2 2 
5 7 
802 
2 1 2 
7 8 4 
23 
50 6 
7 6 9 
7 4 1 




















a 2 5 6 
• 
297 
2 7 4 
0 2 4 
019 














8 2 9 
1 7 3 




1 4 3 
2 0 5 
5 4 9 
6 3 5 
9 1 3 
9 0 6 
















4 7 7 
4 7 7 





































0 2 " 
02? 









3 0 1 
9 8 3 
C63 








( A L 2 0 3 I M I N U . 4 5 P C 
66 























6 5 2 
55 
5 3 5 
a 
2 2 5 5 1 1 
38 
. 576 
3 5 8 

















3 1 6 
C67 
. ­
I C N ­




. 2 92 








K I E S E L S A E U R E ­ , TONERDE­ ODER 
489 
. 333 










2 3 9 
4 2 6 

























4 2 6 
612 















1 2 4 
C 88 
a 
2 7 5 











9 4 3 
0C6 



























. : 17 
. 



















9 4 0 
0 1 9 
0 1 7 



























































3 1 7 
. 9






5 6 6 
3 2 6 












































4 4 6 
75 
2 2 9 







2 1 2 
193 
6 
6 5 8 
£ 3 8 
6 6 0 
64 7 
4 4 1 
1 




7 8 4 
. 7 5 1 












, 1 7 1 
1 
5£4 













TCNERDEGÉPALT ( A L 2 0 3 I UNTER 4 5 P C , ANG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











3 7 1 
5 5 ο 
6 1 6 
7 ο 6 
3 9 9 




0 6 4 
7 1 1 
3 7 1 




TCNERDEGEr íLT 45 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 7 5 
2 3 
6 1 3 





4 8 4 
t 6 5 
6 5 4 























































4 3 0 



































ODER T O N E R D E K I E S E L S A t U R E H A L I I C . 































8 2 1 
2 f 8 


















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u 3 0 











6 5 1 
6 0 5 
0 7 4 
33 
13 
6 9 0 2 . 5 5 BRIQUES. UALLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 0 2 2 
0 3 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALUMINEUX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




I S R A t L 
















4 6 0 
383 
4 1 4 













6 9 0 2 . 8 0 BRIQUES. CALLES 
OUI 
0 0 2 
0 03 
UÛ4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4U0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





CAFRtALX ET ANALOGUES 
























5 6 1 
6 2 8 
3 3 3 
3 3 1 











8 9 9 






3 0 4 
2 6 4 
. • 
. ALUMINEUX OU S 1 L I C 0 ­
INE ( A L 2 0 3 ) 
CARREAUX ET ANALOGUES 
UE M A G N t S I T E . DOLOMIE. CHROMITE, S I L I C 
ALOMINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A U T R I C r i t 
ESPAGNE 




M O N D E 














4 1 3 
390 
5 9 9 
1 4 1 
4 5 9 
4 2 0 











0 1 4 
Oda 
556 




















3 0 3 
• 0 9 9 
4 6 0 















1 n o a 
116 
. 
4 3 0 4 
3 785 
5 1 9 
4 0 5 









6 9 C 3 . 1 0 CORNUES. CREUSETS. HCUFLES.ETC,A BASE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





























3 0 1 
146 





6 9 0 3 . 2 0 AUTRES PRGDU1TS 
O U I 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




























4 4 1 
0 3 1 
410 
4 1 0 









6 8 8 
4 4 5 
2 4 3 










7 3 5 




1 S I S 
10 
3 6 5 
. 66 48B 
35 
a 
5 1 2 
45 
3 3 4 6 
2 2 6 0 
1 0 6 6 
1 042 





5 5 6 
3 4 
. 7 6 1
2 0 3 
. 123
1 1 0 
­
7 8 6 
3 5 1 
4 3 5 
3 1 3 
2 0 3 
. 1 2 3
, AUTRES QUE A BASE 
ï ,ALOMINEUX OU S I L I C O ­
61C 
3 0 











9 3 1 
57 3 
3 5 8 
351 
2 5 8 
a 
­
8 4 5 
6 0 
3 5 5 
• 1 0 5 
5 4 8 









3 0 9 1 
l 3 6 5 
1 726 
1 725 














REFRACTAIRES MAGNESIENS OU 








3 8 9 
3 5 7 
3 5 5 




















I B I 
16 
it • 
6 9 0 3 . 3 0 CORNUES. CREUSETS E T C . . PLUS OE 9 0 » 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 9 0 3 . 5 1 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 3 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 î u i i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E O 
RUY.UNI 
ETATSONIS 










3 7 1 
153 
219 




B t L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FEU 





M C Ν D t 









5 0 1 
2 8 0 
163 





2 9 6 
6 3 8 
6 5 3 
6 5 3 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




M C Ν D E 







2 7 2 
37 
604 
2 0 3 
6 1 2 
26 
1 7 1 
0 2 8 
2 0 u 
329 
624 








1 n o 2 
4 6 
165 














AVEC MOINS DE 
a 
4 6 5 
14 
0 7 0 
4 1 
8 4 
. . 55 
729 






5 9 7 
2 4 
6 6 2 





.AVEC DE 4 5 A 9 0 
a 











• 1 0 1 
. 4 1
. 4























1 7 1 
1 
664 
4 1 8 
4 6 6 
4 6 6 





1 4 7 































2 6 2 














C A L U M I N t 
43 
12 
2 6 3 
• 4 9 4 




8 1 1 
370 
3 70 
3 7 0 
■ 
8 1 4 
105 
8 8 1 







1 5 6 
2 
2 7 5 
8 3 1 
4 4 4 
4 2 9 





6 3 3 





7 2 5 
7 6 4 
9 6 1 
9 6 1 
8 6 9 
• 
4 





1 7 0 











. • ­1 A L 2 0 3 I 

















2 6 5 
. 104 
634 
4 6 4 
3 7 0 




. . 332 
. 4 1 
■ 
. 6 1
4 4 1 
3 3 8 

















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
FtUERFESTE 
M A G N E S I T ­ , 
TCNtROEKIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAUER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DACHZ 
DACHZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DACHZ 
BAUKEH 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHRE 
S A T i a e 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE, 
KERAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
0 58 
0 62 
l o o o 
1010 














































I ta l ia 
« A R E N , ANDERE ALS G R A P H I T ­ , KOHLENSTOFF­ , 
D O L O M I T ­ . C H R O M I T ­ , METALLOXYDEN­, TONERDE­ ODER 
t L S A E L R E F A L T I G t . ANG. 
3 3 0 
4 3 1 
l o O 
4 o 2 
3 6 9 
2 5 1 
2 8 
2 0 1 
36 
5 1 
3 1 2 
7 1 7 
7 9 1 
9 ¿ 5 
906 















4 8 0 
164 
313 
3 1 5 
280 
19 6 164 
82 
34 
1 6 5 1 968 
l 4 1 5 




5 7 3 
2 £25 1 5 6 3 
2 0 3 4 1 6 2 9 
7 4 1 3 3 9 
7 4 1 3 3 9 











8 2 5 











W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 




I ta l ia 
6 9 0 3 . 3 0 CCRNLES.CREUStTS,ETC.AUTRES QU'A BASE OE CARBONE,MAGNESI T E , 
DOLOMIE,CHROMITE,OXYDES METALLIQUES ET ALUMINE OU S I L I C O ­
ALUMINE 
273 0 0 1 FRANCE 
178 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 4 7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 5 0 2 2 ROY.UNI 
7 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
7 0 3 6 SUISSE 
4 6 0 3 8 A U T R l C H t 
1C7 4 0 0 ETATSUNIS 
£04 1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 t 
C99 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
705 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 9 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 84 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 1 0 4 0 CLASSE 3 
. HOURDIS, ANCERE OECKENZIEGEL U . D E R G L . 
( V O L L ­ UND LOCHZIEGEL ! AUS GEWOEHNLICHEM TON 
C18 
0 6 4 
62 7 
9 8 6 
587 
7 0 0 
40 0 
164 
2 1 4 
8 8 1 
3 3 3 
7 9 7 




9 9 1 
6 6 9 
736 
6¿2 
0 1 5 
2 1 5 
5 7 9 
5 0 1 
7 8 0 
2 7 0 
5 1 1 
9 7 2 
3 9 3 
5 4 0 
AUS 
65 
9 5 4 
4 7 6 
72 5 
3 4 
5 4 1 














0 0 3 
3 9 6 
6 7 
18 
2 9 2 
8 0 4 
2 7 3 
5 3 1 
5 3 1 
319 
15 C51 1 3 9 
6 7 852 
6 2 2 2 5 
1 1 4 5 6 2 4 134 
657 
4 8 

















3 6 4 
557 
542 
6 2 1 
9 2 1 
9 2 1 
364 
KERAM 
4 3 5 
3 2 
916 





B A U Z l E R A T t UND 
9 615 
3 42Í 




4 2 £1£ 




9 2 2 1 7 




98 8 2 8 
1 2 4 0 5 
4 6 9 599 
2t'l 
6 4 6 3 4 
7 1 J 8 
2 1 5 4 
655 623 
5 8 1 095 




. KEINE V O L L ­ C.LOCHZIEGEL 
12 
2 5 6 3 5 
15 149 
a . 
4 0 7 9 6 
4 0 7 9 6 
a 




£ 3 3 
3 2 0 3 
1 5 0 Ï 
11 3 6 3 
5 9 6 8 
5 3 9 9 
3 8 6 0 
3 8 6 0 
1 5 4 0 
11 




























0 3 6 
3 4 7 
8 5 1 
120 
4 8 6 
7 7 6 
3 4 1 
6 0 9 
66 5 
8 3 9 
8 2 4 




















1 1 0 
2 4 8 
2 4 3 
6 4 9 
2 £52 
8 435 
3 3 5 
14 
2 4 3 8 
15 
13 839 





4 2 2 
2 3 
4 6 7 
4 6 7 
20 
57 
2 2 3 
34 
4 3 4 






9 1 0 
3 4 1 1 
4 352 
4 3 5 2 
EGEL, AUSGEN. AUS GEWJEHNL.TON, BAUZI 






4 2 4 
99 7 
3 3 9 
6 5 6 
63 5 







6 4 6 
4 7 
2 9 6 
082 










3 9 0 
193 
2 9 2 
9 2 6 




6 3 4 0 
2 2 9 
2 3 2 2 
30 
3 0 4 8 
12 0 2 6 
8 9 2 0 
3 1 0 5 
3 0 4 8 



















C i l 
C1Í 
C1Í 
ERKATE UNO ANCERE 
7 7 7 
14 
2 5 5 2 
3 
3 4 2 8 




ROHRVERBINOONGSSTUECKE UNC ANDERE T t I L E , FUER 




K A N A L I ­





8 0 8 
5 7 8 
2 5 2 
0 6 3 
5 6 9 














4 2 1 














2 0 1 
94 2 
7 7 9 
65 
4 1 0 
0 5 6 
130 
513 












2 0 3 
6 2 9 
573 





4 4 6 1 
2 844 
128 
7 4 0 
868 
8 6 8 
60 
6 8 0 
2 5 4 
1 510 
1 0 4 1 
4 6 8 
142 
1 4 0 
3 2 7 
DERGLa, AUS ANDEREN 
TON 
1 
1 0 2 5 
3 197 
4 2 2 3 
4 2 2 3 
69 
35 3 1 0 
94 6 9 8 
£4 
1 0 5 8 
1 3 1 2 7 4 
130 0 7 7 
















8 6 7 
1 4 1 
1 8 6 
2 8 6 9 






7 7 1 
7 2 9 0 
4 7 3 3 
2 556 
2 5 4 2 














3 6 1 
3 6 1 
219 
6 9 0 4 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
POUTRELLES ET S I M I L . ) 
6 9 0 4 . 1 1 BRIQUES PLEINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R l C H t 
1 0 0 0 M C Ν D L 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 112 
2 810 
18 9 2 8 
1 0 4 8 
52 
1 3 4 5 
154 
32 
26 5 0 9 
2 4 9 5 0 
1 5 6 0 















2 5 9 
4 5 
5 5 6 
142 




1 3 2 0 
1 0 0 3 
3 1 7 
3 1 7 
1 5 0 ' 




2 8 2 
17 
66 
4 6 9 
6 8 6 
63 
13 
3 4 3 
949 
8 3 3 
116 
1 1 0 
7 6 5 
2 
4 
2 2 9 
4 4 
5 
1 1 7 6 





1 9 5 6 
I 4 5 4 
5 0 2 
4 9 4 
















6 9 0 4 . 1 3 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
0 0 PERFOREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L O X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
, 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 3 6 SDISSE 
0 3 8 A U T R l C H t 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
Ì 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
r 1 0 2 0 CLASSE 1 
Γ 1 0 2 1 AELE 



























6 9 0 4 . 9 0 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




4 1 7 
17 
































8 2 : e e 
8 
1 2 
1 7 9 0 
6 4 7 
2 45C 






7 1 5 
2 8 6 
1 0 0 2 
1 0 0 2 











6905 T U I L E S , ORNEMENTS ARCHI TECTONIQUE S ET AUTRES 
BATIMENT 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S EN TERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­LE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 1 
178 




6 1 6 
13 
2 9 1 8 
2 1 5 4 
7 6 4 








4 3 8 
13 
1 2 8 8 
8 1 6 
4 7 2 
4 7 2 





1 1 1 
747 
6 3 6 
1 1 1 
111 




2 0 0 
2 0 0 
1 







7 4 1 
6 0 7 
4 8 5 
20 
3 4 1 
1 3 3 
3 2 
3 7 0 
8 5 4 
516 
5 1 0 
510 
7 









3 1 4 
167 

























1 6 4 
2 
1 6 6 




3 4 0 
14 

















6 9 C 5 . 9 0 T U I L E S , SF EN TERRE COMMUNE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET 
AUTRES POTERIES DU BATIMENT EN MATIERES CERAMIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
6 9 0 6 TUYAU> 
USAGES 
4 9 1 
39 








, R A C C U R D : 
S I M I L . 
6 9 0 6 . 1 0 «1 TUYAUX, RACCORD: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 5 9 
3 9 5 





























4 0 2 
2 
3 1 5 
i 
7 2 4 

















1 1 1 























6 9 0 6 . 9 0 * > TUYAUX, RACCORDS ET S I M I L . , EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
QUE TERRE COMMUNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
35 
2 9 7 1 
6 59 3 




11 4 6 5 
11 2 4 3 
2 2 0 
3 1 1 
4 8 
3 3 5 
2 
4 4 
7 4 2 







2 5 6 
80 
7 2 
2 1 8 
2 9 1 










0 8 1 





8 6 2 
1 0 1 4 
1 0 1 2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L I E S E 
UNGLAS 
F L I E S E 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















N . GEBRANNTE PFLASTERSTEINE 
IERT 
N . WUERFEL 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 3 0 
0 3 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







6 1 5 
0 7 9 
1 5 6 
3 0 7 
53 
575 
1 6 6 
3 6 9 
3 6 9 
















1 1 1 
I ta l ia 
1 
WANDPLATTEN, 
STEINCHEN FUER HUSAIKE M I T 
3 3 1 
350 
32 
7 5 1 
7 3 4 
17 
17 
2 4 1 
JE 
3 4 1 






























3 5 2 
0 6 1 
712 
1 6 1 
756 
3 0 5 
604 
37 7 
4 3 6 
0 0 3 
1 1 9 
8 6 3 




L ICHEM TON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
PLATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 3 1 
4 7 3 
2 0 6 
1 0 8 
2 3 5 















6 3 3 
352 
632 
2 2 1 









2 6 2 

















2 2 1 





2 1 6 
1 0 1 
123 
1 
4 4 1 





2 7 8 
4 9 5 
2 1 6 
2 7 9 
2 79 


































9 8 0 





1 1 1 
7 0 8 
2 2 3 
4E5 
4 8 5 


















6 8 9 
7 6 1 
6 4 5 
2 5 3 
7 3 3 
0 6 6 
5 2 2 
4 0 2 
3 4 
6 7 
6 7 1 
7 2 8 
84 3 
3 7 4 
3 0 8 
6 7 








9 0 9 
O l i 
6 






























9 2 1 
2 2 0 
7 0 1 
701 
6 79 








3 9 0 
6 7 6 
3 5 5 
89 
22 6 
4 7 1 
0 0 0 
0 6 4 
93 6 
4 6 4 
2 2 1 





5 1 1 


























5 2 8 
3 6 3 
767 














2 5 3 
953 
0 8 4 
27 
68 
4 7 1 
0 7 5 
4 2 4 




FL IESEN.WUERFEL U.STEINCHEN,ANDERE ALS SULCHE 
MIT LAENGSIER S E I T E B I S 5 C M , ­ PLATTEN I K E I N E 
AUS ANDEREN K tRAM.STOFFEN ALS T U N , S T E I N Z E U G , ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F L I t S E 
I L A S I E 
=L1ESE 
SEITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




2 2 3 
23U 
152 
2 4 2 
716 
2 1 1 
7 
2 1 0 
0 2 1 
5 6 4 
4 5 9 





1 3 1 
3 0 




6 6 7 
3 9 6 
2 7 1 














N . GEBRANNTE PFLASTERSTEINE 
<T 
•i, WUERFEL 
B I S 5 CM 
4 
8 6 1 























4 3 1 
26 
8 9 0 
2 0 4 
6 8 6 
6 4 8 










1 8 1 
50 
28 
2 8 0 
2 60 
5 5 1 




2 0 8 
3 4 7 
0 1 3 
3 9 6 
6 2 2 
2 7 5 
273 











3 1 1 
62 
20 
9 3 5 
8 2 9 
1 0 6 









2 5 5 







5 4 4 




2 1 8 













FUER MUSAIKE , 
SPALTPLATTEN) 








STEINCHEN FUER MOSAIKE MIT 
232 


























1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





l e 7 
6 9 0 7 CARREAUX. PAVES 






ET CALLES DE 
EMAILLES 
6 5 0 7 . 2 0 CARREAUX. DES ET CUBES POUR 
COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
UO l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
230 
117 
4 5 8 2 
33 
10 
5 0 0 3 





6 9 C 7 . 3 0 CARREAUX COUBLtS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
27 
1 1 





1 0 2 2 





6 9 0 7 . 4 0 CAhREAUX, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SOEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N ü t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 6 3 1 




1 3 2 2 
4 5 6 
5 194 
3 2 0 6 
1 98 6 
1 9 8 2 





4 6 0 2 
























I t a l ia 
1 
PAVEMENT OU DE REVETEMENT, 










1 2 9 
SPALTPLATTEN. EN 
10 
4 1 3 
52 
4 7 6 






























2 8 3 
37 
33 2 
































, EN TERRE COMMUNE 
106 
152 






1 6 8 6 
1 7 6 6 
1 1 9 







6 S C 7 . 5 0 CARREAUX COLBLES OU TYPE SPALTPLATTEN EN ALTRES 
CtRAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L E 




2 7 2 
16 
3 9 2 





6 9 C 7 . 6 0 CARREAUX EN GRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 5 
4 0 0 7 
5 1 6 
8 2 6 6 
1 8 2 1 






16 0 4 4 
15 504 
5 4 1 













2 8 1 4 
8 
6 3 7 6 






10 8 7 2 
10 7 4 1 



















4 9 0 
95 
2 3 5 
3 
l 133 
8 9 6 
2 3 8 
2 3 6 
2 3 5 
5 4 1 










6 9 C 7 . 7 0 CARREAUX t N FAÏENCE OU POTERIE F I N E . AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 























6 S C 7 . 8 0 CARREAUX, AUTRtS QU 'EN ORES, 
OU TYPE SPALTPLATTEN ET POUR 
CUTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 t S P A G N t 
1U00 M C N D t 
1 0 1 0 I N T K A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









1 3 4 3 
1 2 4 3 
1 0 1 













6 9 0 8 CARREAUX, PAVES ET CALLES 




2 5 6 
117 
12 
4 1 0 
3 9 0 








1 8 9 3 




FAIENCE OU POTERIE 
MOSAÏQUES, DCNT LE 
35 
11 
2 3 5 
2 6 















3 2 4 
2 2 0 
2 1 6 










3 4 2 





0 5 6 









1 2 9 
1 6 1 










1 2 7 5 
6 4 
4 
1 4 4 1 








3 2 4 
14 
3 
4 4 0 
























PAVEMENT OU DE REVETEMENT, 
6 9 0 8 . 2 0 CARREAUX. OES c l CUBES POUR MOSAÏQUES, DONT LE PLUS 
COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B c L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
760 
3 9 4 
36 
2 3 6 2 
2 2 9 
1 4 8 5 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 
0 38 
0 4 2 
212 
7 0 1 
706 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
r _ 1972 ­












56 2 1 
62 
32 5 
5 9 8 
127 
6 7 0 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
Ì U I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







0 5 8 
2 3 4 
1 6 9 
0 4 6 
63 3 
2 1 4 







9 9 4 

























































I L O 
56 7 
6 1 2 
2 6 7 
1 7 9 
39 
193 
1 5 1 
9 9 7 
146 
3 5 3 
724 
62 5 
4 5 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
726 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7C6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












9 5 1 7 2 7 
2 2 5 







2 2 7 
59 
933 
7 9 0 
2 6 
6 











2 2 2 
502 






























3 0 5 
145 
2 2 1 
2 1 9 
525 
6 9 4 
2 4 4 
3 






0 1 6 




i m ρ 





















2 9 6 eoo 39 4 74 
. 22 
25 
4 1 1 
154 
. 
































3 1 1 
3 3 3 
. 5 7 0 
2 4 8 
11 
193 
5 6 2 
148 
4 4 7 
4 6 2 
9 8 6 
8 3 8 
2 0 6 
. 1 4 8
7 







5 1 6 
3 4 7 
1 6 9 
169 





























2 1 9 
0 2 4 
8 9 1 
7 1 4 
0 7 7 
6 3 
1 4 6 
6 6 9 
1 4 6 
6 8 2 
756 
06 6 6 6 9 
46 9 
118 








4 0 8 

























9 8 1 
5 8 1 







. . 4 3 7
2 7 
544 












7 5 0 






9 3 1 
199 
. 92 7 
5 5 6 
2 
6 5 6 
6 5 3 
2 
2 
























2 7 5 
4 2 2 
5 1 6 
0 6 3 
667 
6 9 0 
2 3 1 
1 1 9 
2 3 0 
17 
2 3 2 
7 0 3 
105 
5 5 7 
8 0 1 




4 9 1 
143 
3 4 3 
50 8 
3 6 2 
3 9 
1 









9 5 6 
198 
744 





9 9 0 
9 3 3 
0 5 7 
9 4 4 






















. . 14 
242 



















0 .STEINCHEN.ANCERE ALS 
MIT LAENGSTER S E I T E 
AUS ANDEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









I I S 5 
KERAM.STOFFEN 








3 1 7 
6 6 3 

































2 5 7 











0 3 3 
4 5 3 
4 3 0 









6 9 5 
4 2 0 
528 
6 6 0 
3 0 
a 
8 6 2 
β 
16 




2 7 0 






2 3 9 
. 105 
• 
4 4 2 












1 4 6 
5 9 8 
5 6 8 
586 





. . a 
2 7 6 
■ 
2 7 6 
2 7 6 
. . • 
135 
. 1












5 4 5 
933 
2C5 
. 4 6 3 














5 4 6 
552 
5 4 8 









. . . . 1
SOLCHE FUER M O S A I K E , 
( K E I N E SPALTPLAT IEN) 
S T E I N Z t U G . ­ G U T ODER ERDEN 
104 
2 













4 3 2 
157 
2 76 
2 7 6 
2 
. 
ZU ChEM.UNC AND.TECHN.ZWECKEN: TROEGE.WANNEN U 
TNISSE 
TNISSE 
FUER D IE LANDWIRTSCHAFT: KRUE 
ZU TRANSPORT 
112 
. 2 2 










. A E H N L . 
iE ONO A E H N L . 
­ ODER VERPACKUNGSZWECKEN 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 














5 4 5 
9 9 5 
9 9 1 
195 
795 
0 6 2 
5 4 723 
2 1 
10 
6 9 C U . 3 0 CARREAUX OOUBLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
OANtMARK 
M O N D E I N T R A ­ C E 






2 7 d 
9 5 4 
6 0 
3 9 





6 5 C 8 . 4 0 CARREAUX, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





R . D . A L L E M 






















0 1 8 
l a 
8 5 3 
6 8 0 
173 
148 
1 2 1 
1 
2 2 
6 9 0 8 . 5 0 CARREAUX COLBLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CERAMIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M C N D E 




























6 9 0 8 . 6 0 CARREAOX, AOTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 





















6 9 0 8 . 7 0 CARREAOX,EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































2 3 1 
4 1 7 
6 9 3 
9 7 1 
2 4 2 
15 
3 3 
3 1 4 
3 1 
024 
0 3 4 
3 5 6 
6 7 9 
6 4 1 









0 6 2 
0 3 7 
133 
772 
2 6 2 















2 6 5 
0 8 0 
4 1 0 
2 6 4 
13 
1 
4 5 1 
6 5 0 8 . 8 0 CARREAUX. AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





DU TYPE SPALTPLATTEN 
COTE N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A S S t 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 2 5 
. • . 2 1





























0 1 8 





























3 3 9 
9 9 3 












1 5 5 
• 2 4 8 


























4 7 0 4 7 0 




3 0 6 
0 6 7 







4 9 5 













0 9 1 
2 3 5 
. . 7 0
. 9 
3 2 7 
0 1 3 
3 1 4 
3 1 4 













8 5 3 
2 6 0 
9 5 
1 164 
• • EN 
2 
. 7 6 6 
10 
• 787 



















5 0 0 
817 
6 4 5 
2 6 8 
3 7 8 
6 6 2 















2 6 5 
• 42 
• 3 1 8 
3 1 8 
a 
• • TEF.RE COMMUNE 
85 
7 7 
• 6 4 4 





1 1 4 
1 5 1 
9 6 3 
9 4 4 






• 1 2 6 
1 2 6 
• . • 3RES 
148 
4 3 
. 7 8 5 
2 2 5 
2 0 2 
2 0 1 
1 
. • , ■ 
: u POTERIE F I N E , A U T R E S 
a 
1 7 1 
35 
2 7 3 
6 9 6 




. 2 3 9 
. . . 12 
. 4 
. ­
6 1 6 
175 










2 5 3 
. 0 6 9 





. . 1 7 7 
5 




1 6 6 
9 1 3 
2 5 3 










2 3 4 
6 9 7 
. 099 
192 
6 3 0 
39 
. 3 
. 2 1 9 
. • 3 1 




3 3 3 
2 2 2 
1 1 0 
9 0 9 


















:N GRES, FAIENCE OU POTERIE 
ET POUR 












2 0 3 
68 
6 9 6 
3 5 7 
33 7 










4 7 3 




8 8 6 












1 4 1 
0B4 
. . 47 
­4 0 1 




APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES 
R E C I P I E N T S POUR 
OU D'EMBALLAGE 
L 'ECONOMIE RURALE 











35 • 28 


























2 2 2 
3 1 
9 9 6 
2 4 3 
9 5 4 
2 9 0 


































• • 7 6 7 






5 7 5 
169 
0 2 9 
• 1 7 5 
2 3 2 
9 
17 
0 8 9 
12 








9 4 7 
0 7 6 
8 4 4 
3 6 1 
3 
. 2 2 9 


























• 2 4 9 




• CHIMIQUES ET TECHNIQUES: 
! R E C I P I E N T S DE TRANSPORT 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
C62 
4 0 0 
732 
looo lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TROEG 
DERGL 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WARtN 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















7 1 6 





































1 2 3 
8 1 6 
1 4 1 






6 0 0 
567 1 9 1 
796 
6 2 3 
9 7 9 







































FUER O I E 
a 
3 1 1 
3 0 
12 
3 5 4 








STUFFEN ALS PORZELLAN 
a 
2 
2 1 8 
73 
707 
. . a 
. . a 
3 7 
0 3 7 
293 
7 4 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSGUt 
AEHNL 
I N S T A I 
ZWECKE 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













1 0 3 
7 7 9 
32 3 















FUER D IE 
2 
11 
. 5 7 3 
4 6 
. a 
. 4 0 











































2 6 9 






















1 4 6 5 
















0 3 4 
177 
6 5 7 





















. KRUEGE LND 







1 5 5 
• 
2 3 1 
50 

















INSTALLATIONSÓEGENSΓAENDE,ZU SANI T . O D . 
.LATICNSGEGENSTAENDË Hl SANITAEREN ODER 













9 5 3 
5 6 6 
7 6 7 
9 4 5 
03 2 
108 
8 3 6 
2 9 
1 7 
2 2 0 
1 1 4 
5 5 6 
4 6 





5 5 4 
2 8 0 
2 4 0 
9 6 8 
3 1 0 
7 1 
6 3 









9 4 5 
02 8 
6 
2 1 7 
. . 12 
483 

























1 4 9 5 
1 8 7 1 
38 
39 









4 0 9 3 
3 4 9 1 
6 0 2 
2 2 4 
2 1 8 
2 
. 3 7 6 
INSTALLATICNSGEGENSTAENUE ZU SANITAEREN ODER 
ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 










3 8 5 
1 1 7 
107 
8 0 9 












0 1 9 
6 3 0 
3 6 4 
2 5 1 
4 
1 












9 5 8 





. , 1 
15 









I N F A R B I G 
2 7 4 
107 
2 3 1 
73 6 1 
33 
1 

















2 4 3 









8 7 2 
6 1 3 
2 5 9 
86 
70 

















2 0 4 
94 
. 1




6 9 8 
4 9 0 
175 
3 77 















3 6 1 
142 




























4 2 7 
179 
0 9 4 







5 0 3 




. , . 
Γ0 IL t ΤTENGEGEN STAE NOE,AU S PORZELLAN 





















6 9 C 9 . 1 1 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







t T A T S O N I S 
JAPON 
M C Ν u L 





6 9 0 9 . 1 3 AUGES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I M I L 
ALLEM.FEU 
R 0 Y . 0 N 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 











6 9 0 9 . 9 1 APPAREILS 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EN PURCELAIN 
2 1 






9 9 1 
7 9 4 
197 
1 8 0 
7 4 
17 







































CHIMIQUES ET AUTRES 











ET ARTICLES POOR USAGES 
TECHNIQUES. 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C L A S S t 1 
A E L t 
CLASSE 3 
6 9 C 9 . 9 3 AUGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 0 















9 2 4 
3 5 4 







3 8 1 
143 
2 1 6 
9 2 6 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 


















































































• • CHIMIQUES ET AUTRES 
AUTRES 












9 3 1 
7 9 1 
1 4 1 




E V I E R S , L A V A B O S . 
ET APPAREILS F I 
6 9 1 0 . 1 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I X E S 
EN PORCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 











. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
6 9 1 0 . 9 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 1 
6 4 1 1 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 











3 0 8 
6 3 o 
2 0 2 
4 2 3 
3 7 J 
126 
6 1 1 
19 
13 









3 2 3 
4 3 7 
8 7 7 




4 3 3 
F I X E S 
EN MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A C M 
CLASSE 3 
VA ISSELLE 
V A I S S E L L E 
BLANC! 
FRANCE 

















2 0 0 














­2 0 9 



















. . . i « . 56 
































5 1 4 
33 
132 








1 1 6 0 
3 2 0 8 
9 7 1 
2 2 3 7 
2 2 0 5 

























7 3 6 

























2 3 3 






WATER­CLOSE TS ,BA IGNOIRES 
.POUR USAGES SAN1T 
USAGES S A N I T A I R E S 
a 
4 1 1 
8 8 5 














• 23 8 
882 
356 





5 9 6 
. 1 2 3 9 
7 7 9 
4 3 5 
32 






3 0 4 8 
3 5 5 






LSAGES S A N I T A I R E S 
CERAMIQUES AUTRES QUE 
2 5 6 
99 
104 
4 4 7 
3 3 1 
114 
18 







1 7 3 
2 3 5 
9 3 8 
8 6 3 




















7 8 7 






ET ARTICLES DE 


















. . 2 
2 
. 










6 0 9 
OU 
46 



































3 0 0 
7 
, 4 1 
12 
11 8 2 5 
1 1 0 0 6 
8 1 0 
4 9 0 
4 4 8 
12 
. 3 0 8 
















4 6 3 







3 6 8 
36 
7 1 









1 4 3 5 
7 6 4 
6 7 1 
6 3 8 






























2 6 9 
8 
3 3 0 







T O I L E T T E , E N PORCELAINE 













1 8 5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 





0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCH 
MEHRF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 









l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 1 2 
6 1 6 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHI 














4 2 6 
4 9 6 
5 1 7 




































6 3 1 
2 8 5 
2 9 6 
172 









4 3 5 
42 3 
82 
6 5 4 






























3 5 7 1 








N e d e r l a n d 




6 33 c,-> 
3 7 
2 
5 15 52 
2 59 2 
6 





9 57 56 
607 1 8 9 0 3 5 6 
758 1 685 
4 9 205 
2 2 1 
1 3 6 
2 3 135 1 2 1 
9 76 63 
2 5 7 0 15 












3 0 0 
4 1 3 
8 6 5 
528 





2 8 4 13 























4 6 1 
266 
a 
















b 7 4 1 
5 2 5 7 
1 4 8 4 
9 9 3 
4 3 6 
12 
4 7 8 










8 6 2 







2 3 0 
17 










9 5 1 
2 4 4 
5 5 9 





















4 6 6 
309 







6 0 1 
10 
2 02 










3 0 3 
18 
169 
8 1 6 
6 
2 
2 7 6 2 
1 0 2 1 
l 7 4 1 
1 2 3 5 
4 1 5 
10 


































2 9 6 
17 
. 6 1 9 








. 2 4 2 
a 
13 
. . . . 13 
29 
1 5 9 9 
1 2 1 2 




, 2 6 9 
4 4 0 
a 
74 

















3 2 52 
2 7 3 8 
5 1 4 
2 4 8 
55 
22 


















2 9 7 
12 
49 













. . 92 
a 
































7 9 4 
92 8 
29 6 
6 2 9 
550 








































































7 6 9 
2 1 7 4 
8 4 3 
1 3 3 1 
1 3 1 4 




. . 2 1 
. . . 4 
1 









RR.HAUSHALTS­ UND TU ILETTENGEGENSTAENOE. AUS STEINGLT 
ODER FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 ' 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






t R D E N . WEISS 
2 3 7 
2 0 
2 4 5 
739 
73 6 
2 0 0 
65 
3 
3 0 4 
3 









3 9 8 
02 7 
3 7 1 
147 
























ODER E INFARBIG 
3 3 4 


































1 9 4 9 
1 4 6 6 
4 8 3 

















. . 4 
50 
2 272 
1 6 2 8 
6 4 5 
6 3 7 

























0 r iv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




A U T R l C H t 
ESPAGNE 


























2 3 0 
59 9 
7 5 3 
8 4 1 
O S I 






















6 9 1 1 . 9 0 V A I S S E L L t ET ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
72 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 2 
MULTICOLORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 



















9 0 4 
543 
5 1 0 









2 7 6 
3 9 9 
9O0 
4 6 6 
8 7 0 
8 7 2 
9 0 
128 
3 8 0 
9 4 0 


































4 2 7 
V A I S S E L L t ET A R T I C L E S DE 
AUTRES MATIERES 
1000 RE/UC 




















1 0 9 5 
a 
5 1 0 















3 0 0 
25 
34 
6 4 6 0 
5 5 7 6 
8 8 4 
4 5 5 
139 
59 
3 6 3 
MENAGE OU 
CERAMIQUES 
6 9 1 2 . 1 0 V A I S S E L L t ET ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















































4 2 4 
192 
4 7 


























6 9 1 2 . 2 0 VA ISSELLE ET ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . D . A L L E M 
PCLCGNE 
JAPON 
M O N D E 










3 0 5 
3 9 
104 











7 7 3 
2 0 0 
3 6 7 
333 




VA ISSELLE ET ARTICLES 
EN POTERIE F I N E , 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 










3 6 4 
16 
2 6 0 
0 0 3 
723 
2 8 5 
106 
11 











9 7 6 
3 6 7 
60 9 
4 7 0 
8 30 
1 





























































. . . 2 































5 9 1 






L E T T E , 
53 
4 0 8 












1 0 2 
6 5 8 
10 
4 
2 7 5 
696 
3 7 9 
9 0 8 
2 4 9 
18 































0 6 3 
8 6 0 





















3 1 3 
7C 
2 4 3 
2 4 0 
14 
3 
T O I L E T T E , 
BLANCS OU UNICOLORES 






















2 5 3 
a 
25 

































4 6 5l 2 5 
4 3 5 
0 0 2 
4 8 3 


























2 7 7 
2 4 0 














1 1 9 
2 2 8 9 
1 9 9 8 
2 9 1 





8 2 6 
2 7 1 
23 
a 
2 3 3 
0 3 0 
10 
1 2 6 







2 1 3 
177 
147 





5 4 1 
9 7 3 
737 
2 3 
5 4 4 
EN 
TERRE 





















6 5 3 
2 2 2 
4 3 1 




1 6 1 
GRES 




6 3 4 
87 
123 








2 9 8 
6 4 4 
454 
4 3 0 
3 3 8 
10 
13 
6 0 6 
2 2 6 
2 
14 0 6 5 
a 








8 2 5 
1 5 6 
5 2 9 
2 1 5 
4 6 1 
3 3 8 
2 4 
6 4 
18 5 7 0 
15 1 0 1 
3 4 6 9 
l 1 8 7 
7 3 6 
95 






























2 3 1 
















2 9 0 
8 4 8 
639 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
GtSCHIRR 
EG­CE France 
. HAUSHALTS­ UNU 
ODER FEINEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0G5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
























4 2 4 
63 3 
53 3 
8 3 6 
1 1 6 














3 5 2 
5 4 4 





5 1 9 
. 2 0 8 
12 
397 
2 6 7 










. . . 25 
­
1 512 
9 0 3 
b 0 9 




. HAUSHALTS­ UND 
KERAMISCHEN 
ODER FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





2 7 9 
4 4 
6 4 
4 3 1 








1 1 6 
02 8 
7 4 0 
2 8 8 






















1 472 6 5 8 3 3 9 7 
2 7 : 
7 4 3 55 
a 1 1 4 
2 4 5 7 9 4 
266 3 6 7 £ 3 3 
5 0 3 5 2 3 3 2 3 
35 31 3 3 
18 4 7 6 
5 27 72 
7 2 1 
7 10 




























3 3 6 9 8 355 
2 563 4 2 3 9 
8 0 7 4 117 
625 4 0 2 5 
4 3 3 3 5 6 9 
1 



























F I G U R E N , PHANTASIEGEGENSTAENDE. E INR ICHTUN 
SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









3 6 7 
9 0 
8 1 5 
7 3 8 









3 0 3 
17 
9 








5 7 0 
135 
4 8 8 
1 8 5 
1 3 1 
2 0 
14 
5 1 8 
. 9 
9 2 
4 1 2 
644 
. . a 
14 













2 0 7 3 
1 3 5 7 
7 1 7 













. . 10 
5 


































4 4 2 





PHANTASIEGEGENSTAENDE. E INRICHTUN 
SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






2 4 5 














7 3 9 
1 6 1 
4 2 
4 2 
1 6 9 
59 3 
57 7 
9 0 7 
143 
2 4 9 















































































PHANTASIEGEGENSTAENDE. E INRICHTUN 
SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 




































Ο Γ « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
SIEINC­LT 6 6 1 2 . J 9 V A I S S t L L L t i ARTICLES e t 
3 1 3 0 0 1 
6 7 O02 
1 003 
199 0 0 4 
0 0 5 
6 2 1 0 2 2 
3 0 2 6 
4 C28 8 0 3 0 
7 0 3 2 
2 0 3 4 
2 0 3 6 
0 4 0 
52 0­.2 
4 0 5 8 
0 6 0 
U62 
Oo4 
5 2 8 
1 7 2 0 
38 7 3 2 
7 4 0 
1 3 2 9 1 0 0 0 
5 7 9 1 0 1 0 
750 1 0 1 1 
736 1 0 2 0 
6 3 8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
11 1 0 4 0 
ANDEREN 











2 6 4 






G S ­ , Z I E R ­
G S ­ , Z I E R ­
12 
39 
2 6 3 
a 















. 4 1 
3 7 2 5 
2 9 2 1 
8C4 










































t N POTERIE 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 

















M C N D E 



















0 1 0 
576 
612 
6 2 7 
0 2 6 
1 2 4 















6 2 0 
904 
602 
4 0 2 
6 1 
1 
2 3 6 
1000 RE/UC 























1 3 6 1 
767 
762 




6 5 1 2 . 9 0 VA ISSELLE ET ARTICLES DE 
188 u O l 
10 0 0 2 
6 0 0 3 
96 0 0 4 
0 0 5 
2 9 0 2 2 
l 0 3 4 
2 0 3 6 
5 0 3 8 
1 0 4 2 
15 0 5 6 
28 7 2 0 
95 7 3 2 
516 10U0 
3 0 0 1 0 1 0 
2 1 6 1 0 1 1 
145 1 0 2 0 
39 1 0 2 1 
17 1Ü30 
16 1 0 3 2 





















5 4 ' 
141 




































4 3 9 
5 9 3 
1 2 0 8 
3 3 3 
5 6 3 
3 2 











1 9 5 
3 
3 6 1 1 
2 .574 
1 0 3 8 





MENAGE OU T O I L E T T E , 
AUTRES QUE TERRE COMMUNE, GRES, F 
POTERIE F I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






R . D . A L L E M 
CHINE R.P 
JAPCN 
M C N D t 


























4 4 ­ . 
3 5 6 








3 5 1 





























OBJETS DE F A N T A I S I E , 
PARURE 
6 9 1 3 . 1 0 STATUETTES, 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
; 0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 1 2 
Ì 6 1 6 
i 7 2 0 
J 7 3 2 
j 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
OBJETS OE F A N T A I S I E , 






6 9 1 3 . 2 0 STATUETTES. 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
ï 0 4 0 
0 4 2 
0 5 b 
> 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
> 7 3 2 
, 7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
7 3 2 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 




























0 0 D t 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







9 7 2 
7 0 3 


















2 2 u 
4 1 7 
9 7 4 
444 
9 4 o 



























4 5 7 



































OBJETS DE F A N T A I S I E . 





5 3 9 












6 3 0 
069 
3 1 2 
153 
167 
9 2 7 
8 3 1 
0 4 5 
6 1 9 
3 8 6 



















4 2 8 




1 5 2 6 
313 





2 8 5 



















9 1 6 
4 9 9 
47 
165 
2 5 2 










































9 0 0 
117 
156 
. 5 7 9 
5 6 9 
4 6 










. 3 6 0 
­329 
7 5 1 
5 7 β 
5 1 0 




2 8 3 
72 
5 
4 2 4 
a 














. 1 803 
7B5 
1 0 1 8 
1 0 1 1 






























1 3 1 9 
2 1 9 










2 3 8 
6 1 


















1 2 4 5 
6 3 5 
61C 
3 2 9 
8 4 
54 










































5 5 0 
3 3 5 
2 1 5 































2 2 4 
6 6 0 






























































2 4 7 
1 
6 
6 7 0 
. 4 4 
8 










1 3 4 




2 9 6 8 
9 2 3 
2 0 4 5 
1 1 9 1 
5 9 0 
1 6 4 




4 1 3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
18 





l o c o 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FIGUR 
M E N G E N 
EG­CE 
] 154 














I O N k g 







Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
100 
a 
. . a 
­
i N . PHANTASIECEGENSTAtNDE. EINR1CHTUNGS 
SCHMUCKGECENSTAENDE. AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
7 2 0 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









4 9 1 
00 7 
3 1 5 














2 1 0 
1 4 1 
C69 








6 0 6 
4 






4 6 9 
1 
8 2 2 2 









































Z I E R 
FE INEN ERDEN 
7 
2 4 0 
7 6 8 



















N . PHANTASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUNGS 
SCHMUCKGEGENSTAENDE. AUS 
TCN. PORZELLAN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 32 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
TON ON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






2 8 2 
2 4 2 













1 4 7 
7 4 9 
39 7 































6 2 1 
8 1 6 
192 
746 
7 4 1 
3 0 7 
2 9 3 
2 0 7 
4 2 
13 
9 9 5 
1 1 4 
66 1 






















1 1 1 
1 878 
1 6 1 8 






A N D . KERAM. 




















































1 5 1 1 















2 1 3 
503 
5 3 5 












2 5 0 



































2 9 7 






























. . . . . a 
. . a 






















7 1 6 
, 4 2 0 
11 
. . a 
19 
11 
0 5 6 

























































Z I E R ­











































4 3 6 
335 




















2 7 4 
2 0 6 
3 
. 
0 6 5 
272 
7 93 
7 9 1 
7 8 7 



























































. . . • 
11 
38 














GLASWAREN UND AND.ABFAELLE U.SCHERBEN VON G L A S : 
GLAS I N BROCKEN, 
SCHERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ALSGEN. OPTISCHES GLAS 
EN UNO ANDtRE ABFAELLE 
34 
68 
0 1 0 
62 0 





/CN GLAS OD.GLASWAREN 
C36 
. 46 4 
6 5 0 4 
3 3 1 
16 
6 16 
2 4 6 
107 
1 £54 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 6 1 
1 7 7 4 
2 8 8 












1000 RE/UC V A L E U R S 









6 9 1 3 . 9 3 STATUETTES. UBJETS DE F A N T A I S I E . D 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1ÙU0 
i o l u 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






t S P A G N t 
YCUGOSLAV 










A t L t 
CLASSE 2 




9 0 1 
1 504 
2 2 4 7 












1 3 3 1 
4 3 
9 6 4 7 
7 765 
1 8 8 2 
1 6 8 1 






2 3 2 
165 
1 3 3 












7 2 8 
2 
2 5 7 7 
1 7 4 0 









1 8 1 2 
1 567 
2 4 6 












•AMEUBLEMENT, 0 ORNEMENT 
OU EN POTERIE 
1 3 5 
a 
2 1 1 
2 7 0 














1 4 9 6 







6 5 1 3 . 9 5 STATUETTES. UBJETS DE F A N T A I S I E , D 
OUI 
u 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





F I N E 
2 1 
4 3 0 
■ 














6 8 9 
355 
329 

















1 9 1 
7 
1 9 4 9 
1 6 3 9 
3 1 0 



















1 1 8 
19 
9 3 6 
7 1 1 
2 2 5 






PARURE, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE 
COMMUNE, PORCELAINE, GRES, FAIENCE 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















3 9 6 
6 0 8 












5 8 9 4 
5 2 1 4 





1 2 5 
AUTRES OUVRAGES 
6 6 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
OCS 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





M C N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 










6 4 0 
4 9 5 




6 9 1 4 . 4 0 AUTRES OUVRAGtS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
7 0 0 1 . 1 C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






H 0 N 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 4 
726 
7 1 







2 2 0 0 
1 9 6 5 







1 5 1 2 9 1 













3 4 3 3 
3 C74 






1 1 5 
a 
35 
1 7 6 










1 2 2 5 















































2 2 4 














3 3 3 
3 3 3 
1 
1 
EN MATIERES CERAMIQUES 
COMMUNE ET PORCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A . A C M 
CLASSE 3 




4 6 1 









3 3 0 9 
2 5 2 5 
764 







2 6 1 









6 8 5 








2 8 3 














. . . . 
TESSONS CE VERRERIE ET AUTRES DECHETS 
VERRE EN PASSE, SF VERRE D 'OPTIQUE 
TESSCNS OE VERRERIE ALTRES DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
6 8 3 
17 
































. . 5 
14 







7 0 9 
a 






2 7 5 





















8 4 5 

























1 1 8 
2 
• 























2 4 3 
133 

































. . a 
« 













6 5 3 
4 1 1 
2 4 2 






















. . a 
• 
1 3 6 
1 
2 5 9 









1 0 5 8 
8 2 9 
2 2 9 
2 2 1 








I S DE VERRE 
85 
3 
6 3 7 
3 1 9 
. 199 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








1 5 1 





5 0 1 
7 3 2 
I U I 
2 6 2 




2 5 0 
6 7 7 
2 0 5 
2 3 3 
4 7 2 
GLAS I N BROCKEN. 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 










1 6 9 4 
2 3 4 5 
2 3 4 4 
. a • 






UEBERFANGGLAS I N BROCKEN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASSI ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASRI 
ZENEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLEIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















3 9 6 
7 9 7 
4 1 5 
3 5 6 
63 
5 3 0 1 
16 
583 
9 7 0 
6 1 4 
6 1 3 




























1 1 5 
6 6 6 
7 1 1 
1 4 6 
2 7 0 
4 6 6 
0 2 0 
44 7 
2 8 9 7 
1 5 8 
AUS 
7 6 4 
6 9 
2 4 2 
55 







1 4 8 




8 6 6 
l ì 109 
4 7 
1 108 
























0 2 4 


















































































. . * 




































5 2 5 
i 
3 8 7 













2 4 1 
7 
16 
3 1 2 
. 101
165 
5 5 1 
C66 
3 7 7 
4 3 7 
£ 1 5 
622 
3 5 0 
3 7 8 





















































7 5 1 
15 




0 6 1 





GLAS MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
3 6 7 
12 9 




3 1 9 
2 9 3 
7 6 7 
5 2 6 
3 9 2 
57 
1 3 5 
a 
7 
9 7 5 
2 8 2 
15 
2 3 
3 1 4 
1 615 
1 2 6 3 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
4 1 9 
6 3 
7 7 




















































































S I L I Z I U M D I O X Y D ODER QUARZ, 







6 2 2 
7 6 6 
9 9 4 
1 1 1 
4 5 0 
7 6 0 2 
2 4 
1 9 2 8 7 
0 6 4 
9 6 1 
103 
0 5 6 
7 6 9 
4 7 
a 75 






2 1 3 








































3 6 1 
0 9 0 
6 3 3 





6 3 1 
4 2 2 







5 2 0 
6 





2 2 0 
4 5 2 
0 3 4 







0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 0 1 . 2 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
lol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 0 0 2 . OC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














































4 5 2 
156 
2 9 5 















































. . • 
1 3 8 7 






1 3 8 
. a 
a 
• . • 













































1 0 0 2 
7 3 1 
2 7 1 
1 4 5 
6 7 

















• • BAGUETTES, B I L L E S OU TUBES, NON T R A V A I L L E , 
D'OPTIQUE 
7 0 0 3 . 1 1 BARRES ET BAGUETTES EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















7 6 3 
460 





1 6 1 
786 
3 7 4 
3 6 2 
2 2 6 
12 
7 0 0 3 . 1 5 B I L L E S EN VERRE 
ODI 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 











7 0 0 3 . 2 1 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












7 0 0 3 . 2 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI TCHECOSL 
ETATSUNIS 






7 0 0 3 . 2 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 





7 0 0 3 . 2 9 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





A F A I B L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















3 7 8 
8 7 8 
3 3 8 
5 4 0 
3 9 5 
13 
145 







7 4 2 
3 9 1 
0 3 5 
547 
6 6 5 
130 
0 7 9 
136 
12 
7 9 4 
4 3 1 
3 6 2 
























3 7 0 



















































OU EN QUARTZ FONOUS 
. a 
4 



















5 2 4 
29 
6 2 
7 7 9 
158 
77 1 6 9 
375 
18 7 
5 4 9 
6 3 6 
4 6 7 
84 
169 
. . 6 1 
6 5 2 
146 
2 6 14 
3 3 3 
1 2 3 3 
858 
374 





8 0 3 
105 
4 4 
9 8 7 














1 0 9 
2 3 3 
507 
2 5 6 
4 1 9 
13 1 0 
13 
1 1 9 4 3 
4 9 2 
0 6 2 
4 3 0 
4 0 3 










: iENT OE 
1 
1 1 9 





4 2 1 
4 0 2 8 
3 5 1 8 












" 1 845 
1 296 






3 9 1 
62 













1 1 5 
. 13
4 76 2 6 8 
2 0 7 







3 6 4 
3 9 4 
5 
3 8 9 
3 7 8 
11 
1 1 
3 8 1 
7 
6 6 5 
91 
5 4 6 
. 7
1 7 0 0 
1 0 5 3 
6 4 7 
6 4 7 
9 4 
. 



































4 0 17 
9 
3 2 8 













•EN S I L I C E OU QUARTZ FONDUS 

















4 1 1 
6 5 3 
6 7 3 
. 1 9 9 
5 8 » 3 
1 13 7 




î 3 4 6 
2 4 0 2 
1 9 3 6 
4 6 6 
1 1 4 4 6 3 







• * 12 
2 
1 4 7 




















2 7 7 






2 2 1 
• ■ 
2 6 
• 2 • 33 
2 8 4 














1 8 1 
2 
166 




1 3 0 
3 8 2 5 
3 5 8 8 
2 3 6 
2 2 6 
96 
1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 





1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ Í £ £ L _ 
Italia 
GEGUSSEKES UDER CEhALZTES FLACHGLAS, NICHT BEARBEITE!, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN VERRE COULE OU LAMINE, NON TRAVAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
SPIEGELKOHGLAS, VERSTAERKT VERRE A GLACE BRUTE, ARME 
002 003 004 022 038 060 062 064 066 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
32 7 216 70 5 38 75 906 1 399 233 271 
4 248 1 310 2 936 113 113 
18 2 809 
282 13 187 
520 507 14 
198 23 38 
279 224 




75 506 1 368 233 271 
3 4C6 538 2 870 75 75 18 2 778 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
1000 M C N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
36 12 120 10 10 79 133 23 25 
4 6 0 
179 2Θ1 20 20 2 
2 6 0 










GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, 
GELRCHGLAS 
VERSTAERKT, K E I N S P I E ­ 7 0 0 4 . 1 9 VERRE COULE OU LAMINE , ARME, AUTRE QU'A GLACE BRUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
048 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
5 8 3 
706 
5 3 1 
9 6 3 
9 3 1 
4 5 5 
719 
3 8 6 
3 6 4 
1 6 0 
20 9 1 9 
16 7 1 2 
4 2 0 7 
5 6 1 
3 7 
3 6 4 7 
C79 
37 102 
5 3 9 
1 7 8 8 




6 9 9 
6 6 7 
32 
979 636 
SPIEGELROHGLAS, NICHT VERSTAERKT 
001 002 003 004 005 022 048 




4 7 4 
163 
1 3 6 4 17 
3 8 3 3 
2 3 6 7 
1 46 7 
1 3 8 3 










. 20 46 se 1 266 
• 1 435 
169 
1 266 1 266 1 266 
046 8 
453 1 190 
9 515 
7 8 7 0 1 645 2 









3 8 9 
4 42 
127 
2 6 6 13 
2 82 
160 
5 0 9 9 
4 3 4 2 
7 5 7 
i e 
18 
7 3 9 










5 3 4 9 
119 
82 
£16 C77 741 541 19 201 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 048 YOLGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
1000 M O N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
285 715 68 764 550 45 62 194 28 13 
743 381 362 62 10 300 
160 5 28 56 
250 248 2 
42 14 






VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME 
16 229 
15 17 
738 622 116 32 16 
83 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
152 117 92 127 
40 241 11 







2.10 210 210 
165 
Mi 




23 1 20 13 
702 634 68 






10 79 130 23 25 






533 357 176 54 2 122 
3 
11 
184 161 24 16 5 7 
WAERME­ UND STRAHLENSCHUTZGLAS UNO GLAS MIT NIEDRIGEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, NICHT VERSTAERKT VERRE ATHERMANE» ANTIRACIATION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, NON ARME 
002 003 004 400 
IODO 1010 1011 1020 1021 1040 
450 75 27 
371 
036 600 43 5 37 2 1 63 
75 24 3 1 
121 120 1 1 
50 13 54 
137 71 66 54 
12 
2 278 
423 145 278 278 
67 28 38 38 1 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
FLACHGLAS, OPAK ODER UEBERFANGEN, NICHT VERSTAERKT, KEIN WAERME­, STRAHLENSCHUTZGLAS, KEIN GLAS MIT KLEINEM AUSDEH NUNGSKOEFFIZIENTEN 
288 
236 42 1 . 51 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
7004.50 VERRE 
135 49 25 
310 
544 226 320 312 
23 3 16 3 
45 2 54 
106 51 55 54 
2 204 
259 
56 204 204 
56 
7 49 49 
OPACIFIE OU PLAQUE. NON ARME. AUTRE «UE VERRE ATHER­MANE. ANTIRADIATION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATA­TION 
002 003 004 022 062 400 





7 2 1 
7 3 
1 4 5 1 
5 4 9 
9 0 3 
1 7 1 
9 9 


























4 5 9 
57 
57 
3 6 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




46 21 24 11 185 103 
4 0 4 
98 
3 0 6 113 14 
187 
16 17 11 
102 
146 




7 0 a 2 1 
4 6 
37 7 30 1 
114 12 102 13 13 
NATURFARBIGES FLACHGLAS. N ICHT VERSTAERKT, K E I N S P I E G E L R C H ­ , 7 0 0 4 . 8 1 
WAERMESCHUTZGLAS U.GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEMEN VERRE NON COLORE ET KON ARME. AUTRE QUE VERRE A GLACE BRUTE, VERRE ATHERMANE ET VERRE A FAIBLE C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C66 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2 4 3 5 
2 1 8 8 2 3 0 9 
4 2 7 
07 2 
4 7 9 
4 9 3 
81 376 465 340 293 
31 
41 874 
37 123 4 751 2 543 2 006 2 207 
769 556 019 257 1 
64 14 
1 
12 747 12 603 144 99 2 45 
317 378 
C71 004 67 
2 2 65 
481 573 
212 112 660 
455 647 
10 146 8 377 1 769 
667 660 1 102 
621 515 414 
7C3 65 116 
3 252 
812 253 559 3C5 181 254 
24 5 025 20 1 818 
753 375 17 262 
10 585 41 30 
9 C98 6 8β6 2 212 1 470 1 161 741 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
275 3 282 178 603 601 315 56 
15 39 35 105 26 18 
5 772 5 139 633 456 376 177 






132 107 24 19 2 5 
46 54 2 
5 
ΐ 
144 138 6 1 
140 826 
177 20 153 
34 48 
1 399 1 163 236 154 153 83 
91 Θ78 71 
312 12 20 
22 
4 
1 427 1 353 75 53 32 22 
7 117 3 250 
149 38 5 25 
4, 
1 670 1 378 292 229 189 62 
GEFAERBTES FLACHGLAS, NICHT VERSTAERKT.ΚΕΙN WAERME- U.STRAH- 7004.65 LENSCHUTZGLAS.KE1N GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEMEN VERRE COLORE, NON ARME, AUTRE QUE VERRE ATHERMANE, ANTIRADI­ATION ET VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
001 002 003 004 005 022 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
175 3 706 164 7 465 66 211 492 
12 300 11 596 704 212 212 492 
170 23 219 66 
4 478 4 478 
62 648 
14 85 
849 750 99 14 14 85 
33 852 
1 862 1 861 1 1 1 
122 317 £1 
4C7 
9 08 500 4C8 1 1 407 
1 367 18 1 622 
3 203 3 007 196 196 196 
001 FRANCE 002 BELG.LOX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
25 797 49 1 335 11 42 119 
2 381 2 218 161 42 42 119 




293 263 29 5 5 25 
4 231 
495 495 
19 48 13 
175 80 95 
296 15 328 
676 639 37 37 37 
GEZOGENES ODER GEELASENES FLACHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS, NICHT 7005 BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECHTECKIGEN PLATTEN 00.SCHEIBEN VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NCN TRAVAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
SOGEN. GARIENBLAKKGLAS 
001 002 003 004 005 034 
2 105 19 1B6 2 611 11 752 1 442 1 201 
. 499 276 435 311 
a 
. 1 721 64 
a 
2 105 18 224 . 11 159 951 
433 614 
CS.10 VERRE 






λ λ» 163 I 34 1U6 
TICULTURE 
64 35 60 
Z2 
, . 14 11 . a 
214 2 003 
a 1 271 85 106 
72 81 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
l u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAERM 
— 1972 — 









l ­ UNO 
8 3 0 
20 0 
3 3 9 
2 9 9 
544 
2 1 8 
6 3 5 
0 9 7 
7 3 9 
0 6 6 
0 4 5 







000 k g 
1 π 
QUANTITÉS 





7 8 5 3 8 







8 3 0 
2 0 0 
3 3 9 
0 6 3 
5 0 8 
139 
784 
4 3 9 
3 4 5 
0 5 2 
0 3 1 
2 9 3 
STRAhLENSCHUTZGLAS UND GLAS MIT 
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
A N T I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACH 
A N T I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











3 7 4 
898 




6 1 2 
4 6 2 













4 1 9 
4 1 9 
a 
* 
6 1 2 109 
726 






2 1 7 
244 3 







2 0 4 
a 
1 5 1 
3 5 3 


















2 2 7 
3 6 6 
14 
14 
3 5 1 
I ta l ia 
NIEDRIGEM 
UEBERFANGEN.KEIN 
2 7 7 
4 0 
3 6 4 
























. 2 3 
¿ARTENBLANK­, 





6 1 7 
2 0 0 
6 7 
3 2 1 
177 
4 6 
2 7 0 
9 7 2 
3 6 4 
5 8 6 
2 4 6 
6 7 





















2 5 5 
6 9 4 
4 3 7 
2 5 7 
3 
3 
2 5 5 
D I C K . HEDER 
16 
92 
1 3 5 
25 
7 
2 7 6 








K E I N GARTENBLANKGLAS UND 
DEHNUNGSKOEFFI Z I ENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











12 e 2 
3 
2 7 6 
3 1 8 
8 5 6 
0 3 5 
7 0 4 
9 2 9 
8 2 
2 1 8 
5 6 
4 8 1 
7 6 2 
5 4 5 
3 2 8 
82 
69 1 
2 0 8 
5 6 3 
5 9 1 
2 3 7 
3 5 5 6 3 8 
2 8 5 
6 
7 1 0 








8 5 ' 
6 9 7 
5 2 . 
62 
2 4 9 
. 
7 5 5 
8 5 1 
9 0 4 
5 2 1 
a 
383 
MM D I C K . 
K E I N GA U E N 
DEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
04B 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GUSS­






















2 7 2 
1 8 9 
82 8 
9 7 1 
4 7 3 
0 0 4 
7 4 1 
3 6 1 
6 5 2 
45 5 
0 4 3 
7 3 2 
8 8 9 
8 0 5 
5 2 5 
8 2 3 
9 0 6 
2 5 9 
2 0 2 
1 7 5 
3 7 3 
73 2 
6 4 1 
2 2 8 
7 5 9 








. A l / F L A C H 
6 4 4 
13 
5 2 5 557 
2 Ï 
3BÕ 
3 0 4 
169 
6 1 3 
7 3 9 
8 7 4 
4 0 1 
2 1 
4 7 3 
¿LAS 
1 GESCHLIFFEN ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
GUSS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











1 2 0 
4 1 5 
3 2 1 
4 8 0 
3 1 
176 
5 2 5 
2 5 8 
99 5 
2 6 4 
6 8 6 
5 1 2 1 
1 
5 7 5 
25 













2 4 1 















7 6 . 
1 
3 2 . 
3 2 . 
TAF 














> 2 0 
> 1 8 
> 2 ! 1 
1 
¿LAS 
9 5 8 
8 2 3 
a 
6 9 2 
6 1 2 
832 
2 
. . a 
6 
. a 
3 8 2 
• 
3 0 7 
085 
2 2 3 
8 4 1 














> 11 1 2 
2 
> 2 3 







8 2 8 
8 2 3 
5 4 4 
4 2 5 
103 
1 4 9 
4 1 
9 3 4 
8 5 3 
6 2 0 
2 3 2 
2 5 8 
2 5 2 

















E I N 
6 















6 0 8 
. 3 5 0 
81 
79 





, 6 4 0 
. * 
6 4 9 7 2 1 
126 
4 4 0 
3 8 3 
6 








5 8 8 
3 5 6 
. 15 
1 5 
5 0 1 
2 1 9 
















6 1 0 
. 1 6 1 
16 
. . 51 
560 
705 
5 3 9 
3 2 8 
. £ 2 0 
2 0 6 
563 
9 1 4 
616 
C98 
6 3 4 
67 
. 263 
KLEINEM A L S ­
122 
4 9 3 
4 5 7 
4 3 0 
0 56 
7 4 1 










8 8 1 
5 9 2 
2 6 9 
173 
152 


















2 2 9 
1 3 7 
£45 
. 72 




7 0 8 
7 6 4 
167 
166 
7 7 3 




4 5 9 
2 4 4 
3 9 5 
3 3 3 
8 4 9 
ODER ZWEI 














5 5 9 
8 9 0 
a 
. a 
7 0 3 
7 8 7 
9 1 7 
8 9 0 











2 6 5 
4 1 5 
, . 5 2 5 
3 1 5 
3 7 5 
9 4 0 
4 1 5 
4 1 5 
a 
a 








, 1 7 6 
• 
2 8 9 
C82 
2 0 8 
2 0 8 
32 
. . 
1 ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUTRICHE 





M 0 Ν 0 E 





7 0 0 5 . 3 0 VERRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
7 0 0 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








2 2 3 
4 6 
17 
7 3 4 
167 
5 4 7 
2 0 9 
2C7 
3 3 7 
1 8 1 
1 8 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






ATHERMANE, A N T I R A C I A T I O N E l 
DE D I L A T A T I O N 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






7 0 0 5 . 4 9 VERRE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
QU 'A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 





7 0 0 5 . 9 1 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 0 4 
4 2 
5 4 7 
8 1 7 






2 9 0 
38 3 
767 


















. 2 9 0 
4 4 



























1 5 9 
1 5 Í 
• 
E OU PLAQUE 
COEFFICIENT 
4 4 7 
6 5 4 
















6 8 2 








0 1 1 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

































1 4 6 











AUTRE QLE D 'HORTICULTURE, 







3 4 4 















N I O P A C I F I E , N I PLAQUE 
5 












2 4 6 
1 4 3 3 
6 0 0 
. 4 
2 
2 3 1 0 





AUTRE QUE D ' H O R ­
TICULTURE ET A F A I B L E COEFF IC IENT OE D I L A T A T I O N 
EPAISSEUR DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 






7 0 0 5 . 9 5 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 










6 9 2 
9 5 3 
190 
104 
4 6 2 









2 7 5 
ZZ 
85 
0 8 0 
4 0 0 
6 8 0 































• 4 2 










. ) 2 
8 6 0 
3 5 9 4 
4 0 9 
2 8 9 3 








3 5 8 8 
9 1 8 8 
4 4 1 
4 0 5 
4 0 5 
3 5 
O P A C I F I E . N I PLAQUE. 
TICOLTURE ET A F A I B L E C O E F F I C I E N 
EPAISSEUR DE 4 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 








U . R . S . S . 







M O N D E 

















UNE OU DEUX 
4 5 1 
657 
4 0 2 2 2 6 
4 4 8 . 
6 7 3 
£23 
1 4 0 
787 
2 3 5 
9 1 2 
2 4 5 
3 6 2 
2 7 4 
69 





0 9 0 
18 5 
9 0 4 
6 4 3 
2 2 4 






. 6 3 9 
2 8 7 2 5 





2 0 0 
9 2 3 
277 
2 3 3 
7 
4 4 
OU LAMINE ET 
FACES 
RECTANGULAIRES 
7 0 0 6 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 















1 9 : 28( 





2 1 4 . 
VERRE A 
EN PLAQUES OU 





4 6 2 




3 8 6 
135 
2 5 1 

































, D 'UNE 
4 8 
2 2 8 
139 











4 9 4 







3 0 5 













1 5 5 9 
5 9 0 




2 1 5 
AUTRE QUE D ' H O R ­
I L A I A I I U N 
7 2 f 
511 
ooi 322 














0 1 9 12 





3 8 4 1 
6 7 
V I T R E S DCLCIS 
D'UN t 
2 3 
2 8 4 
131 . 592 
1 9 4 
623 
117 









6 6 3 
0 8 0 
582 
2 7 5 
2 6 2 
3 0 7 
4 0 
2 2 3 
2 0 9 
a 
1 1 2 
. 16 
4 4 3 
9 
9 0 3 
2 4 4 
2 7 4 
2 7 1 
17 
5 3 8 
6 9 
6 0 4 
Ï7 
4 0 6 4 
4 7 2 
3 5 9 2 
1 7 4 9 
5 7 0 
1 8 4 3 
M P O L I S SUR 
EN F E U I L L E S C A R K t t s UU 









2 7 3 
4 5 0 
0 6 8 
6 0 9 
4 5 9 
4 5 0 










8 0 2 
130 
672 
6 3 6 




• 2 0 4 
• 3 1 
a 
18 
• 2 6 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 





G L S S ­
UOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAERME 












4 6 7 
56 2 
9 7 
3 9 2 
174 
4 3 2 
2 5 
1 3 6 
0 3 7 
3 4 3 
6 9 3 
6 5 2 
6 0 0 
43 8 




4 9 5 
2 3 Î 





8 1 2 

































1 5 3 




I t a l ia 







. 0 5 8 
4 3 2 
2 
, ­
6 8 7 
2 5 2 
4 3 5 







STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS MIT N IEDRIGEN 
AUSDEHNU NGSKUE FF Ι Ζ IENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GUSS­
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 52 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











2 2 4 
eoi 
5 1 1 
2 9 1 












2 1 0 














6 1 1 
2 0 4 
5 6 1 
3 4 0 
1 5 1 
2 3 8 
26 
3 3 7 
8 8 1 
4 5 6 








2 8 4 
a 
C67 
9 9 4 
. . 26
3 9 1 



















8 5 6 
6 0 7 
9 2 9 
867 
53 7 
0 9 4 
4 2 
1 2 5 
3 3 3 
50 5 
7 9 5 
7 0 9 
6 4 2 
143 





















7 7 7 




4 0 5 
38 
. • 















8 9 2 

















. . • 
47 





6 0 8 










6 5 5 
2 0 4 
a 3 4 2 
1 0 4 
71 
. 
4 4 5 











2 2 6 
. 3 3 8 
*. 128 
­
6 5 7 





WALZFLACHGLAS,BEARBEITET,N I CHT 
JEBERFANGEN, KEIN . A E R M E ­ . STRAHLEN­
MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
6 9 1 
117 
0 6 4 





5 2 5 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACHG 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FLACHG 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 











0 1 3 
3 2 6 
2 1 3 
72B 
8 0 8 
9 9 
3 4 
4 5 1 H5 573 
52 
ea 6 4 
5 6 8 
0 8 9 
4 7 9 
3 8 9 






















2 3 4 
5 4 6 
2 7 9 




8 1 1 
1 4 0 
2 1 1 














2 6 8 
a 









3 8 0 







. 2 2 
589 
3 2 9 
199 
. . 2 0 
743 
5 2 4 
2 1 9 












4 3 1 
7 9 0 
a 
9 0 4 
2 2 8 
3 9 4 
. . • 
7 4 7 
3 5 2 
3 9 4 
3 9 4 












5 6 1 
879 
7 3 3 
3 6 7 
9 9 1 
4 1 
. 2 6 2 
2 90 
5 4 0 
3 4 9 
3 4 9 









8 8 1 
2 4 7 
5 7 
3 1 0 
. 4 9 2 
. 125 
1 1 
2 0 0 
4 9 5 
706 
6 3 9 
4 9 2 
a 
67 
I L S QUADRAT. 
BEARBEITET ; SCHICHTEN; KUNSTVERGLASUNGEN 
26 
. . • 
26 
28 








. 2 1 
112 
. . a 
a 
. . . . • 



































4 8 1 












. . 6 1 
. 23 
3 6 0 





. . . ­
5 1 9 






























5 J 3 
4 4 7 
192 
7 6 Î 
16 
3 
4 4 8 
76 





3 7 3 
2 2 2 
172 























8 9 0 
154 
























4 0 3 
















6 4 6 
a 
714 
î . 4 0 1 
. 197 




7 C C 6 . 2 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 






7 0 0 6 . 3 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









1 2 4 






4 6 3 














6 8 1 






DE D I L A T A T I O N , NON ARME 
FRANCE 










7 0 0 6 . 9 1 VERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M 0 N 0 t 






7 0 0 6 . 9 9 VERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











6 7 9 













4 6 4 
0 2 7 
114 
0 8 8 
7 0 0 
5 0 
4 4 1 
17 
9 1 1 
3 9 4 









9 8 7 
6 4 7 
1 4 1 

























I t a l ia 























. O P A C I F I E S OU PLAQUES, NON 
1 8 7 9 
a 
6 6 9 




3 9 4 5 











• 3 5 7 






2 2 8 




2 9 3 





ARMES, T R A V A I L L E S , AUTRES QUE 









6 7 2 
125 






. . . . 12 
98 
1 1 4 
2 l\i a 
98 











1 6 1 






8 6 8 
114 




4 5 1 










2 1 3 
2 1 3 
■ 
„ • 




3 7 6 
­
1 8 6 5 
1 4 8 5 
3 8 0 
3 8 0 
2 
• 
A N T I R A D I A ­
F A I B L E COEFFIC IENT DE D I L A T A T I O N ET 
COLORES, O P A C I F I E S OU PLAQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























A PAROIS MU 
7 C C 7 . 1 0 VERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 0 7 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1D40 
7 0 0 7 . 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 0 C 7 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






5 8 2 
4 1 6 
2 5 1 
7 7 9 
5 0 4 
4 8 9 
6 2 
13 
2 3 3 
3 4 9 
5 3 0 
8 2 0 
6 1 0 
5 5 4 
1 
9 
9 7 0 1 
32 
4 3 3 
9 0 7 
6 
2 1 
. 3 3 
1 1 1 3 5 





OU LAMINE ET 
142 





1 3 2 5 







2 8 6 8 
a 






3 7 4 0 
3 3 1 3 
4 2 7 4 2 7 








C ITRES, ALTRES 



































VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULT IPLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 5 7 
4 5 5 
1 4 6 
128 









4 2 1 
717 
7 0 4 
6 8 0 
5 1 6 
4 
20 
. 2 9 1 6 
a 









3 6 1 3 
3 2 2 0 
3 9 3 
3 9 3 
2 5 9 
, * 






2 0 6 








9 2 4 
2 5 4 
7 7 4 
2 2 6 
58 
1 5 5 































. 5 1 1 1 
a 







5 8 0 4 






















. 4 5 3 
2 7 1 
4 1 
. 158
0 5 6 
5 7 9 
4 7 7 
4 7 7 




1 5 1 
1 0 7 0 
13 
63 
. 7 4 3 
13 
2 8 
2 0 9 3 
1 2 9 7 
7 9 6 
7 8 7 





















6 1 7 





2 9 4 
4 4 




6 2 7 
3 6 0 
2 6 7 
2 5 1 

























2 2 7 













' E N VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET DECORES 










. 2 9 






6 1 1 








5 2 0 








1 7 8 






* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972. — 








5 7 4 
7 9 1 
7 8 4 
0 8 0 
92 8 
4 










































4 4 1 
5 5 7 
545 





2 4 3 0 
1 3 7 0 
1 0 6 0 
4 0 5 
4 0 2 
. 6 5 6 
NSCHICHTEN­ UND MEHRSCHICHTEN­SICHERHEITS­
VERBUNDGLASI , AUCH FASSONIERT 
VORGESPANNTES S ICHERHEITSGLAS, UEBERFANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 8 2 
17 
3 3 1 
2 0 
6 7 
7 6 8 






































. 3 1 9 
67 





VORGESPANNTES S ICHERHEITSGLAS, NICHT UEBERFANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












2 9 4 
4 3 3 
8 1 6 
6 4 2 
5 2 2 




2 7 2 
2 0 4 
6 1 8 
89 7 
1 0 2 
2 8 
6 2 4 
7 0 9 
9 1 6 
9 0 0 











2 5 6 











1 2 4 
7 9 1 
3 3 3 























2 3 4 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










8 6 7 
1 7 8 
77 
3 7 1 
3 3 0 
5 0 2 
6 0 






7 5 0 
132 
3 1 4 
3 0 
0 8 1 
8 2 5 
2 5 6 
9 1 2 
6 3 2 
3 1 7 




4 2 7 
3 
7 9 












5 9 1 





























2 3 7 
a 










1 17 5 

















3 5 3 
112 





2 7 0 
2 
8 £ Î 
101 
1 
0 6 9 
7 2 0 
3 4 9 
3 3 8 




2 8 0 
35 
3 1 0 





. . 17 
6 4 1 
132 
3 1 4 
15 
7 89 
1 6 6 
6 2 3 
2 9 2 
3 1 9 
















2 2 4 











3 1 7 9 
578 
























, AUCH GERAHMT, E I N S C H L . RUECKSPIEGEL 
RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPIEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPIEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 









1 6 2 
7B6 
8 7 
5 1 3 
4 3 8 
9 7 




2 2 1 
4 8 4 
98 5 
4 9 9 
46 8 




2 0 6 
4 3 1 
2 8 9 
2 9 1 










6 1 4 
4 9 8 
1 6 8 
113 
6 
3 2 3 
GLAS 
1 9 9 
5 2 6 
1 5 1 
6 4 2 







2 0 2 
189 
















9 6 8 
4 
3 4 0 






5 9 3 






2 5 4 
9 
134 

























5 8 1 







9 4 9 
7 9 7 
152 














3 5 0 
1 3 1 
2 1 9 






















1 0 2 8 






1 5 0 9 





























4 3 5 
182 
a 







1 8 7 
806 












































6 3 2 












9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 8 
ETATSUNIS 















3 7 5 
3 1 3 
062 






GLACES OU VERRES OE 
TREMPES OU FORMES DE 
7 C 0 8 . 1 1 GLACES OU VERRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 










7 0 4 
26 









7 C 0 8 . 1 9 GLACES OU VERRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EMAILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























4 1 3 
0 9 0 
534 
4 9 8 
7 7 9 




3 4 9 
124 
3 5 7 




3 1 3 
2 7 4 
2 6 2 








7 0 0 8 . 3 0 GLACES OU VERRES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 9 
167 
288 
9 9 3 
2 9 5 
















































2 1 3 
9 7 1 























9 4 6 
























5 3 0 
3 4 9 





















SECURITE FORMES OE 
PLUSIEURS FEUILLES CONTRE­COLLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 
















8 4 4 
3 4 4 
1 3 5 
5 7 3 
2 7 0 
6 0 7 
193 









8 8 4 
165 
7 1 9 
5 6 1 








2 1 8 









. 3 9 
6 8 6 
615 
2 7 1 
2 6 8 

























■ERRE, ENCADRES OU NON 
7 0 0 9 . 2 0 MIROIRS RETROVISEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 9 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 9 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M 0 N 0 E 













6 1 0 
0 0 4 
2 0 3 
6 0 5 
2 5 8 
3 1 9 




4 4 6 
2 2 2 
6 8 1 
5 4 3 
5 3 1 
3 8 8 
7 
4 
MIROIRS EN VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








M O N D E 









2 4 5 
852 
1 7 0 
8 6 5 









0 0 2 
4 8 7 
5 1 5 
3 7 1 
172 
7 
1 3 3 
MIROIRS EN VERRE 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










4 4 1 
166 
4 7 3 
4 9 6 
5 9 4 



















6 5 9 
2 








4 2 9 
2 2 7 















9 4 6 
8 2 8 









2 8 3 








7 0 7 
















2 0 0 





6 7 8 
3 2 








1 2 0 
• 77 
3 7 2 





















8 4 5 
343 
3 4 3 







































8 3 9 














, AUTRES QUE 
3 3 4 
162 
2 7 3 
a 





3 4 2 
a 
a 
5 2 1 
59 
3 
9 8 4 
9 8 0 
0 0 4 
9 9 8 




3 8 9 
3 4 7 
27 
a 
3 5 7 
2 0 9 
32 






9 1 1 
107 
1 3 9 
2 6 
9 0 6 
119 
7 8 7 
6 3 7 





1 6 2 
3 4 2 
a 





1 2 9 
4 8 5 
1 4 3 
3 4 3 












• . • 18 
• 2 4 
1 
8 8 9 









2 8 8 
a 




















3 8 5 
7 9 5 













1 0 8 
7 1 
17 
7 4 2 
4 4 7 




1 0 9 
152 
196 
3 6 4 
a 







2 7 6 
1 2 1 3 
1 * 7 








2 1 3 
2 1 
. 8 
2 8 4 5 
2 3 9 6 
4 4 9 




1 0 8 6 
15 
1 122 
• 1 1 4 
. 10





. " 2 6 0 9 
2 4 0 9 
2 0 0 
2 0 0 
1 1 4 
. • • 
64 




















• • 6 
6 
4 6 4 





1 1 0 
4 
. 1 6 7
. 3 
• . 6 
Λ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J­ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 





4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 









0 9 7 
168 
































FLASCHEN, BALLONS. FLAKONS UND AEHNL. 
TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSZWECKEN: 






























FLASCHEN. BALLONS, KORBFLASCHEN, FLAKONS, 
GLAS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
C66 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







2 5 9 
160 
2 0 9 
50 7 
7 1 
1 1 0 





2 3 9 
612 
3 7 5 
187 
2 
2 3 7 
1 











4 5 0 


































FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















6 1 7 
2 7 1 
3 1 3 
5 6 5 
3 1 0 
2 5 8 
4 7 1 
516 
109 
5 7 0 
7 2 2 
8Θ6 
9 i e 
9 9 4 
6 3 3 
774 
2 8 0 
2 8 2 
9 9 9 
5 6 4 
9 4 1 
2 1 
15 











4 2 3 
2 9 0 




































5 6 4 
129 
111 










0 , 2 5 
4 6 5 
3 4 3 
. 3 6 0 
2 6 
102 










3 8 7 
8 7 9 
8 7 8 
15 
14 
4 9 4 
FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN, FLAKONS. 
GEFÄRBTEM GLAS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















6 0 0 
7 1 8 
83 3 
7 6 3 
0 8 2 
3 8 2 
3 0 3 
1 9 
1 4 5 
8 1 8 
5 8 6 
0 0 1 
3 9 9 
6 3 8 
89 6 
4 1 
2 5 5 
9 9 6 
2 5 9 
3 0 9 
8 5 7 
6 










4 1 7 
101 




1 6 4 


































2 , 5 L 
655 
715 
9 1 3 
. 827 
2 9 
7 4 1 
4 6 8 
59 
114 
6 7 9 
189 
9 9 3 
8 5 1 
6 3 3 
6 5 5 
7 4 1 
3 1 5 
4 2 6 
2 8 9 
4 1 6 
5 
1 








AUS ANDEREN AL 








. 0 1 0 
30 
710 









8 1 7 
4 2 3 
3 9 4 





























6 2 0 
9 6 1 
. 6 6 0 
1 0 7 








8 6 4 
3 4 9 
5 1 5 
2 3 5 
2 2 5 
3 
2 7 7 
FLASCHEN. BALLONS. KORBFLASCHEN. FLAKONS. 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














6 6 9 
4 6 3 
3 6 1 
9 1 7 
4 5 3 
75 
2 5 3 
1 4 7 
5 9 
313 
4 1 6 
5 2 
532 
9 9 6 
2 0 4 























, , 300 
, 13 
937 
3 6 3 
62 5 












5 2 1 
. 375 
4 6 1 
85 
2 4 7 
, 2 4 5 
3 
















6 1 9 






. . . 2 6 5 
14 
4 9 1 
140 

















2 5 B I S 2 
1 1 8 
7 2 6 
8 3 1 
eoi 
2 7 , 
6 
1 1 4 
3 59 
4 0 6 
9 8 9 
3 7 5 




4 7 6 
0 72 
136 




























6 0 8 
5 9 8 








. . 6 
. 4 2 
6 






















4 7 0 













. . . 11 
1 
2 4 6 
5 3 0 
3 1 6 






. 4 0 
. 2 
, . 2 4 
1 
1 





5 5 1 
106 
4 4 5 
4 4 5 
27 
­
FLASCHEN. BALLONS, KORBFLASCHEN, FLAKONS, AUS ANDEREM ALS 
GEFAERBTEM GLAS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 











6 6 7 
9 6 8 
4 6 1 
181 
55 3 
2 3 5 
1 2 3 
1 1 
153 
3 0 5 
1 2 5 
193 
0 6 3 
2 8 
0 9 6 
8 3 4 
2 6 3 







. 8 5 6 
3 
8 5 1 









0 6 3 
756 
312 








2 7 3 






















. . 125 
. 2 0
6 
0 8 6 
B62 
2 2 4 
72 











l ì 29 
3 
2 6 





0 2 1 
573 
3 7 8 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
72 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 0 




















1 0 8 
3 4 
5 7 1 
2 2 3 
10 
8 8 2 
1 7 1 
7 1 1 
4 1 3 
513 











4 5 0 
045 
4 0 5 


















BOUTEILLES, FLACONS ET 
DE TRANSPORT OU 





1 1 : 
10 
4 8 7 
9 8 0 
50" 
3 6 2 
1 4 8 
115 






! 3 1 
• 1 6 7 
45 
• 6 2 3 
103 
5 2 0 





AUTRES R E C I P I E N T S 
D'EMBALLAGE, EN VERRE; 
ET AUTRES D I S P O S I T I F S DE 
7 0 1 0 . 1 1 * ) BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















7 0 1 0 . 1 3 * ) BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





































7 0 1 0 . 1 5 * ) BONBONNES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































3 0 2 
4 1 4 














3 0 7 




























CONTENU DE PLUS DE 0 , 2 
3 1 0 
0 0 7 
6 1 3 
5 6 8 
4 5 8 
73 
2 3 6 
59 
2 5 
2 3 6 
9 2 
2 9 6 
105 
1 0 1 
2 8 7 
50 
5 4 3 
9 5 4 
5 8 9 
0 3 3 
6 3 1 
7 
3 




2 5 1 
































7 0 1 0 . 1 7 »1 BONBONNES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 0 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





































I T A L I E 














6 7 1 
3 6 7 
329 
5 7 0 
1 2 3 
3 3 6 
10 
6 1 
6 2 6 
110 
4 2 1 
3 7 8 
3 2 
2 4 9 
4 5 
4 5 6 
0 5 4 
4 0 2 
3 1 8 
536 
2 
0 8 1 
9 7 7 
a 
129 







« 3îi , • 
2 8 7 8 
2 4 6 9 




3 6 9 
FLACONS, 




2 1 8 
6 
6 7 6 





5 3 3 
. . 5
. . 3 
6 7 7 
111 





4 4 0 
a 
135 
6 9 3 










1 5 5 7 







































, 5 L 
547 










2 6 7 
9 3 1 
3 3 6 
2 9 3 









, 2 5 
4 1 4 



















CONTENU OE 0 , 2 5 L OU MOINS 
5 0 6 
5 3 6 
1 3 7 
067 
8 7 1 








5 1 2 
1 5 9 
1 7 4 
540 
1 2 0 
4 2 0 
7 4 0 
4 3 7 
7 
6 7 4 
1 
2 3 2 





. 3 5 
. 2 4 9 
a 
14 
0 5 1 
7 0 7 
3 4 5 
95 
4 6 








4 0 6 
3 1 2 
79 
9 2 3 










2 3 8 
5 6 9 
6 6 8 





. 2 4 0 
6 
83 9 









7 8 6 
179 
167 










. 2 6 3 
123 
4 
1 2 2 6 
7 2 9 
4 9 7 
1 1 1 
9 7 
. 3 8 6 
FLACONS, 
DE 0 , 2 5 








, . a 
82 
6 
2 1 6 6 




2 1 5 
. a 






. . . . 2 7 
13 


















• 4 2 5 
2 8 2 






S I M I L . 
, COUVERCLES 






























































2 2 7 
7 1 
79 
4 3 6 8 4 7 
2 8 7 
42 
4 5 3 
4 0 3 
0 5 0 
4 3 5 
2 8 0 
3 
a 
6 1 2 









2 1 7 
1 0 9 
1 5 4 
a 
8 
6 2 0 
122 
4 9 8 
2 2 7 
8 
. . 2 7 1 
TRA VAI L U 
L 
29 
7 0 3 
2 1 1 
188 
7 





3 6 8 
3 7 0 
3 1 
2 4 8 
1 
6 0 6 
132 
4 7 5 
4 5 6 
3 6 8 
a 
018 
2 3 5 











4 1 9 
2 8 2 
1 3 7 
























3 1 2 
872 
4 3 9 
4 2 8 























2 6 2 
a 














. . a 
a 
. . a 


















6 1 1 
2 5 1 
2 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLASCr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
• 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















2 2 9 
159 
0 9 3 
7 0 4 








0 1 0 
194 
6 1 7 
5 6 4 
3 6 5 
1 6 
1 















0 4 1 
















2 0 6 
9 3 9 
217 
194 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













9 1 2 
1 3 9 
2 6 2 
95 8 
2 2 4 
1 0 8 
5 3 4 
3 1 6 
3 0 6 
63 
6 4 
4 6 5 
9 9 6 
1 1 7 
579 
5 1 1 
0 6 8 
5 1 5 
2 6 5 
13 



















1 0 1 













TABLETTENROEHRCHEN UNO ANDERE 
ODER VERPACKUNGSZWECKEN; 
SCHLUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OFFENE 




5 5 5 
6 6 2 
5 4 3 







3 2 7 
0 9 0 
2 3 7 
1 8 0 
169 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLUEH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLASKL 
ELEKTP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASKC 
UNFERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 8 
5 7 7 
1 0 0 0 
























5 2 1 on 61 
48 
. 5 50 
kg 
N e d e r l a n d 
64 
1 















2 3 4 






, 8 1 
13 
2 6 6 
0 3 8 
2 3 0 
2 0 5 






















. . 15 
«EHNLa . AUSGEH 
272 
a 
6 5 6 
2C 
534 
. , 4 
412 
2 9 4 
9 
2 1 3 
9 2 7 
2 8 6 
5 6 7 
5 5 4 
13 





























3 1 6 






6 1 1 
9 8 8 
6 2 3 
7 7 5 
6 2 3 
a 

























DECKEL UND ANDERE 
48 














.OFFENE B E A R B E I T . 
. FUER ELEKTRISCHE LAMPEN, 














2 8 4 
4 7 0 
6 6 8 
6 5 9 
3 3 9 
12 
5 4 6 
16 
0 1 5 099 
9 1 6 
3 6 7 
33 9 










^ 3 9 





222 6 4 6 
6 4 2 
4 2 4 
4 5 




1 0 8 
1 4 0 
9 7 8 
16 2 
132 




















3 5 7 
399 
5 5 8 
9 5 1 






1 2 0 19 
3 5 1 
1 4 
5B5 
2 1 1 
3 7 4 
3 6 6 






















3 3 6 
• 
5 









2 1 8 












4 5 2 
14 
a 
5 4 6 
3 9 2 
8 4 5 






3 9 4 
35 
2 




6 3 0 
5 3 6 
0 9 4 
0 8 3 












































3 3 8 


























6 4 1 













6 0 2 
























































2 7 1 
3 4 4 
71 
2 73 
2 7 1 






4 3 6 
27 
5 2 6 
. 620 


















4 1 3 
7 J 7 656 

























1 0 2 1 
1 0 3 0 




W E R T E 
EG­CE 
7 0 1 0 . 3 0 * 1 BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 









M O N D E 











7 0 1 0 . 5 0 * ) BOCAUX,POTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 9 0 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











1 1 1 
. 1 1 
BOUTEILLES ET 
137 
5 8 1 
007 







2 1 6 
1 1 
6 5 2 
106 
545 

















6 7 1 













. R E C I P I E N T S S I M I L . 
9 3 0 
170 
6 6 6 












7 4 8 
8 2 5 
358 
2 2 6 
1 
4 6 7 
1 
1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 









7 5 1 
4 4 0 







. . 17 
7 1 1 



















7 0 4 




. • 14 







4 8 3 
1 8 8 
54C 















■SAUF CEUX A 
5 1 9 
• sei 





7 2 8 








• • 95 C 
• 1 
56 























• . 10 




3 7 4 











3 8 9 











1 2 1 









6 4 7 






OU 7 0 1 3 





. • . . . . 2 
2 
3 3 6 






S I M I L . DE TRANSPORT OU D 'EMBALLAGE, EN 
COUVERCLES ET AUTRES 
VERRE 
2 6 4 









0 2 0 
8 5 2 
166 
139 




































N I E S , S A N S GARNITURES 
7 0 1 1 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 







M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 









1 0 6 
567 
4 0 9 
0 7 8 
5 4 8 
3 2 




9 9 8 
6 2 5 
5 4 8 
3 7 3 
1 
7 0 1 1 . 3 0 AMPOULES POUR L · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ESPAGNE 
R . C A L L E N 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
















7 0 1 1 . 9 0 AMPOULES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 2 
TUBES 
FRANCE 











2 4 8 
2 9 0 
0 1 7 
3 3 6 
1 0 4 4 0 6 
2 2 9 
14 
4 2 
1 9 3 
8 9 6 
9 9 6 
9 0 0 
3 3 8 
















4 1 1 







POUR TUBES IMAGES 
. 2 4 
124 



















3 5 9 
79C 
5 6 9 
569 























9 8 6 


















1 8 1 
04C 









7 0 1 2 . 1 0 AMPOULES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
YOLGOSLAV 
SECRET 
M C N D E 
INTRA­CE 
75 
2 2 1 
4 1 7 
9 6 
2 2 2 
4 0 
0 8 3 
8 1 2 
2 7 1 
2 6 7 
2 2 4 
4 
T E L E V I S I O N ET 
a 
6 




3 6 1 









6 2 1 









3 7 3 
1 
• 3 7 3 
• 
108 
9 1 0 
• 131 




6 5 5 
162 
493 
4 S I 
































2 6 6 






NON F l ­
ELECTR. ET S Í M I L . 
























3 6 6 
19 
a 
5 3 1 




2 4 4 
4 1 4 
8 3 0 




1 8 5 4 
. 4 8 6 7 





9 3 2 6 





106 9 0 0 
4 
5 5 4 




2 8 3 0 
ÌÌÌÌ 
1 2 6 4 
1 2 2 9 
• 3 














VERRE POUR R E C I P I E N T S 
VERRE POUR R E C I P I 
18 
14 
2 9 6 
78 
4 1 3 
37 
a 
• • • . • 
ENTS 
a 
• . • . " 


















1 6 1 
1 


















F I N I E S 
17 
12 
2 9 8 
78 
4 0 5 
2 9 
. • • • 
5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
l u 2 0 
1 0 2 1 
F E R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0U4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 32 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 




GE GLASKOLBEN FufcR 
4 9 2 






1 3 4 
4 1 
7 
1 3 0 
l 3 7 6 
7 4 8 
















3 3 7 
3 3 7 
• 
1 4 5 1 
2 0 1 2 0 
57 22 10 












1 3 0 
72 206 58 7 8 0 
63 49 32 573 
9 158 2 7 78 
2 4 7 22 26 






N T I T É S 
I t a l ia 
π ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l u l l 
1 0 2 0 




W E R T E 
EG­CE 
2 9 9 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 9 
2 9 9 
1 
7 0 1 2 . 2 0 AMPOULES EN VERRE POUR R E C I P I E N T S I S O L A N T S , F I N I E S 
13 0 0 1 
0 0 2 
18 0 0 4 
1 0 2 2 
0 5 8 
8 0 6 0 
145 0 6 2 
75 0 6 4 
7 3 2 
1 7 4 0 
9 7 7 
2 6 0 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
2 2 9 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
2 2 8 1 0 4 0 
GLASWAREN ZUR VERWENDUNG 6 E I T I S C H . I N DER KUECHE. B E I DER 
T O I L E T T E . IM BUERU. ZOM 
AEHNL . ZWECKEN, AUSGEN. 
HALSHALTS EINMACHCLAESER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 7 4 0 
3 5 3 
54 
157 






GLASWAREN MIT N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 2 6 8 
2 7 1 
1 2 7 2 
1 1 8 0 
2 1 6 











13 7 0 3 
12 2 2 8 
1 4 7 7 
1 3 7 4 








3 8 9 
5 1 210 36 
7 
1 5 " 
6 0 Í 2 3 





6 4 1 
. 
43 4 3 a 







. 4 4 7 373
2 1 1 46 
5 5 2C 
2 2 
ι 1 






3 8 7 7 742 






B L E I KRISTALLWAREN. HANDGEFERTIGT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 2 
1 0 5 
3 7 












1 7 4 2 
1 3 7 2 
3 7 1 
1 5 8 
8 2 
3 









B L E I K R I S T A L L W A R E N , HANOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
150 
1 4 1 
3 3 











1 0 2 5 


















B L E I K R I S T A L L W A R E N , MECHÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 
4 1 
117 









1 0 1 
10 
1 2 5 7 
9 8 8 
2 7 0 






















































3 3 8 7 3 9 
2 3 1 29 
4 5 0 
9 1 1 
79 62 
2 5 4 
39 
66 








2 4 4 6 1 6 8 8 
1 5 5 8 1 2 8 0 
886 4 0 8 
8 2 1 382 
2 5 5 1 0 6 
13 9 
4 9 17 
BEARBEITET 
3 3 1 4 9 
3 0 2 7 
2 4 
2 7 0 










2 2 34 
3 8 5 542 
3 4 2 3 7 0 
43 173 
15 1 3 1 
1 1 63 
1 2 
















2 0 9 3 1 1 
1 8 0 1 3 9 
2 9 1 7 3 
26 1 0 4 















2 2 5 
37 
1 1 3 
a 









8 1 9 
7 1 1 
108 





7 0 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 







M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 8 
2 6 9 









1 8 6 9 
1 190 





OBJETS EN VERRE 
POUR LE BUREAU. 


























2 9 4 
86 
2 0 8 
1 0 1 
45 
5 
1 0 1 
POUR SERVICE OE TABLE 














6 0 9 









8 5 9 





•DE C U I S I N E , U E 
PPARTEMENTS OU 
LUS LES ARTICLES OE VERROTERIE 
7 C 1 3 . 1 0 BOCAUX A S T E R I L I S E R 
1 156 0 0 1 
56 0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
1 2 5 2 1 0 0 0 
1 2 5 2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R . D . A L L E M 










5 8 7 





7 0 1 3 . 2 0 OBJETS EN VERRE 
9 1 8 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 




































0 0 5 
0 2 2 
t 0 3 0 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
0 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















5 5 6 8 
2 3 9 
2 0 7 7 
1 2 3 4 
1 9 4 











11 0 0 6 
9 7 1 3 
1 2 9 5 
1 144 













A F A I B L E 
a 
2 1 
£ 6 1 











1 4 6 5 
1 2 9 2 
1 7 3 












C O E F F I C I E N T 
4 2 0 1 














4 8 7 4 


























2 2 7 






2 0 1 0 
1 32E 
6 8 2 
5 7 1 
2 2 9 
32 
79 
7 0 1 3 . 3 1 OBJETS EN C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N , T A I L L E S OU 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
, 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 2 
> 0 5 8 
0 6 0 
7 0 6 2 
7 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
7 0 1 3 . 3 5 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M C N D E 







9 1 4 
3 8 9 
1 2 7 
2 5 3 2 










4 0 3 
5 2 3 6 
4 3 8 2 
855 
3 1 4 
2 1 0 
7 
5 3 3 
187 
a 











1 6 0 3 




2 0 5 
2 6 5 
72 










6 6 1 





EN C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N , NON 
DECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







R . D . A L L E M 
TCHECUSL 
HONGRIE 
M C N D E 





















2 2 2 2 
1 7 9 0 
4 3 1 
2 5 5 
6 8 
3 
1 7 1 
a 
108 








. 7 2 6 





1 6 1 
a 
32 

















1 1 1 










1 2 0 8 






9 1 4 
2 5 







1 2 1 
. 8
15 
2 0 5 6 
1 6 4 8 
4 0 8 





5 3 0 
87 
55 








l ï 1 0 0 
1 3 4 2 
1 0 0 6 
3 3 6 
2 1 8 
1 5 0 
6 
112 















2 1 4 
69 





T O I L E T T E 
USAGES 




3 1 2 
3 1 2 
. . . • 











6 0 3 





















1 2 5 
T A I L L E S . N I AUTREMENT 
3 4 
3 2 








3 1 3 





EN C R I S T A L , C U E I L L I S MECANIQUEMENT, 
MENT DECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 






3 8 5 
5 4 
3 7 1 
557 








2 3 9 
18 
2 5 2 1 
1 9 8 6 




3 4 1 
4 
2 










5 3 1 

































. . a 
* 









1 3 1 
73 
5 2 7 
2 5 6 












1 8 2 





T A I L L E S OU AUTRE-
332 
3 8 










1 4 8 6 
1 3 0 6 
180 














2 2 9 
5 0 4 
2 3 6 




2 5 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 















B L E I K R I S T Í L L b A B E h , MLCHANlSCH GEFERTIGT, UNEtAREEITET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WARtN 
Z I E N T Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAREN 
Z IENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
Z I E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















4 3 3 
2 3 
7 
7 3 5 
9 0 4 
6 3 0 




6 7 3 
a , a 
5 
a 













4 5 9 









o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 C 1 3 . 4 9 OBJETS 
69 3Ce 0 0 1 
26 4 0 0 0 2 
15 2 0 0 3 
585 0 0 4 
58 
. 
0 0 5 
5 0 2 2 
3 0 2 6 
5 0 0 3 0 
4 4 0 3 6 
5 1 0 3 8 
12 0 4 8 
1 2 1 0 5 8 
8 0 0 6 0 
4 1 4 0 6 2 
14 0 6 4 • 7 3 2 178 2 C98 1 0 0 0 
1 6 7 1 3 3 5 1 0 1 0 
11 7 6 2 1 0 1 1 
11 128 1 0 2 0 
5 112 1 0 2 1 
a 
2 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
6 3 2 1 0 4 0 
AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEN ALSDEHNUNGSK0EFF1­










6 6 6 








0 3 0 
2 9 
4 4 9 
8 
3 1 
2 8 0 
4 
1 1 7 











7 8 3 
6 0 8 
1 7 5 
6 9 2 
2 3 4 
1 0 5 





1 2 6 
































W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 




EN C R I S T A L , C U E I L L I S MECANIQUEMENT, N I 
AUTREMENT DECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















7 0 1 3 . 7 1 * ) OBJETS 
8 6 3 ND 0 0 1 
6 2 4 
2 3 3 
6 5 3 
SO 
66 
1 6 0 
34 
13 
0 2 9 
29 
4 4 8 
8 
3 1 














4 7 1 
3 7 4 
0 9 7 
6 80 
2 2 7 
1 0 0 
3 1 7 
AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM ALSDEHNUNGSKOEFFI­










7 5 8 
74 
7 3 







0 2 5 
1 0 8 
5 7 9 
4 7 0 
3 8 
2 3 3 
4 0 2 
1 8 4 
9 4 1 
4 0 
1 3 5 
2 7 
9 1 2 
4 3 9 
4 7 4 
5 8 2 
2 5 0 
7 8 








5 2 1 
2 2 











7 6 9 
4 0 0 
107 
1 0 4 
3 

















1 0 6 
5 7 9 
4 70 
. 113 3 0 4 
1 5 1 5 4 1 
4 0 
1 3 4 
2 6 
7 4 4 
6 7 0 
0 7 4 
4 7 5 
1 4 6 
75 
525 
AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSOEHNUNGSKOEFFI­










5 5 5 
5 2 4 
5 0 6 
8 8 5 
8 5 7 






4 3 7 
3 4 1 
3 7 
2 3 6 
54 
14 
1 2 9 
6 9 









9 6 3 
3 2 9 
6 5 4 
0 4 2 
92 6 
2 8 5 
1 










501 9 5 6 4 
2 3 8 . 7 2 6 
7 1 3 3 
146 2 8 1 4 3 1 
8 4 8 3 0 1 4 9 7 4 180 53 2 0 
1 1 3 7 8 
1 
1 2 1 
4 1 6 
100 3 1 88 
8 2 104 62 
. . . 6 β 4 0 1 . 5 
9 0 1 0 27 
6 0 . 8 
180 7 13 
53 
1 4 
46 1 1 35 2 7 
3 2 23 
1 1 . 4 
3 9 
1 5 4 1 402 2 9 2 9 1 1 
3 0 3 1 116 2 6 1 0 9 
8 5 1 2 8 6 3 1 9 2 
6 2 9 2C8 2 0 8 1 
2 9 3 94 1 2 5 
18 59 31 
1 2 0 4 19 8 1 
0 4 3 S 
5 2 4 31 
4 0 0 
2 
2 1 1 
53 
. 6 6 8 
30 l i 
30 
1 9 8 2( 
53 
37 









4 3 9 1 
51 
4 4 
. · 3 3 6 1 6 , 
1 7 9 12 
157 4 
9 5 7 4i 
3 76 3 Í 
1 7 7 
24 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









2 0 0 
29 













6 6 3 
3 0 6 
3 5 7 
6 0 6 





C U E I L L I S A 
FRANCE B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































7 0 1 3 . 7 9 * 1 OBJETS 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 3 . 8 ] 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
! 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 









. . . 19 
2 
6 9 1 
7 5 
3 







6 9 1 




. a 6 4 
ORDINAIRE A GRAND COEFF IC IENT 
Italia 










. . . . • 2 3 6 







1 6 5 
12 
3 1 3 3 
. 39 2 1 
2 1 4 
14 
2 3 9 
12 
3 1 7 
2 3 1 
1 0 9 7 
3 0 • 7 5 3 6 
5 2 9 6 
2 2 4 0 
5 5 4 
5 1 8 
6 
4 
1 6 8 1 
OE D I L A T A T I O N . 





2 3 6 
2 7 4 
149 
33 
1 6 3 
45 
3 1 1 
3 5 
55 
2 1 3 
10 













3 5 3 
7 7 6 
9 8 3 
7 0 7 
130 
6 6 3 
EN VERRE 
C U E I L L I S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























































• 5 8 0 
3 9 2 





CRC1NAIRE A GRAND COEFFIC IENT 




5 3 3 
5 3 1 
86 
55 
1 3 4 
2 8 3 
4 1 
6 9 0 
6 7 
9 5 5 
4 4 2 
39 
2 7 6 
3 8 9 
2 0 6 




0 5 4 
0 8 0 
9 7 4 
9 7 1 
2 9 6 
53 
9 4 5 
EN VERRE 
. . . 5 0 
6 6 
5 3 3 

















1 7 3 4 




2 8 5 
ORDINAIRE A GRAND COEFF IC IENT 














































2 2 4 
7 3 9 
6 3 6 
2 9 9 
7 4 8 
11 




3 5 6 
2 4 0 
2 3 
















0 0 1 
3 8 8 
655 
2 4 3 
2 
3 6 9 
3 7 5 4 6 6 
9 5 3 . 7 4 2 
142 4 0 
2 9 8 4 9 3 7 8 8 
2 4 8 2 3 4 3 3 6 5 
6 2 4 3 6 2 3 
3 6 
3 0 2 8 14 
1 . 1 
5 9 3 
1 2 2 10 
6 3 2 8 75 
100 24 4 0 
a a a 
. . . 12 25 3 5 1 . 9 
5 0 8 4 7 
114 . 16 




7 8 5 d 
5 1 19 
12 . 6 
16 
5 163 1 4 6 1 2 6 9 9 
3 8 7 4 1 2 5 2 2 3 6 2 1 285 2 1 0 3 3 7 
1 0 6 7 144 2 0 1 
7 3 5 106 133 
2 4 3 1 2 8 
2 















2 1 9 
2 7 4 
1 4 6 
32 
1 6 0 
45 
3 1 0 
35 
55 
2 1 3 
a 












5 4 9 
9 6 1 
5 8 9 
9 4 2 
6 8 0 
118 
5 2 9 
NO 























4 4 2 
a 
161 
310 1 5 4 




8 6 6 
3 4 6 
522 8 1 0 
142 
52 
6 6 0 
NO 









4 9 4 
554 • 109 64 
2 







2 2 2 
. 10 3 
a 





5 2 3 
54 
60 
• 0 6 2 
0 0 4 
05 6 
8 7 3 









2 4 2 
135 
107 
1 0 3 
100 
. a 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J_ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 


























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 52 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 6 1 6 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














3 5 5 
1 4 8 
7 5 1 
4 50 






6 9 3 
0 7 7 
4 
124 
1 4 7 
30 7 
1 5 2 
2 8 0 
7 9 
8 3 1 
6 
54 
2 9 6 
2 7 6 







5 1 1 
2 
6 a 7 
























13 3 6 7 
11 7 7 0 
1 5 9 7 


































2 5 Î 
GLASWAREN FUER BtLEUCHTUNÕ. FUER 

































6 9 2 
8 2 4 
8 6 8 
341 
3 8 9 
2 1 0 











3 6 4 





















8 5 8 





































3 0 3 







NICHT O P T . BEARBEITET 
FACETTIERTES GLAS. PLAETTCHEN. KUGELN. 
FORMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















4 7 2 
56 
3 7 8 




1 8 5 
15 
4 6 5 
158 
3 0 7 
102 
9 4 
2 0 6 































AUSSTATTUNG VON LUtSTERN 
SCHALEN, SCHIRME, GLOCKEN, 
JM AUSSTATTEN 
3 1 0 
7 2 3 
57 







5 7 1 
160 
66 6 
4 0 0 
2 1 5 
32 3 
0 0 4 
62 5 
55 
3 3 6 
1 
15 
a 9 0 
2 9 6 
5 9 4 






2 7 0 2 











. . , a 
a 
­
3 5 9 5 
3 157 































8ELEUCHTUNGSK0ERPER AUS GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








1 1 3 












2 4 7 
73 
4 
4 3 2 
3 6 7 
9 0 0 
3 3 9 
5 6 2 
89 8 
2 1 6 
3 7 9 




4 1 8 















































2 1 0 
2 0 
19 
. . 4 
2 5 4 











3 6 6 
















1 0 0 
1 
2 0 7 
3 5 8 
7 
. . 315 
. 4 
561 
5 0 3 
0 58 
4 8 7 
1 6 6 
. 5 7 1 
2 2 
2 3 4 




















GLASWAREN FUER SIGNALVURRICHTUNGEN ODER ZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


















































































2 3 3 



















0 3 6 
8 7 9 
4 5 3 
171 
6 



















2 6 2 
6 2 6 








e 7 5 
a 
2 








6 6 5 









3 5 1 








3 5 5 
13 
. . a 
3 
3 1 8 
. 365 
124 







4 1 0 
£15 
726 





































o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
7 C 1 3 . 8 5 * ) UBJtTS Eh VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





ORDINAIRE A GRANL 
BOCAOX A 





COEFFIC IENT OE D I L A T A I 
S T E R I L I S E R , N I T A I L L E S 
DECORES, C U E I L L I S MECANIQUEMENT 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 












































VERRERIE 0 ' 
7 0 1 4 . 1 1 VERRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




3 3 0 
3 2 0 
5 0 7 
33 
4 1 0 
183 
2 2 6 
67 





1 4 7 
175 
0 1 2 
143 
6 4 1 
12 
3 8 
5 4 6 
2 4 1 
2 2 3 
37 
4 2 3 
8 0 2 
6 2 0 
598 
2 1 8 
5 0 1 
4 




















1 4 1 
398 
. . 6 
35 




2 9 3 
10? 
. 4 0 9 
5 3 5 
6 7 4 
3 4 8 
5 2 1 
163 
1 




4 8 4 





















4 6 0 5 
1 0 6 7 
7 6 1 
6 1 4 
9 1 
a 








S I G N A L I S A T I O N 
A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, 
PENDELOQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















7 0 1 4 . 1 9 D IFFUSEURS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 4 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
GLOBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































I T A L I E 

















1 2 0 
829 






4 8 9 
9 6 0 
5 2 8 
6 4 4 
6 2 3 























1 7 1 
• 
9 3 0 




PES ETC.EN VERRE POUR 
6 1 6 
8 7 1 
147 
1 7 1 
6 5 0 
104 
1 1 
2 0 3 
39 
19 
9 5 6 
2 6 5 
6 9 1 
2 8 9 
6 8 0 
9 5 6 
4 9 8 
5 1 3 
32 
4 2 3 
1 0 
3 8 
4 0 3 
4 5 5 
94 7 
9 6 1 
346 
18 



















2 3 0 
866 






















8 6 3 
4 9 8 




2 6 6 
ECLAIRAGE PROPREMENT 
2 3 1 
9 8 2 
2 8 1 
6 0 3 
















2 9 7 
7 4 9 
549 
6 2 2 
4 8 1 
3 8 2 
























2 9 3 





S IGNALISAT ION 
5 7 4 
2 1 
34 
4 8 1 
2 1 0 
106 
36 






8 5 2 
3 2 1 
5 3 2 









3 4 9 
297 
52 
8 9 6 
a 
115 
6 3 8 














2 1 6 9 
1 8 9 9 











ET D 'OPTIQUE 
13 








2 3 9 
1 2 4 
116 
3 9 5 
9 8 6 
a 
7 2 Í 
74( 






















2 7 2 
8 5 0 
4 2 2 04 £ 














2 1 8 
7 1 2 
5 0 2 
a 
3 4 4 





6 5 7 
45 
a 
















9 9 6 
















3 0 7 
2 5 9 
îî 1 1 
37 
COUPELLES 
. D ' E C L A I R 
95 
2 6 5 
a 









1 3 3 
a 
2 4 8 
2 
. a 




9 9 0 
9 0 9 
5 2 4 
23 2 
2 
3 8 3 
EN 
7 2 
6 8 2 
, 5 0 5 













6 0 2 










































I O N , 
9 0 2 
9 5 6 
2 1 2 























• 1 7 8 
0 3 6 
141 
4 4 5 
2 6 6 
38 
3 












9 4 9 
5 3 3 
4 1 6 
362 




4 2 6 
5 0 6 
39 







2 2 7 
6 7 8 
a 
2 1 7 
2 8 2 
4 8 9 
513 
3 2 
1 0 3 
7 
2 2 
8 4 7 
5 1 5 
3 3 2 





2 3 6 
139 













5 3 4 
1 0 7 
9 0 8 
6 1 7 
2 9 1 
1 4 4 














6 7 6 








2 8 1 
. 2
1 4 1 
1 
4 5 7 
• 
9 2 5 
315 
6 1 0 
1 4 8 
143 
4 6 2 






5 1 8 
. 14
. 1
. 2 0 9 
. 1 2 9
1 1 3 
2 9 8 
1 6 1 
. . 3 4 
. • 5 6 4 
5 8 4 
9 8 0 
4 0 9 
2 4 6 
a 



















8 4 9 
4 9 5 







1 0 9 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLAESER 
GEWUELB1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
728 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EG­CE 














































3 3 0 






. , . 29 18 












BETONGLAESER, G L A S E A U S T t I N E . ­ F L ] 
RE WAREli 




0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 3 








1 4 6 
7 5 7 
3 8 9 
76 
1 



























9 2 1 
6 7 5 
36 
6 6 7 
8 6 8 
3 2 3 
5 6 6 
29 5 
3 3 1 
163 
2 1 3 
6 3 0 
3 3 0 




3 1 6 
115 1 
7 7 3 









2 4 " 
I l i 
23 
75 
5 3 " 
32 Í 
2 0 ' 
75 
1 
1 3 ' 
GEFORMT, 
1 151 








GLASWAREN FUER LABOR. HYGIENISCHE 
A R T I K E L AUS GLAS ; GLASAMPULLEN 
GLASWAREN FUER L A 8 0 R . H Y G I E N . UNI 
ALS GESCHMCLZ. S I L I Z I U M D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














































































7 9C6 7 767 
1 3 9 
a 
1 3 9 













4 5 6 9 






12 3 5 6 
9 4 0 1 
2 9 5 8 
1 1 7 4 
6 
1 7 6 3 
1 
191 
, 2 . a . 19 





I C I 
2 3 3 
2 
2 9 7 
1 3 2 2 
2 5 1 
4 0 
2 2 4 7 
6 3 3 
1 6 1 4 
1 362 
1 3 2 2 
2 5 1 
M E D I Z I N I S C H E BEDARFS­
M E D I Z I N . BEDARFSARTIKEL . 
























• GLASWAREN FUER LABORATORIEN. HYGIENISCHE ODER M E D I Z I N I S C H E 
BEDARFSARTIKEL AUS GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASWAREN F 
KEL AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 α 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













9 2 3 
7 0 6 
2 1 4 
1 5 4 
1 1 2 
6 1 
5 















1 5 4 
2 0 
9 7 1 4 






2 6 9 
9 7 
5 3 6 
2 1 8 
127 
5 
8 2 1 
2 3 4 
5 8 9 
4 1 2 





2 2 1 
2 








2 9 8 




1 . KLEINE 
63 
13 












































. . 15 
a 
3 
a . 1 18 




















6 7 9 
4 1 2 
2 6 8 
67 
55 

































, 3 62 





2 9 7 
4 3 6 
4 3 
19 
3 9 3 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





W E R T E 
7 0 1 5 . 0 0 VERRES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 6 
EG­CE 
4 9 7 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















4 9 2 
22 
120 









4 5 6 
107 
3 5 1 


























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 













2 9 3 
2 4 7 
■ 
2 
I ta l ia 
28 
6 
• • ET ANALOGUES, 

















­DU MOULE POUR 
D I T MULT ICELLULAIRE OU MOUSSE EN BLOCS 
COQUILLES 
7 0 1 6 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A E L t 
CLASSE 3 
MULT ICELLULAIRE 
7 0 1 6 . 9 0 ARTICLES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 7 
QU'EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















7 C 1 7 . 1 1 V t R R t R I E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




























. a 1 
5 2 6 














1 8 1 






MULT ICELLULA IRE 
160 
2 5 4 
10 
6 5 3 
0 4 2 
2 9 2 
4 1 5 
6 0 6 
4 4 5 
119 
3 2 8 
9 0 9 
3 0 1 
4 1 7 














POUR SERUMS ET 
DE LABORATOIRE, 













7 0 1 7 . 1 5 VERRERIE 
0 0 1 
0Ú2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








6 6 6 
596 
286 









3 9 3 





F A I B L E C O E F F I C I E N T DE D I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 





7 0 1 7 . 1 7 VERRERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AUTRE 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































2 1 1 
66 
6 4 4 
3 2 










6 5 1 
9 2 6 
6 4 4 





5 2 7 
7 









1 1 1 0 
5 5 8 
5 5 2 
502 
4 0 6 
5 0 
LAECRATOIRE. 
FA IBLE C0EFF1 
3 6 2 
179 
113 
8 6 9 
2 6 
6 2 9 
3 3 7 
101 
111 









5 5 1 
8 4 3 
870 
209 
5 5 7 3 
. 7 6 
37 














1 9 3 8 
9 4 9 
9 8 9 
7 9 1 
2 5 4 
1 198 
3 1 8 
a 
1 












































• 6 0 1 










6 4 1 
2 














3 3 4 





6 . 32 26 
• a 2 
1 









1 0 1 




. 3 1 11 
4 3 8 
2 7 7 
















3 1 1 
32 . 2 4 . 13 21 
1 
4 0 2 















4 • ■ 4 
2 
1 
7 7 1 
81 
6 • 9 1 9 1 
2 7 8 
5 5 6 
6 1 8 
776 
8 4 3 
5 6 4 
8 



























• 7 178 




• 4 0 0 










. 3 . . ■ 6 
­1 0 1 
95 
6 






• 2 9 1 39 
2 0 
5 8 5 
2 3 6 
3 50 
3 1 1 




. 13 16 
8 
1 





• ET OE PHARMACIE,EN VERRE A 
ET 
2 
2 0 3 





. 51 3 
515 











. • 17 
2 
























9 6 7 
340 
6 2 7 
3 6 4 
2 7 9 




2 4 3 
5 







. 23 105 
3 
4 7 6 
67 
572 
2 7 8 
2 9 4 
155 
4 0 2 
4 135 
1 6 1 
• • 29 
■ 
27 
• . 2 2 3 
. • 7 • 2 4 9 








1 1 6 0 
. 1 0 4 • 26 5 
14 
. 6 97 
92 
76 
1 4 6 
2 5 
1 8 3 9 
1 2 3 6 
6 0 4 
3 3 2 
1 5 0 
2 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 





M E N G E N 
EG­CE 
GLASAMPULLEN 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
162 
16 





5 4 5 
3 8 9 
156 
152 
1 1 5 
3 
France 
1 0 1 
2 
1 1 





















































OPT.GLAS UND OPT.ELEMENTE AUS GLAS,N ICHT OPTISCH B E A R B E I T E T ; 
ROHLINGE FLER M E D I Z I N I S C H E BRILLENGLAESER 
ROHLINGE FLER MEC12INISCHE BRILLENGLAESER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 5 4 
3 3 8 
147 
3 
2 9 4 
1 1 3 6 
6 9 4 
4 4 3 




2 3 6 
2 6 6 
2 5 
2 4 1 



























2 8 1 
2 5 9 
se 
8 
6 4 7 
5 4 1 
1 0 7 
1C7 
98 
OPTISCHES GLAS ONO OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM G L A S , 
NICHT OPTISCH EEARBEITET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
176 
1 
2 0 6 
3 1 
1 2 3 
7 
19 
5 6 6 
4 1 6 
152 
1 5 0 

































1 3 0 




G L A S P E R L E N . S I M I L I S T E I N E UNO AEHNL.GLASKURZWAREN UNO WAREN 
DARAUS; WUERFEL UND DERGL.AUS GLAS FUER M O S A I K E ; GLASAUGEN 
IOHNE PROTHESEN); PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
GESCHLIFFENE UND 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





2 4 9 
4 0 
3 2 5 
19 
3 0 6 
2 6 5 
2 6 1 
1 
4 0 

























2 4 3 
1 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 3 











GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHLIFFEN ODER MECHANISCH POLIERT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
















0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
l o o o ' 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























































































GESCHLIFFENE UNO MECHANISCH POLIERTE NACHAHMUNGEN AUS GLAS 
VON EOEL­ UND SCHMUCKSTEINEN 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












0 0 4 
0 3 B 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 










B A L L O T I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
0 6 2 
4 0 0 
7 8 
2 5 5 0 
2 7 
3 2 1 4 
2 3 5 5 
5 5 
































1 6 3 0 




















1 9 4 4 
15 



















8 9 9 
8 







W E R T E 
EG­CE 
7 0 1 7 . 2 0 AMPOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
POUR SERUMS 




2 6 4 
57 
7 2 
1 3 1 7 
9 0 6 
4 1 1 
4 0 5 




2 4 8 
4 
2 1 
2 7 9 





















S I M I L A I R E S 
8 
2 3 




3 6 5 
2 0 3 
1 6 2 
162 
155 
7C18 VERRE O'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D 'OPT IQUE 
LUNETTERIE M E D I C A L E , NON T R A V A I L L E S OPTIQUEMENT 
7 C 1 8 . 1 0 VERRES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l û l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
LUNETTERIE 
1 1 7 4 
9 0 5 
3 5 1 
6 9 
2 2 4 2 
4 7 5 6 
2 0 8 9 
2 6 6 7 
2 6 6 7 








7 3 3 
8 7 6 
130 
7 4 6 
7 4 6 
13 





3 7 3 





1 0 7 
1 0 1 
16 
3 4 
3 9 3 
2 4 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 1 7 
7 0 1 8 . 9 0 VERRES D ' O P T I Q U E ET ELEMENTS EN VERRE D 'OPT IQUE 
TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 PERLES ET 
MOSAÏQUES 
OBJETS OE 
7 0 1 9 . 1 1 PERLES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 2 PERLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE 
1 0 1 5 
38 
9 1 1 
8 6 
4 8 4 
16 
2 1 4 
105 
2 8 9 0 
2 0 5 3 
8 3 7 
8 3 0 
5 0 8 
ò 






6 3 4 
3 5 8 
2 7 5 
2 7 2 













2 8 0 
4 
1 1 
3 8 2 





S I M I L . O E VERROTERIE ; CUBES,DES,ETC. 
ET S I M I L . ; YEUX A R T I F 1 C . E N VERRE,Sf 






3 0 5 0 
2 0 7 
3 3 2 9 
5 6 
3 2 7 4 
3 0 6 6 
3 0 6 2 
2 
























2 9 9 
I I B 






3 7 3 
4 0 3 
27 
3 7 6 
3 7 6 
3 
• NON 
7 9 2 
3 7 
83 




3 8 0 
9 1 3 
4 6 7 
4 6 6 
3 2 6 











7 6 7 
62 Β 
2 2 9 
79 
1· 7 1 1 
1 3 9 8 
3 1 3 
3 1 3 
2 2 9 
1 0 5 
2 5 8 
12 
56 
4 3 1 




EN VERRE POUR 
DE PROTHESE; 
VERRE F I L E 


































AUTRES QUE T A I L L E E S ET P O L I E S 
7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S OE PERLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







































































7 0 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S DE PIERRES GEMMES,TAILLEES ET P C L I E S 
EN VERRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 
1 6 5 1 
105 
1 8 0 2 
3 4 
1 7 6 6 
1 6 6 1 




7 0 1 9 . 1 6 I M I T A T I O N S DE P I E R R E ' 
M E C A N . , EN VERRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 7 B A L L O T I N E Í 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 9 
16 
2 3 
2 1 2 






4 8 1 
10 
6 3 8 
4 2 4 
3 7 






























9 5 5 
2 
9 5 9 
2 
9 5 7 
9 5 5 




1 2 0 
1 6 9 
4 
1 6 6 
4 6 
4 4 









































MECANI QUEM. , 
15Õ 
19 
1 6 9 
168 
1 5 0 
150 
19 









































3 0 9 
0Ì7 
2 9 4 
37 
3 6 3 
¿ï 
2 9 4 




1 0 0 
4 
8 
1 1 5 








1 6 1 
Io 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fn de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG OR/GINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 











































ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN,NACHAHMUNGEN VON ECHTEN 



















1020 1021 1040 
27 63 
1 4 









ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
004 005 033 042 062 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 004 005 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
001 004 005 062 720 
1000 010 011 020 021 030 040 
24 
2 
2 25 54 
114 





46 3 446 67 
3 791 





AREN AUS Li 
16 
4 23 32 6 
85 




. 3 13 
20 




21 Hhl 4 
906 












328 326 2 1 1 1 1 
15 2 2 32 
50 16 32 
7 
J 
13 1 12 3 
47 
44 
117 72 45 45 44 
GLASFASERN UND WAREN CARAUS 




002 003 004 005 022 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
MATTEN, 
001 
002 003 004 005 022 030 03B 042 
062 066 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
SCHNUERE 
001 
003 004 030 036 400 
1000 
1010 





353 417 274 
172 19 253 
911 






24 2 ? 1 
28 3 
800 705 350 151 879 65 102 945 
113 55 684 29 
20 6 
287 919 744 070 7 166 
. a 
5 69 54 3 1 
130 
127 3 3 3 • 
10 


















128 239 19 79 12 
567 
















7 139 82 82 28 a 
• 
65 




150 31 31 19 . 
113 1 2 14 
603 586 13 18 3 
75 187 
11 4 1 
393 29 




1 9 22 
33 23 
331 18 
397 375 22 22 22 
262 
936 34 
116 13 47 
4 50 347 103 97 35 6 
748 80 769 
177 13 33 101 
113 
122 
11 162 10 7 74 408 295 165 
113 
42 42 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 1040 
2 679 1 158 1 521 1 484 436 37 
627 574 53 37 15 16 
















ARTICLES CE VERROTERIE.AUTRES QUE PERLES DE VERRE,IMITATIONS 























1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 "" AELt CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10211030 1032 1040 
172 48 22 17 
277 223 54 
32 27 4 1 17 
103 13 10 
131 117 14 12 10 2 
11 35 3 
51 48 3 3 3 




1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
12 15 39 











1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­Ct 1020 CLASSt 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 





1000 M O N D E 
.010 INTRA­CE 
011 EXTRA­CE 
020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
30 14 28 34 103 255 
515 59 455 323 29 28 2 6 
105 
90 10 1 275 50 
436 381 54 53 53 
7019.99 OBJETS DE FANTAISIE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
062 TCHECOSL 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
20 21 35 327 13 






75 . 6 1 
6 
ES ET 0 
3 957 11 
975 



















1 93 2 
154 





10 2 325 • 
356 
31 325 . 
. 325 
a . 13 33 15 
69 
3 66 30 , 2 . 1 34 
4 
23 
13 48 119 
228 
13 215 157 24 10 1 . 48 
SIMILAIRES 
13 
1 24 14 
53 
38 14 14 14 
19 
. 201 23 
246 
221 26 26 26 
23 14 S 3 1 1 5 
LAINE ET FIBRES OE VERRE ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
FIBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS 






















LOOO M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
268 1 060 163 219 
90 62 339 
2 247 1 821 424 424 81 
3 22 17 
3 1 
46 42 3 3 3 
55 29 1 
13 
106 93 13 13 
NAPPES, FEUTRES, MATELAS ET PANNEAUX 
001 002 003 004 005 022 030 036 042 062 066 400 404 








1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 776 1 025 7 665 256 1 158 
















918 61 2 9 2 
46 345 
135 1 2 21 




638 308 329 329 15 
599 48 
1 052 387 665 665 18 









2 165 64 3 183 
744 24 107 36 
37 
6 688 6 155 533 496 179 
BOURRELETS ET COQUILLES POUR CALORIFUGEAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 































155 152 2 2 1 
38 
25 18 7 7 
25 6 89 33 
17 
211 
389 153 235 235 23 
164 386 434 37 
10 
48 106 
191 020 170 117 
10 5 48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 8 
C 66 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
144 
2 7 9 
4 9 5 7 








6 1 2 0 
5 675 
4 4 5 
2 9 9 
4 5 















T E X T I L E GLASFASERN 
HALTEN I N 7 0 2 0 . 3 0 B IS 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GARNE 
162 
1 26 7 
9 0 4 
6 7 3 
2 1 3 
3 7 1 






4 4 9 9 
3 2 3 8 
1 2 6 1 
1 2 4 8 




0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











, 2 1 6 
6 0 
2 3 0 
110 180 







6 1 6 
8 8 5 


















5 4 1 
13 
2 7 8 
21 
3 
r 1 6 0 
5 
, . 
3 5 1 
353 221 3 
2 9 0 2 1 4 3 
6 4 t 
35 6 
2f a 



















































2 3 9 
2 6 8 







. . . . . . • 
127 
127 







, E I N S C H L . GEWEBEKETTEN. ALSGEN 
GLASSEIDE , ANDERS ALS GUHMIFREUDIG BEHANDELT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 3 4 
3 4 2 2 
2 3 3 9 
3 2 2 
5 9 
8 
8 3 2 
6 
7 1 5 1 
6 2 7 6 
8 7 6 




1 2 6 6 






2 1 1 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MATTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 0 7 
11 5 7 5 
11 4 3 1 
l 178 
2 1 8 
182 
1 7 8 
136 
1 4 6 3 
2 9 9 
27 2 7 6 
2 4 9 5 8 
2 3 1 8 
6 9 9 
3 6 6 
1 6 1 7 
a 
4 136 
1 1 8 3 
147 






5 9 8 8 
5 6 6 7 
3 2 1 

















2 3 7 
5 
2 
. 2 3 
2 2 7 
. 
1 278 




2 5 0 
UNO BAENDER AUS GLASSEIDE 
5 2 1 
1 0 5 6 
7 9 6 
3 0 8 
1 5 9 






4 2 2 
14 
3 4 7 0 
2 8 3 9 
6 3 0 
6 2 0 
175 
1 1 
. 8 0 






. . a 
2 5 
­
5 4 1 






2 3 2 
4 8 6 4 
1 7 9 5 
1 9 8 7 
3 6 9 




3 6 4 
6 8 6 
10 8 0 7 
9 2 9 5 
1 5 1 1 
1 0 6 8 
4 0 4 
4 2 3 
a 
1 6 1 6 
2 2 7 
3 4 0 
119 
2 





2 3 0 1 
4 3 0 











. . 3 
4 2 
1 


























. . 50 
­




. 1 1 
2 6 2 
1 5 1 





4 7 3 
4 1 
1 8 2 0 
1 1 3 6 
6 8 4 
82 
4 1 
6 0 2 
5 1 
34 








2 4 9 
1 
5 9 2 
2 6 3 
3 2 9 









. 3 7 
. 1 
750 
6 4 0 




GLASSEIDE UND WAREN GARAUS, AUSGEN. GARNE, 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
• BAENDER 
4 5 7 
3 5 1 
3 8 4 7 






































4 3 1 







7 5 7 














1 3 6 6 
1 2 6 5 'W 7 1 
2 









. . • 
. . . • 
.STRAENGE.AUS 
34 
5 0 7 
3 4 0 
Í . 191 
C 76 
8 8 2 
1 9 4 




9 1 6 
655 
. 80 
. 7 2 4 
135 
6 3 0 






8 1 1 










6 2 3 
4 9 9 





4 1 8 
a 
2 2 8 




4 7 8 
0 9 6 
3 0 0 
796 
6 3 9 
1 6 1 
157 
12 





















3 5 6 0 












. . . 29 
10 
3 4 4 









. . . 3 6 
6 2 
1 7 2 2 






















o r * 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EG­CE 
7 C 2 0 . 4 5 VOILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















7 0 2 0 . 5 0 F IBRES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














7 C 2 0 . 6 1 F I L S , 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








3 4 9 
0 1 4 




2 2 0 
3 0 
7 6 
2 2 2 
5 4 1 
9 1 3 
6 3 2 







T E X T I L E S 
7 0 2 0 . 3 0 
404 
2 4 2 
8 5 0 
9 5 9 
4 6 1 
5 6 6 




7 6 0 
84 
0 6 8 
9 1 5 
153 
1 4 3 
2 8 7 
9 
1 





. ' . 6 4 
3 0 
ne 0 2 5 
9 4 
3 0 









































2 2 0 
. 12 
133 
6 1 4 
1 7 9 
4 3 5 












. . • 
1 6 0 





ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX 
A 4 5 
a 
121 
2 3 4 
4 1 3 
2 J 1 183 




3 8 7 
4 2 
9 4 6 
9 7 9 
9 6 7 








. , 3 
. 42 
• 

















6 4 9 
253 
3 9 5 
3 9 5 




SAUF ROVINGS, EN FIBRES T E X T I L E S CONTINUES 
POUR L'ADHERANCE AUX 
BELG.LUX. 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 





7 0 2 0 . 6 9 F I L S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAUF 
3 6 6 
4 2 
77 
4 9 6 
3 7 3 
123 






















7 0 2 0 . 7 0 ROVINGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 











2 2 1 
3 3 6 
4 8 5 
5 5 4 
64 
3 2 
8 7 6 
16 
6 0 4 
6 6 0 
9 4 5 





4 6 6 





7 6 0 
2 4 2 
2 7 7 
9 5 1 
3 2 6 
5 0 1 
2 4 2 










4 8 4 
8 5 7 
3 3 2 
8 4 4 
4 2 0 






5 1 4 
4 5 
2 5 1 
9 3 8 
3 1 4 
2 9 4 













3 6 1 
2 
3 6 8 



















7 1 0 
1 9 4 
a 
2 3 2 
4 6 




1 4 1 
2 8 
6 9 0 
2 4 8 
4 4 2 
4 4 2 
2 7 3 
­
55 
3 8 1 
2 7 9 
7 0 
. 4 7 
. a 
8 
l 4 0 
14 
1 0 0 9 
7 8 5 
2 2 4 
2 2 3 









1 0 2 
4 2 
EN F IBRES T E X T I L E S CONTINUES, YC 
TRAITES POUR 
a 
2 9 9 












8 2 8 








8 6 0 
2 2 4 








3 8 6 
. 
6 9 8 
3 0 7 
3 9 1 
3 9 0 
4 
107 





1 1 6 
824 














L'ADHERANCE AUX ELASTOMERES 
2 0 
1 0 0 
2 5 å 
# „ 6 0 
• 
4 4 3 









2 3 9 
3 2 
1 118 
7 7 0 
3 4 7 
58 
26 









FIBRES TEXTILES CONTINUES 
32 7 
2 8 8 
2 0 2 





. 2 1 8 
4 8 6 
145 
342 
3 3 8 
120 
4 
3 1 9 










9 5 6 
7 1 4 
m 53 
13 









R .D .ALLEM 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 














6 0 6 
728 
7 3 5 
3 7 2 





8 5 8 
2 6 6 
7 3 8 
529 
2 8 4 
4 2 5 
2 4 4 
T E X T I L E S 
ROVINGS, T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




8 6 3 
4 1 6 
9 8 6 
4 3 1 
399 





5 2 5 
2 1 6 




. 8 2 
168 
576 
1 7 7 




















1 3 1 0 
1 2 5 5 
56 ii 4 1 
2 2 3 
1 0 7 
4 8 9 
4 
2 1 6 
1 
3 7 
. 2 1 
3 
5 1 4 
2 
1 6 2 1 
8 2 3 
7 9 8 
7 9 5 




3 4 2 
7 

















4 9 3 




2 8 4 
• 
3 0 8 
0 2 0 
2 8 9 




2 6 5 
î 5 1 
. . 3 8 8 
102 
9 8 4 




3 8 9 
6 1 5 
9 6 6 




15 3S . 3 6 2 
4 
9 3 6 
3 9 6 
5 4 0 
5 4 0 
1 7 2 
6 0 
596 
3 6 4 
2 4 5 




6 2 9 
1 5 9 
2 6 5 
8 9 3 
8 1 1 
1 8 1 
83 
27 
4 4 4 
1 1 7 





8 9 9 
7 7 2 













2 2 6 8 





3 2 7 






. . a 
2 5 4 
2 8 
1 2 5 2 
8 6 0 
392 
3 9 2 
1 0 9 
7 







1 5 6 6 











2 1 5 
7 2 
1 4 4 
3 
1 0 2 
7 8 
2 
1 3 5 
2 3 8 
7 5 8 
2 2 3 
4 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
9 
1 9 4 
6 
5 3 8 2 
5 0 9 4 
2 8 8 
2 8 8 71 
27 
5 
3 3 6 






5 2 5 
4 8 6 39 
39 21 
7 143 
037 872 165 165 
ZZ 
































































159 94 12 195 109 32 29 3 10 46 
5 3 3 
705 569 139 134 
76 3 2 
17 94 2 19 
146 
121 26 26 21 
1 27 5 23 
90 63 27 25 24 
10 12 











































1000 M C N O E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
. 48 485 12 
6 036 
5 094 991 991 407 
6 225 10 
E65 461 404 404 165 
1?I 
305 286 19 19 7 
645 433 211 211 102 
MECHES ET FILS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 053 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
39 54 4C7 23 70 
613 507 108 32 26 
75 
25 3 22 
22 18 
27 2 19 2 23 
76 51 26 2 2 23 
262 1 47 
311 263 48 
1 1 47 
615 355 260 260 62 
9 43 
63 52 11 6 4 5 
TISSUS ET RUBANS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
132 124 9 6 
GLASSTAPELFASERN UND WAREN DARAUS, 
ZWIRNE, GEWEBE UND BAENDER 
1021 1030 1040 
AUSGEN. VORGARNE, GARNE, 7020.99 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 424 HONDURAS 800 AUSTRALIE 
lOUO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
























ZÌI 3 65 3 
24 





268 164 105 2 9 85 
35 82 




268 186 102 102 34 
248 173 22 




656 559 97 97 51 
2 6 126 





9 14 12 
217 181 36 24 
1 12 
FIBRES T E X T I L E S DISCONTINUES ET SES OUVRAGES,AUTRES QUE F I L S 
T I S S U S ET RUBANS 
001 002 003 004 005 022 
81g 
400 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
83 323 59 138 
65 9 
il 
174 3 7 
885 667 220 219 35 1 
41 23 37 
48 2 2 
57 
3 
212 149 63 63 
4 
18 35 3 
î 
2 





359 337 22 22 14 
16 9 18 





122 37 85 85 12 




400 ETATSUNIS 732 JAPCN 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 5 
2 9 0 
122 
3 0 5 
161 
3 9 \i 
4 0 3 
15 
26 
1 720 1 124 
596 


















2 2 4 
















3 4 4 
2 0 0 










GLASWAREN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN,AWGNI . , 
S I L I Z I U M O I O X Y O ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
001 84 . 5 42 0 0 3 2 2 . . 
0 0 4 4 6 5 2 0 12 005 11 10 
0 2 2 3 . 1 . 
0 3 6 1 
4 0 0 8 3 4 1 
7021 
1000 1010 1011 1020 1021 
154 








55 54 1 1 
AUS GESCHMOLZENEM 7 0 2 1 . 2 0 
32 30 2 2 2 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN VERRE POUR L' 1 OU EN QUARTZ FONDU 
12 41 11 5 3 17 








16 1 1 1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEU 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
593 
17 382 13 32 16 137 
1 205 
1 013 193 193 53 
105 2 35 
98 72 26 26 
79 
236 141 95 95 15 
WAREN AUS GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU 1NCU­ 7021.51 STRIELLEN ZWECKEN, AWGNI., NICHT AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUM­DIOXYD ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
201 182 20 
Ï8 
OUVRAGES POUR L ' I N D U S T R I E , N D A . , E N VERRE A FAIBLE COEFFIC IENT 
OE D I L A T A T I O N , AUTRES QU'EN S I L I C E FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
12 










002 003 004 005 022 030 036 038 062 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
896 
ZZ 28 61 5 417 3 12 8 54 107 
1 617 
1 011 606 552 444 54 
a 
12 26 22 5 80 . . . . 1 
145 
64 81 81 80 • 
3 
. . 9 . 6 1 
. 11 
30 
12 18 7 7 11 
8 
. . 26 
9 1 12 . 2 106 
167 
37 130 128 22 2 
62 
2 2 
. 304 1 
8 41 • 
425 
66 3 59 
318 317 41 
e23 
8 . 2 
a 
18 . . a 
. • 
650 
632 18 16 18 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 062 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
2 
1 1 1 1 
555 
24 60 504 15 259 14 48 38 72 103 
694 
157 536 464 360 72 
a 
18 56 192 14 258 . 3 . a 
10 
552 
280 271 271 261 • 
21 
, . 108 
a 
42 2 1 . 18 2 
194 
129 65 47 45 18 
52 
. . 179 . 65 3 38 . 3 77 
416 
231 ies 162 105 3 
64 
3 4 . 1 797 9 6 38 51 9 
985 






445 102 102 97 • 
WAREN AUS GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU I N D U ­
STRIELLEN ZWECKEN. A W G N I . . N I C H T AUS GESCHMOLZENEM S I L I Z I U M ­
DIOXYD ODER GESCHMCLZENEM CUARZ 
3 14 108 14 1 
7 0 2 1 . 5 9 OUVRAGES POUR L ' I N D O S T R I E , N D A . , EN VERRE A GRAND COEFFIC IENT 
OE D I L A T A T I O N , AUTRES QU'EN S I L I C E FONOUE OU EN QUARTZ FONDU 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 400 508 732 
1000 




002 003 004 005 022 026 030 034 
5 885 
56 12 686 1 469 18 23 5 7 17 123 1 610 221 
22 129 
20 114 2 017 396 51 
1 610 12 
REN, AWGN 
2 185 
298 265 15 460 510 4 018 5 13 10 
154 





3 6 0 17 
8 





4 . 4 
611 









17 19 19 
16 . . 
85 
74 . 15 028 
87 
3 818 








51 662 . 3 3 2 5 . 86 610 218 
696 
773 524 313 




52 175 . 4 9 
3 E20 





16 . 6 
108 
17 13 67 
2 . a 
1 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 400 508 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS BRESIL JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7021.90 OUVRAGES 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
8 913 
74 10 509 2 703 36 134 21 62 90 635 78β 209 
24 189 
22 235 1 954 1 156 
310 783 10 
EN VER 
3 371 
327 323 11 894 487 2 388 39 56 20 
9 
42 344 24 12 1 13 18 237 
. • 702 
418 234 282 44 
a 
. 1 386 1 4 2 2 . 40 
. • 1 472 
1 422 49 48 7 
4 9 
9 0 314 353 44 
24 1 
6 2 





. . 82 
a 










174 66 190 








11 53 13 44 9 292 788 197 
829 





. 23 17 
5 963 
2 22 891 
a 
33 2 3 63 34 . 12 
7 030 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 




Under­ M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E I M O RE/UC V A L E U R S 


















































































2 2 8 





0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KUNG 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




1021 1030 1040 
3 5 6 
8 0 
17 
2 0 145 1 231 43 84 102 20 
2 1 0 2 8 
16 4 0 4 









8 4 1 
8 0 6 
0 3 5 




9 7 0 
9 0 1 
6 9 
6 7 17 1 1 
9 






11 4 5 9 
2 755 
2 6 0 0 2 206 144 10 









8 5 2 
6 6 9 
6 4 6 
5 3 6 
7 
16 
4 8 3 
3 8 6 
9 7 
9 5 
42 1 1 
ECHTE PERLEN. WECER GEFASST NOCH MONTIERT. AUCH ZUM VERSANO 
AUFGEREIHT, N ICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
ZUCHTPERLEN 
002 004 005 022 030 
0 3 6 
6 6 4 
6 7 6 732 23 . . 2 21 
7 4 0 1 . . . 1 
8 0 0 
1000 1010 . . . . . 1011 24 2 22 1020 23 . . 2 21 1021 1 . . . 1 1030 1 . . . 1 
ECHTE PERLEN, RUH, KEINE ZUCHTPERLEN 
0 3 6 . . . . . 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
ECHTE PERLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
6 6 4 








EDEL­ UND SCHMUCKSTE INE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH 
ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
PERLES FINES, NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENFILEES POUR LE 
TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 










740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 











































































7101.21 PERLES FINES BRUTES. AUTRES QUE PERLES OE CULTURE 
036 SUISSE 25 . 2 . 23 
1000 M G N U t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
­ ­ A S S ­1 0 3 0 CLA E 2 
PERLES F I N E S T R A V A I L L E E S , AUTRES QUE PERLES OE CULTURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 






. . • 











































119 12 6 
281 
130 150 117 
131 13 
PIERRES GEMMES 
MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, 
INDUSTRIEDIAMANTEN, 
GERIEBEN 
001 002 003 004 022 026 036 048 
SIS 









ROH OOER EINFACH GESAEGT, GESPALTEN COER 7 1 0 2 . 1 1 · ) DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S , CLIVES OU OEBRUTES POUR 
USAGES I N D U S T R I E L S 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 









U . R . S . S . 






S I t R R A L t O 














1 3 9 0 
5 0 2 7 
4 0 0 6 
2 1 3 5 
13 9 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






















































9 9 2 
8 1 9 
1 7 3 
0 4 2 
6 7 4 
1 3 1 
3 8 
1 343 
1 8 6 2 
2 116 
12 855 
2 8 0 4 
2 2 4 9 17 
4 3 6 130 133 44 52 
23 
2 6 
1 0 8 5 
1 0 8 9 
68 
2 9 6 
6 1 6 81 
4 9 
13 0 8 7 24 12 
6 6 4 
2 5 
m 
41 918 5 324 36 594 31 681 15 117 
3 9 9 7 
9 8 0 
4 
9 1 7 
38 3 111 1 551 
3 0 9 
7 201 
9 
5 6 0 





















DIAMANTEN, ROH UOER EINFACH GESAEGT,GESPALTEN ODER G E R I E E E N , 7 1 0 2 . 1 3 
KE INE INDUSTRI EC UMANTEN 
OIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S , 
AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
C L I V E S OU OEBRUTES· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 i 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 6 
1 9 0 
4 Où 
4 0 4 
4 6 9 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 4 0 
9 77 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 







































































*) Anmerkungen u den einMinen Waren liehe un Ende dieses Bandes 
Gafenübernelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
· ) Voir net« par produits en (ín de volume 
Table de correspomfance CST­NIMEXE voir en ffn de 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
(Ulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1COO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
EOEL­ UND SCHMUCKSTEINE GESAEGT. GESPALTEN ODER 
001 002 003 004 005 022 036 056 322 iti 366 370 378 390 400 404 480 508 512 524 528 616 620 624 660 664 680 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 9 3 24 1 7 1 18 3 
10 103 28 265 74 20 
914 10 27 75 
7 6 20 52 l 
3 
125 
838 48 790 497 13 274 106 16 19 
1000 H C N 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 ""­" AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10211030 1031 1032 1040 














KEINE DIAMANTEN. RUH ODER EINFACH 
RAUHGESCHLIFFEN 
11 1 5 2 3 20 1 6 1 14 4 2 8 
PIERRES GEMMES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CLIVEES OU OEBRUTEES, AUTRES QUE DIAMANTS 
10 1 9 
152 4 146 57 1 91 
10 57 27 2 00 60 20 
733 9 16 65 
7 6 20 49 1 
3 124 
511 20 491 415 12 061 99 16 15 
6 1 19 4 
64 1 11 9 
1 
165 23 142 25 
113 6 
001 002 003 004 005 022 036 056 322 346 352 366 370 378 390 400 404 480 508 512 524 528 616 620 624 660 664 680 732 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIt ROY.UNI SUISSE U.R.S.S. .¿AIRE .KENYA .TANZANIE MOZAMBIGU .MACAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAUA COLOMBIE BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
63 61 29 134 57 179 222 152 
19 151 133 135 336 123 553 905 
58 1 447 5 472 45 37 193 18 537 56 m 116 28 
1 258 
13 062 361 12 701 3 220 412 9 319 359 288 
160 









116 7 9 
359 











239 29 210 
Si 
127 
57 35 23 
43 165 119 138 13 99 122 134 207 
li* 471 396 55 1 4 510 40 dì 16 535 31 244 50 62 19 39 894 
8 880 157 8 723 2 132 293 6 447 222 225 143 
194 145 49 29 1 20 
299 98 12 
185 12 
16 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 7102.91 ARTICLES EN QUARTZ PIEZO­ELECTRIQUE TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 004 022 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
INDUSTRIEDIAMANTEN, BEARBEITET 
001 002 003 004 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
10 41 73 92 
233 54 179 174 76 5 
4 3 10 
19 4 14 14 3 
7102.93 * ) DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
46 
33 95 41 15 33 21 
290 221 69 68 48 
7 
5 1 1 4 
19 
13 6 6 2 
55 
36 14 29 16 
194 
136 58 58 43 
a 
7 78 















13 . . . 
ANDERE EDEL­ UND SCHMUCKSTEINE ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 7102.96 AUTRES PIERRES GEMMES TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
002 003 004 005 036 400 680 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
DIAMANTEN, NICHT ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 0 56 062 064 066 228 352 373 390 400 404 440 448 508 6C4 624 628 664 706 732 740 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 680 THAILANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
10 15 26 34 16 14 37 
168 91 77 39 21 38 
17 34 
74 62 12 11 9 1 
20 15 5 5 16 14 11 2 
7102.97 « I DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 056 062 064 066 228 352 
3?3 
390 400 404 440 448 508 604 624 628 664 706 732 740 800 977 
1000 1010 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .MAURITAN .TANZANIE MAURICE R.AFR.SUU ETATSUNIS CANADA PANAMA CUBA BRESIL LIBAN ISRAEL JORCANIË INDE SINGAPOUR JAPON HONG KUNG AUSTRALIE SECRET 
6 313 T5 830 12 218 8 109 467 17 76Ö 139 72 246 65 27 055 155 13 300 34 7 556 13 639 11 79 2 300 270 34 691 13 625 1 045 11 56 148 121 41 279 70 19 216 1 430 ? 482 18 159 
13 190 1 929 115 4 197 49 
452 












31 670 "37 15 2
16 432 7 S26 6 IÎO 8 517 
5 473 
2 035 7 140 331 15 584 90 71 243 64 15 394 155 
13 300 34 6 533 13 636 11 79 2 300 270 33 435 10 918 1 043 11 58 144 108 18 460 70 16 401 1 430 7 482 18 128 
280 
177 747 14 979 162 768 98 099 44 812 
" * ? 4 
20 42 J 836 40 632 8 135 
l43 
1 975 î 3 1 5 748 
634 
3 
1 054 1 531 2 
3 13 16 640 
4 1 586 119 854 
12 
28 007 
48 429 20 422 
29 
165 
77 885 49 735 28 150 10 479 7 727 17 034 
122 
10 
2 736 2 563 173 JO 12 
"s 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir net« par produits en fin de roíame 
Table de correspondance CST­NIMEXE «oir en fin de 
36 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1U0RE/UC VALEURS 
EG-CE France 
ι 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 3 2 . . . . . . 1 0 3 2 . A . A O M 2 3 0 0 . 2 300 
1 0 4 0 . . . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 8 2 2 3 3 8 9 7 197 . 6 3 7 
ANDERE EOEL- U .SLHMUCKSTEINE,N ICHT ZU TECHN.ZWECKEN,BEARE. 7 1 0 2 . 9 8 AUTRES PIERRES GEMMES TRAVAILLEES P . USAGES NON INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 1 844 . 3 7 1 . 1 4 3 5 38 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 5 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 3 15 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 3 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 3 9 
1 0 1 0 5 
1 0 1 1 3 4 
1 0 2 0 6 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 9 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 7 8 130 . 5 7 1 2 1 3 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 7 2 187 2 4 . 6 1 
3 0 0 4 ALLEM.FEU 1 3 2 7 9 5 9 198 9 . 1 6 1 
0 0 5 I T A L I E 6 9 19 6 9 35 
0 2 2 ROY.UNI 2 570 2 1 3 4 9 6 . 1 8 5 8 3 0 2 8 NORVEGE 15 . . . 15 . 
0 3 0 SUEOE 772 . 7 5 4 . 18 
0 3 2 F INLANDE 96 . 87 1 8 
0 3 6 SUISSE 8 113 4 2 9 0 9 7 9 . 2 8 0 0 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 59 . . . 5 9 
2 2 0 EGYPTE 12 12 . 
3 4 6 .KENYA 15 1 1 2 . 2 . 3 5 2 . T A N Z A N I E 28 . 3 . 4 2 1 
5 3 9 0 R .AFR.SUD · 1 3 9 3 7 66 6 23 7 
4 0 0 ETATSUNIS 1 158 2 1 3 56 . 8 7 1 18 
4 1 2 MEXIQUE 13 . . . 13 
4 4 0 PANAMA 28 . . . 28 
4 8 0 COLOMBIE 3 8 8 0 2 107 6 6 . 1 7 0 4 3 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 1 1 . . . 
5 à 12 5 0 8 BRESIL 1 582 7 2 0 29 2 0 747 66 
6 1 6 IRAN 152 36 4 112 
6 2 4 ISRAEL 2 9 8 6 5 . 2 7 3 1 4 6 6 0 PAKISTAN 2 4 6 16 2 
2 6 6 4 INDE 9 3 2 3 5 2 7 6 192 3 9 6 3 3 5 9 1 0 0 
6 6 9 CEYLAN 2 5 1 9 8 19 . 1 3 4 
6 7 2 NEPAL 16 . . . 16 . 
6 7 6 B IRMANIE 1 3 6 134 . . 2 . 
3 6 8 0 THAILANDE 6 0 1 2 1 118 77 19 4 6 4 8 1 5 0 
7 2 0 CHINE R.P 6 6 2 . 6 4 
7 3 2 JAPON 2 5 6 130 . 4 115 7 
7 4 0 HONG KONG 1 1 9 6 2 1 0 1 6 5 2 0 7 8 0 2 1 
8 0 0 AUSTRALIE 5 9 9 1 1 8 1 5 7 2 7 
1 8 1 29 1 0 0 0 M O N D E 4 1 3 8 6 15 9 4 5 3 530 1 150 2 0 0 2 0 7 4 1 
1 1 . 3 1 0 1 0 I N T R A - C E 4 4 9 0 1 2 9 5 5 9 9 5 8 8 l 7 4 4 2 6 4 
7 1 26 1 0 1 1 EXTRA-CE 36 8 9 7 1 4 6 5 0 2 9 3 1 5 6 2 18 2 7 6 4 7 8 
, 1 . 5 1 0 2 0 CLASSE 1 13 7 9 6 4 8 9 4 2 3 6 6 9 9 6 3 4 3 9 4 1 0 2 1 AELE 1 1 5 3 6 4 5 0 3 2 2 2 8 . 4 7 5 9 4 6 
7 1 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 23 0 3 0 9 7 5 4 5 6 3 4 6 3 11 8 6 7 3 8 3 
1 1 0 3 1 .EAMA 10 7 . . 1 2 
1 0 3 2 . A . A O M 4 7 12 5 . 9 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 1 2 2 . 66 1 
SYNTHET.U .REKONSTIT .STE INE ,WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH 7 1 0 3 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTIES NI MON-
ZUM VERSANO AUFGEREIHT,NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT T E E S , MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
SYNTHETISCHE U .REKCNSTITU IERTE S T E I N E , ROH ODER L E D I G L I C H 7 1 0 3 . 1 0 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SIMPLEMENT 
GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN S C I E E S , CL IVEES OU DEBRUTEES 
0 0 1 6 . . . 3 3 0 0 1 FRANCE 3 5 7 . . . 1 7 2 1 8 5 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 2 1 
0 3 8 
4 0 0 7 
7 3 2 4 
1 0 0 0 38 
1 0 1 0 6 
1 0 1 1 3 2 
1 0 2 0 3 1 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 ALLEM.FED 107 5 6 3 0 1 . 18 
0 2 2 ROY.UNI 15 . 10 1 4 
0 2 6 IRLANDE 1 3 1 5 . 1 3 1 5 
0 3 2 F INLANDE 2 2 . 22 
14 7 0 3 6 SUISSE 2 5 5 5 3 6 4 2 . 6 2 5 1 5 6 4 
0 3 8 AUTRICHE 23 2 3 . . . . 
5 1 1 . 4 0 0 ETATSUNIS 3 129 148 2 4 2 3 2 535 2 1 
1 1 2 . 7 3 2 JAPON 186 5 2 1 3 9 1 2 1 
5 2 2 0 1 1 1 0 0 0 M O N D E 7 7 2 1 5 9 8 3 β22 4 4 1 4 6 7 l 7 9 0 
3 3 1 0 1 0 INTRA-CE 4 6 4 58 3 0 1 172 2 0 3 
5 2 17 8 1 0 1 1 EXTRA-CE 7 2 5 6 5 4 0 3 7 9 2 4 2 1 2 9 5 1 5 8 7 
5 2 16 8 1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 4 7 5 4 0 3 7 9 2 4 2 1 2 8 6 1 5 8 7 
14 7 1 0 2 1 AELE 2 5 9 5 3 8 7 11 1 6 2 9 1 5 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 . . . 2 
1 0 3 2 . A . A O M 2 . . . 2 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . . 7 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE S T E I N E , ZU TECHNISCHEN 7 1 0 3 . 9 1 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR 
ZWECKEN. BEARBEITET USAGES I N D U S T R I E L S 
0 0 4 1 . . . . 1 0 0 4 ALLEM.FEO 4 9 1 . . . 4 8 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 1 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 5 I T A L I E 15 4 1 1 
'l 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 8 . . 1 14 
0 3 6 SUISSE 153 3 1 . 1 100 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 109 6 9 36 4 
6 2 4 ISRAEL 1 1 . . . 11 
7 3 2 JAPON 26 . . 2 4 2 . 
1 . 1 1 0 0 0 M O N D E 3 3 9 1 1 3 . 25 162 89 
1 1 0 1 0 I N T R A - C E 6 6 5 . . 12 4 9 
1 . 1 1 0 1 1 EXTRA-CE 3 2 4 108 . 25 1 5 0 4 1 
1 . 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 1 108 . 2 5 139 39 
1 0 2 1 AELE 176 39 . 1 1 0 1 35 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 . . . 11 . 1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . . . 1 
SYNTHETISCHE UND R E K U N S T I T U I t R T E S T E I N E , N I C H T ZU TECHNISCHEN 7 1 0 3 . 9 9 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, T R A V A I L L E E S POUR 
ZWECKEN, BEARBEITET USAGES NCN INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 144 . 8 1 133 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 3 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 3 




. . . 3 
0 0 4 ALLEM.FED 23 4 13 1 . 5 
0 0 5 I T A L I E 11 1 1 . 9 . 
0 3 6 SUISSE 2 8 9 165 3 . 1 1 2 9 
0 3 8 AUTRICHE 132 4 127 1 
0 4 2 ESPAGNE 29 29 . . . . 
0 5 0 GRECE 2 2 . . . 2 2 . 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 1 2 . 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 3 2 0 7 29 7 4 3 2 18 
1 0 1 0 I N T R A - C E 1B2 5 23 2 1 4 4 8 
1 0 1 1 EXTRA-CE 5 1 1 202 6 5 2 8 8 10 
1 0 2 0 CLASSE 1 503 2 0 1 5 . 2 8 7 10 
1 0 2 1 AELE 4 2 2 170 3 . 2 4 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 1 1 5 1 . 
1 0 3 1 .EAMA . . . . . . 
PULVER VON E D E L - , SCHMUCK- ODER SYNTHEI ISCHEN STEINEN 7 1 0 4 . 0 0 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 18 . 3 1 7 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 5 5 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 5 5 
1 0 1 0 5 5 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 5 3 7 106 . 74 1 1 3 0 2 2 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 4 4 8 4 7 92 . 6 5 5 6 5 0 0 0 4 ALLEM.FEO 153 5 25 87 . 3 6 
0 0 5 I T A L I E 11 . . . 11 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 2 0 1 0 0 9 107 5 1 7 4 7 9 2 0 8 
0 2 6 IRLANDE 9 189 2 4 3 7 3 6 3 7 2 8 4 4 0 9 73 
0 2 8 NORVEGE 19 . 5 . . 14 
0 3 6 SUISSE 2 5 5 4 9 0 1 2 1 9 2 6 3 3 3 1 0 7 5 
0 3 8 AUTRICHE 12 . . . 3 9 
0 5 6 U . R . S . S . 6 2 1 . . 6 1 . 
2 7 6 GHANA 17 . . . . 17 
3 1 8 .CQNGOBRA 1 9 5 . . . 195 
3 2 2 . Z A I R E 7 2 1 . . . 7 2 1 
3 2 8 .BURUNDI 1 1 5 . . . . 1 1 5 
4 0 0 ETATSUNIS Τ 3 7 2 1 7 3 8 1 1 5 6 2 3 3 6 4 4 8 1 1 
6 2 4 ISRAEL 33 . 3 1 . 2 . 
1 0 0 0 M O N D E 26 5ΒΘ 4 650 2 3 8 3 4 4 5 5 10 7 4 2 4 J.58 
1 0 1 0 INTRA-CE 3 9 6 2 9 5 8 120 1 6 1 1 8 0 3 9 2 0 
1 0 1 1 EXTRA-CE 2 2 6 2 6 3 892 2 2 6 4 4 2 9 3 8 9 3 9 3 2 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 4 7 7 3 692 2 2 3 0 4 2 9 3 8 8 7 1 2 1 9 1 
1 0 2 1 AELE 4 9 1 4 1 9 1 1 3 3 9 5 4 3 815 1 3 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 7 . 33 . 7 1 0 4 7 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 0 . . . . 1 0 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 1 . 6 1 . 
S ILBER UND SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET UDER ALS HALBZEUG 7105 ARGENT ET ALL IAGES CHARGENT, BRUTS OU MI-OUVRES 
S ILBER UND S ILBERLEGIERUNGEN, UNEEARBEITET 7 1 0 5 . 1 0 ARGENT ET ALL IACES [ ' A R G E N T , BRUTS 
0 0 1 85 . IC 43 6 26 OOI FRANCE 3 6 0 4 . 4 3 5 1 5 3 2 2 7 8 1 3 5 9 
0 0 2 3 7 3 13 . 25 2 9 5 4 0 0 0 2 B E L G . L U X . 18 2 1 7 6 7 0 . 1 1 8 7 14 4 1 4 1 9 4 6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 7 6 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 0 
3 6 4 
34 
1 1 3 1 
1 
1 1 5 
9 




























1 1 6 6 
3 7 3 0 
3 0 6 7 
1 6 4 4 
3 7 4 
2 7 0 
MASSIVE STAEBE. 
BAENDi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












, , ZZ 
a . 
. , 36 
a a 











9 53 373 
3 7 3 1 1 
9 1 6 62 
8 0 5 26 
6 1 1 2 4 
76 
3 5 36 




























1 6 0 
5 
. 1


















3 5 1 
1 7 7 9 
1 3 9 0 
5 9 9 
2 6 0 
1 2 9 
BLAETTER 
R. S ILBERFEINGEHALT 7 5 0 0 / 0 0 ODER MEHR 
12 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROHRE 
0 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FOLIEN 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PULVER 
S ILBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











4 2 1 
















P R O F I L E , PLATTEN 

























9 1 5Θ 
5 0 5C 
4 1 e 
4 1 e 
























3 2 0 
3 7 1 
3Ï 
20 





1 3 1 3 
3 8 7 
926 
665 





























. 2 1 
, 1
1 3 7 





AUS S I L B E R ODER LEGIERUNGEN 
1Ô Γ 
10 
10 . 10 
. 
D I C K . AUS SILBER ODER 




































S I L B E R P L A T T I E R U N b E N , 
S ILBERPLATT IERUNOEN, 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 1 





























































0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 7 6 
7 2 4 
7 2 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






















M O N D E 


























2 2 0 
55 
165 
1 3 1 
eo 2 0 
13 
9 5 0 
9 2 4 
6 1 2 
30 5 
4 1 
4 3 9 
5 1 6 
14 
0 0 8 





7 9 0 
7 1 1 
6 5 2 
133 
1 2 4 
7 7 6 
3 9 
938 
4 0 9 
133 
4 1 9 
2 5 4 
0 5 0 
1 6 1 
8 7 4 
4 4 
20 
9 3 5 
947 
4 9 6 
3 7 9 
7 0 
568 
6 6 6 
3 0 5 
3 6 1 
4 0 3 
0 9 1 
















SB 2 5 6 7 
9 
7 3 7 
a 
7 4 1 
. . 0 1 6 
. 3 1
. 5 5 5 
a 
. . a 
. . 8 9 
9 2 4 
a 
5 5 3 
2 5 4 
a 
161 
. 4 4 
2 0 
177 
6 8 9 
a 
6 5 2 
a 
» 
4 7 5 
8 2 9 
6 4 6 
0 0 7 
525 
587 
6 5 2 
7 1 0 5 . 1 3 BARRES. F I L S , P R O F I L E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET BANDES, 
FRANCE 








M O N D E 




















5 0 8 
9 0 3 4 9 7 
5 
1 4 5 28 
. • ■ 
1 
15 
. . . . . 515
7 1 1 
6 7 5 
133 
i e 584 
320 
6 7 5 5 5 4 6 
8 4 5 3 2 2 1 
8 3 0 2 32 5 
155 4 4 
1 4 6 4 4 
3 2 0 
6 7 5 1 9 6 1 
























8 0 9 
• 5 9 8 
6 1 9 
4 1 
3 5 5 
5 1 6 
13 










6 4 0 
3 4 5 
124 
5 5 4 
a 








2 5 6 
0 8 3 
099 
9 8 4 
7 8 0 
709 
4 8 2 
722 
PLANCHES. 
TITRANT 7 5 0 0 / 0 0 OU PLUS D'ARGENT 
4 6 9 
2 1 
2 4 






0 3 5 
7 3 1 
3 0 4 
242 
















7 1 0 5 . 1 9 BARRES. F I L S . P R O F I L E S . 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T ITRANT MOINS DE 7 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 






7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
0 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
CANADA 












2 6 3 
73 
187 
7 3 3 
6 4 8 






9 0 6 
267 













1 2 1 7 0 1 
99 6 9 0 
22 11 
22 11 
2 2 1 
PLANCHES • F E U I L L E S 








7 7 1 
2 3 
­668 
9 7 6 
9 1 2 
9 1 2 
8 8 9 
a 
• . TUYAUX ET BARRES 
7 1 0 5 . 4 0 F E U I L L E S 0 · 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 




M O N D E 

























7 1 0 5 . 5 0 POUDRES, CANNETILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 1 0 6 
0'ARGENT OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C N U E 
















2 1 9 3 6 1 
123 3 0 
5 4 174 
• 79 89 
11 5 
8 5 4 6 6 9 
7 0 9 4 0 1 
1 4 4 26E 
1 4 4 266 
1 3 3 2 6 4 
.REUSES. 











• P A I L L E T T E S 
D ' A L L I A G E S 
389 
10 




2 1 5 
8 9 6 
3 1 8 
318 
9 3 
• PLAQUE OU DOUBLE 
7 1 C 6 . 1 0 PLACCE OU CCUBLI 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M U N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L t 
202 
26 





7 1 0 6 . 2 0 PLAQUE OU OCUBLÍ 
0 0 1 


























C 'ARGENT, BRUT C 











­ 0 U \ 
3 : 
i e ; 
• EN ARGENT 
EPAISSEUR 







5 3 4 









• 3 4 3 
■ 
1 
4 4 1 
2 6 
14 
9 0 5 
422 
4 8 3 
4 6 9 



















7 7 6 
• 3 4 3 
. • 5 4 8 
• . • • • 2 3 6 
■ 
2 1 3 
. 106 
. • 2 9 8 
1 4 0 
• 3 1 2 
• . • ■ 
. ■ 
8 0 8 
2 5 8 
1 7 6 
. 7 0 
312 
9 0 7 
3 1 1 
5 9 6 
4 1 7 
6 6 7 
6 2 4 
5 5 5 











. 1 7 4 
. 56 
) 1 
2 4 6 
ι 1 8 6 
> 6 0 





































5 7 8 

















­5 2 3 







• 3 8 5 
. 74
17 
3 5 8 
1 0 
• 8 5 7 
398 
4 6 0 
4 6 0 
































0 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GOLD 
GOLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
322 3 3 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 8 
632 
6 4 9 
6 8 4 7 2 4 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MASSI 



























4 9 0 
4 5 4 








































































2 9 3 
3 
2 9 0 
2 9 0 
94 
. . a 
• 
PLATTEN, BLAETTER 
UNC BAENOER. AUS GCLD OUER ­LEGIERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F O L I E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PULVE 
ODER 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















UNO HOHLSTAEBE. AUS GOLD ODER 
a 
a 
a . . 
































GOLDPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS 
ODI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 40 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
390 
4 0 0 
1 
14Í 




N . PLATINE 
ALS HALBZb 





















. , . , . , . . 
. . a , a 
a 
a 
































, IHRE LEGIERUNGEN. UNBEARBEITET 
1NLtGIERUNGEN,UNBEARBEITET .AUCH PLATINMOHR 
1 
. . . . 1
4 








0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 1 C 7 . 1 0 OR ET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
3 2 2 
3 3 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 9 
6 8 4 
724 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





I T A L I E 






U . R . S . S . 
. Z A I R E 


















































7 5 4 
16 
738 
6 7 9 








19 8 1 6 
3 7 
2 5 3 








6 4 6 
26 
2 7 1 
23 




9 4 7 
855 
092 
5 5 1 
6 2 1 
293 
4 5 5 
145 
248 
7 1 0 7 . 2 0 BARRES. F I L S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























7 1 0 7 . 3 0 TUBES 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 















































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
26 
a 
• 2 4 1 














3 9 6 
169 
a 
































3 5 0 
23 
27 
9 4 4 
0 6 9 175 
343 
11 

























2 4 7 
343 
9 




9 4 4 
343 








7 1 0 7 . 4 0 FEUILLES MINCES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 














7 1 0 7 . 5 0 POUDRES. CANNET 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




























S 6 3 2 
4 4 5 5 
13 2 9 2 
97 
13 195 
8 7 4 0 
8 7 4 0 
4 4 5 5 




















7 9 ; 
























3 1 6 
9 3 4 
a 







• 9 2 6 







6 2 1 
524 















6 0 0 
1 
9 4 
4 0 9 6 
9 813 
10 
1 3 8 3 8 8 
6 3 6 




. 282 3 0 4






" 4 3 7 9 0 6 
4 7 9 1 
433 115 
433 08β 148 8 4 7 
27 
a 
. ' , OE SECTION P L E I N E ; P L A N C H E S . 














3 5 1 
150 
2 0 1 
2 0 1 
171 
a 



































7 1 0 8 . 0 0 PLAQUE OU DOUBLE D 'OR, BRUT OU M I ­
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















BRUTS OU Ml 
7 1 0 9 . 1 1 PLATINE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 














































4 9 6 
116 
121 






























• 4 6 4 


















'OR OU C 














2 8 6 
a 
1 

























3 0 6 
. 1




3 0 8 9 5 2 4 
a 
• 4 3 4 0 
3 0 6 4 0 3 4 4 0 3 4 


























































2 7 8 4 




MINE DU PLATINE ET LEURS ALL IAGES, 



























6 4 5 1 





3 7 1 
3 









3 3 0 
2 0 
0 2 0 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STAEBI 
BAENDI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F O L I E I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PULVEI 












France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I I I 
5 . 1 
1 . 1 
4 · · 3 . a 
2 . a 
a a a 
1 
P R O F I L E . MASSIV . PLATTEN. 










a a a 
a a a 
1 
' i l l 
I I I 
1 . 1 
1 
1 
1 . . 
1 
a 
UND HOHLSTAEBE A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
, 
. B I S 0 , 1 5 
• · · 
a a · a , a 
- - -a 
MM DICK A . P L A T I N O O . ­ L E G l t 
















l . KANT1LLEN, P A I L L E T T E N . SCHNITZEL UND ANCERE, 
P L A T I N ODER ­LEGIERUNGEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATINBEIMETALLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALBZ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 5 J j * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














UND ­LEGIERUNGEN. UNBEARBEITET 
. a a 
3 . 1 
' 1 

















;UG AUS PLATINBE1METALLËN UND ­LEGIERUNGEN 
2 
2 
P L A T I N ­ UNO PLA1 
ALS HALBZEUG 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










0 0 1 
0 0 3 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
052 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 ­
1 
INe t lMETALLPLATT IERUNGEN, 
1 · 
























UND ­GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE 
ΓΤ , VON EDELMETALLEN 









2 5 3 
2 9 
22 5 199 
120 
2 
2 3 ­ · 
a a 
ι ι I 
2 3 . 3 
3 
















2 2 7 
26 
2 0 1 
198 












4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CANADA 
JAPON 





















7 5 1 













2 7 1 
242 











5 3 2 1 
5 3 2 1 
a 
. • 502 
2 8 2 





7 1 0 9 . 1 3 BARRES, F I L S , P R O F I L E S , DE SECTION P L E I N E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






























4 4 1 
2 6 3 
177 
0 9 1 
0 8 4 
6 3 9 
7 
1 
7 1 0 9 . 1 5 TUBES TUYAUX ET 
U ALLIAGES 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 





7 1 C 9 . 1 7 FEUILLES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























4 5 3 
6 5 4 





« 2 7 2 
2 4 9 2 
3 8 3 
65 
4 ' ' 
1 0 7 2 2 
57 2 
4 95 
4 9 5 























7 1 0 9 . 1 9 POUDRES, CANNETILLES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 9 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE P L A T I N t OU 0 










A L L I 



















M C N 0 E 

















3 1 5 
6 6 5 
3 5 2 





3 1 6 
30 
6 7 9 
2 3 4 
6o 
24 
4 0 3 
0 9 3 
103 
12 
0 3 5 
227 
606 
4 6 9 









7 1 0 9 . 2 5 METAUX DE LA MINE DU 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 0 3 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























9 7 4 
358 

























3 . 1 5 










. 0 5 7 




4 7 9 















• . 6 2 3 
. . 9 5 
356 
a 
­4 5 8 
376 
0 8 1 











PLATINE ET 1 
. a 






• 29 5 






























2 7 4 
4 6 8 
56 
413 




















• • 852 
8 2 4 
0 2 8 




























. • 292 
908 
383 
2 5 2 
58 






















4 1 6 
4 5 0 
• 16 
2 9 4 
4 6 6 
106 
12 
0 3 3 
4 6 8 
565 
0 8 4 
766 
9 








ALLIAGES HI ­UUVRES 
35 




















. " 7 1 1 0 . 0 0 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX OE LA MINE DU 
PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, BRUT OU Ml­UUVRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7111 
FRANCE 
A L L E M . F t D 
ROY.UNI ETATSUNIS 










































• * l CENDRES D'ORFEVRE, DEBRIS ET DECHETS DE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 1 . 1 0 CENDRES. DEBRIS 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











































8 2 0 
467 
4 0 7 
065 
















5 3 5 
4 4 5 
43 


















2 3 4 346 
113 
7 9 9 

















3 3 5 
• 73 
7 1 9 
2 4 2 
4 7 7 
4 7 7 













1 0 4 
38 
2 6 8 
• 8 8 0 
• 59 
• • 7ò 
0 9 b 
• 6 
7 
2 7 0 
• " 8 5 5 
\%\ 
292 













2 6 0 
101 
5 2 1 
4 2 0 
1 0 1 
1 0 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 26 23 . . 3 1031 . . . . . 1032 23 23 . 
ASCHE, ABFAELLE UNO SCHRUTT VON EDELMETALLEN, AUSSER GOLC 
1030 1031 1032 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
79 1 12 
13 1 12 
001 30 002 7 3 003 70 4 004 12 005 37 022 19 028 21 030 30 032 10 034 11 036 53 033 6 040 
042 3 048 2 050 052 060 50 062 10 064 066 070 208 220 
390 . 400 102 412 480 484 504 508 616 
624 2 660 664 732 740 2 
eoo 
1000 480 12 1010 156 7 1011 324 5 1020 259 5 1021 142 2 1030 4 1031 1032 1040 60 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, TIERUNGEN 
12 4 66 
37 19 21 29 10 9 52 
CENDRES,DEBRIS ET DECHETS DE MET. 




! 739 78 88 
8 001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 1 048 050 052 060 062 064 066 070 206 220 390 400 412 480 484 504 506 616 624 660 664 732 740 800 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU BRESIL IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
455 
934 6 751 66 321 598 242 797 842 608 2 364 669 257 993 1 155 344 259 663 173 1 074 1 269 111 159 135 177 3 652 110 83 15 39 100 28 34 74 18 33 11 13 
16 12 4 4 
433 119 314 249 136 4 
19 18 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
26 094 8 525 17 569 13 222 5 744 836 4 164 3 511 
53 17 
447 613 634 853 197 306 
159 
47 5 
1 27 29. 
979 88. 76 
95 
AUS EDELMETALLEN ODER ­PLAT­ ARTICLES OE BIJOUTERIE ET DE JOA 




22 . . . . . 209 




. . . . . . . . . -256 







6 1(1 H 4 
2 
373 
647 092 . 202 383 89 783 453 392 101 398 
97 3 171 3 259 883 173 074 48 
a 
135 13 913 32 
11 39 47 11 34 74 18 33 11 13 
043 




. . . . a 
a 
. a 
. . . . 984 . . . . a 
746 111 
. 164 . . 
. . . . . . . . . • 2 070 
65 2 005 1 148 . • 
. 857 
A K I l u L » U t U l J U U I t K l t t l U t J U A l L L t K l t t l L t U K . f A K l t t . , t 
METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES OE METAUX PRECIEUX 
LLERIE ET LEURS PARTIES, EN 
SCHMUCKWAREN 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 0 56 













003 004 005 036 


















. . a 
a 
• 113 





. 22 1 . . 1 1 
33 
30 2 1 • 1 . 
TEILE DAVON, 
, . . 6 21 
30 








6 . a 













9 . 2 
l 5 1 . 
3 . 50 
) 2 58 
i 2 53 
1 6 . 
5 3 1 . . 
. EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
4 : 
i l 1 
. . , Ι Ί 
1 6 ' ι 5 : 1 
l I . 
7112.10 ARTICLES 
2 001 002 003 1 004 005 022 026 028 030 032 034 1 036 038 040 042 048 050 052 056 058 062 064 400 412 440 478 508 528 604 624 664 680 706 720 732 736 740 
> 1000 1 1010 ! 1011 1 1020 1 1021 1030 1031 1032 1040 
DE BIJOUTERIE ET EN METAUX PRECIEUX 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEM TCHECUSL HONGRIE ETATSUNIS MEXIQUE PANAMA .CURACAO BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL INOE THAILANDE SINGAPOUR CHINE R.P JAPON TAIWAN HONG KONG 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
7112.20 ARTICLES 
001 003 004 005 036 400 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 




97 85 11 9 5 1 
DE 
257 265 215 284 860 238 16 74 273 024 871 679 942 248 237 37 170 13 335 59 167 256 407 215 14 26 654 48 57 307 35 116 
108 94 19 155 
871 882 990 343 326 714 6 34 933 
1 4 
8 6 2 1 
, 214 3 531 569 40 . 23 27 42 163 585 18 21 792 
116 3 1 56 40 B2 35 60 . . 299 . 33 92 1 1 . 29 4 1 5 
905 317 588 876 878 502 3 7 209 
BIJOUTERIE ET 
DE JOAILLERIE ET 
1 922 
. 326 1 464 3 199 44 . 6 9 65 44 54 
. 504 . 23 . a 1 . 1 35 6 
a . . . a 3 1 
a 3 21 




988 603 26 11 10 
83 5 162 
12Ô 
24 30 
3 10 1 16 6 2 
3 585 
3 057 529 461 202 63 
a 
5 
OE JOAILLERIE ET 
EN PLAQUES OU DOUBLES OE METAUX PRECIEUX 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE SUISSE 
ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E 






34 12 10 
965 332 131 108 52 17 6 
a 




525 13 13 5 , • 
1B4 
33 281 5 10 
6 10 


















489 103 5 35 229 823 605 415 901 225 768 37 19 9 304 
113 159 199 109 
a 
26 352 48 19 199 20 107 4 47 36 12 144 
712 1 







20 1 8 
564 506 57 46 21 11 
, 
562 
37 96 301 , 25 . a 




14 11 114 10 14 
3 













m 19 10 5 3 6 
GOLD­ UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDEL­METALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
GOLD­ UND SILBERSChMIEDEWAREN UNO TEILE, AUS EDELMETALLEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 
28 18 4 
7113.10 ARTIC 
001 
002 003 1 004 005 1 022 028 030 032 034 036 038 040 042 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
I LES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX 
258 17 55 161 769 394 20 18 18 239 93 35 29 25 
5 2 24 215 11 
19 2 
13 54 96 7 
2 9 
28 56 20 
186 3 40 
402 293 20 10 3 174 61 35 20 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
062 064 5 400 2 404 3 412 1 706 
1000 75 1010 58 1011 19 1020 12 1021 5 1030 2 1032 
1040 5 
GOLD­ UND SILBERSCHMIEDEWAKEN PLATTlERUNGtN 
32 32 1 
27 15 12 9 
062 TCHECOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 706 SINGAPOUR 
1000 M C N 0 E 1010 INTRA­CE lull EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 













54 44 41 1 




296 95 202 47 26 32 
123 
145 72 222 87 
831 631 201 931 613 119 
15Î 
UND TEILE, AUS EDELMETALL­ ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS 
DOUBLES Ot METAUX PRECIEUX 
PARTIES, EN PLAQUES OU 
2 2 3 13 4 1 3 2 
001 U03 004 005 022 034 400 664 706 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1031 . . . . 1040 1 
ANDERE WAREN AUS ECELMETALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
36 22 15 11 6 3 
12 1 
19 15 4 3 2 1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 664 INDE 
706 SINGAPOUR 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 
.EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
o7 19 90 207 53 26 22 11 12 
ZZ 
590 391 200 152 95 33 
12 2 5 6 1 7 
49 14 35 19 13 15 4 1 
15 4 34 5 7 
76 59 19 18 10 
37 13 4 
5 3 12 1 
91 61 30 14 5 16 
11 11 
167 23 2 3 1 
2Í 
283 213 71 57 31 6 
151 60 
468 94 374 146 124 12 1 214 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
ANDERE 
001 
002 003 004 005 022 034 036 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
ANOtRE 
004 
022 040 400 732 
1000 




1 . 6 . . . 454 3 
■ 
467 





2 1 1 
6 
2 5 5 3 • 
ECHTEN 











5 2 2 2 . . * 
EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
. ï 1 
. 
3 





ì . a 
, 1 . * 
4 
2 2 2 1 . , -
. . a 
. a 
, a 
451 . • 
451 
451 451 451 . . . 
, SYNTHETISCHEN 
1 
1 , , * 
2 




002 003 004 005 022 034 036 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
7114.20 AUTRES 
004 
022 040 400 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
7115 
ALLEM.FED 
ROY.UNI PORTUGAL ETATSUNIS JAPON 
M 0 Ν 0 E 







6 16 16 16 
105 
334 708 336 51 49 16 367 203 34 
228 





137 10 35 19 
293 
A3 






157 133 594 18 23 . 28 93 34 
1 080 







82 10 3 16 
171 
58 113 113 94 -
FINES, 
458 
. 574 029 10 5 . 46 29 • 
152 









176 . 565 4 5 1 36 2 • 
040 
987 53 46 43 7 . • 
16 
16 






19 10 2 256 37 * 
411 














6 15 1 42 • 
545 







19 67 67 60 -OU EN PIERRES 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL. AUFGEREIHT, OHNE VERSCHILSS 7115.11 ODER ANDERES ZUBEHOER OUVRAGES EN PERLES FINES SIMPL. ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
004 
0 30 






. . . . a 
, -
2 
. 2 1 , ■ 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 740 HONG KCNG 800 AUSTRALIE 
1 1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1 1011 EXTRA­CE 1 1020 CLASSE 1 





14 162 12 534 64 24 
913 





. . 48 6 098 62 24 
245 




6 . 9Θ . -
113 















10 4 îeo 2 -
201 
3 197 194 
10 3 
. 14 118 2 72 . -
206 
. 206 206 
133 . 
ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 7115.19 AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES 
732 JAPON 51 2 
1000 






















. . I 
a 
14 64 4 . 4 4 
1 i 26 
a 
NCER UD.AND.WAREN,NUR AUS EDEL­ OD AUFGEREIHT.OHNE VERSCHLUSS OU.AND. 








1020 1021 1030 
M C Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7115.21 COLLIERS 
004 
005 508 664 720 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
PIERRES 
ALLEM.FED 
ITALIE BRESIL INDE CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
76 
8 63 




14 23 39 11 14 
162 
62 100 15 1 74 11 
7115.25 AUTRES OUVRAGES 
001 
003 004 005 022 036 370 390 412 508 528 616 660 664 . 720 732 736 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI SUISSE .MACAOASC R.AFR.SUD MEXIQUE BRESIL ARGENTINE IRAN PAKISTAN INDE CHINE R.P JAPON TAIWAN 
10 
13 157 81 14 31 13 11 41 356 10 17 13 38 534 243 23 
60 5 55 53 5 2 
ER LETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN 
SIMPL. ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
16 14 1 5 
77 38 39 5 
33 1 
118 
55 1 8 11 5 
21 220 2 17 7 
8 389 196 
6 
11 5 
16 7 9 1 
2 18 2 
13 5 15 
55 15 40 3 1 29 
6 12 
19 13 19 
2 2 16 100 4 
Í 10 39 31 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












0 0 1 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
508 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





2 9 8 
4 3 


















3 9 7 
1 4 9 3 
7 0 1 
7 9 3 
2 9 0 
152 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECHTE 
0C4 
0 3 6 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E D E L ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
732 



















1 0 1 
19 


































N e d e r l a n d 
15 
.AUCH I N AUS SYNTH 



























































. . a 






1 6 5 



















V E R S I N O . M . 























4 1 4 
168 























































































. . 1 
. . 2 












. . • . . . . • 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
. . . . , . . a 








, . a 
a 
a 
. . . a 
. , a 
a 
. . • 





. . 4 
. . 4 
. . a 
























































7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1D40 
HONG KONG 
M C N D E 














2 6 1 
6 2 1 
3 1 2 
4 5 
7 7 5 
2 2 
1 
5 3 4 
7 1 1 5 . 2 9 AUTRESUUVRAGES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. A . A C M 
CLASSE 3 
B IJOUTERIE 
7 1 1 6 . 1 0 « I B IJOUTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















































7 1 1 6 . 5 0 * l B I J O U T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 9 7 . 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 9 7 . 0 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























M O N D E 





















5 1 9 
157 
3 6 1 








1 2 4 1 
173 
1 C68 
2 1 6 
9 






















. . 6 











OE F A N T A I S I E 
2 
12 
DE F A N T A I S I E EN METAUX 
455 
2 5 3 
3 9 6 
4 5 0 






4 9 5 
0 0 1 



















9 5 7 
518 
9 4 1 
576 
6 2 2 
6 1 8 
2 6 0 
3 
2 1 
6 9 5 
2 5 
2 5 
2 9 3 6 






7 0 9 
140 
3 














8 5 6 
7 0 4 3 
4 0 6 9 
2 9 7 4 
1 6 9 5 
1 C84 
9 3 9 
1 
9 
3 4 0 
DE F A N T A I S I E , 
3 9 9 
3 1 
107 
3 1 2 
4 9 7 
65 
14 
2 1 4 
9 2 
11 





3 1 3 
49 
3 1 1 
8 8 6 
3 4 4 
5 4 4 
7 7 9 
3 0 5 
5 1 7 
6 
14 
2 4 6 
13 
1 2 
5 1 7 













1 4 3 1 
9 0 1 
5 3 0 
2 6 7 
52 
2 2 6 
7 
37 






















































. 1 2 4 
1 139 





















2 9 5 3 
2 0 9 9 
β 53 
4 6 4 
3 4 5 
2 8 0 
2 
1 
1 0 8 









V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 8 12 
3 5 2 1 6 8 
3 8 29 
3 1 4 1 3 9 
7 0 19 
3 2 4 




























. 8 0 2 



























1 4 1 2 
4 9 6 
2 9 2 
1 8 9 










2 2 1 






3 6 1 8 1 
2°68 I ? 
9 9 17 4 1 3 
149 17 
5 1 
. . 13 18 
9 4 5 2 5 1 
1 4 4 7 
2 1 1 3 6 
5 7 1 
2 1 9 6 
3 6 5 1 0 0 
14 
9 2 
2 1 1 87 ï 2 8 3 1 0 0
8 6 6 1 7 1 
35 1 3 4 
16 1 
2 0 15 














4 7 8 1 7 8 
12 5 
6 6 7 1 1 0 4 
6 7 8 6 2 8 2 8 
3 4 9 6 8 6 5 
3 2 9 0 1 9 6 3 
2 4 1 3 7 5 8 
1 6 2 4 3 7 6 
7 5 8 1 1 6 4 
9 î 119 4 2 
AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS 
179 
. 4 0 














7 5 5 
5 0 5 
























































5 4 2 
2 4 1 
3 0 1 















3 9 1 
5 3 3 
9 
79 










4 8 1 5 4 
l 4 
15 4 0 











42 1 0 0 
1 25 
3 6 4 4 
2 6 3 8 9 7 
1 2 0 5 7 7 
1 4 3 3 2 0 
7 1 1 6 6 
2 0 4 9 
6 2 102 
L i 
ï 52 
, „ • . „ „ „ • 
u . . „ . „ . » 
a m . „ . , „ , , • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
43 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel 
1000 kg QUANTITÉS 
Code 
pays EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 




IODO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
WAREN DES KAP. 71, IM POSTVERKEHR BEFÜERDERT, AUSGEN. ECHTE PERLEN UND EDEL­ ODER SCHMUCKSTEINE 
001 002 003 004 005 022 
02a 
030 032 0 34 036 036 040 042 056 062 064 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
75 6 2 
96 87 10 9 
75 8 2 
95 86 10 9 8 
MUENZEN AUS SILBER ODER UNEDLEN METALLEN, NICHT IM UMLAUF 
001 002 003 004 022 036 038 043 058 060 068 400 404 412 464 504 604 624 632 647 649 700 706 708 800 
1000 010 011 020 021 030 1031 032 1040 
14 148 2 1 28 3 23 1 1 
9 1 18 28 
3 8 1 2 
î 2 
309 166 144 67 53 77 10 1 2 
16 10 1 
14 14 I 1 1 
151 148 3 3 1 1 
3 41 11 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
f i « 1 023 




139 26 1 2 12 
25 
527 ZU 317 149 43 168 
1 354 934 420 231 202 157 
MARCHANDISES DU CHAP. 71 TRANSPORTEES PAR LA POSTE, AUTRES QUE PERLES FINES ET PIERRES GEMMES 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 036 040 042 056 062 064 400 624 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
* ) MUNNAIES 
1020 1021 1030 1032 1040 
1 470 595 15 10 754 8 132 262 l o 56 38 146 464 86 130 413 80 42 13 43 ZZ 






















65 130 413 80 42 13 
37 19 
946 
176 170 58? 078 4b 
5 14 2 
MONNAIES C'ARGENT OU DE METAUX COMM. N'AYANT PAS COURS LEGAL 




84 1 63 52 45 31 
001 002 003 004 022 036 036 043 058 060 068 400 404 412 464 504 604 624 632 647 649 700 706 708 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ANUORRE R.D.ALLEM POLOGNE BULGARIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE JAMAIUUE PEROU LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU ET.ARABES OMAN INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
36 131 56 106 1 360 1 382 
947 40 74 13 14 
313 27 547 16 12 125 29 
172 333 3Z 53 47 42 76 
6 073 336 5 737 4 161 3 696 1 449 7 
10 126 
21 
ï 56 23 1 119 2 
Í 
172 9 32 
222 
. 222 . . 222 7 1 
1 
1 1 1 
211 
78 153 150 145 1 . • 
7 129 











1 14 102 9 7 18 12 
7 37 





67 517 424 309 59 
. 34 
3 




43 445 351 0S9 071 
2 22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 





6 8 1 3 . 3 6 * 
FRANCt 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
K U Y . U N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 





6 9 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 





6 9 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 





6 9 0 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
JAPON 






6 9 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
M 0 N 0 E 





6 9 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 





6 9 0 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






6 9 C 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
88 3 3 1 
25 C99 4 2 1 
4 510 4 2 6 0 
9 0 5 9 1 0 0 
28 360 
6 9 0 3 
4 902 
1 6 7 6 3 4 4 7 8 1 
127 163 4 7 8 1 
4 0 4 5 1 
40 4 5 1 
28 6 4 6 
• · . 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
31 2 5 9 . 5 6 2 8 
55 3 1 3 . 1 1 0 6 9 
3 3 0 8 5 1 1 3 1 4 55 6 2 3 
3 2 5 1 7 106 2 0 048 
1 0 3 5 26 3 8 6 
3 2 7 0 1 12 3 4 
2 2 5 5 3 0 2 
713 
4 6 7 067 12 9 3 7 6 1 8 2 3 
4 5 0 975 12 5 1 5 8 1 6 8 5 
3 6 112 4 2 2 136 
35 9 6 1 4 2 2 1 2 5 
35 812 3 2 0 82 
1 5 1 . 13 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
3 837 . 1 405 
1 643 9 3 1 
4 4 1 0 2 4 3 3 5 4 
5 6 0 0 4 3 7 5 1 4 1 
9 3 6 9 1 3 6 
2 4 6 5 3 0 1 2 1 8 4 
4 4 1 0 3 0 2 2 
2 8 9 2 8 1 8 
23 6 5 0 9 9 1 0 7 0 9 8 
16 4 2 6 6 2 9 3 4 9 0 6 
7 2 2 4 3 617 2 192 
7 199 3 6 1 6 2 192 
6 9 1 0 3 3 3 5 2 1 8 4 
24 
. . 2 5 0 
. . . • 
2 5 0 





3 6 4 7 5 
. 12 363
. . a 
■ 
4 9 0 1 4 








. . . 
1 6 8 3 
1 6 8 3 
. a 
a 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
7 1 6 3 5 . ZZ 4 2 5 
43 7 4 1 30 6 4 5 
1 5 5 6 5 8 2 1 5 3 6 5 1 0 3 783 
9 4 0 9 2 7 3 7 
4 2 2 1 
1 6 9 5 2 8 0 1 5 7 1 0 5 3 3 1 4 0 6 
1682 4 3 7 1 5 7 0 6 7 7 3 1 4 0 6 
12 8 4 3 3 7 6 
6 508 3 7 6 
1 9 1 1 
6 3 3 5 
2 0 2 7 8 
10 812 
1 1 2 8 9 
60 
a 
4 2 4 3 9 




CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
6 650 . 1 e n 
9 9 9 7 
2 4 1 2 1 8 3 3 0 3 190 5 1 3 
135 820 6 0 6 3 2 1 5 3 0 
8 9 6 9 2 7 1 1 
9 7 6 7 
2 962 
4 1 7 366 13 7 8 1 2 1 3 8 6 5 
4 0 2 8 7 4 12 0 7 7 2 1 3 8 5 4 
14 514 1 7 0 4 . 11 
14 5 0 3 1 7 0 4 
12 7 9 9 
11 . 11 




7 6 8 7 
. 
9 1 3 3 8 
8 3 6 2 1 
7 717 
7 7 1 7 
7 7 1 7 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
109 0 0 1 . 6 1 8 4 4 
67 3 5 4 12 6 4 8 
59 6 5 4 6 1 5 0 8 864 
5 4 1 6C7 23 0 1 0 «5 862 
2 5 7 096 99 2 7 5 2 2 9 1 5 
3 1 573 19 112 2 3 1 6 
14 694 
2 2 7 3 5 
3 1 0 640 3 7 1 6 7 4 0 8 0 
3 8 0 9 0 2 3 0 7 152 6 4 5 3 
1 6 0 4 724 509 2 6 0 2 0 2 3 5 6 
1 0 3 4 7 1 4 1 4 1 . 0 8 3 189 5 0 5 
770 0 1 0 3 6 8 177 12 8 5 1 
7 6 7 110 3 6 8 1 7 7 12 6 5 1 
3 6 1 462 56 2 7 9 6 3 9 8 
2 9 0 0 
2 8 422 
5 3 3 1 6 
. 3 9 3 4 0 3
72 6 4 7 
10 143 
. 104 
9 3 6 
65 768 
6 2 4 874 
5 4 7 788 
77 C86 
7 7 0 8 6 
11 318 
. 
CUACRATMETER ­ METRES CARRES 
5 4 0 1 . 1 114 
14 0 2 6 1 1 3 
2 1 292 . 16 9 4 1 
145 854 75 166 23 0 0 3 
8 3 5 7 3 4 0 4 
196 742 79 815 4 1 0 5 8 
1 9 4 9 3 0 78 6 8 3 4 1 0 5 8 
1 8 1 2 1 132 
1 132 1 132 
7C0 7 0 0 
680 
2 4 2 8 
1 6 1 4 
. 3 1 1 7 1
2 0 1 4 
3 7 2 2 7 
3 7 227 
. a 
. 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
3 5 6 369 . 59 4 9 9 
1 2 3 1 7 3 6 7 9 7 8 9 0 
180 2 3 1 2 6 5 0 3 6 938 
1 6 8 7 6 8 5 1 3 7 4 9 3 1 135 7 5 8 
1 4 5 2 135 1 3 3 4 674 29 1 1 1 
54 652 142 52 3 5 8 
37 7 6 8 11 2 2 0 
32 030 2 4 113 1 967 
20 4 5 8 
2 4 6 5 2 4 6 5 
4 168 4 168 
5 2 6 1 9 6 9 3 5 5 2 7 7 1 3 1 5 6 5 1 
2 3 7 2 1 1 
2 5 6 5 1 2 
a 
3 3 2 5 6 










ee 3 3 1 
2 4 6 7 8 
. 8 9 5 9 
2 8 3 6 0 
6 9C3 
4 9 0 2 
162 6C3 
122 152 
4 0 4 5 1 
4 0 4 5 1 
28 6 4 6 
* 
2 5 4 9 4 
7 7 6 9 
273 9 1 4 
. 623 
3 2 6 5 5 
1 9 5 3 
7 1 3 
343 3 1 3 
3C7 8 0 0 
3 5 5 1 3 
3 5 3 7 5 
35 3 7 5 
138 
2 3 8 9 
94 




4 6 4 2 
3 5 3 0 
1 112 
1 0 8 8 
1 0 8 8 
2 4 
28 932 
2 2 6 4 
6 612 
4 2 2 1 
49 7 5 8 
37 8 9 5 
1 1 863 
5 5 2 8 
1 3 0 7 
6 3 3 5 
2 5 8 3 
9 4 6 8 
4 7 4 0 2 
. 6 2 2 8
2 100 
2 9 8 2 
7C 7 6 3 
65 6 8 1 
5 0 8 2 
5 0 6 2 
5 C62 
1 1 2 8 2 
1 3 9 0 
4 4 6 4 0 
. 62 2 6 1
. 14 8 9 4
2 2 6 8 1 
268 396 
1 5 2 9 
4 3 1 2 1 0 
119 5 7 3 
2 1 1 6 3 7 
3 0 6 7 3 7 
3 0 7 2 0 6 
2 9 0 0 
1 8 5 9 
12 2 9 9 
4 3 5 1 
2 9 3 9 
2 1 4 4 8 




5 1 392 
158 0 1 4 
140 5 3 1 
50 6 4 1 
2 152 10 2 6 1 
18 90Ô 
. 
433 Í 4 5 
m p o r t 






. . 3 0 0 
. 
3 1 7 
14 
3 0 3 
303 
3 0 3 
. 
. 2 0 
. . 
6 2 4 
20 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
• 




27 6 4 1 
27 6 4 1 
. . • 
7 4 5 3 
a 
29 3 1 2 
a 
. . 2 5 9 
37 0 2 4 
3 6 7 6 5 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
. . a 
16 5 1 4 
17 194 
16 5 1 4 
6 8 0 
a 
a 
6 8 0 
8 2 6 7 
19 3 2 0 
1 1 2 
3 4 3 9 4 0 
. a 
16 2 8 7 




3 8 6 1 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




M O N D E 





6 9 0 7 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










6 9 0 8 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 C 8 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 





6 9 0 8 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





R . D . A L L E M 







6 9 0 8 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 





6 9 0 8 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 1 0 8 3 5 6 351C 3 4 5 2 6 1 3 0 6 5 6 4 4 8 Í 
1 5 3 6 1 3 4 2 4 2 6 5 4 34S 7 314 
128 9 8 2 3 8 2 5 6 5 4 3 4 5 5 75< 
9 4 1 6 9 11 3 6 2 52 3 5 6 
4 1 7 3 4 168 
5 
2 0 4 5 8 1 551 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
2 2 3 4 7 . 2 101 
18 5 2 9 9 3 
2 5 4 1 7 . 4 091 
5 1 6 9 9 4 1 9 7 3 66 852 
3 9 6 5 5 1 1 0 4 2 1 8 35 344 
4 106 
13 5 5 9 2 3 6 1 5 20« 
2 2 5 3 0 
1 0 2 6 7 3 8 1 0 8 6 4 5 1 1 4 50< 
9 7 9 838 1 0 6 2 8 4 108 394 
46 9 0 0 2 3 6 1 6 115 
2 4 2 4 0 2 3 6 1 6 115 
9 7 2 1 . 909 
22 6 6 0 
B 5 8 1 
13 0 2 1 
a 
4 4 6 23^ 77 111 
1 341 
4 0 4 ' 
2 2 53C 
576 6 3 9 
5 4 4 955 
3 1 684 
9 024 
4 02^ 
2 2 66C 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
1 4 7 8 7 . 9 327 
6 0 2 5 2 5 5 3 1 8 6 117 3 178 2 6 8 6 
316 9 0 0 2 0 2 592 6 6 9 1 7 
4 1 4 3 4 2 4 6 0 9 10 133 
8 6 3 5 1 7 8 9 
500 
15 0 5 0 14 8 3 7 30 
4 6 4 9 1 9 3 0 2 3 4 8 89 0 9 3 
4 3 9 4 9 0 2 8 5 6 9 7 89 0 6 3 
25 4 2 9 16 6 5 1 3 0 
25 4 2 5 16 6 5 1 30 
1 0 3 5 0 1 7 8 9 
4 
4 Bl' 









QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
8 2 112 . 67 1 6 7 
39 5 7 1 2 2 0 4 1 
1 2 7 5 5 . 12 3 1 5 
3 6 0 6 9 2 2 2 4 2 0 3 47 4 5 0 
1 8 4 4 1 7 1 2 1 9 4 2 2 6 6 4 
5 7 7 3 1 4 5 
2 8 1 7 . 1 1 6 9 
4 9 3 0 
1 9 0 0 1 9 0 0 
5 4 6 7 
4 6 3 0 1 . 2 6 0 8 
2 5 0 4 2 9 
3 0 5 4 2 6 3 12 0 2 3 18 4 3 5 
4 0 6 1 3 4 6 3 8 7 567 153 5 8 6 
6 9 9 7 4 7 3 6 8 186 1 2 9 5 9 6 
3 3 8 1 5 9 9 19 3 8 1 2 3 9 9 0 
3 0 7 0 1 1 4 12 168 2 1 382 
10 5 2 1 14 5 2 9 4 7 
3 0 4 1 7 2 1 9 0 0 2 6 0 8 
1 9 0 0 1 9 0 0 
7 3 1 3 5 3 1 3 
6 5 9 0 
16 7 2 8 
1 0 9 23? 
3 3 1 1 




4 3 692 
15 8 3 6 
2 6 6 1 1 
2 2 3 9 0 9 
1 3 5 B 6 ( 
88 0 4 1 
28 5 1 2 1 9 Ï 
59 5 2 9 
a 
' 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
6 6 6 4 
1 0 6 7 6 1 1 1 4 4 2 2 3 9 
2 3 0 4 6 6 28 4 1 1 15 3 9 5 
19 3 9 9 2 2 3 0 
6 4 2 2 . 6 4 2 2 
3 7 3 4 0 9 3 1 8 5 7 2 4 0 5 6 
3 6 3 8 7 5 3 1 7 8 5 17 6 3 4 
9 534 7 2 6 4 2 2 
9 5 3 4 7 2 6 4 2 2 
7 6 2 5 7 2 6 4 2 2 
4 4 6 5 
184 5 5 1 
4 4 3 7 
196 9 4 4 
1 9 3 9 0 4 3 04C 
3 0 4 0 
1 1 3 1 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
56 8 9 0 . 3 2 5 8 9 
28 3 8 8 1 0 7 6 2 
6 0 8 3 3 3 2 2 5 4 2 1 7 1 9 
9 7 8 7 1 5 63 9 5 7 85 9 9 2 
2 6 1 4 6 9 2 1 8 2 5 4 6 8 128 5 4 8 
5 149 4 0 0 2 9 6 
9 3 3 9 
S 8 5 4 3 1 3 2 3 0 
1 9 5 1 9 7 7 1 1 9 7 188 9 3 7 5 0 
12 2 5 6 . 
5 7 3 6 5 9 1 3 1 3 7 165 362 9 3 9 
3 7 3 9 5 1 3 1 9 3 2 4 4 1 2 6 8 8 4 8 
1 9 9 7 0 7 3 1 2 0 4 724 9 4 0 9 1 
1 9 8 1 625 12C1 5 9 8 9 4 0 7 6 
2 3 6 9 1 4 4 1 0 3 2 6 
77 1 1 15 
15 3 7 1 3 1 1 5 
17 7 3 2 
17 0 2 9 
8 2 3 3 5 1 
6 5 1 3 8 4 
1 0 5 1 9 3 8 9 
2 0 
6 5 5 2 7 1 
12 2 5 6 
2 1 9 3 6 4 4 
1 5 0 9 5 0 2 
6 8 4 1 4 2 
6 7 1 8 5 4 
10 6 6 2 
3 2 12 2 5 6 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
6 3 3 6 . 2 5 0 1 
2 9 6 1 18 
130 5 6 5 . 1 0 8 0 5 8 
6 2 3 9 3 7 126 19 0 1 4 
16 0 2 8 6 3 5 0 122 
2 7 7 2 0 2 7 7 2 0 
2 4 6 2 7 8 4 1 2 1 4 129 6 9 5 
2 1 8 3 0 3 13 4 9 4 129 6 9 5 
2 7 9 7 5 2 7 7 2 0 
27 9 7 5 2 7 7 2 0 
15 
3 8 3 5 
9 2 0 
26 6 4 2 
3 1 5 
3 1 7 1 2 
3 1 7 1 2 
a 
a 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
2 7 0 4 3 4 . 152 6 3 6 
66 6 6 5 2 5 0 8 8 1 1 0 8 6 4 77 6 4 4 2 0 9 8 8 
2 3 6 5 2 2 5 1 6 6 8 5 0 8 3 5 1 0 5 9 
5 3 0 0 174 4 1 4 3 1 3 3 8 1 7 0 6 2 
4 1 5 9 8 . 38 9 6 9 
2 5 3 8 8 8 0 
6 4 6 0 527 
152 9 3 3 5 8 0 5 38 6 9 4 
13 6 4 4 
3 6 1 3 5 4 7 4 2 0 0 1 3 4 0 
1 1 9 5 1 8 3 1 5 9 3 0 8 4 5 1 4 2 0 7 4 8 
8 1 1 5 362 5 9 1 4 3 7 3 1 3 4 1 7 4 5 
3 8 3 6 4 6 9 16 4 7 2 79 0 0 3 
6 8 9 7 9 
9 4 1 3 
2 0 4 3 7 5 











4 0 0 578 
33 0 6 7 
14 162 
14 1 6 2 
5 
5 
18 9 0 0 
11 6 5 3 
5 4 1 5 
21 3 2 7 
1 7 9 8 7 9 
2 7 6 5 
1 9 4 5 
a 
2 2 5 0 1 4 
218 2 7 4 
6 7 4 0 
6 7 4 0 




2 5 3 
6 6 9 2 
. • 
7 0 0 5 
7 0 0 5 
, . . . 
8 3 4 8 
8 0 2 
4 4 0 
5 6 50Ô 
5 0 0 0 
6 4 8 
3 1 8 0 
. 5 4 6 7 
2 3 1 8 6 2 
2 9 9 6 3 0 5 
3 3 1 1 1 5 3 
66 0 9 0 
3 2 4 5 0 6 3 
3 0 0 5 65.9 
2 3 7 4 0 4 
2 OOÔ 
2 1 9 9 
103 3 7 8 
a 
12 732 
118 4 4 9 
118 4 4 9 
a . 
5 9 7 
6 8 6 0 
9 2 9 2 
a 
a 
6 7 8 9 
5 7 6 8 
■ a 
29 3 2 5 
16 7 4 9 
12 5 7 6 
12 5 5 7 
6 7 8 9 
19 
a 
2 0 2 3 
2 2 5 2 7 
9 2 4 1 
3 4 0 3 1 
33 7 9 1 
2 4 0 
2 4 0 
3 0 712 
34 1 6 4 12 2 1 0 
a 
2 5 6 6 7 7 
2 6 2 9 
2 4 0 
4 3 1 5 
1 0 7 5 0 4 
13 6 4 4 
3 6 0 7 9 5 7 
4 0 7 0 7 2 9 
3 3 3 7 6 3 
3 7 3 6 9 6 6 
Italia 
3 7 1 6 3 9 
16 4 6 1 
16 4 6 1 
16 2 8 7 
. a 
a 
1 9 3 1 
1 9 3 1 
1 9 3 1 
5 4 6 0 
. 4 7 0 8 7
6 8 4 6 
5 0 0 
1 8 3 
6 1 2 9 5 
52 5 4 7 
8 7 4 8 
8 7 4 4 
8 5 6 1 
4 
4 5 7 
1 0 0 0 
4 7 
2 7 3 1 
8 8 9 
5 1 3 1 
7 
5 1 2 4 
2 3 9 3 
1 4 5 7 
2 7 3 1 
• 
a 
2 1 0 3 
a 
2 1 0 3 
2 1 0 3 
a 
a 
6 5 6 9 
5 4 0 9 
1 5 0 2 
13 5 1 8 
I l 9 7 8 
1 5 4 0 
1 5 4 0 
1 5 0 4 
a 
9 6 1 1 
9 6 2 6 




18 1 0 7 
2 2 
1 4 1 2 8 3 
a 
a 
1 4 1 8 
1 6 1 8 
9 3 0 
. . 
163 3 7 8 
159 4 1 2 
3 9 6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 9 0 8 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 







6 9 0 8 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 





7 1 0 1 . 1 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 1 
SUISSE 




















7 1 0 2 . 1 1 * 
FRANCE 














L I B E R I A 
GHANA 
■ TOGO 






L I B A N 
ISRAEL 
ÎNOE 
CHINE R . P 
JAPON 
EG­CE France 
3 6 1 6 8 1 3 12 
52 333 2 
13 6 5 6 
4 OCO 4 
CUACRATMETER ­
9 9 3 4 6 0 
4 4 9 0 0 3 77 1 8 7 2 8 72 14 
2 6 4 9 5 4 3 1482 
2 7 0 7 5 122 9 4 6 2 
4 2 0 738 65 
14 4 3 0 
7 577 
4 1 2 3 1 6 10 
1 5 4 3 
3 3 7 4 132 124 
66 4 0 1 
8 3 3 6 
46 0 7 1 
2 6 3 2 9 9 „ 7 
42 4 9 4 
1 147 
2 8 3 4 
. 7 342 
3 7 7 1 8 3 9 4 1 1 2 4 5 
3 3 0 4 0 0 0 0 1 1 0 3 6 
4 6 7 8 3 9 4 2 0 9 
43 18 6 4 2 2 0 1 
8 5 8 522 76 
4 8 7 5 4 0 
3 5 4 877 7 
CUACRATMETER ­
3 3 159 
6 1 131 54 
4 3 2 3 1 
9 1 4 797 6 0 0 
9 7 1 848 3 3 6 
2 114 1 
2 783 2 
7 2 9 6 7 43 
2 7 3 0 3 4 
2 0 9 3 3 8 1 1 0 4 3 
1 9 8 5 25β 9 9 5 
1C8 123 53 
108 010 53 
7 473 5 
113 
GRAMM EIGENGEW 
29 2 2 0 
6 0 4 2 4 2 
44 443 
1 3 2 2 
4 4 OCO 
9 5 2 8 9 6 1 
7 3 1 3 
19 6 4 0 
2 3 9 8 5 7 3 1 3 1 2 
6 3 3 7 8 2 3 
1 171 1 
2 5 8 5 7 4 7 4 3 2 2 
1 4 3 3 7 6 2 
2 5 7 C 9 0 9 8 3 1 9 
2 5 0 4 8 3 2 0 315 
1 0 0 3 4 1 8 1 
6 6 0 7 7 8 3 
4 7 2 
4 6 7 
0 0 0 
Belg.­Lux. 
79 0 0 3 




, 2 4 0 0 5 7 
674 
4 9 5 
9 4 9 
a 
2 6 7 
9 0 2 




4 6 6 
4 0 9 
3 8 6 




50 2 9 5 
4C6 3 5 6 
5 7 2 207 
710 827 
6 6 6 5 
1 0 0 0 
960 
2 2 
71 8 7 6 
2 6 4 2 
17 5 9 1 
1 781 
. a 
. 1 4 1 6 
1845 7 4 2 
1 7 3 9 6 8 5 
1 0 6 051 
86 5 9 0 
10 6 5 6 
6 9 
2 0 
19 3 7 8 
58 
2 9 1 
592 
4 8 2 
2 5 9 
1 1 
2 
1 5 1 
3 0 
1 4 3 
2 
3 
2 C 3 5 
1 4 2 5 
6 1 0 
4 3 1 






3 2 9 
5 5 3 
4 0 4 
9 4 5 
2 3 3 
6 6 5 
144 
8 8 2 
119 
763 
7 0 3 









5 9 8 
2 6 3 
111 
0 2 0 
9 5 0 
0 70 
594 
8 8 5 4 7 6 
GRAMM EIGENGEWICHT 
987 
8 1 7 2 7 80 11 
61 716 80 8 1 4 4 7 80 
1 0 1 6 
2 6 9 
0 3 6 




5 2 1 
1 6 1 




153 Θ8Θ 3 
3 3 9 8 
1 5 0 4 9 0 2 
5 2 8 6 5 1 
47 6 2 9 
2 6 0 5 
95 0 0 0 
521 
3 6 0 
176 
9 2 9 
1 1 9 
5 8 1 
5 3 8 
6 0 9 
1 7 8 
92 9 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 1 2 3 5 
80 5 5 1 17 
67 2 7 4 12 
34 9 2 5 
4 5 7 4 1 0 14 
3 2 5 7 2 6 9 0 
100 487 
103 




3 3 9 
139 789 
9C7 
3 3 113 
52 6 6 3 1 
2 12B 
10 1C7 
43 0 7 6 
4 0 4 9 
23 536 3 




4 1 4 
575 
8 149 
3 6 8 
1 8 6 
3 1 1 
9 9 1 
4 2 8 
3 9 
1 3 9 
533 
700 7 1 5 
66 
175 
2 5 7 6 2 
1 9 8 6 
2 7 9 571 
6 1 7 792 
a 
5 
2 1 8 3 4 
• 9 47 192 
9 2 5 117 
ZZ 075 








i m ρ o r t 
Deutschland I ta l ia " 
(BR) 
50 3 7 2 3 
7 
12 13 
797 6 8 4 
0 0 3 80 . 1 4 5 2 
9 8 6 
8 0 0 1 6 4 1 9 
2 0 7 8 6 
198 2 
6 
5 4 8 395 
1 
8 0 1 3 0 2 5 
5 0 63 
8 
4 8 0 




5 2 1 2 
7 6 1 2 2 5 8 9 
5 8 6 1 8 8 3 6 
175 3 7 5 2 
9 4 4 3 5 9 8 












029 3 9 
4 5 4 16 
575 23 
575 2 3 
. 
­ GRAMMES POIDS NET 
a 
57 3 7 4 
a 
4 4 OOC 
72 6 7 6 
2 579 
3 4 9 4 5 6 
10 612 
5 4 5 699 
57 574 
466 325 
47 5 134 
1 1 6 67e 
13 191 
2 9 
1 9 0 4 
1 9 5 1 
2 9 
1 9 2 2 








8 0 0 2 1 1 3 6 
2 0 0 Í 1 9 
a 
2 0 0 2 2 7 2 7 
2 0 0 58 
0 0 0 2 2 6 6 8 
8 0 0 2 2 0 2 4 
. 8 5 6 
2 0 0 Í 4 3 
­ GRAMHES POIDS NET 











95 0 0 0 
9 5 OOÔ 
. 














5 0 0 2 
500 1 
1 
­ GRAMMES POIDS NET 
29 3 2 7 
3 7 91 Î 
3 4 6 1 4 
4 3 2 9 0 9 
2 3 4 9 0 8 




9 1 8 
6 6 3 
3 3 9 
76 ï 
901 
3 3 113 
50 4 5 2 2 126 
10 101 
43 0 7 8 
4 049 
1 0 0 1 
6C6 O l i 
l 3 7 Í 
570 














3 9 6 6 
3 0 3 6 
• 
36 
7 6 0 4 5 9 
, COC 
9 1 " 
232 
1 6 7 6 
. a 
6 1 7 
4 8 ] 
5 2 6 




3 3 8 
a 
8 8 7 6 0 
4S4 




2 1 4 1 802 
551 1 7 1 2 
6 6 3 9 0 
722 se: 541 a 30 
20 
39< 6 0 
5 4 8 6 649 
a 
68 9 4 0 
a 
652 
34 5 1 1 
. 169 
, , 
5 4 5 
5 893 
149 10 
566 49 692 
2 6 6 42 3 0 0 
31Θ 7 392 
3 1 8 7 3 3 9 
1 6 9 1 4 2 6 53 
120 
, 4 4 : l 3 2 2 
2 0 5 23 1 2 8 
7 2 4 
5 0 0 
2 5 0 2 8 2 6 2 7 
6 8 7 
6 0 
3 0 0 3 1 1 0 5 5 
6 5 2 
648 3 1 1 0 5 5 
7 3 7 3 1 1 0 5 5 
727 28 128 
9 1 . 
45 
7 4 7 
11 . 736 
4 6 7 
74 
2 6 9 
6 1 1 
1 6 1 
3 7 5 3 4 0 0 
6 4 6 
150 2 6 6 7 
2C2 6 C67 
8 1 7 
3 8 5 6 0 6 7 
709 6 0 6 7 
5 5 1 3 4 0 0 
6 7 6 
164 7 2 4 
7 3 7 10 4 4 6 
0 0 8 2 162 
4 3 9 3 0 7 1 3 9 2 






6 9 8 






, ,f— NIMEXE 







.A .AOM CLASSE 3 


































7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAY S­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 

































































1 5 5 7 4 2 5 
2 3 4 3 9 3 
1 7 2 3 0 3 2 1 5 4 7 2 6 1 
5 5 3 1 3 5 
1 6 6 7 0 1 
55 4 5 2 
3 2 6 9 029 
France 
160 6 9 2 
29 8 6 5 
130 8 2 7 1 2 9 C48 
15 0 3 0 




3 4 7 0 4 
11 5 5 6 
5 2 7 0 
7 1 1 3 2 0 2 4 194 9 3 6 
1 0 0 0 
39 6 7 7 
2 7 1 
6 5 8 
9 7 127 
4 7 9 0 
4 4 5 4 9 
8 2 7 0 0 
3 4 7 
3 3 4 
7 0 5 9 
2 4 0 8 
6 5 0 
67 5 4 5 
2 7 3 2 
131 β 
9 2 3 
29 8 4 7 
2 4 6 2 4 6 9 58 6 4 3 
2 3 9 3 9 7 9 
2 1 9 3 4 7 0 
2 0 6 3 9 2 5 
2 0 0 507 
2 0 3 0 0 
6 5 0 
2 
KILOGRAMM 
12 5 5 4 
9 145 
3 2 0 1 19 5 0 5 
5 189 6 7 2 2 
2 8 3 4 
18 3 2 4 3 8 3 1 
7 7 1 1 
2 1 2 
9 5 4 4 2 1 7 8 9 3 
27 5 5 1 2 6 5 3 5 6 
97 4 0 0 
2 1 3 5 5 
4 
1 8 5 1 9 0 7 
9 0 6 9 
2 5 9 1 1 79 8 9 3 
18 
7 2 1 8 
5 6 4 2 
19 8 0 2 5 7 8 3 8 
1 0 7 7 
2 8 7 7 
1 2 5 2 7 8 
2 9 3 6 5 7 3 
49 5 9 4 2 6 8 6 9 7 9 
5 2 6 6 1 5 
15 339 
2 3 4 1 0 5 0 
2 2 2 0 4 4 
15 9 3 8 
19 314 
3 3 5 
14 
9 9 3 f 
22 5 
2 6 0 2 5 349 
2 5 6 7 6 
10 166 
• 15 506 






1 6 5 7 9 5 2 
101 8 6 7 
1 5 5 6 C85 1383 0 3 7 
5 3 1 4 6 6 
164 0 1 9 
55 3 1 3 
3 2 6 9 0 2 9 
­ GRAMMES 
34 6 0 4 
• 5 2 5 5
1 0 9 9 2 0 2 4 194 9 3 6 
• 39 6 7 7
2 7 1 
6 5 8 
97 127 
4 7 9 0 
34 6 1 1 
82 4 7 5 
3 4 7 
3 3 4 
7 0 5 9 
2 4 0 8 
6 5 0 
66 8 8 9 
2 7 2 4 
1 3 1 8 
9 2 3 
2 4 0 7 5 7 5 40 9 5 8 
2 3 6 6 6 1 7 
2 1 8 2 2 7 2 
2 0 6 3 8 9 5 
184 3 4 3 
4 800 
6 5 0 
2 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 









3 7 0 18 4 1 1 
3 2 9 13 3 3 2 
0 4 ] 5 0 7 9 7 9 5 4 3 8 1 
5 5 6 3 0 8 3 





1 0 0 
1 1 2 2 1 
15 
6 0 0 0 
1 0 0 0 
6 5 6 
Γ 19 0 2 2 17 3 3 6 
1 6 8 6 1 03C 3C 
6 5 6 
. . . 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
. 50 
4 302 
4 6 1 6 216 
1 571 
175 944 l l 
1 1 5 £49 
401 
23 5 4 5 1 279 
3 
9 3 8 8 8 1 
■ 
6 0 0 0 
. 15 
60 
2 1 " 6 6 4 4 
1 
21 
9 0 ' 
1106 570 
8 9 6 Í 1097 602 
28 751 
2 4 4 ' 
1 0 6 8 6 6 : 




8 6 0 0 72 3 2 2 
138 4 3 3 
122 5 5 0 
4 4 9 7 5 0 
8 1 9 2 4 
3 6 7 8 2 6 
3 0 2 6 4 8 
140 6 7 9 
65 178 
34 3 2 2 
2 8 3 : 
10 110 
49 366 
3 4 3 2 2 
15 046 




2 9 4 
9 2 
1 3 9 8 
10 4 0 3 
2 2 6 
7 7 1 
1 161 
17 3 6 9 
15 2 0 9 
2 160 
2 159 








13 6 9 : 
1 3 3 : 




3 1 9 
3 4 8 
6 3 4 26 5 
155 8 9 8 
6 67 6 4 7 8 2 6 3 
4 6 3 
1 5 6 9 9 6 1 
8 5 5 3 6 0 
7 1 4 6 0 1 
7 1 3 7 5 1 
3 0 4 6 8 
8 5 0 
6 
2 6 5 025 
155 691 
2 986 173 
4 4 4 575 




















10 4 S I 
1 3 6 3 9 118 
2 2 7 
142 
8 8 9 1 






2 8 1 
95 2 5 5 
1 1 8 
1 7 0 
2 
9 2 1 
6 3 1 
2 9 0 
2 9 0 




3 0 0 0 
a 
2 7 4 6 7 0 
. 3 3 7 3 1 8 
6 2 6 4 8 
2 7 4 6 7 0 
2 7 4 6 7 0 
« 10 2 0 2 9 s 
3 2 3 7 2 





­ _ 9 9 6 
26 45 8 4 1 199 
9 6 0 3 60 
19 
í 
88 9 2 ' ΙΛΖ 
6 
1 6 
1 0 0 0 64 
. 7 5 
1 9 
4 6 7 48 
1 1 
4*8 2 
2 0 1 2 3 
152 9 4 0 1 5 1 0 
4 4 0 1 19 1 4 8 5 3 9 1 4 9 0 
57 7 9 6 4 1 5 
1 187 11 
9 0 7 4 3 1 0 6 0 
98 
3 0 0 15 
1 4 
POIDS NE I 
8 
10 














112 IOC 17 
57 100 5 
55 OOC 11 
55 0 0 0 11 
Β 
9 1 r 1 444 
1 5 8 1 906 
2 0 1 . . _ . . . 11 n o 
5 1 6 2 8 8 32 
0 8 6 27 
198 3 9 5 1 9 4 4 
6 8 0 
2 0 8 
5 0 7 a 6 8 9 5 555 
9 3 1 620 7 9 2 19 316 
158 4 0 0 8 
6 6 3 4 1 3 
L „ · 
4 7 U 83 f4¿ 
4 3 2 6 3 7 
4 1 0 9 5 0 1 392 8 50C 
18 a 
0 9 2 111 
5 6 2 2C 
4 5 5 13C 5 9 6 2 1 3 1 
0 6 9 6 
4 6 
8 2 7 
4 7 4 8 7 7 
5 9 5 155 987 
7 9 2 15 07C 8 0 3 140 917 
1 6 2 2 4 6 7 3 
5 0 7 59 
8 0 0 111 9 5 3 
9 5 3 5 5 5 5 
6 0 3 
8 4 1 4 2 9 1 
60U __ _ _ . 38 UOL 
7 0 0 I Z 4 9 u g 
4 4 0 1 0 0 0 
6 0 2 2 5 9 7 8 0 
6 0 0 38 0 0 2 
0 0 2 2 2 1 776 
0 0 2 1 5 6 60C 
2 4 6 125 60Ç 
65 1 #e 
13 
28 64 
7 4 1 17 
. . . . 531 
4 · 
3 4 1 ΰί 
8 0 4 81 
5 3 7 · 
5 3 6 
5 3 1 
I . 
3 0 0 _13 
• ¿UU 
. 2 8 9 2 4 0 
a . 
6 9 0 *l 
4 2 0 2 0 0 OOC 
4 0 7 56 
159 6 5 8 809 
2 3 0 2 8 9 4 5 3 
9 2 9 369 356 
5 2 2 3 6 9 3 0C 
102 19 30C 
4 0 7 56 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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7 1 0 2 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























M O N D E 






. A . A C M 
CLASSE 3 










M O N D E 





. A . A O M CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
ALLEM.FEO 






M O N D E 






7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
ALLEM.FEO 









2 2 9 1 0 1 
13 404 
25 350 
1 5 5 5 
14 4 5 4 
53 
166 
2 0 4 
15 











2 7 322 
6 6 1 β 





58 0 1 9 
154 
46 5 5 6 




2 5 5 2 5 0 
7 4 3 4 8 9 
2 7 1 569 
2 1 6 6 7 0 
3 1 4 6 6 
4 0 7 6 9 
1 2 4 713 
98 
3 5 9 2 















5 3 7 5 
1 6 8 0 
1 
1 








3 6 0 
1 2 6 5 
9 5 4 
106 
5 4 9 3 1 
11 9 4 7 
42 9 8 4 
9 3 2 2 
6 6 7 
33 0 5 1 
7 0 2 
12 
6 1 1 
. 14 0 6 1
1 8 2 4 
1 1 8 1 
3 4 9 





1 4 8 4 
. a 
. 5 3 7 
. . . . . . 3 6 7 
2 5 6 
. . . a 
. 7 8 6 2
. 2 5 9 7
. 6 
1 6 5 2 
. 32 3 3 9 
17 4 1 5 
14 9 2 4 
3 9 2 2 
1 6 4 3 
10 4 6 5 
. a 
5 3 7 




­ GRANNES POIDS NET 
1 9 2 7 
2 4 2 6 
5 656 




2 0 2 
13 




7 9 2 6 
12 




2 8 7 
2 4 9 2 0 
5 8 4 5 





28 2 9 1 
1 5 4 
4 3 2 9 5 
1 0 7 7 
3 4 6 3 
14 5 4 0 
3 1 6 
1 8 0 2 7 1 
1 1 2 0 2 
1 6 9 C69 
68 3 9 2 
32 546 










2 5 5 2 5 0 
4 0 3 602 87 
148 352 56 




4 4 5 
9 3 5 
a 
2 1 3 





2 9 9 
. . a 
6 6 9 
a 
3 
. . a 
3 4 1 




2 7 0 





0 8 1 
775 
3C6 
4 4 1 
5 6 3 
9 5 3 
. . 8 7 2 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
. 9 
10 










1 5 0 6 
a 
a 
2 7 2 8 
4 
a 
. 1 154 
1 





14 5 6 3 
7 2 6 6 
7 3 0 2 
2 6 0 6 
48 





6 6 6 6 745 
4C0 357 
7 8 0 0 0 
1 1 4 0 6 0 
1 0 0 0 
. 2 1 1 3 7 7
. a 
3 1 1 1 2 8 5 6 1 0 0 7 2 5 2 7 
13 554 
7 1 2 4 942 
3 3 8 7 6 9 5 
2 5 5 4 
5 2 0 844 
3 8 6 
4 9 1 7 3 6 1 U 0 8 C 7 6 8 8 
7 0 6 7 4 0 2 2 1 1 3 7 7 
4 2 1 0 6 2 C 9 1 0 5 9 6 3 1 1 
4 1 8 3 6 1 4 9 1 0 5 9 6 3 1 1 
3 1 2 0 8 4521CC75 0 8 1 
60 






2 6 6 2 3 8 
2 1 8 6 4 3 
1 0 3 0 659 
2 7 0 
5 6 1 500 
2 9 4 2 9 5 1 
7 8 8 9 2 1 
2 1 5 4 0 7 0 
2 1 2 7 4 0 0 
Ί ί Ί 8 6 1 
2 7 0 
26 400 
8 0 8 
3 0 0 0 
11 5 5 1 
50 7 4 9 
8 4 7 5 6 3 
. • 
9 1 3 8 5 1 
3 66Θ 
9 0 9 9 8 3 
9 0 9 9 8 3 
6 2 3 0 0 
. • 
3RAMM EIGENGEWICHT 
6 5 3 3 7 5 
1C7 9 0 3 
2 0 6 6 6 
3 3 6 2 1 2 
2 2 4 8 72 
13 150 
9 1 0 0 0 
38 9 7 5 
. 57B 
3 0 0 0 
150 3 7 2 
1 2 4 0 
13 150 
. 3 9 7 
75 





. 1 2 
. 2
2 












1 3 5 7 
869 







11 0 0 0 
35 0 4 0 
8 0 0 
114 0 6 0 
1 0 0 0 
6 8 1 0 
. 4 4 3 9 037
4 6 0 0 0 0 
5 0 6 7 7 4 7 
4 6 0 4 0 
5 0 2 1 7 0 7 
S 0 2 1 7 0 7 








. . * 
3 4 





3 9 2 4 4 
10 1 5 5 
1 573 
1 5 0 
. . a 
133 
3 
5 4 1 
11 
6 0 0 
2 0 0 
2 5 7 4 
3 9 7 8 
35 
7 9 5 1 2 
555 
7 3 9 6 2 
837 
. 6 5 5 9 1 
. . • 
POIOS NET 
. 3 4 1 0 
6 1 000 
2 4 000 5 3 
. a 
. 1 3 7 3 8 
11 
1 1 6 6 COO 752 
9 5 9 800 1 5 6 7 
2 2 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 
6 1 3 0 0 3 4 1 0 
2 1 4 9 8 0 0 1 6 7 9 2 
2 1 4 9 8 0 0 1 6 5 2 2 






1 8 0 0 6 2 
9 
. 5 6 0 COO 1 
5 6 3 3 0 0 63 
10 
563 3 0 0 73 
563 3 0 0 7 2 
3 3 0 0 62 
. * 
POIDS NET 
4 1 9 0 0 0 172 
9 0 0 0 0 
16 
. 136 
. 2 2 2 
























2 0 0 
2 9 6 
3 4 7 
55 
71 
5 6 0 
6 1 
519 
8 4 4 
362 
3 7 9 
2 
e 2 9 6 
m ρ o r t 
I t a l i a -
50 
18 2 4 3 
I 2 1 9 
18 3 1 3 
. 17









- . a 











4 0 1 9 6 
3 7 8 2 5 
■ 2 3 7 1 
7 1 1 
17 



















2 0 0 
1 887 
a 
2 9 8 8 
. 9 
160 
28 4 7 5 
3 196 
25 2 7 9 
4 872 
178 
2 0 2 5 6 
6 2 6 
1 5 1 
024 3 2 4 5 7 2 1 
20Ó 
a 
92 9 4 0 
a 
. a 
5 0 2 7 2 9 5 0 5 9 
0 0 0 
0 6 1 
5 0 9 
. 2 4 7 0 0 0
• 
3 5 6 1 C 6 6 4 7 2 0 
0 2 4 3 3 3 6 6 6 1 
3 3 2 7 5 4 6 C59 
2 7 2 7 5 4 6 0 5 9 
702 7 2 9 9 0 5 9 
60 
6 0 eoo 
. 505 
9 0 
0 0 9 
3 3 6 




7 7 4 5 0 0 
. 2 5 3 0 1 3
1 0 4 0 8 5 
2 2 4 0 0 0 
■ 
5 5 6 1 3 8 2 2 0 0 
3 5 1 
2 0 5 
9 3 5 
C99 
2 7 0 
5 6 1 
113 
510 
4 3 2 
eoo 4 4 5 
774 702 
6C7 4 9 8 
5 8 1 C98 
3 5 7 C9B 
26 40Ò 
2 2 5 7 0 
7 170 
a 
5 1 1 8 0 




, , J / — NIMEXE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 





7 1 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





A U T R l C H t 
U . R . S . S . 
GHANA 
.CONGOBKA 
. Z A I R E 
.BURUNDI ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 t 







7 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 





























7 1 0 5 . 1 3 
FRANCE 












7 1 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












7 1 0 5 . 3 0 
ALLEM.FED 
CANADA 






4 5 1 2 748 
7 8 4 7 2 2 
3 7 2 8 0 2 6 
8 2 7 7 0 1 
6 7 9 1 3 6 
2 9 0 0 3 2 5 
9 0 6 0 0 
Unité 
France Belg^Lux. N e d e r l a n d 
2 6 0 9 3 0 51 4 8 3 3 3 1 8 OOC 
3 5 7 8 5 1 1 7 0 5 1 0 9 0 ( 
2 5 7 3 5 2 3 1 3 2 8 0 7 IOC 
1 6 5 2 1 3 2 9 2 
1 5 1 6 4 1 1 5 9 
9 2 139 2 1 2 8 0 7 1O0 




6 8 2 9 5 8 
189 1 1 3 
4 9 3 8 4 5 
4 9 3 8 0 6 
3 5 8 9 5 6 
39 
a 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2 4 4 2 
1 2 7 5 4 1 
4 5 4 7 1 6 
5 0 4 1 9 1 0 
1 0 3 0 
3 0 0 105 
1 6 7 3 6 7 4 
3 2 9 5 
3 4 8 4 2 4 
1 2 3 0 
11 0 9 8 
1 0 1 2 
17 5 4 0 
56 0 1 1 
9 5 4 2 
1 0 4 3 4 9 5 
17 6 5 2 
9 1 1 7 3 8 7 
5 6 2 7 6 3 9 
3 4 8 9 7 4 8 3 3 7 2 2 2 3 
6 5 4 6 5 4 
103 4 7 7 
83 0 9 3 
14 0 4 8 
KILOGRAMM 
8 4 3 7 4 
3 7 3 0 0 2 
3 1 0 5 2 5 
3 6 5 6 8 2 
3 4 4 2 8 1 1 9 1 4 2 3 
1 3 9 4 
114 3 4 1 
9 3 5 0 
3 0 7 
3 9 6 9 4 0 
5 5 4 5 
6 5 5 
5 7 6 
4 1 4 7 3 1 
2 2 3 4 2 
7 0 9 6 3 
13 29 5 
75 7 7 8 
2 576 
2 0 4 5 6 
36 0 4 1 
1 8 4 3 
2 0 1 2 0 
6 0 8 3 6 3 
6 6 9 0 
1 2 6 2 4 β 
4 8 3 5 
109 5 4 5 
1 1 8 0 6 
5 1 6 1 1 
1 000 
3 7 4 
19 9 3 2 
36 3 3 2 
9 3 6 1 
5 0 2 2 0 
1 0 5 3 
124 152 
4 9 2 8 3 2 8 
1168 O l i 
3 7 6 0 3 1 7 
3 1 1 7 0 1 5 
1 7 1 0 60S 
3 7 3 9 7 3 
2 6 9 3 2 9 
KILOGRAMM 
I l 8 3 2 
2 1 4 
1 118 23 8 2 6 
1 4 5 6 
4 3 3 9 
2 5 7 
3 6 6 
1 158 
4 5 7 3 8 
38 137 7 6 0 1 
6 4 4 3 
5 8 1 4 
1 158 
KILOGRAMM 
3 2 0 7 9 
1 9 3 8 
18 7 6 0 
75 6 2 5 
119 0 8 3 
2 6 8 8 0 
2 193 
122 9 3 5 
2 4 1 2 
7 4 4 
4 0 2 6 7 1 
2 4 7 48 5 
155 1 8 6 
1 5 4 4 4 0 





9 5 0 0 
9 7 8 2 
113 
9 6 6 9 
9 6 6 9 
168 
5 2 0 6 0 
10 2 1 5 . 2 0 9 4 7 
8 0 0 8 4 2 3 8 108 
5 0 0 0 2 5 0 2 0 6 5 7 8 8 5 
9 2 4 1 7 6 1 7 5 2 4 8 9 9 Í 
2 1 508 2 5 3 7 7 3 1 0 0 3 2 4 0 
2 2 9 5 
7 9 6 2 8 105 7 3 9 2 671 
6 4 ; l 
• · · a . . 
. . . . . . 168 8 7 3 3 6 1 7 8 7 2 125 
17 4 6 0 
5 4 5 3 0 3 9 1 0 4 5 2 8 0 1 0 8 5 9 2 3 
5 0 9 0 5 4 9 2 4 0 6 9 3 2 8 8 9 2 
3 6 2 4 9 0 804 5 8 7 1 0 5 7 0 3 1 
3 6 2 4 2 6 7 8 6 9 4 6 1 0 5 7 0 3 1 
172 0 4 5 1 7 1 3 8 6 51 6 6 6 
17 6 4 1 
64 Ι I 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES 
10 0 7 3 42 555 
13 160 . 24 91C 
12 2 6 0 2 7 9 2 1 4 
7 2 9 9 2 2 1 6 1 1 0 3 2 9 
105 . 2 2 5 0 
4 5 4 5 9 3 23 6 9 0 6 0 0 
14 7 1 2 * '. 
I I 13 188 4 9 1 6 2 9 7 
. « . 6 5 5 
. . . 2 2 3 4 2 
10 3 8 1 
13 2 9 5 
36 2 0 9 
2 5 7 6 
3 5 6 
12 9 0 0 
1 8 4 3 
1 6 7 8 3 4 . " 
2 2 7 0 
2 0 5 5 8 
4 8 3 5 
11 806 Ι Ι 
1 0OÔ Ι Ι 3 7 4 
3 9 3 8 
3 1 3 2 4 
6 2 3 0 
3 5 1 3 4 
. . . 
992 3 4 9 3 7 3 6 2 3 126 6 9 2 
32 8 2 4 3 1 1 4 4 8 80 0 4 4 
9 5 9 5 2 5 62 1 7 5 46 6 4 8 
8 4 6 7 1 3 2 5 9 6 6 9 1 0 
6 5 8 4 5 1 23 6 9 6 9 1 0 
7 5 6 7 8 . 6 2 3 0 
35 134 36 2 0 9 39 5 0 8 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES 
56 2 0 7 5 
3 . 155 
1 0 6 7 2 0 2 3 1 3 9 0 12 0 7 9 
9 6 4 2 9 2 2 4 
6 6 3 5 5 
2 5 7 
4 4 1 4 9 
3 3 2 3 3 164 14 5 1 9 
2 0 3 2 2 5 1 3 14 3 4 5 
1 2 9 1 6 5 1 174 
1 2 9 1 6 5 1 1 7 4 
1 0 3 0 6 4 7 2 5 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES 
14 5 9 5 I 580 1 4 5 8 . 3 
4 0 17 7 9 7 
32 1 0 9 10 6 9 2 17 2 3 5 
6 2 0 3 7 8 7 1 6 9 8 ] 
5 113 2 7 9 3 13 1 9 6 
3 1 87Ô 3 7 8 2 3 5 0 1 
1 8 8 1 5 7 7 2 2 6 
76 9 8 1 59 109 4 2 7 2 8 
39 8 1 0 50 9 5 5 25 8 0 5 
37 1 7 1 β 1 5 4 16 9 2 3 
37 1 7 1 8 152 16 9 2 3 
3 6 5 8 3 6 5 7 5 16 6 9 7 
2 
2 





9 5 1 1 
9 5 1 1 
1 0 
1 1 0 7 
7 4 7 1 1 
59 7 4 7 
. 1 0 3 0 
45 3 3 1 
388 3 1 3 
. 38 100
2 8 0 
1 1 0 3 4 
. . . . 3 9 8 9 2 1 
192 
1 0 2 0 6 9 5 
136 5 9 5 
684 100 
8 7 1 3 3 5 
83 7 1 1 
1 7 3 1 
1 1 0 3 4 
POIOS NET 
5 4 7 3 
2 9 4 9 2 2 
18 0 9 8 
. 3 2 0 7 3
3 1 9 4 5 2 
1 3 9 4 
9 2 8 2 9 
9 3 5 0 
2 9 4 
179 9 4 5 
5 5 4 5 
5 7 6 
4 1 4 7 3 1 
a 
55 6 0 1 
35 0 8 6 
a 
. 23 1 4 1
a 13 4 5 9 
2 6 8 5 0 1 
4 4 2 0 
98 8 2 5 
. 109 5 4 5





15 0 8 6 
8 0 5 0 0 
2 1 3 0 4 9 0 
3 5 0 5 6 6 
1 7 7 9 9 2 4 
1 3 9 0 9 9 6 
5 9 9 4 5 9 
2 6 0 0 1 4 





î 3 5 7 8 
1 9 Í 
1 1 5 8 
15 3 4 6 
1 0 3 9 4 
4 9 5 2 
3 7 9 4 
3 5 9 7 
1 158 
POIDS NET 
15 9 0 0 
5 2 
9 2 3 
. 98 0 2 2
5 
2 0 6 2 3 
3 4 9 
7 4 4 
136 6 3 8 
1 1 4 8 9 7 
2 1 7 4 1 2 0 9 9 7 
2 0 6 4 8 




2 5 8 
100 1 5 8 
158 
1 5 8 
I t a l ia 
1 9 9 3 7 7 
2 9 9 6 1 
169 4 1 6 
168 3 9 0 
1 6 8 3 8 0 
1 0 2 6 
. 
7 5 5 
2 1 6 6 8 
76 7 7 7 
3 1 7 1 0 
5 1 61Ò 
6 8 4 0 
1 0 0 0 
122 2 8 6 
9 5 0 
1 0 1 2 
17 5 4 0 
56 O l i 
9 542 
1 1 1 7 8 9 
. 
5 1 2 4 5 0 
130 9 1 0 
3 8 1 5 4 0 
2 9 4 4 8 5 
175 8 4 6 
8 4 1 0 5 83 0 9 3 
2 9 5 0 
26 2 7 3 4 0 0 1 0 
9 5 3 
3 2 5 8 9 3 
. 3 9 3 0 8 8
6 80Ò 





4 9 8 1 
4 4 8 3 
2 0 1 0 0 
a 
6 6 6 1 
3 7 2 0 2 8 






a 15 9 9 4 
5 0 0 8 
3 1 3 1 
1 0 5 3 
43 6 5 2 
1 3 0 5 1 7 4 
393 1 2 9 
9 1 2 0 4 5 
8 5 0 4 3 0 
4 2 8 0 8 9 
3 2 0 5 1 
29 5 6 4 
5 1 9 
8 3 3 4 
1 7 5 
3 4 0 
18 
9 3 8 6 
8 8 5 3 
m 5 1 5 
4 
4 2 5 
15 5 8 9 
5 7 7 8 
2 1 8 8 
63 1 5 9 
72 
87 2 1 5 16 0 1 8 
7 1 1 9 7 
71 1 9 7 
7 1 1 2 5 
m 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
47 




, ^ — NIMEXE 
7 1 C 5 . 4 0 
ALLEM.FED 




M O N D E 






7 1 0 5 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 





7 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
RHODESIE 









M 0 N 0 E 








7 1 0 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















7 1 0 7 . 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





7 1 C 7 . 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 








M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
7 1 0 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









120 1 9 
4 1 5 4 1 5 
5 5 1 5 5 1 
66 2 9 
405 
9C6 1 072 
596 4 9 2 
3 1 0 580 
308 5 6 0 

























1 9 4 9 1 
2 6 4 1 
5 8 1 2 
2 5 4 4 
11 
5 3 7 6 1 
2 5 
115 
4 6 7 5 3 
6 6 8 
3 6 7 
4 5 6 5 
4 0 4 8 
77 
9 7 4 9 
3 9 6 5 4 
2 8 8 7 
2 0 
6 6 3 2 
2 0 
1 3 5 1 
78 
2 5 3 2 
5 9 4 9 
■05864 
3 0 5 C 0 
Ì 7 9 3 8 3 
144354 
101404 
2 4 5 1 3 
4 0 4 6 
77 




4 9 2 1 
6 6 3 11 
5 7 4 0 
1 8 0 2 
17 
23 
1 4 2 3 
1 6 2 2 
1 0 5 5 
1 0 0 9 
4 
1 8 3 2 9 
5 6 3 2 
1 2 6 5 7 
1 0 2 6 5 
7 5 5 9 











2 1 6 
42 
3 03 









1 5 8 
159 
1 5 9 
74 
GRAMM 
9 0 7 
4 9 
2 1 4 
6 1 1 
8 2 1 6 
7 7 0 199 
5 2 4 4 1 4 0 
146 2 5 
8 7 1 1 1 7 
6 0 2 4 5 0 3 
0 8 5 4 3 4 5 
517 1 5 8 
509 150 2 3 9 33 
8 8 
EIGENGEWICHT 
2 7 7 
3 9 1 6 9 2 0 7 6 
4 9 5 1 8 0 1 1 1 7 
137 2 0 9 2 4 3 
500 
4 5 3 4 6 5 6 0 2 1 6 
4 9 7 
555 
1 4 0 1 7 5 7 6 3 2 4 
4 6 6 
0 0 1 
391 
744 
0 0 0 77 0 0 0 
297 9 7 4 9 2 9 7 
7 0 0 1 1 1 1 9 5 0 3 
2 6 9 
0 0 0 
6C8 6 5 6 4 898 
0 0 0 
7 9 3 1 3 5 1 7 9 3 
9 6 3 7β 9 6 3 
9 7 9 2 5 3 2 9 7 9 
4 9 2 5 9 4 9 4 9 2 
1B3 1 8 6 7 
132 
1 9 4 6 3 505 
3 5 1 5 3 
6 7 5 1 2 7 0 
106 18 3 
3 560 5 1 4 6 14 
2 7 7 9 3 Β2β 10 
781 1 318 3 7 8 1 1 3 1 8 3 
675 1 275 
­ GRAMMES POIDS NET 
25 875 . 504 
. 1 9 4 8 
9 8 3 0 0 0 . 2 9 6 7 
8 897 
11 
73 4 3 1 . 1 6 8 3 20 
. 115 
53C3 3 0 6 . 3 6 8 9 6 
. 3 3 1 
55 
. 4 5 6 5 
4046 744 
l ¡ 3 4 3 0 6 
. 1630 
2 0 6 7 
0 4 7 1 0 4 2 6 2 9 0 1 1 0 4 4 7 253 . 6 5 5 2 6 
800 2 7 0 2 4 3 6 
2 4 7 1 0 1 5 6 0 4 6 5 
9 6 0 7 5 2 5 6 0 4 3 
176 6 4 1 3 6 5 4 0 
3 6 4 2 0 3 5 4 9 3 0 
744 
0 0 0 7 7 0 0 0 
6 8 3 5 9 4 9 4 9 2 
EIGENGEWICHT 
6 6 8 
9 5 2 4 9 9 2 
3 5 4 2 9 9 6 3 
2 3 1 3 0 8 1 3 4 
7 9 5 11 7 9 5 
353 5 7 2 6 0 3 0 
4 6 5 141 9 5 2 
151 
0 0 0 
689 1423 6 8 9 
136 
2 7 9 9 1 9 5 4 
0 0 1 1 0 0 9 0 0 1 
6 1 6 1 4 6 6 
7 3 0 8 7 4 8 9 7 6 
0 4 0 3 5 4 8 8 4 
6 9 0 8 3 9 4 0 9 2 
0 0 0 5 9 6 1 4 0 2 
969 5667 982 
6 8 9 1423 6 8 9 
0 0 1 1C09 0 0 1 
EIGENGEWICHT 
6 1 8 
360 4 3 6 0 
2 6 8 4 5 5 3 
4 7 8 4 3 6 0 
790 1 9 3 
790 193 
2 9 0 193 
EIGENGEWICHT 
3 7 0 5 3 7 0 
2 6 9 2 6 9 
157 2 9 3 9 2 
5 4 8 10 52 E 
893 48 4 3 1 
7 2 1 45 5 5 9 
172 2 872 
172 2 8 7 2 
571 2 7 1 
EIGENGEWICHT 
2 19 105 4 4 1 
0 9 7 7 5 8 
5 9 9 7 8 3 1 
668 1 1 5 3 0 3 
849 106 5 7 1 
839 Β 7 3 2 
8 3 9 8 7 3 2 
0 5 7 7 5 8 
EIGENGEWICHT 
840 
9 1 2 2 0 9 1 3 
86B 175 169 
1 0 2 1 7 7 2 . 5 8 3 1 
9 4 2 5 4 8 1 . 7 5 6 9 5 
5 3 7 6 7 3 7 . 7 5 0 4 2 
5 3 7 6 7 3 7 . 3 9 C 4 8 
404E 7 4 4 . 87 
4 0 4 8 7 4 4 
. l 4 5 6 5 
­ GRAMMES PUIOS NET 
7 4 1 5 . 3 
4 6 6 4 8 6 7 à 26 
8 9 8 9 4 
13 6 7 8 '. 




60 1 0 1 . 588 
1 0 0 0 . 2 
5 1 3 2 2 0 4 . 1 9 5 1 
4 9 6 2 176 . 2 9 
170 0 2 8 . 1 9 2 1 
1 7 0 028 · 1 9 2 1 
1C8 9 2 7 . 1 3 3 1 
. · 
­ GRAMNES POIDS NET 





­ GRAMMES POIDS NET 
a . 
2 1 0 0 0 
130 0 6 3 
1 000 . 31 
1 5 9 8 0 0 . 34 
152 0 8 0 . 3 1 
7 7 2 0 . 3 
7 7 2 0 . 3 
7 6 2 0 . 1 
­ GRAMMES POIDS N E I 





­ GRAMMES POIDS NET 
. 4 7 1 000 4 3 4 
28 
3 0 0 0 . 3 6 
134 
6 6 3 
0 2 8 
8 1 
0 5 0 
4 9 0 
9 0 5 
585 585 
161 
0 0 2 
315 




5 5 5 
m ρ o r t 





2 7 4 0 
1 0 4 
2 6 3 6 
2 6 3 4 








2 2 8 
6 7 5 675 
95 
1 6 5 5 7 4 0 0 
1 0 0 0 
6 0 6 7 0 
2 3 2 5 9 9 7 
a 
5 4 6 4 0 9 4 4 9 6 2 
. 5 1 C 1 8 7 0 1 7 0 0 0 
7 3 5 
9 7 0 
3 9 1 
a 
a 
3 5 6 7 5 1 
3 1 1 0 3 1 
a 
. . 2 7 C 1 9 4 2 6 8 9 2 7 
0 7 7 




1 2 5 7 1 9 2 
a 




6 6 9 4 0 9 6 4 7 2 2 4 
3 2 5 2 0 9 4 5 2 6 7 
3 4 4 3 8 8 7 0 1 9 5 7 2 4 3 3 8 8 6 7 9 9 5 7 
0 5 2 
7 1 0 
a 
3 91 
2 5 3 
524 
a 156 
8 0 3 
2 5 1 
a 
2 0 0 
3 8 1 
a 
100 
6 6 6 
7 7 7 
8 9 1 
8 9 1 
2 1 0 
■ 
a 
' 0 9 7 
500 5 5 7 
597 









0 0 3 




9 9 9 
6 9 9 
9 2 8 4 2 8 0 7 




; 285 2 0 3 
4 8 9 
2 3 9 4 6 1 
11 9 0 0 
23 0 0 0 
a 
1 6 2 1 9 3 6 
3 1 4 843 
a 
50 
2 4 9 6 8 8 2 
2 8 5 203 
2 2 1 1 6 7 9 
2 2 1 1 6 7 9 
2 5 1 8 5 0 
* 
19 6 1 8 
2 0 0 0 
2 1 6 1 8 
2 1 618 
• 
. a 
56 7 0 2 








48 4 2 8 
120 5 5 4 12C 954 






, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FED 

















CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
















7 1 0 9 . 1 5 
ROY.UNI 





7 1 0 9 . 1 7 




7 1 0 9 . 1 9 





























7 1 0 9 . 2 5 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 



























1 3 3 6 
1 2 3 9 7 6 0 8 
33 
4 2 0 
36 
67 
2 5 3 2 
4 
1 1 9 4 
1 2 3 1 
194 
3 4 0 
1 7 5 1 4 
3 7 9 8 
1 3 7 1 5 
1 1 1 2 7 
8 0 9 8 
2 5 8 7 
GRAMM 
3 2 4 
77 
1 0 3 
6 7 6 
2 8 5 
9 5 6 
16 
2 1 6 
2 6 6 1 
1 3 8 2 
1 4 7 8 
1 4 7 7 



















1 6 8 7 
2 0 4 
4 5 2 
37 





5 0 6 1 0 7 1 2 
11 
12 
1 1 4 2 
1 7 4 6 
63 
8 
2 1 2 9 0 2 5 3 7 
1 8 7 5 2 
8 0 1 0 
4 5 1 3 
4 
1 0 7 3 7 
GRANN 
181 
29 7 1 1 
2 4 4 





I 8 6 0 
1 1 6 6 713 
5 4 8 





3 0 174 
5 
2 9 3 6 
77 
3 5 7 0 
5 0 
3 5 1 9 




6 1 6 4 3 6 0 8 5 
7 5 6 3 6 2 7 2 
9 4 2 1 6 6 5 9 7 5 
250 
252 2 4 4 065 
4 0 4 2 4 156 
4 0 0 
8 7 1 5 8 3 148 
9 2 6 
2 3 1 8 9 3 2 7 6 
5 8 1 2 7 6 7 3 Í 
3 9 4 194 39 ­
7 6 5 7 2 2 2 1 
190 4 6 4 2 4 1 2 
9 9 2 6 6 8 4 3 9 
1 9 8 3 9 7 3 9 7 3 
2 1 9 3 3 9 0 825 
648 1 9 5 4 196 
182 
100 
797 5 8 3 148 
EIGENGEWICHT 
373 3 1 3 38 O l , 
9 3 0 1 721 
4 8 7 63 5 8 : 
5 0 6 6 0 681 
8 6 4 7 1 5 904 
0 0 0 5 4 3 14 472 
190 8 9 5 260 
803 103 825 
3 8 7 7 9 1 431 
0 1 3 7 9 1 0 5 : 
4 7 0 7 7 6 585 
0 0 0 
3 7 4 3 7 Í 
EIGENGEWICHT 
4 6 1 2 4 6 1 
8 0 1 3 576 
6 7 8 151 
1 2 3 3 422 
1 2 3 3 423 
4 2 3 3 422 
EIGENGEWICHT 
157 323 134 0 2 3 322 
0 2 3 322 
8 5 1 222 
EIGENGEWICHT 
179 2 01C 8 0 5 1 89C 3 7 4 12C 
3 7 4 12C 
2 5 4 
EIGENGEWICHT 
2 9 5 
5 0 0 184 1 4 ! 
1 1 0 69 925 
0 4 2 33 575 
5 5 9 4 C8Í 
7 1 1 1 3 4 1 2 ' 
8 8 4 10 884 
6 8 6 
6 7 2 35 472 
8 8 6 
3 9 9 
5 7 5 1 9 2 2 505 
0 0 0 3 1 1 
1 5 1 49 915 
2 9 0 143 0 0 : 
3 3 8 
4 5 8 
4 0 1 2 5 8 7 651 
5 0 6 2 9 1 735 
855 2 2 9 5 9 1 Í 
778 3 7 3 4 0 ' 
2 5 6 180 4 8 ! 
9 5 1 
166 1 9 2 2 50« 
EIGENGEWICHT 
6 2 2 
5 4 8 4 7 0 6 1 4 1 Î 
0 1 1 
565 7 564 
0 8 5 49 34< 
0 8 9 361 
2 2 1 9 3 651 
100 
4 4 1 2 1 2 95C 
6 5 1 6 1 4 1 ! 7 9 0 1 5 1 5 3 : 
9 6 0 1 5 1 5 3 ! 
7 3 9 57 6 7 ( 
100 




N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 6 2 5 195 0 0 0 
. 1 2 5 3 148 0 3 0 31C CÛC 4 2 1 7 
27 OOO 6 
. 174 
12 
10 0 0 0 1 9 6 9 
4 
1 1 0 0 0 2 8 9 
. 9 5 3 
• . 2 6 8 
167 6 5 5 1024 OOC 9 6 5 1 
19 6 2 5 6 6 6 OOC 1754 
148 0 3 0 358 0 0 0 7 8 9 7 
148 0 3 0 3 4 8 0 0 0 5 9 2 2 
148 0 3 0 3 3 7 0 0 0 4 4 1 0 
a 
a 
10 0 0 0 1974 
­ GRAMMES PO 105 NE I 
22 8 9 0 2 8 0 OCO 
3 9 0 0 0 
89 8 6 5 . 12 
104 6 7 6 6 1 7 0 0 0 
1 1 1 1 5 5 4 4 0 0 0 49 
34 0 7 4 
16 33 2 7 5 5 0 0 0 127 
3 9 6 5 2 7 9 8 8 OOC 207 
218 022 936 0 0 0 13 
1 7 8 5 0 4 52 0 0 0 194 
178 5 0 4 5 1 0 0 0 194 
145 2 2 9 44 0 0 0 66 
. 
1 0 0 0 
a 




­ GRAMMES PÜIÜS N t i 
. · 2 2 
­ GRAMMES P U l U i N t i 
. . 3 3 
­ GRAMMES POIOS NET 
8 0 0 0 0 43 
3 6 7 0 0 0 7 5 0 
β 0 5 0 . 114 
87 2 3 5 OOC 
1 8 3 . 33 
2 6 8 2 8 9 12 0 0 0 2 0 8 1 
31 0 0 0 
. . 130 
4 
141 0 0 0 352 57 0 0 0 7 7 8 7 
11 0 0 0 
9 
1 0 0 0 1 0 8 4 
10 0 0 0 1 3 7 3 
• 83 
. · 8 
2 7 6 6 0 9 9 4 5 0 0 0 1 3 8 6 3 
8 3 2 0 6 8 2 0 0 0 9 4 1 
2 6 8 2 8 9 2 6 3 0 0 C 1 2 9 2 1 
2 6 8 2 8 9 1 9 5 0 0 0 5 1 1 9 
2 6 8 2 8 9 4 3 0 0 0 2 2 1 6 
4 
68 OOC 7 7 9 7 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 1 0 9 9 7 7 0 0 0 0 
29 5 1 0 6 1 4 5 3 1 
2 3 6 300 . 7 113 0 7 0 . 1 
1 
. 1 8 1 
11 2 0 0 0 4 
159 1 0 0 
1263 5 1 9 74 OOC 196 
9 9 1 3 3 8 70 0 0 0 8 272 181 4 OOC 188 
1 1 3 0 8 1 4 0 0 0 1 8 8 
113 0 7 0 2 0 0 0 184 
159 100 
• 
­ GRAMMES POIDS NE I 
6 6 7 9 7 0 9 592 39 OOC 
0 5 0 a . 7 3 0 32 197 7 2 0 0 . B 
126 126 . . 3 
2 6 8 2 2 8 8 83 
2 3 7 76 7 7 ; 
99 4 9 2 116 OOC 3 2 3 
33 3 3 
a . 
• » 
6 8 7 2 4 4 0 8 5 5 118 2 8 4 155 OCC 3 3 9 
9 9 3 9 7 0 9 5 9 2 3 9 0 0 0 1 
6 9 4 2 4 3 9 8 8 5 108 692 1 1 6 OOC 3 3 7 
2 2 7 2 3 2 1 2 0 7 106 6 9 2 116 OCO 335 
8 0 0 32 2 1 7 7 2 0 0 . 8 
4 6 7 118 6 7 8 2 0 0 0 . 2 
a 
4 8 4 4 5 3 
2 5 0 
1 8 7 
2 4 8 
a 
6 7 5 
9 2 6 
955 
8 4 3 
a 
5 4 4 
2 9 0 
1 2 7 
1 6 3 
4 8 0 
138 
8 2 
. 6 0 1 
9 0 0 
3 0 0 
3 3 8 
. 6 6 4 
5 1 8 
0 0 0 9 4 4 
7 6 4 
5 3 8 
2 2 6 
2 2 6 
2 8 2 
. a 
• 
8 2 5 
125 
7 0 0 
7 0 0 
. 
1 3 6 084 52 
52 
. 
2 6 9 0 1 5 2 5 4 
2 5 4 
2 5 4 
6 4 2 
4 3 9 
6 1 9 
. 2 9 4 
6 6 4 
. . 2 0 0 
886 
5 3 7 
0 8 0 
3 0 4 
8 0 2 
3 8 6 
3 3 8 
4 5 8 
9 8 3 
9 9 4 
9 8 9 3 7 4 
853 
9 5 1 




711 2 3 1 
2 9 0 
Til 1 3 6 
­752 
3 7 4 378 
378 




5 0 5 5 9 
0 0 0 
4 9 1 
4 6 5 
. 2 1 5 
3 2 6 
6 8 9 
1 0 0 
6 0 9 
7 8 9 
I ta l ia 
688 906 





2 0 0 4 8 
■ 
■ 
1 0 0 0 
. . 2 0 2 8 8 3 3 
6 9 0 8 0 1 
1 3 3 8 0 3 2 
1 3 1 7 8 8 4 
1 2 4 9 4 8 4 
1 0 0 
100 
20 0 4 8 
2 0 5 8 3 
. . 9 0 83C 2 0 006 
2 0 6 3 6 Í 
35 852 
373 639 
111 4 1 3 
262 226 262 2 2 6 




4 0 0 
a 
. . 
1 6 9 8 50 1 64E 
1 6 4 Í 
1 6 2 8 
1 9 0 0 
900 1 000 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
32 6 5 3 
3 8 5 9 1 6 
11 5 1 2 
183 3 7 6 
. 1 8 0 4 62 9
. 10 886 
. . 12 862
9 4 5 9 8 6 
3 0 0 7 
6 4 3 0 
2 1 9 9 0 1 
» • 3 6 1 7 158 
6 1 3 451 
3 0 0 3 7 0 1 2 0 5 4 7 0 8 
1 6 0 4 6 2 9 
• 9 4 8 9 9 3 
. 
35 524 
. 59 30C 9 4 4 9 
23 21? 
• 1 3 3 2 2 0 
35 524 97 6 9 6 
9 1 9 6 6 
68 7 4 9 
. 5 73C
105 
3 0 0 0 0 126 774 2 0 0 0 
108 4 5 4 
. * 517 3 3 3 
1 0 5 
517 221 
5 1 7 2 2 8 
4 0 6 7 7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EG­CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NEI 
156 115 1 215 






0 0 0 
coo 
0 0 0 
000 
0 0 0 









5 0 0 
568 
0 0 9 
5 5 9 
2C9 
6 59 




Ι Ο Ι 
45 
4 0 0 
110 




EG-CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
49 





M E N G E N 
EG­CE 
PFLASTERSTE 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 8 
C 60 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 50 
2 0 6 
2 1 6 
272 
2 8 6 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N E . 













0 3 5 
563 
2 2 7 
9 6 9 
9 3 5 
3 5 7 





7 6 3 
6 2 7 
937 
6 2 0 






1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
CURDSTEINE UND PFLASTERPLATTEN, ALS 
SCHIEFER) 





















• 1 768 






















9 5 6 
9 9 6 
745 
1 6 5 0 
2 2 3 4 5 







3 3 100 
2 4 7 4 0 
8 3 6 0 
B 3 60 
8 3 2 2 
. . . • 
DARAUS IE INSCHL.WUERFEL U. 
MOSAIKE).AUSGEN.WAREN DER TAKIFNR 
T E I N E AUS' KALKSTEIN 
. 6 8 0 1 UNO DES 
I ta l ia 




























K A P . 
ODER ALABASTER, L E D I G L . BEHAUEN 


















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERKS1 
FLAEC 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERKST 
ABGEÜR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 2 2 
0 3 6 
C50 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 5 6 
1 2 5 
5 4 0 
128 
2 6 2 
2 5 5 
9 0 
174 






1 1 1 
189 




4 1 9 
54 
23 





I I B 
37 7 
4 1 0 
9 6 7 
0 6 0 
3 4 4 
6 6 7 































4 2 4 9 
3 2 3 0 
1 0 1 9 
6 5 3 

























. . . . ­








3 0 3 
58 
4 0 1 
4 0 1 
1 6 8 8 







6 5 5 8 
4 9 9 9 
1 5 5 9 
1 559 
1 5 59 
. a 
. * 
INNENAUSSTATTUNG VON BRECHMASCHINEN 




Γ Ε Ι Ν Ε , 
7 5 0 
1 6 5 
402 
1 5 7 
9 4 
4 9 
2 6 0 






4 9 2 
1 3 7 
4 9 5 
1 9 0 
3 3 1 
3 1 0 
a 
. . a 
. a 
a 
. . . . • 
a 















2 4 5 1 
1 394 
1 C97 
4 6 8 
I E 5 
298 
























6 9 ; 
4 3 8 
8 4 1 
2 9 3 
505 











2 9 1 
5 0 









2 9 8 
C61 
2 1 7 
4 5 6 
762 




L E D I G L . 













7 0 0 
155 
4 7 4 
2 2 9 
96 
1 0 5 
7 1 6 
4 1 5 
2 5 1 






1 8 9 
8 1 6 
3 3 8 
9 7 9 
2 6 3 
4 8 2 

















. . . 




6 5 1 
2 
. . ee 
. . . 4 
1 
. . a 
­
1 394 








EINE AUS KALKSTEIN 






2 5 8 




2 3 6 
4 6 
10 
9 5 6 
3 3 0 
6 2 5 





. 1 2 1 
379 
a 
. . . 23 






. . . ­
ODER ALABASTER 

































. . . 2 








1 3 8 7 
1 C19 
3 6 6 
3 3 4 




































2 4 0 
2 2 7 
96 
103 
4 7 2 
233 
2 5 1 







4 2 9 
5 7 4 
4 5 5 
6 1 1 





























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
OE TROTTOIRS ET DALLES 
NATURELLES (AUTRES QUE L 
FRANCt 









M C N D E 
INTRA­CE 


















1 6 3 4 







































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 























OUVRAGES EN PIERRES CE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION. SF 
6 8 0 1 ET 
6 6 0 2 . 1 1 PIERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
o 9 2 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU CHAP . 6 9 ; CUBES ET DES POUR MO SAI 
CALCAIRES ET ALBATRE. S I M P L . TA ILLES 
A SURFACE PLANE 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 






V I t T N . S U D 
JAPON 
.CALEUON. 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 4 6 
1 0 3 8 
4 3 3 
1 0 5 2 
2 0 
























8 4 8 9 
2 3 6 0 
1 7 4 5 
1 3 1 6 

















a . , . a 
33 
742 
5 2 1 



































6 3 0 2 . 1 5 S I L E X POUR REVETEMENT INTERIEUR DE BROYEURS. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU S C I E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
















6 8 0 2 . 1 9 PIERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 C 2 . 2 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 































. . . . 














5 3 5 
283 





I N S T R U C T I O N AUTRES 
CALCAIRES,ALBATRE ET S I L E X . S I M P L . T A I L L E E S OU 
A SURFACE PLANE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­LAS 
ALLEM.FED 













Ρ C N 0 E 
INTRA­CE 









1 2 9 20 9 
3 7 9 
1 1 9 
35 
23 










2 0 8 2 
9 6 9 
1 113 
9 4 6 



















2 1 3 









. 2 1 
40 
. . a 
. 1 
a 






. . . • 
CALCAIRES ET ALBATRE. MOULURES 
AUTREMENT TRAVAILLES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























































Q U t i 





1 4 8 
10 





8 7 4 2 0 5 
6 6 9 
6 4 6 





OU S C I E S . 
3 6 6 








. . . a 
a 
. a . . a 
. . a 
* 
1 2 4 2 
9 4 7 
29 5 
2 9 5 


















5 0 3 1 m 6 7 4 
3 3 5 
23 















7 9 0 2 6 1 2 1 
1 7 8 1 
1 2 6 0 
8 4 1 
5 2 0 
78 
17 



















S C I E E S . 
24 
134 































1 8 1 
1 0 1 
35 
22 









1 4 7 3 
4 8 4 9 8 9 
8 3 3 
3 6 8 
1 5 1 
. 5 











1 0 5 3 
763 
2 9 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
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1 0 3 2 
1U40 
WERKS1 
B t I T E l 
u o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
4 0 o 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WERKST 
— 1972 — Janvier-Décembre 









N e d e r l a n d 
• 
E I N E . P R O F I L I E R T ODER ABGEDREHT,ABER 




F I N F 
ODER ANDERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
268 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
352 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 4 
4 5 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























4 5 1 
2 7 7 
503 
6 1 2 
149 




8 7 4 
8 5 8 
0 1 6 
8 1 1 
6 8 9 
2 0 5 
11 
1 5 1 
1 6 1 
2 1 
l 









3 6 7 
3 5 4 
3 8 1 
193 
2 9 9 





9 3 9 
342 
6 2 1 
4 7 
7 1 6 






2 4 6 
9 5 4 
2 4 4 








4 5 6 
3 9 8 











2 1 0 
2 2 8 
1 3 1 
10 
137 
0 9 1 
6 1 0 
1 4 6 
33 
54 
5 6 9 
1 5 1 
1 3 5 
7 3 8 
7 
6 0 3 
1 6 8 
9 0 0 
6 3 4 
85 
9 7 0 
6 1 1 
3 5 9 
172 
8 4 7 
098 
1 7 6 

















2 3 9 4 
1 8 9 6 
4 9 8 
3 3 6 















e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 









JOER ALABASTER, P O L I E R T , 
1HNE 31LOHAUERARBE I T 
4 1 9 
615 







2 2 3 6 






3 8 4 




1 0 1 3 






4 4 8 
1 1 1 
3 7 8 372 
149 
4 5 8 
110 56 
45 
2 6 3 
309 
575 
7 7 3 
6 5 1 
2 0 1 
7 
í t R Z I E R T 
9C1 80 
9 5 4 8 
1 3 3 7 13 







2 2 3 3 
5 4 0 7 
5 
1 




8 2 ' 
1 
AUS ANDEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN O D . 
ANOERS B E A R B E I T E T , OHNE BILOHAUERARBEI 
10KG EIGENGEWICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WEKKS1 
P O L l E f 
EINE 
Τ 0 0 . 
3 1 
95 








9 9 1 
3 3 2 
6 5 9 
537 
79 





























INEN O C . 
ANDERS BEARBEITET , OHNE BILOHAUERARBEI 
10KG EIGENGEWICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 1 6 
3 90 








2 5 1 9 5 1 
59 8 
504 
6 6 5 19 
116 
2 7 7 
734 
5 0 1 
11 
9 7 
6 3 3 
6 
2 2 3 
6 2 
4 9 6 
98 
2 7 1 1 
6 0 






































4 2 4 
4 5 6 
6 2 7 
4 0 
106 











3 2 1 
2 4 6 
5 5 4 
2 4 4 








4 4 3 
2 5 0 











2 0 9 
2 2 8 
1 3 1 
13? 
542 





1 5 1 
135 
7 3 7 
7 
598 
168 6 8 1 
6 3 3 
5 1 
6 7 4 
176 
4 9 8 
6 7 3 
6 7 6 
736 
113 
















































2 6 1 
5 8 9 
4 9 1 
11 
57 
6 3 3 
8 2 2 3 
62 
4 8 0 
93 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
OESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
I t a l ia 
. 
1 
6 8 0 2 . 2 9 PIERRES OE T A I L L E OU DE CONSTRUCT. AUTRES OUE P I t R R E S CAL­
CAIRES ET ALBATRE.MOULUREES OU T O U R N . . M A I S NON A U T R . T R A V A I L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 4 0 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 




A F R . N . E S P ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 















5 8 7 
2 6 0 





















1 a k 










2 2 6 
38 




6 7 5 
4 3 7 
2 3 7 
1 8 3 
1 4 4 
5 4 
5 
6 8 0 2 . 3 1 PIERRES C A L C A I R E S . E T . A L B A T R E , P O L I S , DECORES OU AUTREMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
50 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T R A V A I L L E S . 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 








U C K I N I C . R 
JAMAÏQUE 















T H A I L A N O t 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
























J5ã 2 1 9 
9 8 0 
7 8 9 
82 8 3 9 
47 
78 
2 5 5 
2 0 
2 3 7 
8 9 1 2 2 0 
72 
2 4 0 
95 
164 














2 1 2 
0 8 0 
















139 lû 15 
2 5 





7 9 4 
3 2 3 2 1 
2 6 5 
39 
5 6 1 
4 2 3 
136 
0 3 8 
6 6 7 
0 7 6 
4 1 9 





2 9 9 















6 6 0 
4 7 0 






. 1 7 1 
3 2 3 









• 8 8 5 
6 8 1 





7 2 1 1 
166 2 2 9 




l í ¿ 
25 17 
4 1 , 













! 1 3 7 5 
7 7 4 
> 6 0 1 
5 2 2 




6 8 0 2 . 3 5 P I ERRES,AUTRES ÚUE CALCAIRES OU ALBATRE,TRAVAILLEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCULPTEES,POIOS 
FRANCE 
























4 9 9 
1 1 11 
13 
9 9 3 
3 3 1 
667 




















9 6 9 
6 7 7 
5 0 0 
995 
6 4 5 
ïb7 
2 5 0 
17 2 7 2 7 8 4 
0 8 0 
67 
2 3 5 














ili 0 7 2 
6 9 
10 















2 1 0 
4 4 
4 0 
2 9 9 
7 6 9 
3 2 2 6 9 
2 6 3 
19 
0 2 9 
1 4 1 
8 8 7 
0 6 7 
1 5 8 eoo 3 4 2 
1 6 6 
2 1 
NON 



















6 8 0 2 . 3 8 PIERRES,AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE,Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
SCULPTEE S , P O I OS 
FRANCt 



















8 4 1 
9 4 4 
2 0 1 
9 1 6 








2 1 6 
2 0 109 
3 5 
6 6 8 
3 4 
NET 10 KG ET PLUS 
. 1 180 
2 4 







2 4 8 
29 






* . * . 1
2 
. . 
. • 3 18 1 1 
l A V A I L L E E S HAIS 

























9 2 8 
2 9 1 
6 3 7 






8 0 7 
li* 3 1 7 




3 2 3 
72 
23 
3 0 2ìì 1 0 9 
3 4 
6 6 2 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 





6 1 2 
6 2 4 6 6 0 
7 3 2 7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
— 1972 _ Janvier­Décembre 







0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
4 8 4 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WUERF 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 u 
0 3 8 2 1 6 
4 0 0 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
BEARB 
SCHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
BLOEC 
TAFEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 36 504 
6 8 0 7 32 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 




l o l 9 2 
2 50 2 8 
66 
18 
3 2 4 3 7 3 
9 5 3 
0 1 5 
34 7 
9 3 6 
3 5 9 1 
JND 
329 
57 2 5 184 
116 
63 2 0 0 




5 5 3 







5 B31 1 2 6 6 
5 750 1 196 8 . 7 0 





• HAREN CARAUS. M IT B I 
2 
14 
4 4 2 1 
1 . 5 
. 1
­
3 9 4 0 2 8 3 9 




STEINCFEN FUER MOSAIKE; 




3 9 6 
7 8 2 106 
4 6 6 1 1 4 
3 7 2 
1 4 5 2 2 2 
18 104 
3 8 7 
3 9 
43 0 
8 6 6 
565 0 6 4 8 0 7 
5 0 0 
9 
3 2 
. SCHIEFER UND WARE 




898 7 6 8 8 7 7 
1 9 5 
0 8 2 
7 2 1 3 6 1 3 0 6 
27 8 56 
5 5 
K E . ANDERE 







2 2 9 
3 4 3 1 6 6 
5 5 7 
8 3 163 
2 3 2 102 32 5 
3 8 
9 3 1 3 3 6 
530 
58 6 0 
9 3 2 9 9 
562 5 6 
4 1 9 
2 9 5 
1 2 4 9 1 3 




221 1 371 
n 
2 574 
2 45< 12C 







2 9 1 
204 8; 42 
42 45 
1 
BEARBEITETER SCHIEFER UN 
AUSGE N.BLOECKE. 
SCHIEFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 3 4 
0 3 6 0 3 3 4 0 0 
4 0 4 8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 







4 3 1 
102 
167 4 9 2 132 
2 1 3 
fé! 50 52 
7 3 1 189 
5 4 2 
44 5 
















SCHLE I F S T . 0 0 . K E R A N . . T E I L 
MUEHLSTEINE 
0 0 1 
























e x p o r t 













1 C39 22 912 15 127 6 
126 5 

























1 7 1 
161 




6 4 1 734 
C85 
501 3 3 2 
. 
313 
33 14 154 
116 











144 2 1 0 
1 2 0 2 2 
8 1 1 1 3 9 1 1 
3 6 3 
3 6 3 23 





2 1 19 
19 2 
2 
ALS FUER CAECHER UUER 

















3 4 4 
43 








1 9 . 
PRES 
















. . A U S AGGLOP 
E DAVON ALS 
. . N A T U E R L OD.Kl AND.STOFFEN,UHI 
















1C4 3 8 7 
3 9 
212 
0 4 3 170 
7 0 0 4 4 3 




2 0 43 
135 










3 2 5 38 9 3 1 
3 3 6 530 
58 
6 0 93 




5 0 5 839 
5 0 7 
166 
. 6









3 3 9 
67 
9 2 3 1 5 
182 
191 167 7 2 1 
50 52 
3 2 3 
812 5 1 1 
415 










6 1 2 
6 2 4 6 6 0 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 1 0 4 0 








• EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 







10 6 4 3 7 9 1 0 2 733 












• 6 6 C 2 . 4 0 PIERRES DE TA ILLE OU CE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
4 8 4 7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCc 





M C N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 




6 8 0 2 . 5 0 CUBES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 8 
2 1 6 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 8 0 3 







1 0 1 7 
4 9 6 
5 2 1 















1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 








. . . 1
• ìt 1 
1 
. 
. . ET DES PUUR MOSAÏQUES; POUDRES, 
COLORES ART IF IC IELLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
L I B Y E ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 












4 3 1 
2 5 1 131 



















3 6 1 4 3 6 7 
3 4 7 318 4 1 ' 118 2 
10 116 2 
5 112 
' 







> 5 7 
7 7 













• e 9 0 
6 56 2 3 4 












6 2 5 
4 8 9 
1 4 1 
9 3 7 
3 4 7 
8 
• 







8 9 8 
4 5 5 
443 















3 2 6 
1 8 4 
143 





EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE 
6 8 0 3 . 1 1 AROCISES POUR TOITURES OU FACADES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 




M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
6 8 0 3 . 1 6 BLOCS 
C O I 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 3 6 
5 0 4 6 8 0 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
17 
147 





















M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
6 8 0 3 . 9 0 ARDOl 
OOI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 4 0 0 
4 0 4 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
6804 
6 6 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
26 
61 26 




39 10 4 240 





5 2 7 3 
4 6 7 
4 805 







4 5 7 
4 3 2 
25 14 
14 1 1 
. 5
8 
. 34 94 
■ 
143 
1 3 6 
6 6 
î 1 


























­SE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE 
AGGLOMEREE,SF 8LUCS,PLAQUE S,DAL LE S,TABLE S. 
DESSIN .TOITURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA AUSTRALIE 





.EAMA .A .ACM 
44 
15 
27 4 6 5 
26 
23 17 306 
10 10 
9 9 3 
570 4 2 2 















MEULES ET A R T I C L . S I M I L . A 
10 

























.EN P IERI 
AOGLOM.OU NON.EN ABRASIFS NATUR.OU ARTIF.AGGLOMERE 
POTER IES,MENE AVEC PARTI 
MEULES ET S I M I L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
1 8 7 2 
557 
ES EN AUTRES «AT.OU AXES.S 




• ­i i 








3 2 8 
14 3 1 
16 
6 
3 9 10 2 4 0 
7 1 84 
10 
1 1 kl 1 0 6 
15 
1 7 1 
392 
7 7 9 
5 9 7 
lai 
. 1
. R I T U R E , 
3 4 
li 4 4 8 
2 8 
19 16 3 0 6 
10 10 
9 2 1 
5 0 6 4 1 4 




• IES NATUR. 
> OU EN 
«NS BATIS 
. î 1 8 9 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 





003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 0 50 052 056 060 062 064 066 068 208 212 220 288 322 3 70 372 390 400 404 484 508 512 600 604 608 612 616 624 632 636 664 680 706 7 32 7 36 740 eoo 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1C40 
MUEHLS RI ERTE 
001 002 003 O04 003 022 030 032 042 C50 C 68 216 400 616 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
MUEHLS DAVUN, 
001 002 003 004 005 022 024 026 C28 0 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 0 56 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 
ZZO 224 228 240 246 272 276 260 268 302 314 318 322 3 30 334 346 366 370 372 376 390 400 404 412 428 436 448 
M E N G E N 
EG-CE France. 





a . 1 6 30 5 1 1 
. 8 
i 22 1 4 . . . . 1 2 1 
40 
555 267 268 160 61 67 2 7 
22 
TEINE UND STE 
1 4 16 3 1 
I 2 
i 1 1 3 
, a 
. a . a 
a . . a 
a . . a 1 3 
. , , . . a 
. . 13 . a 
. . . . 1 
a , -86 52 34 17 8 17 1 2 
1000 
Belg.-Lux. 
1 21 10 1 
2 
a 
a 2 1 2 1 1 1 1 




NE ZUM ZERFASERN (AUS 
N SCHLEIFSTOFFEN ALS DIAMANT) SOWIE 
112 37 17 30 52 11 29 9 37 103 4 56 28 68 
782 2 50 533 298 101 223 11 9 12 
4 1 6 9 1 . 1 21 






TEINE UND DERGL., AUSGEN. ZUM VERFA. 
AUS KUENSTLICHEN SCHLEIFSTOFFEN, JE 
3 424 1 336 1 138 1 339 1 069 667 4 74 130 457 257 £65 
851 318 98 310 226 36 180 594 26 5 138 269 275 16 15 133 218 39 54 48 18 18 6 11 40 6 19 63 ¿1 10 8 47 18 15 18 10 36 7 17 143 364 207 9 22 10 4 
382 122 352 281 3 . a 
1 51 2 4 16 3 15 131 10 1 
15 86 31 102 62 . . 60 146 25 1 10 , 18 5 9 31 












54Ï 5< 24. . 
32 2i 2Í lb 13C 5 : 











3 ί 1 4 2 
. , 1 
l i 7 8 . , . . 2 
a a 
. . . . 7 1 
'. î 5 
. . a . . , , . , , , . 1 2 . , , a 
1 
, a 
, . , . a 











2 6 3 21 . 21 
a 
. a 
. 5 . 2 . 9 . a 
a 






5 1 4 
a 
, -. . a 
. . . 40 
340 




î 3 16 ! 42 



















61 106 94 
31 
165 
266 121 105 128 57 10 3 14 39 7 7 38 2 
a 
1 2 2 4 
14 1 
i 6 5 6 6 β 
a 
. 16 ICI 2 80 
121 4 22 9 • 
13 
28 
2 . 10 
a 
. 2 103 4 58 
5 
304 










9 13 28 35 11 108 38 21 60 119 3 
10 301 6 1 59 119 6 12 58 33 7 46 . 1 
a 
. a 
7 2 14 41 . a 
, a 
13 6 2 1 1 
a 



















































































































002 003 004 005 022 024 026 028 
03 0 
032 034 036 038 040 042 048 050 
































































9 7 5 2 1 
1 
602 
778 639 396 32 141 208 110 126 975 642 169 401 593 157 81 205 560 
153 
114 277 124 12 12 10 11 10 14 16 344 509 23 44 143 13 16 122 15 17 353 56 43 16 12 10 32 29 136 68 56 51 
543 




314 630 135 13 6 35 56 7 40 53 17 81 • 3 5 . . a 
1 27 16 6 5 . a 
1 11 16 124 17 4 3 5 . . . . . 159 3 2 . a 
. a 








1 227 3 031 114 15 113 24 20 14 251 132 96 97 160 83 19 151 7 38 65 42 3 3 3 3 . 9 . . 18 174 3 3 10 3 14 44 12 4 108 19 13 6 . a 
1 1 24 18 4 • 
7 324 
5 331 1 993 1 341 74? 
336 10 14 315 
OU A CEFIBRER EN 
DIAMANT, ET LEURS PARTIES 
78 
39 21 25 39 18 15 24 26 23 19 26 32 23 
508 
200 308 176 49 107 11· 15 24 
7 1 12 15 4 . 19 18 . . . 32 1 
144 
34 110 85 8 25 11 10 • 
ET ARTICLES SIMIL. 
36 
. 2 1 2 . . . . . a 
a 
• w 3 3 2 . ■ 
. • 
Nederland 




63 32 20 6 2 . 1 10 
ABRASIFS 
1 
2 . 9 
16 
11 5 4 
, SF A MOUDRE OU 








755 128 3 20 88 33 105 
667 
452 21 76 365 57 37 47 552 106 48 189 96 . • 3 • • 3 . 154 259 12 17 127 8 2 26 
■ 
3 15 32 23 2 12 8 31 18 112 70 51 • 
552 




4 20 . 23 










PARTIES, EN ABRASIFS ARTIFICIELS AUTRES QUE LE 
5 




376 802 915 936 664 12 116 207 865 498 538 764 
47 7 
183 
573 542 73 
323 28 7 
547 302 456 412 49 19 134 504 59 54 175 27 26 13 24 63 14 15 68 40 23 16 126 27 21 45 20 61 15 35 284 704 425 27 17 27 10 
543 238 464 332 9 . 
5 
70 16 5 70 2 15 207 21 5 
8 37 111 70 149 82 . . 88 335 38 . 20 . 27 12 18 55 . 10 6 37 27 13 16 
. 19 1 59 15 
i 59 2 . . . • 
2 190 
. 17 392 56 375 . 6 
12 . 3 15 43 . 13 7 1 
. 3 11 . 43 . a 
1 . . . . 21 
. . . . . 8 . . . 89 . . . . . . 1 14 . . . . . * 
335 
181 . 780 
3ÏÎ 
3 
3 47 50 55 
2Î41 
14 2 14 3 2 
2 24 65 1 1 25 












îlî 9 97 137 698 381 481 366 386 129 275 300 60 
298 747 352 
215 
239 150 3B 
19 
98 10 21 152 5 1 1 6 4 13 1 34 3 1 3 21 11 9 16 17 1 . 32 210 609 295 21 17 26 • 
Italia 
4 
211 • 18 • • 61 • . 12 5 35 147 67 14 l9 7 
■ 
• . 19 9 3 4 4 11 • a 







473 818 483 131 240 10 9 43 
.AUTRES 
18 
26 . 2 . 12 . • 3 22 19 26 
5 
166 









10 18 35 44 15 99 lì 64 211 5 
15 479 16 5 67 112 11 12 
71 
11 33 3 1 
a 
a 
. 4 1 4 18 . . . . 16 7 6 2 1 . 1 17 29 123 6 . 1 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






4 7 2 
4 7 8 




5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 o 0 
6 6 4 
68U 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C66 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 1 6 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
C60 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






























2 0 2 
19 
8 
5 8 5 
3 2 3 
6 6 0 
0 3 1 
9 8 7 
0 5 3 
2 2 7 
4 4 6 


























































4 3 6 
705 
3 5 0 
129 
























Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
2 146 1 










































598 8 2 5 1 
9 2 2 3 4 5 1 
6 7 5 4 840 
552 3 160 
4 6 0 1 336 
3 1 9 5 3 
16 
15 72 
92 6 8 7 



















ZERFASERSTEINE AUS NATURSTEINE! 

















6 3 1 
1 8 5 
6 4 5 








, . a 














NATURSTEINEN ODER KERAM. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
6 7 1 
2U6 

































































r 3 3 8 
> 119 





































1 0 1 3 
1 721 
7 4 0 




4 9 1 



















































4 3 0 
1 1 0 

















3 9 1 
67 
324 





M VERFASERN. ALS 










. . . a 
a 
, . a 





































4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















































































3 1 1 
6 5 3 7 1 3 
593 
4 3 9 
8 3 6 




















) 3 3 6 2 2 451 
1 5 7 Ï 2 6 5 Í 
17 
1 3 7 3 6 
1 6 8 6 7 0 6 1 0 7 e 10 
5Q 17 1 4 9 0 9 0 3 6 ί 44 f 






4 4 6 57 115 1 
6 8 0 4 . 1 8 MEULES ET ARTICLES S I M I L . . SF A MOUDRE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































































3 5 6 
4 4 1 
9 1 6 
4 7 1 





6 8 0 4 . 9 1 MEULES A MOUDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























































2 6 8 
13 
6 
3 5 7 
817 
5 4 0 
7 9 4 
955 
9 9 7 
4 8 
160 
7 4 9 



























3 5 0 8 
1 4 0 6 
2 101 
9 7 0 
4 1 3 
4 4 0 
12 
1 1 4 
6 9 2 
A DEFIBRER. t T 
EN ABRASIFS NATURELS AUTRES SUE 
. 13 
1 




















192 57 13 
6 7 11 11 






3 3 : 


















4 9 2 
1 6 1 







6 8 0 4 . 9 9 MEULES ET ARTICLES S I M I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
























• T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V U I R E 




























































. . SF A MOUDRE OU 










































2 5 0 
4 8 6 
2 9 6 
174 

























• 3 5 9 
102 
2 5 8 
1 1 4 
2 1 




















'· 2 9 1 
86 







































1 8 1 
6 7 









1 2 1 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 









6 0 4 
612 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
7 32 8 0 0 
10O0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLIER 
S T t I N E 
POLI EU 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 50 
0 6 4 
4 0 0 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLIER 
KERAM1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r — 1972 — Jenvler­Décembre 











9 0 5 
9 9 5 
915 
67 7 
2 9 2 5 9 7 
55 
88 
6 4 1 
France. 









I N O kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, . a , 
. . 1 
a , 
. , * 
118 31 54 









­ . W E T Z S T E I N E U . D E R G L . . A U S 
55 














2 9 6 
150 

















































SCHLEIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN GAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 









2 1 7 
6 2 0 
4 0 9 
50 7 
116 
7 1 9 
32 
1 1 1 
2 8 5 
2 1 2 
162 











































2 0 1 
869 
3 3 3 
334 
7 2 8 































. . 2 
2 
3 







. . . . 20 
1 3 7 0 
767 














2 2 0 
a 
1 









3 3 3 3 
1 6 1 1 
1 722 
589 
2 2 6 





I D . KERAM .HERGEST. 













l AUS GEW 
2 


















































































JF GEWEBE OD.AND. 
;RS ZUSAMMENGEFLEGT 
EBEN AUFGEBRACHT 
i 1 0 5 1 
I 3 8 1 
3 0 0 
9 3 8 
ί 6 2 1 
29 
87 
2 6 8 
173 
t 1 4 7 
4 6 0 
878 
28 
3 4 3 







































7 6 6 6 
2 7 1 1 
4 9 5 5 
4 6 0 8 
2 4 9 0 















































5 6 1 
2 2 8 
. 5 3 










6 0 0 
0 0 4 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































5 2 9 
5 4 1 
























































PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA M A I N , EN PIERRES 
NATURELLES, EN A B R Í S I F S AGGLUMERES OU EN POTERIE 
6 8 0 5 . 1 0 PIERRES A AIGUISER CU A POLIR A LA MAIN,EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








































4 1 4 
































































6 0 3 
2 3 6 
3 6 7 






6 8 0 5 . 9 0 PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA M A I N , EN PIERRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



































3 5 5 
104 






























. . • GRAINS, 
OU AUTREMENT ASSEMBLES 
6 8 0 6 . 1 5 * ) ABRASIFS EN 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l°oi? 




A L L t M . F E D 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 











B R t S I L 








































































2 9 8 4 
1 2 7 6 
1 7 0 9 
6 0 1 
2 5 3 
4 5 8 
19 
6 0 
































1 5 4 
4 4 




• SUR SUPPORT, MEME DECOUPES, 
PUUORE CL GRAINS. APPLIQUES SUR T ISSUS 
4 9 7 
7 1 0 
077 
049 
0 4 9 
8 4 0 
77 
348 
9 2 4 
6 5 9 4 7 4 
3 7 9 
0 0 3 
104 
2 0 4 
9 6 1 
2 1 4 
115 
7 0 0 
2 2 2 
173 
35 































6 5 0 
3 8 3 
2 6 6 











l ï i 
107 








































1 6 6 4 
1 6 7 0 
9 5 7 
5 2 5 
4 2 6 
66 
2 2 7 
38 
. 1 5 1
16 ï . 1
13 
2 3 1 








• 9 7 
5 
2 2 7 
















2 0 4 
142 
8 2 8 
a 
6597 
63 2 7 2 
805 
5 3 9 
4 4 0 
2 4 3 
9 3 6 
83 in ΑίΗ 57 
25 
2 0 1 














2 3 4 
7 4 0 


















2 6 1 
2 8 0 
8 3 1 
4 4 9 
2 7 5 
J T 7 
7 0 0 
11 
50 
2 4 7 




3 li 16 
27 
7 
1 7 0 
4 3 1 
2 3 
4 5 











a • 5 



















2 5 7 8 
4 9 7 
2 0 8 1 
1 0 8 5 
Í S 6 
1 8 6 2 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 







EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 4 0 3 9 6 52 115 227 1 0 4 0 CLASSE 3 
SCHLEIFSTOFFE AUF UNIERLAGEN,AUS PAPIER OD.PAPPE AUFGEBRACHT 6 8 0 6 . 3 0 ABRASIFS EN POUDRE OU GRAINS,APPLIQUES SUR PAPIER UU CARTON 
UOl 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 0 50 
052 C 56 
060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 248 272 276 266 302 314 322 3 30 
334 346 366 370 372 390 400 
404 416 428 432 436 440 448 452 456 458 
462 480 484 500 512 516 604 608 616 624 632 680 700 701 706 708 732 740 800 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
963 
750 560 1 543 2 774 825 18 115 312 194 275 193. 724 " 201 451 8 542 169 53 65 447 196 86 633 6 4 52 230 115 19 26 56 6 10 27 9 17 14 β 
β 
17 28 13 22 30 
15 31 19 15 22 14 14 22 81 12 
5 16 7 19 10 11 20 7 141 49 17 30 7 6 19 28 44 68 43 5 8 
13 778 
6 629 7 151 4 236 2 650 1 480 199 459 1 435 
SCHLEIFSTOFFE AUF 
PAPIER 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 C66 068 204 208 400 512 706 
Î8Ï8 
1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
ODER PAPPE 
30 109 21 68 88 9 10 5 10 12 13 7 30 9 44 59 23 9 63 25 6 64 183 21 11 15 4 4 9 
1 006 317 690 246 84 
62 5 
32 362 
. 217 124 1 383 938 193 1 8 30 46 32 94 80 16 60 2 20 48 8 
a 
a 





26 9 3 
a 
a 
. . 28 13 4 2 
9 
a 





. 1 2 1 1 26 1 . . a 
9 
a 
6 . 7 5 7 
4 178 




43 71 6 1 5 3 4 
5 
3 34 3 16 5 8 
6 
61 33 21 9 9 1 
a 




























437 . 1 {36 
619 17 106 2 78 
148 242 95 617 184 359 6 206 66 45 40 4 26 




. 4 14 e e 17 . . 16 25 
6 30 18 15 22 14 14 22 61 
. 16 5 19 10 10 6 6 140 19 6 29 7 6 10 26 38 68 36 . 1 
8 623 









2 2 1 4 9 
401 
138 263 146 60 36 . 7 60 
77 
3 3 17 . 1 
a 





316 6 . 25 21 43 9 
. . . . 2 9 
614 
99 515 366 











33 169 11 2 5 . 4 153 
001 
002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 040 042 046 046 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 243 272 276 288 302 314 322 33 0 
334 346 366 370 372 390 400 
404 416 42 8 
432 436 440 448 452 456 458 











BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECUSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP •MARUC .ALOtRIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA MOZAMBICO .MADAGASC .REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA S4LVADUR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CUBA HAITI DOMINIC.H .GUADELOU 
.MARTINia COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR CHILI BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU THAILANDE INDUNES IE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOM CLASSE 3 
6806.40 ABRASIFS 
001 









1 1 1 3 1 
1 
20 





BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NUkVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIt U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE •MAROC .ALGERIE ETATSUNIS CHILI SINGAPOUR 
N C N D E 




292 006 «21 519 233 24 233 538 328 490 348 146 422 631 15 851 229 Bu 172 602 395 156 717 13 10 85 339 121 31 28 31 20 20 30 11 26 34 15 17 33 59 22 28 53 
26 33 21 14 25 15 16 12 95 21 
12 31 12 17 22 13 20 17 276 61 30 43 15 15 37 36 72 79 72 11 14 
783 
45 5 






182 1 9 50 71 54 153 136 25 89 4 35 61 15 
a 
9 17 253 2 2 56 168 109 . 25 81 1 
28 10 6 . . . . 59 22 6 3 

























299 39 110 132 33 
52 16 20 34 54 19 93 14 79 127 31 19 244 60 10 90 43 3 
31 16 37 11 14 73 
369 
647 722 618 249 236 16 64 868 
56 1 67 93 22 5 14 7 β 
1 11 1 4 66 β 
16 7 11 
■ 
9 75 95 31 13 30 1 . • 
722 
237 46 5 
176 60 89 13 4B 221 
22 
a 
39 12 2 
93 
75 18 7 4 11 11 1 . 
23 1 668 
95 849 759 136 1 2 405 24 1 076 23 2 222 L 484 257 4 430 3 184 20 979 1 395 494 11 396 5 151 70 87 1 734 6 324 2 123 464 10 8 29 170 10 10 3 
a . 
19 21 1 1 3 9 
34 14 17 33 , . , , 22 1 41 
9 33 20 14 25 15 15 12 95 
a a 
a , 
31 8 17 21 17 11 15 273 2 30 
17 43 15 15 23 36 65 1 78 
62 , , 2 
344 14 162 
255 5 681 89 8 481 63 5 383 53 3 779 16 1 356 4 18 6 239 Il 1 741 
APPLIQUES SUR TISSUS COMB 




l 229 35 
a 
39 5 47 2 13 26 53 7 91 10 9 117 15 12 222 44 1 15 
a 
a 
3 4 3 13 77 
1 198 364 
834 415 181 137 2 13 282 
102 









504 22 68 6 3 225 
NES 
7 


















399 26 8 8 
a 
36? 
SCHLEIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN ALS VULKANFIBER OOER ANDEREN 
UNTERLAGEN ALS GEWEBEN. PAPIER ODER PAPPE (AUCH MITEINANDER 
VERBUNDEN) AUFGEERACHT 
ABRASIFS EN PUUDRE OU G R A I N S . 
SEES OU AUTRES SUPPORTS QUE I 
APPLIQUES SUR FIBRES VULCANI­
SSUS. PAPIER OU CARTON 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 
036 
0 38 
613 306 114 
2 386 
235 461 13 122 44 136 220 78 
226 44 
2 125 
















33 127 10 36 3Z 
31 42 36 
486 













m 396 533 561 543 55 381 167 281 639 245 
, 467 152 2 949 
364 62 5 









137 210 . 183 244 39 110 119 99 188 115 
l°$r 
31 564 . 79 2 30 1 lil 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000RE/UC VALEURS 



































































































































































































































































































1 1 5 6 1 
9 2 1 7 
2 3 4 4 
2 2 6 8 
2 2 5 6 
76 
V E R M i C U L I T . TUN, SCHAUMSCHLACKE UND AEHNL. 
MINERALISCFE ERZEUGNISSE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 5 2 
C 64 
212 








































































20 20 10 
604 664 141 56 55 43 
27 41 
1 649 656 991 940 6 56 46 12 4 6 
625 179 89 
73 9 30 11 481 103 2 50 19 206 
GEMISCHE UND WAREN AUS MINERAL.STOFFEN ZU WAERME-,KAELTE-ODER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 0 34 0 36 0 38 040 042 048 0 50 052 0 56 060 064 C66 204 208 216 248 260 272 322 
12 013 17 681 6 274 16 134 4 617 7 867 336 151 
1 642 636 3 018 2 624 
71 829 334 1 088 99 758 
28 62 21 79 336 43 
33 83 76 
75 
512 900 900 010 179 56 
166 































































































































M Ο Ν Ο E 



































6 6 8 0 
5 190 
4 2 9 1 
2 6 9 6 
6 8 5 



































































4 8 9 
923 
5 6 6 
3 1 6 
814 





















HINtRALWOLLEN: GEBLAEHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE; GEMISCHE UND WAREN AUS MINERALISCHEN STOFFEN ZU WAERME-, KAELTE- CDER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
LAINES MINERALES; PRODUITS MINERAUX EXPANSES; MELANGES OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU ACOUSTIQUES 
LAINES DE LAITIER, CE SCORIES, DE ROCHE ET AUTRES LAINES 
MINERALES SIMIL. 
3 177 
1 754 1 423 1 142 




11 20 26 
4 3 80 
12 2 18 
16 
445 121 324 134 77 
158 3 9 16 
uoi 


















































1000 H G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

































































































































15 3 1 6 
5 T 2 
14 7 4 4 
14 3 4 8 
14 142 






















































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

































































1 0 6 6 
4 6 7 
4 8 6 
4 8 0 








3 6 4 
1 5 1 

















3 6 7 
. 23
. . . • 
799 
125 
6 7 3 
6 4 1 
635 
9 
















3 8 2 
■>/ 
3 6 0 
3 0 3 
2 8 / 
44 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES 



























































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 






4 2 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 7 0 0 
7 2 β 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 32 
7 0 0 
eoo 8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATT 



























5 0 9 
719 
7 8 9 
9 6 9 
2 3 0 
9 0 4 
zzz 6 6 6 















. . a 
, • 
760 
3 2 1 
4 3 9 
572 
































7 8 6 
3 2 6 
6 3 2 
2 0 3 
193 
3 0 5 
74 
9 2 9 
155 
3 9 3 
9 0 8 
9 4 5 
0 9 5 
5 0 0 
6 8 6 
3 4 3 
151 
2 8 5 
9 0 1 
8 6 8 
113 
9 1 1 
2 1 2 
27 3 




9 5 4 
9 5 5 
4 6 0 







2 3 1 
7 1 
9 3 
6 5 5 
73 
5 5 9 
140 
42 0 
4 3 3 
3 9 1 
53 8 
7 1 0 
775 
4 4 9 
5N. D IELEN 
UNO HOLZFASERN. 
G IPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 2 0 8 
2 1 6 
6 2 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 


















F L I 
a 
9 1 6 





0 3 5 
363 
2 1 9 
5 5 9 
102 
. 4 9 7 
a 
3 0 4 
. a 
51 
9 7 3 
113 
102 
2 0 1 




9 5 4 
903 










6 5 5 
73 
2 1 4 
922 
2 9 2 
3 7 8 
384 
9 1 4 

















3 5 7 2 1 
553 17 
603 3 
7 2 4 2 




































2 0 2 7 7 9 









7 2 9 
7 5 3 
9 7 6 
4 3 7 
3 5 6 
53 3 
3 6 6 





































AUS GIPS UDER GIPSHALTIGEN 

















0 4 7 
0 3 7 
2 8 5 
9 6 4 
63 7 
4 0 6 
66 
6 0 
72 3 2 4 
5 7 9 
6 0 1 
3 2 8 
2 7 1 
1 1 7 
622 
1 4 5 
4 1 




1 6 0 
2 8 5 














9 5 9 
3 2 5 
7 6 0 
40 8 
652 
3 6 6 



























































4 3 5 30 
9 6 3 17 
4 7 2 12 
3 1 6 1 1 
6 6 7 10 
8 4 7 
166 
3 0 8 
32 2 
2 1 6 11 
1 1 










2 8 0 
23 
a 
1 9 ' 
8C~ 
3 9 . 







5 9 9 1 
, 3 5 ' 
















5 1 5 
C 70 






0 3 5 








4 7 4 
4 2 1 
. 70
5 
. , a 
911 
, . 11 
a 





. . . a 
, . 4 4 
56 
10 








9 1 1 
3 
NTITÉS 





























3 2 1 
159 
J43 
5 3 8 • 8 
350 674 
3 
6 1 6 
2 0 
151 















6 7 5 
5 6 0 
115 




5 0 9 
4 4 6 


















































5 5 9 



































1 8 4 
• 
1 4 6 
3 51 
754 
5 6 5 
5 5 0 

























5 8 4 
2 1 2 
772 
6 7 4 
6 6 1 
94 



















5 9 7 
392 

















3 9 0 
4 2 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
o l 2 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.REUN1CN 
R.AFR.SUD 

































6 6 0 8 . 0 0 UUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 0 
eoo 8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L t M . F E D 
















• T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 








































































4 7 0 
193 
50 2 
0 1 6 
193 





2 7 5 
3 3 2 



































2 1 5 














6 6 C 9 . 0 0 PANNEAUX, PLANCHES. 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 β 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 6 1 0 
6 6 1 0 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
¿ 1 6 
6 2 4 
8 0 9 
1ÜU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
VEGETALES OU DE 
AGGLOMERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 




. T U N I S I E 
L I B Y E 
. Z A I R E 
.CALEDON. 



















2 5 0 
102 
76 




























, . , a 
• 
602 
3 1 7 
2 8 5 811 
5 5 5 






5 5 5 
5 8 4 
C29 
4 1 4 
14 
4 4 0 
0 2 2 
257 



























9 1 9 
480 
7 3 4 
138 
7 4 6 
146 
3 8 5 
• 
1000 RE/UC VALEURS 















3 0 6 1 5 655 
1 633 4 6 2 5 
1 4 2 8 1 071 
1 3 6 5 668 





EN PRODUITS S I M I L . 
4 6 3 
523 
710 









8 0 7 73C 
















: A R R E A U X , B L O C S ET S I M I L . , 
4 1 
. 4 1 
12 
62 6 1 
13 








9 9 3 2 8 8 
742 54 
2 5 1 2 3 4 
3 8 0 6 8 
0 1 9 28 
5 8 1 162 
62 
1 9 0 4 6 
2 9 0 2 
3 7 0 51 
2 9 1 27 
2 2 0 17 








2 5 9 55 
3 2 5 1 2 7 
3 






. 1 6 0 
ï . 
• • • 19 












197 1 6 2 7 
013 905 
183 722 
859 3 7 3 
742 1 8 6 
3 2 3 2 3 9 
6 19 
2 8 3 27 
2 1 1 0 
EN FIBRES 


























I T A L I E 





























4 4 8 
6 0 0 








6 9 8 
8 3 8 
8 6 1 
6 5 1 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 



























5 8 7 
3 4 1 
58 7 
417 
3 5 1 
a 
3 1 




9 3 3 
4 7 2 
3 8 4 



























2 4 8 
2 4 8 
• a 







5 2 6 1 1 2 
34¿ a 
9 3 9 
7 
16 
. 9 5 0 5






. • 5 4 6 2 5 8 
87E 128 
6 6 6 1 3 0 
6 6 4 55 
































4 0 4 5 
4 7 β 
i s ; 
182 
. 27 








• 3 8 0 2 2 6 
2 4 6 31 
1 3 , 1 9 5 
1 0 4 1 4 1 








' 12 7 6 
4 7 
'. 12 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 
0 3 o 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 o 
206 
2 1 6 
272 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1C40 
WANÜ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 6 8 
272 
3 2 2 
342 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 9 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 0 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WARtN 
WELLP1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1972 — 












143 n 1 
2 
574 
2 0 0 
37 5 
0 4 0 
2 6 4 





































e χ ρ 














BETONWERKSTEINE UNO D E R G L . . 









4 1 3 





3 7 7 
2 7 6 
28 6 0 1 8 
652 64 3 
92 4 





7 1 5 
0 6 0 5 2 3 
2 5 1 
2 4 























5 5 9 
­





















0 2 9 
752 
2 9 8 
3 5 6 
147 
6 5 3 
5 5 6 
2 1 0 
9 5 5 
7 9 4 
6 6 7 
2 2 0 




7 6 0 
1 1 1 





2 5 3 
78 
2 5 5 
102 
3 4 6 
6 9 3 
6 5 7 
0 6 6 
9 5 9 
5 7 3 
2 8 4 






9 5 6 
173 




3 0 6 





































1 7 3 
2 3 5 
2 3 5 
095 787 
. 745 
C09 8 0 4 
866 
627 
2 4 1 













6 1 5 
3 1 4 
4 0 
2Ê 
4 7 8 
2 3 9 




























1 1 6 6 
1005 





3 7 9 
7 0 0 
2 3 1 
762 
515 
9 5 1 124 
3 7 5 
9 0 2 
82 6 
2 3 7 
56 
157 
3 1 4 
3 3 
5 4 1 
3 6 




2 0 5 















5 8 5 
182 
5 5 8 
4 7 1 
6 7 7 
3 6 1 4 2 7 


























6 8 8 






























4 0 5 
4 0 5 
614 







5 1 1 










2 6 4 




5 6 9 
3 2 6 
7 0 







, . . a 
a 
a 








9 8 6 
5 4 9 
4 3 7 
302 
9 9 3 

















3 9 9 > 5 2 3 
46 
46 
6 1 6 
6 7 9 
4 02 
5C1 
3 4 3 
1 5 3 
717 





5 3 9 4 
55 
1 
n e 1 4 6 12 
2 9 6 6 








































3 2 4 
2 83È 
• 6 





1 2 4 9 
1 3 1 

































3 6 2 
143 
75 








5 0 5 





2 2 0 
253 
507 
4 2 6 
1β 
7 6 0 




6 5 6 
134 
2 5 3 
76 
2 5 5 
102 
504 






2 3 7 
2 





























2 9 8 
756 





6 4 5 
49 
3 1 




























3 7 1 
2 0 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 o 
03 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
2 0 6 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 







. A L G E R I E 
L I B Y E 






























lÌZ 4 5 0 
7 0 5 
4 9 2 
1 3 1 


















C I M E N T , BETON OU 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
2 4 9 








YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE 
6 8 1 1 . 1 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 

























6 6 1 1 . 3 0 »1 CARREAUX EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 2 
4O0 
4 0 4 
4 5 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 










L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• Z A I R E 
•SUMALIA 
•REUNION 















A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 













6 6 1 1 . 9 0 * ) OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 0 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
eoo 8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 3 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















• A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 










V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E O Ü N . 
M O N D E 

























4 5 5 
3 0 8 
3 0 3 
796 
3 4 4 199 
100 
U 4 8 
10 
10 
4 7 9 
6 1 1 
67C 
5 3 3 
4 4 3 
15 
2 123 




3 7 4 2 
1 
1 


















2 8 5 
16 
15 








4 5 6 
3 8 4 
C71 
4 4 5 
0 5 2 
6 2 4 




1 0 0 
39 1 











0 1 3 
342 





0 6 4 
6 4 4 





3 4 8 
13 
4 7 9 
















7 0 1 
792 
9 0 9 
8 2 3 
8 4 4 
2 3 7 
5 9 
2 2 0 
8 3 9 
99 












5 2 1 ' 







A M I A N T E ­ C I M 
6 8 1 2 . 1 1 PLACUES ONDULEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCt 




3 0 6 
513 










9 0 0 
. 818 lîl 53 
9 3 4 









3 3 5 
3 8 0 
1 
9 1 4 






















• i l 






2 1 9 
6 1 4 
14 
0 5 3 
































A R T I F I C I E L L E , MEME 








ie e . 9 7 9 
7 3 4 
3 4 2 
55 6 
4 7 4 
0 6 4 
















6 9 5 
1 4 2 
5 5 3 





:Ν G R A N I Ι U 
5 2 0 
0 5 0 





1 2 1 
4 8 8 
059 





1 2 1 






• 3 7 1 
1 
2 7 2 
























7 3 5 




















0 1 0 
. 9 3 8 
a 
2 1 7 
• 
3 4 1 
5 1 








3 7 8 11 
2 8 8 6 




















6 9 8 
82 
2 7 4 
6 9 3 
4 9 
2 
4 2 3 
2 6 3 






2 8 5 
16 
1 2 








6 7 3 
7 4 7 
9 2 6 
3 4 0 
9 4 9 




, SF CARREAUX 
2 6 0 
998 






0 1 6 
0 2 1 1 
9 5 9 1 
1 ί 
5 
3 4 8 
1 



























1 8 9 
7 1 0 
. 3 4 
. 16 
4 7 
4 5 4 
0 1 4 










4 8 3 
65 
1 





5 5 8 
5 1 6 
0 4 2 
4 4 2 
5 8 6 




2 4 3 
2 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 43 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 o 8 
2 72 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
3 2 2 
3 4 2 
352 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 24 
6 5 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATT 
— 1972 — 



















0 7 0 
9 6 4 
7 9 0 
5 3 7 
4 8 5 
7 7 8 
7 5 9 
3 3 6 
1 5 8 
9 9 
5 5 7 
5 4 8 
60 0 
196 
1 7 1 
3 6 1 
196 
5 6 0 
7 9 5 
130 
7 3 1 
4 2 2 
2 6 0 
4 3 0 
3 0 2 
7 1 5 
1 5 6 
132 
5 5 7 
7 6 9 
7 8 8 
6 4 9 
0 9 7 
6 4 5 
4 3 0 










4 3 9 






a . 196 . 17 4 196 . . a . . a 
a 
3 . . • 4 1 6 
7 5 2 6 6 4 
342 
3 1 5 
105 
8 3 2 
186 
2 1 8 
ASBESTZEMENT 











5 2 3 
39 5 
4 6 2 
8 2 1 
4 8 8 
1 4 0 
463 
2 3 0 
66 5 
9 1 
2 1 1 
3 6 
3 2 6 
5 7 
39 8 
3 4 9 
0 4 8 
5 1 9 
0 1 4 
3 1 9 
4 0 
2 2 








4 4 8 
518 
126 
4 6 1 
4 
705 
0 9 1 
6 1 3 
4 6 5 



























' 3 1 
5 4 Í 
78 e 





N e d e r l a n d 




4 782 • 4 8 2 
. 
5 6 0 
352 . 104 12 
422 
26C . 4 8 0 2 5 4 , 15Í 64 6t 

















































FUER OAECHER OOER FASSAUEN AUS ASBESTZEMEl· 
ABMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 9 2 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 0 
70S 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 



















2 1 0 
030 
3 9 3 
6 3 3 
5 3 6 
0 3 8 
1 7 5 
58 
7 8 8 
0 6 6 
1 0 7 
9 5 6 
342 
6 2 6 
9 1 
1 9 2 
564 





1 4 9 
2 7 1 
4 4 2 
1 8 1 






1 2 9 
1 3 1 
1 1 
7 2 
6 9 8 
4 9 4 
9 2 7 






1 6 7 
2 5 
1 8 6 
3 7 
7 7 1 
2 3 2 
1 2 9 
6 0 0 
3 3 0 
4 5 6 
2 8 0 
4 7 4 
0 0 6 
9 1 0 










7 9 8 
6 2 9 
1 0 3 
4 8 3 




4 0 7 
2 3 8 
2 9 1 














7 6 6 
857 




















9 2 7 
ZZ 
79 
7 5 1 
706 
045 
7 0 1 
6 9 1 
3 4 0 
8 8 1 



















































































8 0 4 
2 2 





























. . 120 
6 64 
4 6 4 
a 
. . . , 52 
. 171 
167 
. . , 7 1 3 




4 5 3 
0 4 9 
4 0 4 
9 9 1 
2o8 





2 0 5 
63 
4 6 7 





4 4 1 
735 
7C7 
7 0 7 
707 












4 4 5 
9 . 799 
. 705 
277 
m 9 9 525 
4 
. . . , 4 4 2 
26 
, 
m . _ 715 
. 
6 1 9 
8 3 6 




4 5 5 
174 
















TEN UNO PLATTEN 




























4 6 5 
3 7 0 
2 4 4 







. 3 9 6 
. . . . . a 
. . 131 
43 
. a 












2 3 2 
C19 









2 2 8 
147 
O l i 
i 2 1 
3 9 1 




1 2 5 
. • 
2 1 511 . . 56 . . . . 5 4 4 . 3 5 6 113 
2 9 1 




0 0 4 
UU5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 4 
47 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î U J I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEN. FEC 








. T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE 
L I B E R I A 























6 8 1 2 . 1 2 AROOI 
oüo°i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SIONS 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































6 4 8 
73 
55 

























8 0 9 
2 7 o 
535 
4 3 9 
139 
9 8 8 
2 6 3 
2 6 0 
1 0 8 
France 
1 4 3 1 
37 









. 12 14 . . . . . . a 2 
a 
. • 2 188 





































0 8 6 
7 4 9 












6 5 4 










. 199 77 
4 1 










• 1 0 4 0 
5 7 9 
4 6 2 









6 6 2 
7 2 










0 6 4 
0 6 2 
0 0 3 





6 8 1 2 . 1 4 PLAQUES POUR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 0 
70 8 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• Z A I R E 



















P H I L I P P I N 
JAPON 
SOUT.PROV 


















6 0 CN 
a 
4 2 . 6 2 2 0 
179 































6 9 5 
6 5 8 















. . 23 
74 
■ 





• • ONDULEES 
AMIANTE­CIMENT POUR TOITURES OU FACADES. 
40 X 
9 7 4 
7 2 8 
760 
159 
4 7 0 




5 8 3 
32 
2 6 1 
























0 7 2 











2 9 6 
134 
3 0 5 
0 9 1 
2 1 4 
0 2 4 
113 
9 9 1 
193 
2 5 3 
63 
6 0 CM 
a 
5 1 1 




























2 4 2 5 
1 8 8 9 
5 3 7 
181 
178 




6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX, GAINES ET ACCESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
U30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































































0 6 3 













­9 9 1 
9 9 3 
9 9 8 
462 
6 6 5 













• • .DE TUYAUTERIE POU 
2 
4 6 7 
a 
B19 











2 2 0 
43 
3 3 4 
6 
• 1 ■ 
1 







6 0 3 
2 8 8 
2 4 1 







. . a 78 • 132 75 
• 13 1 5 6 








• . 45 ■ 
­8 4 1 
2 7 8 
5 6 3 
2 1 2 
7 8 










11 • . 10 1 . • ET 
O IMEN­
36 









1 3 4 
6 2 7 
2 4 4 
3 8 2 
1 3 4 
4 0 
1 1 4 
• 13 1 
R LA CONSTRUCTION 
41 
2 6 












2 4 0 0 




• 57 19 
36 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 




4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
508 
6 0 0 
7 0 6 
8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BAUMAT 
— 1972 -





















2 7 5 
bl 
129 
3 2 2 
2 6 4 
107 




1 5 1 
1 0 1 
6 5 9 
2 1 7 
156 
145 
3 4 9 




3 3 6 
189 
0 6 5 
9 2 3 
94 
677 
0 0 6 
2 7 4 
1 3 9 
8 5 6 
1 6 0 
4 0 7 
3 
0 1 7 
116 
6 7 1 
904 
8 3 9 
4 1 6 
4 6 9 
6 3 1 
3 3 0 
2 0 1 
0 6 7 
518 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 0 
4 7 4 
4 7 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
BAUMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 2 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











8 7 5 




9 5 9 




5 1 8 





1 0 6 
1 0 1 
0 0 6 













4 9 9 
107 
7 52 










1 1 5 
3 7 4 
2 
2 4 0 
6 6 4 
3 9 1 
4 7 0 
6 1 9 
34 8 









3 9 6 
4 7 4 
49 
4 4 9 
93 


















6 7 1 
7 2 1 
3 1 6 



























7 0 2 
































5 Í 6 
5 6 1 
394 




















6 8 3 1 
3 3 8 6 
3 4 4 5 



















2 7 5 
a 
3 1 9 
3 4 1 
12 
a 







3 4 9 











, . 183 
133 
9 6 6 
166 
579 
4 1 4 
C 62 
4 9 3 
715 
506 



































































ASBEST WAR EN.AUCH 
: CEMISCHE AUF GRLNDL. 
AGE VON ASEESI 
BEARBEITETER ASBEST 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAEUEN 
0 0 4 
0 6 0 
4 6 4 
loco 1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAEDEN 
O02 
0 0 3 









































2 1 1 
209 
2 6 9 




1 2 3 4 
6 88 
5 4 7 
530 
















4 2 5 














AUS ASBEST MIT STAHLDRAHTSEELE 
4 1 5 
4 0 
1 
4 6 1 









1 1 3 
4 1 5 
i 
4 1 8 





















































. 2 4 0 
514 
574 
9 3 9 











































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 β 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
50 8 
6 0 0 
7 0 6 
8 0 9 
6¿2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. T U N I S I E 




L I B E R I A 




• C E N T R A F . 
.GABON 
.C0NGU8RA 
E T H I O P I E 








H A I T I 
.GUAUtLOU 









. C A L E D U N . 
.PULYN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 Θ 1 2 . 1 9 HATERI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 0 
4 7 4 
4 7 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 


























Ï5 1 1 
50 
163 
3 6 6 
107 
25 








2 0 9 
62 
1 8 2 
1 0 4 
2 3 5 
7 2 6 
5 0 9 
4 2 0 
9 0 4 
7 3 8 
6 1 1 
2 0 6 






























. • 1β2 
7 2 
1 6 9 6 
3 1 1 
1 564 
3 
. 1 5 6 6 
5 1 9 
"il 





Lux. N e d e r l a n d 
99 
2 4 0 
1 0 7 
25 
• • 6 0 
15 




• • ìl% 
0 4 3 
6 1 0 
2 6 4 
433 
• 2 1 9 
" AUTRES QUE 
ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























6 3 1 2 . 9 0 OUVRAGES EN 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 2 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 
772 
86 
4 2 5 
6 7 0 
1 1 

























. • 1 
• . 78 










A M I A N T E ­ C I M E N T , 
SAUF MATERIAUX OE CONSTRUCT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










L I B Y E 
• Z A I R t 
CHYPRE 











8 7 3 
7 4 
6 2 7 














0 6 3 
572 
4 9 0 












, . 16 
6 
4 6 










AMIANTE T R A V A I L L E ; OUVRAGES 




6 9 4 
. 3 3 4 
5 6 7 
10 









9 1 8 
6 0 5 
3 1 2 
2 2 7 









« 5 9 9 
9 0 0 
1 
10 
. • 10 
. 5
■ 












, MELANGES A BASE 
CARBONATE DE MAGNESIUM, ET 
6 8 1 3 . 1 0 AMIANTE T R A V A I L L E 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 3 2 
0 0 4 
0 6 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 3 b 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 




























6 5 7 






F I L S EN AMIANTE 
























SANS AME EN 
3 9 
. 6 3 




















3 0 2 
1 
3 4 . , 








3 : 1 4 1 
m : 2 5 
: 2 
a 
1 2 6 
a * 
a · a a 
a 
. 4 l i a 
47 a ■ a 




1 0 1 4 3 7 2 0 
4 4 2 2 4 1 1 
5 7 2 1 3 0 9 
4 5 0 3 5 7 
4 4 6 1 9 4 
122 6 1 7 
2 4 6 8 
3 4 1 0 9 

























. • 3 1 5 3 6 1 
185 6 2 
1 3 1 3 0 0 




1 6 7 














47 2 9 
17 6 





























> 1 1 2 5 8 9 7 
1 2 2 8 








































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
61 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 




0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
C 66 
4 0 0 
412 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4C4 
512 
6 6 9 
8 0 9 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHNU 
OGl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
60S 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAND­
STOFFf 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAPIEF 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 











5 8 1 
18 




1 3 4 8 
1 7 6 
1 1 7 1 













































5 8 3 
3 4 8 












































6 8 3 
3 1 2 







































































1000 k g 











































































































3 1 6 
18 




























, a 9 



















UNO BODENPLATTEN AUF GRUNDLAGE 
Ν UND B INDEMITTELN 
2 6 3 
6 6 1 4 
6 9 0 5 
2 9 1 
6 6 1 7 
6 6 1 6 
6 6 1 4 
. 
•PAPPE ONL 
2 8 0 
178 
2 6 9 
6 4 










76 4 4 



























































2 7 7 
136 


















F U E L L ­







F I L Z , A U S A S B E S T , M I T 










a , 1 










2 1 7 
2 1 7 
39 
6 6 1 4 
6 6 6 0 
47 
6 6 1 4 
6 6 1 4 




2 6 6 



























0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















. A . A C M 
CLASSE 3 










2 3 6 
1 103 
3 1 2 6 6 
39 
70 18 
2 3 6 4 
2 9 9 
2 0 6 6 














. . a 
. ­







6 8 1 3 . 3 6 T ISSUS EN AMIANTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 6 9 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 
I N T R A ­ C E 























1 6 9 0 
9 2 7 
7 6 4 






6 8 1 3 . 3 7 CORDONS, CORDES 
0 0 1 
0 0 2 
0D3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7Ü0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 6 1 3 . 3 6 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 8 1 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
■SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.ÇONGOBRA 
























































9 4 5 
1 4 8 5 




















. 2 1 
356 










































4 7 9 
165 
3 1 4 
67 
34 
2 3 6 
8 4 
1 4 1 
11 
1000 RE/UC 




























































2 7 8 
































* ) CARREAUX DE REVETEMENT Ou PAVEMENT, A BASE 
CHARGES ET L I A N T S , AUTRES QUE CIMENT OU 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 














A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•SENEGAL 
GUINEE 
3 7 3 
2 40 
3 1 1 
63 

















































3 1 3 
22 
























3 4 3 
4 7 9 
3 9 0 



































1 3 3 4 
5 4 8 
787 
5 4 3 































































5 2 8 
3 1 
2 6 6 
39 
a 18 
1 0 2 7 
83 




























































2 7 0 
18 






AOD. DE A R T I F I C . 
NO 
.DE CAOUTCHOUC 
2 8 0 
173 
2 9 0 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 










4UU 5 0 6 
5 2 8 
o l 6 
6 2 4 
7 0 0 
805 
1 L 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2C8 
3 0 2 
506 
6 6 4 
950 
l o o o 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASBEST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
C64 
0 6 6 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 0 
272 
2 6 8 
302 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMI SC 














6 5 8 
9 6 8 
689 
6 0 6 
262 4 9 3 
4 9 














5 6 6 
1 7 9 
64 7 
2 9 5 
4 3 
6 5 5 
1 0 5 
726 
1 1 3 












2 1 2 
9 3 6 














6 6 9 
66 










. , . . a 
















. 6 7 
14 
115 
. . 2 3 
2 
, • 
1 3 0 6 
1 0 6 0 








. 4 3 4 















1 « 3 5 






. NICHT I N 6 8 1 3 . 3 3 B I S 
6 4 9 
1 5 7 
96 68 2 
172 







































0 2 9 
757 
2 7 4 
782 
504 




HE AUF DER 



































2 4 6 

















. . . . . . . . . . a . . , a 
. . . . . a 











k g Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
. , 3 





25 1 8 5 6 
22 8 33 
2 1 023 
1 513 
1 2 3 6 














4 6 0 37 
6 29 
133 
1 9 1 4 
2 9 4 253 
2 7 5 8 1 
43 6 3 8 10 
82 18 
4 5 4 1 9 9 
74 25 








6 7 4 9 1 0 3 5 
2 6 7 3 4 5 2 
4 C7o 5 3 3 
4 0 5 7 3 9 5 
4 0 5 1 253 





» 3 72 
2 0 32 
63 48 















GRUNDLAGE VON ASBEST ODEf 
VON ASBEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
206 
390 
4 8 4 
523 
6 6 9 
7 0 6 
8 0 0 
5 50 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





2 0 2 
166 














7 1 4 
03 5 
6 8 1 
3 6 2 
2 4 9 
















. . , . • 

















. . a 

















AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON 
DER GRUNDLAGE VON ASBEST 
0 0 1 
0 0 2 
3 7 
3 6 1 287 
UND MAGNESIUMKARE 



























1 1 2 6 
6 1 4 
5 1 3 
4 4 0 




















2 6 3 
4 4 
7 








































AUF OER GRUNDLAGE 
3 2 6 
2 4 
146 













1 0 3 1 
6 57 
3 7 4 
2 97 





































3 1 4 
3 1 6 
3 3 4 
3 7 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
B J 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
. C . I V O I R E 
.GABUN .uCNGUÜRA 
E T h l O P I E 







. C A L E D C N . 







. A . A Ü M 
CLASSE 3 
6 8 1 3 . 4 3 P A P IE RS , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OZZ 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
3 0 2 
5 0 8 
6 6 4 
9 5 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





S U I S S t 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
6 6 1 3 . 4 5 * ) O U V R A G E S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 3 
6 6 9 
7 0 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t M . F E D 



















­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 





















A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 


















9 7 4 
2 3 3 
742 
6 5 6 
2 8 1 
o 7 4 
112 
152 



















2 8 6 
135 
2 3 2 
8 4 0 
17 
3 1 4 
55 
2 1 7 
29 









0 3 8 
965 
124 
7 8 0 
4 7 5 















6 9 4 
125 
5 7 0 
9 9 
4 3 
2 7 0 
9 5 
144 




































• 1 994 
9 3 5 
l 0 5 9 
5 1 4 
2 2 8 







































A M I A N T E , NON 
3 1 6 




3 3 6 
4 9 
89 
2 9 7 
4 2 o 
3 1 



























2 4 9 
4 6 
6 4 7 







4 1 7 
A BASE 
a 





































1 0 2 7 
3 5 5 
6 7 2 







CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E R .AFR.SUU 





































9 8 5 
4 0 9 

















. . . . • 
389 
8 3 








. 2 2 0










1 2 2 2 
5 2 4 
6 9 8 
6 6 4 





1 2 9 
3 
■ 
5 0 4 
55 
1 166 
M 4 1 lii a 
a 
1 




6 9 2 
1 6 8 ? 
1 6Θ2 





REPRIS SOUS 6 8 1 3 . 
99 
. 22 52 
. 




































a a 3 
a 
• 
2 1 4 



























2 3 1 







Ì 3 A 4 3 
3 114 
2 8 3 
4 0 8 ■ 
7 4 8 
1 552 
17 




4 1 4 
15 
5 2 

























2 4 9 
• 
8 5 0 5 
4 5 5 3 
3 9 5 2 
3 3 9 3 
2 5 9 0 
3 1 9 
6 
8 
2 4 0 





. . . 1
4 
















MtLANGES A BASE D 'AMIANTE OU D 
MAGNESIUM 
59 
1 2 1 9 5 
29 12 
18 
















5 0 9 
2 8 5 
2 2 4 
159 










































6 8 6 
3 3 4 
3 5 2 
















AMIANTE ET DE 
18 
8 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 2 
3 9 0 
508 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 


















4 7 3 
6 6 2 
42 5 




1 3 0 
REIBUNGS8ELAEGE 

















1 4 3 2 
I 2 0 9 

























34 67 3 3 2 



























.KUPPLUNGEN USW..AUF OER GRUNC­
.ANDEREN MINERAL.STOFFEN ODER ZELLSTOFF . AUCH 
I N VERBINDUNG MIT SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2U0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 50 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







8 7 3 
8 6 2 
59 9 
9 3 0 
9 8 2 





1 3 0 
1 2 6 
4 0 9 
2 9 2 
64 
3 2 5 
112 
1 9 7 
37 











































































9 4 2 
2 6 6 
6 7 8 
6 1 5 
3 7 4 
1 5 5 
3 4 5 





3 1 2 
2 7 7 
33 









































, . . 7 
6 
8 



















1 5 1 6 
706 
8 1 0 
2 5 4 
2 0 3 
555 
188 
3 0 4 
1 
250 15 ' 1 4 5 3 
17 7 5 1 
85 483 
156 3 2 1 












BEARBEITETER GLIMMER UND GLIMHERWAREN. EIN 
PAPIÉ R ODER GEWEBEN 
GLIMMERSPALTBLAETTER UND­SPALTF0L1EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 6 0 














1 2 1 6 
127 
2 122 
I 2 1 8 
2 8 2 
47 
2 7 0 
68 
1 7 9 
32 











. , , a 
1 



























































5 3 9 4 
4 3 1 4 
2 0 6 0 
9 7 1 
1 4 1 6 
1 4 6 
86 



























. . . a 
. . . . . , 6 
1 
a 






































. 4 6 
716 
2 8 4 















0 0 3 
U 04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
5 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















W E R T E 
EG-CE 
ι 
6 8 1 4 . 0 0 GARNITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 5 
6 8 1 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 60 
1 0 0 0 
D ' A M I A N T E . 
MEME 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I 













. Z A I R E 













COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 


























































































2 3 55 
6 6 
. 3 . 1 : I ι ι 
167 




































DE F R I C T I C N POUR ORGANES OE FROTTEMENT. 
J'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU 
:S AVEC OES T E X T I L E S OU D'AUTRES 
390 118 
5 9 2 
5 2 4 





3 1 1 
306 
2 1 5 
639 
2 7 4 
612 
3 7 1 
52 5 
119 
0 1 9 
80 
37 
2 5 9 
2 0 
25 
2 5 5 
















































































4 3 9 
TRAVAILLE 







M U N D t 
27Ì 
7 0 0 5 0 
3 3 
171 




























































1 0 0 1 
741 2 552 
7 7 2 
1 4 9 1 
7 
57 34 
15B 3 6 
. . 1 
2 3 













3 l î 
1 6 1 4 1 5 5 4 
1 4 0 5 1 4 8 4 
2 1 0 7C 
1 8 7 48 
170 4 7 








































2 2 6 






5 2 3 






2 5 0 
4 5 6 
8 5 











































































3 8 9 
8 4 0 
6 9 9 
2 6 3 
3 0 1 
232 











1 1 8 
1 9 ? 







4 1 4 
6 0 
6 § 7 



























. . 2 5 
1 













































2 6 0 
3 0 3 4 
1 1 7 1 
1 8 6 3 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 





e χ p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 1 0 5 2 1 . 2 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1032 1 
1 0 4 0 1 







P L A T T E N . 8LAET1ER OOEK S T R E I F E N , AUS GLIMHERBLAETTCHEN, 
­SCHUPPEN ODER ­PULVER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 
0 0 1 4 0 . 3 5 5 
0 0 2 10 6 
0 0 3 33 . 2 0 
0 0 4 3 6 7 2 3 4 133 
0 0 5 127 58 56 
0 2 2 2 3 0 10 193 
0 28 6 . 4 
0 3 0 1 7 8 1 
0 3 2 12 1 7 
0 3 4 56 4 2 6 
0 3 6 2 1 3 158 52 
0 3 8 23 . 13 
0 4 0 4 1 1 
0 4 2 7 0 19 39 
U46 16 4 1 
0 50 4 . 2 
0 6 0 2 3 1 22 
0 6 4 1 1 . 
0 6 6 13 13 
2 0 4 2 2 . 
390 4 2 . 
4 0 0 1 7 0 . 159 
4 1 2 3 . 2 
506 5 5 . 
512 2 
5 2 8 4 3 
6 6 4 6 6 . 
732 19 . 19 
7 4 0 11 
4 
13 




















, , 11 
1 0 0 0 1 50 7 538 785 1 176 
1 0 1 0 5 7 9 299 2 4 5 . 35 
1 0 1 1 9 2 8 2 4 0 540 1 140 
1 0 2 0 6 4 2 2 0 o 515 1 116 
1 0 2 1 5 4 7 1 8 1 2 6 6 . 75 
1 0 3 0 4 7 16 3 
1 0 3 1 2 1 1 
1 0 3 2 3 3 . 
1 0 4 0 3 7 15 2 2 
2 4 
, , , , • 
ANDERER BEARBEITETER GLIMMER UND ANO.GLIMMERWAREN 
0 0 1 2 . 1 . . 0 0 2 19 2 . 17 
0 0 3 6 2 
O04 3 3 
0 0 5 4 4 
0 2 2 1 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 3 
0 4 8 2 
0 6 0 4 4 
4 7 0 1 1 
6 6 4 1 1 
1 0 0 0 9 4 18 2 18 10 
1 0 1 0 3 4 10 1 17 1 
1 0 1 1 59 8 1 1 9 
1 0 2 0 4 8 2 1 1 4 
1 0 2 1 1 4 1 . . 4 
1 0 3 0 9 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 4 4 
WAREN AUS S T E I N E N ODER ANDEREN MINERALISCHEN STOFFEN 
( E I N S C H L . WAREN AUS T O R F ) , A W G N I . 
N ICHT GEBRANNTE CHR0MITSTE1NE 
1 0 0 0 4 9 4 . 4 8 8 
1 0 1 0 4 3 4 . 4 2 8 
1 0 1 1 6 1 . 6 0 
1 0 2 0 6 1 . 60 
1 0 2 1 6 0 . 60 























FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN,ABER N ICHT GEBRANNT, 
M A G N E S I T ­ , D O L O M I T ­ ODER CHROMITHALTIG 
0 0 1 1 4 7 0 . 3 1 4 . 1 CS6 
0 0 2 6 7 9 4 4 8 7 6 
0 0 5 1 3 0 8 
0 2 2 196 
0 3 0 2 8 1 
0 3 6 514 
0 4 0 158 
G50 6 6 9 
0 5 2 2 38 7 
0 5 6 192 
2 0 8 4 6 1 
5 2 8 1 3 3 7 
6 1 6 1 7 1 
1 0 0 0 18 117 4 893 365 
1 0 1 0 11 5 9 9 4 8 9 1 3 8 5 
1 0 1 1 6 5 1 8 2 
1 0 2 0 4 2 9 9 
1 0 2 1 1 166 
1 0 3 0 2 0 2 7 2 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 5 1 7 
1 0 4 0 192 
3 8 3 3 
1 3 0 8 
1 9 6 
2 8 1 
. . ' 2 3 8 7
4 6 Î 
1 3 3 7 
1 7 1 
11 145 
6 2 3 8 4 9C7 
2 9 3 8 
516 
1 9 6 9 
4 6 1 
. 
FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT 
NICHT M A G N E S I T ­ , Ü O L U H I T ­ ODER CHROMITHALTIG 
0 0 1 3 4 1 4 3 1 2 1 . 2 9 2 
0 0 2 4 6 0 74 
0 0 3 112 
0 0 4 302 1 0 0 5 1 B65 
0 2 2 3 0 4 1 
0 2 8 3 1 
0 3 0 332 
0 3 2 7 1 
0 3 4 2 4 7 
0 3 6 4 3 0 
0 3 8 3 9 4 
0 4 0 45 3 
0 4 2 6 1 9 
0 4 8 3 9 2 
0 5 0 6 6 
0 6 0 6 7 2 
0 6 2 6 2 
0 6 4 83 
0 6 6 2 3 9 
2 2 0 32 
2 3 8 2 0 
322 135 
3 3 0 1 1 6 
3 6 6 4 5 
6 0 4 5 4 
6 1 6 6 2 6 
6 3 2 112 
104 
2 2 9 8 : 




3 0 3 
31 
3 3 2 
71 
2 4 7 
7 0 
3 9 4 
4 5 3 













6 2 6 
112 











1 6 9 4 
1 6 0 9 
1 3 6 1 










W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE Fi/ance 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 1 0 INTRA­CE 103 19 37 10 37 
1 0 1 1 EXTRA­CE 127 3 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 3 
1 0 2 1 AELE 76 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 . 1 
1 0 3 2 . A . A C M 5 5 











6 8 1 5 . 2 0 PLAQUES, F E U I L L E S OU BANDES FORMEES A PARTIR OE CLIVURES OU 
DE POUDRES DE M I C A , MEME F I X E E S SUR SUPPORT 
0 0 1 FRANCE 2C9 . Ι β β 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 0 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 158 4 1 0 6 
0 0 4 A L L t M . F E D 1 0 6 5 7 3 1 3 3 4 
0 0 5 I T A L I E 5 2 3 2 1 2 2 6 8 
0 2 2 ROY.UNI 519 2 0 3 6 6 
0 2 8 NORVEGE 4 0 4 27 
0 3 0 SUEOE 9 2 16 5 
0 3 2 F INLANDE 3 5 7 16 
0 3 4 OANEMARK 2 8 9 17 129 
0 3 6 SUISSE 3 8 0 2 5 0 114 
0 3 8 AUTRICHE 55 1 27 
0 4 0 PORTUGAL 17 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 9 8 4 1 7 7 
0 4 6 YOUGOSLAV 113 2 8 ' 12 
0 5 0 GRECE 15 . 6 
0 6 0 POLCGNE 7 1 19 52 
0 6 4 HONGRIE 12 1 1 1 0 0 6 ROUMANIE 145 1 4 3 2 
2 0 4 .MAROC 2 3 2 3 3 9 0 R.AFR.SUD 26 16 1 
4 U 0 ETATSUNIS 3 4 3 1 3 0 5 
4 1 2 MEXIQUE 11 . 6 
5 0 3 BRESIL 16 1 2 
5 1 2 C H I L I 1 0 
5 2 8 ARGENTINE 2 0 15 
6 6 4 INDE 1 4 1 138 
7 3 2 JAPON 58 . 58 
7 4 0 HUNG KONG 35 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 9 9 1 8 4 3 2 2 1 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 0 4 5 1 0 1 4 8 9 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 8 5 5 8 2 9 1 3 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 9 8 4 5 0 1 2 4 8 
1 0 2 1 A t L t 1 3 9 1 315 6 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 5 2 0 6 15 
1 0 3 1 .EAMA 13 5 8 
1 0 3 2 . A . A C M 3 1 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 9 173 56 

























3 7 7 9 
3 130 





• 6 8 1 5 . 9 0 MICA AUTREMENT TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA 
0 0 1 FRANCE 29 . 10 14 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 99 6 9 2 
0 0 4 ALLEM.FED 3 4 3 4 
0 0 5 I T A L I E 17 16 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 
0 3 0 SUEDE 14 
0 3 6 SUISSE 2 1 18 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 13 
0 6 0 POLOGNE 3 0 8 0 
4 7 0 1N0ES OCC 39 3 9 













1 0 0 0 M O N D E 4 6 7 2 9 3 18 4 9 63 
1 0 1 0 INTRA­CE 199 125 12 18 23 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2B9 169 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 135 3 3 1 2 
1 4 0 S 36 
1 0 2 1 AELE 9 8 29 . 2 0 35 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 5 5 5 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 
1 0 3 2 . A . A O M 3 3 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 1 8 0 
ä 4 
• 
6 8 1 6 OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALES 
(YC OUVRAGES EN T O U R B E ) , NDA. 
6 6 1 6 . C 5 BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE 
1 0 0 0 M 0 N D­E 16 . 13 
1 0 1 0 INTRA­CE 11 . 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 . 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 . 4 






























• 6 6 1 6 . 2 0 OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES,SIMPL.AGGLOMERtS PAR L I A N T 
CHIMIQUE.NON CUITS,MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROMITE 
0 0 1 FRANCE 3 2 4 . 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 4 5 4 4 6 
0 0 5 I T A L I E 3 2 8 
0 2 2 ROY.UNI 4 4 
0 3 0 SUEDE 56 
0 3 6 SUISSE 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 5 0 GRECE 59 
0 5 2 TURCUIE 5 1 9 
0 5 6 U . R . S . S . 16 
2 0 8 . A L G E R I E 9 1 
5 2 8 ARGENTINE 177 
6 1 6 IRAN 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 9 5 4 5 6 2 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 602 4 5 0 2 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 9 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 753 
1 0 2 1 AELE 167 
1 0 3 0 CLASSE 2 317 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A C M 96 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 4 
6 8 1 6 . 3 0 OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES.S IMPLEM! 
L I A N T CHIMIQUE NON C U I T S . A U T R E S QUE MAGNE. 
DOLCNIE OU CHROMITE 
0 0 1 FRANCE 2 0 3 . 123 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 1 8 . 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 0 . 2 
0 0 4 ALLEM.FED 29 15 13 
0 0 5 I T A L I E 4 5 4 
0 2 2 ROY.UNI 72 4 
0 2 8 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 7 4 
0 3 2 FINLANDE 2 2 
0 3 4 DANEMARK 53 
0 3 6 SUISSE 39 . 2 . 
0 3 8 AUTRICHE 95 
0 4 0 PORTUGAL 96 
0 4 2 ESPAGNE 115 
0 4 8 YOUGOSLAV 123 
0 5 0 GRECE 15 
OoO POLOGNE 2 0 4 
0 6 2 TCHECOSL 19 
0 o 4 HONGRIE 17 
0 0 6 ROUMANIE 136 
2 2 0 EGYPTE 17 
2 8 8 N I G E R I A 22 
3 2 2 . Z A Ï R E 30 . ί 
3 3 0 ANGULA 2 4 
3 6 6 MOZAMBIOU 11 
6 0 4 L I B A N 11 
6 1 6 IRAN 114 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 4 
, 
6 0 9 CEYLAN 13 
3 0 0 
4 9 4 
3 2 8 
4 4 
56 
• • . 5 1 9
. 9 1 
1 7 7 
43 
2 0 6 8 
1 1 122 
9 4 6 
635 
108 
3 1 1 
. 9 1 
. 
. 5 





• • 146 






NT AGGLOMERES PAR 
















2 0 4 
19 
16 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
1 AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAERM 
WAERM 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 2 
4 5 3 
6 1 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 










2 7 6 
154 
125 
3 8 1 
1 9 2 
4 6 5 
16 5 
2 0 
2 5 9 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 
76 3 763 107 8 302 








5 7 5 3 
3 020 
1 6 3 1 
1 4 7 9 
165 
2 0 
1 2 5 4 












E I S C L I 
E I S O L I 
59C 
0 5 4 
6 6 2 
3 5 4 
6 0 5 





1 9 3 
54 5 
3 6 8 
2 2 4 
2 5 4 
173 




























2 2 1 
17 
2 3 
1 3 3 
7 6 6 
48 3 
3 0 2 
9 2 4 


















CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
25 6 5 2 5 1 1 
0 0 5 26 6 2 7 
9 0 4 5 
685 





































ERENDE S T E I N t 
ERtNDE WAREN 






2 3 2 
152 
4 3 
3 2 6 
2 3 
2 7 8 
35 
3 9 3 
3 4 9 
2 6 5 






5 3 1 
3 7 8 
8 0 1 
6 9 3 
3 8 6 





















8 9 0 






S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
. 032 
. 0 4 0 
:EUER 
JAUTE 







5 5 3 
6 3 3 





37 5 1 1 4 
3 0 















6 7 4 
2 7 1 
4 0 3 
3 8 6 
6 4 0 
7 3 0 
1 1 6 
128 


















2 2 3 
30 
. . . 
8 6 3 
029 
8 3 4 
523 8 1 



















­ESTE S T E I N E . P L A T T E N . F L I E S 
LE 
685 
4 5 6 
51 125 
2 53 2 3 1 
2 
35 
. 10 125 
24 
I 12 167 
36 2 3 8 
38 232 
9 43 
å 4 4 54 
8 
j 16 20 
2 1 4 0 
1 1 18 
2 2 2 
5 2 1 
2 15 
. ι ι 














EN UND AE 
a . 








, . . , 14 
2 3 9 
7 












3 3 8 4 6 
i 1 9 4 7 
1 8 9 9 
' 1 4 6 8 
3 1 0 7 2 
















































i UND ANDERE 
PEL OOER 








1 1 6 
. t 4 
a 
E3 
r ι 1 1 4 
4 1 8 
> 696 
5 5 3 
3 3 6 




D GL a 
1 
2 
, . 37 
18 
a 





4 0 3 
3 
4 0 0 






U S W . . AUSGEN. 
175 
, 1 8 4 
1 537 
1 

















2 6 1 9 
2 0 3 2 
5 8 7 





























2 1 6 1 
5 8 0 
576 
366 








7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TAIWAN 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
29 
2 2 9 3 
846 
1 4 4 7 
7 3 3 
4 4 4 
3 3 8 
36 
5 
3 7 7 
6 8 1 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 1 
SAUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
•KENYA 


















. C A L E D O N . 
M O N D E 




















­ L u x . 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 29 
1 6 1 42 2 0 5 6 







1 4 1 3 
7 0 4 
4 1 6 
3 3 3 
3 4 
5 
3 7 6 
YC CEUX EN 
BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE ET REFRACTAIRES 
1 581 
6 9 7 
386 
2 2 3 6 
5 J 5 
4 9 2 
12 
2 0 194 
73 
197 
3 3 1 
160 
150 
2 7 4 
































10 6 0 3 
5 6 3 9 
4 9 6 5 
2 8 1 1 






. 4 9 6 
104 
972 
3 7 8 






































3 8 3 5 
1 9 5 0 
1 665 
1 106 
5 5 3 




, CARREAUX ET 
FARINES S I L I C E U S E S F O S S I L E S 
6 9 C 1 . 1 0 8R ICLES C t PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 2 
4 5 3 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 










. T U N I S I E 
. Z A Ï R E 
BAHAMAS 
IRAN 




A t L L 
CLASSE 2 
• EAMA 

















5 9 3 
114 


















. . • 
2 3 7 
16 







6 9 0 1 . 9 0 PIECES CALORIFUGES EN TERRES 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
i°otî 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 2 
CLUSES A N A L . , SF BRIQUES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























































3 6 3 
153 




























2 4 3 









9 1 0 9 1 162 
37 1 3 7 
4 . 232 
550 
1 1 1 46 




2 2 53 
a i 43 
2 1 1 6 0 
83 83 
47 9 4 
2 1 2 1 
65 2 7 




























4 1 2 1 9 1 l 6 4 6 
13 1 7 9 0 5 7 7 
28 4 0 1 0 6 9 
19 3 9 2 725 
1 2 9 1 5 2 0 
9 9 2 6 2 
3 5 
> ί 4 0 
• 82 











3 1 9 
2 2 7 
4 6 
716 


































2 8 9 0 
1 3 0 9 
1 5 8 2 
5 6 7 
2 0 1 




AUTRES PIECES CALORIFUGES EN 





, 4 . 
4 . 
, • 


















































































6 2 9 









1 4 6 
38 


















9 7 9 
6 5 4 
3 2 6 





1 0 0 
DE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












FEUERFESTE S T E I N E . 
VON MAGNESIT, DOLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































4 1 9 
122 
6 5 6 
2 7 3 
69Θ 
0 9 3 
9 5 4 
5 3 3 
0 4 5 
6 0 5 
6 7 2 
0 3 3 
0 9 3 
9 9 7 
3 6 7 
533 
9 5 3 
32 
96 
1 4 3 
42 
4 6 6 
4 7 9 
2 8 4 
9 2 2 
160 
6ββ 
1 1 6 
3 7 5 
135 
1 6 3 
1 5 7 
4 3 9 
2 9 6 
67 
4 0 2 
3 9 0 
7 5 4 
127 
2 7 1 
3 6 2 
2 7 β 
54 
3 2 6 
2 9 1 
2 3 0 
1 2 4 
1 7 1 
1 2 0 
6 1 
4 6 3 
1 4 6 
6 6 3 
5 9 0 
6 9 
140 
7 6 5 
0 0 2 
7 6 1 
3 5 0 
118 
3 7 9 
5 1 4 
7 0 2 
O i l 





PLATTEN, FL IESEN U S W . , 













2 9 3 
109 
171 
0 6 3 






5 3 Í 
65 
115 















0 3 7 








a . 3 6 8 
17 
1 4 0 
6 0 4 
6 3 5 
9 6 9 
9 2 3 


























PLATTEN. FL IESEN U S W . . 
SAEUREGEHALT I S 1 0 2 I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 4 
4 5 6 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















8 8 4 
4 8 2 
3 3 3 
4 1 0 
1 3 6 
10 
197 
8 0 1 5 7 6 
5 8 2 
4 6 2 5 1 7 
791 
2 2 3 4 3 0 
7 2 9 
0 0 8 
1 2 1 
3 6 8 
8 9 1 
3 3 6 
6 0 
3 7 




4 3 8 
6 4 
1 6 4 
4 7 
2 0 8 
6 3 6 
84 
8 9 
4 9 3 
24 5 
2 4 9 
3 7 4 
145 
3 7 6 
122 
9 1 9 
4 9 7 
S T E I N E . 
KIESELSAEUREHALT1G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 833 0 56 
0 58 
0 6 0 
C 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 















7 9 0 
0 9 5 318 
0 5 2 
6 9 9 
3 7 7 
58 
5 5 1 
7 5 2 
9 1 8 
4 8 0 
4 2 4 
4 2 3 
9 2 3 
6 4 0 
4 2 8 
2 2 7 
5 6 6 
50 8 
3 2 7 
2 1 9 
7 6 
6 1 2 
3 3 1 
13 




















5 6 8 













2 3 9 
2 0 8 
146 
0 3 1 
9 2 






1 5 3 
2 
£94 
































2 9 6 






2 9 0 
0 7 5 
































































2 8 5 
7 7 7 
7 6 4 
6 7 4 
2 6 5 
7 1 4 
5 3 3 
l i l 
515 
3 4 8 
6 6 6 
4 5 1 
5 5 4 2 5 2 






2 4 6 
6E4 




4 3 9 28? 
2 0 9 
2 4 1 
7 1 7 




2 5 5 
0 7 2 
2 2 7 
1 2 4 
157 




2 9 5 
5 9 0 
5 1 
6 6 8 
7 3 5 
952 
139 
2 5 0 
7 1 7 
4 9 0 
7 4 8 
















. I A L 2 0 3 ) UEBER 7PC 





: s 1 ! 
6 4 3 







2 6 0 19 171 
IOS 






















9 6 5 
302 
4 S I 
2 5 3 
9 
1S7 
8 0 1 
5 3 7 
4 4 7 
4 4 2 
139 
1 7 4 
6 7 2 
2 5 2 






0 3 3 
. 3 
. 4 3 8 
28 
4 7 
2 0 3 
6 3 4 
. 72 
2 2 5 
0 1 1 
2 1 4 




























9 9 7 
5 2 4 
6 3 6 
6 4 2 
3 7 8 
. . . . . 5 1 0 







. . . . 0 6 0 
2 9 6 
2 2 0 
ΐ . 
0 2 1 6 72 
3 4 8 2 8 7 
4 3 0 
4 3 2 
2 0 
4 5 6 
6 0 6 
K I E S E l -
13 
. 2 0 
2 0 
196 
2 5 2 
33 
2 1 9 
2 0 
196 





3 9 0 
3 6 8 
3§8 
5 4 8 
7 2 1 
8 9 6 
4 6 5 
2 4 5 
0 9 1 
5 6 9 
6 3 3 
9 0 7 
8 0 1 
4 3 8 
5 0 8 
1C8 
68 























W E R T E 
EG-CE 
6 9 C 2 . 1 0 BRICUES, CALLES. 
OE MAGNESITE, DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























. A L G E R I E 




N IGER IA 
.CONGO8RA 
. Z A I R E 
ANGOLA 


























M O N D E 




















9 7 7 
3 4 4 
4 7 6 
5 6 9 
4 2 5 
9 0 0 
4 0 6 
0 9 8 
5 8 2 
3 8 1 
8 4 9 
4 4 3 
2 1 6 
4 8 3 
3 4 0 
826 
74 
2 3 2 
2 8 0 
17 
23 
7 0 4 
12 
§ 5 52 
59 











3 0 0 
114 
3 9 7 
26 











1 2 4 
1 4 7 
1 0 5 
26 
3 2 
6 2 7 
7 9 2 
834 
4 7 9 
2 9 4 
0 6 3 
115 
2 9 4 
2 8 7 
6 9 0 2 . 3 0 BRIQUES, OALLESi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 4 
4 5 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
185Î 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
CANADA 





































CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRES, 






. 2 1 9 
49 
4 8 1 
1 6 3 
5 1 7 
3 
8 0 2 









2 3 2 





































5 7 3 
512 
0 6 1 
2 0 7 
3 3 5 
3 8 0 
1 
10 
4 7 4 
54 . 
. ί a 
2 1 2 1 
6 
8 0 a 
1 7 0 3 0 







CARREAUX ET ANALOGUES, OE 
OE S I L I C E I S 1 0 2 ) 
5 6 6 
2 8 8 
146 
3 2 1 






lP 9 2 
8 7 0 
199 
6 2 
2 1 1 
0 0 6 
2 3 
5 6 











2 5 5 
1 2 
128 
5 2 8 
312 
2 1 6 
103 
5 0 8 
0 2 4 
2 1 
2 2 6 
0 8 5 
6 9 0 2 . 5 1 BRIQUES, DALLES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
828 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
ALUMINEUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 















6 0 7 
927 
7 7 6 
0 9 9 
5 5 1 
3 6 9 
14 
9 0 
4 8 3 
140 
4 6 6 
6 7 9 




9 7 5 










































9 6 2 
m 6 1 1 
2 6 




7 6 8 7 
. 6 1 0 6 3 
8 2 1 6 6 
2 6 1 
ί 
a _ a 
I B 
A 12 6 

















2 8 2 0 2 3 2 
2 194 17? 
6 2 > 53 4 6 0 3 2 
70 3 Í 
1 1 9 2 1 













8 3 1 
0 0 3 
4 2 6 
. 6 5 6 
3 5 8 
4 0 2 
2 9 6 
4 7 0 
3B1 
3 9 9 
3 0 2 
8 4 
159 
1 1 1 

























7 1 1 
5 0 




1 2 4 
2 1 
70 19l 19 
• 
3 3 4 
9 1 6 
4 1 8 0 0 7 2 2 2 2 1 9 
112 
161 









» • • 4 3 9 
1 4 0 
132 
Λ% 2 2 4 
• • * • • 6 1 3 
• • 33 
4 




• • • • 1 6 6 
6 3 
52 
2 5 2 0 
ζ ìli 
1 2 6 5 7 3 7 
3 7 3 
2 
43 
6 2 2 








7 6 5 
2 5 1 
74 
a 
ΊίΛ 2 9 
88 
55 
6 1 lSÍ 
3 1 
1 0 1 
3 5 1 9 4 
















2 5 2 
a 
127 
4 7 7 
8 0 2 
6 7 5 
9 9 1 
382 6 4 5 
a 
6 
0 3 8 






1 6 1 
6 4 
0 2 3 







6 4 2 4 9 1 











7 PC A MOINS 4 5 PC 
9 2 2 120 
197 
3 4 3 
1 2 4 9 3 Í 
2 1 2 13 
1 a a 
L 




69 ' I 












5 4 8 
5 6 9 
3 4 6 
a 
0 2 5 
3 5 3 
14 
89 
4 6 9 
1 3 1 
4 6 0 
8 2 9 
l i i 2 0 6 
782 
9 1 3 


















S I L I C O ­

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2C6 212 216 220 240 248 272 268 302 322 346 3 50 352 366 3 78 390 400 404 478 504 503 524 528 604 608 612 616 624 628 632 636 640 660 664 676 700 708 732 736 740 800 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
442 352 290 253 
62 192 20 4 456 715 778 184 146 
93 882 
73 793 588 364 158 292 203 
75 2U3 612 299 149 491 955 129 216 
12 955 
92 65 7 192 486 
51 26 32 61 269 006 
196 101 115 953 BC 149 46 837 29 941 29 22 6 
2 044 12 6O0 2 065 
2 646 151 
30 192 162 












































































76 196 62 936 42 747 26 9 7? 
le eie 
574 5 660 1 370 
5C9 19 
206 212 216 220 240 246 272 286 302 322 346 350 352 366 376 390 400 404 478 504 508 524 528 604 608 612 616 624 628 632 636 640 660 664 676 700 708 732 736 740 800 809 
.ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .NIGER .SENEGAL .C. IVUIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE .KENYA .ULGANDA .TANZANIE MUZAMB1QU 
ZAMBIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA .CURACAO PEROU BRESIL URUGUAY ARGENT INE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAËL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
PAKISTAN INDE BIRMANIE 
INDCNESIE PHILIPPIN JAFUN TAIWAN HONG KCNG AUSTRALIE .CALEDON. 
59C 203 387 269 79 077 
915 42 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
933 122 45 32 38 29 23 








13 109 120 39 17 
484 156 21 183 10 
114 21 468 32 229 17 25 44 15 
112 273 
29 289 14 961 14 329 8 262 
4 246 5 353 291 1 466 713 
316 24 





4 £52 548 _ 304 
1 392 556 648 85 615 64 
601 379 225 
79 132 99 2 
22 








































1 268 493 83 58 211 21 20 199 
9 489 10 936 6 468 
3 529 4 048 86 757 419 
FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FLIESEN USW., TUNERDE­ ODER 1CN­EKOEKIESELSAEUREHALTIG. TONERDEGEHALT (AL203I MIND.45PC 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 0 52 0 56 060 062 064 066 068 204 208 212 224 240 260 268 302 318 322 346 352 366 390 448 478 504 508 604 608 612 616 624 632 636 640 660 664 700 732 800 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 923 5 537 1 457 
14 268 4 963 794 1 212 784 114 
2 149 1 823 974 220 1 314 1 132 909 575 
80 26 7 698 771 1 858 166 
32 399 489 158 
66 161 8o3 128 
65 232 232 
42 194 43 7 159 
82 38 161 155 218 





74 44 51 178 
1 933 
259 
10 542 2 258 621 
22 267 45 18 79 188 34 
798 487 61 




461 376 364 
6 123 
























































































































001 002 003 004 005 022 02 6 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 224 240 260 268 302 318 322 346 352 366 390 448 478 504 508 604 608 612 616 624 632 636 640 660 664 700 732 800 809 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECUSL HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE •MAROC .ALGERIE .TUNISIE SOUCAN 
■NIGER GUINEE LIBERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .ZAÏRE .KENYA .TANZANIE MOZAMBIQU R.AFR.SUD CUBA .CURACAC 
PEROU BRESIL LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KUWEIT BAHREIN PAKISTAN 
INDE INDONESIE JAPON AUSTRALIE .CALEDON. 
102 614 772 317 467 68 155 542 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE ' CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
102 01021 1030 1031 1032 1040 
135 398 604 241 680 551 295 408 43 418 501 372 103 596 455 270 263 
68 152 504 272 803 103 13 80 101 24 13 31 155 34 14 53 76 19 
48 290 132 20 22 202 37 47 12 48 
63 47 25 62 41 
14 25 42 29 
38 
17 177 9 057 β 120 4 643 2 648 1 573 123 350 1 903 
563 144 539 
797 403 13 
111 21 7 




1 49 131 





Í36 048 469 459 652 441 59 136 586 
116 67 83 
4 35 16 59 14 
21 123 







766 781 344 
797 135 282 295 
10 411 439 286 
32 125 226 186 
22 
127 368 139 59 85 









. , » 23 
a a 3 6 
6 2 „ fi 15 
, . * 105 
6 9 9 


































7 7 / 
BRIQUES, CALLES. CARREAUX ET ANALOGUES. ALUMINEUX OU 















652 269 81 
104 13 40 
278 
FEUERFESTE STEINE. PLATTEN, FLIESEN USW., ANDERE ALS MAGNESIT­, DOLOMIT­, CHROMIT­, KIESELSAEURE­, TONERDE­ OCER TONERDEKIESELSA EUR EHALT IGE 
BRIQUES, CALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE. CHRCMITE, SILICE.ALUMINEUX OU SILICU­ALUMINEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 



















3 9 0 
6 0 2 
5 7 9 
0 1 6 
8 4 4 
4 9 
2 7 9 
5 7 4 
153 
3 8 9 
5 7 8 
4 5 3 
8 4 5 
5 7 3 
8 0 3 
3 0 5 
6 3 0 
28 3 
4 6 7 
89 8 
9 1 1 
4 9 6 



















Ι Ι λ 
334 
76 7 





6 3 / 
2ΛΗ 
4 5 9 
bin 
5 5 6 
SOH 





15 10 20 11 
88 
2 
405 19 683 
1 11 
12 1 
3 163 1 464 6E3 
1 637 I 179 39 
105 1 C09 37 35 1 423 5C5 92 309 468 1 OCO 609 3 
35 91 42 
97 
690 317 223 130 
31 1 
20 
373 93 291 1 749 535 753 1 265 
7 















































































40 6 93 224 245 412 281 


























































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1031 1032 1040 
FEUERF 
001 
002 004 005 022 212 318 400 
1000 1010 
1011 1020 







48 49 26 IC 14 1 3 ε 
131 
317 612 
602 318 72 26 36 197 192 244 60U 74 54 192 1 479 49 68 53 98 34 290 109 714 297 143 144 26 66 86 82 106 364 742 120 24 42 667 592 406 349 939 58 401 267 54 964 16 216 200 216 13 16 5 
194 187 673 69 
778 




34 27 12 5 8 1 2 6 
894 164 
198 
243 274 65 2 34 197 1 
a 
600 2 54 192 
342 8 5 37 
. 65 109 922 220 62 
i 66 86 
a 
1 331 672 IDI 
41 537 397 48 197 59 29 294 228 33 255 16 68 181 208 7 165 170 187 646 • 950 











269 303 517 083 627 109 565 
217 
313 418 573 171 526 452 351 366 622 108 262 290 75 28 170 60 45 47 15 22 144 27 21 48 444 55 26 7 
15 49 68 75 117 264 60 13 7 22 31 114 25 
65 3 
39 6 




67 16 512 6 48 1 1 8 
a 
9 135 
4 . 60 
a 

















59 14. 4 35 1( 26" 91 








49 30 l i 
1 18 29 52 
403 130 273 156 
a 
29 28 2 . 18 26 
2b 
195 




3 , • 
7 l 
l 135 




. 1 719 













. 129 . . . a 1 
a 
3 5 57 
225 . 7 74 
17 76 143 
a 
. . . . 8 36 15 
î 80 124 
. 454 7 1C7 37 21 697 . 133 19 . . . . . 27 . 555 
951 604 674 347 549 5 189 331 
Italia 
124 
132 99 247 
44 
a 





. 2 41 64 16 41 34 . . 18 52 5 1 25 . . 82 102 25 34 . . . . 71 358 152 1 338 22 
■ . 
. a 4 



















3 3 . • 
C41 
221 285 
C77 577 108 564 209 313 402 415 167 519 434 291 363 622 98 222 288 75 9 158 54 45 47 15 22 112 27 19 48 405 55 191 14 31 67 74 117 254 56 13 7 22 31 114 25 
424 














. Λ . 
. 7 6 4 2 18 
3 
. a 
















, . a 
a . . a 
• 348 165 183 42 19 142 2 
. 





204 208 212 
216 220 228 240 248 260 268 272 276 2 80 264 288 302 306 322 330 334 352 366 378 390 400 404 412 453 458 462 472 484 504 508 512 516 524 528 604 608 612 616 624 626 632 660 664 630 700 701 708 732 736 800 804 809 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6903 
BULGARIE 
.MARUC rfbrîffii LIBYE EGYPTE .MAURITAN .NIGER .SENEGAL GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .TANZANIE MOZAMBIQU ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEX1UUE BAHAMAS .GUADELOU •MART1NIQ TRINID.TO VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORCANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE NALAYSIA PHILIPPIN JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE .CALËUON. SOUT.PROV 
M C N 0 E 





15 « 4 5 
5 
734 
150 480 151 
172 73 10 12 61 30 42 44 31 31 30 10 112 L3 144 33 28 12 164 81 993 257 33 61 12 11 11 13 71 95 581 95 11 40 341 250 102 65 447 41 91 135 31 474 13 98 64 138 11 30 154 131 80 15 
140 









96 3iS 158 60 1 12 61 .1 
a 
44 1 31 30 
a 
104 1 5 26 , a 28 81 612 221 11 1 1 11 11 
a 
67 
526 B7 . 39 255 174 10 38 41 29 64 62 20 183 13 49 55 131 7 30 115 131 73 
282 









350 204 252 113 76 63 3 33 158 23 6 8 110 2 18 27 
REFRACTAIRES 
6903.10 CORNUES, CREUSETS, MOUFLES,ETC,A 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 204 208 212 220 390 400 404 412 460 484 504 508 512 528 604 608 616 624 660 664 680 692 706 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
6903.20 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RUUMANIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN.SUD SINGAPOUR TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
AUTRES 
DE LA 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI .TUNISIE .CCNGOBRA ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
1 
11 
3 7 4 2 2 
1 
469 
668 295 411 820 610 96 470 185 280 383 4C8 162 507 417 252 345 543 69 262 275 54 26 162 29 49 4β 19 21 113 30 25 36 427 66 289 14 47 64 134 107 290 55 12 17 19 27 99 38 
377 
665 712 352 409 149 16 225 211 
1 
8B 55 397 11 110 4 10 8 4 15 48 . 5 . 16 
2 9 56 7 . 20 14 7 . 1 '. 
6 . . . 5 . 36 1 IB 1 55 . 35 4 . a . . a • 072 
55 2 520 
22 5 





2 4 2 1 1 
31 





















. . 7 26 5 . 1 86 47 . . 105 5 27 72 11 285 
a 
47 9 . a 
. . . 7 • 889 
762 127 874 547 065 1 58 187 
BASE DE CARBONE 
1 1 
1 . 




• PRODUITS REFRACTAIRES MAGN DOLOMIE UU 
15 40 14 33 17 11 11 40 
m 193 111 
OE LA CHROMITE 
11 11 4 1 11 9 13 
111 26 85 33 
2 
; 
4 4 . • 
12 






9 2 7 4 2 1 
1 
337 578 239 
809 494 92 459 177 276 363 346 161 496 392 236 344 541 60 206 268 54 a 148 22 49 47 19 21 90 30 23 35 389 65 197 13 29 63 79 107 255 51 12 12 19 27 99 38 
973 963 010 070 191 804 3 îeo 136 
CONTENANT 
l7 
. 29 6 . 2 27 
149 53 96 66 
Italia 
27 51 le 14 
9 
a 







12 132 6 7 12 
a 
a 
6 22 3 1 11 
a 
a 





29 92 27 272 7 . . . 2 
a 




4 051 1 482 2 569 1 249 153 1 025 154 184 280 
130 1 
a 2 
5 . a 
a 
a 
5 5 1 1 25 
î 












. . • 299 133 166 42 16 124 3 . • 
19 . 10 
,, • 
!o 12 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 87 12 . . 2β 1030 117 88 . . 2 8 1 0 3 1 59 53 I 1032 29 29 1040 
FEUERFESTE WAREN MIT UEBER 901 METALLÜXIDEN, ANG. 
001 37 2 . 16 002 12 . 12 003 36 . 2 3 . 13 005 6 . . . 6 022 S . . . 6 030 2 . . . 2 032 1 . . . I 036 5 . . . 5 038 8 . . . s 
042 2 a . . 2 060 . . . . . 062 1 . . . 1 064 1 . . . 1 066 1 . . . 1 390 1 . . . I 400 18 . . . 18 732 1 . . . 1 800 8 . . . 8 
1000 153 . 25 . 109 1010 90 . 2 5 . 46 1011 63 . . . 63 1020 57 . . . 57 1021 24 a . a 24 1030 2 . . . 2 1031 1032 1040 4 
FEUERFESTE WAREN, TONERDE­ ODER TONERDEKIESELSAEUREHALTIG. TCNERDEGEHALT IAL2031 UNTER 45PC, ANG. 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 062 212 322 366 400 508 528 616 680 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 582 11 070 3 108 l 151 3 164 130 
73 4 152 169 983 
4 966 β 541 61 252 565 35 7 28 63 9 28 12 40 46 52 5 96 19 
55 444 34 072 21 371 20 342 18 905 962 15 113 66 
279 18 239 98 5 
4 
25 
28 1 3 
297 96 





52 5 487 39 39 
63 53 9 9 9 
9 218 10 786 2 786 
3 052 125 73 4 144 169 9 75 
4 936 8 541 7 179 501 307 1 63 9 
3 27 48 228 
19 
46 403 25 641 20 562 20 039 1β 600 485 15 83 37 
2 5 22 18 55 16 
FEUERFESTE WAREN, TCNERDEGEHALT 45 TONERDE­ ODER TONERDEKIESELSAEUREHALTIG, IIS 90PC, ANG. 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 040 042 048 0 50 052 056 060 062 064 066 068 220 390 400 484 508 604 616 6 24 632 664 700 706 708 728 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
322 695 264 543 510 55 9 77 137 176 134 111 123 100 57 132 156 32 63 129 170 8 33 41 47 381 176 
21 73 10 124 33 33 24 11 
268 532 736 084 591 970 2 682 
51 57 58 20 11 
1 10 24 
227 187 40 
38 15 3 2 
76 
40 36 3 
261 841 191 
466 27 9 67 127 165 112 63 55 14 29 
113 6 
63 129 170 8 33 
1 
14 1 21 
10 124 
3 173 
1 759 1 414 731 510 
202 
461 
1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
49 61 32 21 2 
5 50 30 20 
2 
32 30 2 1 
CORNUES, CREUSETS ETC., PLUS OE 90X D'OXYDES METALLIQUES 
FEUERFESTE WAREN, ANDERE ALS GRAPHIT­, KOHLENSTOFF­, MAGNESIT­, DOLOMIT­, CHROMIT­, METALLOXYDEN­, TONERDE­TGNEROEKIESELSAEUREHALTIGE, ANG. 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 
502 516 451 701 633 
80 4 28 296 253 323 330 
68 486 578 177 102 
13 6 43 38 
63 
19 68 247 1 
33 122 3 
14 37 
82 2 2 
1 34 
23 7 4 
1 
1 973 326 171 
377 46 3 26 261 108 146 320 9 100 79 
59 85 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 390 R.AFR.SUD 4D0 ETATSUNIS 732 JAPON 600 AUSTRALIE 
1000 M C N U E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
246 94 97 64 73 38 12 52 
249 17 13 46 17 27 22 
136 47 49 
1 408 520 888 741 428 
45 6 1 102 
227 94 96 84 73 38 12 51 
249 17 13 
17 
27 22 133 47 49 
1 382 500 881 736 427 43 4 
10Î 
CORNUES,CREUSETS,ETC, AVEC MOINS DE 45 PC CALUMINE IAL203I 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 062 212 322 366 400 538 528 616 630 732 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TCHECOSL ­TUNISIE .ZAIRE MUZAMB1QU ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE IRAN THAILANDE JAFON 
1 401 1 074 412 299 
741 50 16 
382 20 98 666 1 103 20 91 105 56 21 11 11 12 13 13 36 
136 47 10 
46 35 177 109 13 
25 
24 67 5 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 










































921 606 477 259 122 19 15 7 
133 17 
116 89 18 7 
CORNUES,CREUSET S,ETC,AVEC OE 45 A 90 PC INCLUS D'ALUMINE 
55 3 15 473 
17 
10 10 11 19 28 68 85 28 132 43 26 
36 47 367 175 
73 
33 24 11 
1 790 
544 1 246 312 66 
732 
.201 
300 93 179 6C8 
29 
1 23 3 174 10 45 349 1 499 60 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 04 0 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 220 390 400 464 50 6 604 616 624 632 664 700 
m 
726 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA BRESIL LIBAN IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU INCE INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 103 0 1032 1040 
225 336 276 536 261 104 15 99 106 ICO 67 120 
125 66 33 147 115 34 70 84 73 10 22 67 44 359 46 
















î 4 32 
ΐ 
1 
1 24 3 
486 375 111 101 51 10 6 
55 41 15 3 
176 270 135 
215 33 13 85 95 97 51 60 48 17 10 




1 826 796 1 031 552 377 165 
314 
37 7 6 370 
29 
13 11 2 12 
iì 




10 511 421 091 313 67 568 
209 
CURNUES,CREUSETS,ETC,AUTRES QU'A BASE DE CARBONE,MAGNESITE, DOLOMIE,CHROMITE,OXYDES METALLIQUES ET ALUMINE OU SILICO-ALUMINE 
17 13 4 39 23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
1 125 312 256 314 683 129 16 31 291 454 420 134 50 260 243 160 36 19 12 40 33 
60 62 53 232 5 1 






38 20 12 2 
902 120 97 
429 84 12 
174 76 133 180 3 94 56 43 76 
137 21 52 221 
25 1 
3 18 263 4 23 107 167 50 10 13 3 30 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
302 3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MAU E RI 
MAUERZ 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3U 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAUER. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAUERZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
C68 
2 0 3 
3 2 2 
4 1 2 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OACHZI 
DACHZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
4 6 4 
4 7 8 
6 0 4 
632 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OACHZI 
BAUKER 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 




















9 5 5 
794 














2 7 4 
2 7 3 






















2 2 5 
2 8 108 




9 6 0 






















( V O L L ­ UND 
7 7 1 
1 1 1 5 6 7 
4 1 2 
2 2 2 
2 4 8 
9 1 0 
2 4 3 
4 1 9 
4 9 2 
7 9 9 
2 6 3 
4 7 4 
0 8 1 
3 9 3 
72 8 
48 9 





9 2 3 
4 6 5 
8 0 1 
22 7 
7 1 5 6 3 6 
302 
1 1 6 
8 8 7 
3 2 0 
420 









8 4 9 
2 4 0 
7 7 0 
2 9 5 
2 4 5 
76 3 3 4 
7 9 9 
6 4 9 
2 4 3 
3 4 4 
7 6 
3 0 4 
2 1 7 2 3 9 
2 6 3 
1 7 5 
3 5 1 
C77 





2 4 9 























195 6 7 164 13 
32 
8 2 4 27 
413 
101 125 
5 5 6 97 
5 4 5 2 7 
3 0 9 2 7 237 2 7 


















9 4 4 
37 2 5 
6 6 6 
6 
7 6 4 
6 9 8 3 4 
853 2 7 
645 6 
779 6 




6 6 1 2 
6 2 
£52 9 8 9 4 7 3 
4 1 6 2 1 
106 2 3 
2 2 
2 8 9 5 6 2 
502 5 3 7 
787 2 4 
744 2 4 








6 7 2 3 
9 5 7 3 
























303 6 4 7 
4 5 6 2 9 0 







4 5 4 




9 1 3 2 3 3 
7 1 5 
2 6 5 2 
143 1 9 
7 2 3 1 0 1 
9 2 0 74 
803 27 
7 7 9 27 
6 9 8 27 
24 
\IE VOLL­
4 2 ' 
13 
22 
4 4 9 13 
4 4 9 13 
KERAM. STOFFEN ALS Gl 
2 3 2 
2 7 1 
















5 1 ' 
5 1 ' 
BAUZIERATE UND ANDER! 


















3 9 5 
564 
0 4 4 
6 3 3 
6 3 1 
7 4 1 
3 0 0 
4 2 0 
1 3 1 
0 8 3 
2 0 4 
129 
1 6 0 
6 1 7 
164 
6 0 1 
4 0 7 
194 
3 2 2 












3 9 8 
1" 
16 
8 1 " 
32 
05 ( 











0 1 4 
8 2 6 
9 4 4 











2 6 ! 
SIC 
15< 
7 6 ' 
7C 
12= 
l i < 





























4 3 ; 




3 9 . 
1BC 
96 
9 6 t 
9 9 t 
80 t 
7 É . 
19C 
1 9 Ì 
>AU. 
681 
7 5 . 
2 o : 
7C2 




5 4 9 
151 
4 7 9 
2 9 4 
• 
8 0 6 159 
6 4 7 
5 9 9 











2 2 0 
1 1 67 
3 
2 6 











3 0 9 




3 0 0 




















2 4 2 
C33 
799 
2 6 3 
555 
9 4 4 
i l l 
2 9 7 
4 3 3 







2 3 4 




2 5 5 
254 
2 5 3 
2 3 3 

































4 2 4 
547 
. 2 73
2 4 4 
76 
3 3 0 
3 2 7 
3 6 4 
2 4 3 
3 4 4 
76 
2 8 4 2\l 2 6 3 
1 7 5 
2 70 
9 8 9 
2 3 1 
0 89 
3 82 
8 9 4 
79 
2 49 
2 9 8 
4 75 
3 1 9 




. 9 0 2 
1 
0 6 3 
4 2 5 
4 1 7 
oce 9 8 6 















4 l é 
2 8 4 
163 
119 
2 5 1 
£ 6 8 
































0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
506. 5 2 3 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 4 
ROUMANIE 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 



















. A . A C M 
CLASSE 3 

























6 9 7 
4 7 8 























4 0 7 
7 6 6 

















V A L E U R S 
















2 0 1 2 7 6 6 
1 7 3 1 5 4 9 28 1 217 2 4 1 038 
13 6 1 3 
4 154 
CUNSTRUCTICN NON REFRACTAIRES 
ET S I M I L . ) 
6 9 0 4 . 1 1 BRIQUES PLEINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 



























6 9 0 4 . 1 3 BRIQUES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
2 1 6 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 
734 
4 3 6 
3 3 3 
11 




6 0 4 
74 
39 
9 9 7 
183 
8 1 4 
744 





OU PERFOREES EN TERRE 
. 4 1 7 
2 4 
1 1 5 0 
5 
2 6 3 
• a 
3 1 2 
• ■ 
• 2 194 
1 5 9 6 







4 1 9 
• 1 7 9 0
6 3 8 
• 5 9 9 
3 
• . 2 
• • 3 4 6 4 
2 8 4 6 
6 1 8 
6 0 7 
6 0 4 
1 1 











H C N D E 














6 9 C 4 . 9 0 BRIQUES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 2 
4 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















. A L G E R I E 
• Z A I R E 
MEXIQUE 
L U Á N 












9 5 e 
7 0 1 
1 4 1 
898 
9 2 8 
3 0 9 
4 5 
2 1 1 
3 8 1 
3 3 0 









6 5 4 
a 
3 4 3 
. a 
• 1 C82 
7 3 5 
3 4 7 
343 






7 1 5 
32 
1 4 1 
■ 
. • • 9 2 3 
782 














1 2 9 17 
3 4 1 948 
6 7 2 
5 4 3 




16 4 7 8 
a a 
• 7 7 1 2 2 7 2 
0 1 5 1 6 4 1 
7 5 6 6 3 1 
7 5 5 6 2 9 

























6 9 4 
9 0 1 
5 0 0 
























T U I L E S , ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET 
BATIMENT 
6 9 0 5 . 1 0 TU ILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 6 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
























. A . A C M 
6 9 0 5 . 9 0 TU ILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 













6 7 8 




6 5 2 
110 
9 6 1 
3 1 
50 







0 4 0 
266 
134 








































3 7 0 
SF BRIQUES 
5 
93 . 1 





94 2 4 3 
9 4 2 4 3 
















































J 1 2 9 0 
! 4 9 4 
7 9 7 






















• 8 8 0 
4 3 1 
4 4 9 
7 3 9 


















2 9 6 
85 
2 1 1 
171 













5 5 5 
9 2 8 
3 0 9 
45 
8 6 9 
2 7 
8 4 2 
7 9 2 
4 8 3 
4 8 
. . 2 
COMMUNE 
(ES POTERIES DE 






) 7 8 1 
48 
. 
) 1 5 4 1 
ι 7 1 1 
. 8 3 1 
! 8 2 9 















. . • 71 











. • . . 23
2 7 7 
37 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
2 1 6 
342 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHRE 
— 1972 — Janvier­Décembre 









5 2 9 








1 3 2 
7 6 7 
26 5 
3 7 1 
3 7 4 




















S A T I O N , ENTWAES 
ROHRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE 









7 1 7 
6 7 0 
8 1 4 
3 0 5 
8 3 4 
5 6 6 
2 4 9 
2 4 9 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 0 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L I E S 
UNGLA 
F L I E S 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 















2 3 4 
0 0 9 
7 7 3 
6 1 3 
3 7 0 
1 8 9 
6 6 1 
5 3 9 
162 
2 1 5 
3 4 4 
4 4 9 
2 9 2 
6 9 6 
9 3 2 
199 
7 3 2 
6 4 6 
4 1 4 
5 3 1 
3 2 1 
58 
5 5 9 
a 
4 6 6 
. 64 














3 5 4 
3 2 1 
32 
• 
N e d e r l a n d 
345 











8 1 4 2 






























. 2 1 5 
a 




. . 4 
. 4 
2 1 5 
EN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, 
SIERT 
EN. WUERFEL UND STE 
















1 3 5 
5 7 8 
8 7 0 
5 9 6 
3 2 
1 9 0 
1 5 3 
2 5 0 
1 1 4 
3 6 9 
3 2 4 






2 8 1 
1 6 1 
85 
8 1 3 
2 4 0 
2 3 9 
5 1 9 
3 0 9 
50 9 
86 












2 6 0 
2 2 4 
03 6 
2 1 2 
82 5 
6 6 2 
4 5 9 
1 6 1 
6 7 4 
9 6 0 
SPALTPLATTEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









0 7 4 
6 6 9 
4 1 7 
5 6 9 
97 
102 
8 3 7 
18 7 
3 6 4 
8 8 
2 54 
8 1 4 
8 2 5 
9 9 0 
9 2 3 































. . 5 8 9 





4 4 9 5 
513 
3 9 8 2 
3 7 
10 
3 9 4 6 
2 2 6 4 1 5 9 6 










0 7 1 
179 
692 
8 9 2 
892 
, . • 
Italia 















3 4 6 
l i 
18 





0 2 1 6 
9 5 7 







1 0 1 
6 6 7 
a 
7 5 0 
5 9 7 
717 
8 8 0 










ii . . 
AUS ANDEREN 
7C7 4 
6 0 4 3 
3 
0 7 9 
76 1 1 














































. . 54 
43 









. . 23 
3 1 
a 
















. . a 
• 
707 












3 4 0 
9 3 9 
7 4 8 
a 
4 8 0 
189 
3 1 4 
538 
0 2 7 
3 4 4 
2 9 7 
a 
657 
9 2 5 
507 
4 1 8 
0 8 1 
892 
9 9 4 




1 3 9 5 
6 3 



























3 5 3 4 1 1 




1 4 0 
2 3 6 
114 
3 5 0 






1 5 1 
65 
2 4 9 
3 7 6 
1 5 1 
4 35 
ZZZ 
3 0 9 
66 






6 4 0 
2 94 






6 5 1 
4 4 4 
2 0 7 
2 6 6 
2 6 8 
9 4 1 
3 9 8 
143 
663 




7 9 1 
158 
3 5 7 
66 
2 54 
7 6 6 
9 4 5 
623 
7 9 7 










6 7 1 
382 
2 8 9 




















0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
3 4 2 
4 0 0 
6 0 4 6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 










M C N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
















8 0 7 
3 7 2 













2 6 2 
















# a .. 
14 
124 4 1 4 1 7 7 















4 6 19 
2 1 7 
1 7 Î 
52 
2 3 4! 7 
TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALISATIONS ET 
USAGES S I M I L . 
6 9 0 6 . 1 0 * i TUYAUX, RACCORDS ET S Í M I L . , EN TERRE COMMUNE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















3 3 1 
1 1 9 
2 1 2 













22 2 9 26 17 
2 189 
29 4 8 2 2 3 
2 9 4 6 29 




6 9 0 6 . 9 0 * ) TUYAUX, RACCORDS ET S I M I L . , EN AUTRES MAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 0 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
69C7 












. C E N T R A F . 
ARAB.SEOU 






. A . A U N 
CLASSE 3 
6 3 3 m 9 226 










12 4 2 6 
11 6 0 1 
8 2 6 
4 8 1 
455 



































4 2 4 6 9 
26 2 4 9 
2 4 9 
6 7 6 1 





2 2 33 
53 




6 8 5 6 2 3 4 1 
6 8 3 . 1 7 5 3 




2 4 4 2 7 
2 4 4 0 8 
2 115 
2 
a 4 6 
1 
î 8 
1 1 9 
1 4 0 
10 
1 3 0 
9 
5 
1 2 1 
. . 
ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT. 
NON VERNISSES N I EMAILLES 
6 9 0 7 . 2 0 CARREAUX, DES ET CUBES POUR MOSAÏQUES. DONT LE PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 3 2 
3 0 0 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 C 7 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 























N'EXCEDE PAS 5 CM 
4 715 
156 







































8 9 1 2 
5 2 3 5 



































1 2 9 4 
1 0 6 2 






































9 4 1 
15 
6 







. . 1 












l ì 13 
3 1 1 





















. . 7 
6 
43 













4 5 1 9 
127 







1 2 0 





















3 4 2 






7 3 8 4 
4 661 
2 523 
9 9 9 
7 3 1 
1 524 



































7 2 0 
5 1 6 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








UOl 0 0 2 
0 0 3 U04 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 2 
C48 
0 5 0 2 1 6 
2 4 8 
4 0 0 4 0 4 
6 3 6 7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 




: PLATTEN ALS GEWOEHNLICHEM 
2 








365 4 9 2 6 2 5 
B34 
140 6 6 0 
102 0 7 6 8 9 0 
312 6 4 
3 8 2 27 1 3 9 
170 
3 3 74 
184 3 7 9 
804 0 0 7 
1 3 6 




0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 2 2 0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 2 0 0 
2 0 4 2 1 6 
3 7 8 390 
4 0 0 
4 0 4 7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 2 8 0 
2 8 8 302 3 1 4 
3 1 8 3 22 3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
492 4 9 6 
512 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 6 36 
6 4 7 
6 5 6 6 8 0 
6 9 2 706 
7 4 0 8 0 0 
8 0 9 8 1 2 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE PLATTE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 











1 6 7 2 1 4 5 4 9 
3 0 0 
0 5 2 7 4 7 57 
7 2 
1 1 5 
75 9 6 4 
3 5 5 4 4 1 
3 5 3 
1 1 1 2 5 5 
182 
6 2 1 0 5 1 1 9 
7 9 
87 9 3 8 
8 6 3 68 
23 2 5 6 9 
4 9 9 
2 8 2 2 1 8 0 5 0 











7 5 7 




2 0 1 
144 153 




















3 7 7 1 0 1 1 1 7 4 
5 3 0 1 4 2 9 5 4 1 
1 





£23 8 6 5 8 785 8 1 6 6 




9 88 9 5 3 
707 79 
8 5 6 4 52 






7 6 4 171 5 9 3 
5 4 8 





5 2 2 
2 1 
KERAHISCF.EN STOFFEN ALS GENOEBN 
















142 100 42 
23 18 
16 
3 e 1 
0 1 9 
4 7 4 17 1 
0 6 5 980 5 5 7 
4 1 e 
3 3 0 1 2 1 
100 67 β 0 9 1 
0 9 1 7 2 9 
121 0 3 4 
6 3 2 3 5 8 
2 4 5 0 2 0 
514 
4 3 5 
95 34 1 3 8 
0 6 8 
I B I 
82 3 5 8 
2 7 6 104 
8 8 5 4 5 1 
0 0 7 
9 8 2 0 2 1 
1 5 1 0 6 6 
105 5 3 6 
6 9 
2 6 1 
36 7 6 
7 1 1 2 4 4 1 9 1 
2 9 8 
8 0 4 9 
137 6 9 
7 6 
1 9 1 
5 9 4 646 
82 109 
84 7 7 0 8 1 3 8 
9 5 7 
9 0 4 2 8 5 
7 6 4 















. a 12 
117 
493 506 




3 3 0 194 
52 
2 0 2 302 
6 8 6 2 1 
92 
6 2 2 9 9 7 
a 19 











163 1 5 1 0 1 2 
9 3 9 6 3 4 
0 7 3 




2 3 2 1 
2 
1 




l i ' 
36 















20 ! 5Í 
a 
6Ì 
3 6 ! 
112 Zi 
. 
5 7 . 6 3 Í 33< 
S6" 6 8 ! 
3ö" 301 
34" 
PLATTEN AUS STEINGUT OOER 
N 
2 6 7 
2 8 9 
2 8 1 3 0 2 
5 6 





2 9 9 
4 
1 . B l 7 6 ' 
5 4 4 
SPALTPLA 
• 6 9 1 
) 2 96 
> 
I 





4 12 3 9 4 . ι 18 











3 3 4 , 18 








4 , 3 
3 lb i 55 
i ZI 
> 15 > 13 
4 
J ι 
0 6 9 7 2 0 5 0 0 
. 0 52 747 57 
72 115 
75 9 1 7 
3 3 5 
4 3 4 3 5 3 79 
2 55 
182 
6 1 105 
1 1 9 
79 87 9 38 
8 6 3 
68 2 32 
564 
4 3 3 3 4 1 
0 9 2 9 3 9 
6 7 9 
9 7 1 
54 142 
182 
5 7 5 
7 1 7 5 5 8 
. 4 7 3
3 9 9 
3 9 1 
3 3 0 121 0 6 3 
2 7 6 9 7 7 
3 9 7 
155 
44 8 6 6 








7 4 0 0 
149 
2 7 0 71 
7 4 1 
3 8 7 68 
105 
516 2 4 
6 
36 16 4 76 
43 




7 6 0 
4 0 9 
2 9 0 
e2 54 
5 9 0 322 
2 6 7 4 8 9 
1 9 3 8 9 9 
8 4 5 











4 52 28 
. * 
£63 





130 3 1 2 
64 
2 6 2 
4 5 
4 β 33 
18 
612 6 8 8 9 2 5 
2 3 9 














6 1 9 
131 
5 1 8 
3ββ 
. 3
. . a 
. 2 4 7 
C56 
524 






3 0 0 
8 
3 9 1 
. 73
. 28 
. . . . 4 5 
a 

















5 9 3 
6 5 5 
33B 
4 7 6 
306 
8 4 5 
146 
529 
0 1 7 









6 9 C 7 . 4 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 2 4 8 4 0 0 
4 0 4 6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­EAS 
ALLEM.FED I T A L I E 














.EAMA .A .AOM 
6 9 0 7 . 5 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 U 2 0 4 
2 1 6 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
7 0 0 7 0 6 
eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 




I T A L I E 








A F R . N . E S P .MAROC 
L I B Y E 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 C 7 . 6 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
03 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 4 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 2 4 0 
2 4 β 2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 7 4 
4 7 3 4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 6 3 6 
6 4 7 
6 5 6 6 8 0 
6 9 2 7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 





HONGRIE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I . N I G E R 
•SENEGAL . C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .GABUN 
.CUNGOBRA . Z A I R E 
.MACAGASC 
.REUNION ETATSUNIS 








YEMEN SUD THAILANDE 





M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 




6 9 C 7 . 7 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 



























3 8 1 
2 9 4 4 1 3 
338 2 1 3 
27 
6 2 2 2 4 
165 
8 9 2 0 
10 
15 12 4 6 
27 12 
32 
4 5 7 
6 4 8 8 0 8 
7 2 6 










QUE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
a 
192 66 
4 2 14 
13 
a 




• 3 0 
13 
. 2 7 
545 
3 1 5 2 3 0 





2 1 152 
4 0 6 9 




. . . a 




2 4 2 133 







DU TYPE SPALTPLATTEN EN ALTRES 
SUE TERRE COMMUNE 
111 
6 9 6 
5 0 6 
4 5 
2 7 7 




4 0 1 
3 3 9 










3 0 1 
3 0 3 
11 
57 
1 0 1 
1 3 1 
6 3 4 
4 9 3 
2 7 9 
4 2 7 





6 1 9 
9 1 6 
9 8 3 
0 0 2 
9 8 9 




5 7 0 
187 






















3 6 9 
117 
1 5 4 
2 3 8 





















3 8 2 
5 0 3 
8 7 4 
6 3 1 
9 3 0 
988 
614 
5 2 1 










. AUTRES QUE 
2 
3 3 8 





• • • 1 1 7 
3 
3 2 


































2 7 9 0 4 
9 5 3 4 
1 837 18 5 














8 6 1 9 
1 1 6 796 
3 5 5 3 9 5 
4 2 2 1 
4 . 














ie 12 2 2 
4 
6 

















l 3 a 
ι l a 
, a 
ΐ 





















I N E , AUTRES QUE 
3 
9 
. F 2 6
7 








• • • • . 
• * • 9 9 6 
7 0 9 2 8 8 
2 8 0 








• 1 4 3 
3 
9 2 0 
lì 
14 
6 1 2 
5 
5 4 1 2 6 7 
2 7 4 
2 2 2 





642 5 0 1 
• 2 7 7 
116 10 11 
18 
3 « 3 3 8 






13 15 3 0 1 
303 
1 1 57 
9 9 
0 0 5 
519 
4 8 6 2 6 9 
4 2 1 
1 8 2 
19 19 
35 
7 5 1 
4 5 1 6 6 0 
. 933 2 1 4 
70 68 
2 4 557 797 













1 9 2 
27 
4 6 15 





11 4 62 
7 







4 5 15 
9 
5 3 0 
8 1 5 
7 1 5 7 2 9 
3 2 9 8 2 6 
177 
2 9 7 










. 9 9 8 
11 4 0 
1 1 8 
. 1
. a 
. . 1 7 9










. . . . 5















" 2 0 4 8 
1 1 6 7 
8 8 1 5 1 8 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 9 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L I E S 
— 1972 — Janvier­Décembre 













2 3 5 
158 
0 7 7 
2 1 1 
6 5 





























MIT LAENGSTER S E I T E B I S 
AUS ANOEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L I E S 
GL A S I 
F L I E S 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
60S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





e x p o r t 
QUANTITÉS 
















4 2 4 








5 C M , ­ PLATTEN ( K E I N E SPALTPLATTEN 
KERAM.STOFFEN ALS TON,STEINZEUG, ­GUT ODER ERDEN 
5 6 1 
5 2 4 
3 1 7 










1 4 6 
104 
2 2 6 
0 4 3 7 3 7 
3C7 
0 4 7 
5 9 2 
9 6 2 
1 2 5 
132 
2 7 6 
a 




. . 76 
, 26 
a 
, 2 1 
• 22 5 
1 209 
6 2 8 




















E N . GEBRANNTE P F L A S T E R S T E I N E . 
ERT 
E N , WUERFEL UND STEINCHEN FUER 














7 9 4 
07 6 
9 1 5 
68 
1 6 6 
1 3 5 
5 7 
3 7 4 
9 7 0 
5 1 6 
3 2 5 
53 
8 6 




















4 9 5 
6 2 3 2 2 9 
22 3 























7 3 0 
4 6 5 134 
127 
3 3 1 
38 




4 5 1 
4 5 1 
SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 







6 4 7 
6 8 8 
6 6 9 
2 3 7 
6 6 7 
1 5 3 
3 3 9 
4 1 1 
4 7 
2 2 
0 1 4 
9 0 β 
106 
9 7 1 




















































3 2 6 
8 7 1 
6 8 3 
6 0 9 
173 
5 4 8 
3 4 
32 3 
7 0 3 
5 6 6 
4 6 7 
ΟΙΟ 
2 1 5 
B14 
5 9 0 









2 7 9 
736 












































4 3 5 
57 
4 3 




2 2 4 










4 9 0 
503 
2 1 










































5 2 . 
4 4 







1 5 . 
3 3 
3 4 t 
ί 
3 51 





P A L T P L A I 
3 
4 2 
















































































1 1 1 
a 
49 
6 9 6 
2 3 8 
4 5 8 
5 7 3 













4 6 9 







5 9 1 
322 
4 6 5 
6C9 
a 
3 6 0 
3 4 
3 0 4 
703 
167 





4 0 4 
2 7 8 
87 
199 
7 4 9 
755 
538 
4 2 5 
92 




0 5 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. M A R T I N I O 
.SURINAM 
L I B A N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 




CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 



























3 0 2 2 6 
33 
3 
194 3 0 
116 
1000 RE/UC 


















6 5 0 7 . 8 0 CARREAUX. AUTRES Q U ' E N GRES. FAIENCE OU POTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
OSO 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
3 2 2 3 3 4 
4 0 0 
4 04 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
69C8 
OU TYPE SPALTPLATTEN ET 
COTE 







L I B Y E 
. N I G E R 
. Z A I R E 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
» T O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 

























































ET CALLES DE PAVEMENT 
VERNISSES OU EMAILLES 
6 9 C 8 . 2 0 CARREAUX. OES ET CUBES POUR MOSAÏQUES, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 










. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 










6 2 3 
5 4 1 
105 





2 0 0 
119 























4 7 J 
5 7 0 
903 
4 7 3 
180 





















. . 3 
. . . . . 6 
7 
­
5 6 3 
702 







6 9 C 8 . 3 0 CARREAUX DOUBLES OU TYPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 9 0 8 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























4 4 1 
062 
37 7 
3 3 4 


















2 2 5 
16Õ 
2 





CARREAUX. ALTRES SUE SPALTPLATTEN, EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























4 0 5 




4 4 5 
1 1 
68 
2 0 1 
727 









3 1 8 
6 6 4 
3 4 3 
95 
2 4 
4 2 4 




























































































530 6 8 1 





2 0 0 
9 6 4 















0 4 6 
9 5 3 

















3 9 2 
1 4 8 











6 7 1 






2 2 1 
a 
3 
2 9 4 
972 
322 























8 6 8 
1 4 7 
2 2 
























8 6 5 
2 9 1 
5 9 4 
4 2 5 



















3 0 8 
1 2 1 
0 9 1 
5 4 0 
• 4 0 5 
6 1 
2 0 1 
6 0 1 
7 7 0 
6 8 7 
6 1 
5 2 3 
147 
6 8 4 
3 1 8 
14 
3 1 
3 1 8 
6 6 4 
3 4 3 
95 
2 4 
4 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 4 8 
ZIZ 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 




3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
373 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 6 
7 32 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPALTP 
L ICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
M E N G E N 
EG-CE 
1 3 4 5 
1 3 6 0 
3 6 9 
6 8 6 8 
7 2 
2 7 1 
3 2 4 
1 2 2 2 
6 2 
101 
4 3 6 










3 1 0 
9 8 2 
9 8 1 3 
6 3 1 5 
4 0 





5 1 2 
1 864 
6 5 8 9 
1 6 6 9 
4 6 6 8 
8 2 
7 6 7 





4 6 4 
42 7 
1 7 7 9 
76 
50 2 
1 9 9 2 
9 4 4 
1 3 1 
2 3 7 
384 2 3 1 
2 7 8 6 6 7 
105 564 
56 0 0 5 
26 5 7 2 
3 9 75 5 
3 4 3 2 
5 0 2 4 
S 7 9 8 
LATTEN AUS 
TON 
19 0 7 7 
10 7 7 4 
4 2 4 4 





2 7 0 
1 2 8 
2 0 6 2 
2 1 5 4 
11 4 9 9 
4 0 1 
2 0 8 
2Ϊ2 
3 8 
6 9 4 









2 1 8 
6 0 5 
59 1 5 7 
38 3 8 2 
20 7 7 4 
19 5 2 2 
16 9 0 1 






















3 4 4 5 
2 0 8 2 
1 3 6 3 
1 087 
6 0 1 














1000 kg QUANTITÉS 
















PLATTEN AUS STEINZEUG ALS 
£6 1 9 4 17 4 0 9 
Β 7 6 4 
25 0 6 2 1 2 0 7 
7 3 4 
6 4 
1 1 6 
6 1 4 
6 2 
2 8U4 
6 8 5 3 
2C 2 4 8 
127 
1 6 1 7 
1 1 5 
1 0 0 3 
7 6 0 
1 7 6 
6 8 5 
1 4 8 9 
4 7 1 
1 5 6 
B2 
112 
4 0 6 
1 1 1 
7 3 0 
9 6 
63 
2 0 3 
5 2 




2 6 7 
165 
6 2 1 1 
1 2 8 9 
2 3 3 
a 
I 7 1 0 
1 2 4 1 
3 1 7 
2 1 5 
12 
a 
. , a 
. 2 0 8 
2 































2 1 0 7 





: H E N S T O F 
3 1 1 2 






















2 1 2 5 1 
, 702 




1 3 6 0 
3 5 0 
6 6 4 6 
72 
2 5 3 
3 1 9 
1 2 0 4 
6 0 
75 
4 3 6 
2 6 9 
6 
4 0 





2 2 3 
6 9 
3 1 0 
5 8 2 
9 7 4 8 
5 9 7 2 
4 0 









4 8 6 6 
8 2 






4 6 4 
4 2 7 
1 7 5 6 
76 
5 0 2 
1 9 8 9 
524 
131 
2 2 8 
377 6 5 1 
2 7 4 3 8 7 
1 0 3 2 6 4 
54 2 2 8 
25 3 0 2 
39 2 3 3 
3 2 6 7 
4 9 1 5 
9 796 
=ΕΝ ALS GEWOEHN-
1 17 5 4 4 
) β 3 2 5 
4 2 1 2 
7 
2 182 




1 2 8 
) 1 9 8 2 
2 1 3 8 
1 1 3 0 9 
3 9 7 
2 0 8 
2 3 0 
77 
38 
6 9 0 











52 5 1 9 
3 2 2 6 4 
2 0 2 5 5 
19 099 
16 5 2 4 





27 8 6 0 
8 7 3 0 
3 9 1 3 
. 9 9 2 
2 4 1 
64 
1 1 5 
2 85 
3 3 
1 8 6 3 
3 0 7 4 
6 15β 






. . . 10 
14 
. 3 
1 3 7 
11 
10 
. . . 33 
6 
4 4 0 
3 1 5 













. . . . . a 
. • 







6 5 0 9 
3 4 3 1 
24 0 4 4 
. 4 6 1 
ΐ 329 
49 
9 0 3 
5 5 7 1 
14 0 6 3 
127 
7 5 3 
114 
1 0 0 3 
7 1 6 
1 7 6 
6 7 2 
1 4 8 9 






5 9 4 
75 














2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T L N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TUGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 β β N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 MOZAMBIUU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 MAURICE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GUAUELOU 
4 6 2 . M A R T I N I G 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 CMAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
B09 . C A L E D O N . 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1U32 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 































3 6 5 
9 5 0 








n m 12 
99 





58 0 0 4 
20 122 
12 2 4 6 
6 174 
6 4 0 2 
5 1 9 
7 8 4 
1 4 7 5 
6 9 0 8 . 5 0 CARREAUX OOUBLES 
Ejance 
















9 0 0 
4 7 0 
4 3 0 
3 4 2 





1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
* * a a 








, , a « 
a « 






























. , , , a a 
a 
. a 
. , • 
1 9 1 2 7 8 2 9 1 
1 5 9 2 0 1 1 1 5 
32 7 7 176 
26 2 176 
26 2 168 
6 76 
. a a 
* 
SPALTPLATTEN EN 
CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
0 0 1 FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 ­DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 5 0 .OUGANDA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 191 
2 075 
8 8 4 
399 






4 5 8 
6 3 8 
















13 0 0 2 
8 0 9 7 
4 9 0 3 
4 5 4 3 
3 8 9 7 




S 9 C 8 . 6 0 CARREAUX, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 2 aSCPALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .UUADELUU 
19 6 6 2 
4 2 1 5 
2 0 3 9 
4 112 
4 0 4 
2 3 5 
18 
4 4 
2 4 4 
4 5 
8 5 3 
2 5 0 7 
4 6 9 5 
3 6 
























1 2 3 1 












1 3 4 
1 8 5 
53 



















2 5 3 
1 8 4 8 






LO 1 3 4 
3 6 5 
9 5 0 
2 1 4 
1 1 2 9 
2 0 
1 4 0 





4 7 2 
1 8 6 
2 6 
4 9 
76 4 6 7 
57 0 5 9 
19 4 0 7 
11 7 0 0 
5 7 4 4 
6 2 3 2 4 7 0 
7 4 9 
1 4 7 5 
AUTRES MATIERES 
2 2 3 2 3 849 
3 8 4 1 6 7 3 
4 8 7 9 
3 8 4 
5 4 8 
ZZ 153 
i 2 ' 
11 1 061 
7 995 
4 6 Í 
1 6 ! 




QUE SPALTPLATTEN. EN GRES 
4 7 0 













































î 4 3 9 6 Ï 5 















I l 7 2 6 6 9 4 9 
4 777 
4 4 3 3 
3 7 9 9 
3 3 9 
6 
2 8 4 
9 1 3 8 
2 5 4 3 







6 4 9 
1 2 4 0 
1 9 6 6 
a 










































1 6 6 




10 3 8 2 
1 1 3 5 
4 7 2 
3 8 7 3 
a 
145 
. 8 2 
3 0 
1 9 5 




1 1 9 
2 0 
6 5 


















1 1 0 1 
117 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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484 508 600 604 608 624 632 636 660 706 732 740 800 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANDER 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 042 046 048 050 062 064 200 204 212 216 236 240 244 248 260 272 280 284 288 302 306 314 318 322 342 346 370 372 400 404 416 458 462 
474 478 484 492 600 604 6C8 624 632 £36 647 649 680 7C6 732 740 800 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
FLIES 
M E N G E N 
EG­CE 
122 
86 192 127 810 108 427 116 147 189 461 538 344 698 460 263 
195 198 
138 654 56 545 46 089 33 532 8 033 1 606 1 647 2 426 
E PLATTEN 
22 923 
10 212 17 501 4β 630 374 517 1β2 151 665 1 365 49 9 901 8 204 25 99 8 1 395 • 176 195 646 144 277 351 1 217 108 1 149 63 59 41 572 89 372 122 109 162 354 62 128 76 351 61 59 89 136 828 374 
8 571 343 
62 153 99 51 472 1 469 305 683 643 69 7 137 89 532 
27 3 























2 179 49 
5 25e. 












14 6 189 18 86 113 50 44 
1 C53 1 025 56 0C2 
954 926 41 494 99 99 14 5C8 16 74 13 224 9 74 11 773 84 25 1 263 
■ 195 48 25 3 99 • ZZ 
Italia 
βί 192 23 709 73 331 116 133 154 272 4B3 256 583 231 17C 
131 659 SI 791 4C C62 31 935 
21 454 5 724 1 175 748 2 404 
AUS STEINGUT 00.FEINEN EROEN ALS SPALTPLATTEN 












. 1 186 45 • 4 18 18 264 . 67 36 12 5 144 5 16 Β 68 
a 
a 
36 68 3 9 . 210 196 
. . . . . . . . a 
85 , a 
12 
i 
. 60 24 
13 798 
9 144 4 655 2 024 1 446 2 631 699 1 625 
l 259 182 14 517 






265 2 351 3 172 148 861 1 337 







5 768 21 23' 5 666 20 66 102 55 5 35C 5 34 97 171 33 3 9: 2 
U.STEINCHEN.ANDERE ALS SOI MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM - PLATTEN (Κ AUS ANDEREN KERAM.STOFFEN ALS TON.STEINZEI 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 0 36 038 040 042 046 048 050 062 064 200 204 208 212 216 248 268 272 280 284 288 302 314 318 322 334 342 346 370 372 390 400 
40 993 13 058 
2 321 22 911 107 1 360 63 416 917 5 311 20 692 270 941 202 6 384 356 90 57 8 174 370 44 80 3 166 257 183 551 84 150 285 54 16 192 311 83 239 161 146 289 365 5 548 
495 164 416 97 61 




31 6 27 
10 
19 1 
5 2 16 
a 
# a 
a 9 5 
23 
169 4 104 61 1 
24 . 
2 743 4 . . 54 
a , 1 248 7 
5 l 59 41 23 191 7 168 86 97 157 209 56 112 67 15 
'. a 40 26 1 221 56 
. 344 147 2 60 1 103 
a 374 233 
3 201 390 98 59 ) 68 114 66 138 82 120 ) 45 
. 65 337 32 086 1 33 251 1 29 062 1 27 610 1 4 180 ! 1 168 1 875 1 9 
6 565 544 215 24 336 
. 69 1 1 4 27 2 175 2 079 15 260 123 172 195 579 144 276 103 24 63 1 C60 
a 
. a 117 35 137 
a 
. a 1 1 
a 1 235 61 51 13 42 603 309 e 17 , . 19 99 10 96 1 236 . 305 473 253 514 78 71 452 159 80 201 87 126 26 
58 655 32 C 59 26 595 19 782 
17 620 6 394 565 386 420 
CHE FUER MOSAIKE. UNE SPALTPLATTEN) IG,-GUT ODER EROEN 
13 > 23 7 . 9 2 
130 20 17 
40 £16 12 495 2 C46 22 434 
a 1 297 63 415 757 S 108 20 660 270 890 




462 .MARTINIC 484 VENEZUELA 508 BRESIL 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KUWEIT 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 7 3 2 JAPON 740 HONG KUNG 
800 ALSTRALIE 609 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
35 45 50 28 103 12 94 14 40 22 126 172 76 lïî 54 
43 732 









. 54 13 
1 409 











5 1 46 7 39 29 15 12 
273 169 18 230 244 148 13 285 
2 ì ZZ 4 945 S 16 4 567 3 16 4 152 24 
14 
5 368 54 5 127 10 
Italia 
45 50 3 83 4 74 14 35 13 80 133 39 l¡, 29 
23 651 15 862 
7 788 6 375 4 347 975 138 173 439 




004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 212 .TUNISIE 216 LIBYE 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 238 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 316 .CCNG03RA 322 .ZAIRE 342 .SOMALIA 346 .KENYA 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 458 .GUADELOU 462 .MART1NIQ 
474 .ARUBA 473 .CURACAO 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 647 ET.ARABES 649 CMAN 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 732 JAPCN 740 HUNG KONG 800 AUSTRALIE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
8 094 
2 807 4 626 10 C74 115 203 73 59 371 559 17 3 574 3 245 7 230 471 83 53 173 22 42 133 132 25 189 16 12 10 iî 77 23 ZZ 42 66 13 27 18 70 29 19 18 30 277 101 10 103 61 
20 46 27 12 100 224 32 203 141 150 13 19 110 73 85 106 66 81 37 
45 200 
25 716 19 464 16 660 15 260 2 751 493 578 71 
. 22C 216 2 069 II 
a 
. 1 
2' 416 122 154 
a 
6 . . a 
125 7 
a 
1 2 4 34 . 2C 6 3 1 29 1 3 2 14 
a 
a 
















I 22 β 
3 750 
2 546 1 202 783 602 419 127 256 « 
230 36 6 275 
1 069 1 404 698 . 3 655 155 2 748 
1 
1 12. 
1 082 4C 1! 1Í Z' ( a 
« 
6908.80 CARREAUX, AUTRES QU'EN GRES, FAIE 
DU TYPE SPALTPLATTEN ET COTE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CCNGU8RA 322 .ZAIRE 334 EThIUPIE 342 .SOMALIA 346 .KENYA 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
«•EXCEDE PAS 5 CM 
9 549 
3 216 418 5 314 21 440 15 140 266 1 553 4 719 74 290 50 1 510 88 21 71 46 48 13 33 431 44 50 116 14 20 64 10 14 29 51 14 57 40 21 92 110 1 195 
a 
165 58 261 16 37 
a 
a 























, , a 
, , 
93 137 75 59 369 551 17 . 59 3 421 2 249 20 3 807 . 
) 1 




| , 15 10 6 35 1 36 17 19 41 37 12 24 16 5 
2 9 3 90 31 
63 25 
1 19 14 28 
10 
ί 3 99« 3 852 14< β: β > 62 > i 3: 2 
75 37 
a 82 106 22 8 
a 
23 36 55 65 41 37 13 
23 711 11 427 12 284 11 218 10 609 1 062 243 196 4 
1 553 . 114 57 5 082 . 26 2 
2 7 . 70 565 3 281 34 81 53 139 22 42 24 5 18 162 . a . 19 6 21 . . . . . . a 
s 172 13 181 66 10 4 
a 
. 4 27 
25 187 
1Î7 
35 103 10 12 83 42 29 41 24 22 8 
12 618 
6 806 5 812 4 563 3 953 1 184 116 94 64 
NCE OU POTERIE FINE, SAUF 
POUR MOSAÏQUES, DONT LE PLUS GRAND 
4< 




















. . . . . a 








221 1 398 4 701 74 274 50 1 510 74 20 71 46 30 4 10 "lì 50 10B 14 20 61 9 , 29 51 14 57 40 19 89 110 1 178 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
7(5 





4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 
600 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TROEGE 
DERGL. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAREN 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 5 6 
140 
3 1 
1 2 0 
123 
6 0 
2 2 2 
2 8 3 
2 4 2 4 











1 2 8 0 
1 8 9 
1 8 1 7 
3 4 8 
143 4 9 7 
7 9 392 
64 1 0 6 
48 3 4 3 
28 9 7 4 
15 0 4 6 
2 0 4 7 
1 565 


























. , a a 
. a 
. . . , a , 
9 
a . 




2 0 5 0 3 6 0 45 2 5 4 
1 1 7 1 3 3 4 45 52 
8 7 9 2 7 
399 26 
267 2 
4 8 0 1 
75 
2 7 1 
ZU CHEM.UNC AND.TECHN.ZWECKEN; TROE 
TNISSE FUER D IE LANDWIRTSCHAFT; KRU 
TNISSE ZU TRANSPORT­ ODER VERPACKUN 
ZU CHEMISCHEN UNO ANDEREN TECHNISCH 
LAN 
2 6 4 
1 4 6 
3 7 3 
6 
4 0 8 
































2 0 0 3 
1 1 9 9 
8 0 4 
5 5 2 
3 1 6 





. . 1 




. . . 1 
. . . 6 
. . . a 
. . . . . . a 












'. ι 1 










•WANNEN UND DERGL.FUER D I E LANDWIRT! 



















ZU CHEMISCHEN UND ANDEREN TECHNISCHE 
N KERAMISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
2 7 2 7 
6 7 3 
8 2 8 
9 2 
2 s i e 
9 3 1 
2 6 2 3 
2 4 7 
1 4 8 
1 9 0 
4 0 3 
7 2 6 
104 
6 3 3 
87 
2 4 1 
2 6 
4 6 
2 7 2 
9 2 























1 0 1 
1 . 93 
1 11 
2 7 24 
1 1 







. . 1 













2 0 2 
1B7 










W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE E/ance 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 4 0 4 CANACA 4 8 3 1 
62 4 5 8 .GUADELOU 37 2 4 
9 4 6 2 . M A R T I N I Q 2 8 2 6 
120 4 7 2 T R I N 1 D . T 0 11 
123 4 8 4 VENEZUELA 47 
6 0 4 9 2 .SURINAM 10 
2 2 2 5CB BRESIL 8 0 
2 8 3 6 0 0 CHYPRE 49 
2 4 2 4 6 0 4 L IBAN 3 6 3 
1 3 3 0 6 0 8 SYRIE 1 1 9 
6 1 6 IRAN 14 1 4 
1 1 5 6 6 2 4 ISRAEL 2 5 5 8 
4 3 6 2 8 JORDANIE 1 1 
194 6 3 2 ARAB.SEOU 39 
6 0 3 6 3 6 KOWEIT 162 16 
5 8 6 4 0 BAHREIN 24 
83 6 4 4 KATAR 12 
77 6 4 7 ET.ARABES 13 
95 6 8 0 THAILANDE 25 
85 7 0 6 SINGAPOUR 2 1 
1 2 4 8 7 3 2 JAPUN 4 7 8 2 5 
189 7 4 0 HONG KONG 5 1 1 
1 8 1 6 8 0 0 AUSTRALIE 4 8 0 1 











. , a a 
, , a , 
5 




140 7 8 8 1 0 0 0 M O N D E 3 3 3 0 7 9 9 6 74 17 116 
77 7 9 0 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 18 5 1 8 5 0 1 7 0 17 18 
62 5 9 8 1 0 1 1 EXTRA­CE 14 7 8 9 4 9 5 
47 7 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 1 2 2 5 9 
28 5 1 6 1 0 2 1 AELE 7 2 0 4 192 
14 5 5 2 1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 7 2 2 3 6 
1 9 7 2 1 0 3 1 .EAMA 3 8 9 4 0 
1 2 9 4 1 0 3 2 .A .AOM 4 0 7 147 
7 0 5 1 0 4 0 CLASSE 3 102 
. A E H N L . 
;GE UNO AEHNL. 
SSZWECKEN 
EN ZWECKEN, 
2 2 6 2 
1 4 5 
3 7 3 
3 
4 0 6 
1 0 9 
> 8 




t 4 6 
2 6 . *2 ' 1 1 
7 1 1 



















> 1 8 2 4 
1 1 8 8 
> 6 3 6 
4 7 8 


















2 6 4 3 
5 7 6 
8 1 1 
• 2 8 1 6 
8 4 6 
2 6 2 2 
2 4 3 
1 4 8 
1 8 9 
3 8 1 
725 
100 
6 6 1 
5B 
2 3 9 
25 
46 
2 7 2 
92 












































, , 1 
Italia 








3 6 3 
1 1 9 
. 2 4 7 





4 3 6 
4 7 $ 
5 5 
3 2 1 0 4 
17 9 1 2 
14 192 
11 5 5 8 
6 9 4 1 
2 5 3 0 
3 4 9 
2 6 0 101 
6 9 0 9 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES: 
R E C I P I E N T S POUR L'ECONOMIE RURALE; R E C I P I E N T S OE TRANSPORT 
UU D'EMBALLAGE 
6 9 C 9 . 1 1 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET AUTRES USAGES 
TECHNIQUES, EN PORCELAINE 
0 0 1 FRANCE 4 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 3 3 
0 0 3 PAYS­BAS 5 5 0 1 
0 0 4 ALLEM.FED 14 
0 0 5 I T A L I E 5 0 6 
U22 RGY.UN1 5 8 1 6 
02Θ NURVEGE 4 0 0 3 0 SUEDE 103 
0 3 2 FINLANDE 36 
0 3 4 DANEMARK 4 5 
0 3 6 SUISSE 2 5 9 1 
0 3 B AUTRICHE 133 
7 0 4 0 PORTUGAL 27 1 0 4 2 ESPAGNE 2 0 2 4 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 3 6 
0 5 0 GRECE 23 
0 5 2 TURQUIE 43 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 
0 6 0 POLOGNE 45 
0 6 4 HONGRIE 15 
0 6 6 ROUMANIE 13 
2 1 6 L I B Y E 36 3 6 
2 2 0 EGYPTE 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 56 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 1 ' . 
4 0 4 CANADA 103 
4 1 2 MEXIQUE 3 4 
4 8 0 CULCMBIE 19 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 4 PEROU 19 
5 0 8 BRESIL 57 
6 1 6 IRAN 4 0 
6 2 4 ISRAEL 3 4 
6 6 4 INDE 3 4 
6 8 0 THAILANDE 15 
7 4 0 HONG KCNG 10 
8 0 0 AUSTRALIE 4 7 
2 5 4 4 9 
1 2 1 8 
1 5 4 8 
12 
. a 5 0 6 5 7 4 
2 38 
1 102 
2 3 6 
2 43 
2 5 7 
I 2 1 3 1 
, 22 1 5 1 
6 1 2 6 
7 16 4 39 
a 





1 ' 3 
. . 2 
7 1 0 0 0 M O N D E 4 3 2 6 1 2 1 4 102 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 7 5 2 5 2 1 1£ 
i 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 5 7 5 116 2 84 3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 3 8 55 1 4 1 
1 0 2 1 AELE 1 189 7 
Ì 1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 8 6 1 
1 0 3 1 .EAMA 12 7 
1 0 3 2 .A .AOM 15 12 























4 0 7 0 1 7 2 1 
2 3 4 9 
1 9 2 1 
1 168 













6 9 0 9 . 1 3 AUGES, BACS ET S I M I L . POUR L'ECONOMIE RURALE. CRUCHONS ET 
S I M I L . OE TRANSPORT OU 0'EMBALLAI 
> 1 0 0 0 M O N D E 68 4 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 14 9 
> 1 0 1 1 EXTRA­CE 55 3 6 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 17 6 
> 1 0 2 1 AELE 15 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 2 8 
1 0 3 1 .EAMA 23 2 3 
1 0 3 2 .A .AOM 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 2 . 
6 9 0 9 . 9 1 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGE! 
TECHNIQUES, EN MATIERES CERAMIQUE 
1 0 0 1 FRANCE 2 2 5 7 . 21 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 7 5 1 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 5 2 6 2 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 2 1 7 110 41 
0 0 5 I T A L I E 1 850 7 2 ί 
0 2 2 ROY.UNI 1 3 3 7 1 4 1 
0 2 8 NORVEGE 9 8 5 
0 3 0 SUEDE 9 3 7 . 5 
0 3 2 FINLANDE 312 
0 3 4 OANEMARK 2 4 7 . 4 
0 3 6 SUISSE 1 5 8 4 148 
0 3 8 AUTRICHE 8 6 8 
0 4 0 PORTUGAL 5 4 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 5 6 3 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 9 
0 5 0 GRECE 1 2 5 
0 5 2 TURQUIE 52 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 . ■ . 
0 6 0 POLOGNE 6 8 8 
0 6 2 TCHECOSL 184 
0 6 4 HONGRIE 96 
0 6 6 ROUMANIE 2 0 5 1 
0 6 8 BULGARIE 3 0 4 
3 2 2 . Z A I R E 1 1 . fl 
3 9 0 R.AFR.SUO 2 0 9 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 2 1 2 9 8 1 
4 0 4 CANADA 127 8 
4 1 2 MEXIQUE 48 1 
4 4 8 CUBA 2 0 
4 8 0 COLCMBIE 25 
4 8 4 VENEZUELA 33 13 
5 0 4 PEROU 75 
5 0 8 BRESIL 3 3 4 3 9 
5 1 2 C H I L I 6 9 
5 2 8 ARGENTINE 2 7 4 
6 0 4 L IBAN 18 
6 1 2 IRAK 37 
6 1 6 IRAN 36 4 
6 2 4 ISRAEL 5 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 5 1 
6 6 0 PAKISTAN 17 
6 6 4 INOE 107 1 
6 8 0 THAILANDE 29 

















































S ET AUTRES USAGES 
QUE PORCELAINE 
2 1 7 7 
5 0 8 
1 2 4 0 
1 7 7 2 
1 2 7 6 
9 8 4 
9 2 6 
3 1 2 
2 4 3 
1 4 0 7 
8 6 4 
5 4 0 
3 1 7 
196 
1 2 5 
51 
27 
6 8 7 
1 7 4 
9 6 
188 
3 0 4 
3 
2 0 6 
1 3 2 0 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








7 0 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TROEG 
DERGL 
— 1972 — 













Í 1 4 
1 4 0 
3 7 4 
7 7 2 
2 2 4 
8 5 7 
76 
24 











• E.WANNEN UND DERGL. 
. ZU TRANSPORT­
KERAMISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








S I U F F E N 
1 4 8 
7 9 2 




5 7 1 
65 0 
4 4 0 
3 9 
4 
4 1 2 
549 
8 6 3 
80 7 
























































. INSTALLAT 10NSGEGEN 
PURZELLAN 
D E T S , 
22 



























6 9 4 
8 4 7 
0 4 7 





7 2 1 
I ta l ia 
. KRUEGE 




7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
3 7 0 1 0 0 0 
1 4 1 1 0 1 0 
2 3 0 1 0 1 1 
1 4 1 1 0 2 0 
110 1 0 2 1 
6 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 4 1 0 4 0 
SINGAPOUR 





M C N D E 








LND 6 9 0 9 . 9 3 AUGES 














6 4 6 
4 4 0 
38 
« 9 2 9 
133 
7 9 1 
787 





















4 9 2 
4 6 0 
7 0 4 
7 5 2 
3 2 0 
17 
71 
4 0 1 
3 4 7 
1 4 2 
138 
0 4 8 
15 
2 9 0 
6 6 




3 7 8 
3 6 0 
3 6 0 


































3 7 2 
2 3 
1 1 6 
9 2 








2 0 0 
72 6 
4 7 4 
3 7 0 
1 7 7 
0 1 7 
4 4 6 









0 6 9 
63 



















































6 1 1 527 
902 
8 3 3 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
· ) Anme 
üegenübf 







0 3 5 
3 4 7 







2 7 1 3 5 9 
7 
2 6 4 
12 
46 
8 9 5 6 6 4 
1 
S A N I T . O D . 
SANITAEREN ODER 
Î 3 2 
. 495 
2 7 2 
. 1
9 







































. . a 
4 
664 














S ANITAER EN 
4 0 4 
0 9 6 
. 4 2 2 
3 4 
. 38 
3 9 5 
3 2 2 
7 9 0 




9 1 7 
895 





KERAMISCHEN STOFFEN ALS 












4 4 1 
zu den einzelnen Warer 







96 0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
3 1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 6 
1 0 4 2 









0 1 0 
0 1 1 
.020 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
UNC 6 9 1 0 
HYGIEN.ZWECKEN ­
S I M I L 































7 8 3 
2 0 2 




















S I M I L . POUR L'ECONOMIE 












N 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 


















4 3 8 
4 1 8 
391 

















































4 8 1 
6 9 7 
7 8 4 
127 




4 7 9 





2 9 4 
1 1 0 













JIOETS.CUVETTES OE HATER-CL 
ET APPAREILS F I X E S S l H I L 










C 4 9 
1 0 3 





3 0 3 
3 1 4 

















































3 5 6 
352 
4 0 0 
2 59 











507 0 0 1 
185 0 0 2 
199 0 0 3 
C27 0 0 4 
0 0 5 
11 0 2 2 
0 2 4 
3 0 2 6 
0 3 0 
1 0 3 4 
95 0 3 6 
2 6 9 0 3 8 
4 0 4 0 
182 0 4 2 
59 0 4 6 
365 0 4 8 
3 2 6 0 5 0 
0 5 6 
3 4 0 6 0 
194 2 0 0 
2 0 4 
9 9 2 0 8 
2 6 4 2 1 6 
6 2 2 0 
15 2 2 8 
2 3 6 
5 2 4 0 
4 6 2 4 8 
35 2 6 8 
2 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
19 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 3 1 4 
24 3 1 8 
1 3 2 2 
2 3 2 8 
3 6 3 3 4 
2 1 3 4 2 
2 3 7 0 
3 7 2 
9 4 0 0 
1 4 0 4 
1 4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
3 5 1 2 
26 6 0 0 
2 1 6 6 0 4 
167 6 0 B 
4 9 6 1 6 
6 2 0 
190 6 2 4 
12 6 2 β 
97 6 3 2 
8 0 6 3 6 
2 0 6 4 4 
7 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
3 7 3 2 
8 0 9 
2 8 2 2 
4 1 9 5 0 
C17 1 0 0 0 
9 1 7 1 0 1 0 
100 1 0 1 1 
3 2 9 1 0 2 0 
3 8 3 1 0 2 1 
694 1 0 3 0 
120 1 0 3 1 
102 1 0 3 2 
35 1 0 4 0 
IENISCHEK 6 9 1 0 . 9 C 
PORZELLAN 
9 6S4 












siehe am Ende dieses Bandes 
End : dieses Banc es 
2 
2 
035 0 0 1 
3 1 1 0 0 2 
116 0 0 3 
5 1 9 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
160 0 3 6 
4 8 0 3 8 
3 0 4 0 
38 0 4 2 
0 4 3 
2 1 0 4 6 
6E6 0 4 8 



















U . R . S . S . 
POLCGNE 






. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 





. Z A I R E 
.BURUNDI 










































5 3 3 
7 3 8 
4 9 4 








1 9 1 
2 3 
68 
3 1 7 
2 2 1 
0 3 3 
6 5 3 
8 5 7 
26 
1 7 1 
6 1 




2 1 9 
1 4 9 
185 




18 ne 16 
1 9 1 
35 
4 1 



































0 9 4 
8 8 5 
2 0 9 
117 
195 
9 6 8 
8 1 3 
6 1 0 
4 5 
I L S F IXES 
EN MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














.POUR USAGES SANIT 
POUR LSAGES SANITAIRES 
β 597 
28 




























































3 1 8 3 
1 8 2 1 
1 362 
3 4 0 
2 4 3 
1 022 
4 3 5 
4 0 7 
• 
1 3 3 2 
1 0 1 2 









5 6 7 6 
5 4 2 8 



































































7 5 4 
175 
579 
4 7 9 
















6 3 2 
2 8 9 
343 
343 



























3 2 4 
7 5 2 




4 2 4 
2 4 4 
2 2 3 
















































6 0 5 
6 1 3 
992 
3 0 0 
1 7 6 




9 8 1 
1 5 0 
83 





î 9 2 U , 
99 
2558 




















































6 8 7 6 
4 848 
2 0 2 8 
9 1 8 
2 2 8 
1 0 0 6 




CERAMIQUES AUTRES QUE PORCELAINE 
8 0 8 
1 5 8 
4 0 9 













2 9 5 



































notes par produits en fin 
Table de correspondance 
3 644 
169 














CST­NIMEXE voir en 
9 0 5 
178 
128 












6 4 4 
137 







2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 




3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
692 
732 
8 0 9 
8 1 6 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
706 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESCHI 
MEHRFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 3 
2 72 
2 8 3 
ezembe — 1972 
















6 4 3 
7 8 2 
6 4 


























2 9 9 




3 3 3 
9 0 






4 0 1 
2 1 
87 
2 0 9 
1 1 1 
0 9 8 
69 5 
7 5 5 
38 7 
5 6 7 































. . 4 
302 










. . a 
1 





6 5 3 0 
eie 106 
5 7 1 0 
1 3 5 9 






7 9 9 
3 7 3 
6 7 9 
165 
1 4 9 
8 
106 
3 3 8 
2 7 
5 8 7 
3 2 6 
4 5 9 
1 3 1 
2 9 
























5 9 7 
7 2 2 
6 7 6 
32 5 
97 6 
5 4 5 
26 










4 0 7 
174 
6 4 4 
0 3 3 
5 7 6 
5 4 0 
3 9 
3 0 5 
5 6 0 
53 
6 0 7 





















































2 0 4 
5 2 8 
319 
1 3 4 
2 0 9 
23 
126 




























































































i e ι • 2 . 









2 7 0 
59 











































0 3 7 
3 2 9 
?oe 4 8 5 
4 1 4 
2 2 1 





































. . . 14
















9 8 1 
eoi 3 7 6 
2 2 1 
4 1 3 
81 



















3 3 4 
27 
5 8 1 
2 7 1 
3 5 6 
1 2 5 
27 



















3 7 3 
4 2 3 
9 50 
7 2 7 
7 4 9 




















. . 147 
6 






. . . 2 
. . 5
0 3 4 
6 4 8 














5 9 1 
103 




5 5 1 
51 
597 
2 1 4 

















1 6 8 0 
6 5 2 3 2 
195 
. 2 

















0 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
37 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 1 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V U I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 




. Z A I R E 
E T H I U P I E 
• A F A R S ­ I S 







. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 











V I E T N . S U D 
JAPON 
•CALEDON. 
• N . H E B R 1 0 
•POLYN.FR 
M C N D E 






. A . A C M 
CLASSE 3 


















































2 2 7 
17 
4 3 
2 4 8 
2 2 0 
0 2 8 
9 5 6 
7 3 0 
0 4 5 
6 6 8 



















. 4 2 











. . 139 
1 4 
3 
. . . a 
2 
2 1 5 
17 
4 2 
4 0 6 7 
1 2 3 2 
2 8 3 6 
3 2 5 
63 
2 502 
5 6 6 
I 6 6 2 
8 
V A I S S E L L E ET A R T I C L E S DE 
6 9 1 1 . 1 0 V A I S S E L L E ET ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
6 0 9 
8 2 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
BLANCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 






. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
L I B A N 











M O N D E 


















9 0 8 
2 4 5 
2 5 4 
4 3 2 





7 7 9 
5 9 7 
5 1 9 
228 
18 

























0 3 5 
6 6 8 
3 6 6 
7 1 3 


































l i h 2 
eoe 5 6 8 
2 3 7 
2 4 0 
2 0 
163 
V A I S S E L L E ET ARTICLES DE 
MULTICOLORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V U L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 











3 1 5 
8 5 6 
4 2 5 
Iki 
1 4 5 
8 4 
6 2 3 
3 1 0 
1 1 1 
2 0 6 
5 5 1 





4 6 3 




1 7 4 
157 
7 3 









1 162 6 6 
644 7 7 6 










































110 75 5 0 0 8 
1 0 1 4 9 4 3 3 8 
9 2 5 6 7 0 
1 4 5 2 2 
a 1 4 6 5 
9 1 1 1 4 4 
4 38 




1 2 7 
5 8 4 
3 



































5 9 8 8 
2 5 0 0 
3 4 8 6 1 0 9 5 
1 9 4 
2 3 7 9 
6 0 
7 2 6 
10 
MENAGE OU OE T O I L E T T E , E N PORCELAINE 
MENAGE OU T O I L E T T E , EN PORCELAINE , 
35 
1 5 ' 
3 6 
96 i : 














































1 6 9 9 
t 6 6 7 
1 196 
1 
2 2 7 9 
137 
12 
1 9 3 
5 3 5 
5 0 
7 6 7 
4 7 6 
5 1 0 
2 1 5 
16 







1 3 4 
î 2 5 
3 6 
1 0 5 
38 
1 





i o î e i 
5 8 4 0 
4 3 4 0 
4 0 5 7 
2 6 3 3 
































3 9 0 
1 9 0 
2 0 0 
83 
16 
1 0 2 
3 
4 
E , EN PORCELAINE, 
7 5 1 0 
t?!l 
. 1 4 5 1 4 
7 4 8 
8 0 
6 0 9 
1 2 4 3 
1 0 7 
1 1 8 3 
3 102 

















1 7 0 8 
2 Ï 6 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 





M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
302 314 322 342 346 3 70 372 390 400 404 412 413 416 424 423 432 436 440 452 453 456 457 458 462 464 474 478 480 434 496 500 504 5C8 512 528 600 604 616 624 632 6 36 647 649 664 669 680 700 701 706 708 732 740 800 804 80S 309 822 9 50 
1000 010 Oli 020 021 .030 .031 .032 
1040 
34 20 11 2 10 12 56 90 508 
413 15 
5 14 5 4 10 2 3 8 7 
85 75 4 4 17 3 239 18 15 2 6 2 2 35 74 61 68 15 15 3 
1 9 7 7 8 2 5 4 95 15 216 14 4 29 19 31 
37 258 26 833 10 42 5 8 636 4 864 1 634 164 623 73 
31 15 1 
5 55 1 453 21 
5 
1 1 1 










595 343 730 181 612 110 399 
13 
4 
. . • 1 814 



















































4 3Ζ 15 189 9 4 4 
4 
30 276 22 218 β 056 
7 273 4 443 7 50 35 139 35 
1 110 66 1 
2 1 1 6 4 11 1 
5 2 31 
£52 172 680 395 ICO 216 
302 314 322 342 346 370 372 390 400 404 412 413 416 424 428 432 436 440 452 453 456 457 458 462 46 4 474 478 480 484 496 500 504 508 512 528 600 604 616 624 632 636 647 649 664 669 680 700 701 706 708 732 740 800 804 808 609 822 950 
.CAMEROON ■GABON .ZAIRE .SOMALIA .KENYA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
BERMUOES GUATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA 
CUSTA RIC PANAMA HAITI BAHAHAS DOMINIC.R 1.VIERGES .GUAOELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE .ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAËL ARAB.SEOU KOWEIT ET.ARABES OMAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.USA .CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
60 54 41 10 26 



























48 23 11 10 30 17 23 27 29 
25 15 619 48 448 37 14 61 49 66 
69 730 
42 394 27 337 22 667 11 014 4 491 370 1 138 114 
54 43 10 
13 102 2 377 
104 52 1 3 5 3 1 
6 12 15 30 146 120 6 14 13 13 242 28 
2 7 32 3 15 2 49 23 
8 16 4 





5 390 3 743 713 1 646 250 755 1 
2 2 14 
5 134 64 
1 17 
2 3 10 3 3 
25 9 
586 919 668 559 233 109 26 7 
667 599 66 42 35 26 
22 1 
4 8 15 
25 7 3 203 373 687 58 27 20 13 
55 18 7 41 2 3 13 6 2 7 
15 4 19 8 578 
3Ï 
4 
16 l, 64 
128 162 174 27 7 7 
10 27 17 18 26 29 25 9 
145 45 384 25 14 7 
53 743 33 852 





3 1 140 
4 2 66 
496 176 320 
795 102 415 16 74 43 
GESCHIRR,HAUSHALTS­U. KERAMISCHEN STOFFEN TOILETTENGEGENSIAENDE.AUS AND. 
GESCHIRR,HAUSHALTS­ U.TOILETTENGEGENSTAENOE,AUS GEWOEHNL.TCN 6912.10 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE,EN TERRE COMMUNE 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 390 400 404 484 7 32 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 190 400 404 484 732 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
GESCHIRR,HAUSHALTS ODER FEINEN ERDEN, 
5 5 1 
9 2 4 
7 7 3 
2 4 6 8 
5 0 




3 2 6 
4 5 4 
2 3 2 
4 2 
4 6 1 
10 





7 1 9 1 
4 766 
2 4 2 5 
2 3 5 2 






2 6 2 
4 4 3 
7 0 1 





1 2 1 










3 2 5 0 
1 7 3 5 
1 5 1 5 
1 4 6 4 
734 
5 2 
. 4 0 6 
2 2 9 






































4 9 4 
2 9 0 





40 35 5 5 5 
266 272 14 10 
3É3 
39 
34 15 40 8 260 301 178 10 
1 9 132 f5 13 3 10 
1 667 5 55 1 112 1 091 
631 21 1 1 
466 191 164 
2 134 
10 







0U2 003 004 005 022 028 
OJO 032 034 036 038 042 048 390 400 404 484 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­8AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANENARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON AUSTRALIE 
4 C51 2 955 1 C96 1 C63 224 24 
2 9 
1000 M C Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
413 
7 5 6 
6 4 6 
1 5 8 9 
56 
9 2 
2 9 51 10 234 
4 3 6 191 27 40 12 
4 5 6 105 35 12 34 
5 339 
3 463 1 875 
1 7 8 6 1 084 
8 4 
7 13 5 
2 8 9 172 359 10 58 1 






























32 5 171 
16 




1 5 9 0 
5 2 6 
1 0 6 4 
1 0 3 8 
7 7 4 
26 1 1 
3 4 2 
116 
99 1 213 
6 







2 9 6 
22 li 
12 2 355 1 772 
5 8 3 
5 4 4 155 34 
2 
5 
GESCHIRR,H  TOILETTENGEGENSTAENDE.ALS STEINZEUG 6 9 1 2 . 2 0 VAISSELLE ET ARTICLES OE MENAGE OU T O I L E T T E , EN GRES 
10 9 1 1 
2 5 8 

















6 7 1 
3 7 7 
2 9 5 2 57 5 70 
38 1 1 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 390 400 404 484 732 800 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON AUSTRALIE 
1000 M C Ν Ο E 1010 INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
517 513 726 144 287 82 45 27 112 532 556 16 75 15 213 156 33 112 83 
351 185 166 049 372 117 10 17 
91 
23 
125 2 23 
3 42 
48 
2 1 35 5 
7 6 
431 240 191 171 115 20 7 12 
37 34 
3 3 
507 389 698 
264 59 45 24 70 4Θ3 556 16 
73 14 173 
151 32 105 77 
Θ38 877 
961 666 256 94 3 5 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 
2 0 7 
6 3 6 
1 3 9 3 
3 7 4 4 














­ UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT 
WEISS ODER EINFARBIG 
10 
12 
VAISSELLE ET ARTICLES OE MENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU 























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
195 
4 7 4 
7 74 
2 148 






. 40 7 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 
0 4 2 







4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
7 3 2 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESCH 
— 1972 — Janvier­Décembre 
























6 8 3 
1 8 1 
502 
164 
7 0 3 
335 




















6 4 9 2 
5 645 
6 4 7 
473 
4 1 7 
374 
104 
2 4 3 
• 
RR. HAUSHALTS­ UND 
ODER FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
28Θ 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
322 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
























à ï a . 
a . 
. . . . 1 5 
2 
. . 4 
3 
1 
35 120 4 7 5 
34 110 2 3 1 
1 10 2 4 4 
5 2 3 5 







4 5 9 
9 0 2 
8 1 2 
7 2 7 





7 0 8 







3 0 7 



























6 3 8 
4 6 0 
1 8 0 
9 3 9 
50 8 
2 3 5 
3 3 3 










































4 5 5 1 
2 917 
1 6 3 4 
6 1 1 
3 7 0 
1 0 2 3 
2 9 5 
6 5 1 
• 
RR, hAUSHALTS­ UND 
SCHEN 
ODER FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 i e 3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
706 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















1 1 3 ' 
1 9 . 




STOFFEN ALS GEWOEHNL. 
EROEN 
4 4 2 
3 0 8 
2 9 0 























3 7 9 
6 6 
7 












0 4 2 
3 4 1 
7 0 2 
2 2 8 
4 7 7 


















. . 1 
5 







. . . 1 
2 
















N , PHANTASIEGEGENSTAENDE, E 
SCHMUCKGECENSTA ENDE 
5 1 0 5 7 7 2 
2 7 7 3 4 2 
3 3 4 7 
9 3 5 3 






























4 1 8 9 
5 
3 24 
























< 2 6 6 7 
> 1 6 0 3 
) 1 C65 
9 9 7 
> 6 2 1 
> 66 












. . a 
119 





5 6 1 
161 
4 0 0 
4 5 1 
7 9 










3 6 7 
103 
2 72 
3 2 9 













, . . . . . . . 1 
6 9 9 
107 







2 6 7 


















. . 1 







































2 8 5 
2 4 8 













































Q r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































2 2 2 
















6 3 7 
8 0 6 
829 
174 
6 2 0 
6 5 4 
63 




1 2 6 
14 












3 6 3 3 
3 165 





6 9 1 2 . 3 9 VAISSELLE ET ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 72 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 




. C . I V O I R E 










































F I N E , 
9 3 2 
019 
752 
9 7 1 
6 9 7 









































3 7 1 
4 4 1 
4 4 5 2 3 0 
9 6 7 
2 5 3 
3 3 4 
6 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 

















36 1 3 6 795 




9 2 0 
352 
6 9 1 






































3 642 2 2 6 7 
1 3 7 5 
7 9 9 
3 3 6 
5 7 6 
199 
2 9 6 
a 
VAISSELLE ET ARTICLES OE 
CERAMIQUES 
1 15 4 1 7 
1 1 0 4 0 0 






OU T O I L E T T E . EN FAIENCE 
2 5 6 1 4 9 1 171 
3 7 2 5 8 3 
593 5 6 6 
107 4 3 0 
78 6 3 0 9 




5 6 1 
5 9 9 
3 2 9 

















1 2 8 2 1 14 
1 0 3 4 95 
2 4 8 19 
2 0 2 17 










. . . . 2 






7 8 5 
5 2 3 









9 4 6 1 2 
b 2 6 3 0 
3 1 9 8 2 
l 1 8 2 3 
134 6 2 1 4 8 4 
4 6 2 2 1 5 8 
37 17 







MENAGE OU T O I L E T T E . EN MATIERES 
»UTRES QUE TERRE COMMUNE. GRES 
POTERIE F I N E 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. C . I V O I R E 
•CONGOBRA 


































OU CE PARURE 
6 6 2 
4 4 5 
























3 0 4 
150 
13 













9 5 2 
6 7 1 
755 







































3 4 0 
106 


















, FAIENCE OU 
3 0 
7 3 37 


























































0 3 7 
108 
9 2 9 
4 6 9 85 
4 5 9 
4 
3 5 6 
• 
OU 
3 5 6 
1 4 4 
2 4 1 
7 4 3 























9 3 2 













4 8 4 
6 4 3 
4 5 0 





3 9 6 
1 7 2 
5 1 8 
. 1 0 4 
4 2 
l2°8 















2 7 Ì 
1 3 8 
1 
4 6 6 
2 9 









0 5 4 
6 8 1 
3 7 3 
5 8 9 
6 2 7 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
81 














F I G U R E N , PHANTASIEGEGENSTAENOE, EINRICHTUNGS­
SCHMUCKGECENSTAENOE, AUS GEWOEHNLICHEM TON 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FIGUR 
S47 
9 9 8 
1 3 2 4 
9 9 2 
3 5 6 
1 1 8 
10 
2 5 4 
2 6 9 
2 1 
3 7 9 
















6 9 6 5 
4 6 1 7 
2 3 4 7 
2 1 0 2 
1 5 7 6 









. . . 
6 
. . . 3 
. . 5 
. . 4 














. 4 6 0 
42 
11 6 4 5 
1 2 
7 19 






• » · • ■ 
• · t ■ 








84 1 6 9 6 
7 6 1 2 3 7 
9 4 5 8 
8 2 7 7 
8 2 5 7 
181 
3 
E N , PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS­
SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
2 0 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F IGURI 
8 8 
1 8 6 
1 3 4 
47 
















































1 9 1 0 
62 5 
1 2 8 7 
87 7 
4 1 3 































6 1 3 
173 
4 4 0 
148 
2 3 



















. . a 
• 
N . PHANTASIEGEGENSTAENDE. E INRICHTUNGS­
SCHMUCKGEGENSTAENDE. AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FIGURE 
SCHMUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
126 
128 












e 1 0 
3 8 
15 
1 2 0 4 
7 6 3 
4 4 1 
4 2 1 










































. . . 
N , PHANTASIEGEGENSTAENDE, E INRICHTUNGS-
KGEGENSTAENDE, AUS 
4 7 4 
3 8 8 
9 9 1 
1 0 5 5 
3 5 0 












ODER FE INEN 
113 
133 
4 6 | 
27 
2 
- . Z I E R 
4 5 9 
3 7 8 
1 2 5 8 
a 
3 4 7 
72 
10 
2 1 5 
168 
19 
2 5 6 
2 9 1 

















2 4 4 2 
1 6 5 9 
1 6 3 9 

















































9 3 1 
3 0 8 
6 2 4 
5 4 3 




. Z I E R -
63 
111 















1 0 5 6 
6 6 8 
3 8 8 






































































































5 0 1 





W E R T E 
EG­CE 
6 9 1 3 . 1 U STATLETTES, 
OU CE PARUR 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































6 9 1 3 . 2 0 STATUETTES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 8 0 
2 8 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 1 3 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 



































I . V I E R G E S 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










VENEZUELA JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 











OBJETS DE F A N T A I S I E , 
E , EN TERRE COMMUNE 
925 049 
3 7 9 
909 
4 0 0 
1 2 0 
14 
3 0 1 
2 2 1 
15 
2 6 1 
4 2 0 















2 9 1 
6 6 2 
6 2 9 4 3 9 

































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT 
18 102 4 2 6 
8 471 3 4 0 1 2 5 4 
16 4 6 8 
4 3 8 9 

















OBJETS OE F A N T A I S I E . 
E , EN PORCELA 
4 1 6 
675 
6 8 7 
2 0 3 




2 4 5 
3 3 4 
1 1 
2 1 2 
2 2 8 
2 5 6 
37 







































6 2 4 
2 5 4 
4 5 1 
3 5 9 
1 2 1 
150 
5 
2 6 8 
2 4 0 
78 
















































1 6 5 1 
1 200 
2 0 8 














































































3 7 9 7 4 1 
6 3 7 
589 










. . . 4 












































0 2 5 
8 9 1 
399 
8 6 2 











OU EN PO 
2 85 


















2 6 ' 




2 6 4 
167 
14 194 
3 2 6 











2 4 0 9 
1 9 2 4 
1 8 8 8 





3 7 9 
2 1 2 4 4 














1 3 6 3 
1 0 2 9 
3 3 4 2 8 1 


















































2 2 2 
187 
3 0 9 
737 
1 6 7 
8 
15 
2 3 0 
322 
10 
2 0 6 
1 6 7 



































5 2 7 5 
1 4 5 5 
3 8 2 0 
3 3 5 7 
1 3 5 6 




1 2 5 
1 5 7 
77 
1 0 3 










































2 4 7 5 
4 6 2 
2 013 
1 5 6 0 











































1 I I B 
5 9 6 
522 
4 8 6 

























TERIE F I N E 
m a l b 2 l 
74 
4 
m 7 3 1 
. 372 
5 7 1 
84 
3 1 4 
3 4 7 
2 3 6 
1 0 2 0 
. 1 2 5 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 















































6 14 35 40 4 25 
si 
11 1 3 
6 9 9 8 3 257 3 741 
3 5 4 9 
1 2 3 0 





















415 108 107 55 1 
4 10 
10 
ìli 300 278 97 22 1 15 1 
1 4 0 
4 
163 
2 2 4 145 1 10 
3 
1 










1 9 1 
3 1 1 
2 78 
















ï 1 34 40 
7 5 1 
809 
S42 




0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
eoe 











A F R . N . E S P 




















. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 ­ ·■ AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
237 284 14 243 640 298 85 83 11 102 
14 33 80 910 
602 42 67 
15 78 11 73 34 50 105 79 87 12 146 
1ÌS 19 12 12 
12 719 11 862 2 645 853 
10 199 3 
4 10 
17 2 1 
7 56 21 
28 34 2 12 100 
14 2 4 
2 33 655 60 
m 344 300 30 44 
5 30 










































13 β 47 12 12 
β 485 1 438 7 047 6 652 1 698 393 
56 1 
128 87 8 37 43 50 78 31 
92 7 30 31 592 167 
11 1 5 1 9 1 




5 731 1 916 3 815 3 542 548 272 
1 15 
FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENOE, EINRICHTUNGS­. ZIER­ UND SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNL. TON, PORZELLAN. STEINZEUG, STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
6913.95 STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, O'QRNEHENT OU DE PARURE. EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE UU DE PARURE. UN PIAI1CKC6 ( .CKHHIUUC. MUir\C3 ­UC ' " 
CCMMUNE, PORCELAINE, GRES, FAIENCE OU POTERIE F I N E 
4C7 493 366 420 23 185 36 
111 10 152 BO 60 60 
33 7 41 
23 79 2 3 18 36 328 178 4 3 12 
2 41 2 6 31 19 20 3 9 2 6 86 3 57 3 5 
528 710 819 571 686 242 3 37 
156 
139 68 6 27 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 043 046 048 050 064 200 216 390 400 404 412 440 458 473 484 508 600 604 616 624 632 636 706 706 732 740 800 804 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANDERE HAREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
6 9 28 
13 6. 70 34 
6 36 
2 31 
516 410 106 106 63 
12 12 
1 205 436 1S7 1 335 
157 35 102 10 
120 66 45 60 33 
41 16 79 
2 3 18 36 
1 276 171 4 3 1 2 40 2 8 31 19 20 3 9 
2 6 78 3 52 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 04 0 042 043 046 04 6 050 064 200 216 390 400 404 412 440 458 478 484 508 600 604 616 624 632 636 706 708 732 740 800 804 809 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE AFR.N.ESP LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE PANAMA .GUAOELOU .CURACAO VENEZUELA BRESIL CHYPRE LIBAN 
IRAN ISRAIL ARAB.SEOU KOWEIT SINGAPOUR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG ALSTRALIE N.ZELANDE .CALEUON. 
766 173 594 385 585 203 1 6 
6 
.000 M C Ν 0 E 010 INTRA­CE .011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
15 5 265 711 721 
45 511 73 226 13 106 
2'3 
117 295 107 36 47 64 232 10 17 33 
3 382 392 35 24 14 14 
170 11 13 65 99 27 11 26 10 14 
35 5 12 161 10 15 
15 200 
1021 03 0 031 032 040 
9 0 0 
3 0 0 
5 0 3 























148 113 10 24 







13 1 4 9 1 
5 ñ . 2 
. 9 1 . 2 
. 31 1 
. . . 1 1 1 
. 1 
. . . 3 
, . • 
234 






6 6 I 
90? 
134 515 573 
. 4 74 
69 213 17 
75 
224 
89 294 103 
47 55 210 IO 15 33 »4 218 175 35 24 2 14 165 IO 1? »? 93 ?6 11 
78 IO 14 329 
15? IO 2 
904 
U5 
780 DAR438 694 4 30 16 
ANDERE WAREN AUS PORZELLAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
288 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 








3 1 21 
6 8 0 
4 2 6 
2 5 7 
















97 1 1 
ANDERE WAREN AUS GEWOEHNLICHEM TON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1000 1010 
2 167 3 134 13 172 
5 6 6 
3 6 
3 2 
2 6 4 




2 5 4 
21 002 19 075 
14_ 
0 0 0 
18" 
4 4 4 3 
4 3 2 6 
7 716 
6 
7­ 7 58 












2 4 8 
2 2 7 
0 58 
6 5 7 








6 4 1 













2 3 7 
1 912 1 361 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
20 125 103 41 110 39 55 36 19 10 41 13 12 12 50 
763 400 362 242 118 120 7 9 
19 4 13 28 27 6 31 
10 32 
45 
249 64 185 113 37 72 6 3 







289 2ÎÎ Bl 67 
2 
AUTRES OUVRAGES EN TERRE CCMMUNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
285 451 1 317 372 
ZZ 11 33 13 60 
170 10 26 
134 


























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 





9 2 7 
8 1 8 
2 7 9 












E WAREN AUS ANDEREN 
TON UND PORZELLAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHER GLAS 
SCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




3 8 1 
7 1 5 























2 1 8 
5 6 2 
65 7 
5 7 4 
















































. . 6 
• 
KERAMISCHEN STOFFEN 
4 0 36 
1 5 0 9 
4 8 9 
53 
53 
BEN VON GLASWAREN UND ANO.A 
I N BROCKEN AUSGEN. OPTISCH 















6 3 5 
2 2 1 
112 
8 8 9 
3 5 0 
4 3 4 
4 5 7 
0 5 6 
75 
5 2 4 
8 9 5 
6 2 9 
4 1 3 
8 2 5 
2 1 6 
1 
I N BROCKEN 
2 2 1 
2 5 
12 
3 6 5 






24 2 6 4 
.8 504 
4 6 4 





35 3 0 1 
34 832 
4 6 9 












UEBERFANGGLAS I N BROCKEN 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 4 1 2 
4 8 4 
504 5 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








5 8 3 
7 7 0 6 7 8 






















6 2 4 
3 1 6 
3 0 7 
0 1 9 
2 6 1 





















. . , . a 
. . 2 











8 5 5 
398 
4 5 7 


























2 3 5 9 
4 23 
6 
2 « , 3 
■ · 
a · 4 
. . • . ■ . 





. . a a 
3 a . 
• 
5 1 9 7 5 5 I 9 2 7 
1 4 8 
1 35 































. . . , a 
. 1 
. . . . . • 









2 6 2 1 
4 4 4 6 4 
. i 13 3 7 8 
6 8S6 
1 2 6 5 
a 
2 0 5 6 
7 0 
7 6 8 756 
6 5 3 5 9 
3 3 9 6 
3 3 9 6 







































9 7 3 
5 2 8 
4 4 5 
180 
152 









4 3 4 
. . . 
9 1 3 
3 8 7 
5 2 6 



































1 C20 5 4 0 
460 
4 4 0 
ei 36 
















2 2 1 
• 
2 2 8 

















































, . a 
3 










1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
527 
4 8 2 





6 9 1 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 0 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 2 9 4 
17 2 6 6 
: 









MATIERES CERAMIQUES AUTRES OUE TERRE 

































2 8 2 5 0 1 





















10 9 2 
12 
3 4 8 5 
2 3 6 5 
1 1 2 0 
8 4 4 
2 8 1 




TESSONS OE VERRERIE 
VERRE EN MASSE. SF 
7 0 0 1 . 1 0 TESSCNS OE VERRERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















7 0 0 1 . 2 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PORTUGAL 







7 C 0 2 . 0 0 VERRE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7003 
7 0 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
o d û 
7 0 0 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















1 3 0 3 
2 6 3 
4 6 9 
5 1 8 
127 




3 2 8 3 
2 7 4 1 
5 4 2 
5 2 6 
































3 1 282 
19 52 . 
5 5 4 492 







. . 2 
12 
3 4 ; 
6 















3 1 2 9 0 1 112 
112 8S 96C 














6 1 3 5 0 
20 2 9 
16 
3 












6 7 6 505 




1 4 6 
126 







11 4 5 







1 2 9 5 
7 0 3 595 
4 4 1 
85 




AUTRES DECHETS ET DEBRIS OE VERRE; 
VERRE D'OPTIQUE 
AUTRES DECHETS ET DEBRIS OE VERRE 
• « 303 IC 965 
113 14 
T8 3 





6 3 2 2G 
7 5 1 19 
8 
7 





















3 9 7 
5 2 
33 5 














2 4 9 
. . . 
6 8 9 
3 2 8 
3 6 0 
3 5 9 

















1 6 1 






































BAGUETTES. B I L L E S OU TUBES, NON T R A V A I L L E , 
SF VERRE D'OPTIQUE 





































4 3 5 
1 7 5 3 























3 7 2 5 
2 87β 
845 
6 2 0 
2 7 6 

















4 6 0 
27 
) 2 zza 





























8 6 1 
4 7 3 
3B7 






















. . . 16 
a 
. . 13 
4 4 9 
112 
3 3 6 
3 1 1 
67 
2 0 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE France 
MASSIVE GLASKUGELN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 . 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASRO 
ZENEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROEHRE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























6 5 0 
1 
2 5 0 
2 8 5 
0 6 0 
107 
953 
3 9 9 
105 
55 3 
. 3 1 
AUS 
16 























, 1 2 7 
6 
5 
6 9 4 
4 1 3 
2 8 1 






1 1 0 
4 1 0 
3 3 9 
2 6 9 
0 6 3 




2 1 2 




2 0 6 
5 1 1 
750 
2 6 0 
2 1 
27 
2 1 8 
53 
86 
4 4 1 
3 6 5 
4 4 
159 
5 9 5 
6 4 




1 9 1 
4 7 9 
5 2 6 
3 9 5 
9 1 4 
a 
2 
0 4 0 
22 
7 
9 9 2 
6 500 
93 1 6 5 0 
. 1 5 1 
9 423 
3 0 
9 3 9 4 
9 2 3 9 
9 9 6 
154 














. 63 15 
2 
















. a « 
kg QUANTITÉS NIMEXE 
Nederland Deutschland 
(BR) 
13 30 . . 2 103 
42 
5 . . 1 2 5 0 
134 
15 5 9 5 
15 50 
5 4 5 
158 
ice 
3 6 7 . . . . 1 
Italia 



























. . 1 17 






3 3 5 
88 
. 2 2 9 5 
BLEIKRISTALLROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
5 2 3 
6 0 4 
lOOO 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
. 0 2 1 
.030 
0 3 1 








4 3 6 
4 5 1 













7 5 0 
72 7 
































. . 394 316 
. . . 16 . a . . a 
a 





. . ­NICHT AUS GESCHMOLZ. 
ILAS MIT KLEINEM 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 






0 0 1 
9 9 5 














S I L I Z I U M 
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
a 
6 2 9 
68 
1 703 
5 1 6 





. 690 320 
. . . • 
63 

















. . 60 . . a a 2 
a « 












¡ K O E F F I Z I E N T E N 
9 1 1 0 
3 7 3 
2 6 8 
a 
4 9 3 2 




1 1 4 7 
5 0 4 
183 
66 
5 7 6 
2 0 6 
4 9 1 






4 4 0 







1 5 4 
2 2 152 
14 6 6 3 
7 4 6 9 
4 B99 
3 C60 



















. 1 393 
7 6 4 
6 2 9 







168 ; ; 1 . . • CUARZ. 
ODER B L E I K R I S T A L L 
167 
5 4 4 
2 37 
3 5 5 
2 3 0 
. 10 
324 
77 , 1 660. 4 0 . • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 C C 3 . 1 5 B ILLES 
1 0 0 1 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
8 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 








M C Ν D E 
INT RA­CE 
EXTRA­CE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 1 TUBES 
6 0 0 1 U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 β 4 
0 6 6 
. 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 































. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 32 
8U0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 3 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 0 0 3 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




























M O N D E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











L I B A N 
M 0 N 0 E 

























2 1 2 
160 
4 3 




9 4 4 
6 7 
8 8 0 






L I C E 
2 4 8 
4 6 3 
4 8 5 
239 






2 0 0 
56 
148 












4 4 3 
5 1 
52 
0 8 2 
6 3 5 
4 4 6 186 

















9 9 8 
2 6 6 
4 0 5 
3 9 2 
6 4 3 







2 3 1 
3 1 6 
109 
3 0 4 
3 3 1 






2 2 5 
2 0 3 
32 
1 0 1 






7 0 4 
2 1 9 
579 
0 3 5 
9 7 2 
1 
3 
6 6 6 
ISTAL 
108 
1 2 1 
B05 
2 5 6 




















TJBES EN VERRE, AL 
A F A I B L E C O E F F I C I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






6 3 0 
6 5 2 
5 7 0 
127 










2 7 9 .. . 4 2 
1 7 1 3 
1 6 9 2 






























• OU EN QUARTZ FONDUS 
3 4 0 
30 
1 2 2 5 










1 2 Ü 






2 4 7 
2 2 . 4 6 6 0 
1 7 6 7 
2 8 9 3 





3 9 Î 
12 
4 0 8 
4 0 3 
4 . a 4 
4 
• 
1 0 7 1 

























1 0 1 
. a 1 
2 | 4 





. 1 5 4 3 7 . 66 53 
1 1 1 
16 
4 







1 9 6 
2 9 
52 
9 3 5 
3 8 8 
5 4 7 




2 4 8 
F A I B L E C O E F F I C I E N T OE D I L A T A T I O N 
. 4 9 
63 
3 9 0 
158 




















, 17 67 
3 4 
1 9 0 4 
6 8 0 
1 2 2 4 
7 9 4 




3 4 7 
. 1 8 9 
112 


















. 1 7 9 1 138 





• 1 9 3 6 




. . EN S I L I C E 
ENT OE D I L A T A T I O N 
2 2 6 
2 1 




















1 0 3 
OU QUART 
ET EN CR 
188 
1 2 6 0 
5 9 0 
144 










9 9 7 
2 1 7 
2 9 6 
4 8 5 




6 1 7 
2 7 4 
B4 
1 2 4 
2 9 7 
109 
2 7 0 





2 2 3 






63 1 0 1 
9ββ 
995 
9 9 3 
7B4 
6 3 2 
B89 
. 3 1 9 
9 4 18 
1 










7 1 3 
4 0 7 
306 
2 6 7 

























. Ζ FONDUS.EN VERRE 
I S T A L 
2 6 7 
30B 
9 6 
2 7 8 
1 9 1 
è 
'Il 
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0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
728 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEGOS 












1 7 0 
7 0 
2 4 7 
4 7 2 
0 9 3 
160 
2 0 9 

































1 8 1 
1 1 8 
857 
2 6 0 
2 3 0 
0 1 3 
9 4 7 
10 
































9 1 5 
























I N QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIG 
SPIEGELROHGLAS, 
0 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEGOS 
GELRO 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















6 6 2 
3 6 4 
3 5 8 
8 6 3 
4 9 6 
7 4 
3 3 
4 2 1 
ODER 
6 9 6 
142 8 0 3 
5 6 9 
4 0 1 
3 9 8 
1 5 1 
48 0 
72 0 
5 7 1 
1 1 9 
42 5 








2 5 3 
8 7 5 
8 0 1 
6 7 6 
4 1 2 
4 8 
6 0 
0 3 1 
6 1 
4 3 6 
6 1 1 
826 
8 5 4 
9 4 1 
972 
1 6 7 
7 1 8 
SPIEGELROHGLAS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







1 5 8 




1 0 9 
50 6 
0 0 1 
508 
3 6 3 




















4 6 2 0 5 1 
4 5 3 
5 








, , . 2 8 6 
30 
, 1




9 7 8 
9 7 6 
0 0 2 




















3 i : 
4 ' 
6 6 ! 



















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
8 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 












2 1 6 
164 














, N ICHT V 
1 
B9 
1 4 . 
89 





































­ 10 9 
20 
. 4 4 
22 
. 6 0 
. 4
2 
1 6 6 
3 7 107 
) 5 5 5 8 
1 1 5 4 9 
3 8 4 0 
3 4 4 7 
6 2 4 
6 
85 
. A S , N ICHT 
:N PLATTEN 
/ 
4 3 7 
• > 6 3 5 












































6 8 8 
3 0 3 
3 8 5 
168 




I t a l i a 










., „ 112 
1 
a 
. . a 
m m m „ a 
a 
12 
. „ . 5 1
β . . „ 
# . • 
3 £53 
2 C61 
1 7 5 2 




B E A R B E I T E T , 
UDER 
A S , VERSTAERKT 
1 55 
3 6 7 . ι 1 2 5 











5 6 3 





















2 2 9 
















2 2 5 
3 6 4 
662 
2 2 5 
4 3 7 
6 1 
28 
3 7 7 
, K E I N S P I E ­
3 1 8 
3 1 3 5 1 6 
, 2 6 8 
1 0 9 
3 
154 
4 0 7 
523 










2 5 9 
196 







7 1 1 
0 5 0 
386 








2 2 8 




. . 16 
3 
. 1 760
. . a 
. . 3 5 9 












7 7 4 
6 8 7 











. 3 7 3 
2 5 9 












. . ' 
2 
. . 6 







0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
OoO 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 3 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
























B R E S I L 








V I E T N . S U D INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





M O N D E 






. A . A C M CLASSE 3 
VERRE 












4 9 2 
98 
172 
4 4 2 
78 
90 































3 6 1 
7c 6 
5 9 5 
9 3 6 
644 
9 3 8 
13 
8 7 2 2 
OU 
France 























. . . . . . . . . • 
1 798 
9 5 1 
641 




3 2 9 4 
1000 RE/UC 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ί 76 69 
3 4 
1 0 5 67 
64 2 0 3 
103 2 4 168 
3 0 17 
76 58 
6 1 102 
2 4 19 
3 5 4 2 
103 75 
13 4 4 




' 7 2 7
106 
33 2 0 
1 0 6 1 
2 " a 
13 9 
l i 
c . 1 
35 19 














6 5 9 4 5 2 : 
5 5 1 2 202 
108 2 3 1 e 
108 1 332 
108 9 2 : 
, 
. 





1 1 6 
5 
6 
2 3 6 9 
9 4 9 






1 2 3 
L L E . EN PLAQUES OU 
F E U I L L E S CARREES OU RECTANGULAIRES 
7 C C 4 . 1 1 VERRE 
0 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l°oih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
ISRAEL 
M O N D E 





7 0 0 4 . 1 9 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 4 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4O0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 










M O N D E 
I N T R A ­ C Ë 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
VERRE 
FRANCE 














. A . A O M 
CLASSE 3 
VERRE 











































2 0 6 
15 
7 7 3 
466 
3 0 ö 



























5 2 0 






















































































. . . 1
A N T I R A O I A T I O N ET 
OE D I L A T A T I O N , NON ARME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































































• 3 4 
3 6 5 









































2 2 3 6 
1 0 1 6 
1 2 2 0 






























2 0 1 2 
1 112 
9 0 0 
624 

















3 4 6 
2 3 5 






































• . • • 7 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
FLACHÍ 
WAERM 
M E N G E N 
EG­CE 
■ L A S , 














0 0 3 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 50 
208 
2 1 6 
2 4 6 
272 
3 0 2 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 7 2 
4 7 8 
500 
504 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
eoo 804 
β09 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























3 4 9 
6 6 1 
0 3 3 
042 
366 




2 3 7 
5 4 4 






1 2 1 
3 0 8 
163 
93 7 
4 9 9 
9 4 2 
2 0 3 
6 1 









1 1 3 
118 190 
2 1 5 
103 
6 5 
3 3 0 
3 2 4 
0 0 6 
2 5 9 
1 0 1 
712 
6 1 1 














N e d e r l a n d 
a 















K t I N 
KLEINEM AUSOEH­



















. 2 0 
S P I E G E L R C H ­ , 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
472 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 

















9 1 3 
4 5 6 
4 0 6 
5 4 7 
4 6 
1 5 4 
6 7 1 
5 6 4 
3 3 6 
9 5 4 
3 2 0 
272 
66 
9 7 6 
4 9 2 









6 7 3 


















3 0 0 
7 6 6 
53 5 
7 1 5 
443 
8 2 0 
4 6 
3 1 6 
1 
a 
8 3 3 298 































2 3 4 




4 1 5 

























































7 5 1 







3 1 7 
. 3 7 9 
11 
36 

















2 4 4 
2 4 3 
4 6 7 
a 




2 3 3 
22 
495 
9 1 1 









3 6 8 
164 
6 1 












2 2 5 
5C3 7 2 2 
083 
2 5 0 














1 3 6 6 
7 1 5 
6 5 1 



















. . * . 1 
1 
37 
. • . 2 








. . . 2 








• MES ODER GEBLASENES 












2 9 3 
019 
2 5 8 
43 
34 



































2 0 6 
Í 5 5 
2 1 6 
458 































6 2 9 
0 52 
. 3 83



















0 9 7 
6 4 6 




















2 2 6 
644 













2 6 5 
154 
l 7 1 
. . . 
TAFELGLAS. NICHT 





1 0 6 
755 7 2 6 
0 6 4 
2 3 5 
127 
3 5 1 
4 5 9 











3 2 1 
1 721 
9 6 7 
2 3 5 
70 
92 





2 1 5 




. 2 1 




1032 .A .ACM 
7 0 0 4 . 5 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















7 0 0 4 . 8 1 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
eoo B04 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 











. M A R T I N I C 




















7 0 0 4 . £ 5 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 2 3 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7005 
7 C 0 5 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
ATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
.MARUC 
.ALGERIE 









DOMIN IC .R 























































0 3 1 
432 1 6 0 
9 5 6 H« 58 
176 
2 3 3 
17 
4 1 1 
565 1 7 9 
178 







3 1 4 

















0 3 4 
2 9 2 
7 4 1 
908 
3 1 3 
8 2 5 
116 

































9 2 0 
6 3 8 
2 8 1 
Î7 




V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ARME, AUTRE 















F F I C I E N T DE 
1 






. . . . . 
Italia 
ATHER­











AUTRE QUE VERRE A GLACE BRUTE, 






COLORE, NCN ARME, AUTRE 






















1 2 5 




2 2 9 
193 105 














3 3 0 
153 















4 6 4 
103 
3 1 5 
4 2 3 
6 9 0 
0 2 5 
415 
6 6 3 
13 
92 
4 5 1 
. 826 
63T 
4 1 9 
6 3 1 
3 1 
1 4 1 
1 9 0 
13 
1 2 7 




1 0 1 
2 
a . . 2 0
2 0 
1 















3 5 1 3 3 4 
0 1 7 






COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N 
5 5 4 9 
4 6 35 
2 2 9 
64 












. . . . : i 2 6 
4 1 















, , • 
123 2 4 4 6 
114 1 1 0 6 
3 I 3 4 0 
J 1 0 6 4 
7 2 1 

















VERRE ATHERMANE. A N T I R A D I ­





















2 3 1 
6 6 


































6 5 7 
7 0 0 
9 5 7 
4 6 3 
4 3 6 
4 7 3 
8 
55 
UU SOUFFLE D I T VERRE A 
4 8 2 
18 2 5 6 









V I T R E S . 
CARREES OU RECTANGULAIRES 
HORTICULTURE 
138 















2 1 4 
12< 
21 e 11 
63 
[ 5 Ü 
1 













3 0 4 
5 2 0 
1 8 4 
23 
11 








2 1 137 
3 9 5 
45 
5 4 3 9 
1 6 1 0 
3 8 3 0 
3 4 7 5 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAERM 
M E N G E N 
EG­CE 
4 9 3 
3 4 4 1 5 
3 2 67 7 
1 7 3 3 
1 7 1 6 


















1000 k g 
­ ux . 
Q U A N T I T É S 











166 3 2 7 
4 0 6 2 10 5 1 3 
3 0 1 5 10 3 8 1 
1 067 532 
1 0 6 7 5 3 0 
3 7 2 145 
. . a a 
. . 2 




; ­ UNO STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS MIT NIEDRIGEM 
AUSDEHNUNGSKUEFFIZIENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6D0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N T I KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FLACHG 
4 2 4 8 
1 1 2 4 
3 3 2 7 
3 844 
7 3 6 9 
1 8 4 2 
1 1 8 
130 
4 7 4 
150 
1 4 5 
6 3 
2 6 2 
1 2 0 1 
5 9 3 
63 
5 6 9 





5 2 9 
6 4 5 4 







8 2 9 
57 
2 5 6 
7 1 5 








1 4 0 
7 5 0 
1 4 9 7 
3 5 9 
2 1 3 3 
2 1 1 
8 
4 0 1 
4 114 
2 9 6 
4 7 
5 0 887 
19 9 1 3 
3 0 9 7 6 
2C 5 1 5 
4 1 1 9 
10 4 3 6 
112 




4 5 1 





3 0 7 


















2 5 3 3 
8 0 8 
1 7 2 8 
1 2 0 0 
837 













































9 4 4 


































1 2 9 6 
4 1 8 


























O D . 
»NTIKGLAS UND GLAS MIT KLEINEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
1 3 7 4 
3 0 6 
4 7 6 
7 59 
1 7 5 4 
2 6 1 
1 1 3 
1 4 5 1 7 1 
3 7 
1 7 1 
8 0 









2 0 1 
3 1 
39 






































2 5 7 
2 0 1 
590 
4 4 
































2 1 1 
a 





4 5 1 
589 
138 










































. . . 
. . 1
10 
. . . . . . . a 
. . 26 
















, . a , 
, a 
. , a m 
1 
1 0 5 
18 
a , 
. . a . 
a , 
, , a « 





a . . , . . 2 
a * 










1 4 3 1 
. 3 4 5 








1 0 5 
73 
5 
. 1 2 9 
1 0 6 












. . • 
1 0 5 8 
3 4 5 
7 1 4 
6 9 7 
6 1 0 
15 


















KEIN GARTENBLANK­ , 
K O E F F I Z I E N T E N 
7 7 7 
6 4 
138 
. 1 2 4 3
92 
1 1 3 
142 





















2 2 3 
7 2 0 
66 






4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 5 . 3 0 VERRE 






6 7 8 
2 3 0 







DE D I L A T A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDt 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 . Z A I R E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D C M I N I C . R 4 5 8 .GUAOELOU 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5U0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I E A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOULIT 
6 3 0 THAÏLANDE 
7U0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 5 . 4 1 VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KUWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 












0 1 7 
366 
99 7 











2 4 6 
127 
11 H 10 
159 
148 








1 0 0 
2 4 0 






















4 9 5 
422 





















































1000 RE/UC VALEURS 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 47 
0 9 7 525 1 2 4 2 
0 8 5 3 8 5 1 169 
13 1 4 1 74 
10 1 4 1 73 



































5 6 2 
3 1 2 
' 5 1 350 
187 




COLORE. O P A C I F I E OU 
QU 'A F A I B L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TOGU 




















F A I B L E COEFFICIENT 
9 0 7 8 3 25 




















2 1 10 
155 9 6 9 






3 2 4 
18 
100 
2 4 0 











6 7 7 
62 














a , . . 1 3








; , a  






. , , . a , 
. , , . 15 
1 
3 66 4 
6 2 8 165 1 549 
2 7 β 9 9 7 1 3 
3 5 0 6 6 837 
9 4 0 6 4 8 2 0 
070 2 1 3 8 0 
4 0 0 
4 4 
2 4 4 10 
1 
PLAQUE 
COEFFICIENT DE O I L A T 
3 7 5 
153 
2 7 4 
163 
0 0 9 
319 
56 






3 1 3 







































U l O N ET < 
zi 
> 1 IC 
2 15 






1 4 6 
1 1 9 









































5 7 6 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
500 5C4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FLACHG 
UEEERF 











9 3 1 




2 9 5 
110 
6 









5 3 5 




1 5 8 
6 6 9 
4 9 1 . 
9 2 2 0 7 6 
5 4 8 



























8 0 0 
920 
183 




































. K E I N GARTENBLANKGLAS 
OEHNUNGSKOEFFΙΖI ENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 3 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
240 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
309 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























3 8 3 
753 
3 5 9 
109 
0 5 5 
7 2 2 
8 4 0 
3 7 9 
8 7 5 
8 1 3 
133 
6 6 5 
28 7 
7 7 4 
4 6 2 
37 
1 2 5 





7 4 0 
4 6 6 
6 6 0 
2 1 4 
63 
5 1 
1 5 8 
4 0 4 
6 7 
1 7 1 
4 7 




2 9 6 
88 
1 7 1 
107 












2 3 2 
53 





2 2 1 
5 0 3 
4 9 
3 2 9 
0 4 7 
2 9 5 
157 





1 6 1 
8 4 





4 5 6 
5 6 0 
4 1 9 
1 4 3 
2 4 1 
58U 
6 5 7 
9 2 3 
9 3 2 
4 5 7 
7 5 0 
735 
0 4 5 












4 4 0 














7 3 6 


































. . 51 








2 0 6 
0 0 6 
2 9 3 
7 1 3 
9 9 0 
5 4 1 
724 
2 6 1 
42 7 
> 




















Î 2 1 
C46 
731 
2 4 6 
4 4 6 
613 
9 7 
3 6 7 
959 
355 



























































2 9 9 
675 
172 
9 5 1 
503 




e χ ρ 
QUANTITÉS 






















1 1 ! 
2 8 2 " 
2 2 9 Í 
532 





N ICHT GEFAERBT. Ν 
K E I N GARTENBLANKGLAS 
DEHNUNGSK0EFF1ZI ENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 









0 3 7 
36 7 
9 5 6 
5 1 7 
7 8 1 
9 3 0 
8 1 7 






2 3 0 59 
49 
3 7 3 
2 0 
126 












3 1 6 



























7 Í 3 
















2 3 1 
1 2 5 
66 
• 
4 4 7 
2 22 
2 2 5 
5 7 9 
7 8 2 
6 3 4 










8 9 4 
559 
3 3 6 






KLEINEM A I S ­
6 3 8 
0 72 
704 




2 6 6 
1 9 9 
86 















. . 40 
50 
. . 19 






































4 5 6 
2 4 8 
190 
. ­
2 1 7 
882 
3 3 5 
0 78 
3 6 5 
2 39 
62 















ICHT OPAK OCER 
724 
. 2 2 4 
5 4 1 
. 6 3 3 
. . . . . 2 0 
Ε55 
C26 


















. . . . a 
. . a 
a 




. . 134 
2 8 0 
155 








2 4 8 
76 
194 
2 2 4 









9 1 7 
102 
7 6 1 
















3 1 4 
3 1 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
SUO 
8 0 4 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












C H I L I 
ARGENTINE 












. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 0 5 . 9 1 VERRE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
72 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 5 . 9 î 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 


































2 7 2 
9 7 2 
29 9 
8 6 8 
8 4 9 























. . 1 
7 








2 4 7 





10D0RE/UC V A L E U R S 
­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
! 25 























2 2 9 
66 
6 1 
. 2 1 
• 
. 5 0 3 7 1 6 
i 3 1 9 5 9 
49 19 2 7 5 7 




COLORE, N I O P A C I F I E , N I PLAQUE 
TICULTURE ET A F A I B L E COEFFIC IENT OE D I L A 
EPAISSEUR DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



















• A L G E R I E 
. T U N I S I E 












. Z A I R E 











COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 










C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 



















. P C L Y N . F R 
M U N D E 






















7 6 0 
352 
2 3 3 
4 6 3 
102 
2 0 3 
85 




2 9 3 
7 8 1 
3 0 3 
12 
2 6 































































2 1 5 
103 
2 7 6 
54 
77 
8 6 1 
6 9 6 
163 
4 6 8 
2 9 3 
6 2 9 


















• . a 







. . . 30 
1 1 1 
9 2 
















































0 3 7 
393 
6 4 5 
396 
309 













2 6 6 
. 
Β 5 7 6 
5 7 7 4 
3 0 
4 5 
1 4 7 
. AUTRE QUE 
I A T I O N , D ' U 
7 2 8 1 
4 7 1 5 1 
3 5 9 
9 5 0 51 
2 5 1 







6 0 4 
7 1 





















7 8 3 8 
















































7 i : 
56< 





O P A C I F I E , N I PLAQUE 
TICULTURE ET A F A I B L E COEFFIC 
EPAISSEUR DE 4 MM OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










4 5 7 
9 3 6 
2 8 6 
8 6 1 
3 1 1 
4 3 6 
197 





4 3 2 



















DE 0 I L A 1 
i 
1 9 : 
9 4 ; 
. < . 
1 2 7 4 





































































) 1 9 0 6 
2 2 9 3 
1 7 8 6 
! 7 5 4 





I ta l ia 
11 
14 
4 3 9 








D ' H O R ­
DE 
1 3 3 9 
• 9 7 8 






3 5 8 
6 0 6 
■ 






















* • a 














8 0 7 1 
6 0 0 4 
2 0 6 6 
un 4 2 9 17 
5 1 
56 
D ' H O R ­
ΓΑΤ ΙΟΝ, D'UNE 
520 
3 1 1 
2 0 8 1 
. 146 




1 6 5 1 
• 6 3 3 
5 0 0 0 
• 5 
• . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
030 032 034 036 036 040 046 046 050 058 060 062 066 204 208 212 216 220 236 240 24b 272 280 288 302 314 322 334 342 346 3 70 372 390 400 404 412 416 424 432 436 440 452 456 458 462 472 484 500 504 50B 512 516 528 600 604 616 
6 24 628 680 7 32 800 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 403 4 24 0 9 753 21 022 IC 751 19c 117 2 295 623 173 43 233 124 478 2 719 134 62 190 73 82 364 39 3 75 473 216 49 454 134 56 150 4C9 222 227 48 100 13 75 8 49 55 67 103 75 130 81 121 106 63 56 595 161 673 134 575 112 35 222 138 854 555 98 121 526 
3 556 230 150 
304 827 133 676 171 150 
157 457 81 754 13 094 
2 380 4 360 597 
26 
75 1 547 133 7 
69 1 472 115 
59 82 360 265 75 30 200 49 
5 23 
ΐ 299 222 62 3 506 
31 
99 63 
3 82 69 
14 52 
42 223 150 
24 625 15 506 9 119 4 321 3 381 4 798 1 596 
2 464 
5C7 884 613 910 530 169 72 







422 4 7 12 52 
92 19 602 1 567 
5 59 67 25 
7 65 100 
7 
13 13 13 416 134 566 68 29 
69 6 
415 13 116 
65 15 233 
445 
129 139 52 822 76 917 72 387 
46 C72 4 300 525 966 229 















































































314 32Z 334 342 346 370 372 390 400 404 412 416 424 432 436 440 452 456 458 462 472 484 500 504 508 512 516 528 600 604 616 624 628 680 732 800 809 822 
SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL MALTE YOUGOSLAV GRECE 
R.D.ALLEM POLCGNE TCHECUSL ROUMANIE ­MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE ­H.VOLTA .NIGER .SENtoAL .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA 
.CAMEROUN .GABON 
.ZAIRE ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA 
.MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA HAITI DOMINIC.R .GUAOELOU .MARTINIC TRINIO.TO VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENT INE 
CHYPRE LIBAN IRAN 
ISRAEL JORCANIE THAILANDE JAPON AUSTRALIE •CALEDON. 
.POLYN.FR 
316 515 C69 71 299 159 
1000 M O N D E 















































18 II 17 20 27 16 11 
123 18 124 33 130 20 12 30 20 
134 89 15 19 
237 410 57 41 
51 554 22 872 28 662 26 088 12 736 2 440 463 733 154 
10 307 27 1 1 
32 
11 219 16 











4 54 41 
4 223 2 543 1 680 784 619 896 328 447 
9C5 698 1 163 1 205 641 32 13 
73 
































1Ô 2 59 2 18 
21 613 8 847 12 766 11 898 
6 843 803 86 186 65 
14 2 35 
609 352 297 787 
264 1 4 285 30 
2 11 




1 145 667 
9 120 15 
1 11 2 7 
17 
3 1 235 109 
936 139 757 793 
58 5 
12 669 
3 058 9 830 9 228 3 982 561 37 96 41 
218 
3 
10 893 7 285 3 609 3 385 1 234 175 12 51 48 
GLSS­ OOER WALZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEITEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES 00UC1S OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS· 
001 
002 003 004 022 028 030 034 036 038 208 400 404 632 8O0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 
GUSS­
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 
050 C66 204 212 272 366 390 400 404 462 504 508 528 604 624 6 32 
















3 10 β 3 2 
285 
239 942 279 263 88 317 161 208 209 74 95 62 5 
51 161 
126 
744 381 215 266 166 7 78 
51 
80 
3 77 24 9 53 . 2 
WALZFLACHGLAS 
775 
281 97 647 167 66 5 
100 66 104 50 64 300 111 37 7 
62 77 219 67 106 71 261 861 472 25 58 632 476 131 54 52 698 198 85 
714 
967 74 7 
490 690 176 188 
270 65 2 220 
167 
1 665 
100 66 82 50 58 996 46 377 
61 
219 67 108 71 281 
2 764 

































86 316 161 165 207 
47 565 
156 







275 170 93 31 78 
4 74 
001 002 003 004 022 028 030 034 036 03 8 208 400 404 632 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NURVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
.ALGERIE ETATSUNIS CANADA ARAB.SEOU AUSTRALIE 
M C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
103 74 303 139 
105 39 144 




























































37 8 32 1 31 
NUR GESCHLIFFEN, NICHT VERSTAERKT 7006.20 VtRRE COULE OU NUN ARMES LAMINE ET VERRE A VITRES SIMPLEMENT DOUCIS, 
3 
10 
27 1 27 




12,. 100 22 22 22 
44 40 4 
312 55 2 57 2 52 177 5 
1 11 
386 C50 336 245 156 14 1 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 050 066 204 212 272 366 390 400 404 462 504 508 528 604 624 632 600 804 809 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANUE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE ROUMANIE .MAROC .TUNISIE ■C.IVOIRE M0ZAM8ICU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .MARTINIG PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
202 3u 
ZO 336 18 422 25 26 36 15 24 
432 41 110 il 81 ¿'î 44 23 89 636 10 5 12 21 116 120 24 12 12 219 53 38 
514 611 903 281 095 599 76 
30 9 217 18 "ii 25 33 15 23 
350 16 110 21 
8Ì 29 44 23 89 596 101 12 21 116 120 23 9 12 219 53 38 
583 27 4 705 117 581 590 75 
24 
4 1 
12 1 7 
1 53 12 
163 
1 
32 29 3 3 3 
29 22 
6 3 1 
126 20 106 104 67 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
90 





M E N G E N 
EG­CE France 
1 0 3 2 4 3 3 4 3 3 





Deutschland l u l l a 
(BR) 
. 




1 0 3 2 .A .ACM 
77 1 0 4 0 CLASSE 3 
WAERME­ UNO STRAF.LENSLHUTZGLAS UND GLAS MIT NIEDRIGEM 
AUSDEHNUNGSKUEFFIZIENTEN 
0 0 1 7 4 3 5 
002 1 1 8 114 
0 0 3 6 7 1 4 
0 0 4 11 6 9 2 1 
0 0 5 1 102 1 
0 2 2 1 4 1 1 
0 3 0 1 3 3 2 4 
0 3 2 34 a 
0 3 6 4 1 6 5 
0 3 8 4 4 
0 4 0 113 
0 4 2 9 9 
0 5 6 3 3 
2 0 8 3 7 
2 2 0 2 0 
342 2 6 
4 0 0 6 8 6 11 
4 0 4 322 2 
5 0 4 7 3 
5 0 8 7 7 4 
5 2 8 6 5 8 1 
6 2 4 4 4 
632 190 116 7 0 0 4 4 
7 4 0 2 7 
8 0 0 2 5 9 
1 0 0 0 26 4 1 8 2 7 3 
1 0 1 0 2 1 0 1 9 120 
1 0 1 1 5 4 0 0 153 
1 0 2 0 3 4 3 9 32 
1 0 2 1 2 115 11 
1 0 3 0 1 9 5 8 119 
1 0 3 1 4 0 
1 0 3 2 4 3 
1 0 4 0 3 3 
GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS 
N ICHT VERSTAERKT 
0 0 1 10 0 7 3 
0 0 2 2 6 5 6 129 
0 0 3 4 5 6 2 
0 0 4 1 4 4 5 142 
0 0 5 8 2 0 79β 
0 2 2 6 0 3 
0 2 6 5 9 
0 30 4 2 6 
0 3 4 6 2 
0 3 6 6 0 6 6 7 
0 3 8 1 3 6 72 
0 4 0 19 1 
042 2 1 5 
0 4 8 6 4 37 
0 6 4 1 1 
2 0 8 123 27 
2 7 2 15 15 
3 2 2 16 14 
342 2 7 
3 7 0 2 0 2 0 
3 9 0 17 4 
4 0 0 5 8 6 
4 0 4 124 4 
4 4 0 3 1 3 0 
4 8 4 15 
5 0 4 2 9 
508 5 8 3 3 
5 2 8 6 5 5 6 2 4 3 9 
6 3 2 53 4 9 
BOO 3 1 1 3 
1 0 0 0 i e 5 7 1 1 5 2 5 
1 0 1 0 15 4 4 9 1 0 7 1 
1 0 1 1 3 1 2 3 4 5 5 
1 0 2 0 1 9 6 3 2 2 2 
1 0 2 1 1 2 7 8 146 
1 0 3 0 1 1 4 8 2 3 2 
1 0 3 1 101 7 2 
1 0 3 2 1 4 5 4 7 
1 0 4 0 12 
NICHT VERSTAERKTES GUSS­
NICHT VERSTAERKT 
7 3 5 1 2 
4 

















2 6 052 10 
2 0 810 6 5 242 5 
3 4 0 3 4 




GEFAERBT, OPAK ODER 
700 2 





















1 7 5 3 5 
1 169 4 
564 1 
2 4 5 1 
206 1 





2 5 2 
2 . 
5< 











ι : 3' 
18 
7 8 5 ' 
6 06C 
1 7 9 ' 





GEFAERBT. OPAK ODER UEBERFANGEN. KEIN WAERME-
SCHUTZGLAS UND GLAS MIT KLEINEM ALSDEHNUNGSKO 
0 0 1 70 9 0 7 
0 0 2 5 9 7 2 6 5 0 
0 0 3 16 7 8 8 4 5 3 
0 0 4 93 2 5 7 52 145 
0 0 5 6 8 3 0 4 6 9 
0 2 2 9 9 9 0 7 6 8 
0 2 4 3 8 1 
0 2 6 1 4 6 5 106 
0 2 8 3 1 1 56 
0 3 0 2 9 6 4 1 
0 3 2 6 7 3 
0 3 4 1 4 7 1 
0 3 6 7 5 4 8 1 049 
0 3 8 3 4 8 7 9 4 9 
0 4 0 6 7 5 3 1 
0 4 2 3 1 1 
0 4 6 5 4 
0 4 8 2 1 4 45 
0 5 0 3 9 1 115 
0 6 0 4 5 6 
0 6 2 2 4 8 
0 6 4 12 
0 6 6 2 5 
2 0 4 3 3 3 7 6 
2 0 8 4 3 5 2 0 9 
2 1 2 4 7 16 
2 1 6 4 6 
2 4 8 4 0 35 
2 72 4 5 4 1 
2 7 6 4 6 
3 2 2 65 
3 3 0 9 2 
342 7 
3 6 6 4 3 9 86 
3 7 0 3 4 34 
3 7 2 72 72 
3 7 8 16 
3 9 0 2 8 2 5 
4 0 0 2 2 3 1 7 2 5 8 
4 0 4 10 0 8 0 2 7 6 5 
4 4 0 58 50 
4 6 2 3 9 39 
4 8 4 5 2 3 303 
504 2 6 4 58 
5 0 8 7 4 2 6 1 3 0 0 
512 6 6 9 
5 2 8 3 4 1 3 1 6 8 4 
6 0 4 4 2 7 195 
6 1 6 3 9 
6 2 4 56 
6 3 2 9 7 74 
6 6 4 1 4 3 
6 8 0 7 0 3 
7 0 0 92 
7 0 6 57 
7 0 8 1 1 1 2 
3 0 0 S 69C 332 
8 0 4 5 9 3 4 0 2 
63 118 
ι 2 . 
13 790 
2 7 856 4 6 
6 325 
7 9 5 4 ' 
37 
9 9 8 
2 4 1 
2 891 
237 
ι eoe 3 642 




2 0 7 












2 6 1 0 
13 340 13« 





6 6 9 
1 7 2 0 























( 6 ' 
1 9 6 : 










5 6 2 . 
1 98< 




1 5 7 
l 
7 C 0 6 . 3 O VERRE 

















ANT IRADIAT ION ET VERRE A FAIBLE COEFF IC IENT 
DE D I L A T A T I O N . NON ARME 
82 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 2 .SOMALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 0 4 PtRCU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 0 INDUNES I E 
7 4 0 HCNG KONG 
3U0 AUSTRALIE 
1 82 1 0 0 0 M O N D E 
L 82 1 0 1 0 INTRA-CE 
¡FANGEN, 




1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 C C 6 . 9 1 VERRES 
Ì 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> ­ 0 2 2 ROY.UNI 
> 1 0 2 6 IRLANDE 
■ 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
) 2 0 3 6 SUISSE 
) Κ L 2 . 
9 . 
2" 
• ! ) 
1 
. • 3 
î 9 
ί 7 42« 
) 7 14 






0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
] 2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 . Z A I R E 
i 3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU Ì 8 0 0 AUSTRALIE 
3 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
i 1 0 1 0 INTRA­CE 
. 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
T E T . N I C H 
E N I EN 








1 8 9 ' 
1 1 5 ' 










l i > ' 2 75 Í 
> 1 4 1 : 








6 1 ! 
I 




2 7 0 3 
2 4 6 
72 










2 2 1 
178 
4 7 
2 7 3 






7 6 6 3 
5 4 4 3 
2 245 
1 4 1 9 
8 4 9 





2 2 4 0 
5 7 1 




2 1 7 
14 






















6 2 2 0 
4 6 1 0 
1 6 0 9 
9 9 8 






















• 6 6 
• . • 3 9 8 
164 
2 3 4 





























. 3 0 3 
1 562 







2 143 6 
1 
156 
2 6 9 2 
2 4 3 
6 1 < 





• • 22 
10 
15 
1 7 0 
1 6 8 
4 7 
2 7 3 





l 3 2 
l 
7 2 3 7 13 6 3 4 
ï 0 0 ¡ 6 
1 2 7 0 6 
i 34 
ί · 
ι 7 9 8 6 2 . 




OU PLAQUES, NON ARMES 
3 3 3 2 5 1 5 1 3 9 0 
• 2 2 8 
12 
• . 2 4 
1 
36 
• 2 9 
3 
• • a 
• 1 










! 2 l'i 77 
7 3 
2 7 . 
1 8 1 
1 0 




















8 3 9 5 1 9 8 9 1 8 2 5 
5 7 3 4 1 122 1 6 6 9 
2 6 6 1 867 1 5 6 
1 0 9 1 6 5 6 6 2 
9 3 1 4 6 1 6 





2 1 1 
, NON ARMES, T R A V A I L L E S . AUTRES QUE VERRE A N T I R A O I A -
Τ ION ET VERRE A FAIBLE COEFF IC IENT OE D I L A T A T I O N ET QUE 
COLORES, O P A C I F I E S OU PLAQUES 
i 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
) 0 3 4 OANEMARK 
, 0 3 6 SUISSE 
t 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
) 0 4 8 YOUGUSLAV 
) 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
> 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 .SOMALIA 
3 6 6 M02AMBIUU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
i 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7U8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
10 189 
8 5 0 
3 5 2 0 
17 0 1 0 
1 2 9 4 
2 452 
12 
3 9 3 
119 
944 
2 3 0 
4 5 5 
2 3 9 3 























I 2 S 0 
5 5 3 3 





l 9 7 9 
\T3 









1 8 2 7 
153 
a 
ìli 8 9 7 3 
1 3 6 
176 
• 2 8 
2 0 
1 
. . 370 





• • . ■ 













3 3 3 









8 6 6 7 . 4 1 7 1 105 
2 8 6 8 
4 7 4 5 1 5 ' 
1 138 
1 9 6 1 
12 
2 8 3 
94 
9 1 6 
86 
3 4 3 
1 1 6 3 








• . • 1 
■ a 
65 
. . « 1 0 9 
. a 
. a 
1 1 7 8 
3 3 7 1 3 
















1 1 2 4 
) 6 3 1 48 
2 3 0 2 7 0 
) 3 133 2 0 
2 3 3 82 
■ 
82 
■ > · 27 ι 3 1 4 Ì 
2 6 86 
6 1 2 2 4 8 
14 r 3 3 7 












. 3 2 a 
. 13 13
2 2 62 S 1 2 9 6 7 3 7 
4 3 4 4 0 0 
1 1 
. 9








. · ■ 
4 5 6 147 
59 . 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUSS-
OOER 
I S O L I 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG-CE 








1 8 8 
7 5 4 
4 3 5 
1 5 5 
48 4 
4 8 6 
2 3 0 
95 6 






















1 6 3 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 3 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FL ACHÍ 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
322 
3 2 8 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
















. L A S , 
9 9 6 
1 8 4 
4 8 6 
8 1 6 
3 5 9 
1 2 3 
2 9 
23 
3 2 8 
0 7 8 
4 1 
1 6 6 
143 
1 5 9 
16 
9 2 











1 0 9 
1 2 4 
8 4 2 
2 8 2 
8 9 3 
0 3 8 
1 3 9 
4 
4 3 


































4 0 3 
6 1 8 
9 1 1 
9 2 4 
2 9 5 
12 
4 6 6 
72 8 
2 9 3 
4 0 2 
8 5 0 
7 5 9 
2 9 
6 0 3 











2 5 3 
5 5 9 
77 
4 3 5 










































. . 22 
1 




. . . • 
1 7 9 
7 4 1 
4 3 8 
4 1 8 
























3 6 1 
0 3 1 
6 9 
3 6 7 
520 




6 4 7 25 








6 8 7 
090 
5 9 7 
5 5 1 
S I I 
8 4 5 
a 
56 





e e 2 
5 1 
666 
3 7 4 
4 5 4 
165 
7 3 3 




























4 5 7 
. 360 
2 6 0 
3 0 4 



















. 4 1 
e n 
4 0 1 



































5 3 4 




















6 6 5 
5 9 6 
515 
16 
. . 72 


















2 6 3 






















2 2 4 
2 0 
. 47 




















. 4 6 
3 3 
142 
2 9 1 
1 6 1 
a 
. 13
































4 7 6 
7 4 6 
732 
7 1 2 























. . . 7
4 1 
a 
. . . . . . • 
5 2 0 





6 4 8 




3 3 1 
3 
158 
3 1 2 
2 8 3 
3 6 3 
7 0 2 
2 7 6 
3 





6 1 0 















. . . . , 4 5 









. . . . . . . a 
. a 
28 
. . . . . . 
7 8 1 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7007 
SOLT.PRCV 




















A PAROIS MU 
2 1 3 
5 5 1 
8 6 4 
66 7 
828 
6 6 1 
4 5 0 
147 






9 4 2 3 
2 9 4 0 
1 785 
















4 1 9 
2 2 6 
2 4 4 
982 
8 6 1 
67 
134 















VERRE A V I T R E S , AUTRES 
.COURBES OU AUTREM 
. T I P L E S : V E R R E S A S 
7 0 0 7 . 1 0 VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 































4 5 2 
1 6 1 






. 4 0 













• T R A V A I L L E S ; 
. 
0 1 9 
2 9 8 
720 
4 1 3 
054 




















7 C 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 3 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 





























7 9 7 
6 5 6 
35 
9 4 9 
7 2 9 
9 0 7 
17 
9 0 













9 8 7 
159 





2 1 1 
15 










. . a 
, a 
. a 
. . • 








7 0 0 7 . 9 1 VERRES GRAVES, PE INTS OU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







M O N D E 












2 6 0 
4 0 9 
63 
3 2 5 






, 1 1 




















9 7 5 
a 
112 





0 1 6 



















3 5 8 a» 
169 

































































1 0 0 








6 5 3 












7 6 5 
175 
589 







, . 30 
242 
2 8 3 
5 
2 7 8 




7 0 0 7 . 5 9 VERRES.AUTRES QU'EN VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
18Ï8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















- Z A I R E 
.BURUNDI 



























2 1 4 
2 0 4 
0 6 3 
2 2 1 
6 9 3 
9 4 1 
10 
2 0 5 
3 3 2 
63 
149 
6 0 8 
3 2 6 
24 















5 7 7 















7 3 1 




















. . 6 1 































lì 5 7 1 
2 55 






















3 8 9 
155 
4 4 1 
. 3 1 6 
















. . . . . . 16
989 
3 5 6 
11 
. a 







9 3 5 
302 
Italia 
2 1 8 
7 2 4 9 
4 5 5 6 
2 6 9 3 


























9 6 6 
39 
3 2 1 
62 
1 4 3 6 
9 8 6 
4 5 0 
4 2 2 






























. . . . 1
. . . . 3
a 
. . . . . . 6
. i 
, 
m . • 
6 6 7 
4 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France. Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE E/ance Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R L 
Italia 
1011 (020 1021 1030 1031 1032 1040 
le 6 7 9 0 4 6 
5 0 8 
5 4 1 
5 2 7 
0 4 3 
93 










4 6 3 
5 3 6 
2 9 2 




555 784 163 77 
4 i e 
3 7 4 
2 9 7 45 1 1 
VORGESPANNTES E INSCHICHTEN- UNO MEHRSCHICHTEN-S ICHERHt lTS-
GLAS IVERBUNOGLAS). AUCH FASSONIERT 
VORGESPANNTES S ICHERHEITSGLAS, UEBERFANGEN 
001 217 002 443 12. 004 1 049 196 005 193 022 23 028 28 030 72 034 121 036 69 3 048 38 050 26 060 13 064 56 272 11 390 104 400 21 404 94 3 800 35 
1000 2 650 41 1010 1 904 32 1011 743 95 1020 638 80 1021 318 36 1030 38 16 1031 13 2 1032 12 10 1040 69 1 55 















130 46 29 
16 11 
93 309 838 
193 23 28 72 lii 
30 17 
55 . 104 . 60 35 
2 012 
1 433 579 521 275 
3 
■ 
O01 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 206 212 216 220 240 248 272 280 264 288 302 314 322 330 334 346 350 366 370 372 390 400 404 416 448 456 458 462 472 480 484 512 600 604 603 612 616 6 24 628 6 32 636 660 680 700 701 706 708 732 736 740 800 804 806 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 C99 4 344 2 811 4 901 2 561 
5 812 12 24 194 720 57 573 44 8 600 204 68 769 544 56 17 241 37 
132 23 29 8 50 329 
69 72 
70 116 10 9 57 29 29 22 
7 18 36 17 31 11 12 15 691 142 10 
4 13 26 18 25 
6 16 12 
9 134 31 48 64 66 21 81 45 13 34 22 66 64 10 
4 16 21 131 6 27 44 14 
1 302 125 1 049 157 34 
2 31 19 
3 95 69 53 83 19 95 53 12 11 
117 13 1 1 29 127 37 9 1 8 70 74 9 9 10 23 26 12 3 2 6 
3 11 11 1 410 1 233 
ί 1 25 17 1 4 1 
i 
35 1 21 1 9 2 56 
4 12 2 
2 1 16 2 5 1 
37 6 
53 425 33 715 15 712 11 066 β 560 2 164 345 651 479 
80e 632 174 219 384 807 272 308 148 
344 367 262 260 9 1 14 60 3 140 46 78 28 11 101 50 4 3 20 15 4 






17 14 1 
3 ISO 571 3 
4 1 
20 1 4 8 6 56 10 13 53 41 1 
1? 7 20 
2Î 33 5 
4 54 
23 909 16 590 7 320 
94 486 
136 59 60 
101 328 26 βο 27 14 1 














0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
1 285 621 
807 
6 9 5 
1 9 2 2 
5 8 6 
12 
24 














7 9 1 
3 6 0 
3 1 9 
83 
79 
3 18 47 211 24 244 121 340 41 12 
79 147 40 
6 
2 13 2 1 1 3 3 
























6 5 3 
5 5 3 100 
6 4 7 
0 65 
4 32 
19 31 21 
92 51 559 




1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
m 113 772 147 245 50 
250 122 
44 127 34 79 1 





4 6 3 4 
4 4 9 8 
1 8 5 6 
86 1 2 
49 
2 6 7 
2 2 8 
128 
39 1 1 
GLACES OU VERRES OE SECURITE,MEME FAÇONNES,CONSIST.EN VERRES 
TREMPES OU FORMES OE DEUX OU P L U S . F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 






3 4 9 
3 3 7 9 
3 1 102 1 14 185 115 51 
2 6 



























4 6 7 6 
3 646 231 
16 
6 0 
2 6 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 β 
0 5 0 
ΟβΟ 
0 6 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
BOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 066 200 204 208 212 216 220 240 248 272 280 284 288 302 314 322 330 334 346 350 366 370 372 390 400 404 416 448 456 458 462 472 480 484 512 600 604 608 612 616 624 62β 632 636 660 680 700 701 706 70β 732 736 740 BOO 804 808 809 822 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED 
I1ALIË ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE YÜLGUSLAV GRECE POLOGNE 
HONGRIE .C.IVOIRE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
M C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
125 257 671 
45 15 34 59 53 30 18 16 30 11 62 11 74 20 
663 






94 77 34 






116 79 37 18 1 18 11 
51 139 514 118 




146 822 324 291 135 
GLACES OU VERRES OE SECURITE, EN VERRES TREMPES, AUTRES QUE 
EMAILLES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MARUC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA .OUGANDA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA GUATEMALA CUBA DOMINIC.R •GUADELOU .MARTINIQ TRINIO.TO COLOMBIE VENEZUELA 
CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE OCEAN.USA .CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
12 473 3 101 
I8iè 
1021 1030 1031 1032 1040 
70C8.30 
908 912 571 105 
12 41 233 594 97 585 599 699 224 69 
847 499 39 33 229 53 235 47 40 20 61 392 107 114 11 19 68 156 13 15 101 42 30 42 16 30 43 20 25 17 21 20 804 803 
12 16 13 37 24 16 
11 13 16 
lil 41 
105 65 101 26 70 62 19 42 30 
119 
150 15 10 12 32 
109 23 24 75 12 
37 939 22 963 14 976 Il 416 051 914 455 632 639 
759 195 926 
240 62 
2 
34 38 26 78 
85 71 63 18 104 60 12 19 1 9 199 19 2 1 37 190 55 12 3 18 67 93 II 19 30 25 26 5 2 8 
4 17 19 3 116 432 
î 2 35 22 1 5 1 
2 33 3 50 
5 11 3 33 6 
6 16 2 1 3 1 10 3 8 1 
56 
7 
647 119 528 218 431 060 343 444 249 
6 867 
1 252 1 153 1 217 1 819 
10 2 14 56 
6 146 81 60 39 10 151 52 
5 10 18 13 β 
î 1 19 173 
96 030 
356 32 59 
ί 94 140 46 45 48 11 1 
15 
1 2 18 15 1 
102 196 3 
4 1 





962 1 198 423 
82 108 2 29 89 291 16 291 200 471 63 16 97 146 22 
10 3 25 5 3 2 3 5 




109 489 621 800 225 771 
45 239 50 
3 534 2 513 1 020 987 398 33 
1 1 13 
7Î 6 
5 6 4 3 17 3 19 
î 6 139 54 
1 5 4 1 43 23 8 15 27 21 25 
M 
11 5? 36 6 9 1 
24 9 4 
386 
665 721 079 515 603 32 45 39 
4 548 
114 38 477 
2 057 
7 2 69 3 25 185 86 58 25 495 82 
4 210 31 18 25 12 13 
1 24 48 82 
1 
2 6 23 4 2 l 
I 6 156 48 1 15 6 1 1 1 4 3 5 2 9 3 
27 1 
20 1 5 6 
11 2 1 3 
12 
GLACES OU VERRES DE SECURITE FORMES OE DEUX OU OE 
PLUSIEURS FEUILLES CONTRE­COLLEES 
625 466 10 240 
292 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
1 5 0 
2 8 5 
0 3 7 




122 7 104 200 41 
5 4 1 
3 7 7 
4 8 2 
9 7 9 





2 1 6 
110 
8 9 3 




2 6 3 
1 7 7 
086 
3 3 4 
4 8 2 
4 4 7 
3 5 
95 
3 0 1 
010 
8 2 8 
Β 
3 9 6 
504 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
C 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
302 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P I E G 
— 1972 — Janvier­Décembre 











2 1 5 
5 7 0 
7 
2 6 0 
34 8 
1 0 7 
3 2 
83 

























6 3 9 



















i a 12 
2 9 
2 4 9 
16 
6 
3 9 1 
3 3 4 
0 5 7 
6 5 7 
1 3 0 
3 2 6 
176 





































a . a 



















































ΐ 6 0 
2 £ 5 1 
1 866 
7 8 3 
6 6 1 









GLAS, AUCH GERAHMT, E I N S C H L . I 
RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPIEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 










7 5 1 
2 9 5 
7 4 5 





3 0 2 
6 
3 4 





























3 4 6 
118 
2 2 8 
9 9 0 




































4 2 9 









3 5 0 
17 7 
4 5 6 
8 2 4 
6 8 4 
7 4 0 
4 7 8 
3 5 7 
7 7 5 
3 7 0 
6 1 5 
10 
2 6 















2 2 5 






































3 4 1 
2 9 



























3 8 7 
7 
i 2 3 3 


















3 5 4 5 
1 0 6 2 





















7 β 0 1 7 
> 1 5 5 0 
3 6 4 6 7 
5 644 
3 1 0 5 4 













2 4 6 
12 
80 









2 5 7 3 
1 563 
1 0 1 0 
9 1 4 











ι 6 0 
1 
ί 19 
! 2 3 4 
4 
1 25 
Ι 5 1 























Ι 6 6 8 
) 3 2 7 
) 5 4 0 
1 505 
















































> 3 2 4 
) 35 
3 3 3 
, 676 
. 1 3 9 
4 4 9 ) 2 oie 7 4 6 






























0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 / 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
44Θ 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 6 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















. T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 













C H I L I 


















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
MIROI 










2 6 0 
7 7 6 
15 
2 1 2 




2 0 6 
55 
79 


















































5 2 3 
7 8 1 
9 7 1 
0 0 3 


























































































. 3 5 4 9 
2 3 8 0 
l 1 6 9 
9 4 8 





VERRE, ENCADRES OU NON, YC 
7 0 C 9 . 2 0 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
ÎOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 






















7 0 0 9 . 4 1 MIROI 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























3 5 2 
9 1 1 
9 0 2 
6 5 7 
2 2 5 
3 4 5 
10 
113 
2 4 5 
2 1 
142 
4 5 3 




























5 4 7 
7 7 8 
196 
5 7 9 




























































• • 1 2 1 3 
1 0 0 7 
















3 8 3 
4 0 7 
3 1 3 
14 
4 2 









































I B S β 




































































4 0 4 






































3 6 2 
2 9 0 






0 9 7 
15 
110 
























4 3 4 
088 
3 4 7 
161 





2 6 1 
51 
176 
. 3 0 1 
109 
169 
9 2 6 
3 6 2 
3 3 5 



































• « 10 











3 5 7 5 
2 2 4 2 
I 3 3 3 
1 132 





9 1 3 
7 0 
4 1 





























1 8 6 5 1 1 5 1 
4 5 6 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
94 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Ejance Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
272 302 314 322 342 346 37U 372 390 400 404 452 458 462 469 478 488 492 456 600 604 612 616 624 632 636 644 647 660 680 740 800 809 822 
1-8V8 1011 1020 1021 1030 
1031 10 32 1040 
123 33 17 23 2 22 36 31 16 3 444 1 078 44 30 15 34 23 32 39 24 134 40 65 83 76 0 143 94 49 53 138 87 14 69 25 22 
20 371 6 492 13 879 
11 074 5 356 2 804 326 349 2 




852 187 665 326 302 339 234 95 
a 
3 
10 4 5 4 
I 
28 
I I 21 
13 
16 168 715 37 13 1 34 20 32 39 18 89 36 64 
ill 
65 45 14 14 63 20 
1 11 
4(16 416 590 673 736 
J 7 , 214 1 





46 569 58 49 35 39 75 67 14 69 
415 38 0 36 33 33 3 
622 372 249 137 247 
111 10 38 1 
SPIEGEL AUS GLAS. AUSGEN.RUECKSPIEGEL, GERAHMT 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 034 0 36 033 040 042 046 0 50 0 56 062 200 204 212 216 248 272 302 314 318 342 370 390 400 404 412 462 484 600 604 616 624 636 680 706 7 32 740 800 809 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
E36 342 512 434 79 128 3 25 76 31 265 75 10 10 100 19 5 6 5 6 5 
ZZ 11 80 23 15 13 3 8 4 235 61 1 12 20 11 8 7 14 5 4 3 22 2 16 17 
3 709 2 203 1 508 1 094 615 400 183 69 13 
30 16 62 29 
1 1 13 
1 1 
1Î 80 23 15 13 
1 62 9 







3 3 2 
5 
16 
478 137 341 103 25 238 178 56 
605 512 93 80 37 9 
2 
4 
164 151 13 11 11 1 
138 207 269 
44 73 
û 
ZZ 215 62 5 2 6 4 
2 2 1 2 15 
1 111 11 1 
3 6 2 2 7 1 2 1 5 1 4 
332 659 674 597 451 74 1 4 2 
FLASCHEN, BALLONS, FLAKONS UNO AEHNL. BEHAELTER ALS GLAS 2 TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSZkECKEN; STUPFEN. DECKEL UND ANDERE VERSCHLUESSE, AUS GLAS 
FLASCHEN, EALLONS, KORBFLASCHEN, FLAKONS, AUS NICHT BEARB. GLAS, INHALT UEBER 2,5 L 
001 002 003 004 034 0 36 390 400 404 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
459 166 494 617 140 133 
51 322 379 159 81 
260 772 407 254 343 89 28 36 38 
79 




409 198 211 145 29 66 28 35 
220 49 
363 348 15 
129 48 
21 31 37 
136 101 49 3 
411 69 322 316 264. 
272 302 314 322 342 346 370 372 390 400 404 452 458 462 469 478 488 492 496 600 604 612 616 624 632 636 644 647 660 680 740 800 809 822 
.C.IVUIRE .CAMEROUN .GABON .ZAIRE .SOMALIA .KENYA 
.MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HAITI .GUAOELOU 
.MARTINIQ 
BARBADOS .CURACAO GUYANA .SURINAM 
.GUYANE F CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT KATAR ET.ARABES PAKISTAN THAILANDE HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. .POLYN.FR 
C76 137 539 
SC5 38 34 
3 1 
415 68 59 
202 
32 2 5 6 5 29 10 4 
7 94 14 5 
FLASCHEN, EALLONS, KORBFLASCHEN, FLAKONS, AUS GEFAERBTEM NICHT BEARBEITETEM GLAS, INHALT UEBER 0,25 BIS 2,5 L 




14 92 0 
70 718 
36 444 
1 784 768 
47 66 398 2 629 
2 824 1 309 
89 
887 406 285 807 132 6 65 
34 




2 8 343 15 133 
19 101 
15 
3 5 4 4 




9 9 5 3 
9 0 2 7 




4 9 8 
5 7 5 
0 3 1 
12 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




•A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
77 23 
l à 
10 11 21 20 15 1 559 492 24 29 14 20 14 20 19 18 53 22 40 54 259 54 37 20 23 40 53 12 28 22 16 
10 871 4 208 6 663 5 289 
2 631 1 370 210 223 3 
6C 20 
10 3 
14 3 1 11 
lì 
6 
14 384 334 
21 9 
20 12 20 18 12 36 
39 
18 33 20 
6 
ïï 
3 3 1 140 155 3 
26 206 21 16 13 16 19 
îî 28 
571 188 383 120 
90 263 154 
90 
452 795 657 079 326 577 39 108 1 
246 210 36 31 31 
5 
MIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, ENCADRES 
2 50 12 
17 2 
5 4 6 3 2 2 
12 1 12 1 
130 744 387 303 51 78 4 7 6 
UOl 002 003 004 005 022 026 02B 030 034 036 
03 8 040 042 
04 B 050 056 062 200 204 212 216 248 272 302 314 318 342 370 390 400 404 412 462 484 600 604 616 624 636 6B0 706 732 740 BOO β09 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. TCHECOSL AFR.N.ESP .MAROC .TUNISIE 
LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CCNGOBRA .SOMALIA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE •MARTINIQ VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT THAILANDE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE •CALEDON. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 156 639 897 1 203 239 308 
11 61 149 79 
595 206 45 44 
178 66 22 20 15 11 15 33 12 66 17 10 11 16 10 11 
90B 93 10 14 58 19 23 33 29 19 11 16 
101 10 44 25 
8 810 5 186 3 625 2 940 1 451 
631 168 103 53 
91 41 138 66 23 
5 67 1 6 3 
2 2 1 12 63 17 10 10 
2 218 16 
27 1 
1 20 
943 337 607 383 111 222 144 63 2 
709 
288 168 





2 1 12 9 7 
326 
175 150 122 71 18 
1 6 10 
485 441 45 37 36 2 
878 789 089 627 189 461 7 
22 1 
470 374 464 
162 152 
1 43 109 46 419 163 
21 9 
43 22 
10 4 2 7 
17 
4 479 31 9 
14 10 6 8 
14 5 5 6 
29 6 12 1 
251 471 780 599 959 169 3 17 12 
72 226 498 
432 45 64 10 2 1 
961 147 104 550 
99 
7 10 17 
825 32 18 32 135 
tl 
1 16 1 5 1ST 27 1 
5 
11 20 11 12 
6 10 43 3 31 
4 
805 762 043 799 274 220 20 
il 
BONBONNES. BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN VERRE 
7010.11 · ) BONBONNES, BOUTEILLES ET FLACONS, EN VERRE NON TRAVAILLE, CONTENU DE PLUS DE 2 ,5 L 
389 8 234 458 
30 2 282 370 89 
548 089 859 793 50 16 
î 23 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 034 DANEMARK 036 SUISSE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M C Ν 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AUM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
89 43 118 191 24 44 
30 130 147 76 18 
994 447 528 481 96 31 7 9 9 
18 1 39 1 
2 
23 4 40 
159 62 97 76 e 21 7 
35 8 
59 
55 5 1 1 
26 
7 
7 15 15 
23 30 29 1 
141 36 104 100 71 4 
7010.13 *) BONBONNES, BOUTEILLES ET FLACONS, EN VERRE COLORE NON TRAVAILLE, CONTENU OE PLUS DE 0,25 A 2,5 L 
265 29 4 573 
146 
9 11 551 227 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
2 170 1 857 8 278 4 246 176 160 12 11 63 354 424 185 24 
576 
704 210 121 37 6 8 
8 142 19 15 
a 
3 225 l 749 16 23 
a 





186 146 347 
39 51 
ΐ 59 327 180 135 2 
73 3 67 144 
lì 1 106 143 38 
609 287 3?2 304 16 6 
i 
5 
178 6 2 322 
27 
3 4 100 31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASC 
GEFAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 52 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 1 8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASC» 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1972 — 
















3 Ì 7 
3 2 4 
3 1 5 
24 6 
3 4 1 
6 6 
46 6 
1 6 1 
0 7 4 
9 6 1 
2 2 2 
9 6 7 
m 8 9 8 
2 7 8 
8 5 
4 6 1 
6 3 5 
4 5 
1 8 0 
5 6 7 
5 7 
2 4 9 





9 8 2 
113 
4 0 
3 9 2 
1 1 5 
8 0 
4 1 4 
5 2 
7 0 
3 6 8 
7 8 
6 9 3 
7 4 9 
3 8 4 
0 3 4 
35 2 
7 9 8 
0 1 2 
9 1 8 
9 1 0 
8 5 4 

















0 0 4 
20 















8 3 5 
103 
Β 





3 2 4 
6 4 5 
• 
6 7 2 
3 8 6 
4Θ6 
6 6 5 
915 
6 2 1 
5 2 5 









N e d e r l a n d 
• 
» 2E4 
3 0 | 
4 6 4 
141 
4 2 Î 
222 675 
290 







2 3 4 
53 
2 4 9 












9 0 1 
C17 
518 
2 1 3 
215 
259 
9 2 0 








Q U A N T / T É S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
0 7 4 
6 7 7 
130 
4 1 
986 6 5 5 7 4 56 
4 1 2 8 
3 5 5 5 
177 5 
0 5 7 . 2 
0 7 4 1 
54 






















5 7 7 
0 1 2 
3 7 0 
0 6 9 
3 5 9 
3 7 1 
1 0 3 
1 3 0 
67 




6 6 3 
1 1 
7 3 4 
1 2 6 
4 0 7 




2 0 7 
0 1 4 
7 3 9 
8 5 9 
4 5 6 
4 0 4 
2 4 5 
57 
4 4 8 
5 4 7 
3 8 7 
1 6 4 
2 0 5 
3 9 2 
3 1 8 
8 1 6 
3 5 5 
1 5 6 




1 9 0 
5 2 3 
4 8 6 
1 4 4 
5 9 
2 0 5 
7 3 
7 0 
0 3 4 
5 9 8 
3 2 9 
7 1 
9 1 
1 0 6 
1 3 9 
1 8 6 
104 
3 3 1 
2 0 6 
117 
16 4 
3 6 7 
1 4 8 
1 1 5 





1 7 8 
3 7 5 
9 1 6 
9 4 5 
3 8 4 
5 6 0 
3 7 1 
72 7 
0 9 6 
4 4 1 
112 
1 7 7 
• 
. 3 
. . . „ 













1 1 4 





9 0 2 2 
3 9 6 6 
7 9 7 1 
7 6 3 
5 9 6 
0C7 
1 1 4 
3 
65 
3 2 6 
3 2 4 
28 






7 4 9 
311 
2 7 1 
0 4 1 4 6 3 
9 4 4 
2 2 9 
4 5 
Β 
6 0 0 
AUS ANDEREM ALS 















0 7 7 






2 9 7 
8 9 
73 
7 3 4 
9 6 
1 






5 6 7 
718 









3 1 0 
8 1 6 











2 0 5 
ιό 329 




6 3 1 
4 2 
88 










3 4 5 
7 8 5 
6 7 7 
107 
0 2 1 
C69 











5 6 1 














. . 6 
. 10 8 
8 
4 4 6 
2 1 6 
2 4 5 
3 7 8 
5 4 0 
5 6 8 
146 










, 6 9 
2 




















6 5 6 
7 1 7 
760 
4 7 8 
5 5 8 





5 1 1 0 
9 2 3 4 
16 

















7 8 5 
72 
5 1 
7 1 3 
29? 






8 2 8 
3 9 4 
2 1 6 8 
722 
INHALT B I S 
. • 
0 , 2 5 L 
16 








. 2 5 B I S 2 
2 69 
2 36 







2 3 5 
35 









































. 5 L 
9 9 0 
2 2 8 
1 0 7 
C57 
Β 
4 3 7 
i 1 1 
103 
, 47 































4 9 0 






, . Β 
3 






2 2 9 
. 1 1 6 
2 6 





, , 5 1 6 
6 5 9 
4 2 2 
4 3 7 
773 
652 
7 2 8 
213 
3 8 6 
2 0 
2 1 3 
96 
4 6 0 




0 4 6 0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 8 0 
eoo 8 0 9 
6 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
.OAHUMEY 











H A Ï T I 
BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
.GUAUELOU 
. M A R T I N I ! . 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 

























7 0 1 0 . 1 5 * I BONBONNES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 1 eoo 3 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 0 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




. C . I V O I R E 
.TOGU 
.DAHOMEY 















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




















M C N D E 





















2 4 5 




3 4 3 
13 
27 


















5 1 1 
8 8 4 
730 
15S 
6 7 7 
2 0 6 
6 8 4 
2 0 6 
6 4 8 






































1 6 1 1 
1 550 
4 6 9 
2 1 6 
1 C81 








N e d e r l a n d 
4 7 
2 6 




1 2 ! 
Β 
a 






























5 2 6 3 2 629 
921 
1 1 ' 
4! 
751 
4 3 Î 
'H 
FLACONS. 














3 3 7 
0 3 6 
0 8 0 
3 9 5 







4 3 8 
132 
1 2 
3 1 2 
2 4 
17 


































2 0 2 





















0 0 0 
8 2 8 
l ' i 
7 1 1 359 
2 8 7 
7 4 3 
S i l 
33 
9 4 6 
4 0 3 
504 
3 8 . 











. . 3 0 
. 12 
. 4 4 
168 

















































2 2 3 9 2 8 5 8 
1 0 6 7 
6 8 5 











DE 0 , 2 5 
2 2 4 12 
135 
l 7 4 4 
































































4 2 9 1 
3 0 2 Í 1 2 6 6 
2 7 3 
154 
993 
3 2 3 




















2 6 1 0 




ie 6 5 
• 
EN VERRE 
T R A V A I L L E , CONTENU OE 0 . 2 5 L OU MOINS 
FRANCE 





6 4 2 
6 0 0 
722 

















2 5 . 
68 
'. s i i 
7 β99 1 5 7 5 
6 718 5 0 9 
1 1 8 1 1 0 6 6 
7 5 7 2 8 1 
7 5 1 1 6 6 
4 2 4 38 
1 4 1 8 
25 
2 3 6 
NON TRAVAILLE 
A 2 , 5 L 
1 0 3 8 2 1 1 
6 4 5 1 1 1 
1 8 5 6 33 
2 5 6 




Ι 2 0 
. « 
35 1 9 3 
51 5 1 
6 
3 1 0 3 
2 3 1 
7 9 









3 8 6 ' 
3 53 
3 2 
1 6 ' 










1 0 7 
1 2 8 
82 
, • Β 
. . . . 6 
2 
. . 2 
56 
. Β 
. . 157 
2 4 6 
3 0 
« . 1 
17 > . • 
• ι · 1 
« 1 5 4 
. • 4 9 
9 
Ι 12 









1 · 1 4 0 
, 3 1 3 8 
Ì 6 1 0 
> 2 5 2 8 
, 1 1 9 0 4 0 0 ) 1 1 9 1 
6 0 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
96 





004 005 022 026 028 030 
032 034 036 036 040 042 048 
0 50 060 062 064 204 206 
212 220 224 246 288 330 390 
400 404 412 416 428 432 436 
448 480 484 500 504 600 604 
608 612 616 620 624 628 660 680 700 701 706 708 740 800 804 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
FLASCH 
GEFAER 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 0 56 060 064 204 208 212 216 220 224 232 240 244 248 268 272 280 284 288 302 306 318 
322 334 346 352 366 370 390 400 404 412 416 428 436 440 448 456 462 464 472 480 484 500 504 600 604 608 612 616 624 660 676 680 692 696 700 701 706 708 740 800 804 eoe 
M E N G E N 
EG­CE 
6 296 
547 1 390 64 173 645 56 817 3 507 545 24 355 282 254 343 57 60 161 285 
101 578 62 69 73 12 245 32 7 199 8 17 ti 38 
133 78 B29 46 110 
30*0 
27 744 696 29 142 e 32 40 151 15 16 14 11 338 33 169 
38 163 
23 040 15 122 S 275 7 116 5 387 160 752 459 
1000 kg 
France. Belg.­Lux. Nederland 
2 632 . 655 164 731 
5 11 176 
35 l 414 21 2 87 10 19 19 
15 â 130 130 
101 572 2 66 1 
48 l ZI 71 
2 l 7 56 32 
133 76 567 40 8 ni : 1 740 58 
57 " 4 2 5 15 3 2 11 8 175 
169 l 
10 763 
5 685 5 C79 1 827 1 389 3 216 118 541 33 
EN. BALLONS. KORBFLASCHEN. 
BT EM GLAS, 
4 082 
5 026 3 809 6 007 573 2 747 13 156 583 46 141 2 336 153 42 360 10 462 10 579 230 292 483 345 192 l 345 88 67 104 109 358 53 214 28 14 254 793 43 143 
34 45 65 24 114 90 294 2 990 308 11 116 21 85 15 187 24 23 29 30 35 1 249 126 157 53 107 11 580 235 116 41 296 265 62 79 53 18 296 146 38 458 8 26 
NICHT BEARBEITET 
B B 
3 751 3 653 3 692 573 2 583 12 156 506 40 127 1 009 117 37 341 5 255 10 421 230 282 417 336 B 1 345 88 67 104 109 358 
214 I za 14 234 793 43 143 
32 45 64 23 114 90 2Β0 706 154 11 70 14 72 14 187 10 23 29 Β 31 861 115 155 12 67 β 567 191 100 34 296 246 62 79 53 10 298 146 29 395 3 
Β 
7 , a 
Β 
Β 























363 417 235 59 97 65 375 94 56 283 4 2 649 385 491 32 22 245 13 25 2 20 ìli lì 57 43 2 29 2 155 
> ι 603 64 8 12 197 212 94 105 23 8 15 54 9 6 
2 : 
216 42 6 102 î Ζ 0 162 5 21 4 586 52 29 62 23 4 29 1 33 2 136 12 14 2 3 161 33 • 
20 556 4 532 12 530 3 537 
β 025 1 394 5 β15 1 017 4 335 814 
1 308 354 9 33 2C8 3 403 23 
AUS ANDEREM ALS 
3IS 0,25 L 
ND 3 582 
864 156 2 291 
Ι 161 1 . 77 6 14 1 324 
'Ν 35 5 19 
20? 
, . 158 
ιό 66 9 184 
53 
13 2 284 -· 154 
46 7 13 1 
Β 14 
Β 









005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUCAN 246 .SENEGAL 268 NIGERIA 330 ANGOLA 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA'RIC 
448 CUBA 4B0 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 504 PEROU 600 CHYPRE 604 LIBAN 
60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 151 
340 931 54 147 271 39 332 1 798 314 13 250 167 179 259 34 54 7.0 122 30 569 42 30 52 15 168 405 100 13 19 
il 20 33 45 513 28 98 
lit 17 724 331 17 89 10 41 27 97 13 12 14 10 184 20 23 
18 313 
9 081 9 230 S 383 3 8C9 3 498 76 266 348 
1000 RE/UC 




1 122 . 114 
98 436 3 5 58 3 21 182 10 3 56 4 13 13 . 19 57 45 30 565 2 28 5 a 
39 280 32 a 
2 1 17 15 33 44 254 23 5 2 50 
a 
719 41 • 29 5 1 
i 3 2 9 3 64 1 23 
5 524 
2 194 3 330 1 211 714 2 0B7 60 161 32 
1 915 
. . 242 Β 4 302 189 51 116 26 165 48 36 82 227 2 47 1 366 203 1 297 6 10 β 176 10 148 15 
: li iì ï H . . 34 34 1 13 , . 77 . 
a * 
a Β 4 '. a . 40 
a « Ζ 43 4 15 129 : : Si î? 





ί ι 2 172 BS • 4 1 . 93 
: i i 94 
» B 
. B 
3 14 1 4 266 24 17 47 13 
B 5 40 23 1 89 10 4 2 a « 
6 3 r 1 119 19 » 349 9 381 3 059 
183 4 501 2 203 165 4 88 157 3 42 D 855 I 587 
135 2 485 475 8 1 149 254 7 9 103 2 302 14 
7010.19 *) BONBONNES, BOUTEILLES ET FLACONS, EN VERRE NON TRAVAILLE 
AUTRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 060 POLCGNE 064 HONGRIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 .MALI 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVUIRE 280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 316 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 00M1NIC.R 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 472 TRINIO.TO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 600 CHYPRE 604 LIBAN 6U8 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 676 BIRMANIE 660 THAÏLANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 701 -MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 808 OCEAN.USA 
QUE COLORE 
656 
1 639 1 229 2 866 529 1 638 12 127 339 26 130 897 97 78 409 12 261 19 313 219 119 227 192 49 945 74 33 45 49 182 14 98 15 11 145 286 25 71 
28 33 28 10 134 44 154 1 936 230 30 74 17 61 18 92 25 11 17 23 17 761 61 135 24 68 11 607 152 94 25 101 199 35 33 40 29 372 108 51 317 11 12 
, CONTENU OE 0,25 L OU MOINS 
25 ND 631 
1 392 1 178 1 990 529 1 517 9 127 308 24 121 "ît 73 392 
167 19 216 219 116 211 188 11 945 74 33 45 49 182 
Β 
98 15 11 133 286 25 71 





181 51 864 
a . 
119 3 . 31 2 9 270 13 5 17 5 94 . · 97 • 3 16 4 3B • ■ 
• « ■ 
« 14 . • • . • . . « • . 1 . a 




. 18 1 271 18 2 13 8 3 14 35 11 7 . 16 . • . 10 . . 11 50 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
288 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














9 2 3 
4 4 6 
4 9 7 
0 2 7 
114 
159 
0 4 0 
0 1 4 
3 7 7 



























N e d e r l a n d 
9 2 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
523 574 









4 5 1 
6 9 9 
1 3 4 
98 7 
2 4 3 
7 2 0 
78 
14 
1 3 1 
2 8 
9 9 
9 1 2 
159 







5 Π 5 β n e 2 8 3 
5 7 
3 2 
3 4 6 













5 1 9 
5 1 6 
C05 
9 2 9 
0 4 2 
5 4 2 
1 2 4 
9 3 1 



































3 4 6 












6 9 3 
4 1 1 
282 
4 5 2 
7 3 1 
3 4 3 
102 
66 f 
























7 3 4 9 4 
108 9 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 3 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











8 5 2 
1 2 1 
5 8 2 
193 
4 0 6 
2 0 5 
14 
53 7 7 
6 9 8 
1 0 6 
8 3 














4 3 2 
00 3 
1 6 0 
4 1 3 
4 5 2 
1 5 3 
9βΟ 
169 






2 6 7 
3 1 6 























9 9 2 
173 
2 8 5 
2 0 8 
8 3 8 
163 
4 5 4 
7 0 1 3 
25 
25 
TABLETTENROEHRCHEN UND ANDERE 
ODER VERPACKUNGSZHECKEN; 
SCHLU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OFFEN 








3 3 3 
5 3 3 
6 2 1 
6 8 1 
2 9 















6 6 5 
2 9 6 
3 6 9 
505 
8 7 8 




; U N F E R T I G ! 





















4 3 . 
































Ξ UND AEH 
2 67 
12 3 1 
5 5 4 
15 
2 0 66 
2 0 68< 
SBEHAELTI 
DECKEL 1 





























i L . , AUSG 
¡ 9 4 . 
7 2 4 7 ' 
5 201 






3 8 ' 
i 9 5 2 ' 
> 8 83£ 

































2 9 4 
6 1 5 







































5 3 8 






















2 3 1 
58 
6 4 











. . 6 









5 5 1 
4 8 6 




3 2 1 
112 
7C 
6 0 0 
a 
2 5 5 
35 
12 




3 7 1 









5 4 7 
136 
6 2 1 








8 0 9 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
M C N D E 




CLASSE 2 .EAMA 











7 0 1 0 . 3 0 * ) BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 




















M O N D E 














7 0 1 0 . 5 0 * 1 BOCAUX,POTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 










M 0 N 0 E 






. A . A O M 
7 0 1 0 . 9 0 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















6 6 6 
3 0 6 
2 7 8 
8 9 3 
622 











1 4 1 
0 9 0 








3 9 4 
539 
6 6 1 
8 9 6 





































4 9 2 
7 2 7 
764 
6 2 2 
4 8 0 
7 6 1 
6 1 
297 







. 5 2 7 
452 





































8 0 0 
572 
22 E 
2 3 3 
2 2 6 
6 2 4 
4 9 
2 6 4 
3 7 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 3 6 6 













• 4 178 
1 7 2 7 
2 4 5 1 
1 7 3 1 
4 4 7 
6 0 7 
! 2 3 
1 0 0 
TRAVAILLE 
2 9 7 37 17 4 3 
4 










6 1 0 
2 














ι: : 1C 
5 
2 163 21< 
1 676 102 
2 6 4 1 1 




































4 0 2 7 0 
2 4 1 5 1 
16 119 
12 8 0 





. R E C I P I E N T S S I M I L . . S A U F CEUX A 
8 0 5 
556 
112 























6 2 3 
7 6 1 
6 2 7 
5 0 7 
179 
562 




A COMPRIMES ET 
¡ BOUCHONS 
























2 6 3 
7 7 9 
5 0 4 
2 1 3 
1 0 0 





S I M I L . OE TR 
COUVERCLES ET AL 
METURE, EN VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















M O N D E 













3 1 2 
1 3 1 
2 4 9 
4 7 2 
2 1 
2 1 4 
23 
119 




3 3 9 







0 3 4 
185 
8 4 7 
275 
693 








































N I E S , S A N S GARNITURES. P .LAMPES. TUE 




































S T E R I L I S E R OU 7 0 1 3 
1 6 9 9 9 
4 0 2 36 
1 0 0 6 3 6 


















ANSPORT OU D'EMBAI 













































1 2 0 6 
3 6 1 
845 
ι 8 1 1 




L A G E , ΕΝ 
Ε F E R -










3 3 8 







2 0 7 3 
6 8 7 
1 3 8 6 
8 4 6 
3 8 5 
5 3 9 
• 1 
1 
.NON F I -
ΕΤ S Í M I L . 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
70S eoo β 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLUEH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 4 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
WK 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GLASKC 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASKC 
UNFERT 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FERTIG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 




























1 2 9 
1 2 5 
0 7 7 
5 3 6 
7 8 9 
0 6 1 
6 8 2 
1 1 0 
7 6 7 
3 6 4 
4 
5 1 









6 5 6 
1 9 1 
0 6 3 
0 8 3 
9 9 3 
, 5 1 
1 3 5 
2 4 1 
6 1 4 
2 2 4 1 
2 8 5 8 
4 6 9 
7 0 8 
7 1 
7 6 7 
362 
5 1 
3 0 6 
. , B 




5 9 5 4 
3 163 
1 2 7 4 
4 6 9 






5 2 1 
6 6 0 
52 5 
7 0 5 
0 8 1 
3 8 
2 3 0 
9 7 1 
12 
62 7 
9 6 6 
6 9 1 
9 7 
0 5 2 2 2 
4 4 4 
19 
3 2 4 
2 5 
2 3 5 
1 0 7 
7 5 
2 5 
1 7 5 
9 







1 7 1 
13 
5 1 2 
9 2 9 
4 9 1 
9 2 6 
1 8 1 

















, , 1 1 5 
. . . . . . . 3 
. . . . . Β 
• 






















4 0 2 
2 5 3 















































. . " 
236 






6 2 ! 
259 





















462 7 6 7 
074 
75 
3 7 0 
kg 
N e d e r l a n d 































. 5 1 2 



























3 9 3 
563 













4 4 7 
5 5 0 
896 
6 5 7 
5 6 3 
2 3 3 
Β 
6 
2 3 6 
34 
51 





6 7 6 
18 
85 


















4 1 5 
6 6 0 
7 5 5 
6 4 1 



















































. , Β 
" 



































9 0 5 
7 6 2 
142 



























































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EG-CE 
7 0 1 1 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












. T U N I S I E 
EGYPTE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
7 0 1 1 . 3 0 AMPOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 4 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 













































7 0 1 1 . 9 0 AMPOULES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











gl'ance B a l g ­
1000 RE/UC 
Lux. N e d e r l a n d 
EN VERRE. POUR TUBES IMAGES 
6 4 4 
4 5 0 
3 0 2 
4 1 7 
2 1 0 




2 5 2 
10 
6 4 




2 6 6 
23 
1 1 1 
5 0 
9 9 4 
0 2 1 
5 7 4 
3 2 5 
9 0 2 
8 7 0 
1 
6 4 
7 7 9 










8 7 9 
02 J 
2 2 0 
720 7 3 4 
1 2 1 
1 1 7 
4 8 5 
49 
2 9 3 
3 8 2 
H2 3 3 4 
45 
2 2 1 
5 0 

















6 8 2 
145 
575 see 4 7 3 
756 
8 6 2 
8 
5 2 
5 5 2 
" 3 4 5 
797 
2 1 4 0 
2 3 6 4 
442 
5 1 1 
4 6 
5 1 8 
2 4 8 
. 6 4 
3 7 1 





5 6 4 5 
2 4 8 9 
1 C17 



















6 7 1 










0 5 6 
Β 
141 











• 6 2 2 
6 5 6 4 
ECLAIRAGE ELECTRIQUE 


























4 8 7 
198 















2 6 5 
Β 
9 1 1 
6 7 8 
0 0 9 
m 2 
2 8 8 
112 
2 8 | 
1 0 8 
3 

















2 7 1 
8 6 3 
4 0 8 
6 2 9 
3 3 2 
6 2 9 
, 4 5 
150 
ENVELOPPES TUBULAIRES 























7 C 1 2 . 1 0 AMPOULES 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 0 1 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 















2 8 6 











6 1 9 
4 8 8 
4 0 3 































. . • 
7 



























6 8 2 
8 3 0 


















4 0 4 







VERRE POUR RECIP IENTS 


































4 6 4 
2 0 5 
2 5 9 







6 2 2 
12 




8 1 2 
















3 0 1 













2 4 9 0 
4 0 6 











4 5 3 7 
3 1 6 7 
1 3 7 0 
1 1 9 4 





5 2 8 
5 1 
2 4 2 






2 1 2 
ìl 2 1 8 
39 













9 7 2 
6 9 2 
3 2 2 
87 
. 


















. AUTRES QUE POUR 
ELECTRIQUE 
# I S 
13 
, m a 




































































3 1 0 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 












AREN ZUR VERWENDUNI 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GLASM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
24B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 5 2 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 




2 7 9 
6 1 6 3 
1 2 6 
4 3 
137 
2 0 4 
4 5 a 
37 
2 2 7 
β 6 8 5 
7 0 6 7 
1 6 1 9 
8 8 1 
23 5 
7 3 8 
3 6 
2 8 9 
AREN MIT N 
4 2 3 
3 2 8 7 
2 0 7 7 
3 9 9 5 
. 3 6 5 6 
5 0 3 
5 4 
4 1 0 
52 
2 8 4 
7 8 9 
7 8 1 
4 9 5 
■3 700 
1 0 4 
4 1 




4 6 3 
100 
3 2 4 
1 3 5 









2 1 7 
4 8 















4 5 5 
9 
177 

















27 2 1 2 
13 4 3 7 
13 7 7 7 
8 1 3 0 
3 3 1 8 
5 3 4 7 
3 1 2 
1 0 4 5 







































2 2 3 
6 7 0 366 
318 
17 




2 1 4 
4 6 7 
6 5 6 
104 
4 1 


































4 5 0 
, 177 
4 0 3 
2 6 
1 0 0 
176 
9 2 











7 8 2 
9 5 0 
5 1 8 
9 5 6 
180 
3 0 6 










BEI T I S C H , I N DEK KUECHE. 
AUSSCHMUECKEN VON 




BE I CEF 
WOHNUNGEN UOER ZU 
. 7 0 1 9 
11 





, , a 
_ 1 
1 
4 0 2 2 0 















BLEI KRISTALLKAREN, HANDGEFERTIGT. 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
302 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
3 4 8 
1 1 4 
1 4 8 
7 7 
4 4 1 



















































































3 7 3 
1 































2 6 4 23 
3 9 0 1 










2 3 7 2 
563 . 27 1 
4 . 













































168 5 7 7 
5 5 1 
3 92 






















































W E R T E 
EG­CE 
7C13 OBJETS EN VERRE 
PUUR LE BUREAU, 





SERVICE OE TABLE. 





C L I S I N E . D E 
PARTEMENTS OU 
EXCLUS LES ARTICLES OE VERROTERIE 
7 0 1 3 . 1 0 BOCAUX A S T E R I L I S E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I.NTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
















0 4 0 
5 6 1 






7 0 1 3 . 2 0 Ü6JËTS EN VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGQBRA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 MUZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D C M I N i C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 6 4 JAMAItìUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
l û i o CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 








1 1 li 3 
3 
7 5 9 
383 
3 2 1 
3 8 8 
4 5 3 
499 
105 
4 3 9 
127 
4 3 0 
937 









3 1 2 
59 













































3 5 4 
309 
0 4 6 
2 7 6 
9 0 2 
5 3 0 
2 4 4 
702 














9 2 2 4 6 9 
4 5 2 
2 5 7 
6 0 
195 
15 8 0 













9 5 6 
90C 
150 




2 3 7 
4 4 5 
1 8 6 2 5 2 0 6 5 
98 
3 0 




3 0 0 
52 
2 3 1 
95 
150 






































2 2 4 
8 7 4 
36 9 605 
303 
23 5 
6 6 9 





























2 3 7 1 







4 7 7 










2 6 ¡ 
, 
7 0 1 3 . 3 1 OBJETS EN C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N , T A I L L E S 0 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXICUE 
4 1 3 BERMUDES 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAMAS 





7 8 2 
6 6 1 
6 5 1 
2 2 9 






9 7 9 
3 6 0 
9 1 
3 0 2 
15 
15 









6 5 5 










































2 0 1 




















6 1 9 























5 7 6 595 
171 
a 






4 4 4 


















































9 9 1 







6 7 4 
3 2 5 
4 76 
a 
7 2 9 
















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 






























9 4 1 
128 
8 1 4 
5 7 0 
3 2 4 























4 8 1 
212 







Be lg -Lux . 








B L E I KRISTALLWAREN. HANDGEFERTIGT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
2 0 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






7 9 7 
3 2 5 
2 5 1 
164 
5 7 9 








1 1 7 
9 
2 5 





5 4 9 




















8 2 7 
5 2 9 


























2 5 4 














ΐ 6 5 
2 4 
ï 3 


















1 0 ' 
2 ' 
Z'. 
BLEIKRISTALLWAREN, MECHANISCH GEFERTIGT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























9 7 2 
5 3 4 
4 3 8 
3 0 7 
92 































B L E I K R I S T A L L W A R E N , MECHANISCH GEFERTIGT, l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
86 
368 
2 7 4 4 0 7 
6 4 9 














3 3 4 
246 
322 







































2 2 9C8 
3 708 
0 2 2C0 
1 2 0 8 0 





Ì 6 5 9 
9 2 7 6 
199 
7 





























Ι 6 3 0 0 
) 1 6 3 3 
. 4 6 6 8 
4 4 3 1 































































































2 3 5 
8 1 
1 5 4 







1 1 4 













4 1 5 
163 







































4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 β 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
B22 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I . V I E R G E S 
.UUADELOU 





















. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






























1 9 3 
2 5 6 
9 3 8 
0 4 1 
0 8 4 
B95 
1 0 5 


























5 3 3 5 
2 2 2 3 
im 3 6 0 




1000 RE/UC VALEURS 





















1 7 9 3 2 4 2 12 
5 5 1 1 5 9 4 
1 2 4 2 83 8 
1 0 5 2 7 4 7 
1 4 4 2 0 1 
1 8 9 
4 4 
13 
7 0 1 3 . 3 9 OBJETS EN C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 4 7 8 
4 8 4 
50 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
183! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 










C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEÏT 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 4 1 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
m 4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










3 5 9 
6 1 4 
3 1 3 
2 6 1 




2 6 8 
1 8 5 
19 
2 2 4 
3 4 
47 






















2 2 4 
3 3 0 
8 9 4 
197 
8 9 3 





































8 3 4 
1 0 6 6 
8 2 1 
9 4 








, NON T A I L L E S , 
1 2 4 14 1 
3 2 
31 









ï 1 l 
5 4 
142 1 1 0 5 











3 5 0 9 9 
1 3 7 3 2 
1 1 3 6 7 




EN C R I S T A L , C U E I L L I S MECANIQUEMENT 
MENT OECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 4 9 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 1 
1 
2 1 4 
106 
1 1 0 
9 2 










3 1 3 
87 




2 6 8 
0 9 3 
175 
8 2 4 
2 6 2 


























9 7 5 
364 
6 1 1 
3 4 2 
1 1 4 




EN C R I S T A L , C U E I L L I S MECAI 
AUTREMENT OECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
1 
179 
9 0 4 
5 5 3 
7 9 3 
2 6 6 

















6 8 4 









































6 0 9 
Z 0 4 
4 0 6 
6 8 7 
5 5 9 



























• N I AUTREMENT 
2 9 8 
4 3 9 
3 1 2 
• 7 5 0 





1 8 4 
178 
6 
1 6 6 
. 4 7 
4 0 4 
5 
1 















9 4 8 
7 9 8 
1 4 9 
7 9 2 6 6 9 






































3 4 9 
1 4 4 
2 0 5 ι!1 4 0 
2 
















8 4 6 
5 6 9 
2 7 7 
247 



















♦ 4 7 1 6 0 
2 8 7 
2 3 5 
33 5f 1 






































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
5C8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 32 eoo β 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAREN 
Z IENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
Z I E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
372 390 4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
708 
732 
8 0 0 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAREN 
ZIENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




3 3 . . . . 3 0 2 .CAKERCUN 
4 4 
3 4 31 
7 9 1 4 7 6 







3 9 3 2 
1 9 16 
5 2 
2 4 12 
9 




102 9 1 
4 4 4 3 
6 5 
7 
4 1 3 0 3 1 8 5 
1 7B2 1 521 
2 3 4 7 1 6 6 4 
2 0 4 1 1 4 8 7 
4 7 0 3 6 1 
2 9 8 177 
16 16 
2 6 2 3 
1 
3 6 6 MUZAMBIOU 
1 2 3 9 0 R.AFR.SUD 
3 3 1 2 4 0 0 ETATSUNIS 
17 4 0 4 CANAOA 






4 2 8 SALVADOR 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
7 4 B 4 VENEZUELA 
2 1 5 0 8 BRESIL 
3 6 0 0 CHYPRE 
12 6 0 4 L IBAN 
9 6 1 6 IRAN 
7 55 6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 3 6 KOWEIT 
2 7 3 2 JAPON 
10 1 8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 0 4 N.ZELANDE 
1 8 0 9 .CALEDON. 
7 9 5 0 SOUT.PRCV 
112 6 3 3 1 0 0 0 M O N D E 
62 199 1 0 1 0 INTRA­CE 
4 9 6 3 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
39 5 1 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 102 1 0 2 1 AELE 
10 1 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
11 1 1 
1 1 1 0 
59 53 
1 4 9 8 9 2 5 
3 5 1 332 
10 10 
10 10 
4 0 4 0 
12 1 2 
19 19 
35 3 4 
9 3 6 6 
32 2 8 
15 4 
4 7 2 6 
4 6 1 
4 4 19 
2 1 2 0 16 7 
57 4 9 
1B4 163 
77 7 6 
12 1 0 
16 
β 2 5 4 6 6 7 4 
3 6 9 4 3 2 4 6 
4 5 5 6 3 4 2 6 
3 B33 2 9 1 6 
B87 7 5 7 
7 0 9 5 1 0 







, a β 
» a . 
Β , 
. s · 1 
1 26 
1 3 
1 1 2 ] 
45 
3 2 2 
1 




199 1 3 8 1 
1 0 9 3 3 7 
89 1 0 4 3 
8 1 8 3 6 




AUS GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­ 7 0 1 3 . 7 1 * 1 OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRANO COEFFICIENT DE D I L A T A T I O N , 
E N , HANDGEFERTIGT, BEARBEITET C U E I L L I S A LA M A I N , T A I L L E S OU AUTREMENT DECORES 
2 9 2 . . . 2 9 2 NO 0 0 1 FRANCE 
3 3 2 83 4 0 9 4 7 
6 7 4 6 7 4 
2 4 1 1 1 
6 9 5 
2 4 2 
4 8 9 4 1 1 
4 8 3 
2 7 7 33 
2 3 5 
7 
3 1 









2 6 1 3 2 








1 1 1 
1 1 2 
6 
3 6 2 
13 
3 2 6 
3 4 3 9 1 0 0 2 
1 9 4 7 8 1 5 
1 4 9 2 187 
1 3 1 1 1 3 0 
7 8 1 5 3 
180 57 
18 16 
2 5 2 0 
1 
2 4 9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 6 2 






2 4 4 
2 3 5 
7 
31 




















2 4 3 7 
1 132 
1 3 0 5 
1 1 8 1 





0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 .KENYA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 6 SALVAOOR 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 5 . . . 6 3 5 NO 
6 5 9 9 8 
793 3 3 
725 7 2 5 
9 6 3 3 1 
1 7 8 17 
7 6 5 
99 
132 6 
1 3 1 8 
6 2 7 4 8 
4 6 2 1 
3 1 2 
104 1 








3 0 1 
1 2 1 6 103 








1 2 2 




9 2 2 1 
7 9 5 2 1 2 9 0 
3 7 7 5 6 8 7 
4 177 4 0 3 
3 6 7 1 2 6 3 
1 6 6 4 8 1 
502 1 4 0 
4 2 3 0 
63 3 5 
4 
5 6 1 
7 6 0 





1 2 3 
5 7 9 
4 6 1 
2 9 
103 








1 1 1 3 









1 1 4 
2 6 
7 1 
6 6 6 2 
2 s e e 
3 7 7 4 






AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­ 7 0 1 3 . 7 9 »J OBJETS EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFIC IENT OE D I L A T A T I O N , 
: N , HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET C U E I L L I S A LA M A I N , N I T A I L L E S , N I AUTREMENT DECORES 
3 3 4 . . . 3 3 4 NO 0 0 1 FRANCE 
4 0 3 166 
3 6 8 2 3 1 
4 8 3 4 8 3 
4 8 2 182 
149 126 
5 9 6 
1 6 4 147 
6 0 37 
2 9 8 9 7 
1 6 1 4 6 
4 
2 8 1 . 
6 9 6 9 
122 10 
3 4 3 2 
7 6 
13 12 
3 3 33 
8 5 
5 
4 2 4 9 4 




6 6 2 
13 9 
3 2 12 
1 4 12 
9 
5 0 4 
2 8 2 2 
5 3 . 
4 0 9 5 1 9 5 1 
2 0 8 9 1 0 6 1 
2 0 0 5 8 8 9 
1 6 7 1 6 8 5 
8 9 6 4 5 9 
3 3 6 2 0 5 
7 1 6 8 
7 9 7 1 
2 3 7 . 0 0 2 BELG.LUX. 
157 















3 3 0 
16 










1 0 2 8 
1 1 1 6 
9 8 6 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MARUC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 7 I . V I E R G E S 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
70β P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
AUS GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM AUSOEHKUNGSKOEFF1­ 7 0 1 3 . 8 1 « I OBJETS 
897 . . . 8 9 7 ND 
6 1 9 1 4 9 
4 9 1 130 
5 3 1 5 3 1 
1 0 5 3 2 3 4 
125 77 
67 3 
8 0 54 
6 4 3 5 
542 7 9 
147 2 5 
2 2 3 
73 4 
49 4 9 
154 14 
2 6 19 
14 1 1 
13 1 0 
26 2 6 
11 7 16 
1 43 5 189 
68 1 1 
15 14 
18 17 
3 9 6 
53 4 




1 4 1 4 
4 1 2 2 
17 e 
7 0 3 1 1 622 
3 5 9 2 1 0 4 5 
3 4 3 9 7 7 7 
3 0 5 5 5 7 9 
1 0 5 1 275 
3 6 5 199 
77 6 5 
93 6 9 
4 7 0 
3 6 1 
819 Γ 4 8 
64 
2 6 








4 I 16 












5 2 0 9 
2 5 4 7 
2 662 
2 4 7 6 




EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFIC IENT DE D I L A T A T I O N . 
N , MECHANISCH G E F E R T I G T . BEARBEITET C U E I L L I S MECANIQUEMENT, T A I L L E S OU AUTREMENT DECORES 
3 8 3 5 . 1 7 2 7 26 3 4 0 1 742 0 0 1 FRANCE 
2 1 7 9 1 6 9 3 . 3 3 2 4 4 2C9 0 0 2 BELG.LUX. 
2 6 5 3 1 2 7 7 726 . 4 5 0 2 0 0 0 0 3 PAYS­BAS 
3 3 4 3 1 7 2 3 6 6 5 176 . 7 7 9 0 0 4 ALLEM.FED 
1 3 0 2 5 8 6 567 . 149 . 0 0 5 I T A L I E 
1 0 1 7 7 9 5 121 1 4 2 5 8 0 2 2 R O Y . U N I 
7 2 59 3 . 2 8 0 2 6 IRLANDE 
1 1 9 4 5 2 5 . 23 2 6 0 2 8 NORVEGE 
4 9 3 3 6 6 4 4 . 76 7 0 3 0 SUEDE 
15 1 . 14 0 3 2 FINLANDE 
2 5 0 161 4 2 . 45 2 0 3 4 DANEMARK 
1 1 6 1 5 3 5 4 3 1 2 3 6 3 4 6 0 3 6 SUISSE 
1 6 6 5 599 18 4 4 8 3 561 0 3 3 AUTRIChE 
3 3 5 7 . 1 313 55 5 5 5 1 4 3 4 
1 4 1 9 9 2 3 . 4 0 2 5 0 2 0 6 
2 145 6 5 3 742 . 590 160 
2 9 8 6 908 9 7 8 4 0 0 . 7 0 0 
1 2 2 9 345 5 9 0 . 2 9 4 
6 9 0 4 4 5 95 4 74 72 
50 3 1 6 . 1 12 
132 26 33 . 3 1 42 
3 4 9 191 51 . 100 7 
15 . . . 15 
1 4 1 7 7 2 5 . 3 7 2 1 0 0 8 3 1 1 92 1 3 9 6 2 0 8 
9 6 5 3 1 4 32 2 3 9 4 2 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 





040 042 043 046 048 050 058 200 204 212 216 243 268 
2 72 280 
2ββ 302 314 318 322 330 334 346 366 370 372 373 390 
400 404 416 424 428 432 436 440 452 456 458 462 464 470 472 484 488 492 508 516 600 604 612 616 620 624 628 632 636 664 680 692 706 
7 32 740 800 
304 
309 
















11 7 4 4 
16 43 14 13 55 60 
3β 174 44 
105 90 38 7 49 17 32 91 26 59 139 






















4 2 3 
2 3 14 6 
18 
3β 151 42 95 80 38 2 49 14 32 88 26 59 59 
82 16 24 38 23 53 22 190 173 390 29 83 25 13 43 95 52 214 70 117 82 32 200 63 46 66 10 37 87 293 54 89 69 25 63 72 90 
20 21 17 16 77 134 
26 22 47 
. 





















AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT 
ι« 
Nederland 
ΐ 11 18 
11 













910 108 4 24 
Italia 
4 














6 , 10 367 46 
Β 
Β 





, 6 ­, 1 
a 













N. KEINE HAUSHALTSEINMACHGLAESER,MECHANISCH GEFERTIGT, 
UNEEARBEITET 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 
043 046 048 C50 058 064 068 200 
204 
208 
212 216 228 236 240 244 248 257 264 268 272 280 284 288 302 306 314 318 322 330 334 338 342 346 355 366 370 372 
373 
376 
390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 
14 8 12 35 10 24 
1 3 








































































4 7 14 9 17 
1 2 




1 3 3 
725 304 473 670 488 57 397 044 559 518 160 002 338 69 693 
507 200 4 846 
510 
153 
25 464 654 502 196 822 50 69 67 178 775 54 104 16 837 149 87 339 740 106 203 296 179 186 86 25 125 603 14 180 353 229 
67 49 
177 732 956 





















10 5 19 44 
30 





î 2 9 8 3 15 136 
2 , 2 6 2 , . 14 
Β 
Β 
, 3 , a 
3 1 , 4 
Β 
9 ; 




33Ó 233 2 7 59 590 1 130 450 943 7 12 
26 79 









673 719 625 
a 590 3 9 204 545 
23ll 
26 4 
046 33 264 
Β 
13 575 364 1 647 
Β 
η β 




, 1 , 6 2 , . 2 39 
Β 
. Β 
12 3 12 
2 . Β 









042 043 046 048 
050 058 200 204 212 216 248 266 272 280 288 302 314 318 
322 
330 334 346 366 370 372 373 390 400 404 416 424 428 432 436 440 452 456 458 462 464 470 472 484 468 492 508 516 600 604 612 616 620 624 628 632 636 664 660 692 706 732 740 600 
























































































7013.89 ·) OBJETS 
001 
002 003 004 005 022 024 026 02 8 
030 032 034 036 038 040 042 
043 046 048 050 058 064 068 200 204 2oe 212 216 228 236 240 244 248 257 264 268 272 280 284 288 302 306 314 318 
322 
330 
334 33 8 
342 346 355 366 370 372 m 390 400 404 412 416 424 42 8 






9 6 3 2 
36 
63 20 11 39 
79 43 129 35 76 70 27 10 40 11 ZZ 62 il 90 






























































































































































26 2I 65 265 28 41 20 362 69 40 455 263 32 98 111 101 36 45 17 46 162 14 85 167 179 n Ibi 079 754 17 41 31 23 15 ZZ 59 
Çfance 
7 
2 4 . 2 
1 2 
17 
5 20 3 a 
18 43 91 27 62 60 26 1 38 9 21 60 18 33 33 
49 12 10 23 18 53 16 90 738 248 17 48 16 9 31 33 23 71 60 91 40 14 89 80 19 33 11 17 47 169 33 53 32 20 42 68 67 a 
12 21 10 14 44 70 














4 1 β 
1 
54 









561 469 331 92 60 14 • 
ORDINAIRE A GRAND 
X A STERILISER. N 
S MECANIQUEMENT 




953 780 74 0 
151 804 22 150 429 899 255 691 893 496 38 594 
440 67 2 384 575 55 11 193 267 198 430 322 20 26 29 65 260 25 40 8 365 66 39 441 250 
32 93 111 40 79 3Ì 15 38 155 10 81 164 161 38 23 
468 311 797 . 28 24 15 10 18 27 
2 891 
. 1 987 
1 555 
523 819 2 . 68 57 β 
139 283 10 . 9 
. . . 23 . • ■ 
14 9 21 44 
46 
38 494 196 
Nederland 
2 31 50 
31 
632 




484 • 1 779 
16 252 • 1 4 11 16 6 24 153 
3 . 1 3 1 
ιό 







3 14 7 
Β 
11 3 2 2 . 2 Ζ . 1 2 . 2 9 1 3 1 . 2 
■ 
Ai 451 76 3 3 1 1 . 4 . . 1 . 2 . 4 19 . 3 1 1 5 1 
■ 
β 
• 1 3 1 β 
10 1 
Β 
3 37 3 39 
2 1 6 
Β 
• 3 585 
1 689 1 896 1 730 Ι 044 166 5 23 " 
Italia 
4 







• a . · 13 510 100 










500 745 366 567 336 1 21 3 
ENT DE DILATATION, 
• NI AUTREMENT 
633 
514 1 018 
s 
405 146 2 2 38 327 2 83 320 511 14 27 
a 












1 • Β 




1 . • 1 . 6 • . 2 1 








505 894 984 
86$ 
6 10 111 268 23 159 425 495 95 362 
a 
20 427 345 1 305 
Β 
80 ig 27 9Θ 
■ 











4 1 12 2 
235 757 632 17 13 6 β 
5 3 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
103 





4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
48B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 1 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 1 6 
S 22 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASW 



















6 3 β 
113 
6 
1 9 4 
1 4 
199 
2 6 9 
3 0 6 
75 
3 1 7 
3 : 




. 4 9 




6 4 6 
0 7 4 
9 9 0 
142 
52 7 
5 5 6 
5 6 3 








1 7 0 
7 0 
5 0 9 
363 
2 0 
5 7 9 
5 9 6 









4 0 9 
7 2 4 
7 4 9 
8 9 2 
5 6 1 
362 
8 4 5 




















Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
6 3 8 
104 
1 
1 7 1 1 
12 
197 
2 8 4 1 
2 3 2 
7 1 
3 1 5 
2 1 









5 6 0 1 
4 9 8 
9 8 6 
0 0 2 15 
5 2 1 
6 6 8 2 
5 0 7 
4 3 4 










. 3 7 3 
1 
2 8 3 
5 8 0 1 
Θ00 32 
3 6 4 





1 2 1 1 0 C75 2 
172 8 0 8 6 1 
9 4 9 1 9 8 9 
8 8 2 1 840 
7 1 6 1 2 8 7 
378 148 
2 3 4 4 0 
507 75 



































3 4 0 
6 5 3 
6 8 7 
5 7 6 




































7 1£5 3 2 6 2 
3 9 2 2 
3 7 1 4 


















1 2 ¡ 






























BELEUCHTUNG, FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZL 
NICHT AUS O P T . GLAS, NICHT OPT. 
FACETTIERTES G L A S . PLAETTCHEN. KUGELN. 
FORME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 4 0 0 




2 5 8 
1 6 1 














5 9 9 











8 3 5 
5 4 0 
3 0 5 
6 1 




AEHNL. FUER ALSST 
ί 
, , ' 
SCI 
AREN ZUM AUSSTATTE! 
1 
88 5 
3 3 1 
6 5 9 
6 1 3 
3 5 5 
2 6 1 
5 
19 




3 2 8 
86 
38 




















2 3 5 






















1 5 t 
< 
2 




> 3 4 3 
312 






I I R M E , GLOCKEN. 























































































Ν UND ANDERE 
UCHTEN 
4 6 4 
232 






1 8 1 
14 
68 




























































































4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
' 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 1 6 
Β22 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 4 
CUEA 
H A I T I 
BAHAMAS 
D O M I N I C . R 
I . V I E R G E S 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 








C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 























. C A L E D C N . 
F I D J I 
. N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
SOLT.PRCV 
PORTS FRC 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 


































2 4 7 
9 6 4 
336 
4 6 0 
5 4 8 
140 
2 0 5 
3 9 4 






















4 5 8 
6 5 3 
805 
9 8 5 
9 6 7 
764 
7 2 7 


































2 0 6 1 
590 
3 3 6 
3 5 6 10 
546 
9 0 9 3 
179 















3 5 7 38 




7 0 5 
4 8 4 9 3 2 0 3 
6 2 3 6 9 5 6 2 
8 6 0 2 3 6 4 
7 0 1 2 1 9 1 
2 7 3 1 3 7 7 
5 1 8 172 
606 53 
617 61 
6 4 1 
ι DE S I G N A L I S A T I O N 
7 0 1 4 . 1 1 VERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PENOELOQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























M O N D E 












7 0 1 4 . 1 9 D IFFUSEURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
G L O B E S , T U L I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.KENYA 











2 1 4 
5 9 0 
3 2 2 
2 7 2 














0 1 2 











2 0 0 
3 2 9 
332 
2 5 4 















• 0 4 6 
3 9 6 
6 5 0 
5 5 0 



















. • a 
3 
a 
• 0 5 0 
570 
4 8 1 
3 2 1 

























4 4 7 
10 
4 1 
2 9 1 
3 5 7 
2 3 
127 









2 6 4 
9 3 












4 4 0 
575 
8 2 4 
18 





































RRE POUR APPAR 
88 
a 
2 6 6 








l . a 
a 
l 7 





















. D ' E C L A I R 
















































3 6 1 
2 
9 4 














3 2 0 
2 5 







5 5 8 
1 0 8 
4 5 0 
2 2 2 
4 2 8 
8 3 5 
36 
1 2 3 
































2 2 5 
937 
7 2 3 
195 










1 4 1 
67 













1 4 3 







2 5 0 
β 
65 
862 5 4 1 
3 2 1 
0 6 4 
2 5 6 
Β 
3 1 
• . A B A T ­ J O U R , 
.GE 
768 
2 0 4 
755 
a 




2 8 8 
3 3 6 
19 
126 



























4 1 1 
26 
37 






























7 0 8 
51 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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462 4 8 4 
500 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
652 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























7 9 6 6 
2 6 4 3 
5 123 
4 130 
1 1 2 1 
9 6 5 
1 2 0 














1 4 8 6 
322 
1 164 


















BELEUCHTUNGSKOERPER AUS GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
eoo 8 0 4 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GLASWA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
2 0 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 3 7 
4 5 5 
8 6 5 






2 6 6 
3 
3 8 
2 0 0 
2 6 4 
17 































































1 0 1 
2 
14 
9 3 4 0 
5 3 6 8 3 9 7 1 
3 0 5 0 
1 2 2 0 
9 0 7 
2 3 6 
































































, . , 1
, a 
. 9 
1 0 0 4 
175 829 
463 
2 2 0 
3 6 6 


































2 9 1 67 
18 
• 2 6 0 3 9 1 4 
156 1 5 1 4 
104 2 4 0 0 
6β 1 9 7 8 
3 0 5 2 4 
35 4 1 7 
1 16 
11 9 1 
6 
10 3 3 7 






<ΕΝ FUER SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZI 
1 7 9 
6 6 2 
132 








































4 2 4 
β 
ί 66 



















. . 6 
2 
. . . . . , 1 
2 2 









































2 0 4 2 
1 120 
922 
> 6 6 0 
5 2 7 











































5 2 3 
1 2 6 5 
9 6 3 
48 




6 7 7 
9 8 
184 






































































3 2 6 6 
2 C82 1 756 
352 

























4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 ËCUATËUR 
5 U 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
























4 8 8 1 
9 2 7 8 
7 2 5 4 
2 0 3 3 
1 9 9 9 
2 6 3 












6 6 3 
2 4 3 6 
1 9 7 1 
161 






9 2 1 
6 5 8 




7 0 1 4 . 9 1 APPAREILS D'ECLAIRAGE PROPREMENT 
U O l FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .C0NG08RA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 1 
1 2 7 2 
1 9 7 3 
4 2 3 1 
2 9 8 
7 5 9 
4 4 
3 1 
1 0 6 
3 6 7 
16 
87 
1 0 6 4 
8 1 6 
se 4 7 9 
65 
1 4 1 


























2 6 6 
2 2 5 7 






























2 7 0 




2 1 6 2 4 
1 0 8 3 3 1 0 7 9 1 
7 6 8 1 
3 3 3 1 
3 019 
3 7 1 




































































1 5 0 1 
3 3 3 1 168 
586 
2 4 0 
5 8 3 
2 1 2 2 3 1 
Γ 0 1 4 . 9 5 VERRERIE DE S I G N A L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 5 2 
9 8 3 
3 7 1 
6 7 o 
2 2 0 


































. 6 8 2 

















I 5 0 5 
1 2 5 3 
2 5 2 
2 1 6 

























5 6 9 







D I T S , EN 
6 


































































































































7 6 6 
2 6 1 
5 0 5 
6 9 4 
6 7 0 
8 0 3 
4 3 
2 0 7 
9 
1 7 4 
7 7 6 
7 5 5 
Β 
2 3 4 




1 6 4 
7 
75 
7 2 4 


























1 2 1 
































2 3 1 9 1 
2 
4 
4 3 2 
9 3 9 
4 9 3 
0 3 5 
9 7 6 
4 2 2 
9 1 




3 1 8 
1 9 Î 
175 
83 































• 2 4 9 9 
7 3 0 
1 7 6 9 
1 1 6 3 
88 
5 9 2 
26 
1 7 1 
10 
1 7 9 4 
3 2 7 
4 7 4 
3 5 6 6 
Β 




1 4 4 
8 
9 
2 8 7 
152 
3Β 
2 3 9 
6 2 
1 3 4 





















1 3 2 
1 6 3 0 


























2 8 0 
7 
5 
11 0 1 9 
i t t i 3 8 2 8 
9 0 2 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104U 
GLAESE GEWOEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















0 0 9 
170 8 3 9 
6 7 7 
3 4 8 












■ s a 
a a ­
s a a 
a s * 
s s . 
Β , . 
ι ι 
QUANTITÉS NIMEXE 







ε π 13 
6 
■ 
2 e s 
7 3 4 20 16 O l í 
6 5 5 14 11 Zbt 





2 1 . 5 121 
3 1 3 . 5 2 
1 
R FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN 
4 
UND AEHNL 





1 5 1 
7 5 
2 















4 9 1 
2 4 9 







2 . : 
1β 1 





2 . · 1 . 
6 








3 . . 
ï . 
156 1 2 75 1 2 
B l 
49 




BE TONGI Δ·= SFR. GLASBAUSTEINE. ­ F L I E S E N . ­ D 
RE MAR EN ZU BAU­
GLAS I N BLCECKEN 
SCHAUIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 2 
6 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASWÍ 
AUSGEIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
6 1 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















7 4 6 





2 3 9 
79 
3 
U . A E H N L . ZWECKEN. AUCH V 
. T A F E L N . PLATTEN UNO ISO 














2 7 4 
8 7 7 
7 3 2 
3 4 2 
1 6 1 
0 7 0 
126 
2 6 1 
38 
5 8 5 
9 3 5 eee 9 4 8 
9 6 
103 








4 8 0 
38 5 
0 9 6 
2 9 3 
8 7 3 









REN FUER LABOR 
L AUS GLAS 
3 . 6 
l i b 2 4 
a , 
79 a 
6 9 a e 1 5 7 4 6 
1 7 5 1 5 746 21< 
2 6 . 13 
149 . e 
14B . e. 
7 9 
1 




7 4 1 . 2 
7 0 
4 9 1 
42 
3 4 0 
11 7 
7 9 3 s 
3 
ti : 
5 9 6 
10 





8 9 4 . 3 
0 8 1 . 3 
8 1 3 
8 2 3 
6 8 1 ■ 
9 9 0 
6 3 
7 8 3 
. HYGIENISCHE UNO MED 
; GLASAMPULLEN 
REN FUER LABOR . H Y G I E N . UND M E D I Z I N 
ALS GESCKNCLZ. S I L I Z I U H D I O X I D ODER GESCHH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 



















4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6U4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
4 2 3 1 0 0 0 
2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 
192 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
β 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
•GLAESER 
SEGMEME 
1 0 4 0 















M G N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 5 . 0 0 VERRES 0 
18 C O I 
2
1 C ! 
2 
. ; 
0 0 2 
0 0 3 
4 0Ú4 
0 0 5 
i 0 2 2 
3 0 3 0 
0 3 4 











1 0 3 8 
1 0 4 0 
Β 0 4 2 
3 0 4 8 
2 4 0 5 0 
3 2 0 5 2 
2 0 6 4 
L 2 1 6 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
3 4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
4 6 1 2 
4 6 1 6 
5 6 2 4 
1 6 3 2 
ί eoo 
L 174 139 1 0 0 0 
ί 130 2 2 1 0 1 0 
4 4 117 1 0 1 1 
40 95 1 0 2 0 
8 2 4 1 0 2 1 





1 0 3 1 
1 0 3 2 












) 79 6 
i 33 ' 






) 169 9 
3 1 7 2 5 
6 0 9 
• 4 57 9 1 
5 7 9 
84 
9 2 1 
27 
5 7 7 
1 0 3 9 10. 
4 362 2 5 2 
9 4 1 
77 
13 2 





Γ 12 1 2 3 7 42 
2 5 9 4 4 6 7 
9 5 3 0 2 75 
β 8 2 7 2 64 
7 5 6 5 2 6 2 
7 0 3 1 1 
14 3 4 7 10 
• 
I Z I N I S C H E BEDARFS­

























3 0 8 
502 
8 0 5 
3 9 4 
7 5 1 





IMO RE/UC VALEURS 















1 6 9 4 
1 4 8 0 
2 1 4 

























3 9 2 0 7 0 
26 753 
14 1 3 1 6 
3 1 0 3 4 
2 6 7 5 
11 2 6 9 
s 6 
1 1 7 
I J 













4 1 8 
* 7 Ï 2 4 6 






HORLOGERIE. OE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES. 
BOMBES. CINTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















M O N D E 







































8 7 5 
3 1 5 
0 6 0 
7 2 5 

































3 1 3 
4 5 2 
3 1 8 





VERRE COULE OU 






D I T MULTICELLULAIRE CU HOUSSE EN 
COQUILLES 
7 0 1 6 . 1 0 · ) VERRE MULT ICELLULA IRE 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
3 0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 2 
6 3 2 
9 T 7 
1 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 r i o n ' 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
OANEMARK 
AUTRICHE 





M O N D E 







, 7 0 1 6 . 9 0 * ) ARTICLES 
5 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 3 8 
' 0 4 8 
2 0 5 0 
D 2 0 4 
3 2 0 8 
2 7 2 
7 3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
6 1 2 
6 3 6 
3 0 0 
S 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
, 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











. A L G E R I E 





M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 




7 0 1 7 . 1 1 VERRERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 





















2 4 5 
159 
3 5 1 
72 
4 4 
















1 2 1 
s 
• 1 1 9 
7 5 
2 






7 1 4 
166 




2 6 6 
16 
156 
4 5 o 
4 2 9 











2 3 6 
7 6 7 
469 
019 
6 5 2 
449 3B 
2 9 7 
1 
. 3 3 4 


















1 8 3 6 
1 149 
6 8 7 
4 3 6 
383 
2 5 1 33 
187 
­LABORATOIRE. 0 HYGIE 
POUR SERUMS ET ARTICLES 
OE LABORATOIRE. 0 
S I L I C E FCNUUE UU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































* 5 0 
1 
• . > · 1 
. 5 
6 




> * • . 1
9 2 4 2 0 
9 0 2 5 6 
τ 1 6 t 
. 1 3 1 
. 4 9 















* 2 4 5 1 0 9 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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390 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASH/ 



















































e χ ρ 













REN FUER LABORATORIEN. HYGIENISCHE ODER M E D I Z I N I S C H E 
BEDARFSARTIKEL AUS GLAS M. KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
232 
2 4 0 
2 4 8 






3 3 0 
3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GLASWA 
KEL AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
346 
352 
3 6 6 
170 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 

































































1 3 4 9 
4 4 5 
9 0 4 
5 1 9 
3 3 4 





















































4 4 6 
2 2 4 
147 






2 8 3 
183 
3 6 0 
1 5 5 
106 
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5 8 1 
2C8 
373 
2 5 6 











I Z I N . B E U A R F S A R T I ­


















2 1 4 






1 7 6 
















































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2ue 3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1 0 3 2 

















7 0 1 7 . 1 5 VERRERIE DE 
2 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2U4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
S 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 



























. T U N I S I E 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 










































9 3 3 
4 0 4 
5 2 9 
2 2 3 
9 0 
































• LABORATO I R E , D ' H Y G I E N E 







7 0 1 7 . 1 7 VERRERIE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




. C . I V O I R E 
­TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 















3 1 6 
522 
5 1 3 
2 1 2 4 3 0 
84 
7 3 
2 3 3 
75 
1 9 5 
6 0 1 
179 
87 




















































9 1 0 
9 9 4 
9 1 6 
2 6 2 
4 5 1 
4 2 6 
2 6 3 
3 7 1 
2 2 9 
Β 








2 8 4 
55 
55 














































2 5 1 1 
6 7 6 
1 634 
9 6 7 
6 2 4 
7 0 0 
2 1 7 
2 5 5 
Ι 6 7 
LABORATOIRE, 
FAIBLE COEFFIC 
1 6 4 
7 8 1 
2 6 6 
2 5 0 
8 3 7 
3 1 5 
ZZ 
3 0 4 
5 0 8 
2 6 0 
562 
4 9 2 
4 0 1 
122 

















































































2 0 3 
2 2 6 






























3 1 4 




































































3 6 1 
125 





2 7 8 
150 
3 0 9 
2 3 8 
27 
3 7 
1 4 7 
42 
97 
3 0 4 
I I B 
3 1 
159 















































2 7 7 6 
975 
1 8 0 1 
1 1 9 7 
7 6 1 

























O'HYGIENE ET OE PHARMACIE, EN VERRE 




































1 5 4 
Β 
2 
' ¡ I* 1 190 
7 8 5 
1 4 2 
12 
3 0 4 
4 9 8 
2 5 6 
544 
1 4 0 8 372 
114 






























9 6 8 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
44β 430 464 492 504 50β 512 516 528 604 6C8 612 610 624 628 632 636 66U 664 672 680 700 701 708 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 43 4 








































































1030 1031 1032 1040 
80 114 105 34 81 9 34 124 7 63 113 10 43 41 147 136 64 114 7 4 
3 6 81 76 63 6 5 6 13 10 73 35 19 18 93 5 30 34 5 46 104 13 9 
117 417 701 630 319 027 9 356 44 













657 175 662 78 10 604 
5 338 
585 116 469 364 130 105 77 6 
15 1 
30 16 14 







2 2 7 
li 26 1 9 30 4 
2 2 6 6 
4 19 35 3 9 23 25 6 
1 11 15 6 2 
3 
1 2 29 3 
493 740 J52 





19 9 34 124 7 62 52 10 19 41 
42 46 29 
8 5 6 
10 41 35 
74 5 30 23 5 
101 13 9 
126 213 914 482 2 97 391 
10 41 
448 430 48 4 492 504 508 512 516 528 604 606 612 616 624 62 6 632 636 660 664 672 680 700 701 708 728 732 736 740 800 804 
VENEZUELA .SURINAM 
PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
INDE NEPAL THAILANUE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 




lOOO M C Ν O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
186 12 62 
206 60 13 19 47 23 30 99 
160 14 80 54 59 39 12 60 
116 46 19 18 40 13 11 
139 36 
13 962 
4 318 9 645 
1021 1030 1031 1032 1040 























157 82 74 31 13 40 
2 18 4 
AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES 
11 26 9 
105 9 96 6B 10 25 4 β 3 
COI UÜ2 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 050 060 204 208 212 220 334 342 346 366 390 400 404 416 42 3 432 448 484 504 516 604 6J8 616 624 660 676 680 696 700 701 BUO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE POLOGNE .MAROC .ALGERIE .TLNISIE 
EGYPTE ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA ΜΟΖΑΜΒίαυ R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA CUBA VENEZUELA PEROU BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAN ISRAËL PAKISTAN BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2U6 244 244 80 162 17 
59 309 15 178 262 25 66 
72 153 134 
55 215 10 18 13 13 151 156 114 17 15 13 27 25 146 96 23 19 196 11 48 74 13 64 108 27 21 
987 936 050 381 795 591 





143 134 44 215 10 








239 333 506 125 
20 781 
13 328 
28 26 1 1 
17 5 12 4 3 
21 59 141 4 53 
196 58 13 17 25 21 27 74 
140 14 78 51 53 39 12 57 90 46 19 
33 13 
1.7 28 
11 731 3 688 8 043 5 841 . 3 389 2 027 77 
186 175 
204 84 213 
63 17 59 309 15 176 221 
25 44 72 5 
13 13 79 72 62 17 15 13 
24 95 96 1 
185 11 46 51 13 
103 27 21 
2 500 564 1 936 1 104 750 760 
OPT.GLAS UND OPT.ELEMENTE AUS GLAS,NICHT OPTISCH BEARBEITET; ROHLINGE FUER MEDIZINISCHE BRILLENGLAESER 
ROHLINGE FUER MEUIZINISCHE BRILLENGLAESER 
VERRE 0·OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE, NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT' 
7018.10 »1 VERRES OE LUNETTERIE MEDICALE 
O02 003 004 005 038 040 042 050 052 064 066 220 412 448 484 508 528 604 660 664 680 706 708 726 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
74 16 23 
258 32 18 
311 10 14 130 
14 17 4 24 6 2 11 20 14 2 9 16 289 
13 
1 356 371 98 5 67 7 51 170 
3 139 
74 16 23 258 32 18 310 10 14 130 4 6 14 17 4 24 6 
2 11 20 14 2 9 16 289 
13 
353 370 963 676 51 169 
3 139 
OPTISCHES GLAS UND OPTISCHE ELEHENTE AUS OPTISCHEM GLAS, NICHT OPTISCH BEARBEITET 
001 002 003 004 00b 022 030 














0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 1 2 
4 4 8 4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











B R E S I L 
ARGENTINE 









M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






8 0 9 
47 
29 

















1 4 0 9 
2 2 3 5 
1 593 




2 2 5 
7 0 1 8 . 9 0 * l VERRES O ' O P T I U U E 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
























4 9 2 
3 1 
3 6 1 9 
1 3 9 9 







T R A V A I L L E S OPTIQUEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
3 J 7 
11 



























381 47 335 130 54 194 11 39 6 
203 8 195 147 22 41 18 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 34 0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
18?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 































3 im 7 6 9 
5 2 2 































































9 3 7 2 6 7 
6 70 
4 5 8 








0 0 2 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GLASPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 8 0 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NACHAH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GESCHL 
VON ED 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 52 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NACHAH 
GESCHL 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
















0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
19 0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
1 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
2 2 1 0 0 0 
. ■ 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 7 0 1 9 
UNO DERGL.AUS GLAS FUER MOSAIKE: GLASAUGEN 
; PHANTASIEWAREN ALS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
MECHANISCH POLIERTE GLASPERLEN 
5 
. 
ZZ 1 13 
2 1 12 










































M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 






7 C 1 9 . 1 1 PERLES 
0 0 2 
0 0 5 
3 4 0 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L L X . 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
































6 4 4 
4 5 
5 9 9 
1 4 5 
2 6 




























GLAS VON ECHTEN PERLEN 
a 
1 
• · 1 
• 
1 1 2 
1 2 
1 
s s a 




























1 0 0 1 
1 0 0 2 
12 0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
4 0 3 0 
7 0 3 4 
1 0 3 6 
2 0 4 2 
7 0 5 0 
5 1 2 0 4 
5 2 4 8 
1 2 8 0 
3 0 2 
9 1 4 0 0 
3 4 0 4 
β 5 0 6 
5 6 0 4 
217 6 0 8 
9 6 6 0 
38 6 6 4 
7j9 7 4 0 
5 7 1 
2 1 
5 5 0 
1 2 4 
2 1 
4 2 7 
8 
5 1 1 
LOOO 
0 1 0 
O l i 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 






































7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S 
0 0 1 
3 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 






MECHANISCH POLIERTE NACHAHMUNGEN ALS GLAS 7 0 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N ! 




























, , a « 
a , 
a . 
. . . . . . . . . . ­
1 
â î l ι 1 






















0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
23 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
23 1 0 0 0 
1 0 1 0 
23 1 0 1 1 
23 1 0 2 0 
2 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GLAS VON E D E L - UND SCHMUCKSTEINEN. N I C H I 7 0 1 9 . 1 6 








. . . 








0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
EN VERRE 
FRANCE 


























I M I T A T I O N S 
MECAN. 
FRANCE 








6 3 0 


























5 7 3 4 
4 2 1 5 
2 2 4 5 

























. • 2 8 
2 




9 4 6 
5 5 1 
3 3 ' 127 
6 
5 
2 6 6 
DE VERROTERIE; CUBES 






6 9 6 


























5 1 3 
12 
52 
1 1 5 
1 5 1 4 
2 1 8 
1 2 9 6 
4 0 9 
8 1 
8 8 6 
6 2 
78 




















2 1 4 
5 1 
7 4 6 
B S 
2 3 9 
4 
68 











2 6 4 
t m 6 Ï 
4 715 66 
3 5 9 9 6 0 1 9 0 4 2 
7 9 2 6 
s s 
Β β 
3 2 4 
D E S , E T C . E N VERRE POUR 
VERRE.SF DE PROTHESE; 
. OBJETS OE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 



















1 4 5 







2 1 8 

















1 2 4 3 
2 9 4 
9 4 6 









1 0 5 
18 
1 0 9 5 
37 
4 2 
























































1 1 1 

















5 9 8 
8 4 
6 6 7 7 
6 2 5 2 
43 5 































2 5 2 
5 4 
1 1 12 








5 0 9 
1 11 
1 5 0 
1 1 4 
2 9 0 1 1 5 1 
172 4 1 
118 1 1 1 0 
110 2 7 8 
4 9 2 9 
8 8 3 2 
1 35 
2 7 0 
6 1 
3 6 



















































1 2 2 0 10 
2 9 4 
9 2 6 10 





QUE T A I L L E E S OU POLIES 
4 2 
49 
1 0 5 
I B 
1 0 9 5 
3 7 
42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BALLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 . 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
PERLE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GLASAl 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
{Sie 
1 0 3 2 
ERZEUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













• T I N I 
1 7 1 1 
6 1 8 
6 3 5 
1 0 9 0 
173 
1 2 4 
2 9 8 
1 7 2 
140 
9 7 







2 5 3 
16 
6 1 9 7 
4 0 6 6 
2 132 
1 8 6 9 











. , i 
; 
E GLASKURZWAREN AL! 











































GLAS FUER MOSAIK 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 7 3 
3 6 8 
142 
3 0 8 
5 8 0 
4 0 










2 6 6 
4 1 
6 





8 1 0 
8 7 
2 1 4 4 
4 2 
10 6 5 1 
4 0 0 8 
6 6 4 2 
2 2 3 6 
1 6 5 2 
4 3 7 9 
2 0 4 
3 1 1 
2 8 
: ι 














































2 2 7 
3 7 0 


















































1 7 1 1 
4 6 1 0 
6 3 5 
1 0 9 0 
1 7 3 
124 
2 9 8 l1î 140 
97 







2 5 3 
16 
3 6 1 4 5 
b 4 C46 
8 2 C99 
1 8 6 8 
706 
B 2 2 1 
16 
β 
I ta l ia 




















































































2 4 3 
92 
2 6 9 
5 6 9 
4 0 

































6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















1 6 2 2 
99 
1 5 2 4 
1 3 2 0 
143 
2 0 4 
4 
7 0 1 9 . 1 7 * ) BALLOTINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
6 2 4 
7 3 2 
SUO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1Ü40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
























3 1 8 
115 
129 
















l i k i 
7 2 3 
6 4 2 



















, , „ 










7 0 1 9 . 1 9 ARTICLES CE VERROTERIE.AUTRES QUE PERLES 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
m? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 











.EAMA .A .ACM 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
J 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 


































1 6 1 9 
97 
1 5 2 3 
1 3 1 9 
143 
2 0 4 
4 
3 1 8 2 1 1 1 
129 














S 1 4 9 7 
4 7 8 4 
4 7 1 4 6 4 0 




I t a l ia 
DE V E R R E . I M I T A T I O N S 
ET PIERRES GEMMES ET BALLOTINES 































7 0 1 9 . 5 0 OBJETS OE VERROTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7U1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M 0 N 0 E 























8 3 0 


































2 0 6 
43 







4 3 4 
a . 
, . a 




1 4 0 2 














2 9 5 





VERRERIE POUR MOSAÏQUES ET DECORATIONS S I M I L A I R E S 
FRANCE 










. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 




L I B A N 
ISRAËL 
ARAB.SEOU MALAYSIA 


















2 7 9 
15 

















3 9 3 
86 
9 5 9 
28 
4 8 9 6 
1 5 4 1 
3 354 
1 282 
7 3 3 
2 0 5 4 
9 4 
1 5 6 
19 
. 5 9 

















4 1 5 
100 
3 1 5 
2 1 6 
6 
100 



























































lï» 1 1 1 
1 0 3 2Ì 
Ζ 




2 7 5 















3 8 8 
65 
9 5 9 
28 
4 4 5 3 
1 4 2 4 
3 0 2 8 
1 0 5 8 
7 2 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France. Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Fjance Belg,­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R i _ 
Italia 
PhANTASlEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
001 3 003 1 004 28 5 036 17 038 4 400 23 
1000 100 7 1010 33 5 1011 67 2 1020 46 1 1021 22 1030 21 1 1031 1032 1 
OBJETS OE FANTAISIE EN VERRE FILE 
GLASFASERN UNO WAREN DARAUS 
NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLCCKEN ODER LOSE 
0C1 002 003 004 0C5 022 030 036 0 38 042 048 052 208 400 616 
Î8Î8 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 991 300 446 
3 956 
2 763 
1 316 43 265 146 56 62 44 37 
32 119 
12 757 10 478 2 279 2 057 1 799 
221 13 41 
1 
a 





. 411 3 764 2 671 1 256 
150 
141 56 54 
288 166 122 88 40 34 12 
11 9 1 1 1 
493 791 702 687 547 16 1 
1 259 
63 16 12 35 4 
399 342 57 
55 55 1 
MATTEN. ROLLFILZE. MATRATZEN UNO PUTTEN 
0C1 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 036 040 042 048 0 50 060 062 064 208 212 216 232 248 272 284 314 322 370 378 484 604 616 624 809 622 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 628 7 130 336 10 362 1 903 83 34 35 14 10 480 121 19 
53 151 17 28 31 58 78 7 
273 6 24 
31 8 12 6 32 90 18 
ZZ 48 
Ì6 
26 496 24 559 1 938 1 023 
763 78 8 132 151 118 
283 79 1 673 341 30 7 





3 24 29 
289 
187 
480 135 28 27 
35 8 9 166 
14 46 3 11 
3 12 




3 220 2 576 644 328 306 279 89 
132 38 
C75 690 384 348 261 36 12 
17 098 17 027 72 17 17 54 30 5 
SCHNUERE UND SCHALEN 
















































































































24 1 23 23 1 

















































ZZ 21 20 
6 13 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M C N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 ­­'■ AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
10211030 1031 1032 
16 10 14 23 16 163 
279 46 233 215 49 19 2 6 
21 9 




3 5 152 
171 9 161 161 9 
LAINE ET FIBRES DE VERRE ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
FIBRES NCN TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS 
20 
2 












































2 469 80 367 
3 262 1 732 1 036 
25 206 131 51 57 15 148 
ZZ 198 





110 121 35 38 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






















67 118 82 49 36 
14 12 
R 




Í H H10 »02 ?0 7 
1 1 
H 
9 4 2 
(23 103 20 18 18 
1 
NAPPES, FEUTRES. MATELAS ET PANNEAUX 
273 
90 18 3 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 048 050 060 062 064 206 212 216 232 248 272 264 314 322 370 378 484 604 616 624 809 822 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECUSL 
HONGRIE .ALGERIE .TUNISIE LIBYE .MALI .SENEGAL 
.C.IVOIRE .DAHOMEY .GABON .ZAIRE .MADAGASC ZAMBIE VENEZUELA 
LIBAN IRAN ISRAEL •CALEÜCN. .POLYN.FR 
905 127 778 287 144 403 1 
3 80 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
263 354 352 796 2 53 249 47 44 27 17 581 154 24 58 123 
18 107 72 37 170 12 239 10 26 37 27 18 11 30 67 20 13 21 20 32 12 
15 445 13 018 2 426 1 344 1 094 859 178 262 216 
419 127 329 274 112 11 
3 2 314 1 4 1 9 5 30 
13 114 12 
7 26 3 3 27 18 
2 17 6 32 12 
018 148 869 464 435 363 130 198 43 
524 
. 196 699 
664 120 36 44 19 15 213 
70 






115 3li . „ . 21 
; 
/ . • 
4 14 
663 083 m 430 48 18 2 
741 669 
n 
23 47 27 6 
BOURRELETS ET COQUILLES POUR CALORI FUGEAGE 
1 4 1 17 
002 003 004 036 040 042 056 060 204 208 212 604 
41 1000 14 1010 27 
41 1 
14 15 56 45 
47 
22 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 050 066 208 366 400 508 616 624 664 732 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED SUISSE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBAN 
M C N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
VOILES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ROUMANIE .ALGERIE MUZAMBIQU ETATSUNIS BRESIL IRAN ISRAEL INDE JAPON 
114 97 22 21 19 27 28 12 11 32 19 28 
485 247 237 73 41 
lÏ7 69 42 
303 282 417 576 145 101 15 32 5 098 115 615 945 384 118 45 13 117 33 761 20 65 32 79 101 
36 15 
2 20 19 27 28 12 
7 21 19 16 
257 58 199 69 40 88 17 53 42 
5 11 




34 56 1 2 15 
12 20 
5 12 18 
23 2 21 78 10 
141 10 194 
536 58 478 136 112 340 
141 
2 






480 67 68 









407 31 377 
a 
75 31 


















7? 72 23 7 
863 049 814 286 181 348 3 7 172 
lí 
12 
"i 36 4 1 32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





l o c u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N ICHT 
HALTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 72 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 




: ; 2 
T E X T I 




5 5 8 
9 0 6 
6 5 0 
4 2 4 
2 6 8 













• LE GLASFASERN 
0 2 0 . 
2 6 8 
1 9 0 
53 






























7 3 4 
1 0 8 
6 2 6 
5 1 6 
3 3 5 
8 1 0 
38 
6 3 7 
2 5 7 


































9 2 9 
7 1 
14 
6 6 3 
36 
5 4 6 
195 
UNO ZWIRNE. AUSGEN 
AUS GLASSEIDE 
0 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE 
GLASS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 4 2 3 123 
2 4 6 4 4 9 
5 5 6 2 6 7 4 
5 9 6 2 6 0 7 









4 3 0 
57 2 
















9 5 2 ICO 
7 1 0 24 
2 4 . 
2 2 0 76 





































-, 4 1 





















. . a 
* 
UND ZWIRNE. E I N S C H L . GEWEBEKETTEN. AUSGEN.STRAENGE,AUS 








ANDERS ALS GUMMIFREUDIG 
6 6 7 
1 3 4 
5 4 7 
6 2 0 
2 8 4 
8 7 2 
16 
2 5 











1 9 8 
2 
4 0 
2 1 9 
12 
26 
3 1 4 
2 5 1 
0 6 4 
































1 7 1 1 
3 6 2 
1 3 4 9 
1 163 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 4 
526 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












4 5 4 
9 0 8 
149 
9 0 6 
162 
0 4 7 
6 1 
502 
4 7 2 
1 1 5 
4 5 1 
87 2 
6 6 2 
6 3 





2 6 4 
120 
26 
4 3 9 
2 1 






3 3 2 
5 7 9 
7 5 6 
7 5 2 
0 6 8 
121 

























. 1 1 
2 6 1 4 
536 
2 0 7 8 
1 7 1 6 















. . a 





















• . . 113 
. 2 1 7 
12 
18 
. . « 
5 0 5 0 
3 3 2 8 
1 723 































. , 26 
4 
, 3 
. . • 
904 
4 9 0 
4 1 4 
407 
3 6 0 
7 
. . • 
272 
6 2 8 




4 2 1 
2 6 4 
16 
2 5 8 
5 9 6 










ï . . 78
58 
116 
6 7 6 
4 4 0 
2 6 6 
0 2 1 
2 2 
9 82 
1 8 8 
. 30







1 7 8 



















1 5 4 





















1 4 5 6 
1 0 3 1 
4 6 6 
4 50 





. . . . 1
5 
. . . 167 
13 
. . . 4 1 
1 
. . . • 

























. . B 
2 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















7 0 2 0 . 5 0 F IBRES NCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. T U N I S I E . C . I V U I R E 
N IGER IA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE 















7 0 2 J . 6 1 F I L S . 
0 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POUR 
ROY.UNI 





7 0 2 0 . 6 9 F I L S . 
OUI 0U2 
0U3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 J 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U5U 
0 5 2 
0 6 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
504 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




7 7 4 
7 2 2 
0 5 1 
6 3 8 
















2 7 3 6 







T E X T I L E S ET LEURS OUVRAGES. 
7 0 2 0 . 3 0 A 4 5 
4 8 4 
3 0 7 
4 8 
8 5 0 
2 3 8 
132 
17 













2 1 6 
36 19 
12 








9 8 5 
9 2 6 
0 5 8 
9 6 3 
6 5 0 
766 
63 
4 6 2 

























1 2 2 8 




5 5 0 
6 1 
3 5 9 
2 2 9 
















BRES T E X T I L E S 














ROVINGS. EN FIBRES T E X T I L E S 
OUROIES. AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 








































m 4 5 6 
6 6 2 







5 5 9 













1 7 1 
11 
3 1 
7 0 5 
330 
375 





0 3 7 
756 
6 1 3 
736 
0 6 5 
796 
4 1 7 
4 0 
3 4 3 
320 
8 0 
3 1 7 
553 
4 7 8 
33 









2 5 7 
14 






3 6 6 
9 6 6 
4 G 0 . 
809 
4 6 7 


























2 5 3 3 
3 3 7 
2 196 


















ΐ , , 4 6 
1 0 






, . a 
7 
1 4 3 4 
378 
1 0 5 6 
820 
















9 0 5 




















2 6 1 6 
1 166 
9 7 6 




2 2 8 4 8 1 5 
5ÖC 689 
7 2 8 3 9 2 5 
7 2 f 3 7 4 3 





















1 0 0 13 9' 
1 













2 1 * 
522 














322 6 9 
2 5 3 

























5 8 6 
1 7 9 
4 0 6 
1 6 4 
51 
142 



























6 1 9 
156 

















. , * 
9 4 6 
5 3 2 
4 1 4 
4 0 7 
3 6 2 
7 
. • 
813 4 1 7 























3 1 0 
794 
695 
9 7 5 
37 
885 
2 4 3 
. S3



















1 2 2 3 
1 3 1 0 




4 0 6 
42 
109 




















6 5 4 
319 
309 





















































1 0 7 2 
6 
1 0 6 5 
1 0 0 9 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
C50 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
346 
390 
4 0 0 
4 6 2 
504 
5 0 6 
5 2 8 
604 
6 2 4 
6 6 4 
706 
7 2 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MATTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
708 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
GLASSE 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
SOB 




























Belgt­Lux. Neder land 
3 6 1 172 
BAENOtR AUS GLASSEIOE 
522 
3 3 3 
3 0 6 
9 8 8 
3 8 2 
5 1 5 
9 
2 8 
1 9 9 
4 1 
100 
2 5 4 
































5 1 3 
532 
9 8 0 
2 7 9 
8 3 8 
2 6 9 
2 3 
6 3 
4 2 7 
103 
83 







































I 0 7 2 
5 4 5 
527 
3 2 8 






0 2 6 
8 7 2 
5 5 0 
6 3 0 
4 0 3 
4 7 8 
7 1 
6 4 8 
6 4 1 
2 1 6 
5 4 4 
9 4 5 
6 5 3 
2 0 8 
585 
198 
2 2 1 
3 3 
8 9 











4 8 1 













8 9 1 
4 8 6 
4 0 4 
2 5 0 
1 2 0 
2 9 4 
104 
2 2 2 








2 9 7 
2 1 
1 2 1 












. 1 1 
4 5 
10 
. . 97 









2 4 6 8 
2 3 6 
2 2 3 2 
1 6 4 3 
1 105 







113 2 2 4 
131 
34 
1 125 4 1 5 
192 26 








5 0 32 
14 2 
19 7 




























IDE UND WAREN OARAUS. AUSGE 





0 7 9 
2 86 
2 6 7 
6 6 5 







2 9 0 
119 
5 
































































. , a , 
a . 
B a 












a · a . 
. , a « 
a « 
• 
6 1 1 4 4 
5 796 
1 3 4 6 




. 9 133 
3 3 3 0 
70 
a 
3 1 3 0 0 
3 3 7 8 
J 199 
19 
2 1 4 
3 2 8 
12 
1 7 7 
3 2 4 0 
. 83 
1 1 3 























4 0 8 1 
2 0 7 6 
2 0 0 3 
1 7 6 5 
1 3 5 5 
2 3 7 
9 
7 1 
N . GARNE. 
155 
102 
3 3 1 3 
3 3 0 




























































1 3 3 3 
403 






4 2 6 
6 1 3 




2 8 2 
62 
166 
2 8 7 
S5 
25 





. . . 5 
4 
5 
. . . 2 
3 8 4 
1 9 0 
5 




. . • 
3 4 9 2 
1 4 4 1 

































. 2 1 
. . 2 
a 









8 1 8 
3 2 3 
4 9 4 
2 3 8 
1 3 1 
100 
. 2 
1 4 9 
2 4 0 
2 6 
5 
2 3 0 










. i S 
a 











2 2 6 4 
5 0 1 
1 7 6 3 
6 3 9 
4 2 5 






















































1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 




7 0 2 0 . 7 5 T ISSUS ET RUBAN5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INCE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
BOO ALSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 3 
8 3 3 
7 8 1 
4 4 3 9 
9 3 3 
1 2 6 4 
34 
6 7 
5 3 1 
115 2 2 2 
7 7 4 
1 4 2 1 
6 5 
3 6 7 
4 9 1 
137 
12 
























15 9 3 9 
8 190 
7 7 4 9 
5 6 7 0 
4 3 4 2 
6 1 8 
63 
165 
























EN FIBRES T E X T I L E S CONTINUES 
2 9 3 
168 




3 3 1 
13 
1 




























1 3 6 3 
1 7 4 7 
1 0 0 0 
7 9 2 
3 4 3 
5 4 
149 
4 0 4 
3 2 1 
107 
2 5 4 0 
5 0 3 





































3 4 7 1 
l 6 3 7 
1 4 8 3 




1 4 4 
7 0 2 0 . 8 0 MATS EN F IBRES TEXTILES CONTINUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 2 0 . 8 5 F IBRES 
9 2 5 
7 5 6 
4 6 2 
1 5 0 9 
3 5 7 
4 3 2 
6 1 
565 
5 4 8 
186 
4 9 6 
8 7 8 
6 1 0 
149 
4 2 1 
190 














2 7 9 













1 1 2 3 2 
4 0 0 6 
7 2 2 5 
5 3 6 6 




6 6 8 
Β 






2 4 3 
le? 
2 0 9 


























2 4 4 
1 6 3 3 
1 303 





T E X T I L E S CONTINUES 
ROVINGS. T ISSUS ET NATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 2 2 . Z A I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
1 3 8 3 
52 8 
4 2 9 
4 6 2 9 




2 6 0 
125 
2 0 6 
3 6 9 






3 7 5 









2 7 0 
2 0 5 






















































2 2 4 
4 0 1 






4 4 9 
Β 
71 
9 8 1 
4 1 2 

















2 9 6 
2 4 1 
Β 







































2 2 6 9 
1 4 5 5 
8 3 4 
4 3 5 
3 0 4 
17 
3 
3 8 Î 
3 0 4 
6 2 
1 1 3 8 
3 2 1 
Ή 2 0 7 
2 8 8 
13 
2 0 0 


























3 6 0 3 
ί?79 
1 5 7 3 
1 2 6 9 







2 2 1 



















2 6 8 
502 







4 9 0 
9 0 5 
25 
26 





















3 4 2 3 
1 0 7 0 
2 3 5 3 
2 159 
1 6 7 2 
9 4 
9 100 
4 0 1 
5 2 1 
3 1 8 
2Î 3 
1 0 7 
2 3 0 
7 0 
58 166 








, i 3 
a 
, a 












2 9 5 6 
1 2 6 0 1 6 9 5 









4 3 5 
3 1 
4 








1 3 0 
2 


















2 0 0 9 
8 3 1 
1 1 7 8 
593 
3 1 5 
1 5 4 
4 
4 2 5 
1 9 4 
19 
2 3 ! 
2 3 5 
7 ll 2 9 
106 
4 

















1 9 7 1 
l i f t 5 8 0 
3 9 3 
2 8 2 
5 
6 5 4 
.AUTRES QUE F I L S . 
2 6 7 


















Β , 58 
5 6 5 
35 
3 
3 9 6 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VORGA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
C 66 
2 0 8 
3 9 0 
4 6 2 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












0 5 3 
4 0 7 
6 4 6 
30 3 
743 






















2 5 9 
53U 
4 6 9 











8 3 1 
4 2 1 





















4 4 4 
111 
3 3 3 
2 7 6 



















C25 4 4 7 7 5 5 9 
318 3 3 9 9 3 0 4 
7C7 5 7 8 2 5 5 
562 575 2 3 1 














• 16 5 3 
• 
, , • 





4 2 2 9 3 
36 1 0 9 
6 . 184 
6 164 
5 1 8 4 
a 
BAENDER AUS GLASSTAPELFASERN 
29 
2 5 
2 7 1 
3 1 
1 2 5 
35 
23 
3 9 0 
3 4 
7 2 








2 4 5 
4 8 1 
765 
7 2 1 































GLASSTAPELFASEKN UND WAREN 
ZWIRN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 6 0 
322 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
GLASW/ 
S I L I Z I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 70 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










1 7 0 
28 
2 9 4 
6 3 2 
194 
8 5 4 
2 5 5 
17 
3 
















1 2 6 
3 1 7 
8 0 9 
4 9 9 
0 3 9 































































2 7 1 
5 3 8 66 
172 
































ZWECKEN.AWGNI . . 














































































6 2 1 
6 1 9 























1 1 1 1 
4 6 5 
6 4 6 
596 














































































5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
b b 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l ù l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U4U 












. A . A O M 
CLASSE 3 







7 C 2 0 . 9 1 MECHES ET F 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
03 ύ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 o 4 
2 0 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
BRESIL 
M O N D E 
















2 9 4 
2 9 4 




6 0 5 















0 3 0 
2 3 3 
7 9 5 
7 3 5 










1 4 9 7 
1 6 8 1 
1 001 




5 5 2 
















4 9 6 









. u x . 
, 











4 6 4 3 3 2 6 1 506 
912 
55 
2 9 3 7 6 5 8 
39 C 
4 5 9 38< 
358 3 6 ) 





























3 3 1 
106 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
. a 
-
7 C 2 0 . 9 5 T ISSUS ET RUBANS EN FIBRES T E X T I L E S DISCONTINUES 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
U22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 6 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
. M A R T I N I S 
BRESIL 
M C N D E 














3 7 o 















3 7 1 
8 0 2 
5 6 9 
4 0 3 





7 0 2 0 . 9 9 F IBRES T E X T I L E S 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 
2 6 0 
3ZZ 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 6 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 2 1 
7 C 2 1 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0l6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
Ú56 
0 6 0 
0 6 2 
Oo4 
OoG 
4 0 0 
4 7 0 
5 0 3 
0 u 4 
7 3 2 
lOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















8 6 5 
176 








T ISSUS ET RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
GUINEE 








M C N U E 

















6 4 3 
6 1 
32 7 
4 1 3 
6 3 3 
6 0 5 



















6 9 1 
0 77 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 








































. 5 1 
507 



























































1 0 1 
6 
2 
















































2 6 9 
Β 
1 1 3 
22 
5 2 









1 2 3 7 
4 6 1 
7 7 6 
7 6 4 
7 5 8 
12 
. 12 
ET SES OUVRAGES.AUTRES 
5 5 1 

















6 1 1 
5 0 6 
105 
9 6 6 




































. . , a 
a 
, a 
. . _ a 
a 
• 






. , • 




















7 3 4 
197 
537 








1 8 2 4 
1 0 0 0 
8 2 4 
7 2 3 























































2 3 9 
81 
1 5 8 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IH 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Fjance Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 21 15 . . 6 
WAREN AUS GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU INDU­
STRIELLEN ZWECKEN. AWGNI., NICFT ALS GESCHMOLZENEM S1LIZILM­


















1040 CLASSE 3 
OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE,NDA., EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 
OE DILATATION, AUTRES QU'EN SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
OOI 
002 Ú03 004 005 022 026 030 032 034 036 033 042 048 0 50 
056 062 C 64 












1 4 1 
11 
8 2 2 1 
34 
695 90 6 53 
914 73 6 
6 100 13 20 66 13 176 3 ZZ 1 4 4 7 1 3 7 2 6 22 9 7 2 26 207 
267 
791 495 422 955 55 
. 2 16 
i 
1 4 1 
10 
8 ? 2 1 





21 1 4 4 
a 


















002 003 004 005 0 22 
0 26 
030 0 32 
036 038 042 0 56 













222 503 467 2 3 3 22 5 32 3 
a 




675 501 463 2 3 7 
GLASWAREN, AWGN 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 048 050 060 062 208 212 216 











167 135 1 537 
42 1 066 
5 23 20 117 39 32 33 13 2 2 6 2 6 










105 6 6 1 2 3 
65 11 125 22 14 
4 1 7 
11 6 17 1 
668 




















485 17 235 2 
3 9 7 3 
1 19 
923 620 302 265 256 36 
26 1 





















45 25 21 
2 5 1 3 3 12 
145 93 53 42 30 10 
COI 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 042 048 050 056 062 064 066 204 390 400 412 508 608 624 664 728 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSt AJTRICHE ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECUSL HONGRIE ROUMANIE .MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL SYRIE ISRAËL INDE COREE SUD JAPCN AUSTRALIE 
15 
14 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
231 678 345 510 857 829 
14 148 63 61 426 7.8 163 13 29 17 
33 12 56 
10 21 65 29 71 26 109 
50 21 258 152 



















1021 1030 1031 1032 1040 
365 
547 360 3 
12 
13 143 11 172 2 572 2 449 1 949 62 1 19 
61 
19 17 2 1 1 1 1 
13 9 4 3 3 
226 790 302 
97 14 1 69 63 60 370 77 25 13 11 
19 62 29 69 
108 50 21 
118 1 
688 414 273 911 593 297 
1 2 65 
WAREN AUS GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU INDU­STRIELLEN ZWECKEN. AWGNI., NICHT AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUM­
DIOXYD ODER GESCHMOLZENEM QUARZ 
OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE,NOA., EN DE DILATATION, AUTRES QU'EN SILICE 
VERRE A GRAND COEFFICIENT FONDUE OU EN QUARTZ FONOU 
68 17 5 96 
4 1 
24B 184 64 38 6 
H 
213 68 29 
150 
14 2 1 13 59 13 23 16 10 2 1 6 1 
4 1 11 
î 56 4 
1 11 23 
790 461 330 220 
' 8 , 
10 9 4 
UOl 002 003 004 005 022 026 030 032 036 03 8 042 056 060 062 390 400 508 612 616 706 732 736 300 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL R.AFR.SUD 
ETATSUNIS BRESIL IRAK IRAN SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
4 574 1 876 11 952 234 872 265 16 29 17 95 2o 49 57 12 12 39 77 14 13 162 119 316 24 66 
21 046 19 508 
9 35 140 12 14 12 22 
1021 1030 1031 1032 1040 
539 
032 430 413 14 14 91 
OUVRAGES EN VERRE NCA 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 048 050 060 Oo2 208 212 216 272 288 322 390 400 404 448 478 508 612 616 624 652 800 822 950 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSt AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
.C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA .CURACAO 
BRESIL IRAK IRAN ISRAËL YEMEN AUSTRALIE .POLYN.FR SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 " AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 780 259 193 
1 643 134 975 
17 44 26 
145 51 50 3Z 32 13 28 14 11 13 15 25 10 25 
309 29 16 11 98 10 27 10 46 71 15 25 
6 402 4 010 
2 451 l 844 1 266 





371 44 45 5 12 57 
81 19 268 
114 34 1 19 3 26 6 17 
3 4 6 









. 93 801 
4 771 2 4 
a 














• 2 404 
1 454 950 β/9 
"»ί 2 
a 
• ECHTE PERLEN, HECER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND 7101 AUFGEREIHT. NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
ZUCHTPERLEN 
001 002 U03 004 022 026 03U 034 036 036 . 
PERLES FINES. NON SERTIES NI MONTEES, TRANSPORT. MAIS NON ASSORTIES 
301 204 97 60 19 33 9 1 3 
286 72 
ili 
23 3 2 7 53 21 31 29 24 7 2 9 4 10 3 22 
194 
25 
123 512 611 431 
lü 
14 20 12 
MEME ENFILEES POUR LE 
682 
62 








657 404 252 183 154 44 4 
il 
4 469 1 854 11 912 
860 237 2 7 14 87 26 27 
12 12 36 60 13 15 160 119 18 
60 
2C 060 19 096 964 598 367 334 
ΐ 31 
56 44 50 
6 18 7 16 8 27 16 1 
î 
î 
1 62 3 
1 46 2 
157 229 164 
92 62 
7101.10 PERLES DE 
OUI FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 023 NORVEGE 030 SUEOE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
CULTURE 
52 
45 203 110 37 55 25 10 49υ 211 
23 3 6 12 . . , 56 . 
3 
. 64 73 . . . . 59 7 
49 
22 136 . 13 55 25 10 314 204 
a 
. . 3 12 . . . 10 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 4 2 . . . . . 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ECHTE PERLEN. ROH. KEINE ZUCHTPERLEN 
1 0 0 0 . . . . . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ECHTE PERLEN. BEARBEITET. K E I N E ZUCHTPERLEN 
0 0 1 . . . . . 
. 0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E O E L ­ UNO SCHMUCKSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 4 2 ESPAGNE 31 . . 32 1 
4 0 0 ETATSUNIS 17 16 1 
7 3 2 JAPGN 2 1 2 . . 19 . 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 6 9 130 2C7 85 9 2 0 27 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 4 1 6 3 2 1 4 1 2 8 2 1 2 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE ' 9 5 3 9 β 66 5 7 708 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 6 9 5 6 6 57 6 9 4 2 4 
1 0 2 1 AELE 8 3 8 7 0 66 57 6 2 3 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 3 . . 14 
1 0 3 1 .LAMA 1 1 . . 
1 0 3 2 . A . A C M 3 3 . . 
7 1 0 1 . 2 1 PERLES F I N E S BRUTES, AUTRES QUE PERLES OE CULTURE 
a 
• 
1 0 0 0 M O N D E 14 . . . 14 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 . . 




7 1 0 1 . 2 3 PERLES F I N E S T R A V A I L L E E S , AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
0 0 1 FRANCE 10 . . . 10 
UU4 ALLEM.FED 2 1 2 1 
0 3 6 SUISSE 59 4 9 7 
4 0 0 ETATSUNIS 30 2 4 
4 0 4 CANAOA 16 16 
a , . 3
6 
• 
1 0 0 0 M C N 0 E 1 5 1 115 7 4 2 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 4 2 3 . . 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 1 7 9 2 7 4 13 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 116 9 2 7 4 12 1 
1 0 2 1 AELE 6 4 5 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 . . . . 
b 
7 1 0 2 PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU F I N E S ) , N O N SERTIES N I MONTEES, 
MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N , ROH ODER EINFACH GESAEGT, GESPALTEN COER 7 1 0 2 . 1 1 * l DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S , CL IVES OU OEBRUTES POUR 
GERIEBEN 
0 0 1 . . . NO . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
322 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D IAMANTEN. ROH UDER EINFACH GESAEGT,GESPALTEN OOER GERIEEEN 
K E I N E INDUSTRIEDIAMANTEN 
0 0 1 . . . NO . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E D E L ­ UNO SCHMUCKSTEINE, K E I N E DIAMANTEN, ROH OOER E INFACH 
GESAEGT. GESPALTEN ODER RAUHGESCHLIFFEN 
0 0 1 9 . 1 . 8 . 
0 0 2 2 
0 0 3 9 
0 0 4 3 
O05 2 1 
0 2 2 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 1 0 
0 3 8 1 1 
0 4 2 4 
0 5 8 
OoO 














0 0 1 FRANCE 1 8 3 9 . 1 807 NO 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 9 2 4 2 6 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 143 6 5 3 6 3 3 
0 0 4 A L L t M . F E D 5 6 6 9 3 1 6 5 346 
0 0 5 I T A L I E 6 2 2 2 4 7 8 6 
0 2 2 ROY.UNI 8 2 2 9 2 2 8 150 
0 2 4 ISLANDE 1 4 . 14 
0 2 6 IRLANDE 6 5 3 524 129 
0 3 0 SUEDE 2 5 4 . 2 4 1 
0 3 2 F INLANDE 53 . 53 
0 3 6 SUISSE 3 1 7 1 6 2 4 8 8 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 3 . 1ST 
0 4 2 ESPAGNE 7 7 0 112 6 5 7 
0 4 8 YOUGUSLAV 16 . 16 
0 5 0 GRECE 12 . 12 
0 5 2 TURCUIE 17 . 17 
0 5 6 U . R . S . S . 1 4 1 6 . 1 4 1 6 
0 5 8 R . D . A L L E M 1 6 3 3 . 1 6 3 8 
0 6 0 POLOGNE 2 3 2 7 4 2 3 2 3 
0 6 2 TCHECOSL 1 4 8 3 . 1 4 8 3 
0 6 4 HONGRIE 179 . 166 
0 6 6 ROUMANIE 8 2 1 6 4 2 173 
0 6 8 BULGARIE 158 . 158 
3 2 2 . Z A I R E 18 . 18 
3 5 2 . T A N Z A N I E 3 7 . 37 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 4 6 4 3 4 2 
4 0 0 ETATSUNIS 9 169 2 0 9 129 
4 0 4 CANAOA 186 . 166 
4 1 2 MEXIQUE 123 . 118 
5 0 8 BRESIL 2 2 9 . 2 2 9 
5 2 8 ARGENTINE 102 . 102 
6 0 4 L I B A N 4 2 . 4 1 
6 2 4 ISRAEL 1 5 9 7 . 1 597 
6 o 4 INDE 2 7 3 9 8 180 
6 8 0 THAILANDE 5 7 7 . 5 7 7 
7 0 6 SINGAPOUR 7 3 5 . 7 3 5 
7 2 0 CHINE R.P 7 4 5 . 4 7 4 
7 3 2 JAPON 2 4 0 2 5 2 2 9 0 
7 4 0 HONG KONG 52 . 52 
1 0 0 0 M O N D E 50 8 6 1 2 C87 46 9 6 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 12 7 6 4 6 5 0 11 5 7 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 6 C79 1 4 3 7 35 3 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 25 508 6 9 3 23 8 6 4 
1 0 2 1 AELE 1 1 6 6 3 28 1 1 0 5 1 1 0 3 0 CLASSE 2 3 802 99 3 6 9 3 
1 0 3 1 .EAMA 18 . 1 8 
1 0 3 2 . A . A O M 37 . 37 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 8 7 7 0 « 4 6 7 8 3 2 
4 4 5 
12 
17 4 0 
. 13 













2 7 1 
107 
1 755 58 
5 5 1 10 
1 2 0 4 4 9 
9 0 9 4 2 
762 4 2 
7 3 
. · . 2 8 8 4
7 1 0 2 . 1 3 * ] DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S , CL IVES OU OEBRUTES. 
AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 FRANCE 3 9 3 . 397 NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 18 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 3 1 1 0 9 2 122 
0 0 4 ALLEM.FED 1 0 1 6 17 9 9 9 
0 0 5 I T A L I E 4 8 . 48 
0 2 2 R U Y . U N I 4 2 6 2 5 . 42 6 2 5 
0 3 6 SUISSE 2 167 7 2 160 
0 3 6 AUTRICHE 26 . 2 6 
0 4 6 MALTE 19 . 19 
0 5 8 R . D . A L L E M 6 6 . 66 
0 6 4 HONGRIE 4 6 3 . 4 6 3 
3 5 2 . T A N Z A N I E 1 7 2 4 . 1 7 2 4 
3 9 0 R .AFR.SUD 123 . 123 
4 0 0 ETATSUNIS 4 5 1 9 5 3 7 45 158 
4 4 8 CUBA 108 . 108 
4 7 0 INOES OCC 117 . 117 
4 8 4 VENEZUELA 10 . 1 0 
5 0 4 PEROU 4 6 8 . 4 8 8 
6 0 4 L I B A N 130 . 1 3 0 
6 0 8 SYRIE Z3 . 2 8 
6 1 2 IRAK 27 . 27 
6 2 4 ISRAEL 50 156 . 50 156 
6 4 7 ET.ARABES 33 . 3 3 
6 4 9 UMAN 4 0 . 4 0 
6 6 4 INDE 16 2 2 0 . 18 2 2 0 
7 0 6 SINGAPOUR 2 3 2 . 2 3 2 
7 3 2 JAPON 7 4 4 70 
7 4 0 HONG KONG 3 176 . 3 176 
9 7 7 SECRET 1 2 4 2 
10UO M O N D E 1 7 0 2 2 4 194 168 7 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 7 1 2 145 3 5 6 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 6 5 2 7 0 4 9 165 2 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 0 2 3 3 4 9 9 0 184 
1 0 2 1 AELE 4 4 8 1 9 7 4 4 812 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 5 J 7 . 7 4 5 0 7 
1 0 3 2 . A . A O M 1 7 2 4 . 1 7 2 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 0 . 5 3 0 
1 2 4 . 
1 2 4 . 
7 1 0 2 . 1 5 PIERRES GEMMES ERUTES OU SIMPLEMENT S C I E E S . CL IVEE 
0E8RUTEES. AUTRES QUE DIAMANTS 
0 0 1 FRANCE 6 0 . 6 1 5 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 7 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 33 , 1 2 . 2 
0 0 4 ALLEM.FEO 9 5 6 0 23 12 0 0 5 I T A L I E 76 27 15 . 3 ' 
0 2 2 ROY.UNI 2 9 9 7 1 9 21« 
0 3 4 OANEMARK 12 1 . 2 ' 
0 3 6 SUISSE 4 8 1 6 93 4 7 3 3 . 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 1 . . 91 
0 4 2 ESPAGNE 129 3 1 2 ' 
0 5 8 R . O . A L L E M 17 17 
OoO POLOGNE 104 104 
1 
, i 







) t 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1972 — Janvier­Décembre e χ ρ o r τ 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Fjance Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 6 2 12 . . . 12 . C62 TChECuSL 9 4 6 0 . . 14 
0 6 4 
4 0 0 9 
6 1 6 1 
6 2 4 
632 
6 6 4 7 
6 6 0 
7 2 0 16 
7 3 2 15 
740 5 
1 0 0 0 169 
1 0 1 0 4 6 
1 0 1 1 123 
1 0 2 0 75 
1 0 2 1 4 4 
1 0 3 0 16 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 3 0 
Ι ι . 







11 6 152 
7 2 37 
4 4 115 
4 4 67 
1 . 43 






0 ο 4 HONGRIE 17 
4U0 ETATSUNIS 1 5 1 16 3 0 
6 1 6 IRAN . 13 
6 2 4 ISRAËL 13 4 
01Z ARAB.SEOU 11 9 
6 6 4 INDE 3 6 4 5 3 3 
6 6 0 THAILANOE 1 6 9 






3 2 6 
1 6 9 
7 1 
7 3 2 JAPON 3 9 9 3 6 3 12 3 4 8 
7 4 0 HONG KONG 145 2 69 2 72 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 4 1 4 7 6 2 9 3 80 2 0 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 7 8 9 4 55 12 1 1 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 662 382 2 3 8 6 7 1 9 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 600 144 136 65 1 2 2 2 
1 0 2 1 AELE 69Z 7 9 102 5 0 6 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 9 3 7 1 0 1 2 6 1 6 
1 0 3 1 .EAMA 9 3 . . 6 
1 0 3 2 . A . A C M 13 12 . . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 2 2 0 1 . . 1 0 1 
PIEZOELEKTRISCHER OUARZ ZU TECHNISCHEN ZWECKEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 1 ARTICLES EN QUARTZ P IEZO­ELECTRIQUE TRAVAILLES PUUR 
INDUSTRIELS 
0 0 4 . . . . . . 0 0 4 ALLEM.FED 12 1 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
0 0 5 I T A L I E 36 
0 3 6 SUISSE 15 13 
1 0 0 0 M O N D E 9 0 27 
1 0 1 0 INTRA­CE 59 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 2 18 
1 0 2 0 CLASSE 1 28 15 
1 0 2 1 AELE 2 3 13 
1 0 3 0 CLASSE Ζ 4 3 . 
1 0 3 1 .EAMA 










INDUSTRIEDIAMANTEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 3 * ) DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
0 0 1 . . . ND . . C O I FRANCE 7 4 72 ND 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 38 38 
0U3 PAYS­BAS 77 8 2 
0 0 4 ALLEM.FED 97 1 95 
0 0 5 I T A L I E 2 1 . 2 0 
0 2 2 ROY.UNI 7 0 
0 3 6 SUISSE 157 
0 6 4 HONGRIE 16 
4 0 0 ETATSUNIS 6 4 
6 6 4 INDE 3 4 
7 3 2 JAPON 3 1 5 








10UO M O N D E 9 9 6 4 8 4 5 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 0 5 4 6 188 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 9 0 2 2 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 6 1 1 8 8 
1 0 2 1 AELE 2 2 6 . 125 
1 0 3 0 CLASSE 2 67 . 6 5 
1 0 3 1 .EAMA 








, , 3 1 4 
. 
4 9 0 
7 0 
4 2 0 
4 1 7 
















. , • 
11 
11 ι 1 




ANDERE EDEL­ UNO SCHMUCKSTEINE ZU TECHN. ZWECKEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 6 AUTRES PIERRES GEMMES T R A V A I L L E S POUR USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . . O U I FRANCE 2 7 . . . 25 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





, , a , 
a , 
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 . 14 7 
0 0 4 ALLEM.FED 7 5 . 2 . . 
0 0 5 I T A L I E 3 9 0 
0 2 2 ROY.UNI 3 4 
0 3 2 F INLANDE 10 
0 3 4 DANEMARK 2 2 
U36 SUISSE 2 0 
0 3 6 AUTRICHE 13 
0 4 2 ESPAGNE 23 
4 0 0 ETATSUNIS 57 
5 0 8 BRESIL 2 4 
7 4 0 HONG KONG 2 0 18 










1 0 0 0 M O N D E 7 7 4 1 2 0 14 6 6 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 5 2 0 . 2 1 4 4 2 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 5 4 1 18 2 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 196 
1 0 2 1 AELE 100 
1 0 3 0 CLASSE 2 56 1 18 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . 





D IAMANTEN. NICHT ZU TECHN. ZWECKEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 7 * ) DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 2 0 4 9 1 . 2 0 3 8 2 . 1 0 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 7 2 
4 6 4 
5C8 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
9 7 7 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 4 3 2 143 . 5 4 4 6 2 812 
0 0 3 PAYS­BAS 19 5 e s 2 C91 1 4 6 6 4 . 2 830 
0 0 4 ALLEM.FED 4 2 137 3 8 8 4 1 7 4 9 
0 0 5 I T A L I E 2 9 8 2 13 1 8 8 1 
0 2 2 ROY.UNI 4 9 147 2 3 2 48 6 0 1 
0 2 6 IRLANDE 2 5 7 . 2 5 7 
0 2 8 NORVEGE 2 9 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 6 9 
0 3 2 F INLANDE 2 9 6 
0 3 4 DANEMARK 2 6 4 
2 8 4 
1 2 6 8 
78 
2 2 0 
0 3 6 SUISSE 2 8 167 3 594 2 2 2 6 2 
0 3 6 AUTRICHE 1 147 1 9 2 1 
0 4 0 PORTUGAL 186 10 176 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 6 1 3 3 0 5 11 4 7 2 
0 4 3 ANOCRRE 54 5 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 19 . 19 
0 5 0 GRECE 27 
0 6 0 PCLCGNE 2 7 
0 6 2 TCHECUSL 125 
2 1 2 . T U N I S I E 16 1( 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 0 7 
4 0 0 ETATSUNIS 128 2 3 1 2 0 6 ! 
4 0 4 CANAOA 5 6 7 5 
4 1 2 MEXIQUE 552 
4 4 0 PANAMA 189 
4 4 6 CUEA 13 
4 5 2 H A Ï T I 2 9 
4 7 2 T R I N I D . T O 11 
4 8 4 VENEZUELA 7 9 3 
5 0 8 BRESIL 2 8 9 
5 2 0 PARAGUAY 6 1 
5 2 8 ARGENTINE 53 
6 0 4 L I B A N 1 2 8 3 
6 0 8 SYRIE oO 
6 1 2 IRAK 2 2 
6 1 6 IRAN 17 , 
6 2 4 ISRAEL 6 124 < 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 4 
6 3 6 KOWEÏT 2 3 4 
6 4 4 KATAR 13 
6 4 9 OMAN 2 1 
6 5 6 YEMEN SUO 11 
6 6 4 INDE 87 37 
6 8 0 THAILANDE 2 0 
7 0 1 MALAYSIA 36 
7 0 3 BRUNEI 3 5 
7 0 6 SINGAPOUR 5 2 4 5 
7 0 6 P H I L I P P I N 35 
7 3 2 JAPON 3 4 9 6 3 583 
7 4 0 HONG KUNG 4 0 513 34 
6 0 0 AUSTRALIE 2 6 5 2 




3 0 7 ; 
> 125 9 7 2 
5 8 7 0 






2 8 9 
6 1 
53 
1 2 8 3 
6 0 
22 
16 5 9 8 4 
2 4 
186 






5 2 4 5 
35 
34 3 7 7 
4 0 4 6 4 
2 6 5 2 
55 
8 0 8 OCEAN.USA 77 2 75 
a 1 0 6 6 




2 1 8 
4 4 
2 3 1 1 
2 2 5 
B 
4 1 














1 3 1 
48 
. , , , , , Β 
, 3 
, . 1
9 7 7 SECRET 3 4 9 6 0 . . 3 4 9 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 9 7 2 4 9 582 3 8 9 2 6 5 4 0 4 0 6 1C 4 2 0 
1 0 1 0 1 N I R A ­ C E 93 6 2 8 2 6 3 5 78 6 7 6 5 4 4 6 6 840 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 2 1 1 3 6 6 S47 3 1 0 6 0 9 . 3 5 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 5 0 3 5 6 844 2 5 4 827 . 3 3 6 4 












3 1 3 1 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 . . . . . 1031 . . . . . 1032 . . . . . 1040 . . . . . 
ANDERE EDEL­ U.SCHMUCKSTEINE.N ICHT ZU IECHN.ZWECKEN,BEARE. 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 040 042 043 048 0 50 052 064 200 226 346 3 70 382 390 400 404 412 428 440 464 470 478 480 464 508 604 616 624 6 32 647 664 630 706 732 740 300 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SYNTHET.U.RE ZUM VERSAND 
7 2 2 3 3 2 36 
72 16 56 54 
31 12 19 17 
40 3 37 37 
1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 U30 032 034 036 038 040 042 043 048 050 052 064 200 228 346 370 382 390 400 404 412 428 440 464 47u 478 460 484 50 3 604 616 624 632 647 604 680 706 732 740 800 804 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 ■­ ■ ALLE 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
55 938 6 26 164 
103 4 17 
55 625 2 6 157 
AUTRES PIERRES GEMMES TRAVAILLEES P. USAGES NON INDUSTRIELS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
ANCORRE YOUGCSLAV GRECE TURCUIE HONGRIE AFR.N.ESP .MAURITAN •KENYA 
.MACAGASC RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR PANAMA JAMAÏQUE INDES OCC 
.CURACAO COLOMBIE VENEZUELA BRESIL LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU ET.ARABES INUE THAILANDE SINGAPOUR JAPCN HUNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 468 549 1 987 1 296 1 155 
4 006 17 109 
200 153 442 11 005 826 118 1 278 
34 21 61 13 51 36 37 36 15 17 
154 7 764 302 27 12 17o 19 12 26 15 35 
158 58 30 
130 132 31 149 38 70 
628 932 293 59 
37 351 7 455 29 894 27 4B2 16 707 
2 354 68 92 55 
86 505 828 
56 79 
535 2 3 
32 16 1 
62 24 
108 75 9 
896 474 422 181 436 241 9 20 
124 
571 









5 145 2 
2 122 775 1 346 
































































32 92 86 50 3 
KONSTIT.STEINE,WEDER GEFASST NOCH MONTIERT. AUCH 7103 AUFGEREIHT.NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
SYNTHETISCFE U.REKCNST1TUIERTE STEINE, ROH ODER LEDIGLICH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
001 004 005 022 036 0 36 042 050 056 060 062 400 412 508 528 604 664 680 
1000 3 . . . 3 
1010 1 . . . 1 1011 1 . . . 1 1020 1 . . . 1 1021 1 . . . 1 1030 1 . . . 1 1032 1040 
SYNTHETISCHE UND REKUNSTITUIER IE STEINE. ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
001 022 036 064 400 412 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SYNTHETISCHE UND REK0NST1TUIERTE ZWECKEN, BEARBEITET 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 03«. 038 042 048 050 0 52 064 390 400 404 412 428 432 436 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTIES NI MON­TEES, MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OL' SIMPLEMENT SCIEES, CLIVEES OU DEBRUTEES 
001 004 005 022 036 038 042 050 056 OoO 062 4O0 412 508 528 604 664 680 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE LIBAN INDE THAÏLANDE 
10U0 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1U20 1021 1030 1032 1040 
22 113 174 11 598 191 60 38 516 32 17 225 65 27 73 46 18 20 
283 314 963 132 801 271 
566 
113 99 3 567 184 49 
516 32 17 
216 37 
46 16 12 
1 930 216 1 715 
1 021 756 128 
11 27 
1 28 27 73 





169 93 75 60 39 15 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR 
USAGES INDUSTRIELS 
OUI FRANCE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 732 JAPON 
10U0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE ' CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 104O 
26 3Z 31 11 75 18 11 








4 32 2e 11 58 
2 11 
155 
141 67 3 
STEINE,NICHT ZU TECHNISCHEN 7103.99 PIERRES SYNThEIIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
001 002 0Ü3 004 005 U22 028 030 032 034 036 038 042 048 050 032 064 390 400 404 412 428 432 436 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE IURLUIE HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
53 25 39 31 46 143 
24 42 12 31 721 79 52 23 15 lu 
19 15 213 271 218 11 12 13 
30 1 52 
î 3 4 644 
35 3 
19 
2 661 82 179 
49 16 
44 82 24 41 9 27 56 78 17 19 15 10 
13 551 185 39 11 12 13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Under. M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE F/ance Belg.­Lux. Nederland Deutschland 





















































1020 1021 1030 1032 1040 
­. SCHMUCK­ ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
440 472 480 484 500 6U4 616 624 732 740 800 
PANAMA TR1NID.T0 
CULCMBIE VENEZUELA EQUATEUR LIBAN IRAN ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
1000 M U N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELt 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 
1040 
10 11 19 39 37 8U 13 25 13 979 71 








914 40 674 494 704 
362 1 Β 19 
3 11 
11 960 71 
7 Î 9 7 7 405 6 216 313 1 186 
2 
2 
ËGRISES ET POUDRES OE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIQUES 


















1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL BULGARIE .TANZANIE R.AFR.SUU ETATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
850 
124 
271 568 1 035 553 
90 
12 592 44 271 14 238 25 Ilo 31 30 99 28 13 383 56 80 11 360 299 11 124 
î ί 
a . 45 2C 





497 866 630 746 30û 581 30 305 
266 9 257 256 
135 2 2 
56 
74 287 61 101 
7 
12 4 1 
12 31 
99 28 18 133 40 71 
267 91 
472 478 994 418 151 420 28 157 
Ψζ 
30Î 933 411 




11 98 181 11 124 
















567 272 295 281 45 7 
SILBER UND SILBERLEGIERUNGEN. UNBEARBEITET OOER ALS HALBZEUG 7105 ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, BRUTS UU MI­OUVRES 
SILBER UNO SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ARGENT ET ALLIAGES L'ARGENT, BRUTS 
OUI 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 062 2U4 208 216 248 272 346 400 464 484 5C6 512 604 606 616 624 740 
10U0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
34 301 32 4 757 368 274 20 39 
3 62 30 13 156 
3 23 6 1" 
4 23 
141 1 13 
13 





216 492 723 660 467 47 6 
1 17 
228 28 200 190 
36 10 6 1 
5 144 4 793 350 348 
329 1 
326 309 16 
9 22 7 




503 362 141 106 86 35 
OUI 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 036 040 042 043 050 052 062 204 206 216 248 27 2 346 400 464 434 503 512 604 638 616 624 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE TCHECOSL .MAROC .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVUIRE .KENYA ETATSUNIS JAMAÏQUE VENEZUELA BRESIL CHILI LIBAN SYRIE IRAN ISRAËL HONG KONG 
16 16 16 
10UU M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 625 13 435 1 557 12 501 18 138 13 352 876 783 
35 388 3 916 1 462 664 7 779 10 7 1 139 286 830 
44 16 55 279 22 25 
257 10 48 876 39 37 55 52 
663 83 
61 516 47 256 34 255 31 056 21 442 
2 371 327 
90 830 
13 19 209 271 
007 30 645 
8 41 14 54 279 22 
620 
1 18 11 42 95_ 13 352 








428 915 351 
876 524 
34 343 301 462 652 340 
77 493 
10 280 1 511 S 768 8 251 
566 510 327 59 
30 918 14 185 16 733 16 632 
15 676 52 
14 804 13 989 612 9 
3Î 
10 38 878 
683 83 
24 466 17 569 6 896 118 160 778 
31 1 
048 2 046 046 040 
MASSIVE STAEBE, URAEHTE, PROFILE. PLATTEN, BLAETTER UNO BAENOER, SILBERFEINGEHALT 750 0/00 OOER MEHR 7 1 0 5 . 1 3 BARRES, F ILS, PROFILES, DE SECTION PLEINE. PLANCHES,FEUILLES ET BANDES. TITRANT 750 0/00 OU PLUS D*ARGENT 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 C50 060 062 064 204 203 216 220 288 624 6 32 
10U0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 





154 65 90 55 42 14 
Z3 20 3 2 1 1 
26 1 25 6 5 
2 2 12 
lî 1 16 
10 2 1 




001 002 003 004 005 022 028 030 
0 Î4 036 038 040 042 048 050 060 0o2 064 204 208 216 220 238 624 632 
1CO0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDc FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECUSL HONGRIE .MAROC .ALGERIE 
LIBYE EGYPTE NIGERIA ISRAEL ARAB.SEOU 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt CLASSE 2 .EAMA 
168 123 1 177 1 243 580 
37 767 343 61 721 109 37 20 469 198 23 45 946 12 11 42 
92 26 16 583 38 
8 076 3 290 4 785 2 926 2 151 
847 11 
1 . 606 40 
1 
34 
5 20 3 
30 249 
235 038 
19 7 10Λ 
95 8 
85 39 46 
6 6 40 3 
1 264 23 1 241 279 249 
18 
132 89 564 
566 62 767 343 23 472 113 37 17 437 195 9 
45 3 12 4 17 77 26 
53 î 
4 599 1 350 3 248 2 503 1 619 
677 
2 836 
893 840 53 36 24 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 3 2 1 0 4 0 
STAEB 
S I L B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 2 2 0 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUL VE 
S I L B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















I 19 1 
. PLATTEN. BLAETTER UND BAENDER. 
































4 9 0 
2 5 3 















U, B IS 0 . 1 5 HM 
1 






















. AUS S I I 
R. K A N T I L L E N . P A I L L E T T E N . SI 




















0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
























































































2 23 3 0 6 
2 0 94 
1 4 2 1 3 














.HNITZEL UND ANDERE. ALS 
a 
, 
















































































1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
i>9 




7 1 0 5 . 1 9 BARRES. F I L S . P R O F I L E S . 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 2 2 0 
3 9 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
t8iå 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 




942 6 8 
Italia 
■ 
PLANCHES. F E U I L L E S ET BANDES. 
TITRANT MOINS DE 7 5 0 0 / 0 0 O'ARGENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 













M C N D E 








7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
6 2 4 
10U0 
1 0 1 0 
l°oih 
1 0 2 1 











6 4 0 
6 9 9 
6 0 1 
3 3 9 
2 9 9 
43 
134 
6 0 4 2 4 7 
2 2 0 























2 7 8 1 
2 9 3 8 
2 4 4 5 
1 9 3 9 





























. . • 
1 0 1 6 

































4 7 0 











7 1 0 5 . 4 0 FEUILLES O'ARGENT OU D ' A L L I A G E S , EPAISSEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 











































2 0 2 




2 4 2 
135 
6 2 2 




















3 6 9 2 
1 2 1 4 
2 4 7 9 




1 3 7 
129 
2 6 ? 





i 2 4 











6 4 5 























































7 1 0 5 . 5 0 PÜUDRES, CANNETILLES, P A I L L E T T E S , DECOUPURES ET AUTRES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Ü42 
2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 0 6 
D'ARGENT OU D 'ALLIAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































6 6 1 
2 3 4 
13 
1 6 6 0 
6 4 6 
1 2 1 4 
2 6 7 
227 
9 4 1 
2 













4 1 9 
Β 
2 
9 9 7 




4 2 7 
1 






































2 3 0 
2 3 4 
11 
7 4 5 
76 
6 6 9 
181 
167 
4 8 4 
■ 
2 3 2 
3 
PLAQUE UU DOUBLE L'ARGENT, BRUT OU MI­OUVRE 
7 1 0 6 . 1 0 PLAULE OL DCUBLE C'ARGENT, BRUT 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
7 1 0 6 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 2 0 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 


























































1 6 1 















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg^Lux Neder ianc 
4 0 0 1 1 . 
4 1 2 1 
5C8 1 
5 2 8 
6 6 4 2 2 
7 0 0 1 
ΙΟΟύ 2 1 6 17 10 
1 0 1 0 1 1 1 7 10 
1 0 1 1 104 9 
1 0 2 0 8 1 3 
1 0 2 1 65 2 
1 0 3 0 6 2 
1 0 3 2 
104Ú 13 4 













4 1 2 MEXIQUE 
5U8 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 6 4 INCE 
7 0 0 INDONESIE 
1 1E7 1 1 0 0 0 M C N U E 
L 92 1 1 0 1 0 INTRA­CE 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSt 3 
GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HAL8ZEUG 7 1 0 7 UR ET 
GOLD UND GCLOLEGIERUNGËN, UNBEARBEITET 
0 0 1 3 . 1 
0 0 2 1 . . 0 0 3 1 1 
0 0 4 3 1 
0 0 5 2 
0 2 2 2 0 16 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 4 2 36 
0 3 8 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 1 
2 0 4 
2 1 6 1 1 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 7 0 
40U 5 5 
4 2 8 
4 4 0 
4 8 4 
5C6 1 
512 
6C4 1 1 11 
6 2 4 
6 3 2 5 5 
6 3 6 6 6 
6 4 0 1 1 
6 4 9 33 38 
6 6 9 
6 6 4 1 1 
7 4 0 1 
1 0 0 0 147 125 1 1 ' 
1 0 1 0 11 2 3 1 0 1 1 1 3 5 122 3 
1 0 2 0 7C 59 8 
1 0 2 1 6 4 54 7 
1 0 3 0 66 6 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . . . . 
1 0 4 0 1 . 1 
MASSIVE STAE8E, ORAEHTE UNO P R O F I L E ; PLATI 
UNO 8AENCER. AUS GCLD UDER ­LEGIERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 5 
0 0 3 4 4 
0 0 4 3 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 1 
0 3 6 2 . ; 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C64 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 0 6 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
822 . . . 
1 0 0 0 15 6 2 t 
1 0 1 0 1 1 6 . 5 
1 0 1 1 4 . 2 1 
1 0 2 0 3 . 2 ; 
1 0 2 1 3 . 2 1 
1 0 3 0 . . . . 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 . . . . 
1 0 4 0 . . . . 
ROHRE UND hOHLSTAEBE. AUS GULD ODER ­LEG1E 
0 0 3 . . . . 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
1U00 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 1 0 7 . 1 0 OR ET 











. , . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . 5 . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MARUC 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 6 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T h l O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 9 OMAN 
6 6 9 CEYLAN 
6 3 4 LAOS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ΓΕΝ, BLAETTER 7 1 0 7 . 2 0 BARRES 
F E U I L L 
0 0 1 FRANCE 
1 
i l 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANUE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANBOHRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YUUGÛSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 0 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 9 . C A L E D C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1U00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
RUNGEN 7 1 0 7 . 3 0 TUBES. 
CU3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A U M 








3 4 7 9 
1 6 6 6 
1 812 
1 2 2 4 
9 3 1 
159 




3 5 9 
2 7 7 o 
3 9 8 2 
4 4 2 4 
3 1 4 6 1 
12 
2 0 4 
2 1 3 
122 
8 4 8 
68 433 




3 6 4 
19 




3 2 4 
10 
23 
7 0 9 
3 0 2 
9 6 
2 2 3 
7 4 3 1 
2 1 
4 2 6 
168 
9 7 6 
5 5 8 
18 150 
5 1 4 
7 5 8 5 
9 3 5 2 
822 
58 4 6 2 
1 1 
1 0 2 4 
9 3 5 
2 3 0 2 4 8 
1 4 7 3 4 
2 1 5 5 1 5 
1 1 2 5 2 1 
104 4 5 4 
1 0 1 9 1 9 
6 4 9 
599 
1 077 
, F I L S ΕΓ 
1000 RE/UC 
Fj­ance Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
a a a 
. . . 4 . . 
59 
. 
380 10 19 
182 7 15 
198 3 4 
3 5 . 1 
2 0 . , 6 4 . 3 
1 0 0 3 l 
' O R , BRUTS OU MI­OUVRES 
' O R , ERUTS 
1 0 5 0 1 7 3 8 
3 0 6 . 35 
1 8 0 4 3 1 0 
1 242 2 3 9 9 3 4 1 
5 1 7 6 
26 9 1 2 3 110 26 
. . . . . . . . . . . . 3 0 
57 9 4 4 7 829 1 7 9 
2 8 5 1 
10 
86 
. . . 3 4 2 
. . . 9 1 6 
189 
9 0 8 
85 
3 2 4 
10 
. . . 709 
3 0 2 
. . . 2 2 e 
7 4 3 0 
. . . 4 2 6 
181 7 
. . . . . . 18 0 2 2 
. . 1 
7 585 
9 3 5 2 
822 
58 4 6 2 
. . . 1 0 2 4 
9 3 5 
197 2 1 6 15 972 3 3 6 0 
3 3 5 7 3 7 5 9 2 190 
1 9 3 859 12 2 1 3 1 1 7 1 
9 5 2 2 3 11 2 9 1 2 3 5 
8 7 7 0 7 10 9 4 9 2 3 5 
9 8 6 3 7 7 9 3 6 
6 4 8 
4 9 7 










3 0 5 0 
1 4 5 1 
1 598 
1 1 8 6 
9 6 0 
85 
3 2 6 
4 0 4 
18 
6 6 2 
a 
4 3 4 2 
1 4 3 3 
12 
2 0 4 
2 1 3 
122 8 1 8 2 4 8 6 
















9 7 6 









13 5 9 6 
5 4 2 6 
8 172 
5 772 
5 5 6 3 




















P R O F I L E S , OE SECTION P L E I N E ; PLANCHES. 
ES ET BANDES, C O R OU D ' A L L I A G E S 
2 6 3 
139 
6 117 
4 6 9 1 






































2 0 8 2 4 
1 1 5 3 1 
9 2 9 2 
7 2U1 
6 9 1 2 
1 9 3 8 
161 















3 0 . 85 
5 894 4 1 




. . . . . . . . . 1 154 
5 1 4 0 3 2 56 
. . . . . . ■ · . 109 
. . . 2 
a a s 
2 1 







. . . 118 
. . . 8 
. . . . . . 2 2 
2 8 
* * m 
1 4 
Β Β Β 
Β Β Β 
10 
1 8 Β Β 
2 0 
1 1 190 4 103 1 3 1 0 
10 590 63 85 
6 0 0 4 0 4 0 1 2 2 5 
175 4 0 3 2 1 2 1 2 
5 6 4 0 3 2 1 2 1 2 
3 8 2 β 14 
153 8 
2 2 6 
4 2 
BARRES CREUSES. D'OR OU 0 
a 




















8 8 5 















5 5 3 
Β 












4 0 9 9 
762 
3 3 3 6 
1 7 0 0 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 








W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder ianc Deutschland 
(BR) 
Italia 
F O L I E N , DICKE E I S C . 1 5 MM, AUS GOLD UUER ­LEGIERUNGEN 7 1 C 7 . 4 0 FEUILLES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0 , 1 5 MM, D'OR OU D 'ALL IAGES 
OOI . . . . . . 0 0 1 FRANCt 2 8 5 . 33 . 2 0 0 52 
U02 
0 0 3 · 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 a 
0 50 
0 6 2 a 
0 6 4 
0 6 6 a 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 a 
6 0 4 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 , 
1 0 3 1 . 
1 0 3 2 
1C40 
C02 BELG.LUX. 6 0 1 . 1 7 28 14 
0 0 3 PAYS­BAS o5 . 2 3 . 4 2 
0 0 5 I T A L I E 20 
0 2 2 ROY.UNI 143 
0 2 8 NORVEGE 23 . 1 
0 3 0 SUEDE 100 
0 3 2 FINLANDE 1 1 
0 3 4 UANEMARK 3 4 . 9 
0 3 6 SUISSE 129 . 3 
0 4 2 ESPAGNE 29 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 0 GRECE 56 
0 6 2 TCHECOSL 32 
0 6 4 HONGRIE 3 1 
0O6 ROUMANIE 34 2 5 
2 1 6 L IBYE 2 3 5 
2 2 0 EGYPTt 27 
4 0 0 ETATSUNIS 156 . 1 
4 1 2 MEXIQUE 54 
6 0 4 L IBAN 30 1 
2 0 










8 1 18 
4 23 1 3 7 18 
39 15 29 






. . . . 
U l O INTRA­CE 4 3 6 1 58 17 2 9 1 6 9 
0 1 1 EXTRA­CE 1 007 32 14 . 7 4 4 2 1 7 
0 2 0 CLASSE 1 7 3 1 1 14 
0 2 1 AELE 4 4 1 . 14 0 3 0 CLASSE 2 171 6 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A C M 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 104 25 . 
5 5 8 1 5 8 
2 8 9 138 
127 38 
. 59 20 
S ü t X E S i . ! i A ï ï { t ! ; E , ! 1 ; c Î ! A I L L E T T E N · SCHNITZEL USW. . ALS GULD 7 1 0 7 . 5 0 POUDRES, CANNËTILLES, P A I L L E T T E S , OECOUPURES E T C . , Q'OR OU ODER GOLDLEGIERUNGEN D 'ALLIAGES 
2 2 Ì ; l · · · ­ 0 0 1 FRANCE 13ó' . . . 1 3 6 
0 0 3 2 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
6 32 
1 0 0 0 3 3 
1 0 1 0 3 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 36 3 5 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 1 11 0 0 5 I T A L I E 4 1 2 
0 2 2 R O Y . U N I 13 3 
0 3 0 SUEDE 37 
0 4 3 YULGOSLAV 14 
0 6 4 HONGRIE 3 3 
0 6 6 ROUMANIE 1 1 1 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 24 
1 0 0 0 M O N D E 393 7 1 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 2 2 5 4 7 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 167 2 4 
1 0 2 0 CLASSE l 77 4 
1 0 2 1 AELE 56 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 45 6 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 5 5 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 11 . 
3 Β 





l l 2 4 








GOLDPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 7 1 0 8 . 0 0 PLAQUE OU DOUBLE D ' O R , BRUT OU MI­UUVRE 
0 0 1 43 . . . 43 . OUI FRANCE 2 6 4 8 . 28 . 2 8 2 0 
0 0 2 10 
0 0 3 3 1 
CC4 1 
0 0 5 48 
0 2 2 2 
0 3 0 1 0 
0 3 2 2 
0 3 6 5 
0 3 8 4 
0 4 2 1 1 
0 6 4 
2 0 8 1 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 1 
5 0 8 1 , 
6 6 0 
6 6 4 1 
7 3 2 
7 4 0 3 
1 0 0 0 1 7 3 2 
1 0 1 0 133 2 
1 0 1 1 4 1 
1 0 2 0 3 4 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 6 
1 0 3 2 1 



















, , 3 








0 0 2 B E L G . L U X . 4 7 9 196 
0 0 3 PAYS­BAS 7 6 1 3 
2 8 3 
7 7 8 
0 0 4 ALLEM.FED 6 4 33 6 16 . 9 
0 0 5 I T A L I E 2 7 7 5 
0 2 2 ROY.UNI 97 
0 3 0 SUEDE 1 5 5 
0 3 2 FINLANDE 6 0 
0 3 6 SUISSE 375 l 
0 3 8 AUTRICHE 2 7 7 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 3 
0 6 4 HONGRIE 3 3 
2 0 8 . A L G E R I E 10 4 U 0 ETATSUNIS 13 
4 1 2 MEXIQUE 13 
4 5 6 D O M I N I C . R 25 
5 0 8 BRESIL 12 
6 6 0 PAKISTAN 22 
6 6 4 INOE 2T 
7 3 2 JAPCN 4 7 
7 4 0 HONG KONG 163 
a 1 




3 7 0 
2 7 7 
. 6 4 3 
3 2 




) 2 4 
4 7 
163 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 3 0 2 3 9 35 3 0 8 6 6 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 6 9 4 6 2 3 2 34 16 6 6 5 5 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 0 3 5 7 2 14 2 0 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 9 5 5 2 . 1 6 8 8 
1 0 2 1 AELE 9 0 4 5 . . 8 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 8 . . 14 2 8 4 
1 0 3 2 .A .AOM 10 . . 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 1 . 4 0 
£ ! : A î " i l . ' , p J ­ , A T , 1 C i B . E i M E T A L L E · I H R E LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 7 1 0 9 PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES, ODER ALS HALBZEUG BRUTS OU MI­OUVRES 
P L A T I N UND PLATINLEGIERUNGEN,UNBEARBEITET,AUCH PLATINMOHR 7 1 0 9 . 1 1 PLATINE ET ALLIAGES BRUTS YC LE NOIR DE PLATINE 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 1 6 6 3 . 2 2 4 9 1 4 1 6 1 7 6 
0 0 2 . . . 
0 0 3 1 1 
0 0 4 10 9 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 . . 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 1 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 2 
7 4 0 
9 7 7 2 
1 0 0 0 17 11 
1 0 1 0 12 10 
1 0 1 1 4 2 
1 0 2 0 3 1 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 . . . 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 1 . 
2 
Β · 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 1 1 1 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 7 5 1 7 0 3 . . 1 2 7 2 
0 0 4 ALLEM.FED 6 120 1 9 2 6 2 0 3 149 . 3 6 4 2 
0 0 5 I T A L I E 2 799 4 . 4 5 2 7 5 0 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 3 1 6 2 8 . . 6 4 0 7 6 3 
0 3 6 SUISSE 2 0 4 1 4 2 2 4 
0 3 3 AUTRICHE 2 8 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 9 1 1 3 7 6 
0 5 0 GRECE 11 11 
0 6 0 POLOGNE 4 7 37 
0 6 2 TCHECUSL 39 
0 6 4 HONGRIE 125 . . 
0 0 6 ROUMANIE 14 
2 2 0 EGYPTE 2 4 2 1 
3 9 0 R.AFR.SUO 10 
4 U 0 ETATSUNIS 635 109 38 
5 0 4 PEROU 2 0 
5 0 8 BRESIL 45 
5 2 8 ARGENTINE 15 6 
6 0 4 L IBAN 2 9 
6 2 4 ISRAEL 4 4 2 
7 3 2 JAPCN 5 0 7 5 
7 4 0 HONG KONG 93 
9 7 7 SECRET 5 6 7 0 . . . 
1 6 1 3 2 
2 8 8 
15 
10 l 39 
125 
14 








5 0 7 5 
93 
5 6 7 0 
5 1 1 0 0 0 Μ C Ν 0 Ε 3 1 4 9 0 6 2 3 1 2 6 9 2 5 5 19 9 3 9 4 7 9 6 
1 1 1 0 1 0 INTRA­CE 13 6 0 6 3 634 2 2 5 2 5 5 5 4 7 4 4 0 1 8 







1 0 2 0 CLASSE 1 11 4 9 4 2 548 4 2 
1 0 2 1 AELE 4 3 7 0 1 0 5 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 4 12 1 
1 U 3 1 .EAMA 2 1 1 . 
1 0 3 2 .A .AOM 3 3 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 6 37 
8 139 765 
2 5 5 1 7 6 5 
4 8 1 
a , 
175 14 
STAEBE, ORAEHTE, P R O F I L E , M A S S I V , PLATTEN, 3LAETIER UND 7 1 0 9 . 1 3 BARRES, F I L S , P R O F I L E S , DE SECTION P L E I N E , PLANCHES,FEUILLES 
3AENDER, AUS P L A T I N ODER ­LEGIERUNGEN ET BANDES DE PLATINE OU D 'ALL IAGES 
0 0 1 . . . . . . UOl FRANCt 4 8 2 . 3 4 8 . 1 3 4 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 . 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 1 
0 3 6 
0 0 2 BELG.LUX. 650 69 . 2 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 7 9 2 6 5 145 
0 0 4 ALLEM.FED 158 1 1 122 2 2 
0 0 5 I T A L I E 758 5 0 7 
0 2 2 ROY.UNI 56 . 8 
0 2 4 ISLANOE l u 
U28 NORVEGE 1 3 9 
0 3 0 SUEDE 512 2 0 
0 3 2 FINLANDE 55 
0 3 4 DANEMARK 3 8 5 . . 137 
0 3 6 SUISSE 1 5 9 4 12 
0 3 8 AUTRICHE 113 9 
0 4 0 . . . . . . 0 4 0 PURTUGAL 10 2 
3 0 9 
1 6 6 9 
7 0 Î 48 
16 
139 
4 9 2 
55 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







1972 — Janvier­Décembre e χ p o r t 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Çfance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 4 2 . . . . . . 0 4 2 ESFAGNE 89 8 1 . . 8 




0 6 4 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
: i 1 
1 
a 
. , , • 
0 4 8 YOUGUSLAV 130 
0 5 2 TURQUIE 4 4 
ObO PULCGNE 27 
0 6 2 TCHECOSL 2 0 
0 6 4 HLNGRIE 547 
3 4 6 ­KENYA 19 
3 9 0 R .AFR.SUD 30 
4 0 0 ETATSUNIS 103 
4 0 4 CANADA 15 
4 1 2 MEXIQUE 2 6 
4 8 4 VENEZUELA 10 
5C8 BRESIL 2 6 2 
5 2 8 ARGENTINE 16 
6U4 L I B A N 3 4 
6 1 6 IRAN 3 0 
6 2 4 ISRAËL 53 3 
6 6 4 INDE 1.6 
7 0 6 SINGAPOUR 102 
7 2 0 CHINE R.P 6 6 
7 3 2 JAPCN 1 0 5 0 4 6 
7 4 0 HONG KUNG 2 9 5 6 
3 0 0 AUSTRALIE 8 4 












2 8 2 
16 
3 4 




. . 66 
1 0 0 4 
1 3 9 9 1 557 
84 
12 
1 0 L 0 M O N D E 12 6 4 1 5 7 2 6 3 7 1 8 3 1 9 7 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 4 128 3 9 5 6 2 2 2 9 4 2 8 1 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 7 1 3 177 15 1 537 6 9 1 9 1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 5 0 170 8 137 4 0 7 1 
1 0 2 1 AELE 2 8 3 0 4 3 8 137 2 642 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 9 5 6 7 1 4 0 0 2 182 
1 0 3 1 .EAMA 9 . 7 . 2 1 0 3 2 . A . A C M 2 2 3 . . 19 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 7 . . . 6 6 7 
ROHRE UND HOHLSTAEBE A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 7 1 0 9 . 1 5 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE OU 
D ALLIAGES 
0 0 3 . . . . . . 0 0 3 PAYS­BAS 6 9 . . . 69 
0 3 8 
1 0 0 0 . . . 
1 0 1 0 . . . 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . . . 
1 0 2 1 
0 3 6 AUTRICHE 3 1 . 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 115 . . . 115 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 6 2 . . . 82 
Î O l l EXTRA­CE 33 . . . 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 . . . 33 
1 0 2 1 AELE 3 3 . . . 33 
F O L I E N B I S 0 . 1 5 MM DICK A . P L A T I N U D . ­ L E G I E R . 7 1 C 9 . 1 7 F E U I L L E S DE P L A T I N E Ou 0 ALLIAGES MAX 0 , 1 5 MM 
0 0 3 . . . . . . 0 0 3 PAYS­BAS 58 . . . 58 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 6 SUISSE 55 
0 3 8 AUTRICHE 16 
1 0 0 0 M 0 N U E 154 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 6 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 93 
1 0 2 0 CLASSE 1 87 
1 0 2 1 AELE 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 
55 
16 



















PULVER, K A N T I L L E N , P A I L L E T T E N , SCHNITZEL UND ANDERE, ALS 7 1 0 9 . 1 9 POUDRES. C A N N E ! 1 L L E S . P A I L L E T T E S , DECOUPURES ET AUTRES, 
P L A T I N ODER ­LEGIERUNGEN DE PLATINE OU D ' A L L I A G E S 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 7 9 . . . 5 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 107 8 
1 0 1 0 INTRA­CE 9 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 14 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 7 
1 0 2 1 AELE 14 7 1 0 3 0 CLASSE 2 . 









PLAT INBEIMETALLE UND ­ L E G I E R U N G E N , UNBEARBEITET 7 1 0 9 . 2 1 METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALL IAGES BRUTS 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 7 1 2 . 3 1 0 59 3 4 3 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 1 0 0 5 
0 2 2 1 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 1 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 1 
7 4 0 
1 0 0 0 8 1 2 
1 0 1 0 3 . 2 . 
1 0 1 1 4 
1 0 2 0 4 
1 0 2 1 2 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











0 0 2 B E L G . L U X . 85 . . 12 73 
0 0 3 PAYS-BAS 2 6 5 5 83 4 9 9 · . 2 0 7 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 4 5 6 2 1 0 1 1 8 3 6 2 , 
0 0 5 I T A L I E 2 8 5 2 5 5 1 . 2 0 9 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 8 3 145 . . 1 3 2 4 
0 3 6 SUISSE 1 0 3 5 12 4 . 1 0 1 3 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 3 . . . 2 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 7 2 3 4 4 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 0 GRECE 12 12 
0 5 6 U . R . S . S . 182 
0 6 0 POLOGNE 39 3 0 
0 6 2 TCHECOSL 19 
0 6 4 HONGRIE 8 2 
0 6 6 ROUMANIE 125 7 9 
0 6 8 BULGARIE 59 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 9 
5 0 8 B R E S I L 2 6 8 
6U4 L I B A N 9 6 
6 1 6 IRAN 10 
6 6 4 INDE 4 7 
7 2 0 CHINE R.P 2 2 1 6 2 
7 3 2 JAPCN 2 2 6 2 
7 4 0 HONG KONG 190 









Γ . 732 





I S 2 2 4 4 
190 
1 0 0 0 M O N D E 13 0 5 3 1 109 2 0 5 5 1 5 1 9 514 
1 0 1 0 I N T R A - C E 5 194 318 2 0 4 4 133 2 6 9 8 
1 0 1 1 EXTRA-CE 7 3 5 8 7 9 0 11 18 6 8 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 9 8 6 1 6 11 18 5 833 
1 0 2 1 AELE 2 740 156 4 . 2 560 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 4 3 . . 6 3 1 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 . . . 








2 2 4 
1 
2 2 3 
2 0 
2 0 
2 0 3 
HALBZEUG AUS PLATINBEIMETALLEN UNO -LEGIERUNGEN 7 1 0 9 . 2 5 METAUX DE LA MINE DU P L A T I N E ET LEURS A L L I A G E S MI-OUVRES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 43 . . . 4 3 
0 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
706 
7 2 0 
732 
7 4 0 1 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 






. , 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 1 6 123 
0 0 3 PAYS-BAS 116 50 
0 0 4 ALLEM.FED 79 1 6< 
0 0 5 I T A L I E 76 
0 2 2 ROY.UNI 77 . 6E 
0 2 8 NORVEGE 14 
0 3 0 SUEOE 60 
0 3 4 OANEMARK 18 
0 3 6 SUISSE 83 2 8 
0 3 8 AUTRICHE 7 0 
0 6 2 TCHECOSL 16 
0 6 4 HONGRIE 88 
0 6 6 ROUMANIE 104 6 
0 6 8 BULGARIE 15 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 
4 8 4 VENEZUELA 2 2 
5 0 8 BRESIL 13 4 
6 1 6 IRAN 14 
6 2 4 ISRAËL 36 
7 0 6 SINGAPOUR 1 7 5 
7 2 0 CHINE R.P 14 14 
7 3 2 JAPON 30 
7 4 0 HONG KONG 1 o l 6 



















1 7 5 
Β , 
3 0 
5 5 7 1 0 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 6 3 2 3 8 1 3 3 6 4 6 2 0 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 9 2 9 173 6 4 7 5 4 1 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 5 3 3 6 5 6 9 5 T 1 1 6 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 7 3 5 6 9 2 2 7 1 
1 0 2 1 AELE 3 2 4 2 6 68 2 2 2 6 1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 1 9 11 . 5 6 9 1 3 2 3 
1 0 3 2 . A . A C M 9 7 . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 9 20 . . 5 9 




3 7 9 
2 0 3 




1 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
P L A T I N - UNC P L A r i N B E I M E T A L L P L A T T I E R U N G E N . UNBEARBEITET OCER 
ALS HALBZEUG 
0 0 1 . . . . 
0 0 2 1 1 
0 0 4 
0 0 5 6 3 
0 2 2 1 1 
0 3 6 1 
0 3 3 
0 6 6 1 1 
4 7 0 
6 6 0 
6 6 4 1 1 
1 0 0 0 13 8 
1 0 1 0 8 4 
1 0 1 1 5 3 
1 0 2 0 2 1 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 1 1 













. . • 
EDELMETALLASCHE UND - G E K R A E T Z . BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
SCHROTT. VON EDELMETALLEN 
ASCHE UND GEKRAETZ, BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT 
0 0 1 . . . . 
O04 2 3 1 
0 3 6 
1 0 0 0 2 3 1 
1 0 1 0 23 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





ASCHE. ABFAELLE UNO SCHROTT VON EDELMETALLEN. AUSS 
0 0 1 8 . . 8 
0 0 2 ZZ ZZ 
0 0 3 2 5 
0 0 4 83 6 0 
0 2 2 103 
0 3 0 3 0 30 
0 3 6 3 
4 0 0 
100U 2 7 7 1 1 5 
1 0 1 0 1 3 7 8 1 
1 0 1 1 140 3 4 
1 0 2 0 1 3 6 3 0 
1 0 2 1 136 3 0 
1 0 3 0 3 3 
1 0 3 1 3 3 














SCHMUCKWAREN UND T E I L E CAVON, AUS EDELMETALLEN ODE 
TIERUNGEN 
SCHMUCKWAREN UND T E I L E DAVON, AUS EDELMETALLEN 
0 0 1 8 . . . 
0 0 2 63 5 7 
0 0 3 2 ü 
0 0 4 124 37 
0 0 5 2 1 
0 2 2 6 1 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 4 
0 3 0 5 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 33 7 
0 3 8 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 2 5 2 5 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 1 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 1 1 
2 1 2 
2 1 6 4 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 . . . 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 4 4 
2 86 
3 0 2 17 17 
3 1 4 . . . 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 . . . 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 . . . 
3 7 2 
3 7 8 . . . 
3 9 0 
4 0 0 19 
4 0 4 1 
4 0 8 1 1 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 0 
4 4 0 1 
4 4 4 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
462 2 2 . 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 . . . 
4 7 4 
4 7 6 1 . . 
4 8 0 
1 
1 a 1 
1 
. VCN CCLO 





. . . 5




5 9 1 
5 
Q 91 
3 9 1 
0 9 1 
, , , , • 
















W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
7 1 1 0 . 0 0 PLAQUE OU CCUBLE CE PLATINE OU DE METAUX OE LA MINE DU 
P L A T I N E SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX. BRUT OU MI-OUVRE 
OUI FRANCt 19 . . . 19 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 128 114 14 
0 0 4 ALLEM.FED 35 . 2 . . 33 
0 0 5 I T A L I E 586 2 8 5 . . 3 0 1 
0 2 2 ROY.UNI 14 1 . . 13 
0 3 6 SUISSE 112 . . 112 
U38 AUTRICHE 98 . . . 9 6 
0 6 6 ROUMANIE 62 62 . . . 
4 7 0 INDES DCC 32 32 . 
6 6 0 PAKISTAN 3 2 . . . 32 . 
6 6 4 INDE 116 116 . . . 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 5 4 609 6 1 596 4 2 
1 0 1 0 INTRA-CE 7 7 0 3 9 9 2 . 3 3 5 3 4 
1 0 1 1 EXTRA-CE 4 8 4 210 4 . 2 6 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 4 1 4 . 2 2 4 5 
1 0 2 1 AELE 2 2 9 1 4 . 2 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 184 147 3 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 2 . . . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 65 6 2 . . 3 
7 1 1 1 * ) CENDRES D 'ORFEVRE, DEBRIS ET DECHETS DE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 1 . 1 0 CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'OR 
0 0 1 FRANCE 12 . 6 . 1 5 
0 0 4 ALLEM.FED 2 2 4 2 1 2 1 5 . 6 
0 3 6 SUISSE 4 4 33 . . 1 1 0 
10U0 M C N D E 290 4 0 7 2 1 7 2 2 4 
1 0 1 0 INTRA-CE 2 3 4 2 6 2 1 5 1 10 
1 0 1 1 EXTRA-CE 56 3 8 . 3 1 14 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 3 3 . 3 1 14 
1 0 2 1 AELE 47 33 . 3 1 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 . . . . 
1 0 3 2 . A . A C M 0 6 . . . . 
7 1 1 1 . 5 0 CENDRES,OEBRIS ET DECFETS DE METAUX PRECIEUX SAUF DE L 'OR 
0 0 1 FRANCE 1 6 6 4 . 125 1 4 8 5 4 0 14 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 1 2 0 . 2 8 1 
0 0 3 PAYS-BAS 0 4 . 1 5 . 4 9 
0 0 4 ALLEM.FED 3 2 5 2 7 2 6 0 7 2 5 2 7 . 4 6 
0 2 2 RUY.UNI 1 7 6 3 110 4 0 2 5 1 187 1 0 1 3 
0 3 0 SUEDE 242 242 . . . . 
0 3 6 SUISSE 152 68 . 2 82 
4 0 0 ETATSUNIS 66 . . 66 . . 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 2 2 5 1 7 1 149 4 4 1 2 3 6 3 1 0 8 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E 5 2 8 4 9 5 7 4 7 4 2 9 3 89 6 0 
1 0 1 1 EXTRA-CE 2 2 3 6 4 2 2 4 0 2 119 2 7 4 1 0 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 2 8 4 2 0 4 0 2 1 1 9 2 7 4 1 0 1 3 
1 0 2 1 AELE 2 1 6 1 4 2 0 4 0 2 53 2 7 3 1 0 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1U 2 . . . 8 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . . 
1 0 3 2 . A . A C M 1 1 . . . . 
7 1 1 2 ARTICLES OE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E ET LEURS P A R T I E S , EN 
METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES OE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 2 . l u ARTICLES DE B I J O U T E R I E ET OE J O A I L L E R I E ET LEURS P A R T I E S , 
EN MtTAUX PRECIEUX 
C O I FRANCt 6 4 1 9 . 2 6 3 2 8 1 6 7 7 4 4 5 1 
Ü02 B E L G . L U X . E 764 2 5 9 3 . 3 2 6 2 6 3 8 3 2 0 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 3 9 6 4 3 2 1 4 1 9 . 9 8 2 9 9 7 1 6 
0 0 4 ALLEM.FED 8 4 3 1 6 3 2 5 8 542 503 . 80 0 1 3 
0 0 5 I T A L I E 1 338 6 5 1 59 6 0 5 6 8 
0 2 2 ROY.UNI 3 7 0 8 8 6 0 96 2 2 1 825 9 0 5 
0 2 4 ISLANDE 4 4 1 . . 2 1 2 2 
0 2 6 IRLANDE 2 5 4 7 . 1 106 140 
0 2 6 NORVEGE 2 3 7 1 6 0 9 3 1 503 7 9 6 
0 3 0 SUEDE 2 9 4 0 113 2 8 2 6 1 3 4 1 1 198 
0 3 2 F INLANDE 5 2 7 4 13 2 2 4 0 2 6 8 
0 3 4 DANEMARK 7 8 3 10 14 5 569 165 
0 3 6 SUISSE 53 5 4 5 1 1 4 2 7 3 8 4 75 2 4 0 7 1 17 5 8 8 
0 3 8 AUTRICHE 8 3 3 0 4 1 30 11 5 0 9 8 3 1 5 0 
0 4 0 PORTUGAL 4 6 4 3 9 1 1 1 5 66 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 3 120 6 13 1 7 4 
0 4 3 ANDORRE 5 8 0 575 . . 3 2 
0 4 4 GIBRALTAR 140 1 2 . . 7 1 2 1 
0 4 6 MALTE 129 . . . 1 1 1 1 8 
0 4 8 YOUUUSLAV 1 0 8 2 1 . 1 65 1 0 1 5 
0 5 0 GRECE 9 1 6 5 8 3 9 2 0 9 37 78 
0 5 6 R . C . A L L E M 16 3 . . . 13 
0 6 0 POLOGNE 6 6 . . 11 55 
0 6 2 ICHECÜSL 6 3 2 . . . 6 4 2 1 9 0 
0 6 4 HONGRIE 3 5 6 2 . 3 4 3 2 0 
0 6 6 ROUMANIE 39 . . 2 37 
0 0 6 BULGARIE 4 4 . . . . 4 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 148 . . . 7 1 4 1 
2 0 4 .MAROC 6 5 1 6 4 7 . 3 1 . 
2 0 8 . A L G E R I E 39 3 1 . . 6 2 
2 1 2 . T U N I S I E 113 115 . . . . 
2 1 6 L I B Y E 6 4 3 7 9 . . 1 6 4 2 7 
2 2 0 EGYPTE 3 8 . . 1 37 . 
2 2 8 .MAURITAN 10 10 . . . . 
2 4 0 . N I G E R 1U 10 
2 4 4 .TCHAD 17 5 12 
2 4 8 .SENEGAL 67 53 . . . 1 4 
2 6 0 GUINEE 15 15 . . 
2 6 8 L I B E R I A 3Z . . 1 19 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 9 185 . . 7 17 
2 7 6 GHANA 7 0 . . 1 . 69 
2 8 0 .TUGO 12 10 . 1 1 . 
2 8 4 .DAHOMEY 131 127 . . 1 3 
2 8 8 N I G E R I A 92 2 4 . 1 3 5 50 
3 0 2 .CAMEROUN 6 1 8 1 . . . . 
3 1 4 .GABON 45 4 4 . . 1 . 
3 1 8 .CONGUBRA 70 53 . . . 1 7 
3 2 2 . Z A I R E 2 9 0 7 2 1 8 4 7 54 
3 3 4 E T H I O P I E 2 1 . . 4 12 5 
3 3 8 . A F A R S - I S 23 14 . . . 9 
3 4 2 . S O M A L I A 65 1 1 . . 63 
3 4 6 .KENYA 27 18 . . 6 3 
3 7 0 .MADAGASC 98 9 0 . . 3 5 
3 7 2 .REUNION 3 6 9 360 . . 3 6 
3 7 8 ZAMBIE 3Z . 9 . 11 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 Co3 4 0 9 1 4 0 1 6 1 7 
4 0 0 ETATSUNIS 28 564 3 164 4 9 4 174 3 2 4 3 21 4 8 9 
4 0 4 CANAUA 3 5 2 1 245 12 14 362 2 8 8 8 
4 0 6 . S T P . M I C 10 10 
4 1 2 MEXIQUt 9 2 1 652 3 5 19 2 4 2 
4 1 3 BtRMUDES 187 6 2 108 7 1 
4 1 6 GUATEMALA 40 1 . . 27 12 
4 2 4 HONDURAS 66 . . . 43 25 
4 2 8 SALVAUOR 63 10 . 1 54 16 
4 3 6 CUSTA R I C 4 2 5 . . 32 5 
44U PANAMA 1 6 7 0 12 1 . 155 1 5 0 2 
4 4 4 CANAL PAN 7 4 1 . . . 2 7 3 9 
4 5 2 H A I T I 2 8 9 53 . 7 7 1 5 9 
4 5 3 BAHAMAS 2 4 2 4 4 154 4 4 
4 5 6 D C M I N I C . R 122 6 18 98 
4 5 7 I . V I E R G E S 2 3 3 152 . . 35 46 
4 5 8 .GUAOELOU 5 4 3 3 5 5 . . 12 176 
4 6 2 . M A R T I N I Q 8 4 2 7 0 3 2 . 13 124 
4 6 3 CAIMANES 32 3 2 4 5 
4 0 4 JAMAÏQUE 3 6 2 17 . 3 2 6 2 100 
4 o 9 BARBADOS 134 5 . . 1 0 1 26 
4 7 0 INDES OCC 117 . . . 89 28 
4 / 2 T R I M U . T U o9 2 . 6 4 23 
4 7 4 .ARLBA 3 4 7 3 . . 81 2 6 3 
4 7 8 .CURACAO 1 937 7 5 . 15 339 1 508 
4 3 0 CCLCMBIE 3 3 . 1 3 . . 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 



































1000 374 157 1 
1010 219 96 1 
1011 156 62 
1020 108 35 
1021 57 9 
1030 47 27 
1031 22 22 1032 6 5 1040 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON. AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
Í3 18 34 34 28 
161 102 60 39 20 20 
484 496 5U0 504 508 516 524 528 6U0 6U4 608 616 624 628 632 636 640 644 647 664 660 69 6 700 701 706 732 740 800 6 04 808 809 815 822 950 977 
VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL 
JUROANI E ARAB.SECU KOWEIT 
BAHREIN KATAR ET.ARABES INDE THAILANDE 
CAMBUDGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE OCEAN.USA .CALEDON. FIDJI •POLYN.FR SOUT.PROV SECRET 
1C00 M U N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
815 82 26 85 


















































































î 1 3 
6 
6 
1 14 3 
25 
14 3 1 
625 917 709 556 123 153 5 19 
104 3 7 




11 1 3 95 5 
î 2 309 965 Î15 762 31 1 5 12 1 
178 
59 421 14 712 44 531 40 698 34 452 3 141 23 472 691 
18 13 211 
ί 2 14 1 041 6 3 76 144 1 939 β 952 52 90 68 1 13 
2 1 422 447 3 973 937 3 167 
180 364 97 388 82 976 52 187 23 890 30 087 186 2 095 674 
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET OE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 








4 ί 3 2 
2 6 5 
001 002 003 004 2 005 2 022 024 026 028 0 30 032 0 34 0 36 038 040 044 048 050 052 062 216 268 346 390 400 404 412 413 416 428 436 440 453 456 462 464 470 474 478 484 524 600 604 616 632 636 664 706 
732 . . . 740 1 . . . 1 800 2 . . . 2 
804 1 . . . I 977 
1000 72 8 . . 62 1010 27 5 . . 21 1011 45 3 . . 41 1020 41 2 . . 38 1021 22 . . . 22 1030 4 1 . . 3 1031 1032 1040 
GOLD- UND SILBERSCHMIEOËWAREN UNO TEILE CAVON, AUS EDEL-METALLEN OCER -FLATTIERUNGEN 
LBERSCFMIEOEMAREN UND IEILE, AUS EDELMETALLEN 
001 002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 040 044 046 050 052 062 216 288 346 390 400 404 412 413 416 42 8 436 440 453 456 462 464 470 474 478 484 524 6U0 604 616 632 636 6o4 706 732 740 800 804 977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANUE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL LIBYE NIGERIA •KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BERMUOES GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA bAHAMAS DOMINIC.R .MARTINIQ JAMAÏQUE INDES OCC .ARUBA •CURACAO VENEZUELA URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAN ARAB.SEOU KOWEIT INDE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
732 l 032 1 554 312 194 775 23 164 595 275 48 325 622 706 36 12 62 41 19 48 79 16 26 492 1 104 423 35 20 29 17 16 22 21 11 11 21 13 11 73 51 45 17 28 17 23 24 10 13 120 157 369 101 31 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 •-40 1040 
501 823 595 522 560 017 31 159 52 
216 5 229 83 24 
2 25 23 
1 
2 1 ! 6 10 1 2 
ΐ 
62 2 1 
782 532 250 160 38 90 22 28 
33 
14 10 3 
i 
56 38 17 11 6 7 
697 754 1 537 
111 745 23 161 595 271 47 324 754 687 36 12 55 40 19 42 45 16 26 488 989 380 35 19 29 17 16 15 20 9 5 21 13 






81 10 243 3 099 7 063 6 149 3 436 867 6 129 46 
406 144 262 199 78 
53 3 
2 6 
GOLD- UNO SI  
0C1 
002 003 004 005 022 024 026 0 30 
032 034 036 036 046 048 050 204 208 216 220 272 2 84 
322 334 390 400 404 428 440 462 473 
1 
6 6 10 3 1 . , 1 . a 
6 3 1 , 1 
10 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN MÉTAUX PRECIEUX UU EN PLACUES OU DOUBLES OE METAUX PRECIEUX 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES. EN METAUX PRECIEUX 
UOl 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 046 048 050 204 206 216 220 272 284 322 334 390 400 404 426 440 462 47 8 
FRANCE BELG.LUX-PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE YOUGOSLAV GRECE •MAROC •ALGERIE LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE .DAHOMEY .ZAIRE ETHIOPIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA SALVADOR PANAMA .MARTINIQ .CURACAO 
190 370 478 1 474 236 161 17 79 108 54 13 I 075 
320 99 42 o7 34 12 1 467 10 19 14 105 
ZZ 
ZO I 234 95 37 36 13 35 
29 6 68 59 44 





1 266 7 28 1 12 1 
20 1 
12 
33 6 2 
1 10 1 
37 256 368 . 171 65 15 76 81 52 7 499 264 23 25 22 1 1 2 
a 
11 1 9 381 23 9 3 1 28 
132 79 95 1 370 . 50 2 3 18 2 . 448 55 75 17 26 . . 1 464 10 
a 
. 11 9 622 64 . 32 . 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 4 
5 0 β 
οΟΟ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
706 
7 32 
7 4 0 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GOLD­
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 














UND S I L B 
PLATTIERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
ÎOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. 
I 4 8 4 VENEZUELA 128 2 
5U6 BRESIL 15 2 
I 6 0 0 CHYPRE 53 I 
1 0U4 L I B A N 39 1 
6 1 6 IRAN 146 143 
6 2 4 ISRAËL 1 2 4 5 
6 3 2 ARAB.SEOU 16 
6 3 6 KOWEIT 130 4 1 
7 0 6 SINGAPOUR 3 0 
7 3 2 JAPCN 182 6 
7 4 0 HONG KONG 67 10 
8 0 0 AUSTRALIE 70 3 







4 3 4 
3 
116 1 
1 7 8 
89 
1 23 6 
8 155 11 
19 38 
4 1 26 29 
4 22 29 1 0 0 0 M O N D E 9 167 1 0 4 0 137 38 2 9 6 9 4 9 3 3 
4 8 12 1 0 1 0 INTRA­CE 2 752 162 3 1 53 8 3 1 1 6 7 5 
14 17 1 0 1 1 EXTRA­CE 6 333 878 105 35 2 108 3 2 5 7 
12 12 1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 1 8 4 9 0 IO 2 9 1 7 5 1 1 4 3 8 
. 
. 
7 ' 1 0 2 1 A E L t 1 7 8 2 180 4 6 1 0 1 2 5 8 0 
2 5 1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 5 9 388 9 4 6 3 5 6 1 815 
a 
.WAREN UNO T E I L E , ALS EDELMETALL­








1 0 9 98 
68 6 1 
4 1 37 
17 14 
7 6 







, , , , , • 
E WAREN AUS ECELMETALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
E WAREN AUS ECELMETALLEN 











z WAREN AL 
1 
, 


















5 1 11 
1 1 5 





1 0 3 1 .EAMA 1 5 6 49 9 4 . 13 
1 0 3 2 . A . A O M 109 63 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
4 35 7 
1 . 1 . 
7 1 1 3 . 2 0 ARTICLES D 'ORFEVRERIE ET LEURS P A R T I E S . EN PLAQUES OU 
DOUBLES CE METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCt 33 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 7 207 





























0 0 4 ALLEM.FED 207 1 2 1 
0 0 5 I T A L I E 593 593 
0 2 2 RUY.UNI 1 1 2 
0 3 6 SUISSE 13 6 
0 4 0 PORTUGAL 150 145 
0 4 2 ESPAGNE 15 14 
0 4 3 ANOCRRE 2 1 2 1 
0 5 0 GRECE 4 4 3 4 
2 1 6 L I B Y E 3 0 3 0 
2 2 0 EGYPTE 35 3 5 
2 3 6 . H . V O L T A 16 16 
2 4 8 .SENEGAL 17 17 
2 7 2 . C . I V U I R E 16 16 
2 8 8 N I G E R I A 29 28 
3 0 2 .CAMEROUN 18 18 
3 1 4 .GABON 16 16 
3 2 2 . Z A I R E 4 2 3 8 
3 3 4 E T H I U P I E 18 18 
3 3 8 . A F A R S - I S 12 12 
3 7 2 .REUNION 17 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 12 8 
4 0 0 ETATSUNIS 129 4 0 
4 0 4 CANAOA 16 3 
4 5 8 .GUAOtLOU 11 11 
4 6 2 . M A R T I N I Q 27 2 7 
4 8 4 VENEZUELA 13 8 
6 3 2 ARAB.SEOU 52 52 
6 3 6 KOWEIT 39 7 
7 3 2 JAPCN 63 36 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 1 1 8 0 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E 1 197 1 0 4 2 
1 0 1 1 EXTRA-CE 1 0 1 3 764 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 3 3 1 8 
1 0 2 1 AELE 190 157 
1 0 3 0 CLASSE 2 510 4 4 6 
1 0 3 1 .EAMA 150 146 
1U32 . A . A C M 93 9 1 
7 . 26 
4 2 14 
1 . 2 14 
2 2 . 64 
l i l i 1 6 
5 
a . . . 
1 1 8 
, a Β Β 
B B S . 
, , Β Β 
, a β · 
, Β β β 
1 
. Β · · 
. . . . Ί 
, , β β 
■ Β Β Β 
t A Ι il 
12 1 
a . . . 
, a β a 
, β β 5 
. . . . 32 
2 0 2 3 
7 92 18 2 8 7 
3.' 4 118 
5 6 1 13 169 
57 7 120 
9 2 2 1 
Ί 4 7 49 
» 2 
7 1 1 4 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
DE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 695 . 178 1 3 0 4 8 6 1 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 9 1 5 3 0 . 5 7 4 6 7 4 13 
0 0 3 PAYS-BAS 3 7 3 6 2 7 2 1 176 . 2 2 8 5 3 
0 0 4 ALLEM.FED 4 2 2 2 1 3 36 2 8 . 145 
0 0 5 I T A L I E 3 5 5 3 1 9 
0 2 2 ROY.UNI 7o 18 
0 2 4 ISLANDE 1 1 
0 2 8 NORVEGE 2 6 5 2 3 0 
0 3 0 SUEOE 4 1 0 68 
0 3 2 F INLANDE 1 125 4 4 4 
0 3 4 OANEMARK 2 4 1 2 1 
0 3 6 SUISSE 4 7 5 232 
0 3 8 AUTRICHE 6 9 7 6 4 9 
0 4 0 PORTUGAL 3 1 6 192 
0 4 2 ESPAGNE 849 7 9 3 5 
0 4 6 MALTE 16 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 9 7 
0 5 0 GRECE 4 7 3 4 5 0 
0 5 2 T J R U U I t 3 4 2 
0 6 6 ROUMANIE 2 3 2 2 8 2 2 
0 7 0 ALBANIE 153 
2 0 4 .MAROC 7 1 70 
2 0 8 . A L G E R I E 2 9 0 2 8 7 
2 2 0 EGYPTE 144 
2 0 8 L I B E R I A 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 8 5 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 6 2 0 2 
4 0 4 CANADA 15 9 
4 1 2 MEXIQUE 9 0 80 
4 4 0 PANAMA 3 4 7 
4 7 8 .CURACAO 13 
4 8 0 COLOMBIE 3 1 . 3 
4 3 4 VENEZUELA 23 
5 0 4 PEROU 6 1 
5 0 8 BRESIL 108 9 7 
5 1 2 C H I L I 15 
5 2 6 ARGENTINE 2 0 
6 1 6 IRAN 9 0 6 5 
6 2 4 ISRAEL 35 2 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 6 0 PAKISTAN 1 0 1 
7 3 2 JAPON 129 
7 3 6 TAIWAN 73 
7 4 0 HONG KONG 15 
3 0 0 AUSTRALIE 19 
9 7 7 SECRET 75 
1 0 0 0 M O N D E 16 6 3 9 5 692 1 504 
1 0 1 0 I N T R A - C E 7 20U 1 3 3 4 1 39C 
1 0 1 1 EXTkA-CE 11 3 6 5 4 558 1 1 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 267 3 125 7C 
1 0 2 1 AELE 2 4 9 0 1 4 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 617 6 1 1 4 ' 
1 0 3 1 .EAMA 9 3 i 
1 0 3 2 . A . A O M 3 8 0 360 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 6 0 822 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU DOl 
0 0 1 FRANCE 29 
0 0 2 B E L G . L U X . 11 10 
0 0 3 PAYS-BAS 18 16 
0 0 4 ALLEM.FEO 33 15 
0 3 6 SUISSE 16 1 
0 5 0 GRECE 10 2 
3 9 0 R.AFR.SUO 18 17 
4 0 0 ETATSUNIS 5 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 2 9 9 
1 0 1 0 INTRA-CE 97 4 1 
1 0 1 1 EXTRA-CE 164 59 
1 0 2 0 CLASSE 1 115 3 4 
1 0 2 1 AELE 29 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 47 2 4 
1 0 3 1 .EAMA 9 8 
2 34 
8 5 4 5 
11 
3 4 1 
3 3 6 6 
6 7 8 3 
10 2 1 0 
1 1 2 1 8 14 
3 0 1β 
124 
) 2 . 4 
1 125 6 7 1 
β 15 
3 4 2 
1 5 0 0 
153 
. . . 1 2 
144 
15 
15 4 7 0 
) 4 3 2 79 
2 4 
3 7 . 
3 4 7 
9 . 4 








1 0 1 
2 112 15 
73 
1 . 1 4 
5 14 
75 
7 9 0 6 3 4 6 4 1 0 7 
7 3 4 3 4 8 0 2 6 2 
56 2 7 9 1 3 8 4 5 
3 9 2 2 5 9 Ι 7 7 4 
3 0 968 83 
ι 16 527 4 1 9 
1 
10 4 5 
5 1 6 5 3 














2 2 1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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WAREN AUS ECHTEN 
­ Janvier­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
PERLEN. E O E L ­ . SCHMUCK­. 
STE INEN 
e χ Ρ o r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
SYNTHETI 
PERLEN. L E D I G L . AUFGEREIHT. OHNE 
OOER ANDERES ZUBEHOER 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U L L I E 
STEINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4U0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 6 
2 2 8 
2 8 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























, . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
¡CHEN ODER 7 1 1 5 
. A . A C M 




OUVRAGES EN PERLES 
SYNTHETIQUES OU 
15 
F I N E S , 
REC0NSTI1 
íERSCHLLSS 7 1 1 5 . 1 1 OUVRAGES EN PERLES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
U38 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
7 4 0 
Ι Ο ϋ Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















. A . A C M 
7 1 1 5 . 1 9 AUTRES 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 0 0 0 
2 101Ü 
JD.AND.WAREN.NUR AUS E D E L ­ OD.SCHMUCK­
N .LEDIGL .AUFGEREIHT .OHNE VERSCHLUSS 
a , a 
, 
a 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















0 0 1 
0 0 2 
0C3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 


















































-U.SCHMUCKSTEINEN,AUCH I N 







. . . 
UNEDLEN METALLEN 
17 1 
17 . 7 
4 8 
14 49 16 
11 . 1 
2 3 . 
ί . I Ζ 
1 3 . 
















































, , 5 
































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




M O N D E 
















3 4 9 
68 
278 


























2 2 8 
2 6 























I t a l ia 
. 
PIERRES GEMMES OU EN PIERRES 















F I N E S 
7 1 1 5 . 2 1 C U L L I E R S . BRACELETS ET AUTRES 
O U I 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















• • β 
• 
2 
























PIERRES GEMMES S I M P L . E N F I L E E S , SANS ACCESSOIRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 




H 0 N 0 E 






7 1 1 5 . 2 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 6 
2 2 6 
2 8 8 
4 U 0 
7 3 2 
> ÎOUO 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L I B Y E 
.MAURI TAN 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 1 5 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







2 6 1 
68 
2 1 2 



















2 0 8 
11 
1 057 
3 9 8 
659 
5 5 9 


































































SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
FRANCE 









M O N D E 

















6 1 0 
2 2 4 
3 8 5 
























7 1 1 6 . 1 0 * ) B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E EN METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HUNGR IE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEU 
L I B t R I A 
• C . I V U I R E 
GHANA 
4 3 3 1 
1 6 5 3 
2 3 3 1 2 227 
1 3 4 0 
1 773 
2 1 
2 3 7 
4 0 3 
32 5 
117 
2 5 5 
3 5 3 6 




















, ψ3 iZO 






















i 4 2 
­




























































9 o e 
2 6 4 
6 2 4 
5 2 8 



























. . . β 











3 1 6 
6 1 
2 5 5 






1 0 3 0 
1 8 8 0 
a 
1 0 0 0 
1 5 4 1 
10 
162 
3 8 1 
6 6 2 
67 
2 1 1 
2 3 2 9 





2 7 1 



















































8 3 6 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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284 288 302 322 328 334 346 366 370 378 390 400 404 412 413 416 424 428 432 436 440 452 453 456 457 462 464 469 470 4 72 
478 484 492 500 504 508 516 524 600 6C4 612 616 620 624 6 32 










M E N G E N 
EG­CE 
14 
19 167 26 3 . 2 2 
15 
18 
β 1 3 2 2 , a 
. 1 2 1 17 2 19 3 . a 
. . 5 
1 266 
586 074 549 237 122 14 12 2 
PhANTASIESCHMUCK 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 043 046 048 0 50 
064 200 204 203 212 216 232 240 272 284 306 322 328 334 372 390 400 404 




















39 69 110 10 14 4 6 2 2 26 5 5 4 1 2 4 6 2 . 1 4 2 4 2 4 28 1 . . a 
2 2 2 57 
15 
609 







France Belg.­Lux. Nederland 
I 3 1 
93 84 2 






. NICHT AUS UNEDLEN METAL! 
1 
15 3 27 4 1 




, . a , 
a . 
. . . , . . . , 1 
Β . 
. . . , a  
10 
a , 
1 1 . 
1 
129 4 3t 
49 3 32 
80 . 4 







a a a 
. a a 





I 4 13 1 1 
a « 
a a 
a · a « 
2 
a . 
17 134 19 3 
a . 
, . 1 
a a 
a · 
a · 1 1 , « , . . , a . 
, , , , . » . « , , 8 , . 1 1 . , 1 . . . . 9 1 6 1 2 1 . . , a 
a 
, , , 1 1 9 1 15 3 














, -. , . , • 
Italia 
i 45 6 
i 1 
7 1 2 
322 
166 156 116 37 38 1 4 1 
103 





. 2 . , a 
9 
a 




253 162 116 46 41 1 5 1 





284 .DAHOMEY 283 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .ZAIRE 323 .BURUNDI 334 EThlOPIE 346 .KENYA 3o6 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 373 ZAMBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAUA 412 MEXIQUE 413 BERRUUES 410 GUATEMALA 424 HONUURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 44U PANAMA 452 HAITI 453 BAHAMAS 456 DCMINIC.R 457 I.VIERGES 4o2 .MARTINIC 4o4 JAMAÏQUE 409 BARBADOS 470 INOES OCC 472 TRIMD.TO 473 .CLRACAO 434 VENEZUELA 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PERÇU 508 BRESIL 516 BULIVIE 524 UrtLGUAY 600 CHYPRE 004 LIBAN 012 IRAK 616 IRAN 620 AFGhANIST 024 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KUWEIT 640 BAHREIN 644 KATAR 647 ET.ARABES 664 INDE 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 615 FIDJI 950 SOLT.PROV 962 PURTS FRC 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 
119 404 21 70 31 13 13 11 57 18 573 3 421 
572 91 17 49 31 23 20 23 53 41 50 30 10 10 18 14 14 14 60 372 20 30 12 19 35 13 16 229 2U 194 24 80 90 60 11 16 13 54 37 60 
l 004 







470 306 103 
France 
2 
1 27 12 5 








, , 7 






165 403 75 56 19 
7116.50 *) BIJOUTERIE DE FANTAISIE. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANUORRt 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 232 .MALI 240 .NIGER 272 .C.IVOIRE 284 .DAHOMEY 306 .CENTRAF. 322 .ZAIRE 328 .BURUNDI 334 ETHIUPIE 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 44U PANAMA 453 BAHAMAS 457 I.VIERGES 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 508 BRESIL 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAb.SEOU o36 KOWEIT 664 INDt 732 JAPLN 740 HUNG KUNG 800 AUSTRALIE 8U9 .CALEDON. 9o2 PURTS FRC 
100 0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE l 1021 AELE 103U CLASSE 2 




1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 094 
568 417 1 531 
186 212 57 93 17 31 435 94 66 59 24 13 00 63 12 18 10 57 41 50 42 36 42 3 
22 13 19 13 13 2Ü 36 1 149 
167 
11 23 16 16 17 122 14 62 62 29 11 14 
10 
310 





942 1 432 
624 162 21 
B 
290 53 358 119 46 1 26 4 6 101 5 10 10 24 , , 9 , 11 7 
a 
33 6 42 36 426 22 13 6 
a 
12 20 3 341 63 
a 
a 
5 15 5 13 10 19 14 7 8 1 
a 
185 12 8 17 • 
2 549 
821 1 728 





¿1 26 ¿4 24 
, • . 
a 













116 374 8 1 28 
5 8 12 5 53 15 527 
6 2 265 
3 422 
77 16 21 15 16 11 20 33 36 35 29 1 6 16 11 13 14 3 43 
1 271 
l 19 
23 11 , , 35 13 10 123 17 167 24 71 41 31 9 3 5 26 18 57 4 471 
l 49 
3 464 
101 1 17 , , B 
212 
589 313 21 042 
502 274 7 282 67 39 13 549 48 32 11 053 41 13 6 093 39 7 2 428 36 1 328 3 141 • 1 67 
AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS 
24 56 35 
40 15 13 . 31 4 142 6 56 5 
; i: 
66 




6 11 U 11 
8 3 

































3 80 1 
a 
a 





















, 3 1 25 







7 1 12 
. 6 84 1 26 . 8 6 8 . 1 
B 






655 30 106 16 
979 
223 320 1 027 








30 726 78 
11 23 11 1 
107 







15 62 16 
a 
■ 
, , a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 




1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1C40 . . . . . 
EDEL- UNO SCHMUCKSTEINE. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
O01 002 003 004 005 022 028 030 034 036 838 40 042 043 0 50 204 208 212 240 248 272 302 314 318 370 372 390 400 404 452 457 458 462 478 496 604 632 636 664 680 732 740 600 609 822 
1000 1 . . 1 1010 1 . . 1 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
WAREN DES KAP. 71. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN. ECHTE PERLEN UNO EDEL- ODER SCHMUCKSTEINE 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 400 474 478 492 740 
1000 12 . . 1 2 1010 4 . . 4 1011 9 . . 9 1020 2 . . 2 1021 1 . . 1 1030 1031 1032 1040 
MUENZEN AUS SILBER ODER UNEDLEN METALLEN, NICHT IM UMLAUF 
001 002 003 004 005 022 036 038 232 240 400 404 432 464 478 492 500 508 516 604 692 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
196 149 
1 4 1 48 
22 11 236 5 28 32 35 12 
79 5 346 450 25 8 424 1 39 
208 196 12 






3 1 48 
26 32 35 12 
396 2 396 16 
37$ 
1040 CLASSE 3 1 
7197.02 PIERRES GEMMES, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 03 8 040 042 043 050 204 208 212 240 248 272 302 314 318 370 372 390 400 404 452 457 458 462 478 496 604 632 636 664 680 732 740 800 809 822 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GRECE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE .NIGER .SENEGAL .C.IVUIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HAITI I.VIERGES .GUAOELOU .MARTINIQ .CURACAO .GUYANE F LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 "" "' AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10211030 1031 1032 1040 
19 352 62 627 
i!ï 12 29 44 392 30 30 14 23 14 40 33 43 14 22 59 33 11 19 68 
212 19 1 109 173 12 10 186 269 28 40 37 31 20 10 29 42 10 16 
115 68 
4 825 1 161 3 666 2 099 665 1 562 247 1 057 2 
352 81 486 80 116 12 29 17 356 30 30 14 23 14 40 33 43 14 22 59 33 11 19 68 
212 19 C89 172 12 10 188 269 28 40 37 31 20 1 29 42 10 16 
115 66 
56C 999 561 005 598 553 247 057 2 
14 
13Î 
20 15 6 4 4 1 
245 147 99 90 63 
MARCHANDISES OU CHAP. 71 TRANSPORTEES PAR LA POSTE QUE PERLES FINES ET PIERRES GEMMES 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 400 474 476 492 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS .ARUBA .CURACAO .SURINAM HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































10-3Í 584 8 231 2 556 3 
MONNAIES O'ARGENT OU DE METAUX COMM. N'AYANT PAS COURS LEGAL 
001 002 003 004 005 022 036 038 232 240 400 404 432 464 478 492 500 508 516 604 692 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE .MALI .NIGER ETATSUNIS CANADA NICARAGUA JAMAÏQUE .CURACAO .SURINAM EQUATEUR 
BRESIL BOLIVIE LIBAN VIETN.SUD JAPON 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
253 218 202 16 91 390 
13 009 31 18 
34 96 13 139 10 143 46 526 
231 104 102 107 651 
16 473 . 780 
15 693 14 204 13 434 1 48B 61 194 
129 
16 
386 12 759 
18 6 
143 46 
1 4 73 
91 4 242 30 
69 6 139 
521 
213 308 6 6 301 "i 
13 
n 13 n 
554 
39(1 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
χ Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 8 1 3 . 3 8 * 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
M O N D E 






6 9 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L I B Y E 









6 9 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 




6 9 0 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CONGOBRA 












M O N D E 







6 9 C 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 








7 3 3 6 
1 2 4 4 6 5 0 
1 2 5 7 0 8 0 
11 7 8 0 
1245 300 
1 2 4 5 2 7 3 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
9 1 
9 9 3 
3 4 3 
6 5 0 
6 2 3 
2 7 
27 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
12 5 8 7 
74 118 
49 785 
3 0 0 7 9 0 
101 
2 9 2 0 1 
1 350 
2 252 
2 2 4 2 5 
. Β 6 7 9 
1 0 4 6 
3 9 1 
5 0 3 2 7 8 
4 3 7 3 8 1 
65 897 
6 5 2 8 1 














1 0 0 0 STUECK ­
5 103 
8 9 3 1 
1 519 
3 4 4 2 
3 7 2 
3 7 4 0 
7 4 9 
5 5 6 6 
6 5 6 





3 5 8 
85 
38 166 
19 0 0 6 
19 160 
18 4 0 5 
11 521 








1 6 1 6 4 4 7 
58 3 7 1 
83 186 
56 9 9 9 
3 6 0 1 
2 1 3 5 9 
15 2 9 0 
2 1 543 
11 4 5 0 
4 4 859 
1 4 9 0 9 2 17 9 1 2 
6 6 2 0 6 379 
4 3 4 0 
2 500 
17 6 9 8 
28 4 5 0 
16 4 8 6 
7 5 5 1 
7 1 100 
2 1 8 6 7 5 
24 6 3 1 
51 5 3 1 
1 3 3 4 1 4 
5 1 130 
8 542 
38 5 0 2 
12 7 4 2 
4 9 8 3 
6 399 
β 634 
2 2 3 6 
55 4 1 7 
195 2 8 3 
1 3 1 0 2 2 
10 107 
6 828 
4 3 5 6 
22 9 5 1 
2 4 3 4 3 
3 3 0 2 3 5 3 
1 8 1 6 6 0 4 
1 4 6 3 749 
3 7 3 560 2 6 6 780 
1 1 0 9 6 5 4 
5 59 582 
































2 1 2 
141 
QUADRATMETER ­
3 8 7 89 
2 55 7 9 0 
8 4 9 0 1 
2 4 516 
3 0 8 8 
3 7 5 0 
2 3 683 
7 7 9 6 
1 1 6 8 8 
3 3 1 8 
8 682 
4 7 4 0 0 6 
4 0 7 0 8 4 
66 9 2 2 
6 2 595 
4 9 0 9 1 
4 3 2 7 






. 92 ο 17 5 
3 5 8 
2 0 
0 4 4 
. . 3 8 6 . . • 0 7 2 
4 7 9 
5 9 3 
4 6 7 





, 36 4 7 5 9 3 7 7 




• 69 863 
5 5 996 
13 667 
13 8 4 4 
13 7 3 5 
2 3 
, a * 
1 I L L ERS 
. 4 5 2 32 
3 1 9 
10 
9 4 
3 5 3 
3 6 3 6 1 4 
5 4 9 
125 
1 0 4 










1 3 0 1 
7 6 4 
537 
3 9 6 




5 5 6 2 3 
, 2 7 6 039 44 
10 4 5 6 




• 3 4 5 066 
3 3 3 2 6 3 
1 1 803 
1 1 793 




3 3 5 4 
1 045 
17 





, , 66 
• 10 2 8 4 
4 4 2 7 
5 857 
5 767 




. 108 4 4 1 
3 5 5 
2 3 3 
4 6 7 
. . 73 2 0 3 
68Ô 
3 4 0 
5 0 0 
6 9 8 
4 1 8 
368 
9 4 4 
210 
0 0 1 
5 5 9 
858 









0 1 4 
4 4 6 
a 
1 9 4 
7 6 6 
5 4 6 
9 0 4 
6 4 2 
3 6 0 509 
2 8 2 
4 9 9 
5 1 0 
7 5 9 9 9 
10 812 
1 5 5 3 
138 
1 41Ô 
2 0 5 8 
564 
6 2 0 9 
9 6 7 5 
5 4 2 6 
4 1 3 9 
122 6 1 2 
88 3 6 4 
34 2 4 8 
9 2 2 4 
3 6 0 6 
25 0 2 4 
1 130 






270 7 6 9 
• • 6 1 5 
B 
B 
5 8 4 
0 3 9 
5 4 5 
6 1 5 
6 1 5 
930 
9 3 0 
5 2 9 














13 2 8 1 
1 9 0 513 
2 1 9 7 1 
Β 




2 2 9 187 










1 2 4 4 
1 2 5 4 
9 
1 2 4 4 
1244 

















































2 7 0 8 
1648 
1 0 5 9 





















6 5 0 
CÉ7 
4 37 
6 5 0 
6 5 0 
6 5 0 
. . 
210 









8 2 8 
7 6 7 






4 2 9 
113 
919 
. Β , Β 2 8 1 
404 
a 
. . a 
a 
* 153 






9 6 3 
537 8 8 3 
a 




4 5 0 
8C1 
267 
2 8 3 
30 
6 9 9 
, , . 032 120 
6C7 
8 9 0 
674 
072 
6 7 3 
141 
133 






4 1 7 
4 9 6 
333 
6 6 1 
6 2 8 
2 6 6 
6 8 1 
4 3 8 
4 3 7 
9 84 
4 5 3 
9C7 
3 7 1 
5 4 6 
9 5 3 
026 
0 9 6 
9 9 8 




8 5 5 196 
3 3 8 
3 1 8 
6 8 2 
0 0 1 
552 
4 4 9 
2 2 3 
719 
2 2 6 • 










































2 7 7 
032 
0 4 6 




4 2 7 
3 6 7 















5 4 0 
525 
4 1 2 
5 9 0 
113 
• 
4 8 5 






. a 7 5 2 
426 
5 9 0 
4 4 0 
677 
70 
6 5 0 
• 305 
8 9 9 
4 0 6 
0 6 9 
2 9 4 
802 
a 
4 4 0 
412 
9 
2 3 3 
3 2 2 
β 
• 9 8 5 
3 5 0 
, a 
3 1 1 
9 7 6 
3 3 5 
3 3 5 





, „ f — NIMEXE 
6 9 C 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































A F R . N . E S P 
.MAROC 




































. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
.N IGER 









































85 6 8 4 
76 2 4 5 
134 104 
115 3 3 7 
34 7 8 2 
4 0 4 1 
20 4 1 0 
65 4 1 9 
2 4 9 1 6 
3 5 0 1 6 
12 0 0 5 
3 5 2 9 
5 8 1 1 
1 100 
84 6 2 9 
6 4 8 4 
5 5 8 4 
3 9 1 2 
7 5 9 6 9 8 
4 4 6 152 
3 1 3 5 4 6 
2 8 4 1 8 4 
134 9 9 3 
29 350 
1 4 5 2 
7 7 3 9 
46 










2 2 4 
8 6 
137 






3 1 6 5 1 4 
2 0 4 4 3 9 
129 4 2 2 
15 6 9 8 65 0 8 0 
3Z 9 1 9 
1 6 3 3 
2 7 5 5 
4 7 8 6 
5 193 
119 9 8 0 
7 2 3 1 2 
1 2 6 3 4 3 
14 7 1 5 
4 4 9 0 
7 9 3 6 
6 9 4 7 
2 80 8 
2 3 0 0 
4 7 8 0 
2 2 7 3 
3 186 
9 2 6 7 1 
84 9 4 0 
3 7 1 2 8 8 6 0 
2 1 6 4 2 
1 3 7 4 3 3 2 
7 3 1 1 5 3 
6 4 3 1 7 9 
5 9 7 6 7 3 
3 6 3 3 6 6 
3 8 5 5 9 
4 4 0 2 
3 6 6 6 





2 6 4 8 6 8 7 
2 5 6 7 9 8 
1 2 4 6 0 9 3 
3 8 7 1 8 5 
3 0 5 7 7 5 
6 1 4 5 0 
19 7 0 7 
13 0 1 9 
4 8 7 9 
120 5 0 8 
3 8 7 7 1 6 
2 6 4 7 1 2 
4 9 2 7 9 
3 1 5 8 4 
5 4 2 3 
52 3 6 5 
4 1 7 7 9 
15 184 
1 1 5 4 2 
50 6 7 2 
26 6 0 3 
18 5 8 1 
13 420 
4 1 5 5 
7 4 6 3 67 9 2 7 
14 7 2 5 
6 7 0 4 
1 0 3 2 3 6 
20 6 4 4 
6 2 9 2 
50 117 
26 6 8 5 
1 1 1 9 1 0 
49 3 9 2 
4 8 7 7 8 
98 1 0 3 
69 37 3 3 8 8 3 
2 0 8 3 6 
5 1 0 6 2 5 7 4 7 
1 2 8 2 
25 2 9 8 
3 4 5 0 4 
11 7 2 0 
2 β 9 6 4 35 4 1 0 
3 2 6 9 
3 0 5 4 
7 5 0 0 
3 182 
46­578 
26 7 7 3 
49 189 
4 197 
5 2 6 2 
7 1 2 7 5 6 8 
4 8 4 6 5 3 8 
2 2 8 1 0 3 0 
1 0 8 8 4 7 3 8 5 3 3 2 6 
1 0 9 6 9 2 4 
345 4 2 0 
4 8 3 8 5 8 



































6 3 8 







O i l 
3 4 1 
86 3 
356 














0 9 7 
072 
192 
5 7 8 
MET 




8 0 1 



























5 9 9 3 
β 864 
28 6 9 ; 
a 
7 1 2 
100 
5 0 0 
6C 
, 
46 O l i 














1 2 : 
1 2 : 
2 0 4 4 
16 9 4 1 
Β 
15 6 5 4 
2 2 6 6 
37 405 
34 6 3 9 
2 766 
2 261 




• 2 3 4 564 
0 8 6 
9 9 0 
2 9 9 
4 1 0 
a 
_ a 754 
7 3 1 





6 0 0 
65 5 
6 9 7 
2 1 3 • 180 9 8 2 
7 3 1 4 5 7 
569 
343 
0 6 8 
3 5 6 
7 5 2 
8 9 1 
142 
615 
7 6 9 











4 0 1 
0 5 4 
a 
; 742 
9 3 7 
a 
9 0 1 
4 9 3 
87 4 
6 1 9 
9 0 9 
784 
7 1 0 

























1 2 1 0 


































3 1 6 1 
36 93 ί 









3 9 5 0 
. 
• . 152 
174 762 
164 801 
9 9 5 5 
4 3 3 ' 
4 3 3 ' 
5 6 2 1 





30 1 3 9 
19 2 2 8 
45 1 5 3 
a 
3 0 9 1 9 
1 3 8 5 
20 2 1 1 
8 7 3 7 
2 1 3 1 8 




• • 6 2 
1 6 1 0 7 0 
125 4 3 9 
55 6 3 1 
54 4 1 1 
51 6 5 8 
1 2 2 0 
Β 
BIO 
313 4 1 9 
1 8 4 8 5 8 
1 2 7 8 0 8 
65 0 8 0 
3 2 9 1 9 
1 8 3 3 
2 7 5 5 
4 786 
5 193 
117 7 1 4 
71 2 7 3 
126 0 4 3 
14 7 1 5 
2 9 9 0 
7 9 3 6 
6 9 4 7 
2 7 7 1 
2 3 0 0 
4 7 8 0 
2 2 7 3 
3 186 
9 2 6 7 1 
84 9 4 0 
3 7 1 2 β 8 6 0 
2 1 4 0 4 
1 3 2 8 2 1 9 
6 9 1 165 
6 3 7 0 5 4 
5 9 2 3 3 0 
3 5 9 7 6 1 
37 7 7 7 4 2 3 0 3 6 6 6 6 9 4 7 
1 2 1 0 6 3 9 
102 6 3 3 
760 5 0 6 
2 8 4 2 8 2 
5 2 3 7 5 
17 6 0 7 
13 0 1 9 
4 8 7 9 115 0 9 1 
193 047 
157 775 
13 7 7 5 
5 2 6 0 
I 8 6 4 
44 4 0 0 
179 
13 6 7 2 
1 7 9 9 
2 7 5 
■ 
4 6 5 
2 4 0 
4 7 
2 732 3 9 6 0 7 2 8 3 6 1 
1 168 
3 2 8 8 
3 0 0 
20 9 0 8 
6 7 4 3 
13 7 9 3 
2 9 0 9 
3 5 4 2 0 
17 2 6 7 
3 2 3 1 3 8 6 3 
18 879 
1 156 
3 0 7 
1 2 8 2 
6 4 5 
23 5 2 2 
1 4 2 7 
3 6 7 7 6 9 0 9 
1 4 9 5 
8 3 8 
38 ílIS? 16 6 4 2 
14 033 
4 1 6 9 
2 2 0 9 
3 2 5 3 0 1 5 
2 3 5 8 0 6 0 
8 9 4 9 55 
6 3 4 5 7 0 
537 2 2 6 
2 1 5 6 0 6 
4 0 2 7 6 
76 8 3 2 
44 7 7 9 
Italia 
36 887 
1 6 1 3 
4 6 2 4 
68 7 4 0 
• 5 6 2 99 
63 5 1 5 5 2 6 
7 4 7 1 
12 0 0 5 
3 5 2 9 
5 8 1 1 . 2 4 9 2 3 0 2 3 
5 5 8 4 
1 155 
2 2 8 6 1 1 
111 8 6 4 
1 1 6 747 
95 5 7 2 
64 7 0 2 
2 1 1 6 3 
2 6 0 
2 2 8 6 
5 4 0 
l ì 
1 0 2 1 
3 0 0 
1 5 0 0 
2 3 8 
3 7 8 2 
5 5 1 
3 2 3 1 
3 05 9 
1 3 2 1 
172 
172 
6 5 2 5 2 8 








103 5 5 4 
2 6 0 5 8 
26 3 2 4 
3 5 5 9 
7 9 6 5 
4 1 6 0 0 
9 1 2 
3 0 8 6 
15 0 0 0 
3 9 0 
16 8 1 6 
Β 
3 1 2 6 





2 2 4 0 
Β 
Β 
• 4 0 8 5 9 6 03 8 
24 3 7 6 
24 6 5 3 
9 3 6 
5 0 0 0 
25 2 8 7 27 1 0 0 
1 7 7 4 
6 6 6 2 
im Ζ 6 7 7 
1 2 2 9 
Β 
" 1 3 1 8 9 9 1 
7 4 8 1 4 3 
570 848 
3 4 7 1 9 9 m τΐι 6 8 7 6 
45 9 7 3 
50 6 5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 9 0 7 . 7 0 
FRANCE 
































. Z A I R E 























































6 9 0 8 . 3 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




































16 433 7 
14 6 6 9 
17 6 50 
3 922 
3 224 3 
7 9 1 7 7 
5 792 5 
4 922 4 
7 2 1 0 
8 141 6 
3 9 89 3 
3 4 6 7 3 
149 9 9 3 76 
62 4 9 4 7 
87 4 9 9 6 9 
17 9 3 4 7 
4 4 2 5 
69 5 6 1 6 1 
10 865 10 
34 4 0 6 2 7 
4 
QUACRATMETER ­
42 4 9 0 
29 569 16 
15 7 7 0 8 
2 1 799 4 
3 0 807 10 
5 6 0 5 
6 4 2 0 
11 2 0 0 
3 790 3 
6 5 7 7 
1 3 2 1 1 
2 2C7 
1 800 
10 252 4 940 
7 977 7 
2 3 6 766 67 
110 154 3 1 
126 612 36 
70 170 15 
4 2 303 12 
4 3 072 2 1 
7 075 4 
8 171 3 
13 280 
ÛUACRATHETER ­
4 3 2 802 
2 7 7 2 7 8 6 4 
196 4 1 2 3 
7 3 6 1 6 




2 9 1 9 2 9 18 
1 4 4 6 9 2 
35 2 1 6 4 
4 772 
5 2 8 9 19 2 4 0 
3 9 9 6 3 
22 4 1 4 22 
4 2 3 4 
4 160 
3 960 1 
4 0 9 6 
1 812 
8 4 2 4 
16 534 
6 4 5 8 1 
18 7 8 4 
6 5 4 7 
4 6 3 0 
1 752 
9 5 3 4 
3 644 
2 5 5 1 1 2 170 
1 7 4 6 0 4 2 129 
9 8 8 160 68 
757 8 6 2 60 
6 3 0 609 23 
5C5 2 2 7 19 
124 197 36 
14 2 7 4 2 
43 847 3 2 
7 0 6 
QUACRATMETER ­
163 9 5 6 
27 5 4 8 
2 6 5 0 1 
17 227 3 
23 357 
5 734 
11 6 9 6 
57 6 7 6 1 
2 520 
1 0 3 1 
3 4 7 7 6 5 10 
2 5 8 5 8 9 3 
89 176 7 
77 8 6 6 2 
75 4 2 0 2 
8 788 5 
5 590 5 
2 520 
QUACRATMETER ­
6 7 8 9 285 
8 5 4 2 8 6 36 
1043 3 7 1 47 
1 0 7 5 3 805 37 
5 2 1 8 4 
94 258 3 
2 388 
17 113 
4 4 166 
1 4 9 2 5 8 
6 2 4 194 17 
8 9 2 3 9 1 3 
I l 057 
151 5 5 9 3 
33 3 7 6 
178 4 7 6 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
1 318 
6 5 8 4 090 
13 0 2 1 
3 6 4 0 1 0 7 322 
612 
2 2 4 




9 8 9 
4 6 7 
2 500 
, , a 
a 
a a 
7 2 1 0 
, , , , • 
796 18 353 2 2 142 
7 4 4 18 3 4 9 11 412 
0 5 2 4 10 730 
917 





2 5 0 0 
. 8 2 3 0 
Β 




6 1 4 2 686 
358 4 674 




3 2 1 
10 
9 7 6 
9 3 7 
849 12 62 
573 11 23 
2 7 6 1 3 9 
0 3 4 84 
4 1 1 84 
2 4 2 54 
868 10 
0 2 9 3 
* 
METRES CARR 
2 0 4 8 . 
6 2 3 
2 7 5 16 72 
1 5 0 2 23 
2 4 0 
190 
6 




4 1 4 
555 
4 6 4 
4 0 0 
84 
. 0 5 4 
Β 
. a 
. 9 1 4 
546 
0 7 9 39 46 
288 3 9 4 4 Í 
7 9 1 2 . 
899 
4 5 2 
692 2 . 
6 1 0 








9 8 0 
­
585 4 46 
2 0 4 4 4 6 Í 
3 8 1 
0 9 1 
0 9 1 
2 9 0 
2 9 0 
• 
METRES CARRI 
13 7 2 . 
186 
0 0 3 17 0 2 ' 
1 5 5 1 65" 
616 
4 5 5 5 041 
. a 
. 5





) 2 6 8 6 







IZ 3 1 5 
ί 
S 3 0 0 8 
5 0 0 0 
i 2 0 3 2 3 





2 2 3 9 
β 




> 5 2 9 9 






> 3 252 
2 1 719 
I 
Γ 3 2 122 
) ι . . . Β 
95 
4 0 0 
, , • 
e x p o r t 
























1 0 1 6 
554 
4 6 1 
4 4 4 
























123 12 096 
6E5 
6 4 8 
6 4 3 2 
8 1 0 
9C9 25 7 9 3 
4 6 1 18 5 2 8 
4 4 8 7 2 6 5 
4 4 8 7 0 6 9 




583 35 835 
657 7 4 3 2 
1 3 1 2 4 0 7 
17 382 
70 19 0 5 1 
189 5 3 9 6 









7 1 ' 
3 9 
8 1 . 









6 2 ! 
7 2 ' 
1 3 . 
1 5 ' 
54< 
70 
0 1 ' 
73C 
o o : 
64C 
8 1 " 
82 




7 0 ' 
31< 
4 2 Í 
14" 
0 3 Í 
, 35" 





9 6 i 
92C 
4 5 , 
7 1 " 
46" 
, 
4 7 . 
94 





1 5 : 
C71 
1 5 ' 
11 2 0 0 
„ 
8 5 7 7 
, 2 100
1 eoo 
9 2 7 4 
4 940 
4 0 
L 1 5 1 5 1 1 
63 0 5 6 
] 88 4 5 5 
) 53 903 
1 28 720 
) 2 1 182 
2 100 
) 3 
13 2 80 
1 169 4 2 9 
) 6 2 6 2 1 
> 5 0 1 4 
68 2 2 2 
! . 10 4 1 6 
ä 3 9 4 
ì 3 7 2 
> 77 
3 18 555 
17 eco 
28 3 9 1 
4 772 
> 4 896 > 16 2 9 6 
a 
4 2 3 4 
a 
2 4 7 6 
. 2 9 7 2 
1 812 
E 2 0 8 
16 5 3 4 
ι 5 2 5 0 
18 7 8 4 
6 5 4 7 
) 4 0 9 0 
51 




5 4 0 532 
3 0 5 2 8 6 
i 235 2 4 6 
162 4 6 1 
> 47 8 2 9 
70 2 2 5 
5 3 9 4 
1 6 1 5 4 
3 9 0 
5 3 8 6 
3 116 
a 
12 4 5 1 
. • 3 4 
2 2 7 8 
2 520 
7 3 1 
28 530 
2 0 9 5 5 
7 575 
3 0 2 4 
2 3 1 2 
2 0 3 1 
3 0 0 
2 5 2 0 
6 7 7 0 8 3 5 
785 4 3 4 
963 776 
1 0 6 8 2 8 7 1 
. 85 3 3 1
2 3 8 8 
15 745 
44 166 
121 0 5 9 
6 0 5 128 
882 6 7 3 
11 057 
147 5 4 2 
3 3 3 7 6 
178 4 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ J — NIMEXE 
GRECE 
TURQUIE 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I .SENEGAL 


















O O M I M C . R 
.GUADELOU 































































































A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
EG­CE 
79 6 2 4 
4 3 6 8 15 854 
2 1 2 7 4 8 
2 2 9 5 7 4 
163 167 
2 1 3 1 5 
4 2 6 1 
119 5 7 6 
1 1 0 9 9 6 
89 5 5 5 
3 1 6 9 7 
3 1 4 2 5 3 
7 0 0 0 
23 6 2 5 2 2 730 
97 5 8 5 
4 6 5 5 
14 5 3 3 
3 0 7 5 0 
65 6 50 
4 0 1 6 
5 7 6 9 
4 4 6 8 9 
9 108 6 4 1 7 
7 4 5 4 
10 s e e 
2 0 3 1 6 
4 4 7 6 
23 6 2 3 
5 1 9 4 6 
6 3 6 6 4 2 
3 7 1 0 8 2 
3 740 
10 1 7 6 
4 5 4 6 
3 2 3 6 
5 0 1 7 
4 2 1 4 
25 4 2 9 
126 3 7 4 
4 4 7 9 3 3 
l i e 1 7 8 
3 4 7 5 6 1 
6 2 7 1 39 9 6 2 
1 1 1 0 7 8 
2 5 7 1 
3 7 9 7 
7 1 6 4 
2 9 9 7 
2 5 2 8 3 
3 0 2 8 2 
1 0 1 8 2 1 
5 3 8 4 
27 4 1 0 
1 2 2 0 2 6 
6 0 7 3 8 
7 9 5 6 
15 139 
2 6 2 2 7 5 9 2 
1 9 4 4 5 9 6 5 
6 7 6 1 6 2 7 
3 5 7 0 9 0 7 
1 8 1 9 9 7 4 
2 5 6 3 4 6 0 
3 0 5 8 1 8 
3 5 8 3 9 0 




1 62 5 5 5 0 
1 7 4 8 
9 6 3 
2 0 5 5 
a 
39 128 
3 63 6 
3 566 
6 2 4 
4 0 3 0 
8 9 0 2 
23 6 7 6 
34 Ô 
8 2 
1 0 2 6 
120 
2 C81 
5 8 7 
2 5 1 7 7 6 
1 2 5 162 
126 614 
6 3 2 0 9 
24 4 4 9 
6 3 4 0 5 
55 9 4 5 





N e d e r l a n d 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
14 3 3 4 
. 
4 0 8 0 4 7 1 922 
32 4 1 1 






5 7 093 
14 82« 
4 9 ï 
4 9 Í 
14 33· ; 
QUAORATMETER ­ METRES CARRES 
9 8 6 2 8 1 
4 7 7 6 0 3 
188 1 6 1 
100 3 3 7 
99 124 
33 8 2 0 
1 8 0 2 
4 0 7 1 
1 1 7 3 7 
5 9 0 2 
95 0 4 2 
1 0 1 7 6 8 
5 2 3 3 5 8 
18 13 3 
9 5 6 7 
11 5 4 7 
3 0 2 5 
1 7 1 1 
3 1 161 
18 6 3 7 
5 9 7 3 
2 4 4 2 
2 5 3 6 
3 1 1 1 
9 8 7 9 
1 BB7 
4 3 3 0 
4 2 5 4 10 6 3 5 
28 9 3 4 
2 8 0 3 8 0 6 
1 6 5 1 5 0 6 
9 5 2 3 0 0 
8 9 7 5 3 0 
7 7 3 4 2 9 
5 4 3 5 3 
1 3 1 6 
4 4 7 4 




3 6 4 
17 
1 9 9 7 
5 1 6 
1 4 8 1 








1 7 2 1 
1 542 





QUADRATMETER ­ METRES CARRE 
4 5 1 8 6 5 3 
8 4 6 1 9 5 
4 5 1 5 4 7 
1 2 4 3 5 5 7 
4 3 6 5 1 
4 0 4 7 1 
3 0 5 9 5 5 3 9 
37 171 
4 4 2 6 
150 6 9 5 
500 5 7 0 
1 0 1 4 5 5 2 
9 4 8 2 
73 7 2 4 
6 9 3 2 
47 3 6 5 
4 2 7 0 4 
9 0 0 0 
28 6 3 6 
77 6 0 3 
23 820 
8 4 0 3 
7 152 
7 0 3 4 
2 3 7 1 4 
6 2 1 4 
4 2 3 3 6 
5 6 7 0 
, 86 904 
72 3 6 9 
24 9 3 5 






14 7 9 8 
128 
a 
19 6 2 9 
a 
a 




1 5 6 
5 2 7 
5 152 
2 5 8 7 
, 3 2 3 
10 342 
2 143 






62 52 E 
106 058 
Β 
9 7 745 




2 8 4 176 









2 0 988 
a 
2 2 60S 
60? 
1 9 4 : 
1 0 6 ' 
! 
78 7 1 7 
4 3 6 8 15 8 5 4 
2 1 2 7 4 8 
2 2 9 5 7 4 
163 167 
2 1 3 1 5 
4 2 6 1 
1 1 9 5 7 6 
1 1 0 9 9 6 
B9 5 5 5 
3 1 3 5 7 
2 9 9 9 1 9 
7 0 0 0 
ZZ 0 0 0 22 1 8 0 
95 8 3 7 
3 8 9 2 
12 4 7 8 
3 0 7 5 0 
2 6 7 2 2 
3 8 0 
2 1 8 3 
4 4 6 8 9 
9 108 6 4 1 7 
7 4 5 4 
10 2 6 4 
16 2 8 6 
4 4 7 6 
23 8 2 3 
51 9 4 6 
6 2 7 9 4 0 
2 5 347 3 6 1 
3 Í 4 0 
10 1 7 6 
4 5 4 6 
2 8 9 6 
5 0 1 7 
4 2 1 4 
25 4 2 9 
1 2 8 3 7 4 
4 4 7 9 1 4 
1 1 8 1 7 8 
3 4 7 4 7 7 
6 2 7 1 
39 9 6 2 
2 5 7 1 
3 7 9 7 
7 1 6 4 
2 9 9 7 
2 5 2 8 3 
3 0 2 8 2 
100 7 9 5 
S 3 8 4 27 4 1 0 
1 2 1 9 0 6 
58 6 5 7 
7 9 5 6 
14 5 5 2 
65 7 7 9 2 5 7 9 7 3 1 1 
28 3 8 3 1 9 2 0 2 9 1 6 
37 3 9 6 6 5 9 4 3 9 5 
37 3 9 6 3 4 6 4 6 9 1 
35 8 5 0 1 7 5 4 0 6 4 
2 4 8 2 4 4 4 
2 4 9 8 7 3 
3 5 1 0 1 2 
6 4 6 9 1 9 
7 8 9 1 5 0 133 9 8 1 
3 6 6 166 3 3 5 4 
186 7 9 4 4 4 7 
2 1 0 1 
99 1 2 4 
29 6 2 1 
1 8 0 2 
4 0 7 1 
11 7 3 7 
5 9 0 2 
90 7 6 8 
1 0 0 1 8 6 7 4 6 
514 093 2 7 2 9 
17 7 6 5 4 
9 567 
10 8 3 9 7 0 8 
3 0 2 5 
1 7 1 1 
3 1 0 1 6 1 0 0 
14 4 1 4 2 2 6 
1 8 0 6 4 1 6 7 
2 4 4 2 
2 536 
3 1 1 a 
9 8 7 9 
1 8 6 7 
4 3 3 0 
4 2 5 4 10 6 3 5 
2 8 9 1 7 
2 3 6 2 9 0 153 0 0 5 
1 4 4 1 2 3 4 1 3 9 8 8 3 
9 2 1 6 6 7 13 1 2 2 
8 7 2 7 1 8 5 2 8 
7 5 4 1 0 9 3 4 7 5 
48 6 0 5 4 5 9 4 
5 4 5 
3 7 8 4 4 1 7 
351 a 
1 1 9 3 8 1 9 3 3 0 2 2 6 7 
388 6 7 0 3 4 9 6 3 3 
1 9 1 847 1 7 7 9 1 8 
1 1 8 2 7 2 3 
36 1 2 6 
9 0 5 5 2 9 8 1 4 
3 0 5 9 5 5 1 4 2 5 
21 6 8 9 15 4 8 2 
1 523 2 9 0 3 
1 0 5 2 4 9 4 3 6 6 3 
163 3 9 7 322 3 7 5 
2 7 4 7 8 6 7 3 8 5 7 7 
9 4 8 2 
17 9 4 3 35 9 5 2 
39 6 8 9 3 
4 7 3 6 5 
2 0 6 6 4 0 3 8 8 
9 0 0 0 
3 0 0 28 3 3 8 
77 6 0 3 
1 8 7 7 21 7 8 7 
1 9 3 4 3 0 8 3 
. a 
, 
2 0 0 0 
4 4 4 7 
2 3 7 1 4 
4 0 3 5 4881 
6 6 6 3 1 3 0 8 
3 5 2 7 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
B R E S I L 
CHYPRE 










. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















HONGRIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E . H . V O L T A 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ Z A I R E 












. S U R I N A M 
CHYPRE 












. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
EG­CE 
7 2 6 8 
6 5 6 5 
2 686 
7 5 4 4 
4 2 56 
2 3 0 4 
8 7 7 2 
12 6 3 4 
8 2 5 1 
3 4 4 0 6 9 
89 3 2 4 
13 502 
6 164 
7 1 0 1 
22 347 
5 482 
4 1 9 2 3 
3 198 
22 639 
6 0 0 4 
8 1 125 
9 116 
2 1 8 7 3 
3 0 8 88 
16 153 
33 3β5 
32 3 0 5 
1 4 500 
1 0 2 0 1 464 
7 1 0 3 603 
3 0 9 7 8 6 1 
2 4 4 4 6 5 5 
1 7 6 0 106 
5 3 2 6 5 9 
100 4 3 0 
109 9 9 3 
120 3 4 7 
France 
7 164 
2 3 1 
10 
. . . 4 3 9 
9 2 6 6 
. 3 6 6 
15 0 3 8 
5 2 4 8 
3 8 9 0 
. . . 
. 3 2 5 
a 
a 
1 2 5 0 
a 
1 2 3 8 
Β 
1 1 6 
10 1 6 4 
3 799 
3 2 0 0 0 1 
1 9 1 7 3 3 
128 2 6 8 
52 342 
15 505 
75 9 2 6 
29 6 3 0 
4 1 3 6 2 
. 
Belg.­Lux. 





4 3 185 
5 5 6 7 
772 






















5C 995 2 5 1 0 
45 682 1 8 1 0 
5 3 1 3 6 9 9 
3 6 1 3 645 
3 613 5 8 1 
1 700 53 
7 
1 700 15 
QUACRATMETER ­ METRES CARRES 
2 0 9 0 8 1 0 
8 9 6 5 1 0 
1 5 9 3 4 9 0 
4 5 0 9 9 4 0 
34 3 2 4 
51 4 6 0 
15 8 4 7 
13 647 
8 2 6 0 1 
1 3 3 7 1 0 
4 5 4 5 
9 0 5 6 8 6 
7 0 2 2 2 9 
2 2 51 664 
125 3 2 0 
12 1 1 5 
23 4 6 5 
75 0 2 4 
12 4 9 6 
2 1 665 
3 2 0 0 8 
1 3 3 7 3 5 
6 9 4 1 
1 0 0 0 2 7 
6 532 
5 8 2 5 
7 8 1 1 
45 753 
6 2 9 9 
29 193 
1 1 4 3 6 
10 748 




7 3 0 0 
2 6 0 70 
4 3 2 0 
5 131 
8 4 8 3 
10 6 6 0 
7 5 565 
3 1 6 2 2 
3 4 0 
53 133 
3 0 7 24 
6 0 5 8 
14 2 1 6 
5 8 9 4 
4 127 
4 1 2 3 9 
1 0 9 687 
2 5 9 0 0 
51 3C0 
5 1 1 9 1 
2 4 4 0 8 5 
16 297 
10 865 
3 7 2 7 5 
19 503 
11 9 0 5 




1 5 0 5 2 3 9 1 
9 1 2 5 074 
5 9 2 7 3 1 7 
4 5 3 5 7 9 4 
4 1 4 3 4 1 7 
1 3 5 5 596 
2 2 4 3 0 8 
3 0 6 6 7 8 
35 9 2 7 
. 82 2 2 7
5 1 8 9 3 
8 8 7 4 6 3 
7 605 
I l 8 7 5 
, 145 
, 3 1 5 
a 
7 5 2 6 
89 8 5 9 
28 6 8 3 
46 7 4 9 
a 
a 
1 0 9 1 
, Β 
1 3 1 4 0 4 
3 5 4 5 
4 0 3 
1 5 8 4 
5 3 9 9 
2 2 126 
2 7 2 4 
3 2 9 3 
1 165 
3 6 3 
16 6 3 1 
4 7 1 
1 0 6 5 
7 9 8 
6 1 9 9 
Β 
3 3 6 0 
5 7 7 6 
19 6 0 3 
6 5 1 
19 2 7 Î 





, 3 0 
186 4 5 3 
. a 





2 1 5 1 
1 6 8 3 135 
1 0 2 9 3 8 8 
6 5 3 7 4 7 
2 0 8 2 6 2 




9 4 4 3 9 
. 2 9 1 003
74 9 1 1 
5 1 Î 
8 3 4 
3 6 5 5 
2 592 
4 6 8 1 9 5 
460 353 
7 842 
5 1 1 
5 1 1 
7 3 3 1 
2 592 
2 2 5 
14 396 1447 
40 6 356 374 
1 2 3 1 






1 3 1 
4 
19 4 6 6 868 
35 4 5 9 
7 505 Í 5 0 
150 7 2 
1 76 
5 




1 7 7 : 
1 48( 
1 8 1 3 7 9 ! 
1 7 7 2 3 8 : 
4 1 41C 
2 7 482 
2 7 262 
12 92 
4 4 ( 
8 04C 
1 OOC 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
2 7 8 8 6 3 4 
1 0 1 2 2 2 9 
1 5 8 5 7 4 
1775 719 
2 538 
6 1 4 1 1 
1 9 1 7 
32 5 5 7 
53 123 
4 57 928 
1559 3 6 5 
13 8 8 0 
57 4 2 2 
14 6 4 1 
3 8 0 0 2 1 
2 7 4C7 
6 2 6 1 
2 0 6 0 9 
2 0 0 9 1 
32 7 4 7 
2 7 2 9 
1 1 468 
1 9 4 4 0 1 
16 6 9 9 
12 9 1 3 
47 3 5 9 
a 
29 160 
16 60 8 
3 0 2 1 7 
2 3 2 3 
4 5 5 3 
, a 
2 1 2 0 
19 0 7 5 
1 0 5 5 




2 8 7 1 
6 1 9 
7 5 9 0 
a 
745 
2 4 4 3 
9 2 7 6 
. 6 2 9 8









































6 1 5 8 
3 0 7 9 
3C78 
2 6 7 9 









3 1 0 
6C5 




2 9 1 
5 9 8 
9 1 5 
566 







2 6 4 
4 1 2 
8 5 4 
7 2 0 
3 3 5 
9 3 5 
7 59 
3 5 5 




4 2 0 
9 9 4 
8 4 1 
625 
4 9 6 
3 6 4 




6 4 8 
2 3 5 
4 4 9 
4 47 
C91 
3 8 4 




2 3 7 
B 
50 
4 2 7 
6 7 9 
a 
129 
2 4 1 
4 1 2 
7 57 
594 
3 1 6 
143 
583 
8 1 8 
6 8 1 
635 
7 4 1 
4 3 0 
4 8 4 
a 
762 
8 2 3 
318 
2 3 7 
0 1 1 
9 9 1 
7 6 1 
9 0 6 








9 5 1 
a 
522 
1 1 5 
4 7 7 
162 
613 





0 3 3 
725 
415 
7 9 1 
6 2 4 
799 
769 
6 4 2 
5 0 0 
a 













. . a 
a 
a 
a . * 
Italia 
3 0 2 4 
2 0 7 1 
7 0 9 8 
4 2 5 6 
2 3 0 4 
8 3 3 3 
1 7 6 0 
7 9 6 0 
322 105 
6 1 C53 
1 6 8 8 
, 7 1 0 1 
2 2 3 4 7 
1 0 9 6 
3 7 8 6 7 
1 6 5 5 
18 5 0 7 
6 0 0 4 
60 5 3 3 
7 6 0 2 
13 4 6 1 
26 796 
12 4 3 3 
28 9 3 4 20 2 0 6 
8 942 
7 2 7 1 3 6 1 
5 0 1 2 5 4 1 
2 2 5 8 8 2 0 
1 7 4 2 2 8 0 
1 1 5 9 4 1 6 
3 9 6 618 
62 806 
47 8 9 6 
119 722 
5 3 4 4 7 9 
33 5 6 3 
19 0 8 0 
2 1 9 5 933 
a 
5 6 2 6 
5 1 7 
54 
3 5 4 
1 9 4 6 
98 
10 6 0 3 
152 4 4 0 
1265 155 
6 2 7 2 
I l 7 7 0 
23 4 6 5 
68 6 9 6 
12 4 9 8 
2 1 6 1 5 
7 5 8 1 
1 652 
3 3 9 6 
97 4 2 7 
a 
a 
6 6 7 0 








15 7 9 5 
4 3 2 0 
4 3 6 9 
1 3 0 0 
2 566 
34 6 7 5 
25 9 6 0 340 
8 7 1 
a 
. 1 157
5 8 9 4 
7 52 
6 2 5 6 
88 4 6 3 
25 9 0 0 
31 0 7 5 
16 2 7 9 
48 765 
10 3 4 6 
9 09U 
29 4 7 4 
9 3 8 8 
4 350 
14 8 7 8 
7 9 2 6 
7 2 1 8 
4 9 2 0 
4 9 2 9 1 2 6 
2 7 8 3 0 5 5 
2 1 4 6 0 7 1 
1 6 2 0 5 0 6 
1 4 3 6 6 4 1 
4 9 1 4 3 7 
38 6 7 0 
27 2 6 9 
34 128 
2 7 7 8 587 
979 4 4 1 
135 168 
1 7 4 2 793 
a 
76 6 8 8 
1 9 1 7 
32 494 
39 983 
4 3 6 555 
1 5 5 7 0 9 3 
13 880 
54 8 2 0 
14 6 4 1 
3 7 9 9 9 1 
23 020 
6 1 8 1 
20 6 0 9 
2 0 0 9 1 
29 8 7 6 
2 110 
3 8 7 8 
194 4 0 1 
15 9 5 4 
12 913 
44 9 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
.TOGO 
•DAHOMEY 




. Z A I R E 









. M A R T I N I Q 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 



















. A . A O M 
7 1 0 1 . 2 1 











M O N D E 





7 1 0 2 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 

























5 7 6 1 
9 9 7 1 
16 558 
5 0 5 4 
2 0 9 3 
9 7 8 3 
2 0 106 
5 3 5 7 
13 6 0 2 
30 52 5 
8 579 
2 0 8 0 9 
58 8 6 7 
6 0 3 4 5 8 
184 172 
10 8 0 0 
9 3 5 3 
6 0 0 0 
6 2 0 1 
4 5 0 0 
11 0 9 0 
15 8 0 1 
159 6 5 6 
82 3 6 9 
2 2 0 5 
9 4 4 3 5 
2 5 6 7 
12 2 6 2 
4 2 3 0 6 
2 9 6 0 
5 6 3 5 
4 7 3 5 
6 6 9 6 
4 4 9 0 
78 114 
55 3 2 5 
104 2 8 6 
ZZ 2 1 3 
1 0 5 7 1 2 7 2 
5 7 3 7 6 9 4 
4 8 3 3 578 
3 7 1 2 4 6 0 
2 1 9 8 6 3 3 
1 0 8 9 3 7 0 
1 5 1 4 3 2 
148 175 
3 0 7 7 5 
France 








2 2 6 
7 30C 
8 5 2 8 





2 2 0 5 
1 2 5 6 
Β 
5 1 1 1 
Β 
. . Β 
Β 
6 5 4 5 
2 1 
1C 
8 1 1 7 
1 8 1 3 4 0 
76 308 
103 0 3 2 
39 7 2 7 
26 6 0 3 
63 305 
17 7 2 5 
35 8 3 1 
a 
GRAMM EIGENG 
6 0 5 4 0 
36 2 2 4 
1 2 9 6 3 5 
63 578 
50 7 2 1 
7 2 6 1 4 
43 6 1 5 
9 8 3 6 
3 2 6 9 1 2 
2 4 6 9 4 4 
3 6 7 5 9 
1 0 8 3 
6 9 6 6 
1 1 9 1 8 8 7 
3 5 7 4 4 7 
B34 4 4 0 
6 2 8 0 2 6 
7 5 6 7 9 2 
6 4 1 4 
, 83 
a 
2 1 382 
1 9 3 2 
2 579 
2 2 4 8 4 
a 
a 
, 9 9 5 3
Β 
a 
6 3 0 
32 5 
7 2 322 
25 8 9 3 
4 6 4 2 9 






7 7 5 
5 6 0 
2 1 5 




1 1 6 
6 8 6 
746 
2 4 0 
4 6 9 3 
1 3 1 4 
3 3 7 9 
3 3 6 7 
1 1 7 1 
12 




5 5 1 
132 
4 1 9 





13 4 2 9 
1 3 4 0 4 8 
134 4 4 6 
25 6 8 5 
3 1 3 907 
1 0 0 0 
28 3 7 9 
10 578 
2 522 
72 3 6 7 
2 7 0 4 
18 4 7 1 
9 1 
9 0 0 
4 0 4 
11 2 4 6 
23 4 4 8 
55 0 4 5 
30 106 
1 557 
29 2 4 3 
2 9 4 2 
7 0 0 
2 3 1 8 
16 6 4 5 
4 6 4 3 7 0 
6 573 
6 6 7 7 
9 9 4 4 
4 814 
1 787 
23 0 6 3 
12 4 7 1 
10 6 3 3 
36 5 4 3 
16 0 2 8 
45 7 4 0 
1 6 5 8 
1 6 0 5 649 
3 3 2 9 6 6 
1 2 7 2 6 6 3 
Β 
6 2 5 9 
9 8 9 
15 6 0 7 
6 5 2 
4 132 
a 




22 2 2 8 
49 
4 4 1 
93 
5 3 9 6 
258 
a 




Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
(BR) 
2 1 1 6 7 1 9 6 6 19 
18 3 2 9 1 9 8 6 3 
2 838 . 16 








­ GRAMMES POIDS NET 
2 9 8 0 . 57 
. . 29 1 2 6
25 9 9 9 31 OOt 




38 9 8 6 39 OOC 
2 0 0 0 
a ■ 







) 2 3 1 
2 4 6 
35 
6 
100 7 8 1 1 3 6 0 0 0 8 4 7 
58 4 0 5 97 0 0 0 172 
42 3 7 6 39 0 0 0 6 7 5 
4 2 3 7 6 39 0 0 0 6 6 8 
4 2 3 7 6 39 0 0 0 6 1 2 
6 
a · s * 
­ GRAMMES POIDS NET 
­ GRAMMES POIDS N E I 
β a 
a a 
2 2 1 
. . a a 
2 8 1 2 0 0 2 
6 0 . 1 
2 2 1 2 0 0 1 
2 2 1 2O0 1 
2 2 1 
a Β 
­ GRAMMES POIDS NET 
23 784 NO 1 
123 0 5 3 . 
115 5 3 9 
2 4 9 6 8 
3 0 9 1 0 0 
1 0 0 0 
4 9 6 9 
10 4 8 5 
2 522 
67 0 5 7 1 9 6 5 
13 7 5 0 
9 1 
9 0 0 
4 0 4 
11 2 4 6 
23 4 4 8 
30 0 4 5 
30 106 
1 3 4 0 
5 9 6 9 
2 9 4 2 
7 0 0 
2 3 1 8 
18 596 
462 2 7 9 
6 4 7 7 
6 6 6 0 
9 9 4 4 
4 8 1 4 
6 9 4 
23 0 5 7 
7 0 7 5 
10 633 
38 5 4 3 
14 9 1 9 
4 4 2 8 0 
1 6 5 8 
1 4 5 7 7 7 7 














































1 7 9 1 0 3 4 7 
0 8 2 5635 
0 9 7 4 7 1 1 
2 7 7 3 6 5 4 
6 6 5 2 1 5 7 
7 4 0 1 0 2 5 
133 
112 
8 0 30 
5 6 0 
842 
5 7 7 
4 
3 1 1 22 
6 1 4 
6 1 5 
8 3 6 
9 7 3 7 
9 4 4 
7 5 9 1 
1 0 3 
6 4 1 
4 4 7 35 
149 4 
2 9 8 31 
9 6 7 31 
0 9 3 29 
3 3 1 
7 7 5 
5 6 0 
2 1 5 
2 1 5 
197 
54 
3 7 7 
7 2 0 
66 1 
122 
5 3 9 1 
5 2 7 1 
8 0 7 
12 
3 9 4 1 7 0 5 
0 0 6 
a 3 
2 6 5 



















2 0 2 
0 3 2 13 
Β35 β 
197 4 
6 1 2 
9 7 1 2 3 7 
9 0 0 
a 
7 6 3 
1 0 6 
3 5 7 
6 0 2 
5 2 5 
0 9 9 
3 4 0 
8 6 0 
3 1 8 
9 4 6 
5 0 0 
82 5 
0 0 0 
2 0 1 
5 0 0 
0 9 0 
8 0 1 
6 5 6 
3 6 9 
a 
179 
5 6 7 
2 6 2 
9 0 7 
9 6 0 
6 3 5 
7 3 5 
6 9 6 
4 9 0 
3 2 9 
3 0 4 
2 7 6 
0 9 6 
6 0 0 
9 6 9 
6 5 8 
0 6 2 
2 8 5 7 0 7 
3 4 4 




0 0 0 
5 3 6 
a 
. a 
0 0 0 
. 0 0 0 
3 5 0 
a 
3 3 7 
0 0 0 
3 3 7 
3 3 7 








0 0 0 
a 
0 0 0 




0 0 0 
3 0 0 
a 





3 5 0 







0 0 0 
55Ò 
0 0 0 
142 
3 0 0 
642 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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| f NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




R . C . A L L E M 
HONGRIE 


















M 0 N 0 E 







7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















M O N D E 








7 1 0 2 . 9 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 







. A . A O M 
7 1 0 2 . 9 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








M O N D E 







7 1 0 2 . 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 










M O N D E 
EG­CE France Be lg . ­Lux . 
9 8 8 7 2 2 33 144 9 4 3 942 
4 0 0 5 5 6 4 2 7 2 3 8 9 607 
114 3 2 6 5 819 1C6 4 7 6 
1 0 3 0 3 3 0 7 0 0 
2 318 2 3 1 8 
169 6 1 5 47 2 2 8 120 015 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS 
2 2 3 7 1 1 3 7 1 
106 106 
12 518 4 5 4 12 0 6 4 
3 6 5 1 76 3 575 
7 3 1 
4 1 2 816 
43 674 10 
140 
138 
3 0 4 2 
2 2 8 0 
7 8 7 0 
2 4 6 
7 7 515 36 
4 6 7 
2 2 0 3 
30 
1 7 1 8 
3 0 9 4 
6 6 1 
95 
2 50 6 8 3 
2 2 2 
4 4 6 
3 4 3 2 4 0 
5 7C8 
6 0 3 
55 522 
3 9 0 1 
1 2 5 6 146 1 10 
39 3 7 7 63 
1 2 1 2 868 4 6 
5 3 5 2 2 4 4 6 
4 5 6 6 4 0 10 
6 7 2 322 
7 8 7 0 
5 3 2 2 
KILOGRAMM EIGENGE 
9 8 1 4 
3 1 1 1 99 
9 128 
15 6 4 1 12 25 
2 3 767 2 4 7 
22 527 1 53 
1 0 3 9 4 
13 4 5 7 3 0 4 
1 1 2 5 4 5 
4 3 4 7 25 
3 1 6 3 1 
3 504 3 50 
15 3 9 0 3 3 4 
2 0 3 




7 552 1 
6 1 4 
17 904 
15 9 3 4 99< 
6 4 9 9 1 30C 
2C4 3 0 3 35 0 1 
6 1 4 6 1 15 72 
1 4 2 842 19 29« 
85 0 1 1 10 3 1 
49 0 4 4 4 7 0 
20 5 1 4 1 8 1 
1 3 8 4 4 " 
4 4 9 3 7 
37 3 1 7 7 16" 
GRAMM EIGENGEWICH1 
4 2 5 4 3 0 ' 
25 OCO 
4 560 1 99C 
56 2 1 0 9 6 0 " 
3 4 577 4 3 4 . 
2 1 6 3 3 5 2 6 ! 
18 0 1 0 2 87 
9 7 2 0 1 99C 
3 6 2 3 2 3 9 ! 
70 7C 
2 3 2 5 2 3 2 . 
GRAMM EIGENGEWICH1 
5 8 1 
3 3 9 33« 
138 1 0 ! 





3 4 9 
4 4 9 
123 
4 1 2 
4 3 2 9 5 8 ' 
1 8 9 0 50 
2 4 3 9 8 . 
1 468 6C 
9 0 8 




7 3 3 057 
2 4 145 
76 3 1 4 
2 7 2 845 
3 5 1 4 9 4 
2 4 160 
4 7 9 5 0 
1 0 1 328 
67 4 4 5 
149 350 
9 6 1 3 1 4 
3 6 9 0 2 0 
1 0 9 8 
3 6 3 2 577 4 80C 
7 3 1 
. 4 1 2 8 1 8 
0 43 574 
1 4 0 
138 
3 0 4 2 
2 2 8 0 
7 6 7 0 
2 4 6 
7 7 7 148 
4 6 7 
2 2 0 3 
3 0 
1 7 1 8 
3 0 9 4 
6 8 1 
95 
. 2 5 0 6 8 3 
2 2 2 
4 4 6 
. 3 4 3 2 4 0 
5 7 0 8 
2 6 0 1 
55 522 
5 1230 1 4 0 
i 17 7 4 1 
S 1212 3 9 9 
3 5 3 4 7 5 5 
3 4 5 6 5 4 0 
. 6 7 2 322 
7 8 7 0 
5 3 2 2 
(BR) 
9 9C4 




1 2 6 2 
NET 
NO 
. I C H T ­ KILOGRAMME 
1 4 4 8 
2 
2 029 
9 1 078 
3 2 3 4 5 








, . 1 2 108
. a 
, . ì b 
l l > 500 
) 4 0 3 
Γ 1 1 0 2 0 
ί 6 9 0 0 
> 4 1 2 0 
i 3 7 1 1 
) 9 2 9 
4 0 9 
. . r 
2 30 
30 
3 3 4 
6. 
6 C l 
2 3 0 
3 7 1 . 
3 70 
30 





1 . > a
a 
> Β 









3 4 9 
4 4 9 
1 
4 1 2 
3 0 3 6 
1 0 7 7 
1 9 5 9 
1 0 1 8 
6 6 3 
8 8 8 
53 
NC 
- GRAMMES POIDS N 
3 0 OOÔ 
9 8 
34 0 9 8 
ιοί 
IOC 











, , Β , 
, , Β « 
, , , Β 
, , , . Β 
, , 3 9 0 1
3 9 0 1 
, , a « 
, , Β 
, , , , ' " 
S POIOS NET 




18 9 5 2 20 C75 
9 9 1 
3 10 136 
1 1 2 0 4 
4 0 1 7 
Β 
Β 
12 0 4 5 
2 0 3 




7 5 3 1 
6 1 4 
17 9 0 2 
. 14 3 7 4 7 4 7 8 9 
i 152 146 
> 3 6 5 3 0 
) 115 6 1 6 
ι 6 7 182 
4 3 1 1 3 
7 18 2 8 4 
1 3 3 7 
78 
3 0 150 
. E l 
, 25 0 0 0
2 5 7 0 
3 5 6 5 3 
2 6 2 8 5 
9 3 6 8 
8 140 
7 7 3 0 












4 2 4 
2 6 
398 
3 9 0 




Í 3 3 0 5 7 
2 4 0 4 5 
2 7 2 645 
3 5 1 4 9 4 
2 4 1 6 0 
4 7 5 5 0 
100 3 2 8 
87 4 4 5 149 3 5 0 
555 3 1 4 
3 6 9 0 2 0 
1 0 0 0 
3 3 4 0 2 6 5 
I ta l ia 
1 732 
1 162 
2 0 0 0 
a 
a 
1 1 1 0 
2 1 LOU 
2 1 0 0 0 


















10 9 5 0 
3 9 5 0 
7 COO 






2 8 0 
2 8 0 
2 0 0 0 0 0 
Β 
46 3 1 4 
1 OOÔ 
6 OOÔ 
2 5 3 3 1 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








7 1 0 2 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















CUBA H A I T I 




















P H I L I P P I N 
JAPON 











. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 C 3 . 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 





1 1 5 1 4 9 6 
2 4 6 1 0 7 9 
1 9 5 3 4 1 6 
7 2 6 6 4 7 
4 9 7 5 4 5 
8 0 0 
3 0 118 
France 
4 80C 
4 0 0 0 
a 
eoe 8 0 0 
• 
GRAMM EIGENGEWICHT 
15 5 5 1 
5 1 9 2 7 
17 6 0 0 
47 6 8 2 
4 1 9 9 
5 0 117 
2 1 1 
2 7 9 
1 2 5 4 
1 8 1 
1 7 6 
20 8 4 5 




2 0 5 
4 4 2 
3 2 
5 6 8 
2 1 2 0 8 3 
7 6 0 7 
1 1 6 5 
3 5 9 
2 6 4 
17 
1 2 6 8 
3 9 8 
2 8 
2 7 
5 6 9 7 
2 9 8 
1 4 9 
127 
9 7 3 0 
1 6 9 




3 7 8 
4 5 
1 7 2 
10 
8 0 9 8 
125 
18 7 3 4 
4 0 6 6 4 
3 2 2 2 
6 7 
11 
3 1 8 2 4 7 
8 6 0 5 9 4 
1 3 6 9 5 9 
4 0 5 3 8 6 
3 3 5 145 
7 4 6 9 0 
69 5 6 4 
5 
4 4 
6 5 9 
KILOGRAMM 
6 7 6 4 
1 8 6 7 
2 2 9 3 
3 8 9 8 
3 3 4 3 
1 9 1 4 
3 6 3 8 0 
2 9 8 
862 
4 1 5 
1 5 5 9 
1 4 7 6 
2 2 8 7 
6 8 
3 6 3 0 
2 6 6 
1 1 
2 3 7 
1 2 
5 2 





6 9 2 4 









4 5 5 





5 7 1 
3 5 
2 1 5 
6 4 
79 1 5 1 
18 1 6 5 
6C 9 8 6 
57 6 5 1 
8 4 6 5 
3 196 
2 6 9 
2 8 2 
133 
a 








1 1 1 
122 
3 2 
3 2 7 5 
57 
18 
6 9 3 6 
2 132 
4 8 0 4 
4 7 3 9 





Be lg . ­Lux . Nederianc Deutschland 
(BR) 
3 0 0 0 0 1 0 0 8 7 5 0B4 




4 0 0 0 
. 1 9 4 2 4 1 6 
. 7 2 5 6 4 7 
. 4 9 6 6 4 7 
Β a 
2 6 1 1 8 
­ GRAMMES POIOS NET 
15 3 7 7 . 1 7 4 
4 5 6 9 4 5 3 4 4 
13 2 2 3 . 3 2 1 4 
47 6 0 4 
2 6 6 2 
49 9 4 5 
2 1 1 
2 6 7 
1 2 5 3 
97 
1 4 7 
18 B46 
9 5 8 
8 7 3 




2 0 5 
4 4 2 
• 5 6 8 
208 540 
7 6 0 2 
1 165 
3 4 9 
26 4 
17 
1 2 8 6 
3 9 8 
2 8 
27 
5 6 9 7 
2 9 8 
1 4 9 
1 2 3 
9 7 0 5 
169 








8 0 9 8 
125 
18 6 6 9 
40 6 4 6 











9 8 9 








a · a ■ 






I 2 , „ ■ « 
, . 
t , , , , * 4 
18 
', 92 




a * , , β 
, , » a 
1 
a 
. 3 1 8 2 4 7 
4 7 7 715 3 6 3 9 4 1 11 9 9 4 
78 8 6 6 4 5 6 9 4 10 2 5 9 
3 9 8 849 . 1 7 3 5 
3 2 8 e o e 
7 2 2 β 9 
6 9 3 8 3 
1 
9 
6 5 8 
1 5 9 8 
1 2 2 7 




EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIOS NET 
, 5
2 
3 1 6 
2 9 
3 1 
2 0 4 
2 4 4 
2 2 
1 0 9 1 
352 
7 3 9 
5 0 2 
2 3 5 




3 5 5 4 0 8 
3 1 2 5 6 4 8 
4 5 4 6 5 7 2 
2 7 7 3 
Β 
3 1 2 5 6 4 8 
3 5 9 5 27C 
115 
1 8 9 1 4 8 3 0 1 8 2 2 3 0 4 6 
5 7 0 9 108 5 6 9 1 5 4 5 
4 4 6 6 4 0 
1 1 8 4 9 
4 1 126 
1 2 . 1 1 4 0 




1 8 2 4 
10 
2 9 8 
862 
4 1 5 
1 5 5 8 
HÌ7 
6 8 
3 6 1 8 
22 
11 
2 3 6 
1 2 
5 2 





1 6 0 
6 6 9 6 







1 5 7 
177 





1 2 9 
33 
5 7 0 
3 4 
2 1 4 
6 4 
1 3 1 1 1 5 1 36 4 7 1 
2 0 1 1 4 5 12 9 2 9 
1 1 1 6 23 5 4 2 
1 0 9 6 2 0 4 5 8 
9 0 1 8 1 2 9 
2 · 2 9 5 1 
: : 2ff 
1 3 3 
­ GRAMMES POIDS NET 
. 3 5 5 4 0 8 
40Ô . 
4 8 1 
• 
a 
9 5 0 9 0 2 
2 177 
6 7 5 6 8 4 
17 5 6 3 
I ta l ia 
2 4 6 3 1 4 
7 OOC 
7 0 0 0 








1 1 6 
12 
1 1 6 1 
2 4 3 0 
Β 
6 




4 0 3 0 7 
3 7 1 9 
36 5 BB 









16 1 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — N I M E X E 
ESPAGNE 
GRECE 







L I B A N 
INDE 
THAILANDE 















M O N D E 








7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















COSTA R I C 
PANAMA 



















7 1 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































7 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





18 74 750 1 8 7 2 3 3 0 
153 4 0 0 
1 1 2 5 5 0 9 6 1 1 2 5 5 0 9 6 
2 6 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 
4 4 5 0 3 1 4 4 5 0 3 1 
7 3 2 8 7 2 6 7 1 9 9 7 3 5 
1 1 6 5 6 6 0 1 1 6 4 0 0 0 
2 200 
6 9 7 5 
1 3 2 0 OCO 1 3 2 0 0 0 0 
2 7 0 1 6 4 2 2 0 9 1 6 4 2 
6 1 8 7 1 0 6 1 6 0 0 0 
6 0 9 1 4 3 9 5 5 7 6 8 0 0 9 3 
8 0 2 8 9 9 0 6 7 2 1 750 
5 2 8 8 5 4 0 5 5 1 1 5 8 3 4 3 
3 4 0 2 2 6 5 8 3 3 0 2 2 3 9 2 
2 4 6 2 6 8 3 2 2 3 9 1 4 8 2 7 
6 9 0 2 6 2 0 6 1 7 5 8 2 4 
1 
1 1 9 6 0 1 2 7 1 1 9 6 0 127 
GRAMM EIGENGEWICHT 
4 4 4 4 7 
. 2 7 5 4 
65 8 6 3 52 7 7 5 
1 100 
12 5 3 1 1 7 7 7 
5 897 
9 9 5 
2 2 7 0 6 4 135 128 
54 4 6 1 4 β5β 
1 7 2 6 0 3 1 3 0 2 7 0 
9 8 7 5 2 67 822 
83 102 65 9 7 5 
7 2 7 4 1 62 4 4 8 
17 120 17 1 2 0 
3 0 0 0 3 0 0 0 
1 110 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 5 816 
2 1 2 8 4 2 9 1 0 
1 5 1 0 6 1 
3 7 6 1 7 3 7 0 2 3 
2 1 208 2 0 8 0 
1 8 4 7 1 6 10 5 5 6 
26 8 0 1 
6 2 2 2 3 2 7 7 0 
1 0 0 9 7 1 86 3 8 0 
34 2 2 8 4 180 
4 2 7 B 3 0 5 4 1 9 3 3 1 0 
97 173 
62 129 72 7 5 6 
34 862 4 1 6 8 
39 0C6 
2 739 
2 0 135 2 0 135 
18 2 1 4 4 0 0 0 
3 4 5 3 752 5 0 2 6 2 6 
2 2 0 5 3 4 53 3 6 6 
3 9 5 4 6 8 3 4 9 2 9 8 
9 788 15 704 
2 0 7 8 6 
22 110 16 9 3 0 
10 3 9 2 
27 7 4 9 ZZ 8 9 5 
46 7 7 8 5 0 
4 4 725 4 4 4 3 0 
2 2 6 4 7 5 198 7 4 3 2 3 2 5 9 2 1 7 2 0 
7 2 8 2 
2 5 6 6 7 1 3 9 3 1 1 9 5 0 2 15 1 3 0 
8 1 2 4 4 
1 0 2 6 2 2 5 8 5 7 5 7 712 
2 6 6 9 6 6 42 0 1 3 
1 0 0 1 5 272 5 7 1 5 6 9 9 
3 7 5 9 185 4 9 4 2 6 7 2 
4 6 9 1 0 6 8 4 2 1 3 0 3 7 
1 2 3 2 0 7 6 7 52 892 
17 8 6 4 17 5 4 1 
2 4 898 2 1 8 6 6 
24 0 1 1 20 135 
GRAMM EIGENGEWICHT 
64 9 9 3 
2 4 0 0 4 6 1 7 6 
38 9 7 6 7 1 8 
8 9 822 
9 3 3 9 4 
E4 4 8 4 18 5 6 3 
9 2 3 0 1 7 9 0 
7 378 
9 4 4 
70 4 7 9 8 104 
4 194 
28 2 0 7 8 764 
6 5 0 4 0 
19 2 6 0 
1 5 8 2 
10 3 3 0 
2 6 9 1 
3 160 
9 3 3 4 
5 7 2 1 
1 7 6 0 
1 2 0 8 4 9 5 2 0 0 0 
13 850 
16 124 
1 0 4 0 
119 3 1 7 
48 8 8 9 
8 9 0 
11 2 0 7 
1 1 4 8 6 1 6 9 0 2 8 5 
5 4 7 2 3 1 894 
6 0 1 5E7 89 3 9 1 
4 1 0 3 1 9 89 2 6 1 
168 5 6 9 2 6 6 6 7 
1 6 1 7 0 5 130 
5 6 5 1 1 3 0 
2 9 5 6 3 
Belg.­Lux. 
9 0 0 
2 0 0 0 
. . 4 5 6
1 8 8 0 
2 200 
6 9 7 5 
. . • 
17 023 
7 1 0 
16 3 1 3 
5 2 5 7 
4 8 1 









6 1 0 
2 
3 0 0 1 
1 3 0 6 
1 6 9 4 
578 
69 5 
7 1 5 
­ GRAMHES POIDS NET 
Β 
a 
. 4 0 
9 4 0 
. 
1 3 7 6 
. 1 3 7 6 
4 0 










1 eoo 109 
4 C73 
1 9 6 4 
2 0 8 9 










­ GRAMHES PU IOS t 
14 9 3 0 
2 0 5 4 7 
6 1 518 
13 053 
2 4 0 5 5 
3 5 6 0 
B 
13 0 5 5 
2 7 3 3 
3 2 5 
9 0 
. 1 130 
2 6 9 1 
6 0 
9 3 3 4 
5 7 2 1 
1 7 6 0 
4 2 6 0 1 
12 2 4 0 
14 6 1 6 
1 1 0 3 4 2 3 0 0 8 0 
a 
" 3 9 3 7 5 9 
1 1 0 4 4 6 
2 8 3 3 1 1 
119 2 5 9 
38 110 
1 4 7 1 6 9 
5 7 2 1 16 683 
6 8 8 8 . 
2 3 8 I C 
2 8 3 0 ' 
7 7 15( 
4 1 80 
7 3 7 
5' 






9 2 0 
3 12 




β 8 8 . 
16 6 0 
8 9 
1 1 20 
6 0 9 35 
4 1 2 44 196 901 
17C 93 
9 5 98 
13 64> 
12 32( 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMME 
33 1 1 2 
3 0 1 6 1 1 2 7 3 
32 5 3 7 3 5 8 
4 7 5 7 7 6 8 4 2 2 1 
3 6 7 6 5 5 23 0 7 1 
2 7 4 0 1 9 19 5 8 1 
15 3 7 4 5 1 2 5 
6 1 0 
12 6 6 5 
2 4 9 1 0 
4 1 3 5 827 
2C 0 3 0 2 7 4 0 1 9 
B 
12 
11 6 2 ! 
2 7 9 2 1 ' 
17 39 































2 9 4 2 











24 1 0 4 
) 7 9 
) 4 2 7 2 
) 2 0 5 
1 4 0 6 7 
) 3 7 2 3 
4 0 4 



















! ι ) 2 
) 
) 52 
















6 4 9 
909 
4 2 4 
7 4 0 
, * 
647 
7 5 4 













6 3 6 
174 
189 
, 0 2 0 
5 8 0 
8 0 1 
4 5 3 
5 9 1 
0 4 8 
5 9 4 
0 6 4 
3 7 3 
5 54 
0C6 









3 9 2 
8 5 4 
0 7 3 
2 5 5 
732 539 
2 6 2 
2 1 4 3 6 8 
5 4 4 
8 53 
0 1 9 
8 34 
3 1 3 
9 4 1 
6 4 5 
3 2 3 
0 3 2 
8 7 6 
1 6 1 
7 6 2 




8 8 0 
a 
890 














2 0 0 
. " 0 6 4 
4 4 5 
6 1 9 
502 
8 1 1 
7 5 7 
3 6 0 
> POIDS NE I 
> 8 
> 2 2 








5 6 1 . 561 
2 37 
6 0 0 






















2 4 5 
17 













. , • 
8 0 0 
370 
, 7 9 0 
a 
0 4 1 
8 8 1 
160 370 
3 7 0 
7 9 0 
. . . 
180 
5 9 0 
5 8 0 
6 0 Ϊ 
140 
40Õ 
3 0 0 
5 7 0 




7 7 0 
5 5 0 
5 9 1 
1 8 1 
3 5 9 




3 6 0 
a 
360 
3 6 0 























. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 




















































. A . A O H 
CLASSE 3 








































. A . A C M 
CLASSE 3 










7 1 0 5 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE 
8 1 6 8 
8 1 9 2 7 
30 116 13 2 6 7 
156 7 3 7 
2 2 3 8 
2 2 7 4 0 
5 9 2 5 
16 5 2 5 
8 3 8 
2 8 0 1 120 
5 122 
4 0 7 
4 4 2 
5 182 
185 
8 5 5 
16 790 
7 4 4 
7 1 0 
1 0 6 6 
1 2 0 0 
13 5 4 0 
1 8 0 0 
6 1 9 1 1 9 4 
5 4 9 2 6 8 3 
6 9 8 4 4 6 
6 3 6 0 4 6 
4 4 2 4 6 2 
4 5 8 6 9 
6 0 1 0 
1 6 3 1 16 5 3 3 
KILOGRAMM 
3 0 4 4 
2 9 4 2 
24 1 7 9 
2 3 7 4 5 
10 8 1 1 
1 0 9 6 
16 0 6 9 
5 9 6 2 
1 1 4 3 
14 9 8 9 
2 9 2 0 
6 9 7 
4 1 5 
7 7 5 2 
3 1 8 6 
4 3 0 
7 9 7 
19 4 5 0 
2 2 6 
158 
5 9 8 
1 2 7 1 
4 6 5 
2 6 3 
11 505 
4 9 7 
1 5 5 8 6 7 6 4 7 2 1 
9 1 1 6 6 55 189 
4 2 3 2 3 
15 3 9 1 
185 
8 6 2 
2 0 5 6 6 
KILOGRAMM 
47 4 7 4 5 2 3 9 5 
44 6 5 0 
8 0 0 3 0 
17 9 9 4 
3 9 4 9 
7 9 3 4 
6 5 7 5 1 
28 0 0 1 
10 6 9 7 
4 6 606 
15 2 9 β 
3 9 8 6 5 3 9 5 
1 8 9 2 
5 9 5 8 5 2 9 
1 6 5 7 
3 2 9 
2 8 1 
2 0 0 
1 6 4 9 
1 176 
1 2 7 6 
1 5 3 6 
5 2 7 7 
4 6 6 
5 7 9 0 
1 126 
5 9 1 
3 4 0 9 
6 1 2 
2 6 2 0 
2 8 2 3 
4 8 0 8 2 2 
2 4 2 5 4 3 
2 3 8 2 7 9 
199 3 5 3 
1 5 4 5 4 9 
3 4 7 9 7 
8 9 9 
7 2 7 
4 1 1 1 
KILOGRAMM 
4 7 8 
2 0 3 
6 0 9 
2 7 1 
1 8 4 7 
6 8 1 
1 166 
8 9 5 
8 9 3 
2 7 1 
KILOGRAMM 
5 6 7 
3 2 0 
3 8 5 
3 3 3 
France 
6 3 5 5 
• . 1 4 1 3 7 6
6 0 0 
12 S25 
. 1 6 5 
793 
2 5 0 1 100 
5 122 
4 0 7 
200 
1 0 6 6 
2 0 3 627 
27 9 2 3 
175 7 0 4 
1 6 5 9 8 9 
11 4 8 0 
9 5 4 2 





8 4 0 1 





5 1 4 3 584 4 7 9 3 482 
3 5 0 102 
348 101 




N e d e r l a n d 
• 
15Î 
15 4 8 8 
59? 
ι 




. 5 9 ί 
• 
15 4βί 
EIGENGEWICHT - KILOGRAMMES 
a 
2 4 0 
I l 7 8 4 
7 3 8 5 





• 9 1 2 
■ 
Β 









• 8 9 8 
2 
23 0 2 5 19 681 











1 4 ! 
4 9 ! 








5 9 1 9 
3 0 1 1 6 
13 0 0 0 
6 9 0 0 
1 6 3 8 
10 0 3 5 





• 4 4 2 
. 1 8 5 
6 5 5 
16 790 
. 7 1 0 
2 0 0 
13 540 
1 BOO 
5 0 1 8 6 0 
3 6 1 7 6 6 
140 0 9 4 
105 4 8 9 
86 0 3 1 
34 5 8 3 
• 547 2 2 
Italia 
, 




16 6 4 0 
3 4 0 
16 3 0 0 
16 3 0 0 
16 0 1 0 
• . • 
POIDS NET 
2 107 
I 635 11 7 4 0 
. 10 533
6 8 1 
16 0 8 9 
5 982 
4 1 3 
9 702 
1 8 5 3 
6 9 7 
3 0 0 
7 1 9 9 
3 1 3 6 
1 8 4 
7 9 2 
19 3 9 0 60 
2 2 6 
74 
2 4 6 
1 0 4 6 
4 6 5 
2 6 3 _ _ . 
1 5 7 0 26 6 9 Í 883 1 I l i 
10 5 9 0 
. 
86 6 6 3 2 6 0 1 5 
6 8 7 25 5 7 7 6 0 6 4 8 
1 4 5 5 8 B I 4 6 6 5 8 




3 0 0 12 7 9 9 
. 3 0 3 / 9 
19 3 9 0 1 191 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMME« 
Β 
8 0 8 4 
2 2 2 3 4 
2 0 Ε55 
163 
552 
• • 2 1 
• 5 186 
■ 
I 39Ε 17 5 
. 1 3 3 5 26 
2 
3 2 9 
2 8 1 
10 













64 7 9 1 
5 1 3 3 6 
13 4 5 5 
8 6 9 0 
7 136 
4 587 
7 1 3 
6 6 6 
178 
1 4 0 ! 
■ 
1 
17 7 9 1 
150 1 9 6 ! 
4 1 ' 
3 2 5 2 0 . 
ι ooi 17 2 Z3Ï 










2 4 3 ! 
2 0 4 74 
168 
a • 
2 1 9 
5θδ 
16 2 9 9 
a 
3 5 5 
. ■ 
• . 10
. 1 1 5 
. 5 0 
1 4 0 
. a 
. . . 2 2 5 
. . 17 
. 
17 9 3 4 17 0 1 8 
9 1 6 
6 7 0 
4 6 0 
2 4 6 
. . . 
POIDS NET 
37 6 0 6 18 7 1 4 
2 0 0 1 2 
17 4 1 4 
2 8 6 9 
7 2 7 4 
6 5 2 5 1 
2 6 9 7 8 
7 4 4 8 
4 1 4 8 5 
14 598 
2 2 4 4 4 8 3 0 
I 0 1 7 
4 193 503 
1 6 9 5 
. a 
5 
1 1 0 5 
1 155 
9 1 9 
1 4 9 5 
5 2 7 7 
9 1 
4 6 9 1 
1 0 9 9 
a 
3 4 0 4 
6 1 2 
2 6 2 0 
2 8 2 3 
3 0 6 8 5 8 
93 7 4 6 
2 1 3 112 
1 8 1 5 6 6 
141 2 9 7 
27 6 1 3 
18 
3 6 _ _ 2 5 
a 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMME! 
3 9 3 3 
8 4 6 2 7 8 0 0 
2 4 0 1 
57 0 6 0 
. . 6 6 0 
5 0 0 
. 1 0 0 0 1 3 5 7 0 0 
1 0 0 1 7 4 
8 75 
4 3 0 
a 
a 
• • 1 8 5 
. . 3 3 2 
10 
. . 5 5 0
. 2 
. . . . 82 7 5 0 
75 7 2 3 
7 0 2 7 
4 6 9 0 
3 0 9 5 
2 3 1 9 
. . . 
POIOS NET 
4 7 8 
2 0 3 
6 0 9 
2 7 1 
1 847 
6 8 1 
1 1 6 6 
8 9 5 
8 9 3 
2 7 1 





1 1 9 
39 3 8 2 
1 1 3 
4 4 8 
2 8 1 
. 2 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 




SUISSE GRECE POLOGNE LIBYE 




AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .MAROC BRESIL ISRAEL 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 








C H I L I 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
















M O N U E 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIOS N E I 
EG-CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
119 112 76 
746 
3 227 1 300 
1 927 
8 2 5 513 1 024 30 78 




319 568 751 539 276 134 
78 
749 1 942 
3 354 10 215 
521 130 1 013 532 2 803 2 139 
645 766 12 501 4 451 222 
43 611 16 781 27 030 8 744 7 347 18 243 21 12 644 43 
1 346 2 446 8 096 











358 058 300 
292 6 220 




209 297 776 
364 78 1 003 
110 1 C93 2 139 640 
4 4 150 4 450 179 
16 781 1 646 15 135 
5 578 146 522 
170 35 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
1030 183 1719 2900 2543 19106 6 
110 129 62 457 42391 4492 6 52 27 239 
13 788 109 499 49 
ZZO 
1 14 406 20U 48 143 4685 13 2 99 104 521 329 13332 ZÌI 5231 6347 
542 377C9 7 759 
649 624 174 864 1072 247 884 149 3 97515513 200 464 203 593 979 36336395 378 4268 689 
112 52 000 221 OCO 150 647 942 504 000 000 000 257 616 563 203 
774 443 649 
031 631 
050 995 









050 4684 921 694 299 219 100 000 691 65313264 231 653 5231 810 6347 
362 542 6C037709 000 9C9 759 
48137 27428941 
6377 553 2134 39759 721268C6 71773 37360914 66701 25156177 67182 60065891 420 457 419 362 007 310 803 248 






653 810 362 600 
9C9 
44811264 953 897 3C98 548 551 6166 005 626 7461 234 876 7233 196 923 4 C71 707 424 
. 7CC 700 
215 446 8 8 50 379 C82 
2539 36Ì 
925 950 6 200 110 464 129 203 62 593 457 9 79 1436 998 223 383 
27 000 Il 165 
44 550 3 000 
410 13 921 
521 COO 329 691 68 236 277 231 
7673 254 3142 739 4730 515 3398 Oli 3290 177 1285 856 
51 583 46 648 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES PUIDS NET 
213 894 54 130 3650 4C0 2617 237 212 795 19 250 42 765 41 430 70 636 7 662 570 400 
2593 722 14 469 6 4C0 5 289 79 000 12 348 22 760 30 358 
6 057 19 867 12 707 14 2C8 1 446 36 998 5 526 9 000 299 431 75 950 
2 45 840 17 519 8 663 6 941 9 545 13 914 14 500 8 819 91 493 45 736 
117 014 11 744 9 096 
16 736 3727 815 2615 300 4 000 1 617 




9 74Ô 14 208 1 446 36 998 5 526 9 000 
75 950 
2 742 
9 545 13 914 
8 819 70 
11 744 9 096 
186 839 37 354 100 193 
208 795 17 633 42 765 41 430 70 636 7 862 570 400 172 200 14 489 6 400 5 289 
12 348 22 337 30 358 6 54 9 E67 2 967 
299 431 
245 E4Ô 13 010 β 663 6 941 




884 729 155 265 216 690 30 
384 208 176 70 10 106 
13 000 42 900 






















































AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE YOUGOSLAV HONGRIE ROUMANIE ARAB.SEOU 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS PEROU ERESIL ARGENTINE LIBAN 
ISRAEL JAPCN HONG KONG SECRET 




























EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 9 4 8 4 5 6 6 3 6 3 6 5 1 49 0 3 7 
4 6 4 7 7 6 5 3 3 4 4 3 6 2 3 5 9 7 9 5 
3 5 4 1 1 1 6 113 509 2 3 5 3 2 9 5 
3 3 5 9 2 9 2 3 1 3 4 4 2 3 5 3 2 9 5 
1C64 9 6 2 2 0 5 786 6 500 101 701 95 201 6 500 
4 2 3 5 9 1 109 6 6 0 
4 1 6 3 7 15 143 
533 221 1902 915 1034 045 936 153 852 326 
313 931 16 544 
2 347 50 617 40 267 38 500 350 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
10 961 12 255 75 772 β 154 
131 719 19 48 3 
112 236 97 736 97 476 14 500 2 401 
6 109 2 514 
3 59 5 1 194 
1 194 2 401 2 401 
10 
12 74 8 
. 125 
16 . 108 96 96 12 
961 
255 Ί78 154 
610 969 641 54? ¿H? 099 
. 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
198 713 
6 895 66 316 Τ 972 310 509 7 096 32 086 1 866 24 897 81 007 
5 461 
2 266 9 245 7 156 9 574 
19 283 3 824 108 788 69 304 50 182 6 824 
1052 549 282 007 770 542 
555 703 456 514 176 110 12 1 500 37 533 
18 244 
57 384 
20 700 6 800 
9 780 730 
12 185 31 
356 12 
IOS 836 76 891 31 945 
31 945 30 945 
33 966 
4 895 β 932 
: ï %l\ 3 651 
32 086 
: If« IB 462 
5 451 2 266 9 245 7 156 4 774 
5 173 3 094 788 25 187 7 122 
5 314 
. 208 679 
55 765 . 152 914 . Ill 615 64 124 
22 694 







108 43 43 
7?? 












« 849 3Ί1 49« iïi 060 
a 
130 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NEI 
61 504 45 130 5 845 78 740 6 121 19 828 17 500 15 279 
4 423 15 000 
372 867 211 219 161 648 55 906 31 367 86 040 50 33 514 19 702 
42 656 5 845 
52 000 1 000 
173 306 100 501 72 605 6 490 1 050 61 692 50 33 514 
81 2 
26 5 19 17 15 
. 184 
. 110 73 49 30 8 
Ι 15 
504 474 
740 121 828 500 279 




GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
461 491 12 091 
842 555 2235 182 717 251 515 661 862 080 81 427 364 504 3 014 
603 035 9 555 38 777 3 100 63 300 3 110 172 126 5 000 12 938 4 315 9 194 10 880 1453 602 26 300 1354 115 
9876 435 4268 570 4253 750 3459 507 1462 691 139 776 7 147 434 654 467 
131 496 180 529 692 1 095 177 351 361 469 





2580 353 1027 098 1553 255 950 747 558 820 2 508 109 434 600 000 
11 221 
167 800 149 578 18 222 11 222 
7 000 
7 000 
15 000 3 000 
36 000 11 000 189 319 350 
393 955 8 960 346 375 
705 156 14B 991 480 260 81 427 4 001 
3 035 9 555 38 777 
63 OOÔ 3 110 132 905 5 000 12 938 '3 065 
9 194 10 465 1453 602 26 300 1354 115 
67 000 5298 065 1763 217 67 000 1454 446 1570 448 2489 504 192 769 2307 869 ­­­­­­
714 201 130 268 38 
189 669 189 669 
51 367 3 100 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
234 734 188 122 16 779 148 67 50 825 2 424 047 11 22 406 3 9 289 57 097 195 611 4 22 984 164 930 
817 433 5 54 771 2 3 030 23 249 20 34 050 
9 679 7 629 6 061 
236 203 940 667 000 
790 C68 880 060 
206 SOI 
39 25Ï 38 884 1 769 2 287 
28 231 81 686 672 694 
410 611 17 119 9 289 
57 097 190 652 
22 984 129 930 811 643 
52 703 2 150 3 189 14 050 
9 679 7 549 6 061 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




















M O N D E 








7 1 0 9 . 1 5 
PAYS-BAS 
AUTRICHE 
M O N D E 








M O N D E 






7 1 0 9 . 1 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
M 0 N 0 E 






7 1 0 9 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























7 1 0 9 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















M 0 N 0 E 







EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 5 7 6 7 6 . . . 1 5 7 678 
4 9 0 1 
10 151 
4 1 8 6 9 
6 0 5 0 
6 0 6 0 
13 4 1 9 
57 3C8 
3 710 
17 7 1 0 
15 882 
19 0 1 3 7 6 5 
7 565 
26 6 2 7 
13 587 
6 1 3 756 8 9 6 2 
90Ú 2 9 1 
34 166 
4 6 6 9 
4 9 0 1 
10 1 5 1 
4 1 8 6 9 
6 C50 
6 0 6 0 
13 4 1 9 
57 3C8 
3 7 1 0 
17 7 1 0 
15 862 
18 2 2 7 
7 5 6 5 
2 6 6 2 7 
13 567 
. 6 0 4 7 9 6 
43 0 000 4 7 0 2 9 1 
34 166 
4 6 8 9 
5 0 8 7 592 145 2 2 9 29C 6 5 4 5 6 0 000 4 0 6 7 6 4 9 
1 6 7 6 6 7 6 93 0 4 6 2 8 6 4 0 5 9 5 000 1193 4 2 2 
3 4 1 0 716 4 7 163 4 2 4 9 4 6 5 0 0 0 2 6 7 4 2 2 7 
2 1 2 9 3 0 7 4 5 7 1 9 2 2 8 7 3 5 000 2 0 2 6 3 0 1 
1 3 2 4 567 l o 6 9 7 2 2 8 7 3 5 0 0 0 1 2 7 0 583 
1 0 9 3 717 1 3 8 4 1 9 6 2 4 3 0 0 0 0 6 6 0 3 5 0 
3 0 2 5 6 1 1 9 6 2 . 1 0 0 2 
. 5 4 1 9 5 1 8 . 4 9 0 1 
1 6 7 6 9 2 6 0 187 576 
SRAMH EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
14 2 6 8 . . . 1 4 2 6 8 
8 332 . . . 8 332 
2 4 843 . . . 2 4 8 4 3 
16 4 1 1 . . . 1 6 4 1 1 
8 4 3 2 . . . 8 4 3 2 
8 4 3 2 . . . 8 4 3 2 
8 432 . . . 6 432 
SRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS N E I 
12 522 . . 12 5 2 2 
11 5 9 1 
4 172 
34 4 0 5 
12 9 4 0 
2 1 4 6 5 
20 0 6 5 
18 7 6 7 
1 3 7 0 
10 
1 1 5 9 1 
4 172 
3 4 4C5 
12 9 4 0 
2 1 4 6 5 
20 0 6 5 
18 7 6 7 
1 3 7 0 
10 
; R A M M E I G E N G E W I C H T ­ GRAMMES P O I O S N E T 
14 7C8 . . . 1 2 0 0 
2 2 4 7 103 
2 0 198 1 2 0 4 
17 4 5 5 103 
2 743 1 101 
2 7 1 8 1 0 7 6 
2 7 1 8 1 0 7 6 
25 25 
2 1 4 4 




1 6 4 2 
. . 25 2 5 
¡RAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
4 1 4 2 5 0 . 3C0 978 1 9 COO 94 2 4 2 
48 793 . . 8 0 0 0 4 0 793 
1 7 0 5 2 8 9 6 0 7 0 5 3 6 6 9 4 0 . 1 2 7 7 6 4 4 
9 7 9 5 7 2 3 4 4 6 4 8 8 3 8 0 8 1 1 0 0 0 
2 0 6 6 1 2 16 8 1 1 35 6 1 3 . 152 186 
1 0 8 4 8 7 6 1 2 4 4 7 8 . . 5 5 8 0 8 0 
6C8 7C6 10 5 4 3 3 . 593 587 
125 4 8 1 . . . 1 2 5 4 6 1 
5 2 2 6 2 1 3 1 3 9 0 7 
14 8 0 0 
10 0 5 8 10 0 5 8 
2 9 9 9 3 
10 604 10 0 0 0 
15 9 6 4 
39 5 7 2 
27 7 6 8 17 5 0 0 
2 9 9 67 
4 1 9 7 6 5 . 1 OOC 
2 0 8 120 
76 1C6 
7 3 2 6 
8 3 2 3 
1 1 0 134 30 9 9 2 
1 6 0 8 962 
1 3 4 3 0 0 
. 2 0 8 7 1 4 
14 8 0 0 
. . . . 604 
15 9 6 4 
39 5 7 2 
4 4 5 8 
2 9 9 6 7 
. 4 1 6 7 6 5 
. 2C8 1 2 0 
76 ICS 
7 3 2 6 
8 3 2 3 
79 142 
3 000 1 6 0 5 9 6 2 
134 3 0 0 
8 4 7 1 258 6 9 2 0 6 6 1588 3 4 2 4 1 0 0 0 6 1 0 6 8 6 4 
3 3 5 4 516 163 98Ü 1 5 6 7 3 3 9 3 8 0 0 0 1 5 6 4 867 
5 1 1 6 742 5 2 8 0 8 6 1 0 0 3 3 0 0 0 4 5 4 1 9 9 7 
4 3 9 6 2 9 6 4 5 8 986 1 0 0 3 3 0 0 0 3 5 2 6 4 1 6 
1 8 1 9 779 1 3 5 0 2 1 3 . 1 6 7 7 864 
4 5 6 4 2 4 10 6 1 0 . . 4 4 5 8 1 4 
10 10 
2 6 4 0 2 2 58 4 9 2 . . 169 7 6 7 
¡RAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
18 103 . . . 1 6 1C3 
9 2 6 6 6 7 1 0 5 8 0 3 
1 8 3 0 6 6 99 5 3 0 
3 2 6 0 9 4 3 28 5 6 t 
55 7 6 4 
2 2 2 4 5 . 17 812 
3 627 
37 5 0 9 
14 9 7 1 
1 0 3 9 3 9 28 2 2 4 
1 3 8 828 
2 4 29 
90 0 1 5 
1 2 0 9 0 3 50 3 9 0 
3 710 
3 2 0 8 130 
16 6 2 9 
8 6 8 1 1 2 0 
13 6 6 5 
2 0 2 5 0 
184 128 
7 0 0 0 7 0 0 0 
37 4 6 9 
1 4 5 9 3 7 9 
3 0 0 0 0 540 CE4 
83 5 3 6 
4 000 
95 7 6 4 
4 4 3 3 
3 6 2 7 
37 5C9 
1 0 0 0 13 9 7 1 
75 7 1 5 
. 138 828 




3 0 7 8 
16 6 2 9 
8 5 1 6 
1 1 0 0 0 2 £ 6 5 
16 8 1 4 
. 184 128 
. . 37 4 6 5 
3 7 2 0 0 0 1C87 3 7 9 
359C 3 5 2 3 0 0 6 2 5 47 2 3 0 4 1 6 COO 2 4 6 4 2 3 6 
1 2 5 6 2 2 9 2 0 5 3 7 6 2 8 566 3 4 0 0 0 7 3 7 4 6 7 
2 3 3 4 163 95 2 4 9 18 6 6 4 3 8 4 0 0 0 1 1 2 6 7 4 9 
3 6 7 49S 2 9 3 1 4 16 5 6 4 1 0 0 0 316 617 
3 2 1 7 8 3 26 2 2 4 17 612 1 000 2 7 4 747 
1 7 4 2 2 9 7 6 545 100 3 8 3 0 0 0 1 3 4 7 171 
9 5 5 8 8 4 2 5 . . 1 133 
2 2 4 3 7 1 57 3 9 0 . . 6 0 9 6 1 
I t a l i a ' 
2 1 
24 0 6 0 
4 003 
2 0 0 5 7 





, , a 
a 
* 
13 5 0 8 
. 
13 5 0 8 




3 0 0 
a 














, « a 
­
42 9 8 4 
330 
42 6 5 4 
6 8 9 1 
6 6 9 1 
a 
a 
35 7 6 3 
2 5 0 800 
41 02Ú 
65 0 0 0 
45 
3 4 3 6 
3 6 0 3 0 1 
2 5 0 8 0 0 
1C9 501 
a 





, „ y — NIMEXE 

















7 1 1 5 . 1 9 
SUISSE 
AUTRICHE 











18 4 9 5 
7 4 6 6 1 
4 1 4 2 8 
23 0 4 2 
1 9 7 7 
115 9 6 3 
3 0 7 6 
2 0 6 6 6 
4 3 0 8 7 6 
2 1 1 7 0 9 
2 1 9 167 
187 2 7 8 
65 2 6 2 
2 1 6 8 9 
6 5 
9 0 8 
15 152 
17 9 8 8 
2 4 7 1 3 
3 C16 
1 9 7 7 
115 9 6 3 
2 4 5 8 
. 
182 2 4 7 
3 3 140 
149 107 
148 1 3 4 
27 7 3 6 
9 7 3 
6 5 
9 0 8 
GRAMM EIGENGEWICHT 
4 1 0 4 4 9 5 3 0 
1 6 6 5 7 1 0 
1 5 4 9 2 1 3 
1 3 6 4 9 7 
1 3 4 140 
6 2 1 6 5 
2 0 7 8 
1 2 3 0 
3 5 7 
105 
, Β 
24 2 7 9 
2 0 5 7 0 
3 709 
3 510 











I ta l ia 
­ GRAMMES POIDS NET 
Β 
35 193 





20 6 6 6 
63 3 4 1 
35 6 6 1 
27 6 6 0 
7 0 1 4 
7 0 1 4 
20 6 6 6 
Β 
Β 
„ 13 0 0 0 
14 OOC 
13 OGO 
1 0 0 0 





3 3 4 3 
8 4 8 0 
8 7 0 1 1 0 0 0 
17 6 8 6 2 3 4 0 
Β * 
Β · 6 1 8 
a « 
31 4 6 8 1 3 9 8 2 0 
3 4 2 8 126 4 8 0 
28 0 4 0 13 3 4 0 
2 7 7 9 0 3 3 4 0 
2 7 172 3 3 4 0 
2 5 0 
Β Β 
­ GRAMMES POIDS NET 
a 
a 
2 2 0 6 
102 2 1 0 4 
1 0 0 4 
1 10Ò 




1 0 0 0 
a 





4 1 0 4 4 
9 5 3 0 
66 8 5 1 1 5 9 1 3 7 4 
2 2 4 1 1 5 2 6 3 0 0 
64 6 1 0 65 0 7 4 6 3 7 2 6 64 9 0 0 
59 162 
7 7 9 
1 3 0 
158 
1 0 5 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, BXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Pat GE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
DEUTSCHLAND : ohne passive Veredelung ; ver-
traulich 
BENELUX: enthalt Wand- und Bodenplatten und 
Pflastersteine aus Beton, Wand- und Bodenplatten 
aus Zement und Mosaikmarmor; die anderen sind 
In 6811.90 enthalten 
BENELUX: einschl. Wand- und Bodenplatten der 
Nr. 6811.30, außer Wand- und Bodenplatten aus 
Beton, Zement und Mosaikmarmor 
ITALIEN : nd, in 6813.45 enthalten 
ITALIEN : einschl. 6813.38 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus anderen kera-
mischen Stoffen der Nr. 6906.90 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus Steinzeug; 
Waren aus anderen Stoffen sind In 6906.10 ent-
halten 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen und Flaschen 
aus Olas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffi-
zienten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Korbflaschen und Glas-
ballons der Nr. 7010.30 sowie Haushaltseinmach-
gläser der Nr. 7010.50 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen, Flaschen und 
Flakons aus Glas mit einem schwachen Ausdeh-
nungskoeffizienten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der 
Nr. 7010.17 und gefärbte Flaschen der Nr. 7010.30 
mit einem Inhalt von mehr als 0,25 1 bis 2,5 1 ; 
ausgen. umflochtene oder umhüllte Flaschen, In 
7010.30 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Korbflaschen, Flaschen 
und Flakons der Nrn. 7010.11, 13, 17 und 19 aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der 
Nr. 7010.19 und Flaschen aus nicht gefärbtem Glas 
der Nr. 7010.30 mit einem Inhalt von mehr als 
0.25 1 bis 2,5 1 ; ausgen. umflochtene oder umhüllte 
Flaschen, in 7010.30 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien-
ten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Medizin- und Verpackungs-
flaschen der Nrn. 7010.30, 50 und 90 ; ausgen. nicht 
bearbeitete Getränkeflaschen, in 7010.13 enthalten. 
sowie umflochtene oder umhüllte Flaschen, in 7010.30 
enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien-
ten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: enthält nur umflochtene oder um-
hüllte Getränkeflaschen der Nrn. 7010.13, 15, 17 und 
19 ; bearbeitete Flaschen. Glasballons, Korbflaschen 
und Flakons sind in 7010.11, 13, 15 oder 17 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haushaltseinmachgläser, 
in 7010.11 enthalten 
ITALIEN: nd. In 7013.81 enthalten 
ITALIEN: nd, In 7013.89 enthalten 
ITALIEN: einschl. 7013.71 
ITALIEN: einschl. 7013.79 
BXP BELG.-LUX. : einschl. 7016.90 
BXP BELG.-LUX. : nd, in 7016.10 enthalten 
BXP DEUTSCHLAND: nd, in 7018.90 enthalten 
B X P DEUTSCHLAND: einschl. 7018.10 
BXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Veredelungsverkehr ; ver-
traulich 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 7102.11. 13 und 93 
DEUTSCHLAND: betrifft Artikel in Verbindung mit 
Glas und Artikel aus unedlen Metallen ; die anderen 
sind in 7116.50 enthalten 
DEUTSCHLAND: betrifft Artikel ohne Glas und 
aus anderen Stoffen als aus unedlen Metallen ; die 
die anderen sind in 7116.60 enthalten 
EG: nicht im Außenhandel erfaßt 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
BELG.-LUX. : nd, nicht erfaßt 
ITALIEN : nd, nicht erfaßt 








































ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif ; chiffres confidentiels 
BENELUX : concerne les carreaux et briques de 
pavement en béton, les carreaux de ciment et car-
reaux de mosaïque de marbre ; les autres sont 
repris sous 6811.90 
BENELUX : lncl. les carreaux du n« 6811.30, sauf 
carreaux en béton, ciment et carreaux de mosaïque 
de marbre 
ITALIE : nd, repris sous 6813.45 
ITALIE : incl. 6813.38 
ALLEMAGNE : incl. les produits en autres matières 
céramiques du n» 6906.90 
ALLEMAGNE : incl. les ouvrages en pierre ; les 
produits en autres matières sont repris sous 6906.10 
FRANCE : excl. les bonbonnes et bouteilles en verre 
ft faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bonbonnes du n° 7010.30 
ainsi que les bocaux à stériliser du n° 7010.50 
FRANCE : excl. les bonbonnes, bouteilles et flacons 
en verre à faible coefficient de dilatation, repris 
sous 7010.15 
ALLEMAGNE : lncl. les bouteilles pour boissons du 
n» 7010.17 et les bouteilles en verre coloré du 
n° 7010.30 d'une contenance de plus de 0,25 1 ft 2,5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : incl. les bonbonnes, bouteilles et flacons 
des n»» 7010.11, 13, 17 et 19 en verre ft faible coeffi-
cient de dilatation 
ALLEMAGNE : lncl. les bouteilles pour boissons du 
no 7010.19 et les bouteilles en verre non coloré du 
n° 7010.30 d'une contenance de plus de 0,25 1 ft 2,5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre 
fi faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : lncl. les bouteilles pour produits 
pharmaceutiques et d'emballage des nos 77010.30, 50 
et 90 ; excl. les bouteilles pour boissons en verre 
non travaillé, reprises sous 7010.13 ainsi que les 
bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre 
ft faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : ne concerne que les bouteilles gai-
nées pour boissons des nos 7010.13, 15, 17 et 19 ; les 
bouteilles en verre travaillé, les bonbonnes et fla-
cons sont repris sous 7010.11, 13. 15 ou 17 
ALLEMAGNE : excl. les bocaux ft stériliser, repris 
sous 7010.11 
ITALIE : nd, repris sous 7013.81 
ITALIE : nd. repris sous 7013.89 
ITALIE : incl. 7013.71 
ITALIE : incl. 7013.79 
UEBL : incl. 7016.10 
UEBL : nd, repris sous 7016.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7018.90 
ALLEMAGNE : incl. 7018.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7102.97 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS-BAS : incl. 7102.11. 13 et 93 
ALLEMAGNE : concerne les articles combinés avec 
du verre et les articles en métaux communs ; les 
autres sont repris sous 7116.50 
ALLEMAGNE : concerne les articles sans verre et 
en autres matières que de métaux communs ; les 
autres sont repris sous 7116.10 
CE : non repris en statistique 
Notes au sujet des Unités supplémentaires 
UEBL : nd, non repris en statistique 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
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1 000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) 1) 
Équivalent en 

















































A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 


















































































































































BELG. L u x e m b o u r g 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berl in­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 





















R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries. 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 








. C. IVOIRE 
G H A N A 





2 . VERSION) 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 




St. Helena (einschl. As­




. Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. A m i ­
ranteninsein) 
































































































































































GUIN . EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
• GABON 
. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (anc.Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
■ AFARS­1S [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Am i ­
rantes) 
OC.IND.BR (îles Chagos, îles 






ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 






















INDES OCC. (Etats associés des 






























































































































































G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 























ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 















INDONESIE (incl. Irian­anc. 
Nouvelle­Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
















Austral ien und 
Ozeanien 







. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wal l is und Futuna 
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
■ Neue Hebriden (nur fü r 
























































































CHINE, R.P. (incl. T ibet , 
Mandchou rie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
M A C A O 
Austral ie e t 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Nor fo lk , îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) e t 
Papouasie 
N A U R U 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 




. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
T O N G A 
SAMOA Occidental 
ILES C O O K (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis > die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . . . . . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 















A B K Ü R Z U N G 







A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 




Tavola di corrispondenza 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponer! ngstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponer! ngstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenü berstel I u ng 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponer! ngstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
( N I M E X E ) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­



































to l i 




Prodot t i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Ko rk , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessil i , calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro c acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metall i comuni 
Maschinen, Apparate,.. . 
Macchine, apparecchi.... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t rasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,.. . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
gspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
3 speciale : edizione completa (12 vol i 
ich (Länder­Waren) DM 22 — 
•r io (paesi­prodotti) Lit 3750,— 







































































olume/Prijs per deel 
50 
Ffr 255,50—ou Fb 











Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures.... 
Tex t ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,. . . 
Steen, sips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acicr 
Giet i jzer, ijzer en staat 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,... 
Matériel dc transport 
Vervoer mat c ri ccl 
Ind. de précision, opt ique,. . . 




2300 = Prix spécial: édition compi 
,— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 
produkten) Fl 22,— 
Cha­



































TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume w i th impor t and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
D E L C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CE 
( N I M E X E ) 
aleman/f ranees 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork, paper, ... 
Træ, kork , papir, ... 
Text i les, footwear, ... 
Tekst i ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkor tet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
C 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders f rom countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ord re r fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E T A B E L L E R O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l i g : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder impor t ­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S O F F I C I E L L E S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
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ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE K O N T O R 
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